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C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a j u b i l a c i ó n d e l o s e m p l e a d o s d e f e r r o c a r r i l e s 
E l doctor Santiago Verdera, pre-
sidente de la C á m a r a de Represen-
tantes ha ultimado haciendo una i a -
'bor justicia, el «mbs igu ien ie pro-
vecto de ley: 
A L A C A M A R A 
i 
1 
Una asp irac ión jus ta y bien a c » -
«rida por l a op in ión p ú b l i c a tienen 
empicados y obreros de los fe-
rrocarriles de la R e p ú b l i c a . R e c l a -
man una l e g i s l a c i ó n que los ampare 
pl los casos de inutilidad f í s i ca o 
mental y de vejez. Cooperar a tal 
oensarflento y esperanza es seguir 
las corrientes modernas, consagran-
do por medio de medidas legislati-
vas las ansias d» una c lase prole-
taria digna de todo beneficio y pro-
tección. Leg i s lar para las clases que 
¡laboran p-ermanentementjBk consa.; 
erando toda su exisitencia, en pro de 
la colectividad, es un bien social que 
'siempre acarrea mayores bondades 
v casi lo vienen haciendo las pr in-
;cipales naciones. E n t r e las medidas 
más eficaces de la moderna legisla-
ción obrera, el retiro de los emplea-
dos y obreros de ferrocarriles es un 
Ideal a cristal izar que r e m e d i a r á 
enormes males, c o n j u r a r á l a miseria, 
donde boy es inevitable y tranqui l ! : 
zara los e sp ír i tus de elementos so-
ciales hoy justamente inquietos, dig-
nos de toda p r o t e c c i ó n . 
por tanto, los representantes que 
suscriben presentan a l a considera-
cift y reso luc ión de este Cuerpo Co-
legisiador la- siguiente 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A R T I C U L O I . — L o s empleados y 
obreros de plantil la da los F e r r o c a -
rriles que circulan o c ircularon en 
las seis provincias de l a R e p ú b l i c a 
disfrutarán de j u b i l a c i ó n voluntaria 
o forzosa. E n el primer caso cuan, 
do correspondiese, a pet ic i6i í ' del I n -
teresado; y en el segundo, • probada 
la enfermedad de c a r á c t e r c r ó n i c o 
qiiO le impidiese dedicarse a sus l a -
bores o si se hubiese inutilizado en 
el trabajo. 
A R T I C U L O I I . — L a j u b i l a c i ó n vo-
luntaria, libre, a solicitud del inte-
resado, so f u n d a r á en el n ú m e r o de 
años de servicios, prestados conse-
cutlvamerfUe a l a empresa ferroca-
rrilera; y n i n g ú n empleado u obro-
A R T l C U L O I I I . — Í L a J u b i l a c i ó n 
forzosa c o r r e s p o n d e r á , a solicitud 
del interesado o d® l a empresa fe-
r r o c a r r i l e r a por r a z ó n de edad, por 
enfermedad c r ó n i c a incurable o I n -
utilidad f í s i c a o mental compoba-
<tas. 
L a edad para ser jubilados los em-
pleados u obreros, como retiro for-
zoso, s e r á l a de sesenta y cinco 
a ñ o s . 
E l h o m e n a j e a M a r t í n e z L u f r i u y O s c a r Z a y a s 
R e s u l t ó u n a h e r m o s a d e m o s t r a c i ó n d e s i m p a t í a y a f e c t o . 
M á s d e 5 0 Ü c o m e n s a l e s a s i s t i e r o n a l a c t o . 
plido elogio de las bellas cualidades 
de los dos festejados, significando qus 
hab ía derecho a esperar de ellos una 
excelente labor a] frente de l a Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n . 
L e contestaron el coronel Martíne?. 
L u f r i u y ©1 doctor Oscar Zayas , pro-
nunciado elocuentes frases de grati-
tud por el hermoso homenaje de qu'i 
eran objeto; prometiendo ve lar celo 
E n los jardines de L a Tropica l , ha-; m á s G . Menocal y t i Alcaide de la 
jo el frondoso m a m o n c ü l o , se celebro Cárce l s eñor A n d r é s H e r n á n d e z , 
ayer briliantemente el almuerzo h c - | E n t r e los concurrentes, que, comt". 
menaje al coronel Mart ínez L u f r i u y decimos eran unos quinientos, h á o í a 
a l doctor Oscar Zayas , Secretario j f p r e s o s congresistas y cas i todos 
.Subseoreta í f lo .de G o ^ r n a c i ó o i , r 6 s : 1^ funmonanos y emm^ado^ de la Se 
pectivamente. c r e t a n a de G o b e r n a c i ó n . 
. . . , - ' . E l m e n ú servido tue oí siguiente: 
A l acto, que fue amen.zado por l a ' Entremeses variados; Pisto manche 
Banda de la Marina Nacional, asistie- g0. pescado a la t á r t a r a ; Arroz con 
P a r a ser Jubtilado por inuti l idad I r o u como quinientos comensales, to -̂j pollo; E n s a l a d a ; Vinos; postres; ca- ! ¡ a g e n t a por í l ^ S ^ c u m p U i r ü ^ U ) 
f í s ica , cualquier empleado u obrero, I mancl0 asiefntos en l a mesa presiden fé y tabaco. , , , . , . . „ 
cualesquiera que sean sus a ñ o s de 1 c ia l . entre otras personas, un A y u - j Durante el almuerzo, que se d e s l i z ó ! ^ ^ ^ ^ ^ 
servicios y edad, y a por enfermedad I dante de: Presidente de ia Repúbl i ca , eQ un ambiente de a l e g r í a y cordia- | ¿^Un l a ^ ^ f í r n H q l ^ nnrmip n t ra -
c r ó n i c a Incurable o por Invalidarse en r e p r e s e n a c i ó n del mismo; el L e - Udad, un terceto de cantadores popu-1 ,7r;QexiLO ldS o ^ ^ u u a i . ^ porque a i r a 
para el servicio, se h a r á una reco- ! trado de la Presidencia, doctor J o s é larca eaJltó varÍ0á bo;el'oS y Suara 
nodmiento m é d i c o , efectuado por f 
orden del Administrador General o 
L^a^u ca, . i^uuies, ¿ ^ ^ j , z a y a s . masa d e m o s t r a c i ó n de las e m p a t i a s y 
el Jefe de P o l i c í a ; i a ^ora ¿e los brindis u s ó de l a ' el afecto con que cuentan los nuevos 
Jefes da(i Departamenco de Goberna-
c ión , en cuya g e s t i ó n hay fundadas 
L a f a m i l i a d e l g e n e r a l G 6 
m e z e m b a r c ó e n e l " H a t u e y ' 
Jefe de l a E m p r e s a donde preste ser-
vicios el empleado u obrero. E l in-
teresado t a m b i é n puede solicitar el 
reconocimiento m é d i c o para el reti-
ro íorzos 'o . 
A R T I C U L O I V . — L o s m é d i c o s pa-
r a los reconoclmientos s e r á n los qu<» 
d e s e m p e ñ e n las Jefaturas Loca les de 
Sanidad, quienes e x p e d i r á n gratis 
los certificados. L a E m p r e s a , ijrual 
que los empleados u obreros, pueden 
libremente designar, a d e m á s , otro 
m é d i c o . 
E n caso de desavenencia, en el 
d i a g n ó s t i c o , r e s o l v e r á un tercero, 
propuesto por ambos o elegido por 
I n s a c u l a c i ó n , de dos nombres. 
A R T I C U L O V . — N i n g ú n empleado 
u obrero podrá obtener la j u b i l a c i ó n 
si l leva menos de diez a ñ o s consecu-
tivos prestando servicios" en los fe-
rrocarr i les e x c e p t u á n d o s e por enfer-
medad c r ó n i c a incurable o inutil idad 
f í s ica , debida é s t a a accidentes ocu-
rridos en las labores, 
A R T I C U L O V I . — E l tiempo de eer 
vicio de ios empleados y obreros se 
c o m p u t a r á , teniendo en cuenta el 
que hayan prestado en los ferroca-
rr i les , H a v a n a Central , Oeste de l a 
Habana. H a v a n a Termina l , Matanzas 
T e r m i n a l y Cuban Central , a s í como 
el prestado en los ferrocarri les que 
se hubieren fusionado, en cualquier 
época , con esto© ferrocarri les , o con 
cualquiera de los expresados en este 
a r t í c u l o . E l servicio se ' e n t e n d e r á 
prestado consecutivamente, como se 
define en r l ar t í cu lo segundo. 
A R T I C U L O V I I . — L o s empleados 
que fueren jubilados rec ib i rán , por 
cada a ñ o d<? servicio el tres por cien 
viesa. 
v prqnhriTi chas del guitarrista Manuel Corona, | Cerca de" las tre sde l a tarde termi-
V e T o r ^ a l ™ ™ < * Mart ínez y a í U el acto, que c o n s t i t u y ó , una^her-
B a r n e t y L i n a r e s 
s e ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e / ; el Jefe de; pa'labra ̂ n de ^ c o ^ ^ " Q*r: 
la Secreta, s e ñ o r Mario Mart ínez L u - j ganizadora al representanf e s eñor A n -
f n u ; el Jefe del Prseidio doctor T o - . tonio Pardo Suárez , que hizo un cum- muy h a l a g ü e ñ a s esperanzas. 
ro podrá pedir su j u b i l a c i ó n s i no h a | to del sueldo o j orna l que disfruten 
*n el tromént'o de ser jubi lados. 
A los obreros que disfrutaren Jor-
males se les c a l c u l a r á n veinte y seis 
d ía s de trabajo por mes, a fin de ob-
C o n t i n ú a en la L E G U N D A p á g i n a 
servido, por lo menos, veinte a ñ o s y 
tuviese cincuenta de edad, que no 
tendrán que ser consecutivos si de-
mostrare que padeció de enfermedad 
que le. impidió la p r e s t a c i ó n conti-
nua de servicios. 
a g u a , l a s a c e r a s y l a l i m p i e z a 
i i i l i 
M, • 
H A T O R G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z 
Manuel Menc ía y su es tosa l a s e ñ o r a 
Petroni la G ó m e z de M e n c í a . 
E l l o s han cablegrafiado a K o y West 
para que se les reserve pasaje en el 
tren que saüdrá a las 8 y 40 de l a 
m a ñ a n a da hoy de K e v West para New 
Y o r k . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
c a doctor Alfredo Zayas al conocer 
que los hijos del g-en3raj J o s é Migus l 
G ó m e z deseaban embarcar lo m á s r á -
pidamente posible para Nueva Y o r k 
por las ú l t i m a s noticia sque de la ! 
s a l u d dPl gienetrad h a b í a n r e c í b a l o i 
iSló instrucciones al J e í e de Estado! T A s i a t t t t i t i f t íTFVPt?AT r m í F / 
Mayor de l a Marina Nacional, C a p i - j ^ ^ A L U D JÍEL G E ¡VER A L G O M E Z 
t á n d eíFragata s e ñ o r A bert ode C a - I N E W Y O R K , Junio 11. 
rr icarte para que el .yate presidencial L o s m é d i c o s del general . J o s é Mi • 
Hatuey fuera puesto a la d i s p o s i c i ó n I guel G ó m e z ex-pres ident© de Cuba, 
de los familiares del general Gómez,.' que se h a l l a gravemente enfermo con 
Acto continuo el s 3 ñ o r d a r r i c a r t i ' un atacIuei de p n e u m o n í a en sus habi-
dió ó r d e n e s al Comandante del H a ^ ' ' í a d c m e s del 1101:61 " P ^ a ' ' anunciaron 
tuey s e ñ o r G u m a para pi epararse a ¡ ^ o h e que su estado s e g u í a sien 
fin de saMr acoche mir-.n-o para K c y I ^ el ^ I s n i o . 
W^st. i L a esposa del general Gó.nez , s e ú o -
ÍEa J a m a ñ a n a . ^ h o v . 4 laq rinpo r a A m é r i c a Ar ias , y su hija, e s t á n ai 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E ¡ 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
y , (a l s ci c  
z a r p ó el Hatuey^onducjendo al c a 
patán de navio s e ñ o r Tulio Morales 
Coeilio y su esposa s e ñ o r a Manuelita 
\ G ó m e z de Morales Cocido y a l doctor 
lado del enfermo. 
Su hijo, e l doctor Miguel Mariano 
G ó m e z , h a embarcado tn la Habana 
y se espera que llegue en breve a es-
ta ciudad. 
" L a L i b e r t a d * ' e m i t e u n j u i c i o d e s f a v o r a b l e p a r a e l g e n e r a ! M e n o c a l . -
jefe Local de Sanidad, doctor i c i ó n , resul ta que tan pronto como i iue A u m e n t ó d e l a t a r i f a p o s t a l i n t e r n a c i o n a l . - P r o t e s t a d e l a C á m a r a d e O o -
a . López dei va i i e , p r e s e n t ó ve en l a zona de vento, e: agua <ici| m e r c j 0 m a d r i l e ñ a . - U n r e g a l o d e l R e y . - L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e 
E s p a ñ a y l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . - C a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a . - S o b r e e l g r a n 
p r o y e c t o d e L a C i e r v a , t O t r a s n o t i c i a s . 
J U I C I O D E S F A V O R A B L E D E L P E -
R I O D I C O " Í A L I B E R T A D " S O B R E 
E L E X - P R E S I D E K T E M E N O C A L 
M A D R I D , Junio 11. 
{En un a r t í c u l o que publica hoy alu-
sivo a l a p r ó x i m a vis i ta « E s p a ñ a del 
exPresMenta Mario G . Menccal , de 
mi 
José 
ayer al Secretario del ramo t r é s i2>; r ío , por los arrastres naturales del 
formes sobre la escases de agua, liin^ terreno se enturbian y, o una de dos o 
pieza y recogida de basuras y reconii eil Acueducto en tales lasos suíniD'í-
trucción de las aceras. j t r a un agua fangosa y hay que cerrar 
Dicen as í : las compuertas de la T a z a por donde 
"Este año, al igual que los anteri' -! entra el agua del R ío , o limitar_ ftl 
iréis, tan pronto comienza l a e s t a c i ó n ' c o n s u m o a la saguas del Manantial, 
•de las lluvias, vuelve a presentarse que resulta, como antes hemos dicho, 
: el probíema de la escasez de agua en insuficiente a l servicio p ú b l i c o , 
i el Acueducto de l a Habana, y se i'3- ! E n estos ú l t i m o s d ías y con m c -
nuevau las justas quejas por d e m á s ' tivo de los gra.ndes aguaceros c a í d e s 
ameritadas de los vecinos de esta Ca-¡ en los alrededores del A'mendares, ha 
Pital que carecen de elemento funda-S sido necesario cerrar esas compuertas! ( ¡^&~"~£^ Libertad'" declara "que en el( 
imeiital de saneamiento. , y l imitar el consumo a las aguas, dt"!f de gu c ¡ í r g ^ como pj-esiden i B A R C E L O N A . Junio 34 
Como he tenido oportunidad de ln> Manantia l . Por esa causa una g r a n te de e,sa repúbl ica) uo ^ muestras T , a ^ -
rormar reiteradas veces a esa Direc-1 parte de l a Habana ha carecido del | ^ ningUlia o c a s i ó n de verdadero afec-
ción y además, a s í lo ha reconocido; agua neceísaria para las atencionc-sj to ^ d a . E s p a ñ a . 
e L D.?Part^niento de 0 t r c s P ú b l i c a s . ¡ ¡h ig ién icas . \ Dice qUe se abstuvo de p a r ü c i p a r T 
-os Manantiales del Acueducto de A l - E n estos d ía s precisamente, se rcc'j ^ lag f e s ü v i d a d e s que ge celebraron f * ? ^ ? ^ Amer ica .spanola. anta 
bear no son los s u ñ e i e u t e para res-! bon constantemente en esta Jefatur*,! en hon0T de lo¡s ma^n- ros del barco i 0oi^e!S. VpT medio de mterrogato 
Pender al Servicio de Abasto de cierntos de quejas ds vecinos de esia! <Je g ^ g ^ e&pañol Alfonso X I I I y ^ 
Agua en la Habana . Per ese motivo Capital , especialmente do los que res i : tamoign se opuso activamente a la 
fiemos tenido que aceptar el que s j ; den en J e s ú s del Monte, l a Víbora. [ ^ecc i6 l l del general Jo<íé Miguel G ó -
in^octe directamente agaa del R í o A l - j L u y a n ó y Concha, relat ivas a que hace; mez> considerado en Cuba como el can 
mendares a la T a z a de Vento, cotM tres d ías falta casi por completo el |di(jato de log e s p a ñ o l a s , 
ojeto de aumentar e l caudal del Acuej agua en esas extensas y r.opulcsas ba : ¡ . B l p e r i ó d i c o protesta contra todc 
to to y resolver así , per el momen--1 r r i a d a s . Hemos podido comprobar que honor que pueda tributarse arbi trar ia 
Más pavoro'so Problema del agua ¡ e n efecto, en l a m a y o r í a de las casas . monte ai ex-prasidente Menccal , i 
cabeza en miniatura de u n indio del í ministro de Hacienda uon Leonardo 
E c u a d o r , que le trajo el Pi'íncip& F e r - ¡ R o d r í g u e z quien tiempo el p r o p ó s i t o 
nando de Bav iera a su regresao de laj de de preguntar a l Ministerio "que 
A m é r i c a del S u r . i tarifos fas podrá apl icar las autori-
—! ! dades e s p a ñ o l a s a .los a r t í c u l o s pro-
L A S R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S ! cedentes de los páíae» sudamericanos 
E N T R E E S P A f i A Y L A A M E R I C A I<lue hasta a^ui hal1 disfrutado del acto 
"PSPAfiOr A lxSiCi6'11 m á s favorecida". 
A l mismo tiempo el s e ñ o r R o d r í g u e z 
s o s t e n d r á que durante l a n e g o c i a c i ó n 
como quiera- que o í a :-gua del r ío i situadas en esos Distritos se carece 
Almendares no se somete a i 
Proceso de filtración ni de purifica^ i ( P A S A A L A P L A N A N Ü R V L ) 
E s c l a r e c i m i e n t o d e u n c r i -
m e n e n S a n N i c o l á s 
^ l a Tictlma era un boaleaso que m a n t e n í a Meas ácratas^—Son acusados 
mo atltores de e*,e crini«n e l d u e ñ o y un trabajador de « n corte de l e ñ a 
l l S ] * * * ^ 0 Pol lc ía habaneio s e ñ o r 
uu ^ 0 ..Torren8' acaba de esclarecer 
menos que su v is i ta •'signifique que so 
arrepiento de su anterior actitud'. 
' L a Libertad' declara, t i n embargo, 
que siempre ha estado en favor do 
promover las relaciones entre E s p a ñ a 
y la A m é r i c a E s p a ñ o l a , especialmente 
laa relaciones entre E s j - a ñ a y C u b a , 
L a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y 
l a e n t r a d a d e e m i g r a n t e s 
Se t o m a r á n medidas para facil itar l a r e p a t r i a c i ó n de los inmigrantes sin 
t r a b a j o . — E l gotaerno de Suecia acredita un Ministro en Cuba 
Conforme se h a b í a anunciado, ayer i miso para l a entrada de inmigranteg 
se r e u n i ó en Palac io el Consejo de Se contratados s in l a i n t e r v e n c i ó n del 
cretarios . D e s p u é s de l a s e s i ó n fué Secretario de Sanidad, 
facil itada la siguiente nota a l a pren- ''Se a c o r d ó igualmente tomar alga 
s a : ñ a s medidas tendetftes a conjurar el 
"Se r e u n i ó e l Conseio con la a s í s - conflicto de la c o n g e s t i ó n de inmi-
tencia de todos los s sñcr 'es Secreta- grantes que tienen que ser repatria 
r ios . dos. Se proceder á p o r al Secretario de 
" E l Señor Presidente de ¡a Repú-1 Agricul tura , Comercio y Trabajo , a 
b l ica dió cuenta de que con motivo de' dar los pasos necesarios para evitar 
haberse informado de la enfermedad, las dificultades de esta r e p a t r i a c i ó n 
i que padece el general J o s é Miguel y fac i l i tar la 
Lta pasa da A m é r i o a e s t á dando 1 ^ S S n V h ^ se d i r i s i ó a *u ^ ñ o r a e,sposa' s e ñ o r Secretario de Estado dió 
pocos para presentar las relaciones 133 f a c 1 0 » 6 8 nispano-ameicana^, ü e o e , s0ilicitaIldo irLfoi.mes sobre el estadd! cuenta con algunos particulares re -
comercialqs y de otra í n d o l e entre ^ ^ ^ ^ ^ 'de salud del general Gómez , hacien. ¡ lativos a su Departamento, e inform6: 
c h a f s i n o ^ S é r a votos por su restablecimiento. T o n q u e el Gobierno de S u é c l a ha resuel-
' l T e m i ? m c t ó n del 4 ^ ^ ^ da8 los se5ores Secretarios se iden, to acreditar en Cuba un Ministro acor 
rios que s e r á n d u d ó s e por' el ^ 1 a d e r ^ c0* l o ! ^ ^ i m i e n t o s expre- | dando el Consejo darse por enterado 
sados por el s e ñ o r Frasidente a estej coíi s a t i s f a c c i ó n y corresponder a este 
respecto que h a b í a recicido l a con-1 acto do l a n a c i ó n sueca . 
C o n f e r e a c i a d e l a s e -
ñ o r a E v a C a n e l 
c i ó n T 5 ? 1 * 6 5 crim&,1 t n l a W ' ^ c 
16n de San N i c o l á s de Güines . 
^ G ü ^ 0 ^ d f in*z ds ^ t r u c c i ó n 
v e ¿ s ^ n ? 6 la acondicionen detecli-
oia" e u r l 0rJIl6Ils' reciui"6 su presen 
i t t v e s ? S \ e U d á n d ( > l e ulla d u d o s a ^ e s t i g a c i ó n sobre l a muerte de un 
N u e v o h i l o j e l e g r á t i c a 
' ^ T ^ T t f ^ ri , l lwza 6 p o r t a n 
los térirHn a zona (lue comprende 
y G i S r a ?a S ^ ^ P a ^ s de H o l g u í u 
U ^ coufW+CUal C a n d a b a un nuevo 
^ «ücieate^01' ' Para 01 m á 3 ráp ido , 
^Icio tew/fleSellVolvInVient0 del £«r-
la DireccTn ^ ^ U e l l a r e ^ 6 n ' 
1165 acaba í ^ ^ 6 1 " ^ de Comunicaclo-
mtT* Auía« v ^ - ^ ^ r a n nU0vo bilo 
eillPalmadao8 L S 1 ^ ' et cual ha sido 
• ̂  y r w d^idamente a l ae j j o L 
hedida h Bayamo. con cuya 
^QtablemeS?- * e s cougesüonars '5 
fqilella z o n í 5f6xce3lv:> servicio de 
« f í c i ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ W é n el de 
O t i l i a Santa Luc ía , Baneg y 
^ ¿ d o ^ L h Í i 0 ^ n é n t T a ^ y a fuá 
- coa notable abul tado . 
hombre, cuyas g e n e r a l ^ eran deseo-, C eso Internaoional de l a 
n o c i d a s ^ q u ^ f u é ^ c o n t r a d o ^ e n ^ t e r r ^ en ^ mes de Koviemble det 
nos de l a finca " E l Cocuyo" ubicada 
en l a playa del Rosario. 
E l diligente funcionario, amante de 
desfacer entuertos, se pu'só inmedia-
tamente a trabajar sobre el asunto, 
emprendiendo su Inves t igac ión por 
mi l vericuetos, hasta l legar a una in-
t i lncada c i é n a g a , rodeada de montea, 
donde pronto h a l l ó el hilo del miste-
rioso crimen, que bien pronto pudo 
seguir ha^ta llagar a l total esclare, 
cimiento. 
L a v í c t i m a — s e g ú n Torrens ha infor 
"—«,do a j Juziga-do—se nombraba R i -
cardo C a s t r i l l ó n y P é r e z , natural dai 
Boal , A s t u r i a s y profesaba ideas á c r a -
taa . 
F u é hallado ei c a d á v e r en un corte 
da l eña existente en la mi'ncionada 
finca, presentando su cut ipo tres he 
ridas de machete y una de escopeta, 
y t eñ í aun revolver colgado al cuel lo. 
Y fueron «us matadores, a juzgar 
por los datos aportados por ei poli-
A U M E N T O D E L A T A R I F A F O S T A J U 
D í T E B Í í A C I O J í A l i 
M A D R I D , Junio 11. 
E l Ministro del Hacienda h a resce l -
to aumentar l a tarifa postal interna-
cional en un 50 por 10í>, conforme a l 
a c u e r d ó a que se l l e g ó durante 
U n i ó n 
mes 
a ñ o pasado. Ü 
E s t a d e c i s i ó n no a f e c t a r á a las na-
ciones que e s t á n incluidas en el con-
venio postal Pan-Americano reciente-
mente ratificado 
P R O T E S T A D E L A C A M A R A D E C 0 
M E R C N O M A D R I L E ñ A 
M A D R I D , Junio 11. 
L a C á m a r a de Comercio de la pro-
v inc ia de Madrid env ió hoy a l Go-
bierno l a u n á n i m e protesta de suc 
miembros contra el reciente Real De-
creto que eleva los derechos de Adua 
ias impuestos a las melones donde 
c i r c u l a una moneda depreciada. 
L a C á m a r a reconoce que existe el 
s istema de abarrotar los mercados es-
p a ñ o l e s ; pero arguye que E s p a ñ a de-
be imitar eí ejemplo de los Estados 
Anoche q u e d ó cerrada l a serle d* 
conferencias que organizara l a Aso-
c iac ión de Alumnos del Colegio L a 
Salle con l a ofrecida por nuestra 
c o m p a ñ e r a de labores la s e ñ o r a do-
fia E v a Canel , disertando sobre ' ' I sa -
bel l a Cától ica'r 
S I acto fué iniciado por las frases 
de p r e s e n t a c i ó n del P , L a g o y tuvo 
por e p í l o g o el resumen de las confe-
rencias de esta serie a cargo flel 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, <que 
con su verbo cá l ido y fáci l m a r a v i l l ó 
ai distinguido auditorio que llenaba 
el local y que le ap laud ió f renét i -
camente . 
L o avanzado de l a hora nos veda 
ofrecer l a r e s e ñ a de la magisy.yal 
Conferencia de la s e ñ o r a Canel , gran 
t r í a l e s , y t a m b i é n de ios procedimieii 
tos judic iales . 
E N C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
E S P A ñ A 
M A D R I D , Junio 11. 
U n tren expreso de Madrid c h o c ó 
hoy con un tren que vpní ade Toledo, 
cerca de Vi l laverde . 
S á b e s e que catorce yarejas han pa-
recido y que muchas han resultado 
lesionadas. . .¿(^j 
E l Ministro de Fomento s e ñ o r de 
L a Cierva , h a salido con u n tren hoa 
pital en d i recc ió nal lugar donde ha 
ocurrido, l a c a t á s t r o t » 
E L P I A N D E L m N I S F R O D E F 0 
M E N T O D . J U A N D E 1 A C I E R V A 
M A D R I D , J u n i o l í . 
Don Jpan de l a Cierva, Ministro de 
Fomento, f u é visitado hoy por amigos 
,dei Gobierno en las Cortes, quienes 
t e s t a c i ó n , y que por posteriores in-
formes c o n o c í a que el estado del gc> 
neral Gómez era delicado s in ser des 
esperado, 
"Se a c o r d ó en r e l a c i ó n con log in-
migrantes contratados oue en fecha 
anterior han producido perjuicios a la 
SarJdad de l a R e p ú b l i c a , que en ade 
lante no podrá cursarse n i n g ú n per 
" E l s e ñ o r Secretario de 1 Just ic ia 
dió cuenta con varios indultos de los' 
cuales fueron negados algunos y apro' 
hados solamente dos relativos a pe-
q u e ñ a s penas, porque concurren cir-
cunstancias muy favorables. 
" l o s indultados se nombran Ma"» 
( P A S A A L A P L A N A . N U E V E ) 
L & C o m i s i ó n d e l a s C o r p o -
r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
Celebró ayer su segunda s e c i ó n l a . Olivares y doctor Kohly , informaron! 
C o m i s i ó n de las Corpo-aclcnes E c o - ' 
n ó m i c a s . en los 
de la Habana . 
salones de la Bolsa 
de mente, aplaudida, m e r i t í s l m k g l o - í l e ^opus ieron que so aplazase l a d l d A c t u ó de presidente el s e ñ o r Isidro 
de l a ejemplar "Madre de las ''n'usl6n a*31. P ^ y c c t o para mejorar lasj Olrvlartes y dfj siecretano el doctor 
A m é r i c a s " como l a ca l i f icó nuestra 
laboriosa e i lustre c o m p a ñ e r a ' 
Pero, en p r ó x i m a edic ión ofrecere-
mos a nuestros lectores el bello y 
por d e m á s interesante trabajo de la 
s e ñ o r a C a n e l . 
L e reiteramos auestra s incera fe-
l i c i t a c i ó n . 
comunicaciones en E s p a ñ a hasta des- Pedro P . Kohly , y concurrieron les 
pues del receso. \i ' 4 s e ñ o r e s doctor Rafae l M á r t í n e c Órt is 
E l s e ñ o r de L a Cierva les expuso1 , 0 - 1 -3 ^ n-v, -n-
que é l se o p o n í a al a p l a z a m i e n j del | ^ r a " k - S r g l e ' f iburcio Pere2 
í debate, declarando que t e n í a confianza! Castaiieda' sea0r Jul10 BlaIlco H ó -
en que l a m a y o r í a de los diputados' 17cra'T ^ o c ^ R a m ó n J . Martínez, se-
guoernamentalets, lo mismo que un " 
fuerte contingente de liberales, esta-
J a m a i q u i n o s q u e s e -
r á n r e p a t r i a d o s 
(Por l a Prensa Asociada) 
K I N G S T O N , J A M A I C A , Junio 11. 
E l gobierno ha recibido noticias de 
Unidos y de l a G r a n B r e t a ñ a imponien ¡ que una m a y o r í a de fincas azucare-
d oun derecho ad valorem. D e c l a r a b a s en Cuba han suspendido l a mo-
que l a s i t u a c i ó n actual lavorece inde-
bidamente a las naciones en que el c í a referido ,el d u e ñ o del corte 39 
¿ s ^ : ^ : ^ : " ¿ z x T n h 0 ^ - m W o ^ e , ^ » , 
a C a s t n l l ó n a l juzgado nstructor que M A D R I D . Junio 11. 
fianza1 prccesado ya i c n « " J ^ i ó n J e j E l R e y Don Alfonso ha regalado al 
li(.nda durante el mes actual, a con 
l í e i u y i c i a de la cr is i s financiera. 
Mil lares de jamaiquinos que traba-
jaban en esos centrales t e n d r á n que 
ser repatriados. 
D í c e s e que muchos de ellos, a pesar 
de haber trabajado varios meses, no 
han recibido para ninguna, excepto 
ban en favor de discutir inmediata-
mente dei p lan . 
L A O P I N I O N D E L " H E R A L D O ' 
M A D R I D Junio 7.1, 
E f "Heraldo', comentando hoy en se 
editorial el proyecto del Ministro «íe 
Fomento don Juan la Cierva, pu-
gie/e que l a C o m i s i ó n de Presupues-
tos, junto con en Ministro de Hacieu-
nor J o s é Marsal , s e ñ o r J o a q u í n C a 
pi l la y s e ñ o r Antonio A n t ó n . 
Se r e a n u d ó el estudio bobre las cau 
sas de l a cr is i s e c o n ó m i c a por que 
atraviesa el p a í s y los medios que pue 
den ponerse en p r á c t i c a para conju-
r a r l a . 
Se a n a l i z ó detenidamente el problu 
ma azucarero, exponiendo sus juicios 
y opiniones, sobre é l , los doctores R i -
m ó n J . Mart ínez Mart ínez Ortiz v 
da, haga primeramente un examen C a s t a ñ e d a y los señor- ís Seiglie, Mar 
comparativo de los ingresos y eroga-
ciones del p a í s 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional una en forma de Vales,, 
Luego, a juicio de ese per iód ico , ol 
proyecto t e n d r í a mayores probabilida-
des de ser aprobado en las Corte». 
E n el momento actual , agr&ga el 
proyecto t e n d r í a mayores probabilida-
des de ser aprobado en laa Coi tefe. 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
sai y Antón , s u s p e n d i é n d o s e el debate 
por lo avanzado de la hora, y con 
objeto de traer a l a Junta datos y an-
tecedentes de extraordinaria impor 
t a n c í a . 
Se a c o r d ó un plan do materias, a 
tratar en las sucesivas sesicnes. 
E l Presidente y Secretario señor 
a 3a J u n t a de la entrevista celebrada! 
con el Honorable S e ñ o r Presidente1) 
de la R e p ú b l i c a , a l cual te le dió) 
cuenta de la c o n s t i t u c i ó n de l a Junta i 
y de los p r o p ó s i t o s y trabajos que sel 
propone n llevar adelame. 
L a Comis ión se r e u n i r á nuevamen-^ 
te m a ñ a n a l ibé i s a las ocho y m e d í a ; 
c'e la noche. 
E x p o s i c i ó n d e t a p í c e s i 
E n e l s a l ó n de exhibiciones del D I A l 
R I O D E L A M A R I N A se i n a u g u r a r á ' 
e l m i é r c o l e s p r ó x i m o una notable co-¡ 
l e cc ión de tapices de ia casa "Apeles ' i 
que tiene establecidos son talleres en! 
Madrid y Alicante. . ) 
Son reproducciones fieles de cua-' 
dros c é l e b r e s de V e l á i q u e z , Goya, Muj 
rillo, Tiz iano, Rubens, Rafael , Oliva) 
Cerezo y Conegglo. í 
De esta m a n i f e e t a c i ó n de arte ha ¡ 
blaremos oportunamente con el dete-
nimiento 7 cuidado que '«i merece. E s i 
u n a nota de buen gusto y arte. deco-J 
rativa y valiosa, que ha de l lamai ¡ 
poderosamente l a a t e n c i ó n de los in-i 
ttligentes y los aficionados. \ 
Tendremos al públL-o a l corriente! 
de cuanto se relacione con esta va - ' 
liosa y curiosa e x p o s i c i ó n . 
i A G I N A D O S D I A R I O D £ L A M A R I N A J ü n i o 1 2 d e 1 9 2 1 
A K O U X X i i 
f l C A 
E L ¡SECRETÁBIO Ü A V l S V h h ^ A »l> 
W A S H I N G T O i N , j u u i o 11 
D e s p u é s ao conjurar una oonieren-
cia üu.y ouu W rxeeiUi-nto xxawx^ó , o. 
t3tcreta«io Uav i s üijo que t r a i a n a uue 
vamouiu üo consesuir que ex A u m -
ruate juenson, Prosiaonte ue; l a 'títtlJP-
inug i>i>aru", I irmo uu acuerdo c o » 
Jua c iupi«aüos marituuos para tioiu-
ciouar ui proiucma ae ios jo inaies y 
lus couüKuoutsB aOx traoajo, 
\¿X o c c i d a n o u a v i s uesea quo se 
firmo ei acuerdo autts que l a nu^va 
j u n t a cutre «u runcnHios ei xuaec» p^ó 
ximo ,para «-Vitar que el uue^o orga-
uismo teuga que estudiar todas xas 
tases del problema. 
Dici-be quvi ei auevo acuerdo es a 
base an uua rrouccion ae úuiucb por 
ciento en wos jornales , y que tu acue i -
tlo e s tará en vigor babea, el de , 
Abr i l üc 192-*, 
H U E L G U I S T A S S I E N T E N C I A D O S 
NJbJW uHJLíüjANS, Junio 11 
Ell Jue2 yoster s e n t e n c i ó a sesenta 
y ocho marineros huelguistas, con- s 
victos do baoer violado una ordon F e -
tieral p r o b í b i e n d o que fuera molesta- j 
da y golpeada l a t r i p u l a c i ó n no agre- | 
n ü a d a üci. vapor Hodnot de la Snip- ¡ 
piug B o a r d . I 
Cmco marinos fueron sentenciados 
a tres meses de c á r c e l ; veinte y nueve 
a 60 dias do p r i s i ó n ; veinte y ocho 
a treinta dias de encierro y cinco fue- • 
ron absueltos. 
C H O Q U E E N T R E DOS T A T O R E S I 
N E W Y O R K . Juuio 11 
E i vapor "Metior" en viaje de Ñor-1 
folk. a Boston, i leg óaqu í hoy y dice . 
que h a l l á n d o s e anoche frente al faro ¡ 
no Barrregot , envuelto en una n e b ü - | 
na, c h o c ó con el vapor *'Waiter J e n -
uings', que s a l í a do New Y o r k en las- ¡ 
tr.é para Puerto Lobo, M é j i c o . E l i 
"Mot ior 'Mlegó con la proa averiada y ' 
el "Jennings" que s u f r i ó un p e q u e ñ o . 
desperfecto en su proa s i g u i ó v ia je . 
T R E S T A R A N D I N E R O A L O S G A -
N A D E R O S 
W A S H I N d T O N , Junio 11 
E l Secretario M<í-ton a n u n c i ó hoy 
qüe un grupo de banqueros estable-
cidos en distintos distritos ganaderos 
del pa í s so j-eunirán en Chicago el 
m i é r c o l e s , para acordar el mejor m é -
todo para hacerle frente a l a situa-
c i ó n ganadera, . 
E n la confa. e n c í a se ra tará de l a 
conveniencia dof establecer un fondo j 
c o m ú n bancario para abrir c r é d i t o a , 
la industria ganadera. 
T A P O R E M B A R G A D O 
X E W P O R T N E W S , Junio 11 
E l vapor griego Melpo, embargado i 
aquí para responder a una deuda do 
1000 pesos, s a l i ó anoche para Quenws ¡ 
town.. E l tribunajl f a l l ó en el sentido' 
de que l a deuda h a b í a sido contradia 
d e s p u é s de haber sido el vapor a sus I 
propietarios actuales . 
L I C E N C I A 
W A S H I N G T O N . Junio 11 
H; Secretario Denby revocó hoy l a 1 
l icencia concedida a i contra A l m i r a n -
te Sims, o r d e n á n d o l e que se present: ' 
inmediatamene ante el Secretario de 
^a A m a d a . 
L a orden ezpedida por el Secreta-
rio Denby no ha precipitado el viaje 
oei contrainurante Sims, puesto 
que el vapor "Ci-yuipic'" abordo del 
cual y a é l t e n í a dispuesto su viaje, 
es el primero que sale, d e s p u é s de 
recibir la orden del Sec tario. 
R O B A R O N P O R V A L O R D E 45,000 
P E S O S 
P I T T S B U R G , Junio 11 
L o s ladrones que robaron ayer ol 
e^ablecimiento de Boggs y Bu l t en 
esta ciudad, se l levaron art ícuJos por 
vU or de 46,000 pesos, d e s p u é s de ma-
ta." de un tiro a James Neal, superin-
tendente auxi l iar del establecimien-
to. De la cantidad robada, se recupe-
raron 27,000 pesos en cheques que 
dejaron en el a u t o m ó v i l abandonado 
los ladrones, a una mi l la de distan-
cia de donde o c u r r i ó a. hecho. John 
Smitb, uno do los ladrones detenidos 
durante la refriega es objeto de un 
riguroso e x á m e n por parte de la po-
l i c í a . 
Dice que reside en San Antonio, 
T e j a s . 
P R O B A B I L I D A D E S D E Q U E S E C E -
L E B R E U N A I M P O R T A N T E C O N -
F E R E N C 1 A 
W A S H I N G T O N , Junio 11. 
Con la c o n t e s t a c i ó n e s favorables 
recibidas de los distintos Gobiernos 
a quienes los Estados Unidos se h a -
bían dirigido han acumulado las pro 
habilidades de que se celebre una 
conferencia para tratar sobre el de-
sarme de las naciones. 
I N T E R E S A N T E R E L I Q U I A 
T A M P A , Junio 11. 
H o y se v e n d i ó en mi l pesos una 
mesa de comer, la cual d í c e s e perte-
n e c i ó a George Washington. 
L a rel iquia f u é embarcada a l a 
A s o c i a c i ó n de s e ñ o r a s de Mount V e r 
ñ o r . 
T A P O R E M B A R R A N C A D O T P U E S 
T O A F L O T E 
N E W P O S T N E W , Junio 11. 
E l vapor americano Pal isadis con 
u n cargamento do ganado a bordo pa 
r a E s c o c i a e m b a r r a n c ó en l a tarde 
de ayer, frente a Cabo Charleg. Pos-
teriormente f u é puesto a flote por 
varios remolcadores siguiendo v ia je . 
S E N S I B L E A C C I E N T E 
C H I C P E B , Junio 11. 
Miss L u c y Gi l le t , de West F i e l d 
hermana del Presidente de la C á m a -
r a se ha l la detenida acusada de ha -
her ocasionado la muerte de Irene C a 
te, n i ñ a de trece a ñ o s en un acciden 
te de a u t o m ó v i l . 
Mlss Gil let ha sido puesta en l íber 
tad bajo fianza, de $5.000. 
L A H U E L G A M A R I T I M A 
W A S H I N G T O N , Junio 11. 
Desde que se i n i c i ó la huelga m a r í 
t ima el primero de Mayo 1888 barcos 
americanos han salido de distintos 
puertos del p a í s , comparado con los 
172 que quedaban detenidos en los 
puertos el d ía 9 del actual, s e g ú n da-
tos publicados hoy por el Secretario 
Haover . 
E l f i ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos a í p i e l l o s que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos , por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc. , y 
a s imismo los a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquellos que se 
encuentran debilitados por u n a larga enfermedad y e n quienes 
las í u n c i o n e s del e s t ó m a g o se h a l l a n retardadas, d e b e r á n t o m a r 
el D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a eficacia de l D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
por l a s celebridades m ó d i c a s de l m u n d o entero. B a j o la inf luencia 
del medicamento , las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regular idad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra , e l á n i m o y l a s fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N se t o m a á l a d o s i s d e u n a c o p i t a d e l a s 
de l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . 
G Q X X X O . T ' A , d e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
E x í j a s e en las F a r m a c i a s e l Verdadero DIGESTIVO CLÍH 
M-1.21 
A l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e o b r a s 
T e n e m o s e n a l m a c é n u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d 
d e m o s a i c o s h i d r á u l i c o s e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
S i e s t á i n t e r e s a d o e n c o m p r a r , n o d e j e d e 
v i s i t a r n o s . 
A d m i t i m o s c h e k s d e 
D I G O N H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A . 
" E l M o d e l o C u b a n o " 
G r a n F a b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s . 
C a l l e A , e s q u i n a a 3 7 , 
V E D A D O 
T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
¡ ¡ D e t a i i s t a s ü ¡ ¡ V e n d s d o r e s ü 
Maravi l losa oportunidad de surt ir su casa a precios j'jraás s o ñ a -
dos. Liquidamos dej j s de cueuta da l a fábr ica americana 
T H E N A T I O N A L M I L I S C 0 M P A N Y 
E N G A L I 4 N O S o . 37 ( E J i T B E V I R T U D E S Y Á N I M A S ) 
T E N E M O S £ N S T O C K 
26.000 Y a r d a s VicW 36 pulgadas, preciosos colores y bordados 
a 21 centavos. 
100,(K)0 yardas v^oilo 28 pulgadas, colores incluso l i l a y verde a 
11 centavos. 
750 piezas cotau^a. U n i ó n a $2.00 y $5.00. 
3,000 piezas crea tipo i n g l é s a $1.85; $3.25 y $4.00 pieza. 
1,000 piezas crea tipo catalana, a $4.50 pieza. 
25-000 yardas Hcuanda Cruda y Azul a 9 y medio y 13 y :nedio cts. 
1.000 docenas t í i l o Ruth biancca $0.60 docena. 
250 docenas Camisones oordaüos a $8.00 docena. 
20 docenas B lusas de seda bordadas a $15.00 docena. 
25 docenas Kimonaa c r e p é a $ ¿ 1 . 0 0 . 
200 docenas C a l ' ^ i u e a de hombre tipo H o l á n a $2.25 docena 
500 docenas S á b a i a s Warandol 54x90 y 72x90 a $11.00 y $15.00 
docena. 
H a y otros a r t í c u l o s a precios t a m b i é n escandalosos. Véanos y ^ 
ofreceremos una buena i n v e r s i ó n de s u dinero. 
T H E N A T I O N A L M I L L S C O M P A N Y 
G A X I A N O K o 37 ( S N T B E T I K T Ü D E S T A N I M i S ) 
C 5372 I d 12 
L a siguiente l i s ta contiene el n ú 
mero de vapores americanos que 
han salido del primero de Mayo al 
9 de junio y los que quedan detenidos 
en -esta ú l t i m a fecha; 
Puerto de New Y o t k : calieron 129; 
detenidos 8. 
Puerto de Wilmingtton; sal ieron 
6* detenidos 0. 
Puerto de Chaleston: sal ieron 18; 
detenidos 6. 
Puerto de Savenach: sal ieron 50; 
detenidos 3 . 
Puerto de T a m p a ; sal ieron 225; de 
tenidoa 5. 
Puerto de Masbula: sal ieron 24; 
detenidos 0. 
Puerto de New Or leans : salieron 
S6: detenidos 26. 
M A S S O B R E E L T A P O E H I C O 
N E W P O S T N E W , Junio 11. 
E l vapor Hico s a l l ó de aqu í en las-
tre para Jacksonvi l l e . ' 
O T R O T A P O R E M B A R R A N C A D O 
J A C K S O N V I L L E , F i a , Junio 11. 
E l vapor Hicvo, en viaje a este 
punto procedente de un puerto del 
Norte e m b a r r a n c ó en los bajos cerca 
de a q u í . 
E l Garibaldi h a salido en s u auxi-
l io . 
E l vapor Garibaldi d í c e s e que 
r e c o g i ó un menseje i n a l á m b r i c o del 
Hico diciendo que se hal laba a 240 
mi l las norte de Jacksonvi l l e . 
M A S C A B L E S B E L A P A G I N A 0. 
L o s m e j o r e s m o s q u i t e r o s a u t o -
m á t i c o s m e d i o c a m e r o s y u n a 
p e r s o n a c o m p l e t o s a $ é ~ U f l O . 
A l m a c é n d e C a m a s , C a m a s - C o l e g i o , H e s -
p i t a l y H o t e l , C a m i t a s y C u n a s 
m a r c a L I F E - L O N G . N e s o n d e 
l a t ó n q u e s e a b o l l a n o s e r o m p a n . 
T . R u e s g a y C a . 
C o m p ó s t e l a 1 2 0 
T E L E F O N O M . 3 7 9 0 
•wiwi Mil 
G 5432 3d 12 
F B A N C I A m m i A 
S T A B L E C 1 M I E N T 0 T E R M A L 
k m a s l u j o s a y m a y a r i m l a l a c m d e l m u n d o e n t e r o 
B A Ñ O S . - D U C H A S . - P I S C I N A S . - M A S A J E 
ñ S E C A N O T E R A P I A . - E L E C T R O T E R A P I A 
E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o y d e l E s t ó m a g o 
G o t a , D i a b e t e s , A r t r i t i s m o 
Tratamie i i i o E s p e c i a l 
A b i e r t o u ei 1 ° í e M a y o u a ei 3 0 1 S e p t i e m b r e 
zmmmmmmmmmmmmca 
C A S I N O . - T E A T R O » - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - C a s a s a m u e b l a d a s 
G O 
B E A C O N 
C 3 0 x 3 . . . $ 1 3 . 6 5 
O 3 0 x 3 l / a . . $ 1 6 . 3 5 
O 3 3 x 4 . . - $ 3 0 . 3 5 Q 
T a m b i é n t e n e n i D s e n l a s d e m á s m e d i d a s a 
p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
A U T O M O B I L E T I R E C o . 
j f ^ Z n l o e t a 1 5 , b a j o s d e l H o t e l P l a z a f 





J . R V A S S A L L O 
} t á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
tener el sueldo correspondiente y re 
^ b l r á n Igualmente, por cr-da a ñ o de 
serylclo, el tres por ciento del s^el-
ü o que les corresponda. 
E n n i n g ú n caso p o d r á n percibir, 
3os empleados y obreros, como j u b L 
.lací6n, m á s del setenta y cinco por 
ciento, ni menos del cincuenta por 
•aento de ams sueldos o jornales res -
pectivos. 
A R T I C U L O V I I I . — L o s empleados 
y obreros jubilados forzosamente, 
por vejez, enfermedad c r ó n i c a incu-
rable o inutilidad f í s ica , siempre que 
hubiesen inutilizado por conse-
cuencias de a l g ú n accidente ocasio-
nado en el servicio, t e n d r á n derecho 
»u mas lmum de l a j u b i l a c i ó n , o sea 
*1 setenta y cinco por ciento de su 
aueldo o j o r n a l . 
A R T I C U L O I X . — L o s empleados ' 
y obreros jubilados t e n d r á n , en los , 
ferrocarr i les las mismas prerroga-
« v a s que los que e s t é n en ¡servicio 
activo, disfrutando de los Iñ /njo I r á n 
altos y las bonificaciones en pasajes 
y fletes, 
A R T I C U L O X . — L a s empresas de 
ferrocarri les , cuando les conviniere, 
p o d r á n uti l izar, nuevamente a los 
empleados y obreros jubilados, pre-
vio el consentimiento de é s t o s , por 
el tiempo que as i le conviniere y me-
diante el sueldo o jorna l que acuer-
den, s in perder, por esta causa, e l 
derecho al retiro ya obtenido. 
A R T I C U L O X I . — L a j u b i l a c i ó n que 
disfrute el empleado u obrero que 
falleciere en servicio activo o j u b i l a -
do, p e r t e n e c e r á por el orden que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
a ) A su esposa, ai no dejar© h i -
j o s . 
b) A su esposa, un cincuenta por 
ciento, s i concurriere con hijos l e g í -
timos, o naturales reconocidos; dis-
t r i b u y é n d o s e entre los hijos el c in -
cuenta por ciento restante, pero to-
mando cada hijo natural reconocido 
l a mitad de lo que corresponda a c a -
da uno de los hijos l e g í t i m o s . 
los hijos l e g í t i m o s o natu-
rales reconocidos, s i no hubiere c ó n -
yuge sobreviviente, en l a misma pro-
p o r c i ó n que establece el inciso a n -
terior para l a d i s t r i b u c i ó n entre 
ellos del cincuenta por ciento, 
d) A l a madre viuda, siempre que 
careciere de bienes o de empleo. 
e) A l padre sexagenario o i n ú t i l 
Dará «1 trabajo, t a m b i é n s i careciere 
de bienes o empleo. 
L a esposa no d i s frutará de l a pen-
s i ó n ^rrespondlente a l a j u b i l a c i ó n 
s i estuviere divorciada por su culpa 
o s i contravere nuevo matr imomo. 
L o s hijos legitimes o naturales r s 
conocidos d i s f r u t a r á n de l a p e n s i ó n 
de j u b i l a c i ó n que les corresponda, 
hasta que lleguen a l a m a y o r í a do 
edad; y las hi jas hasta que contraL 
gan matrimonio. 
E n los casos de retiro por p é r d i d a 
de l a r a z ó n se e s t a r á a lo dispues-
to sobre l a tutela. 
A R T I C U L O X I I . — E l derecho pa-
r a obtener el disfrute de l a jub i la -
c i ó n , en la forma expresada en el 
a r t í c u l o anterior s e r á jusít i f icado por 
los familiares en l a forma que de-
terminan las leyes sobre l a mater ia . 
A R T I C U L O X I I I . — T o d o derecho 
a j u b i l a c i ó n es personal, y, por lo 
tanto, no p o d r á ser traspasado n i 
ced'do a ninguna otra persona, por 
n inguna ^causa. 
A R T I C U L O X I V . — B l pago de las 
jubilaciones ^se h a r á con el dos por 
ciento del haber mensual y de los 
jornales de todo el personal de los 
ferrocarri les , incluso e l jubilado, c u -
yo descuento se le h a r á a l licjuidarle 
sus haberes o jornales ; con el uno 
por ciento del total de los sueldos 
o jornales que abone, mensualmente, 
l a empresa, con cuya cantidad con-
tr ibu irá l a c o m p a ñ í a o part icular pa 
r a el fondo de jubilaciones, a s í como 
con í a s cantidades que quiera con-
tribuir , anualmente, como gratifica^ 
c i ó n , para aumentar el fondo de pen-
siones. 
A R T I C U L O X V . — 3 1 el fondo de 
jubilaciones llegare a alca,nzar, « n 
cualquier é p o c a , u n total igual a l 
triple de la cantidad necesaria para 
stisfacer durante un afio las atencio-
nes a que se dedica, e l Admin i s t ra -
dor o Jefe de l a E m p r e s a o r d e n a r á 
lo necesario p a r a hacer disminuir 
los ingresos de estos fondos; reba-
jando, para ello, e l dos por ciento 
con que contribuya el personal, a l 
tanto por ciento que sea indispensa-
ble para que exista siempre una can-
tidad igual a l triple de la que se ne-
cesite para la a t e n c i ó n de j u b i l a c i ó n 
y para los gastos que requiera l a 
oficina que se organice p a r a este ser 
v ic io . E n caso de que a s í no resulta-
Sf, el Administrador de l a E m p r e s a , 
p o d r á volver a elevar a l dos por 
ciento l a cantidad con que contri -
buye e] ,•>( onal . E s t e dos por cien-
to, p o d r á aumentarse, por necesidad 
manifiesta de fondos hasta un m á -
x imum del tres por ciento. 
A R T I C U L O X V I . — L a c a j a de j u -
b i l a c i ó n e s t a r á a cargo de cada em-
presa respectiva y stis fondos no po-
drán dedicarse' a fines dls t lnto í . de 
los determinados en esta L e y , publi-
c á n d o s e cada seis meses, en l a G a -
ceta Oficial de l a R e p ú b l i c a , el ba-
l a n c é semestral del estado de fon-
D E L A M U J E 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la Edad 
Crit ica como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , Ahogos , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos! 
Este medicamento cura igualmente las V a r i c e s y Ulceras 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de (Tastos un folleto espllcatlvo de i5o pagina, 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Haban», r 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
dos. L o s empleados y los obreros de-
s i g n a r á n cada seis mes-es un compa-
ñ e r o que Intervenga en la o p e r a c i ó n 
de c a j a y en l a p u b l i c a c i ó n dei ba-
lance . 
A R T I C U L O X V I I . — N o t e n d r á n 
derecho a ser jubilados: 
L o s empleados u obreros que h u -
bieren sido destituidos por mal des-
e m p e ñ o de los deberes de su cargo, 
probado que fuere en el e x p e d í e u c e 
respectivo que se Ins t ru i rá con au-
diencia del interesado. 
L o s que hubieren sido c o n d e n a d o » 
por sentencia judic ia l , ejecutoriada, 
a pena af l ict iva. 
L o s aua no eolicitaron su Jubila-
c i ó n dentro ¿ e los seis meses s i -
guientes a l dia en que abandonaren 
sus labores 
E n caso de que un empleado u 
obrero fal lezca antes de los diez 
a ñ o s de servicios se les r e i n t e g r a r á 
a sus causahabientes las cantidades 
con que hubiere contribuido a l fon-
do de J u b i l a c i ó n . 
A R T I C U L O X V I I I . — E s t a ley em-
p e z a r á a reg ir a los tres meses A 
tar publicada en la Gaceta Oficiaj a" 
l a R e p ú b l i c a y se acogerán a «i 
todos los empleados y obreros 
al ser proar ^ a d a . «se encuOTtSí 
disfrutando de pensiones señalada 
por empresas ferrocarri leras. 
S a l ó n do sesiones de la Cámara A 
Representantes a los diez dias d i 
mes de Junio de mil novecientos yei 
te y uno. 
E d o . ) D r . Santiago Tertofc 
P A S A P O R T E S E ^ 
Nacionalidad; marcas y ^atentÉi. 
marcas de ganado; i'onciertos para fí' 
bricas de gaseosas; certificados de «i 
tima Toluntad. del registro d« «bmÍT 
les, de antecedentes penales, etc tu 
se gestionan rápidamente. ' 'c 
O S C A R L O S T A L 
Bi_.Tefe de Administración d^ o 
cretaría de Agricultura. Habana. * 
Teléfono M.2095. Apartado 913. HabiM 
C 4050 CT 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E U l S 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
U n e s q u e l e t o t r a a s f o r m i á o e n 4 m e s t s 
p a r a a l e g r í a á e s u s p a d r e s 
C A S O C L I N I C O 
Febrero 25 de 1921- • 
D R . T . O . P A D R O N , E e i a s c o a í n n ú m e r o 14 .—Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
C r e y é n d o n o s en el deber de mostrarle a usted nuestra gratitud 41 
padres agradecidos, v mág a ú n , peasando en que cou est-o podamos has» 
u n acto de humanidad, nos complacemos en adjuntarle una f tografw 
de nuestro n i ñ o Andre.^ito en el p e r í o d o m á s critico de l a entomeflaí 
que p a d e c i ó por a ' g ú n tiempo (desarreglo intestinal.) y j t ra tomada de 
esta semana, o sea cuatro meses m á s tarde, que gracias a ja saoia inte-
ligencia del doctor Garios Taboada, y a su acertada idea de recetarle co' 
mo alimento ú n i c o la " L E C H E K E L " que usted importa y que en'honor 4 
l a verdad f u é la ú n i c a que le a s e n t ó a su e s t ó m a g o . 
Usted disimulo el aos hemos extralimitado en el elogio, pero C"*' 
ü o s que l a s a t i s f a c c i ó n y el regocijo que embargan nuestros cí razones agra-
decidos, es ta l , que todo lo que rtigaraoe on faror do dicho alimento. « 
obra e s p o n t á n e a de dos padres agradecidos. 
jPuede usted hacer oso de esta carta en la forma que mejor le ^ 
venga, y mande como guste a sus a f e c t í s i m o s , s . s . 
(Firmado) Bernardo T a p i a y esposa. 
S]c. : Calzada de Buenos A i r e s n ú m e r o 29-A, Ciudad. 
L A "LBCHÍB K E L " b B V E N D E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
F A R M A C I A S D E C U B A . 
alt . 23ja. I 
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H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y P A S E O M A L E C O N 
A . T I L L . A M J E V A . Propt. 
i Quiere asted descanso? ¿Quiere va* 
ted economía? ¿Busca usted aire pu. 
ro y fresco? E n el hotel MANHATTAW 
puede usted1 bailar todo eso-
Nuestros precios son sumamente re* 
j ¿uctdos . Todas K s habitaciones tienen 
bu baño, su serrlcio sanitario y su telfr» 
fono prirado. Los preclps del restau, 
i rant son muy económicos y nuestra co_ 
clna es Insuperable por su esmero. 
1 Nuestros helados son los más conocido» 
de la Is la de Cuba, dado a l motivo ó» 
, «u pureza en confección. 
1 Pasen por el M A N H A T T A N y queda-
rán ustedes completamente enamorados 
del hotel y satisfechos de nuestras pro-
; mesas. 
P R E C I O S P A R A E D V E R A N O . PLAiN 
E U R O P E O S D E S D E DOS P E S O S SW 
A D E L A N T S . 
i I I Centro THr%H>: A . « m . A,«W3t. M.^JS. 
D I E S E I L - H O T O i l S & l 
8EN2 « CIE. 
MANNHetM, 
ÉMalüi 
D i e s e l B e n z 
D e s d e 3 0 h a s t a 1 . 0 0 0 c a b a l l o s . 
E X I S T E N C I A E N 3 0 Y 5 0 C A B A L L O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n 
e n M o t o r e s p e q u e ñ o s " B E N Z " 
d e p e t r ó l e o c r u d o y e n m o t o -
r e s m a r i n o s d e a l t a c l a s e , d e 
1 0 , 1 5 y 2 0 c a b a l l o s . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T e l é f o n o s A . 6 9 1 2 y M = 9 0 3 5 5 A p a r t a d o 2 5 0 5 
A n o i r x m D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
• D I A R I O D E L A M A R I N A : 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
OmM*t*»> 
JOSE I. RIVEHO. 
AoMIMimMOfM») 
COIOK OKU RIVIR* 
rtTXDiAWO K?í 1 8 3 » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes » l - ^ O 
3 Id . . - S-OO 
6» Id . « 9-50 
1 A.fio . m 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses ~% 6 - 0 0 
6 I d . .„ 1 1 - 9 9 
i A n o „ a i - o o 
9 1-60 
— 4-30 
í j í S o T — i s - o o 
'a o A TETADO 1010 T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6801. A D M I N I S T R A -
* P A t í X C I 0 N y A N U N C I O S : A-6201. I M P R R N T A : A-5334. 
^TBMBBO DBCAWO UN C U B A DM X A » R E H 8 A ASOCIADA 
t- . Prensa Asociada es U quo pose* al «xclnslvo. «Woono d« utlllaar. p»> 
las noticias ca¿legr4 ticas que en este DIARIO b* puUTTQJMa, 
a información local Que en el mismo m inserte. IB reprodnolrlas 
HMÍ como 
L o s e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s 
E n pleno auge de la inmigrac ión h a i - • E l doctor don Ignacio P í a , delegado 
tiana y a s iá t i ca , l a e s p a ñ o l a hace cr i - j especial de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a , y a 
sis Hemos convenido todos en que los ha cablegrafiado al B a r ó n de la Vega 
emigrantes e spaño le s por su laboriosi- de Hoz , comisario regio ds la ins t i tü -
dady honradez, por sus costumbres yedu c ión , describiendo la s i tuación' en que 
cación, son los elementos e x t r a ñ o s que Se encuentran esos e s p a ñ o l e s e indi-
más convienen a la R e p ú b l i c a para e l !cando las gestiones que deben hacer 
fomento y desarrollo de su riqueza. 
E l país más rico y uno de los menos po-
blados del mundo no brinda oportuni-
dades a hombres sanos y trabajado-
res de su misma raza y lengua. Los es-
pañoles se van, ante la alarma de las 
personas sensatas, en tanto que no 
hay manera de librarse los hombres 
de otras razas a quienes una ley des-
dichada abrió las puertas y de los que 
no se encuentra medio de librarse, a 
pesar de todos los informes que en 
contra de su permanencia rinde el jefe 
de la Pol ic ía Nacional. 
E l s íntoma m á s alarmante de la cr i -
sis nacional e c o n ó m i c a es este amargo 
y desconsolador e s p e c t á c u l o del é x o d o 
de los emigrantes e s p a ñ a l o s e . A la puer 
ta del Consulado de E s p a ñ a largas fi-
las de trabajadores esperan turno para 
solicitar medios pasajes de tercera c la -
se, que les permita regresar a su p a í s . 
Los paseos públ i cos , las calles e s t á n 
llenas de hombres j ó v e n e s y ociosos 
ante los que se abre una perspectiva de 
privaciones y miserias. Lucharon en los 
campos de c a ñ a largos meses, en faenas 
rudas, bajo un sol abrasador, por ga-
se para conseguir de las c o m p a ñ í a s na-
vieras rebajas considerables en los pa-
sajes de tercera clase. E l Gobierno es-
panol es tá obligado a exigir esas reduc-
ciones de precios, y a que subvenciona 
a algunas empresas con fuertes sumas 
para encontrar en ellas, oportunamen-
te, ayuda en los problemas nacionales. 
Puede t a m b i é n el Es tado de E s p a ñ a 
aumentar a ese fin de la repatr iac ión 
de emigrantes las consignaciones a los 
c ó n s u l e s . 
Y los centros reg ioná les pueden 
asimismo hacer bastante por aliviar 
la suerte de estos e s p a ñ o l e s en des-
gracia. 
L a urgencia de k s medidas a em-
plearse en este conflicto no induce a 
pensar en otros recursos que el G o -
bierno de C u b a pudiera brindar a la 
e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . E n los momentos 
oportunos los hemos expulsto. Pro-
yectos e ideas se han lanzado mil veces 
para darle c a r á c t e r de permanencia y 
seguridad a la visita de los emigrantes 
europeos, a los e s p a ñ o l e s principal-
mente, por las circunstancias estima-
bles e incomparables que en ellos con-
M L J O R 
U l Q O R i Z A D O í í t \ m m o 
utnucToJiJtw 
CSKCtMTRADA 
E L I M P U E S T O 
d e l 4 p o r 1 0 0 
Se s e g u i r á cobrando. L i b r o s R a y a -
dos de todas clases y especiales p^-
r a este Impuesto en la Casa Belmon-
te y C i a . 
Empedrado No. 60. T e l . A-8151. 
Apartado 2153. Habana . 
L i s t a de precios a quien l a solicito. 
C 5347 5t 9. 
F U E R Z A 1 
H E R M O S U R A 
S E : O O A n & I O U E i r V * X O M A r \ D O 
C A R / n O I D E s 
• f o ' . P Q ^ M A V Q R : V U F A R T E : v G i 5 - A M G f c L f c S 0 6 rtA&ArtA ' 
narse el sustento y un jornal que les j curren para ser transformados a poco 
permitiese volver a su t ierra, termina- ( de su llegada en elementos ú t i l e s al 
da la zafra, con unos cuanto pesos 1 bienestar y engrandecimiento de C u -
ahorradoá. Pero muy pocos son los 
que lograron realizar tan sencillos idea-
Jes. A unos se les p a g ó su trabajo con 
cheques de bancos en l i q u i d a c i ó n ; a 
otros con vales que só lo tienen valor 
en las tiendas de los ingenios. L o s m á s 
tuvieron que conformarse con perci-
bir por sus trabajos, como ú n i c o sa-
lario, la comida y el albergue. H o y na-
da tienen. Ni lo imprescindible para 
abonar sus pasajes, dado el precio enor-
me que és tos alcanzaron. 
L a cons ignac ión del Consulado de 
España para auxilio de los emigrantes 
indigentes no alcanza para abonar me-
dios pasajes a un cinco por ciento de 
lo que de esa gracia necesitan. L a s 
asociaciones regionales de beneficencia 
no pueden socorrer en ta l sentido m á s 
que a unos cuantos emigrantes. Y las 
masas de hombres ociosos crecen en 
la Habana, a medida que se suspen-
den las labores en los centrales. Y lle-
gara un d ía , si no se busca a esta si-
tuación remedio, en que todos «s tos 
trabajadores sin o c u p a c i ó n y sin pa-
caje, constituyan una enorme carga 
Pública. 
Ellos Kichan por buscar empleo. A n -
te todas las fábricas y todos los t a -
Meres y todas las obras en c o n s t r u c c i ó n 
se estacionan mendigando el derecho 
a ^ P u ñ a r una herramienta. Vinieron 
a trabaja^ no a pedir limosna. Desean 
ser útiles al p a í s con sus artes y" sus 
músculos, no a.pesar sobre la econo-
^•a nacional y la sociedad. Claro que 
S0n Clrcunstancias muy complejas e in-
«peradas las que a tal estado reduce 
a ios 
D r . F . L E Z A 
JLBDJAJVO mcr. I1U8FITAI , 
"MKRCKííES" 
Especialista y Clrulano Graduaao d» 
loa Hospitales ele Ne-w York. 
ESTOMAGO » ÍNTESTINCS 
San Lázaro MR C a n i n a a Perseve* 
rancia. 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n , l e g í t i m o 
A $ 1 . 2 5 D O S I S 
Liquidamos nuestras existencias do 
Neosalvarsán; garantizándole al cliente 
que la mercancía ha sido recibida di-
rectamenre de la fábrica. 
E S C A R P E N T E » BROTHXSKS 
Cuba, No. 10!̂  Apartada1 No. 856. 
S I T I E N E U S T E D 
E L G U S T O R E F I N A D O , 
P I D A L A M A R C A 
T O O O S L O S Q U Z 
[ S A B E N C O M E R , , 
IXÍGEN SIEHPRE LAS 
CONSERVAS DE 
ftM¡EUX-FRÉREÍ 
• s o n r í o u I s í m a s I 
fPlOA P A R T I C U L A R M E N T E SUS\ 
S A R D I N A S , 
P Á T É D E F O ¡ E G R A S , 
M A C A R E L A S , 
¿ H A M P j G N 0 N S ^ e t c ^ 
L . ( ^ V m 0 I S - K R E B . E . L , Represen-
tante. Apartado 2206, Habana . 
C 5272 alt 3d 12 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L O S J U E G O S F L O l U L E S H I S P A J Í O C U B A D O S . A D E L A N T A N CON 
O R A N E X I T O L O S I E A B A J 0 S D E O R G A N I Z A C I O N . S E I N V I T A R A 
A L O S R E T E S P A R A Q U I J E L O S P R E S I D A N . E L P R E S I D E N T E D E 
L A S C O R T E S E S P A Ñ O L A S , S R . S A N C H E Z G U E R R A , S E R A E L MAN-
T E N E D O R P O R E S P A Ñ A . E N A T I L E S S E P R E P A R A UN G R A N D I O -
SO R E C I B I M I E N T O A L M I N I S T R O D E C U B A , S R . G A R C I A K O H L T , 
Q U I E N L L E Y A R A E N E L S O L E M N I S I M O A C T O L A V O Z D E E S A 
R E P U B L I C A . O T R A S N O T I C I A S 
Y a puede asegurarse que los Jue^ 
gos F lora l e s Hispano Cubanos que 
se e s t á n organizando para celebrarse 
q lunes primero de Agosto, consti-
u i r á n una b e r m o s í s i m a y educadora 
nanifestaci6n de confraternidad entre 
os dos pueblos, a s o c i á n d o s e a e l la las 
n á s altas representaciones ao los mis-
mos. 
H a quedado formado el C o m i t é de 
Honor con las personalidades s i -
guientes : 
E x e e l e n t í s i ñ a o s e ñ o r Ministro dQ 
Estado de E s p * ñ a . 
ca impcsibTe, al muy farinoso que s-3 
r i n d i ó en l a fecha mdicada. i^a 
iremos iuformaudo a lo* lectorejs d6 
estas c r ó n i c a s d'J c u a i u j se lelacioue 
con tal acAtiípnimi^nto 
S Progreso de A s í a r l a s , iniciador 
de esta gyau uesca le confraternidad 
hispano cubana, h a publicado Qn uno 
de los pasados n ú m e r o s la siguienta 
expdosiva carta del Encargado de Ne-
gocios de la R e p ú b l i c a de Cub¿i ep 
Madrid, el i n s p i r a d í s i m o poeta s e ñ o f 
Pichardo: 
Madrid, 30 de Abr i l de 192L 
i 
Pabl 
emigrantes; pero ellos no son cul-
es tampoco; pero pueden señalar-
íe mañana responsabilidades precisas 
51 «o se acude con urgencia a solucio-
üi1" «ste conflicto. 
^ r . V a l d é s A n c i a n o 
A H I J O 
^ i o s l s v Mpn9!íedr^r£e Enfermedadeg 
"tales Merolrtr S ^ d i c 0 d'6 los nos . 
Sicl*a Internn T^y C?1 xto García. Me-
í**™ Nemn^"^3^^113161116 Enferme. 




ba . Ahora pudiera recogerse el fruto 
de aquellas c a m p a ñ a s . De haberse 
establecido, al igual que en Norte 
y S u d A m é r i c a , colonias de campesinos 
europeos que se empleasen a las diver-
sas clases de cultivos, este maravilloso 
suelo, rico y fecundo, no se v e r í a hoy, 
porque el ú n i c o cultivo atendido que no 
produce, yermo y b a l d í o , sin brindar ni 
lo necesario para el sostenimiento fi-
s io lóg i co de su p o b l a c i ó n . No sería en 
estos momentos la crisis nacional tan 
aguda si el fomento c i e n t í f i c o de la 
e m i g r a c i ó n se aplicase desde un prin-
cipio, como clamaban todos los hom-
bres conscientes y previsores. N ú e s - ' 
t r a miseria no l l egar ía , como ahora, 
a los l í m i t e s del hambre, y seriamos, 
como lo es M é j i c o , un pueblo que es-
pera, con sus necesidades perentorias 
atendidas, a que la crisis mundial se 
solucione, p a r a estar preparados a l 
aprovechamiento ¡de las c ircunstan-
cias propicias. 
Pero no son momentos de lamen-
taciones. Y a volveremos a pensar en 
esto, si es que los d e s e n g a ñ o s nos sir-
ven para algo. A h o r a es*preciso solucio-
nar este conflicto que nuestra imprevi-
s ión ha provocado. A C u b a no le 
conviene echarse encima la carga p ú -
blica que suponen miles de extranje-
ros hambrientos y ociosos. Y E s p a ñ a 
no puede permitir que sus hijos-anden 
por el mundo abandonados y misera-
bles. 
Nadie debe, por patriotismo y h u -
manidad, negarle al doctor P ía su con-
curso inmediato y generoso. L o han 
prestado en miles de ocasiones para 
fines si muy nobles siempre, nunca 
m á s dignos y justo que este. 
L i q u i d a c i ó n d e u c a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bornaza n ú m e -
ro 6, Que tiene verdaderas precloslda 
des en Joyer ía fina, 'lajilda muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
cio. 
B e r n a z a n ú m e r o 6, lade de la 
Bot ica . T e l é f o n o A-6363 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ministro Pie-j S e ñ o r don J u l i á n , O r b ó n . 
i nipotenclario de Cuba en Madrid. | Mi querido y e s t i m a d í s i m o amigo 
j E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Presidente dej Discúlple 'me usted qu.í j er mil o c u . 
i l a Real Academia E s p a ñ o l a . |-paciones en estos pasadas d ías de la 
| S e ñ o r Diputado á Cortes por Avl-.i archa del Ministro v ícuor eucinvv 
i l é s . I absorventes trabajos de .a b e g a c i ó i v 
| S e ñ o r Alcalde-Presidente del E x c e - a d e m á s de cvros particulares no h-.v-
, l e n t í s i m o Ayuntamiento de A v i l é s . y a respondido a su primara carta coa 
E x c e l e n t í s i m o señor^ Ccnde del R i - l a dSligencla • acostumorada de mi 
i vero. Gerente del D i A f t I O D E LA. parte cuando recibo sus noticias. 
M A R I N A . . L a s que me comunica en sus do* 
Don Juan Bances Conde, Delegado e p í s t o l a s no pueden s^r m á s gratas, y 
en Madrid de las Colonias E s p a ñ o l a s ' comienzo f e l i c i t á n d o l e muy sincera-' 
Confederadas de l a I s l a ĉ e Cuba . | mente por el hermoso pensamiento i]Q 
Constituyen el omite Ejecutivo el; celebrar en ese AviPís s impát i co , m r 
I E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a r q u é s de l a Ve- : ble y entusiasta los lut-gus Plorák-si 
k ga de Anzo, B a r ó n de Grado; don Goni Hispano C ú b a n o s . Real izan ustedes 
' zalo de M e r á s y Ñ a v i a O. orio, Direc - | i^"a labor inapreciable y eata. Leg;*-
I tor de E l a r b a y ó m de Oviedo, don J o - | c ión c o a d y u v a r á — y o por tanto—a l a 
¡ s é M a r í a G o n z á l e z del i^o, presidenta i m á s bril lante realidad de esa gallar'' 
honorario del Casino E'c paño l de Sa* 1 da inic iat iva. 
gua la Grande; don J o s é M a r í a A l ó n I Creo que tendrá nmtedes la suerte 
so Jorge y don u l ián Orbón, Director [de contar con Garc ía Konly, pues mo 
de E l Progreso de Asturias, de A v i - o f rec ió regresar para rrinciplos do 
i é s - f Julio y por cablegrama ha conf ír-
Se Inv i tará a los Reye'i para q u e m a d o su pronta vuelta. ' E n otra oca-
se dignen presidir el a tr ió t i co fes ' s ión ^ e d e usted contar con mi m • 
t ival , y las impresiones que existeal desto personal concurso, mes para 
Son de que si por cualquier c ircuns ¡ A g o s t o tendré necesi . lal de acompV 
tancia S S . M M . no pudiesen conen-' fiar a l extranjero a mi s e ñ o r a , quien, 
r r i r personalmente so h a r á n repre- d e s p u é s , de la muerte <lb su padre, ¿o 
sentar por i lustres miembros de la encuentra delicada de oalud. E l l a co-s 
F a m i l i a R e a l E s p a ñ o l a . Dentro dé mo yo, le hemos a g r á I ncido profunda-, 
unos d í a s se h a r á l a i n v i t a c i ó n oficial, mente el reomerdo q u e - . - o n s a g r ó usted 
a los Monarcas, quienes desde el p r i - j a l inolvidable Amblard fn su i -ustri^ 
mer momento han acogido con v iva i do p e r i ó d i c o . 
s i m p a t í a el nobilísimo1 i-enSarniento. ', ' 
T a m b i é n el Gobierno ha dispuesto' ("PASA A L A P L A N A ñ l E T E ) 
patrocinar los Juegos F lora les y sn-j , 
v i a r á a los mismos a un significado i 
jrementante suyo, s a b i é n d o s e ya .'.-J 
manera oficiosa que el m a n t e n e d o r í 
por E s p a ñ a lo s e r á el . lustre P r e s i i 
dente del Congreso de los Diputados, j 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é S á n c h e z 
d e l í e l o y & 
Guerra , gran orador, talento c lar í s i 
mo y una de las fig-icas m á s repre 
sentativas del partido conservador, 
ocupando actualmente une de los car -
gos de mayor relieve dentro Ce la po-
l í t i c a e s p a ñ o l a . 
^Llevará la voz de Cuba en el mag ! ̂ Z , 
n i ñ e o festival ei instóüií tribuno tr.,n 
Mario Garc ía Kohly , Ministro Pleni 
í potenciario en Madrid a qmen tanto 
se admira y quiere en Aviles, donde 
su elocuencia soberana, su cul tura 
, selecta, y la s in ipa t ía ( autivadora que 
so desborda de su trato urcifroule 
quedar a tan envidiable al tura ctianclr, 
en 1913 v i s i t ó l a progrecfva vil la pa-
r a sor mantenedor de lo 
F lora le s 
O" 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero .̂-on-
tratista a l e m á n . 
G E R M A N Yf E T E R 
Empedradcv 31. Tel f :\iCÍQt. 
'"-UANA 
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C A M A S Y G A M I T A S 
N O SON DB L A T O N Q U E SE A B O L L A O S E ROMPE, SINO D E H I E R R O M A L E A B L E . Q U B 
R E S I S T E I N C L U S I V E H A S T A M A R T I L L A Z O S . N O T I E N E N C O S T U R A S , SINO Q U E S O N E N T E -
R I Z A S . SE G A R A N T I Z A N P O R T O D A L A V I D A Y SI N O R E S P O N D E N A L A G A R A N T I A Q U E 
L E DAMOS S E L A S CAMBIAREMOS POR O T R A S E N C U A L Q U I E R T I E M P O . 
A l m a c e n i s t a s y A g e n t e s E x c l u s i v o s : T . R U E S G A y C a . 
C Ó M P O S T E L A 1 2 0 . T E L . E F O N O M - 3 7 9 0 . 
F A B R I C A N T E S : l i A R D . M F G . C o . B Ü F F A L O . N . Y . 
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C A B L E L A C X j v g ^ 
H O T E L E S P A Ñ O L P A R a ^ F A ^ I I L I A o 
Es te Hote] (aunque con distinto 
nombre) ha sido por m á s de 25 a ñ o s 
Juegos la residencia de los casajeroc? de ha-
. organizados - a beneficio d« bla e s p a ñ o l a en New York. E s t á bien 
A s o c i a c i ó n Avi les ina de Car idad , i situado y ha sido c o r á n i c a m e n t e r s ^ 
Hm, Av i l e s se d i s p e n s a r á a l s eñor G a i - | taurado. Cuartos sencillaa desde %10 
c í a K o h l y un grandioso rec:bimiento. i semanales. Bonitos aparraimntos de 
que b a b r á de superar, aunque parez- j dos cuartos y b a ñ o desde $21 sema-
' , ¡ n a l e s para dos personas. E l servicia 
c i . .4. _ _ , 1 de Restaurant fs e s p a ñ o l y a preciua 
de solicitan representantes. S e ñ o r a s y moderados. 
caballeras de seriedad, para vender j Nuestro r é p j o s e n t a n t e - a a loó mué* 
.nuestro libro " E l Consejero d e l . H o - ! n e s a la Ues^^a de lo 5 va y ores. 
gar" ( u n a autoridad en asuntos sexua- i 0 5313 — ll-)fi 8 
les) impreso en e s p a ñ o l , i n g l é s y ale- • 
, m á n . Los agentes ganan de $50 a X 
$100 semanales. Pagamos buenas co-
misiones. Se remite por Correo cert i -
ficado, porte pagado, siendo por 
cuenta nuestra l a diferencia en c a m -
bio. S o l i c í t e s e muestra gratis y m a -
yores detalles. J . L . Nichols y C o . Na-
perville, I I I . E . U . A . 
€54)32 A l t Sd.-l? 
Q U I E R E Ü D . E N ü O R D A í O 
Tome el vino est>eciaT para éngorúar 
que liay en *a P^-.-uacia Avenida tíiiuóu 
Bolívar, l^^. (an'es Keina). esquina a 
Lealtad. Tolélono A_5305. Precio del 
frasco: $1.80. Quien no hi engordado 
ron inyecciones, lo ha ^daseguido con 
«ste maravilloso reconstituyente. (8 l i -
bras cada mes.) 
22S95 ' 19 in. 
D r . J . V e r d u g o 
Ttave «1 cueto é a participar a aa 
á l s t t o g u l d a cileutol?. «I tdaslado da 
su consultorio « n galla de Refugio 
numero 1 B, doada como siempre do-
jrá ana oonaultM 1 t U •> S. 
Espec ia l i s ta en l a s enfermet íade . 
del e s t ó m a g o . T ^ a i a por un procedi-
miento especial ias dispepsias, ú l c e -
tas del e s t ó m a g o y l a « n t e r i t i s c r ó -
nica, asegurando la cura . Consultas 
de 1 a 3. l ielna, 99. T « l ó f o n o A-C050. 
Gratft a loa nobvrs* l.unes. Miér-
coles y Viemea. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
P ^ a e l q u e q U ¡ e r a e s t a b l e c e r s e . S e v e n d e 
a b V r ? « S i n R a n c i a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
í P - e r t o e o M o n t e 3 7 2 . A d m i t e s o f e r t a s 
Í g n e o s y L ó p e z , B e r n a z a 6 2 . 
O 5338 
N O V A Y A A V I A I A R 
S I N P A S A R A N T E S P O R L A 
O p t i c a 
Y L E D A R E M O S U N C O N S E J O S O B R E S U V I S T A 
1 2 a ñ ® s e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e 
o c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
A v . d e B é í g í e a N o . 2 - B . A n t i g u a E g i d o 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 H a b a n a 
6d 9 
D r . G o n z a l a P e d r o s n 
gencias y del Hospital Número Uno. 
C I R 1 
ES P E C I A L I S T A E X VIAS U R I N A R I A S y enfermedades venér&as. Cistosco-
pia y cateterismo do loa uréteres. 
TNSTECCIOIÍES D E NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS! 3 a 6 p. m., D E 10 A 13 M. V DB en la calle de Cuba, ? 6 9 
C 4892 alt XOd 1 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s 7 Madrid. 
Ex-Jefe de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i -
ca del D r . (tazaus ( P a r í s , 
1888.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de l a piel 
E n general, t.&cas y ü lceraa , y las 
consecutivas a Ja A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I B M U y M I C R O B I A N A S ; 
M9L.ES de la Í3A6CGRE. del O A B B -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
NOS, P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara . 
Consultas diarlas de 1 a 4 p, m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á n i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o 1-1832. 
r 
' ¡ r a í 
i i i l 
M A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o 
A p a r t a d o 5 4 4 . - M í n r a l l a 8 0 . - H a b a n a . . 
F A G I N A C U A T R O D Í A R Í O D E L A M A R S N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 
Se ha agitado la oplQi6n n o r t é a m e 
r i caua . L a indcpoixdeacia de las F l -
Jlpinas ha sido encomiada. P n n c i p i - ^ 
Derecho y de Soc io log ía son a dia-
rio citados, en defensa de ese justo 
anhelo n a c i o n a l . . . 
Y dice un cable ayar; 
—"jLos Ig-orrotes « 0 i iuiéron la l i -
bertad de las F i l ip inas . ' ' 
¡ I g o r r o t e s tenian quo ser! 
a la democracia y a la libertad de 
a c c i ó n que es imprescindible, en «i 
juago de los Partidos pol í t icob, qu3 
tengan las asambleas permanentes 
que son de manara limitada por la 
!éy esos E j e c u t i v o s . " 
Pero ¿no son congresista? liberales 
y conservadoras—los que han aproba-
do osa L e y ? 
R los congresistas, s e ^ ú n hemos i 
convenido todos ¿ n o representan al 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r pueblo soberano? 
B a r t o l o m é S a g a r ó — o p o s i t o r ac tua i - | _ " S e sabe b i e n — a ñ a d í el colega--
mente de primera ft-a,—tiene en s u ¡ que ja vig-^nt eley ei'ect^ral ordena la 
pupitre ded Congreso un amplio plan dir(0lución/dCl lag Asambleas en mis 
de reformas e c o u ó m i c i s , ¡ d á n d o l e c a . | trÉ!s grados, de barrio, muu'cipio y 
da pellizco a l Presupuesto de gastos! j proyina}a una v.ez ^gen^g _as designa-
" L a Luol ia" que conoce ese plan,, c ionéa de los candidato &y que la di- ' 
lo estima de "ramata'iamcnte malo . l r^ec^n ¿^j partido pn'i.í.co se enen-j 
— " ¿ H a y l ó g i c a , ha y p r e v i s i ó n . ^aj 1 miénda , a part ir de c^a ¿ í so luc ión a l 
madures de juicio y conocimiento d j ioa ejecutivos resnec+iv'.';p, E l Nació-1 
canua en oi proyecto .jue cóxnenta- , nai ge reduce a veinte y cinco m i e ú ! 
imxi?—pregunta ei col&ga—. Y a se- bros y si los cotig-re&i-^as asisten a é l ! 
guida responde: Forzoso nos es decir j con derecho a voz y vo.'.o, exo íc io , r e ' 
rotundamente que no. E l s<?ñor Saga-; suitando dominados los verdadere're- i 
r ó î -o lo ha meditado, :¿u duda, como ^regent-antég ¿H part idt , por aqueHoJ 
no ha tenido en cuerna lo que Cuba quo Con él so han beneficiado alean0-' 
necesita y lo que debe ü á r s e l e ahora ?ando esas posiciones en e] orden ofl-l 
a cambio de lo que se ie quite a sus c i a l . " 
h i jos . E l se ha dicho prrbablemente-. ¡ Repetimos nuestras preguntas an-í 
"Hay que rebajar el presupuesto a t e r i o r e s . . . ¿ N o son cenpredstas 
cincuenta milloncb', y armado de un etc. . y los congresist is ¿ n o represen' 
láp iz bien afl ado h a dad¿ tajos y man tan, etc. etc. 
dobles, al azar, en las hojas d-l pre-i ¿ P o r q u é decir, por tanto, como in-
supuesto, hasta llegar a la suma re-j ginúa el colega ,que el doctor Zayas 
querida. I gorfa un 'tirano', si no s eapresura a 
"Pero eso no es res-olver los pro- 'vetar" e-a L e y » 
blemas de la R e p ú b l i c a ; eba no ca í&j Todo lo c o n t r a r i ó , colega- todo lo 
obra legislativa que necesitamos; esa; c o n t r a r i o . . . P o r q u o . . . . Aquv podrían 
no es la m i s i ó n que e s p e r á b a m o s ver insertarse otra vez las dos consabidas 
cumplida por los padres dei pueblo/ | progunt l tas . . . ¿No son los congresis-
R e a mente, esas e lojabracion cadel | tas e t c . ? Y los rontíresi&tas no 
popular po l í t i co , parecen "cosas de representan etc . , e tc .? 
juego". ' , _ J L 
Nada m á s . . . ^ J . * " E i D í a " h a iniciado una amplia' 
1 [ gerie ¿Q "reformas' que t ipográf icas v i 
" E l Tr iunfo" ha dado la Voz ¿ ie de r e d a c c i ó n — l o que snponq gastos! 
a l e r t a . . . i í ' —princ in ia a delinear ' a i guberna-! 
— " E l apresuramiento con quo ae h a ' m e n t a l í s m o " . 
pasado en ¡a C á m a r a y el Senado la —"Raconociendo auestra contriou-
ley en virtud de l a c u a l be ha aproba- d ó n al triunfo del ooctnr Zayas, nos1 
do la reforma del Código E lec tora l , consideramos en el deber de ayudarle1 
dando voz y voto en los Ejecut ivos mientras esto nos soa cesible y deco-
p a r t í d a r i s t a s o lo que es igual, po- roso. P e r m a n e c e r é m o l i a su lado en 
niendo en « u s manos E X C L U S I V A M E N tanto su po l í t i ca no e s t é en pugna con i 
T E el dominio de los Partidog a los nuestras ideas y principios. P o d r á 
propios congresistas que han redacta- llogur e! momento ci qne por ha l lar-
do y aprobado la l-iy, ts—indica el nos en desacuerdo ron la actnacior 
colega—un golpe da^io por la espalda flei Ejecct ivo, nos encontremos en la 
m.'C'sldad de combatirle, pero en pro-
N ü é v a r é b a j a 
Vestidos enterizos de batista, surtido en colores a . . . . . . . . 
Vestidos nansouk blancos a 
Vestidos voile estampado;» a . . . . . . . . •>• . . 
> Vestidos do Gingham para n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s en todos colo-
res , a . . . . • - . . 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera azul y p u n z ó 
para n i ñ a s de S a ñ o s a . . 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera azul y pur/ .ó 
para n i ñ a s de 9 a !.4 a ñ o s , a • . •• 
S a y a s gabardina blancas en tedas tallas a 
Sayas gabardina de hilo ^n todas tallas a . 
Vestidos voile ó v a l o s , bordaoos y de cotor, en todas t a l l a s . . 
Vestidos de o r g a n d í blan.-os combinad os en colores a 
Vestidos georgette en blanco, resa y í l e c h a 
Vestidos voile colores a cuadres a r . . . . . . . . . . 
B l u s a s voile con cuello do o i g a n d í en c o í o r a 
B l u s a s de Georgette y crep d^ china a . . . . •• .» • • 
F l u s c s de n iño dé dri l de 3 a 6 año 3. surtido en colores . . . . 
Pantalones K a k i pora n l ñ # s de 3 a t; a ñ o s a ^. . . 
Sombreros de paja para n i ñ e s a í..: 
Sombreros para s e ñ o r a tu distintas í o r m a s y colores a . . . . . 
Sombreros de s e ñ o r a adornados «urt ido en colores 
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P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
i ! I>E A R T E . 
profesores Alberto Fa lcón , 
Casimiro Zertucha, violinista- "'Cl!'l(5 
berto Roldan, v io lonce l l í s ta . ' y ^ 
Se h a r á m ú s i c a t a m b i é n i ' 
?.ta de L a s P l a y a s durante k ? 8l« 
Conciertos. 
E n ^ s horas de l a m a ñ a n a . 
A las 10, en la Sa la Espadero, el 
recital de la joven v notable violinis-
ta cubana Josie Pujol . 
A igual hora, en el Conservatorio 
Nacicnal , la segunda s e s i ó n domini-
cal de m ú s i c a de c á m a r a . 
Mozart, Webert y Rubinstein s e r á n 
interpretados por los distingui'ios 
O P E R A . 
Cuesta 2 pesos la luneta. 
Coii entrada. 
L a func ión de despedida Será,' 
semana p r ó x i m a como homena^ 
gran tenor Tito Schipa JL 
riet    n a y a s t  la Jv, 81 
na, ^a5i 
U n aliciente m á s para i0s 
a los famosos b a ñ o s del VadJ, 
E s t á n en sil apogeo. " 0 
Animadí s i r>as . , . , 
eii la 
al 
N O D E J E D E U S A R L O S 
Tm los casos de almorranas o hemo-
ciso, para é s t o qce suceda algo grave, 
trascendental, que no debemos desear 
rroides, no deje de usar Ids Supositorios 1 que o c u r r a . " 
fiamel. l i te medicamento es de eficacia I pierda rdiidnrlrt pnloo-n 
tan rápidi como segura. ^ ^ r a a cniaaao Q colega 
Desde la primera aplicaciSn proporció- ' LK-9 reformas de E l D í a s e r á n 
cionan completo alivio. E n treinta y miradao CO 
seis horas de tratamiento curan, el caso uiioo 
más grave y éxruesto a complicaciones, i v- ' ' ' 
Loa recetan los buenos médicos. I i por el 
Los supositorios fiamel sé iiuiican tatíi j complace en 
bión contra grietas fístulas, irritación, 
etc. 
D'e venta en las farmacias bien sur - | UBJ.l prooiema 
tidas. DepOsitos en las acréditadas dro- i —-"Traer dinero a Cuba E s t a es 
guerías de Sarrá. Johnson, Tá^necbel,I :t*iÁfíiHAn • Hnn un errtnr'><?tito dándn 
Mi jó y Colomer, Barrera y Compañía, » c u e s t i ó n . 6uon un empr í s t u o , aanao 
A. le l a forma do una c o n v e r s i ó n de 
» ; 1 1 i i • 
b u e ñ o c o n m a n o s d i v i n a s , 
y c o n u n r o s t r o h e c h i c e r o 
Y y o s u e ñ o c o n e l r i c o 
. y b u e n c a f é d e E L B o m b e r o 
S . R A F A E L 2 3 
I 
y P ^ . M . D E L / ^ D K A 
E n el Nacional-
L a ú l t i m a m a t i n é e . 
Se c a n t a r á L u c í a para pr imera pre-
s e n t a c i ó n ante nuestro p ú b l i c o de la 
distinguida soprano l i j e r a Valent ina 
Paggin. 
E l maestro Bracale ha tenido a 
bien hacer nna considerable rebaja 
do precios. 
T R I A X O N . 
reparte de albums entre la gent6 ^ 
nuda. ^ 
P a r a la tanda de las 5 de 1 
Se l u c i r á el artista, en la part 
concierto cantando canciones en6 
pañol . ^ 
U n acontecimiento. • 
U n gran domingo. 
Colmado de atractivos. 
H a b r á m a t i n é e a l a 1 dedicada a. 
los n i ñ o s con las exhibiciones de E l 
Director, por I L j r o l d L l o y d , L o s due-
los de Max, por Max Linder , y L o s 
h é r o e s del aire, emocionante cinta en 
la que se ven volar diversos aeropla-
r c s . 
E n esta tanda infantil se h a r á un 
^ E S P E C T A C U L O S . 
. es l a maravi l losa Bertinl 
Fausto. 
se anuncia f a s a m í o n í o ¿e nrnpi^ 13 
los carteles de Tr ianón . ^ 611 
Cinta preciosa. 
Por Constance Talmadge, 
Luego, en la tanda final do i , fl 
che. l a Mujer y l a L e y , por ¿ ¿ J 
Cooper. ^ 
D í a completo. 
deuda exterior? ( L a pregunta es do hasta ahora las uropojiejones para do—que es m á s fác i l l.'egar a u a 
' ' L a D i s c u s i ó ' n ' ) . E l criterio del P r e - | una o p e r a c i ó n de c r é d i t o por parte de acuerdo con el Federal Reserve de lo*. 
L u c h a s en Payret . 
Por la tarde el J a i A la i . 
E n Martí , l a zarzuela de costum-
bres cubanas E l R e l á m p a g o por el 
bar í tono Ortíz (le Z á r a t e y las dos 
Mar ías , l a Cabal lé y la Jaureguizar . 
Se c a n t a r á E l R e l á m p a g o en la 
m a t i n é e y en la f u n c i ó n de la noche. 
Campoamor repe t i rá la e x h i b i c i ó n 
de L a R e i n a del Aire en sus turnos 
preferentes de la tarde y de la noche. 
Rialto mantiene en el cartel L i s a 
F lcnron , cinta emocionante, Intere-
s a n t í s i m a , cuya i n t é r p r e t e principal 
M a t i n é e a las 2 y media, ' 
E s t á dedicada al muncio infantil 
e x h i b i é n d o s e r . l ATenlurero, por e; 
gran actor r>ougias •^airbaukg, 
Y la e x h i b i c i ó n de L a Is la d€l 1$ 
TÍ'OT en las tandas ú l t i m a s de la ta^ 
de y £e la noche. 
No o l v i d a r é a Olympic. 
E n e] s i m p á t i c o cine de la barriada 
dei Vedado se proyec tará l a Tfrfti 
do S í a m b o u l tsx^t y noche. 
V a L a mujer iterfecla mañana. 




E n la P l a y a de Marianao. 
S e r á n de yachts, en las horas de la 
m a ñ a n a , correspondientes a la serie 
de los domingos. 
Almuerzo d e s p u é s , en el T a c h t 
Club, a la hora do costumbro. 
L a fiesta que ofrece L a R e u n i ó n , j ^os. 
sociedad de beneficencia y recreo, ©n ' E n plena an imac ión . 
M A S B E L D I A . 
los jardines de L a Tropical, y pjf, 
l a que recibo atenta Invitación je 
los Empleados de S a r r á . 
¿Qué m á s ? 
E i Nuevo F r o n t ó n , 
Seguro que ha de verse esta nocí» 
tan concurrido como todos ios doniq 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , 
M E X I C O 
E n vista de quejas recibidas de muchos Accionistas- que dicen m 
' haber visto nuestros anterio-cs avisos sobre el canje de nuestras acciotéj 
por acciones de l a C O N S O L I D A T E D O I L C O M P A N Y , hemos conseguldí 
proposiciones para una o p e r a c i ó n oei nuestra muaou. ^ a n a l o g í a ' e n el sistema monetario! una e x t e n s i ó n del t é r m i n o para esU» canje hasta el día 30 ce Junio d» 
crédi to por parte dei oanquero. | ¿Cual es por tanto la medida m a l - , ^ lft g,ran R&públicai la S u c u r s a l del 1921 
Un e m p r é s t i t o en condiciones ñor) cada? ( F e d e r a l Reserve t endr ía facilidades 
males, s in exigirlo a Cuba otras garan i — " E n cambio, por no ofrecer ios piara emitir en Cuba un "papel dt 
t í a s que las pactadas babitualmeJue riesgos del e m p r é s t i t o exterior—sobre emargencia", con los b'.•«eficios del 
cuandocuando ae tratare de cualquier 
n a c i ó n es tad ía bien. S iu embargo, es." 
no es el caso nuestro' Sabido os que 
todo si hay la cauteCa necesaria para redescuento para ofrecer todas las ga-
imponer un l ími t e del tiempo razona- r a n t í á s de l a solidez, a un signo c ir -
ble—ae e s t i m a — a ñ a d e n colega c i U - i calante . U n alivio eficaz para la c r i -
sis, r e p r e s e n t a r í a sin duda ese '"pa-
' pe í" aceptado por todos, siu brindar 
' e s t í m u l o s a l a desconfianza, a l ;á ni 
| a c á . L o s primeros ¡.n aplaudir esa 
i s o l u c i ó n , seguramente, 10' industria-
les del Norte que conocen la presente 
ES» 
( 
O S U R A J U V E N I L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s p r e p á r a l o s í i i g i é a ' o s 
q u e t i e n e n f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a . 
s i t u a c i ó n cubana, e s t á n perdiendo u 
tnagní í i co mercado consumidor. A s í 
p o d r í a n —concluye " L a D i s c u s i ó n " — 
regfularizarse las compras y transan 
clones hay casi para izadas ." 
H a y otro plan a d e m á s . . . 
¿ N o es. posible acaso tender a z ú c a r 
a l extranjero, a cambio de valore.? 
o de otras m e r c a n c í a s ? . . . 
E n E u r o p a no habrá " i í e c t i v o " pero! 
hay a l l í "necesidad de a z ú c a r " y cosaa , 
que valen dinero y que pueden cou- ¡ 
vertirse r á p i d a m e n t e e-i monedas de 
oro constantel 
S e r á n admitidas al canje las acciones que sean entregadas en como 
antes del día 30 de Junio de 1921. Dichas acciones deben se- mandadas a 
esta C o m p a ñ í a a los representantes de accionistas o a un Banco de esU 
Capita l . 
Méx ico . Mayo 28 de 1021. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c a - E s p a n t a , 
C . í e s f e r H . W e s 
l / i c e - P t s s i d e n k , 
C 5159 1 ^^^TT^'' a l t 10d 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e c u a l q u i e r 
c a n t i d a d d e c a f é m o l i d o q u e n o s 
p i d a n a d o m i c i l i o 
l e í c f e a o : N E A I I í . 
n 
L O T 1 0 N P E E L E 
( A U T O M A S S A G E L I Q U I D O ) 
Tiene fama mundial, por ser el ún i -
co preparado verdad que quita por 
completo las arrugas , pecas, m a n -
chas, granos, erupciones y cuantos 
otros defec to» tenga ei cutis. 
L E C H E D E A L M E N D R A S 
E s el preparado m á s eficaz para 
hermosear y rejuvenecer i n s t a n t á n e a -
mente td cutis, dándole una blancu-
r a nacarada ideal. 
P E P I N O U N E 
Preparado l íquido , especialidad pa-
r a cutis seco. D a ¿1 cutis, una tersura 
y belleza extraordinaria, sin pintarlo. 
" C R E M A P R I M E R O S E " 
Da a las mejillais el color sonrosa-
do natural de la juventud. 
J U G O D E C H I R I M O Y A 
H E R M O S U R A D E L C U T I S 
Preparado l íqu ido a base de jugo 
de l a C h i r i m o y a que produce en el 
cutis maravil losos resultados. No es 
blanquete. 
" B L A N C O F I L O " 
B L A N C O L I Q U I D O P A R A C U E L L O , 
E S C O T E Y B R A Z O S 
P a r a blanquear I n s t a n t á n e a m e n t * 
el cuello, escote y los brazos. 
C R E M A C E C I L I A 
B L A N C A , R O S A Y R A C H E L 
Hermosea el cutis de un modo dis-
tinguido y natura l y oculta todos los 
defectos-
C R E M A D E P E P I N O S 
E s un remedio e s p l é n d i d o para r e -
frescar el cutis. E v i t a arrugas, m a n -
chas, y lo conserva siempre joven y 
aterciopelado. 
" B E L O C U L I " 
B R I L L O D E L O S OJOS 
Preparado vegetal, compuesto do 
un preparado en polvos y do otro en 
l íqu ido , completamente inofensivo 
I-ara la Tista. D a a los ojos i n s t a n t á -
ucumente gran e x p r e s i ó n y un bri l lo 
atractivo y fascinador. 
" K I S M I " 
C O L O R E T E P A R A L O S L A B I O S 
Líquido que da a los labios el pre-
cioso color natural de cerezas, muy 
persistente. 
L A P I Z " K I S M I " 
C O L O R E T E P A R A L O S L A B I O S 
B a s t ó n en tubo que produce loa 
mismos efectos que K I S M I P E E L E 
suavizando a l mismo tiempo los la-
bio?. 
B E L F A M 
H E R M O S U R A D E L O S P E C H O S 
E s un preparado vegetal l íqu ido 
que por su c o m p o s i c i ó n especial en-
durece los pechos por fricciones de 
manera extraordinaria y en poco 
tiempo. De ninguna manera pu^do 
perjudioal a l a epidern^is ni a l a sa-
lud, lo que sucede con frecuencia 
temando remedios internos. 
C E J A S i L 
H E R M O S U R A D E L O S OJOS 
Hace creer las p e s t a ñ a s y las ce-
jas de manera sorprendente, las au -
menta y evita su caída, hermoseando 
de este modo los ojos. Completamen-
te inofensivo p a r a l a vista. 
H I E R B I N A 
Vence l a obesidad. Disuelve las 
grasas por fricciones desde s u pr i -
mera a p l i c a c i ó n . 
E L I X I R V E G E T A L 
E s el ú n i c o y verdadero que detie-
ne «n pocos días radicalmente l a ca í -
da def pelo y da nueva vida a las 
ra íces enfermas. 
L o que exije " E l Mundo" antes le 
autorizar la rebaja de Jet' sueldos: 
—"Que se depuren los aljuileres 
— ¿ q u é opin ae I señor fíelabert?—Quü 
se declare libre l a i m p o r t a c i ó n ae. 
arroz, aunque trinen los dei tru t } 
ponga c a r a de pocos amigos el gene-
r a l A g r á m e n t e . 
Que no se pongan trabas a la entra 
da del genodo extra o je1 o, para qu" 
se abarate la carne . 
Que so dicten leyes sabias para lo 
grar l a c o m p e n s a c i ó n oficial de la 
vida y las exigencias de la realidad, 
y entonces- vengan los machetes de; 
s e ñ o r Gelabert, a podar los sueldos, 
pero vengan de arr iba a abajo, t.sto es 
defide ej Palacio a la ' a b a ñ a . " 
¡La de nunca acabar! 
C 5084 alt 4d 19 
m m C M S ( T I N T U R A O R I E N f i 
L a mejor de todas, venta en todas las d r o g u e r í a s , boticas y 
p e r f u m e r í a s . E n caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a D U B I C . Tenemos envases especiales para paque-
tes certi^cados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; <*' 
j « s grandes, $3.25. L o s giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
V I e s s u e 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
Ü N I C 0 S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C a . . S . e n C . . - R i c l ^ 1 1 5 y 1 1 7 . - A p a r t a d o 4 6 . - T c l í A - 3 9 i ) 4 
F u é C a l d e r ó n d e l a B a r c a e l q u e d i j o : * ' la v i d a es s u e ñ o • 
Y a f e n u e s t r a q u e t u v o r a z ó n c u a n d o t a l co sa expreso .^ 
A h o r a b i e n . C a l d e r ó n d e l a B a r c a n o n o s d i c e a q u é sueno s 
r e f i e r e , p o r q u e si es a l s u e ñ o m a t e r i a l d e l d e s c a n s o , c reemos qu 
n o t o d o s d u e r m e n c o n l a p l a c i d e z q u e se d e b e d o r m i r . 
P a r a d o r m i r e n s u e ñ o d e á n d e l e s y q u e e l s u e ñ o sea Pl0V 
c h o s ó , l a c a m a h a d e e s t a r p r e v i a m e n t e d i s p u e s t a . r 
N u e s t r o s m a g n í f i c o s y e l e g a n t e s c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y ^ 
m o h a d a s , h e c h o s d e los m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e se c o n o c e n , iia 
q u e u s t e d d e s c a n s e m u e l l e m e n t e e n e l l e c h / 
L a s d a m a s d e b u e n t o n o p r e f i e r e n es tos e s p l é n d i d o s c o l c h o ^ 
y a l m o h a d a s , n o s ó l o p o r s u c o m o d i d a d , s í q u e t a m b i é n Por 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n q u e l o s c a r a c t e r i z a . . 5 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n , p a r a que a d m i r e l a d i v e r s i c a d $ 
d e es tos a r t í c u l o s t e n e m o s . 
G Ü A S C H Y R I B E R A . 
F a b r i c a n t e s , 
D e v e n t a e n t o d a s pa r t e s r 
E X P O S I C I O N » 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . — T E L E F O N O A - 6 7 2 ¿ 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R i M J u n i o J 2 d e 1 9 2 1 
A B A N E R A S 
W £ E K - E N D 
a 
vos 
E l v e r a n e o p r e s i d e n c i a l . 
Y a e s t á toi^o t r a s l a d ó 
r o k o i ^ c o ; teoaoS s L d i s t i n g u i d o s 
A m a r e s " e l P r i m e r M a g i s t r a d o de 
^ ^ S r m o s a f i n c a d a l a C a l z a -
A ( S A l d a b ó . en l a A l t u r a de l o s F j -
r e u n e v ^ t a j a s i n a p r e c i a b l e s p o r 
eñv íort y s u s i t u a c i ó n . 
" X o h a Ido a e l l a en goce do u n a 
n - m ^ o r a d a el- d o c t o r A l f r e d o Z a y a ^ . 
" u r c e s c a n s o , u n a t r e g u a en s u s e l e -
v a d a s a t e n c i o n e s , lo q u e e n l a s m o -
d e r n a s c o s t u m b r e s a m e r i c a n a s se de -
S n a c o n l a g r á f i c a f r a s e w e e k -
es lo que h a ido a d i s f r u t a r en 
Ja p i n t o r e s c a y f l a m a n t e p o s e s i ó n 
c a m p e s t r e . 
E x i g e n c i a s i n e l u d i b l e s de s u a l t o 
c a r g o n o le p e r m i t i r í a n p o r a h o r a 
u n a d i l a t a d a p e r m a n e n c i a e n e l I t i -
g a r . ¿ i , i 
V u e l v e m a ñ a n a a P a l a c i o . 
D e s d e ' p r i m e r a h o r a . 
C u a n t o a l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
Z a y a s , s o l i c i t a d a p o r a t e n c i o n e s d i -
v e r s a s , t i e n e y a h é c h o s l o s s e ñ a l a -
m i e n t o s de s u s d í a s de r e c i b o y de 
s u s h o r a s do a u d i e n c i a . 
S e r á n l o s •viernes s e g u n d o s y c u a r -
tos de m e s l o s d í a s de r e c i b o p a r a 
gu& a m i s t a d e s . 
L a s a u d i e n c i a s p ú b l i c a s e ^ t á n f i j a -
d a s p a r a los j u e v e s , r e s e r v á n d o s e l o s 
m i é r c o l e s , de 8 a 4 do l a t a r d e , p a r a 
l a s a u d i e n c i a s p a r t i c u l a r e s . 
< S u j e t a s e s t a s a r e s t r i c c i o n e s , . 
C o m o es n a t u r a l . 
O N D I T . . . , 
L o p r o m e t i d o . 
B l ú l t i m o c h i s m e 3ito. 
U n nuevo c o m p r o m i s o q u e v a a q u e 
c a r f o r m a l i z a d o o f i c i a l m e n t e . 
S e h a e leg ido a l ob je to el d í a de 
m a ñ a n a , f e s t i v i d a d de S a n A n t o n i o , 
p a r a que a s í r e s u l t e l a m e j o r c u e l g a . 
vue p u d i e r a r e c i b i r e l l a , l a l i n d a s e - viS0T, 
f o r i t a que m o t i v a e s t a s l í n e a s . 
U n a e n c a n t a d o r a A n t o ñ i c a . 
Q u e e s t a r á de d í a s . 
C i e n f u e g u e r a g e n t í l i m a , v e c i n a d e l 
Vedado , ' c u y o n o m b r e a p a r e c e f r e -
c u e n t e m e n t e a c o m p a ñ a d o do e l o g i o s 
en lor. r e l a t o s de n u e s t r a s g r a n d e s 
f i e s t a s s o c i a l e s . 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
j u n i o , 11. 
Nos h a visitaflo repleto ü'e m a t e r i a l , 
e l p e r i ó d i c o " E l B a l u a r t e " que dlrigo 
nuestro es t imado amigo, e l s e ñ o r K o -
doifo j . C a n c i o , Secre tar io de l a A d - ( 3efe s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
m i n l s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
C o n c i e r t o 
e n e l M a l e c ó n p o r I a B a n d a d e M ú -
s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , h o y d o m i n g o , de 8 a 10 y 30 
V . m . b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n 
U n d i s t i n g u i d o j o v e n , h i j o de u n 
a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o de e s t a c a p i -
t a l , p e d i r á l a m a n o de l a b e l l a s e ñ o -
r i t a c o n l a s f o r m a l i d a d e s q u e s o n de 
N o p o d r í a r e v e l a r u n s o l o d e t a l l o 
m á s que p u d i e r a s e r v i r de i n d i c i o . 
Q u e d e g u a r d a d a l a i n c ó g n i t a . 
A u n q u e s ó l o f u g a z m e n t e . . . 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
U n a l m u e r z o bov-
C o m o c a r i ñ o s o h o m e n a j e . 
S e l e o frece - a l b r i g - a d i e r A l b e r t o 
H e r r e r a p o r s u n o m b r a m i e n t o n a r a 
el a l to c a r g o de J e f e de l a D i r e c c i ó n 
uel E j é r c i t o . 
A c o r d a d o e s t á p o r l o s q u e h a n e n -
tendido en s u o r g a n i z a c i ó n p a r a l a s 
12 del d í a en el g r a n s a l ó n do f i e s t a s 
del C a s i n o E s p a ñ o l . 
121 g e n e r a l D e m e t r i o C a s t i l l o D u a -
nv . S e c r e t a r i o de l a G u e r r a , o c u p a r á 
el s i t io de h o n o r de l b a n q u e t e . 
S e r á de 300 c u b i e r t o s . » 
C i f r a e x a c t a . 
E l ho te l F l o r i d a , q u e h a e l e v a d o s u 
c o c i n a a u n r a n g o s u p e r i o r , t i e n e a 
s u c a r g o s e r v i r el a l m u e r z o . 
A c e r c a d é l m i s m o , y e n c o n t é s t a -
r i ó n a r e p e t i d a s p r e g u n t a s q u e se m e 
d i r i g e n , debo d e c i r s u e n o c o n c u r r i -
r á i i s e ñ o r a s . 
A é s t a s r e u n i r á l a t a r d e d e l j u e v e s 
p r ó x i m o la. b e l l a y e l e g a n t e e s p o s a 
d e l f e s t e j a d o . 
U n t é l e s o f r e c e e s a t a r d e l a s e ñ o -
r a O f e l i a R o d r í g u e z de H e r r e r a en 
ku r e s i d e n c i a de l a B a t e r í a de S a n t a 
C l a r a , 
C u l m i n a r á e n f i e s t a . 
S e g u r a m e n t e . 
L A S E Ñ O R A D E O T A D U Y 
, D e a l ta . 
E n l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
A s i s e r á d a d a e n e l d í a de h o y l a 
s e ñ o r a T e r e s a U r b a n o , d i s t i n g u i d a 
esposa del c o n s e c u e n t e y m u y e s t i -
mado a m i g o d o n M a n u e l O t a d u y , r e -
presentante g e n e r a l de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
^ S a l e de u n a r e c l u s i ó n de c i n c u e n t a 
d í a s eu a q u e l l a g r a n c a s a de s a l u d . 
V u e l v e a s u h o g a r , d o n d e r e n a c e n 
i n t e r r u m p i d a s a l e g r í a s , d e s p u é s de 
largas h o r a s de. d o l o r , de a n g u s t i a , 
de i n c e r t i d u m b r e , . . 
V a p a r a r e p o n e r s e de l a o p e r a c i ó n 
q u e s u f r i ó de m a n o s de l d o c t o r F é l i x 
P a g é s . 
O p e r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
d i f i c i l í s i m a . 
E n e l l a p u s o a p r u e b a i ^ z m e n t e 
s u s a l t a s dotes q u i r ú r g i c a s q u i e n c o -
m o e l d o c t o r P a g é s se h a c o l o c a d o 
p o r s u s r e p e t i d o s é x i t o s e n l a c a t e -
g o r í a d e l o s p r i m e r o s c i r u j a n o s de 
C u b a . 
S e a n m i s v o t o s p o r e l m á s p r o n t o 
y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a 
T e r e s o U r b a n o de O t a d u y . 
V o t o s d e l c r o n i s t a . 
Q u e s e r á n m u c h o s a s u s c r i b i r . 
A Y E R E N C A M P O A M O R 
T a r d e s de a n i m a c i ó n . 
Muy f a v o r e c i d a s s i e m p r e . 
Son l a s de los s á b a d o s , s e m a n a 
(rás s e m a n a , e n e l t e a t r o C a m p o a -
mor. 
R e s a l t a b a a j ' e r e n l a t a n d a v e s p e r -
tina, d u r a n t e l a e x h i b i c i ó n d© L a 
Reina de l A i r e , un ^ r u p o de s e ñ o r a s , 
todas j ó v e n e s y t o d a s b e l l a s . 
Grupo de l que f o r m a b a n p a r t e , e n -
tre o tras , M a r g o t A l f o n s o de l a G u a r -
dia. G l o r i a S á n c h e z G a l a r r a g a de B a -
guer, C l a r i t a V á r e l a de O s u n a , H o r -
tencla A r r o y o de C a s t e l l a n o s y J o s e -
fina T a r a f a de T r e t o . 
T r e s m á s del g r u p o . 
P i e d a d G o n z á l e z S a u z de G a r ó f a l o 
Mesa, C o n c h i t a A d o t de N ú ñ e z y M a -
tilde F e r r e r de P a g é s . 
Y C o n s u e l í t o F e r r e r . 
L i n d í s i m a ! 
H a r é m e n c i ó n , e n t r e o t r a s s e ñ o r a s 
m á s , de J o s e f i n a A z c ú e de V i l l a g e l i ú , 
M a r í a R e y e s de S n e a d , A u r e l i a T r i " 
i 'u lar de l i g a r t e . A n g é l i c a P é r e z 
^br-sr de A l a c á n , R o s a V e r d e de E s -
M o r a , - D i t a S . de P c n n i n o . A d e -tt 
la Rfos do P é r e z , M a r í a G o n z á l e z de 
l a V e g a de A l v a r e z y B l a n c a P a e z 
dr- A r m a n d . 
Y E r n e s t i n a V a r o n a d e M o r a , P i l a r 
R e b o ü l do F e r n á n d e z y A n d r e a H e r -
n á n d e z de B a r r e r a s . 
S e ñ o r i t a s . 
i E s t a b a n e n g r a n n ú m e r o . 
H o r t e n s i a A l a c á n , F l o r a i d a F e r n á n 
dez, y E l e n a L o b o e n p r i m e r t é r m i n o . 
L O Ü t a y M a t i l d e . F e s t a ^ y , C h a l í a y 
C a r m e n L í p é ^ O r ú e , O t i l i a y L u l a 
C a b r e r a , J u l i t a y G r a z i e l l a M e z a , C e -
c i l i a y An-ge l i ta M o r a , E n g r a c i a y E s -
p e r a n z a H u m a r a , H e l i a n a y L o l i t a 
V a r o n a y M a t i l d e y L o l a C a b a r g a . 
J o s e f i n a V i l l a g o l i ü , B l a n q u i t a R í o s , 
B e l é n U g a r t e y M a g d a l e n a F e r n á n -
de;, de l a R e g u e r a . 
R o s i t a E s t r a d a M o r a . 
U n e n c a n t o ! 
C o n £ u e l i t o S n e a d , A d r i a n a M e n d i -
ve , A n g e l i n a A r m a n d , B e r t a O v a r e s , 
M a r i n a O d o a r d o , C o n s u e l o S a n t a M a -
r í a , J o s e f i n a C o f í i g n i , L u c í a M é n d e z , 
y B e b a M o n t a l v o . 
A r g e n t i n a y A m é r i c a H e r r e r a . 
L a g e n t i l C o n c h i t a C a r d o n a . 
Y M e r c e d e s A n g l é s . ' C h i c h i D í a z , 
S e r r a n o , R a q u e l A b a l l í , J u l i e t a de 
Z a l d o , M a r í a G ó m e z de l a M a z a , . M a -
r í a T e r e s a G u t i é r r e z y S e g u n d a R o -
d r í g u e z . 
V a L a L a v a n d e r a m a ñ a n a . 
P o r M a r y P i e k f o r d . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
D e s d e l o s t i e m p o s m á s r e m o t o s h a n 
figurado e n l a h i s t o r i a de l a i n d u -
m e n t a r i a f e m e n i n a , y a t í t u l o de p r e -
c u r s o r e s d e l c o r s é t o d a u n a s e r i e de 
f a j a s , c i n t u r o n e s . j u s t i l l o s , e t c . 
H o m e r o d e c í a que V e n u s c e ñ í a u r a 
a m p l i a f a j a b o r d a d a quo t e n í a e l p e -
der do h a c e r l a i r r e s i s t i b l e , y h a b l a a s í 
m i s m o de l a f a j a a d o r a a d a d é f l e c c a 
d o r a d o s q u e J u n o l l e v a b a p i r a s e c a - i 
d i r a J ú p i t e r . 
E l m a y o r n ú m e r o de e s t a s f a j a s 
q u e l a s m u j e r e s l l e v a b a n a f l o r títí 
p i e l y q u e e s t a b a n c o n f e c c i c n a d a s c o n 
toCas de c o l o r e s v i v o s , l a s h a b í a n de - I 
n o m i n a d o lo s l a t i n o s a m i c t o r i n n m a i a ' i 
m i l l a r e c , o t a e n i a o s t r o p l i u m , y s u 
a t r i b u c i ó n p r i n c i p a l e r a ' a de s e s t e - i 
n e r l o s s e n o s , e v i t a r q a e puc m ú s c u l o j ' 
se a f l o j a s e n m e d i a n t e e i p r o p i o p e ^ c l 
de e ' l o s . 
U s a b a n t a m b i é n f a j a s de p ie ' , de 
m a y o r c o n s i s t e n c i a , p a r a r e d u c i r a 
c a r n e y d i s m i n u i r e l ta . ' le . D e e s t a s 
f a j a s h a b l a e n p r o s a y en v e r s o O v i - . 
d i o , e l c é l e b r e p o e t a a u t o r ¡ d e laa^ o t r a s t e n e m o s p o r c o s t u m b r e l l a m a r 
E l referido p e r i ó d i c o estft consagrad'o 
a defender los in tereses de l t é r m i n o en 
g e n e r a ! y los del part ido en -^ue m i l i t a . 
" E l Baluart»!*" recoge l a p laus ib le i d e a 
de l l e v a r a l a C á m a r a de Re-presentan-
tes f», s u d i r e c t o r . Y es t iempo de que 
en a l g u n a forma se p r e m i a s e n loa v a -
l iosos servic ios que e l s e ñ o r C a n c i o h a 
pres tado a su p a r t i d o . 
L a r g a T l d a y b u e n a suerte le d e s e a . 
«nos a " E l B a l u a r t e . " 
O O R R I i . ' S P O N S A L . 
1 . M a r c h a M i l i t a r P t e s i d e n f e Z a _ 
y a s , J . M o l i n a s T o r r e s y L u í s C a s a s . 
2 . O v e r t u r a d e l a ó p e r a I t G m -
r a n y C , G ó m e z . 
3 . S e l e c c c í ó n L e s c o n t e s d e H o l -
f n i i i a O f f e n b a c h S a f r a n e k . 
4 . P r i m o P r e l u d i o de l a 6 p e r a 
L o i i e u g i / a i W a g n e r . 
P A G I N A C i K C O 
5, F a n t a s í a d e I » ó p e r a A n d r e a 
C h e n l c r G í c r d a n o , 
6 . P í s t i x m r r i C a í s a a o ¿ « í a t í t o í 
M o l i n a T a m s , ' . 
7 D a n ^ n ^ E I feféfoW » 
d i s t a n c i a A D í a z - « w ^ i 
g . O n e S t e p B r a i n w r j ' m m ^ s w a -
Q Ü E B R A d O l 
A n f í c a t a r r a l poderoso- M c a r i f f «>«, 
l a G r í p p e r I n f l u e n z a y C a s a d o s 
d e » . O x i s e n a l a s k o ^ ? ^ t t ™ a a a i o ) 
las ú r & m a s ús- E a c^rpir íu íüSrt . . 
P í d a l o e n F a r m a c i a » 
B E . C A M M í , C i E S U C T E S r 
SLd: l 
v e r s i ó n a l a s m u j e r e s g r u e s a s y a l a s 
c u a l e s T a m a b a l a a n t i t e s i s d e l a m o r . 
E n l o s p r í m e a - o s s i g l o s de l a e d a d m e -
d i a t o d a s a q u e l l a s l a j a s , c i n t u r o n e s , 
j u s t i l l o s , e tc . , q u e t e n í a n p o r o b j e c c 
r e d u c i r e l t a l l e , d e c a y e r o n d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o c o n e l u s o a e l o s t r a j e s 
a m p l i o s y de l a s l í n e a s r e c t a s que la;* 
m u j e r e s e n t o n c e s h a b í a n a d o p t a d o . 
M a s e n e l s i g l o s é p t í n i o se i m p u -
so n u e v a m e n t e c o n l a aadda de l o s t r a -
j e s a j u s t a d o s y doi t u l l e c e ñ i d o , e i 
j u s t i l l o , e s p e c i e de c o r p i n o a p r e t a d o , 
e l q u e , a p e s a r de l a s i n n u m e r a b l e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s que h a v e n i i o s u -
f r i e n d o l a i n d u m e n t a r i a i e m e n i n a , f u é 
d e f i n i t i v a m e n t e a d o p t a d o e n t o n c e s p o r 
l a s a l d e a n a s ; a ú n h o y t e t a s u s a n el 
j u s t i l l o e n E s p a ñ a c o m o tm d e r t a í i 
r e g i o n e s ' d e I t a l i a , S u i ^ a , H o l a n d a . . . 
T o d a E u r o p a , p r f n c i p . l í m e n t e F r a n 
c í a , s e i n s p i r ó d u r a n t e e l s i g l o X I V 
en l a m o d a e s p a ñ o l a a u - í d e c r e t ó co-
m o p r e n d a de g r a n i m p o r t a n c i a e i 
c o r s é , o l o q u e n o s o t r o s c o n s i d e r a r e 
m o s c o m o e s p e c i e de e s b o z o de c o r s é , 
qu- í se u s a £ > a m u y c e á d o y a j u s t a d o 
n o e r a p r e c i s a m e n t e ol c o r s é que n o s 
I A N 4 N A , 1 3 . A N T O N L L M 
¡ ¡ C E L E B R A N S U O N O M A S T í C O I Í 
O f r e c e m o s l a m a y o r y m e j o r v a r i e d a d d e D u l c e s , H e l a d o s y L i c o r e s , a p r e -
c i o s d e s i t u a c i ó n . 
M e t a m o r f o s i s , q u e l a s d e n o m i n a b a 
p e c t u s c o n t r i n g e r e , y M a r c i a i , poeta 
de g r a n r e n o m b r e t a m b i é n , e n c u y o s 
e p i g r a m a s s u t i l e s y m a r c a d a s s á t i r a s 
se r e f l e j a n l a s c o s t u m ó r p s de l a R o m a 
de a q u e l l a e r a n a c i e n t e d e l c r i s t i a 
n i s m o , q u e e x p r e s ó s i e m p r e t a n t a a d -
a s í h o y , s ino u n a c l a s a ü e c o r a z a o 
c a m i s a de f u e r z a c u b i e r t a de r i c a t e -
l a d e b r o c a d o d e s e d a y a d o r n a d a c o n 
p i o l e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
L a u r a G . de Z a y a s B a z á n . 
J u n i o , 1921 . 
Cont inuarse " 
o n T b n 
U s a r c o r s é y n o p a r e c e r l o . 
H e a q u í l a c a r a c t e r í s t i c a d e l 
c o r s é B o n T o n . 
N o s e p u e d e d e c i r u n e l o g i o m á s 
R o t u n d o . 
C u a n t o m á s p e r f e c t o e l c o r s é , 
m e n o s s e n o t a e n l a p e r s o n a q u e 
l o l l e v a . 
E l B o n T o n n o s e n o t a n a d a a b -
s o l u t a m e n t e . L a b e l l e z a d e l c u e r -
p o p a r e c e n a t u r a l . 
A q u i e n d e s e e h a c e r l a p r u e b a 
l e r o g a m o s v i s i t e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e C o r s é s , q u e e s t á e n 
e l p i s o d e l a l e n c e r í a d e s e ñ o r a y 
d e n i ñ a . 
A l l í l e a t e n d e r á n , c o n l a a m a -
b i l i d a d q u e l e s d i s t i n g u e , l a s e x -
p e r t a s v e n d e d o r a s . 
A l a v e z p u e d e u s t e d v e r l a s 
f a j a s , l o s b r a s s i e r e s B a n d o , l o s 
s o s t e n e d o r e s , e n t o d o s l o s e s t i l o s y 
a t o d o s l o s p r e c i o s . 
T e n e m o s u n t i p o e s p e c i a l d e 
c o r s é s p a r a p e r s o n a s g r u e s a s . 
iniinmuiiiuiiiuiHifl 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
D I A R I A M E N T E 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
S a n A n t o n i o . 
L a f e s t i v i d a d de m a ñ a n a . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a A n t o n i a 
C a l v o , de M o r a l e s , que e s t a r á de d í a s , 
a n t i c i p a s u r e c i b o p a r a l a t a r d e de 
h o y , en m e d i o do l a f i e s t a de l a m e -
¡ A D R U G A 
• Tin g r a n ' c o n c i e r t o . 
De c a r á c t e r b e n é f i c o . 
O r g a n i z a d o h a s i d o p o r e l C o m i t é 
do S e ñ o r a s de l a S o c i e d a d H u m a n i -
tar ia C u b a n a que p r e s i d e l a d i s t i n -
guida d a m a R o s a r i o S i m p s o n de A v a -
les. 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a l a s 8 y m e -
\ 9 f 
d í a de l a n o c h e , e n el s a l ó n de a c t o s 
de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s . 
T o m a n p a r t e l o s d i s t i n g u i d o s p r o -
f e s o r e s C a s i m i m Z e r t u c h a y V i c e n t e 
L a n z . 
S e l e c t í s i m o el p r o g r a m a . 
L a C o n d e s a de L o r e t o . 
H a c e s u s p r e p a r a t i v o s de v i a j e . 
A c o m p a ñ a d a de s u s i m p á t i c o h i j o 
B e b i t o e m b a r c a r á a f i n e s d e m e s c o n 
• d i r e c c i ó n a N u e v a Y o r k p a r a de a l l í 
t r a s l a d a r s e a S a r a t o g a y p a s a r el 
te.?to d e l v e r a n o en lad M o n t a ñ a s . 
R e g r e s a r á d e s p u é s l a d i s t i n g u i d a 
•v ia jera a s u e l e g a n t e r e s i d e n c i a de l 
V e d a d o -
¡ S e a s u e x c u r s i ó n m u y f e l i z ! 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
K n l a C a p i l l a de l a s D o m i n i c a s . 
A c a b a de r e c i b i r l a L o ü t a B . y P o n s , 
u n a n i ñ a m u y g r a c i o s a , y de a n g e l i -
c a l b e l l e z a , n i e t e c i t a de m i d i s t i n g u i -
do a m i g o d o n F r a n c i s c o P o n s v B a -
g u r , p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . 
C o m o r e c u e r d o d e l a c t o l l e g a a mi s . 
m a n o s u n a t a r j e t a r e a l z a d a p o r u n a 
i m á g e n . 
E s t á p r e c i o s a . 
U n h o g a r fe l iz . 
•Donde todo es a l e g r í a . 
H o g a r d e l j o v e n G u s t a v o L ó p e z y 
s u b e l l a y g e n t i l í s i m a e s p o s a , J u l i t a 
V i l l a , e n e l q u e s o n r í e p a r a s u g l o r i a 
y s u c o n t e n t o u n a e n c a n t a d o r a n i ñ a . 
V i n o a l m u n d o f e l i z m e n t e . 
™ p a p e l m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
. e l m e j o r c a f é e l d e 
¿ a F í o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T U A . 3 8 2 0 . 
V a j i l l a de p o r c e l a n a i'n a, c o m p u e s t a 
ü e : 
36 p l a t o s l l a n o s . 
12 p l a t o s h o n d o s . 
12 p la tos p o s t r e . 
12 p l a t o s d u l c e . 
fi fuentes l l a n a s . 
1 fuente c o n t a p a . 
1 fuente r e d o n d a . 
1 s o p a r a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 p e s c a d e r a . 
1 s a l s e r a . 
2 r a b a n e r a s . 
1 f r u t e r o . 
2 s a l e r o s . 
1 c a f e t e r a . 
.1 t e t e r a . 
1 a z u c a r e r a , 
t a z a s p a r a c a f é . 
1 6 p a r a c a f é c o n l e c h e . 
t0 p i e z a s . P r e c i o e s p e c i a l ^ 1 5 0 . 0 0 . 
t r e V i . i103.011"08 w t e ™ d e s d e e s t e lJ,e^o h a s t a 1,000. 
I - A C A S A D E H I E J I R O 
^ ^ i S P O 68 Y O ' R E I L L Y 5 1 . 
E l G r a n H o t e l S a n L u i s i n i c i a s u 
c u a r t a t e m p o r a d a d e v e r a n o , s i n 
h a b e r e s t a d o c e r r a d o u n s o l o d í a , 
c u m p l i e n d o t o d a s s u s p r o m e s a s , 
m e j o r a n d o c o n s t a n t e m e n t e t o d o s 
s u s s e r v i c i o s . A l s a l u d a r a s u d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a , t a n c o n s t a n t e 
t o d o s l o s a ñ o s , h a c e p r e s e n t e a l 
p ú b l i c o q u e e n e s t e e s t a b l e c i m i e n -
t o e x i s t e u n r e g l a m e n t o q u e d e b e 
c u m p l i r s e e s t r i c t a m e n t e , q u e l o s 
p r e c i o s s o n i n a l t e r a b l e s , l o m i s -
m o c u a n d o e l H o t e l n o t i e n e h a -
b i t a c i o n e s d i s p o n i b l e s q ü e e n e l 
c a s o d e q u e n o h a y a u n s o l o h u é s -
p e d ; q u e l o s n i ñ o s s o n h u é s p e d e s 
n o d e s e a b l e s y q u e s e a d m i t e n e x -
c e p c i o n a l m e n t e y b a j o l a r e s p o n s a -
b i l i d a d d e s u s f a m i l i a r e s ; y q u e 
e n n i n g ú n c a s o y p o r n i n g ú n m o -
t i v o s e c o n c e d e n d e s c u e n t o s d e 
q u e n o d i s f r u t e n t o d a s l a s p e r s o -
n a s q u e h o n r e n a l H o t e l c o n s u 
p r o t e c c i ó n . 
22702 1 2 J u . 
m . r de s u s h i j a s , m i l i n d a a m i g u i t a 
M a r í a A n t o n i a . 
F í e i s t a i n f a n t i l que t e n d r á p o r p r i n -
c i p a l a l i c i e n t e u n a P i ñ a t a . 
R e s u l t a r á a n i m a d í s i m a . 
E n r i q u e F O N T A J Í I L I S . 
L A Z A R Z U E L A 
Etn e s t a c a s a e n c o n t r a r á s i e m p r e 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n s o m b r e r o s , 
f l o r e s , f a n t a s í a s , p l u m a s , p a j a s y e n 
g e n e r a l t o d a ci lase de a d o r n o s . 
E s p e c i a l i d a d e n s o m b r e r o s n e g r o s 
p a r a l u t o . 
U S B C R E M A T R I X I B . L a q u e u s a 
l a R e i n a de I n g l a t e r r a . 
L & Z a r z u e l a 
J Í E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
T a m b i é n t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e E S T U C H E S D E B O M B Q M E B d e t L a r e -
n o m b r a d a c a s a L o m b a r t , d e P a r í s , e n t o d a s f o r m a s y t a m a ñ a s y d e s d e S E e i m 
a d e l a n t e . T e n g a l á b o n d a d d e h a c e r n o s s u e n c a r g o c o n tiempo. 
A - 4 2 8 4 . T E L E F O N O . A - 4 2 S 4 . 
C 5427 I d . Í 2 
P a s t i l l a s 
C u r a n r á p i d a m e n t e , D o l o r e s d'e C a b e -
za, de Muelas , N e u r a l g i a s . E s t i m u l a n 
el s i s t e m a nervioso , no depr imen el o r . 
ganismo. P í d a l a s en todas l a s buenas 
D r o g u e r í a s y B o t i c a s . U n sobre con dos 
P a s t i l l a s , va le 5 centavos . 
C 5348 . l l d - 9 
M L L E . C U M O N T 
T t m a i M i t i i i i i ^ tmam M H H l 
P a r a l o s n o v i o s 
L U I S M A N D E L L i I 
U l t i m a s creac iones en a n i l l o s de 
compromisos , de p la t ino y oro. 
N o t i f i c a a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a y a t o d a s n u e s t r a s d a m a s 
e l e g a n t e s , q u e l e f a l t a n m u y 
p o c o s d i a s p a r a e m b a r c a r h a -
c i a P a r í s , a p r e p a r a r i o s ú í t i -
m o s m o d e l o s p a r a [ a t e m p o r a -
d a d e i n v i e r n o ; c o n e s t e m o t i v o 
o f r e c e u n a 
E X C E P C I O N A L 
R E B A J A 
d e p r e c i o s e n t o -
d o s i o s a r t í c u l o s . 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , S A -
L I D A S D E T E A T R O , R O P A I N -
T E R I O R D E H I L O , C O R S E S -
C I N T U R A S , E I N F I N I D A D D E 
A R T I C U L O S P A R A L A S D A -
M A S E L E G A N T E S . 
M L L E . C U M O N T , P R A D O 9 6 . 
C o m p o s t e l a 50_A 
C5260 5d.7 
L a F a s h i o n a M e 
A c a b a d© r e c i b i r p r e c i o s o s m o d e l o s 
i'de v e r a n o de l a s m e i o r e s c a s a s d3 
P a r í s e i n v i t a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e p a s e a v e r l o s . 
O B R A P I A , 61 , A L T O S 
23205 l t 11 F -Id 12 
4 4 
£ L P A Y A S O " 
Í ^ B E E p R U E m s í n í í i A v ^ ^ 0 1 ^ 1 1 T I E N E I N S T A L A D O F N G B 
r i t t J ^ B A S t O T S T A ] V D 0 C O X P E R S O N A L C O M P E I E Ü Í T E Y 
^ A a V A R I A D O E N T R A J E S H E C H O S 
L O 
federes desde ¿ ? o r A f - d e . ? 5 - O Ü en d e l a n t e . V e s t i d o s de O r g a n d í c o n 
^ ü e s d e $12 00 en d l r n . ' 3 r ? 1 - 0 0 ; S a y a S ' B l u s a s 09 C ^ de 
\ f 0 y muy b a r a t o s c a m í i n p i. A í u s t a < í o r e s y t r a j e c i t o s g r a n á u r 
h l r ? ' : K i ^ n a s J a v o a ^ Z ^ J 1 ^ 0 ' g r a n c a n t i d a d ; V e s t i d o s de n i ñ a s * 
n a ^ ^ fi"a? a *2-™-' S ^ u a l a a d e M r o s 
^ d e $ 4 . 0 0 . f o r m a c h i ! 3 00 e n a c l e l a n t e ; P a m e l a s p a j a m u y fi-
. t e r m a s d e a l a m b r e a $ 0 . 3 0 . g r a n s u r t i d o . 
t r e 1 ? ^ 0 o l v i d e -
^ C O N C O R D I A Y v I r t o d e I ^ 0 " 0 8 ^ E N A V E N I D A ^ I T A L I A E N -
! Ó 5356 Z d 10 
C r e p é d e l a C h i n a 
P a r a S e ñ o r a s , l a y a r d a $ 1 . 3 5 . 
B u r a t o e n c o l o r e s $ 1 . 4 0 . 
Tt&L C b i n a p a r a s e ñ o r a s $ 1 . 0 0 l a 
y a r d a p a r a C a b a l l e r o s a $ 2 . 1 0 l a y a r -
d a . 
B . G R A N A D O S 
S A N I G N A C I O , N o . 82, A L T O S , 
( O F I C I N A . ) 
C 5349 l O d 9 
M o d a s 
G r a n s u r t i d o ¿ e S o m b r e r o s 
M o d e l a s . 
S e c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s . P r e » 
o í o s r e d u c i d o s . 
H N A S . A P A L A T E G U I . 
M o d i s t a s e u r o p e a s . 
P e r s e v e r a n c i a N o . ? ? , a l t o s . 
C 5 3 5 0 a l t 3 d 12 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
€ S 2 S 4 a l t 1NX>, 22 a b . 
G 5401 i l t .2d 12 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a o r i n a . 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a r r á n d e l c a t e t e r i s m o p e r m a n e n t e de l o * 
\ o r é t e r e s , s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d B i o l ó g i c a de P a r i a e n 1891. 
C o n s u l t a : de 2 a 4, N e p t u n o 348, b a j o s . 
» U I n 15 a b 
y . 
P a r a B a u t i z o s , B o d a s , 
C o m i d a s í m t i m a s y B a n -
q u e t e s d o n d e d e b a i m p e r a r 
u n s e r v i c i o i r r e p r o c h a b l e 
E l G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
M O T f c L F L O R I D A 
O B I S P O r C U B A T s b n - S ^ O 
P A G N A S E I S D í A R I O D £ L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e J [ J J ¿ 
N A C I O N A L „ ai oi^a 
P o s d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
í u é s u s p e n d i d a a n o c h e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n d:-- ¿a ó p e r a B o l i e m e . 
E n m a t i n é e se c a n t a r á o y p o r i a 
C o m p a ñ í a de ó p e r a de l m a e s t r o B r a -
c a i e l a c o n o c i d o o t r a d e l m a e s t r o Dq 
n i z e t t i , t i t u l a d a L u c i a de L a m m e r -
m o o r . , 10 
S e p r e s e n t a r á e n e s t a ó p e r a l a n o -
t a b l e s o p r a n o l i g e r a s e ñ o r i t a V a l e n -
t i n a P a g g i u , 
E l r e p a r t o es e l s i g u i e n t e : 
L u c í a : V a l e n t i n a P a g g i n , 
' S i r E d g a r d o : J u l i á n M a r i o . 
L o r d A s t h o n : E d u a r d o F a t i c & n t i . 
L o r d A r t u r o : A r m a n d o F i n z i . 
R a i m u n d o : V i n c e n z o B e t t o n i . 
A1 i s a : A u r e l i a Z o n z m i . 
D i r i g i r á l a o r q u e s t a e l m a e s t r o C . 
A l i - e d o P a d o v a n i . 
L o s p r e c i o s que r e g i r á n p a r a e s t a 
f u n c i ó n s o n l o s s i g u i e n t e s : 
G r i l l e s s i n e n t r a d a s : d iez p e s o s ; 
p a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n t r a -
d a s : o c h o p e s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a : 
dos p e s o s ; b u t a c a c o n e n t r a d a : u n 
peso 50 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r t u -
l i a c o n e n t r a d » : u n p e s o : d e l a n t e r o 
de c a z u e l a c o n e n t r a d a : o c h e n t a c e n -
t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a : o c h e n t a c e n 
t a v o s ; e n r a d a a c a z u e l a : c i n c u e n t a 
c e n t a v o s ; e n t L a d a g e n e r a ^ u n p e s o 
50 c e n t a v o s , » 
S e r u m o r a q u e l a c o m p a ñ ñ í a de 
ó p e r a s e d e s p e d i r á d e l p ú b l i c o h a b a -
n e r o c o n u n a g r a n f u n c i ó n e n h o n o r 
y b e n P d j f i c i o . d e l d ivo T i t o S c h i p a . 
No s a l e g r a r í a m o s de q u e s e c o n f i r -
m a r a d i c h o r u m o r , p u e s e l l o n o s p r o -
p o r c i o n a r í a u n a o c a s i ó n m á s p a r a o i r 
a l g e n i a l a j i t i s t a e n o t r a de s u s c r o a -
c l o n e s . 
A d e m á s p o d r í a m o s o i r l o e n u n a c t o 
d e c o n c i e r t o , e n e l q u e e l d ivo dellei-
t a r í a a l a u d i t o r i o c a n t a n d o c a n c i o n e s 
e n e s p a ñ o l . 
T i e n e l a p a í a b r a e l m a e s t r o 3 r a -
c a l e . 
-¿r * * 
E E C I T A L D E J O S I E P U J O L 
E n l a S a l a E s p a d e r o d e l C o n s e r v a -
t o r i o N a c i o n a l o f r e c e r á h o y u n r e c i t a l 
l a e m i n e n t e v i o l i n i s t a c u b a n a J o s i e 
P u j o l , c o n e l s igiSien^p i n t a r e s a n t e 
p r o g r a m a : 
C i a c c o n a , V i t a l l . 
A v e M a r i a , S c h u b e r t - W i l h e l m j . 
M ú s i c a d e l b a l l e t R o s a m u n d a , S c h u -
b e r t - K r e i s l e r . 
R o m a n z a A n d a l u z a , S a r a s a t e . 
F a n t a s í a A p p a s i o n a t a , V i e u x t e m p s . 
M e l o d í a , G l u c k - K r e i s l e r , , 
O r i e n t a r e , C é s a r C u i . 
D a n z a H ú n g a r a , B r a h m s - J o a c h i m . 
D a n z a E s p a ñ o l a ' , G r a n a d o s - T h i b a u d 
S i c i l i a n a y R i g o d ó n , F r a n c o e u r -
K r e i s l d r . 
D a n z a E s p a ñ o l a , R e h f e l d . 
A c o m p a ñ a n t e : s e ñ o r a M a t i l d e G' . d é 
M o l i n a . 
E l r e c i t a l c o m e n z a r á a l a s d iez de 
l a m a ñ a n a . 
^ ^ 
E N E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , s i t u a d o 
e n A g u i l a 71 (a l l tos) s e c e l e b r a r á h o y 
a l a s d i e z de l a m a ñ a n a l a s e g u n d a 
s e s i ó n de m ú s i c a de c á m a r a p o r A l -
b e r t o F a l c ó n p i a n i s t a ; C a s i m i r o Z e r -
t u c h a , v i o l i n i s t a , y A l b e r t o R o l d á n , 
v i o l o n c i s t a . 
S e i n t e r p r e t a r á e l s i g u i e n t e p r o g r a -
m a : 
T r í o e n S o l M a y o r , M o z a r t . — A l l e -
g r o , A n d a n t e . AT-egret to . 
T r í o ' e n S o l M e n o r , W e i b e r . — A l l e -
g r o m o d e r a t o ; S c h e r z o ; A n d a n t e e x -
p r e s i v o ; A l l e g r o . 
T r í o e n S í B e m o l M a y c r , R u b i n s -
t e i n — A l l e g r o ; A d a g i o ; P r e s t o ; A l i e 
g r o A p p a s i o n a t o . 
E l b i l l e t e p e r s o n a l p a r a u n a s e s i ó n 
c u e s t a u n p e s o . 
L a t e r c e r a s e s i ó n s e • . T c c t u a r á é l 
d o m i n g o 26 de j u n i o . 
A * * 
P A T U E T 
P a r a h o y d o m i n g o se a n u n c i a n dos 
f u n c i o n e s e n e l t e a t r o P a y r e t , d o n d e 
s e c e l e b r a c o n c r e c i e n t e é x i t o e l T o r -
n e o i n t e r n a c i o n a l de l u c h a g r e c o r r o -
m a n a y l u c h a l i b r e . 
f C a s i t odos l o s c a m p e o n e s que to -
i m a n p a r t e e n e s t e t o r n e o d e s f i l a r á n 
h o y p o r e l r o j o t a p i z d e l c o l i s e o r o j o . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a l i n c h a r á n e l 
E b p a ñ o l I n c ó g n i t o y e l f o r m i d a b l e P e 
t ro f f , q u e p u r s u f u e r z a y f i e r e z a es 
d e n o m i n a d o e l O s o B ú l g a r o . 
L a s l u c h a s q u e se a n u n c i a n p a r a 
h o y s o n l a s s i g u i e n t e s : 
P a r l a t a r d e : 
L u c h a l i b r e e n t r e C h a r l e s C u t l e r , 
c a m p e ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s , y e l 
g i g a n t e J o e L o s s o m . 
^ 1 - a d e c k Z b y s z k o , a c t u a l c a m p e ó n 
de P o l o n i a y e l p o r t u g u é s J . S i l v a . 
L u c h a r e v a n c h a s i n l i m i t a c i ó n de 
t i e m p o , a d e c i s i ó n f i n a l . 
L u c h a I b r e e n t r e e l c u b a n o J u a n 
I b á ñ e z y e l s a r g e n t o F r a n k L e a v i t t . 
R a o u l de R o h u e n y Stef-ruio P i n t a ; 
l u c h a l i b r e . 
P o r l a n o c h e : 
! J o e L o s s o m y J . S i l v a ; l u c h a i l i b r e . 
J u a n I b á ñ e z y C a r i H a n s o n ; a de -
c i s i ó n f i n a l . 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o c o n t r a S t a s i a P 0 
t r o f f j a d e c i s i ó n f i n a l s i n l i m i t a c i ó n 
de t i e m p o . 
H a r r y M e G e e y S t e f a n o P i n t a ; l u -
^ h a R e v a n c h a a d e c i s i ó n f i n a l . 
* * * 
M A R T I 
| L o s c a r t e l e s de M a r t í a n u n c i a n p a -
r a l a t a r d e y o c h e de h o y , a p l a u d i d a s 
o b r a s . 
E n l a m a t i n é e q u e c o m e n a r á a l a s 
j dos y m e d i a s e r e p r e s e n t a r á (la z a r -
| z u e i a e n t r e s a c t o s , de C a m p r o d ó n y 
B a r b i e r i , E l R e l á m p a g o , , q u e h a s i d o 
u n v e r d u l e r o t r i u n f o p^tra l o s a i r t i s -
t a s de M a r t í . 
j E l R e l á m p a g o s e a n u n c i a t a m b i é n 
' p a r a l a s e g u n d a t a n d a de l a f u v c i ó n 
n o c t u r n a . 1 
¡ E n l a t a n d a i n i c i a l , que t a m b i é n 
' s e r á doble , se r e p r e s e n t a r á n l a z a r -
a z u e l a e n u n a c t o L o s C a d e t e s de l a 
1 R e i n a , p o r M a r í a J a u r e g u í z a r y J o s é 
I F r a n c é s , y L a C a r a da' M ü s U r o , g r a n 
! é x i t o de M a r í a C a b a l l é y J u a n i t o M a r 
t í n e z . 
P a r a e l m a r t e s se a n u n c i a l a r e p r i -
' s e de L o s G r a n u j a s . 
^ ^ 
L A O P E R E T A « E S I T U D I A N T I N A ' * 
P a r a e l p r ó x i m o v i e r e s se a n u n c i a 
e n e l t e a t r o M a r t í e l e s t r e n o de u n a 
o p e r e t a v i e n e s a q u e de s e g u r o h a de 
c o n s t i t u r u n m a g n í f e o é x i t o . 
H a s i d o a d a p t a d a a l e s p a ñ o l p o r 
A t a a n s i o M e l a n t u c h e y l a m ú s i c a es 
or ig lne l l de l m a e s r o R e i n h a r d t . 
D i c h a o p e r e t a s e t i t u l a E s t u d i a n -
t i n a . 
C o m o es l ó g i c o , t r a t á n d o s e de l a 
E m p r e s a de M a r t í , l a p r e s e n t a c i ó n 
s e r á e s p l é n d i d a . 
O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s m á s d e t a -
l l e s de e s t a o b r a , q u e r e s u l t a r á u n 
n u e v o t r i u n f o p a r a l o s empi. e s a r i o J 
d e ! p o p u l a r t e a t r o de D r a g o n a s y 
Z u l u e t a . 
* x x , 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e s p e c i a l ' de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a 
s e p a s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a -
d a L a r e i n a d e l a i r e , i n t e r p r e t a d a p o r 
l a g e n i a l a c t r i z G l a d y s WoJ-ton 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a se 
a n u n c a eü n t e r e s a n t e d r a m a í t - i l a d o 
P o r e l h o n o r y e l d e b e r , p o r V r g m i a 
F a i r e . 
E n l a s d e m á s a n d a s se p r o y e c t a r á n 
c i n t a ^ c ó m i c a s y l o s e p i s o d i o s 7 y 8 
! de E l m o e i t e m e r a r i o , 
j L a L a v a n d e r a , c r e a c i ó n de l a b e l l a 
| a c ^ i z Majry P i c l ü f o T f i , s e ' ¿ s t r e n a r á 
! m a ñ a n a l u n e s . 
| O t r o e s t r e n o s e a n u n c i a i a r a e l j a e 
• v e s : l a c i n t a t i t u l a d a C á n c e r s o c i a l , 
I de g r a n a c t u a l i d a d , 
j P r o n t o : E l h o m b r í pred^gio , p o r 
I C a r p e n t i e r , * * * 
j C O M E R I A 
i E n m a t i n é e : E l p a l a c i o do l a m a r -
| q u e s a . 
P o r üa n o c h e : L o s , c u a t r o p a l o s de 
l a b a r a j a y L a (rea l gana . . 
* -6 & 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d a R c g i n o 
L ó p e z . i T R I A N O N E n l a s t a n d a s d o b l e s de l a s tires y 
M a t i n é e y t r e s t a n d a s p o r l a n o - ; M a t i n é e s d e d i c a d a s a l o s n i ñ o s a l a ) c u a r t o y Ce l a s d i e z y c u í l . t o . C a p u -
cho, , * un:s y a, l a a t r e s , " n H r n t n s . ñ o r f l r i f f i t h . 
¿ 8 e n s a y o l a r e v i s t a d<j s e t u a l i a a d . j A l a u n a : E l d i r e c t o r p o r H a r o l d 
lep e o i s p u i ' s r . a n i o l a S u y e p b j ^ i , L l o y d ; L o s duch os de M a x p o r M a x 
m a e s t r o J o r g e A n c k e r m a n n , E l s i i j l t . ; L i n d e r ; L o s h é r o e s de l a i r e , e n s i e t e 
de l a s l o c u r a s . * • * 
F A U S T O 
A l a s d o s y m e d i a m a t i n é e d e d i c a -
a c t o s . 
A l a s t r e s : L a c o n q u i s t a de a b u e -
l i t a , p o r l a n i ñ a M a r y O s b c r n e ( R a -
y i t o de S o l ) y P u ñ o s de h i e r r o , p o r 
d a a l o s n i ñ o s e n l a que se e x h i b i r á i p u c k J o n e s . 
l a g r a c i o s a p r o d u c r i ó u t i t u l a d a J$Í | E s t a s c i n t a s s e r e p i t e n e n l a t a n d a 
a v e n t u r e r o , de i a q u e es i n t é r p r e t e e l \ ^ ia$i s i e t e y t r e s c u a r t o s . 
c o n o c i d o a c t o r D o u g l a s F a i r b a n k s , | a l a s c i n c o y c u a r t o : U n c a s a m i e n -
T a m b l é n s e e x h i b i r á u n a c o m e d i a ) to de p r u e b a , p o r C o n s t a n c e T a l m a d -
i g e . 
I A l a s n u e v e y c u a r t o : L a m u j e r y 
l a l e y , p o r M i ñ a n C o o p e r -
M a ñ a p a : U n i d o s s i n a m o r , p o r J o h n 
e n dos a c t o s . 
E n l a tanda , de l a s c j i u t r o , l a C a -
r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a r á a U 
g r a a c t r i z A n i t a Ste-w-art e n l a i n t e r e -
s a n e p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a d e l P r i m e r 
C i r c u i t o N a c i o n a l de E x h i b i d o r e s , e n 
s i e t e a c t o s , t i t u l a d a L a P a s t o r a . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o o r á t i c a s de 
c i n c o y de l a s n u e v e y t r e s cu^rtofr 
s e a ú n e l a l a c i n t a de l a C a r i b b f - a n 
B i i r r y m o r e . 
M a r t e s : E l m i l a g r o d e l c r u c i f i j o , 
p o r W i l l l a m R u s s e l y E ü e c n P e r c y . 
M i é r c o l e s : E n u s o de l i c e n c i a , p o r 
D o r i s M a y y D o u g l a s M e L e a n . 
l í o s r o t o s , p o r G r i f f i t h 
Y e n l a s t a n d a s do la^s c u a t r o y 
m e d i a y de l a s o c h o . U n n i ñ o e n v e n -
t a , p o r C r e l g t o n H a l e . 
* x ~ 
I N G L A T E R R A 
E n Jas t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e s e p r o y e c t a r á l a c i n t a i t u l a d a 
H u y e n d o de l a l e y , p o r W i l l i a m R u -
s s e l l . 
E n l a s t a n d a s d e l a s dos , de l a s 
c l a c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , e s t r e n o 
de L a m u j e r m a r c a d a , p o r N o r m a 
T a l m a d g e . " 
E n l a s t a n d a s d o l d e s de Cas t r e s y 
c u a r t o y de l a s d i e z y c u a r t o . T i r a n d o 
e l l i m o n c i t o y 3 - a n d c z a de a l m a , p o r 
W . F a r n u m . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y 
m e d i a y de l a s o c h o . L a A p a c h e , p o r 
D o r o t h y D a l t o n . 
• • • 
V E R D U N 
L a C i n e m a F i l m s h a s e l e c c i o n a d o 
J u e v e s : L a m u j e r m a r c a d a , p o r Ñ o r 
r i l m C o . i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o - | m r , rpajrna(jge^ 
c i d o a c t o r H a r . y H o u d í n i y l a g r a c i o - j v i e r n e s : L a v e r d a d p o r M a d g e K e - I p a r a h o y u n a t r a y e n t e p r o g r a m a 
s a a c t r i z L i l a L e e , e n s e i s a c t o s , t i - i n n e c i y . I E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
t a l a d a L a i s l a d e l t e r r o r . i S á b a d o : P c T l y a n n a , p o r M a r y P i c k - , c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a ^ Í , V . 4 . ' E n s e g u n d a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
M a ñ a n a : e s t r e n o de l a c i n t a L b y 
I n e x r a b l e , p o r S e s s u e H a y a k a w a . 
M a B t e s 14: C o r a z ó n de h i e r r o , p o r 
M a d e l a m e T r a v e r s e e . 
M i é r c o l e s 15: U n n i ñ o e n v e n t a , p o r 
G l a d y s L e s l i e . 
J u e v e s 16 : L a l e y d e l Y u k o n . p o r 
M i t c h e l l L e w l s . 
L a s p r o y e c c i o n e s d e V e r d ú n s o n 
a m e n i z a d a s ' p o r u n a e x c e l e n t e o r -
q u e s t a . 
x jyt. Jp. 
M A X I M 
L o s m a t c h s de l u c h a g r e c o - r o m a n a 
p o r L i e w g s t o r y M i s s W l i s o n s i g u e n 
a t r a y e n d o l a a t e n c i ó n de l o s a s i d u o s 
c o n c u r e n t e s a es te c i n e y de l o s a m a n 
t e s de es te s p e t á e u l o . 
H o y d o m i n g o h a b r á u n i n t r e s a n t e 
m a t c h de boxeo a q u i n c e r o u n d s e n t r e 
J o h n R o s s , a q u i e n s e d e n o m i n a " e l 
g a l l o d e l r i n g " y J u a n P . S á n c h e z , 
c o n o c i d o p o r "e l p o l l o de l a s p a l -
m a s . " 
H a b r á t a n d a v e r m o u t h de „. 
s i e t e . cillco a 
E n l a p r i m e r a t a n d a de !la *, ' 
n o c t u r n a se e x h i b i r á n c i n t a s ert 011 
y u n e p i s o d i o de l a s e r i e t i t u l a d ^ 
n u e v a a u r o r a . aaa La 
E n l a s e g u n d a t a n d a , i a iQt 
c i n t a N o c h e d e t er i ' or . nftr n,antfi 
K i e r n e u - . i W 0 ^ e r 
v e n t e r c e r a . U n a a v e n t u r a 
g r a n a r t i s t a J u l i á n E l t i n g e . ' el 
L a f u n c i ó n e s p e c i a l de l á n ^ í 
s e m a n a e s t á d e d i c a d a a i a sim^-i1.^ 
c o l o n i a a s t u r i a n a . P á t i c a 
S e e s t r e n a r á n dos c i n t a s tftula* 
B e T l e z a s de A s t u r i a s y C a t a i u g ^ 
* * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
D a d a s u s i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l v 
e i n g u l a r o s c o n d i c i o n e s de belleza ^ 
q u i t e c t ó n i c a y de c o m o d i d a d interi^" 
no es a v e n t u r a d o aseggurair ¿ Z ' 
C o n t i n ú a e n i a p a j n a y E l N T I U \ o 
P n m e r C i r c u i t o N a c i o n a j l de E x h i b i -
d o r e s p r e s e n t a r á a l c o n o c i d a a c t o r C o n s t a n c e T a l m a d g e ; L a D i a b l i l a , p o r | dai p 0 r i a s i m p á t i c a a c t r i z M a d d l a i n e 
C h a r l e s R a y e n l a c i n t a t i t u l a d a $ J 
poo de l a s u e r t e . 
E l l u n e s : J u e z y p a r t e , p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l . 
E l m i é r c o l e s : E l g u a y a b i t o g l . i s . 
B l j u e v e s : L a t r a i c i ó n , p o r P a u l i n a 
F r e d e r i c k . 
•> * * 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s i de l a e c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se p a -
s a r á l a c i n t a L u i s a F l e u / r b n , i n t e r p r e 
t a d a p o r l a g e n i a l a c t r i z F r a u c e s c a 
B e r t i n l . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
E n b e v e : L a m u j e r p e r f e c t a , p o r j c i n c o a c t o s t i t u l a d o E l d e s t i n o m a m n -
M a r y P i c k f o r d ; C á n c e r s o c i a l , p r o d u c 
c i ó n e s p e c i a l ; E l d i o s d e l a z a r , p o r 
G a b y D c l i s ; D o b l e v e l o c i d a d , p o r W a -
l l a c e R e í d ; D e a l t a s o c i e d a d , p o r T o m 
M o o r e ; L a f - a m a d e l d e s i e r t o , p o r G e 
r a l d i n e F í f i r r a r ; L a L a v a n d e r a , p o r M a 
r y P i c k f o r d ; F l o r de a m o r , c r e a c i ó n 
de D a v i d W . G r i f f i t h . 
• -ir • 
WILSOÍÍ 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e se p a s a r á l a c i n t a S u l u n a de 
m i e l , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e s e p a -
s a r á l a c i n t a t i t u l a d a U n h o m b r e e n -c u a t r o y de l a s r>cho y m e d i a , l a i n 
W e s a n t e c i n t a L a D i a b l i l l a , c r e a c i ó n t i e l o s h o m b r e s , p o r H a r r y C a r e y 
de M a r y P i c k f o r d . 
E n Has t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
s i e t e y m e d i a , L a m a r c h a n u p c i a l , por 
L i d i a B o r e l l l . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s • 
s e i s y m e d í a . E l c a n c e r b e r o de A l a s - j 
k a , p o r W . S . H a r t . 
* ¥ 
F O R N O S 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s s e a n u n c i a l a c i n t a t i t u l a d a 
L a h i s t o r i a de u n a m u j a - ' , p o r P i n a 
M e n i c h e l l i . 
T r a v e r s a . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de l a g r a c i o s a 
c i n t a A l m a b r a v i a p o r e l n o t a b l e a c -
tor T o m M i x . 
E n l a c u a r t a , l a obira e n c i n c o a c t o s 
F r u t o de a m o r , i n t e r p r e t a d a p o r 8 -
M a s o n . 
D r . L a o d e t a 
N o p o d r á r e c i b i r a s u s a m i s t a d e s e l 
d í a de S a n J u a n , 24 de J u n i o , c o m o 
d e c o s t u m b r e . 
23249 15 j n . . 
Numero OS. 
r i s i a i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a , e n m u c h o s C a s o s 
ü n » reca ta grat i s que n s t e d mismo puode 
p r e p a r a r y usar en s u casa. 
E n l a » t a n d a s de l a u n a , de l a s c n a 
o y de l a s o c h o y m e d i a , A dobi'i 
v e l o c i d a d , p o r e l s i m p á t i c o a c t o r W a 
ia , de l a s c u a - saber que, 8»A-un dice el doctor Lev.-is, 
t r ' e h a y un remedio p a r a s u s males. M u -
j c a n s a r s e a f i r m a n que d e s p u é s de haber 
' preparado y usado e s t a rece ta grat is 
E n l a s t a n d a s de l a s dos y de l a s j B"s ojos y v i s ta han derivado Inmenso 
ciipte v mpfi ia F l n r riel m-' l n n r T idia. ! ? l l v i o ' a l " t r e m o de no neces i tar m ñ s s i e t e y m e a i a . i n o i Qei m a l , p o r I i g i a . á.e sus espejuelos. Uno de los hombres 
B o r e l U . ' quo l a usó dice lo s i g u i e n t e : " Y o e r a 
M a ñ a n a : L a P a s t o r a , p o r A n i t a S t e - i casí , c iego; apenas p o d í a leer. A h o r a 
puedo lee^. flin neces idad de espejuelos 
y y a no me l loran los ojos. A n t e s me 
d o l í a n m u c h í s i m o cuando l l egaba l a 
noche, pero a h o r a e s t á n s iempre b i e n ; 
e s ta r e c e t a f u é como un milagro p a r a 
m í . " U n a s e ñ o r a que t a m b i é n la usO 
se expresa a s í : " L a a t m ó s f e r a p a r e c í a 
H a c e R e í d . 
w a r t . 
o jo s a l extremo de evi tarse l a moles* 
t í a y gasto de c o m p r a r l o s . D i f i c u l t a -
des en l a v i s ta de l c a r á c t e r que sean, 
quedan a l i v i a d a s con e l « s o de e s t a r e -
ceta. H é l a a q u í : V a y a a u n a b u « n a 
bot ica y p ida un frasco d'e O p t o n a ; l le-
ne de agua t i b i a un frasco de l s e senta 
gramos de capac idad , ecne adentro u n a 
l i  I p a s t i l l a de Optona y d é j e l a que se d i -
c h a s personas cuyos ojos empezaban a s u e l v a . LíÜTese entonces los ojos con 
este l í q u i d o de dos a c u a t r o veces a i 
P i l a d e l f i a , P a . — ¿ U s a usted espejue los 
O l e n t e s ? ¿ S u f r e us ted de esforzamien-
to de l a v i s t a o de o t r a s debi l idades 
' v i s u a l e s ? Si es as? se a l e g r a r á usted' 
L O S A R T I S T A S U N I D O S P R E S E N T A N 
M A Ñ A N A L U N E S D I A D E M 3 0 A T A Ñ I A S O I 5 y C U A R T O y 9 y M E D I A 
M A R T E S 1 4 Y M I E R C O L E S 1 5 A 
E N 
( S U D S ) 
L o m e j o r q u e l a crenial M A R Y P I C K F O R D h a h e c h o . C o r o e d i a 
e n q u e s i n u n so lo i n f a n t e de a b a t i m i e n t o s e p a s a de ^ m a y o r 
a l e g r í a a u n a b r e v e r e n a y en q u e t r a s l a p r o t e s t a a i r a d a , s u r g e l a 
r e s i g n a c i ó n . 
M A R Y P I C K F O R D , e s u n a l a v a n d e r a i n f e l i z , p o b r e , p e q u e ñ a de 
c u e r p o ; p e r o g r a n d e ü e a l m a y p l e n a de i l u s i o n e s , q u e t a a l a s de 
s u f a n t a s í a , u r d e a r a h i s t o r i a de a m o r q u e l l e g a a s e r l a o b s e s i ó n 
de s u v i d a . 
J U N I O 2 7 , 2 8 Y 2 B 
F L O R D E A M O R 
G r a n P r o á u c c í ó n d e l m a g o D . W . G R I F F I T H 
* * % 
O L I M P I O 
P a a r l a m a t i n é e s e a n u n c i a n m a g -
n í f i c a s p e l í c u l a s , d r a m á t i c a s y c ó m i -
c a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y do l a s n u e v e y c u a r t o . L a V i r g e n 
de S t a m b o u l , p o r F r i s c i l l a D e a n . 
M a ñ a n a : L a m u j e r p a f e c t a , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
M a r t e s 14 E l " p o d e r de l a v i u d a , p o r 
J u l i á n E l t i n g e . 
M i é r c o l e s 1 5 : C o n q u i s t a n d o u n t r o -
no , p o r V i r g i n i a P e a r s o n . 
J u e v e s 16: L a D i a b l i f a , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
V i e r n e s 17: F u e r a de l a l e y , p ó r 
P r i s c i l l a D e a n . 
S á b a d o 18 : L a m u c h a c b a d e l e s t t u -
d i o p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
• • • 
L A R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e te , c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e c , de l a s 
o c h o y d e l a s d iez , l a m a g n i f i c a c i n t a 
t i t u l a d a L a s c a d e n a s d e l p r e s i d i a r i o , 
p o r G e o r g e W a l s h , G l a d y s B r o c k w e l l , 
Mfl t o n S I l l s , M i r i a m C o o p e r y C h a r l e s 
R a y . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e : T o m á s y 
P e r i c o , p o r J a c k k P i c k f o r d . 
M a ñ a n a : L a s o m b r e r e r a , p o r D o r i s 
K e n y o r . 
E l m a r t e s : E l m a n i q u í de N e w Y o r k 
p o c M o l i e K I n g . 
E i m i é r c o l e s : L a P a s t o r a , p o r A n i -
t a S t e w a r t . 
nebulosa, con o « i n espejuelos , pero 
d e s p u é s de haber usado e s ta rece ta por 
15 d í a s , todo lo veo mucho mfts c l a r o . 
A h o r a puedo leer s in espejuelos , a u n -
que las l e t r a s sean d iminutas . - ' Se cree 
One mi les que en l a a c t u a l i d a d usgn 
espejuelos o lentes pued'en a h o r a des-
hacerse de ellos en un tiempo razona-
ble y miles m á s p o d r á n fort i f icar s u s 
d í a . Sus ojos se a c l a r a r á n notable-
mente desde e l p r i m e r l a v a j e y l a i n -
f l a m a c i ó n no t a r d a r á en desaparecer , tíl 
a usted , l ec tor o lectora, le moles tan 
sus ojos, aunque s ó l o sea un p o q u i t o » 
dé con tiempo los pasos p a r a sa lvar lo s . 
Muchas personas que a h o r a son com-
pletamente ciegas c o n s e r v a r í a n hoy aw 
v i s t a s i l a hubiesen atendido a t iempo. 
N O T A . — O t r o prominente e s p e c t a J U -
ta a l c u a l se le m o s t r ó e l a r t í c u l o q u « 
antecede, d i j o : "Optona es un remedio 
m a r a v i l l o s o . L o s ingredientes que lo 
cons t i tuyen son b ien conocidos por los 
e spec ia l i s tas de los ojos y cons tante -
mente por el los rece tados . Optona 
puede comprarse en c u a l q u i e r bot ica y 
es u n a de las pocas preparac iones que, 
en mi o p i n i ó n , debe tenerse s iempre % 
l a mano p a r a ser usada r e g u l a r m e n t e 
en c a s i todos los hogareB.*' 
A v e . d e W i l s o o y B » V e d a d o 
H o y d o m i n g o 1 2 , t a n d a s d e 5 * 4 y 9 > í , h o y 
P o r F r i s c i l l a D e a n 
M a ñ a n e : V i M o j e r P e r f e c t a , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
C 5424 I d 12 
O N T O P A R A H A C E R B A Ñ O 
A Z U L E J O S 6 x 3 , C O R N I S A S Y B A S E S 
P i s o d e C e r á m i c a , R e d o n d a , C u a d r a d a y E x a g o n a l 
N S U L A R E N G i N E E R I N G G O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 1 1 . T E L E F O N O M - 5 3 4 3 
a c i a s 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s s o l t e r o s y l a s s o l t e r a s 
D e b i e r a n v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e i s e n c a s a r s e 
N o d e b e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L a s m u j e r e s d i v o r c i a d a s 
T i e n e n q u e v e r ' 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s h o m b r e s d i v o r c i a d o s 
N o p u e d e n d e j a r d a v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n d i v o r c i a r s i 
T i e n e n n e c e s i d a d d e v e r 
e s p o s a s c o n 
U e b m v e s t i r f u i i t o s a v e r 
Se e s t r e n a e n t a n d a s de 5 * 4 y 9 ^ 
:?3 
J u e v e s 1 6 . V i e r n e s 1 7 . 
L I B E R T Y r i l M C O M P A N Y . l t 4 B 4 N A 
P R O N T O : M i e n t r a s N u e v a Y o r k m i e r m e 
2 H o y , D O M I N G O 
S 5 % Y 9 ^ 
L A R E I N A D E L A 
C r e a c i ó n a r t í s t i c a d e i n t e r e s a n t e y o r i -
g i n a l a r g u m e n t o , p o r l a g e n i a l 
G L A D Y S W A L T O N 
T A N D A D £ S % 
E l G r a n d r a m a : 
P o r e l H o n o r y e l D e 
P O R V I R G I N I A F A I R E 
I E S 1 3 , M a ñ a n a 
G r a n D í a d e M o d a , ú l t i m a c r e a c i ó n d e 
M A R Y P I C K F O R D 
T i t u l a d a : 
• .CERICA A D V E R T I i I rsj c» A — S o i & 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
de l a T E R C E R A p á g i n a 
Mis 
I e s bueno11 
a g r a d e z c o 
s a l u d o s e f u s i v o s a 
Ho e^a a q u i p u s 
^ i g o s ae - ' j ,16s ú e s u afee-
^ u t e d ^ S a P m i r e l e n t e y ad^ 
^ o a m i g o , u n a b r a z o c o r d i a l d s 
d e v o t í s i m o , ^ g> p J c h a r a o . 
su 
m « l u s t r e e s c r i t o r h i s p a n o a m e r i c a -
E Í o n C a r l o s P e r e y r a a u t o r de l a no 
p r o d u c c i ó n de f i r a c t e f h i s t no 
table 
t r e n e n l a E s t a c i ó n d e l N o i t e b a s í a 
q u e s e h i c i e r o n c a r g o a e e)-os l a a 
f a m i l i a s b a j o c u y o a m p a r o q u e d a n . 
E l r e f e r i d o o f i c i a l a u a t r o - h ú n g a r c . 
anteg de a u s e n t a r s e fle A s t u r i a s , e n -
v i ó u n a c o n m o v e d o r a c a r r a a l a p r e n -
s a e x p r e s a n d o s u g r a t i a t ' l a l a s a l m a d 
p i a d o s a s que t a n g e n e r o s a m e n t e s e 
c o n d u j e r o n c o n l a s •noos i i t e s c r i a t u -
r a s de s u p a t r i a , d a n d o p r n e b a s u a a 
v e z m á s de l a t r a d i c i o n a l b i d a l g n í a 
e s p a ñ o ' a . 
B n L u a r c a s e h a i n i - i a d o u n a s u s -
c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a . i n t a r de n u e v o 
y a d e c u a d o i n s t r u m e i r a l a l a s i m p á t i -
c a B a n d a L a L i r a , a g r u p a c i ó n m u s i -
a o b r a de E s p a ñ a f-n A m é r i c a ' ^ c a l ^ d Í 8 f n i t a á e g r a I l d e s p r e s t i g i o s v 
r a z ó n 
C u b a n o s 
C0 C r e c i ó l a s a l a b a n z a s de l i n s i g r a 
' T e s T r o O r t e g a M u n i l - x , h a d i r i g i d o 
c a r t a a l D i r e c t o r d e l c i t a d o pe -
r i ó d i c o a v i l e s i n o , a s o c l á n u o s e de co. 
a loa J u e g o s F l o r a l e s H i s p a n o 
p r o m e t i e n d o e n v i a r , f u e r a 
c o n c u r s o , u n t r a b a j o K t e r a r i o 80 -
hrP l a e g r e g i a e s c r l t o r . i ü e C a m a g c e y 
Hoña G e r t r u d i s G ó m i z de A v e l l a n e -
la c u y a p e r s o n a l i d a d c o n s t i t u y e u n o 
de los t e m a s d e l C e r t a m e n p r ó x i m o a 
c e l e b r a r s e . •_ 
L a e s p o n t á n e a c o o p e r a r o n de l d o c -
to p u b l i c i s t a m e j i c a n o , g e n e r o s o p r o -
r a g a n d i s t a de l a m a g n a o b r a c i v i l ! 
¡ z a d o r a de E s p a ñ a en c i e r r a s d e l N u e v o 
Mundo, h a s ido e s t i m a d a e n lo m u c h o 
oue v a l e , p u e s h a de c o n t r i b u i r a 
ena l tecer e l s o l e m n í s i m o a c t o de c o n -
f r a t e r n i d a d q u e r e u n < r a e n A v i l e s a 
p r i n c i p i o s d e í p r ó x i m o A g o s t o a e m i -
nentes p e r s o n a l i d a d e s Ce E s p a ñ a y 
C u b a . 
H a r e g r e s a d o a s u p a í s , a g r a d e c i d í -
simo a l a s a t e n c i o n e s q u e s e -e p r e -
d i c a r o n en A s t u r i a s , e l d i F t i n g u i d o 
oficial de l E j é r c i t o a u r y i a c o que v i n o 
a e s ta p r o v i n c i a c o n d u o i e n d o a l o s 
.'ementa n i ñ o s de a q i i s l i m p e r i o q u e 
fueron r e c o g i d o s p o r c a r i t a t i v a s f a -
m i l i a s de este P r i n c i p a d o , a c u y o l a -
do e s t a r á n m i e n t r a s d u r ¿ n l a s c i r -
c u n s t a n c i a s d o l o r o s a s p o r q u e a t r a -
v iesa a q u e l d e s v e n t u r a d o p a í s v í c t i -
joa como n i n g ú n otro J e o í s h o r r o r e s 
de l a g r a n g u e r r a . 
L o s p o b r e s n i ñ o s a u s í r i a c o s f u e r o n 
rec ibidos en O v i e d o u o r e l C o m i t é db 
s e ñ o r a s que p r e s i d e a i l u s t r e C o n d e 
sa de l a V e g a de l S e l l a y se l e s p r o -
d i g ó l a s m á s e x q u i s i t a s a t e n c i ó n p r o -
p o r c i o n á n d o l e ; ; todo g ó n e r o ' de c u i -
dados desde q u e d c s c ^ í d i e r o n d e l 
en a q u e l l a v i l l a 
L a s u s c r i p c i ó n a s c i e n d e y a a r e s -
p e t a b l e s u m a , p o r lo q u e y a es c e s a 
d e s c o n t a d a e l é x i t o J o l a p l a u s i b l e 
i n i c i a t i v a . 
L E G Í T I M O S D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e C a . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E l m a l t i e m p o o b l i g ó a s u s p e n d e r 
e l d í a de l a A s c e n s i ó n e n O v i e d o l a 
¿ r a n p a r a d a m i l i t a r q a e e s t a b a a n u n -
c i a d a y e n l a que h a b r í a n de f o r m a r 
l o s R o g i m i e t n o s d e l P r í n c i p e y de T a -
r r a g o n a , ol n u e v o r e g i m i e n t o de I n -
g e n i e r o s y l a s f u e r z a s de c a b a l l e r í a 
o i n f a n t e r í a de l a G u a r d i a C i v i l . 
C o m o l a s u s p e n s i ó n ;-9 a c o r d ó a ú l -
t i m a h o r a , e l ( l e s e n c a n u ) : u é e n o r m e 
ontre l a s n u m e r o B Í s i m i s p e r s o n a s q u e 
i t o d a s p a r t e s de Aa-:t i f ias se t r a s -
l a d a r o n dede m u y t e m o r a n o a l a ca -
p i t a l p a r a p r e s e n c i a r e l v i s t o s í s i m o I « 8 ° ° B e r g a m í n , q u i e n f u é i n v i t a d o 
e s p e c t á c u l o . PO? e l A t e n e o C a s i n o O b r e r o de G i j ó n 
L o d e s a p a c i b l e de l d í a . h i z o q u e l a | P a r a d a r u n a c o n f e r e n c i a e n l a s e r i e 
f e s t i v i d a d de l a A s c e n s i ó n , t a n c l á s l - l q u e h a o r g a n i z a d o a q u e l p o p u l a r C e u -
O B R A R I A 5 8 . 
S E E L E R E U L E 
A p a r t a d o 
C o . 9 S * 
c a y f a m o s a e n O v i e d o , p a s a s e c a s i 
i n a d v e r t i d a , v i é n d o s e e l f e r i a l b a s t a n -
te d e s a n i m a d o , a u n q u e en e l r e s t o de* 
l a p o b l a c i ó n h u b o m o m e n t o s de b u ' 
l l i c i o , d a n d o l a n o t a de l a a l e g r í a e l ¡ 
e l e m e n t o m i l i t a r . 
l o n v í e n e a d v e r t i r q u e c o n l a l l e -
g a d a de l R e g i m i e n t o de ingen ie i ros , a l , 
e e l p u e b l o d e O v i e d o d - ^ p e n c ó g r a n 1 
d ioso r e c i b i m i e n t o , g e n u . i m a n e t e po-
p u l a r , l a p o b ' a c i ó n o f rece a n i m a d í s i -
m o a s p e c t o , p r e d o m i n a n d o ^os u n i f o r - \ 
m e - en t o d a s p a r t e s . E l p u e b l o i r a - j 
t e r n i z a c o n os m i l i t a r e s , c o m p r e n - | 
d i e n d o a d e m á s q u e s u p r e - e n c í a e n la 
c a p i t a l es u n e l e m e n t o de r i q u e z a y 
e d c u l t u r a q u e se ]e b r i n d a . 
P o r p o c o s d í a s h a s i d o h u é s p e d d^ 
n u e s t r o P r i n c i p a d o wl t ' u s t r e e x - M i -
t i s t p o de l a G o b e r n a c i ó n , d o n F r a u -
t r o de i n s t r u c c i ó n y r e c r e o y q u e t a c -
to 6x i to h a o b t e n i d o . 
L a c o n f e r e n c i a d e l « « m o r B e r g a m i n 
v e r s ó s o b r e c u e s t i o n e s t o c í a l e s , i u ^ i m a s de l D e r e c h o y 
e l a m i n & n t e h o m b r e pft'j j e o t r a t ó -«.en l e g a l i d a d . 
a m p l i t u d de c r i t e r i o y c o n f o r m e c o n E l p ú b l i c o q u e l l e n a b a c o m p l é t a -
l a m á s e l e v a d a y j u i c i o s a d o c t r i n a c o n ' m , e n t c ' e l T e a t r o de J o v c i l a n o s , p r s -
s e r v a d o r a que no r e c b a j » l a g s o l u c i o - , ^ i ó l a l u m i n o s a d i s e r t a c i ó n d e l docto 
n e s m á s a v a n z a d a s , c a cq p r o b l e m a c o n f e r e n c i a n t e c o n n u t r i d o s a p l a u s o s . 
d e l a m á s p e r f e c t a no s e o c u p ó e n l a m e n c i o n a d a r e u -
1 n i ó n d e a s u n t o s m u y ' .n teresantes r e -
l a c i o n a d o s t o d o s oT-los c e n e l p r o b l e -
m a de l a e m i g r a c i ó n / c o n l a s f a c i -
l i d a d e s q u e e s p r e c i s o d a r a l o s e m i -
g r a n t e s e n e l p u e r t o ó e l M u s e l c a -
d a v e z m á s y m á s ) m i ? o r t a n t e c o m o 
e s c a l a t r a s a t l á n t i c a . 
J u l i á n O E B O í í . 
A v i l e s , 12 de M a y o de x 9 2 l . 
o b r e r o d e n t r o de l a s m i s s e v e r a s ñ o r 
G R A N D E P O S I T O 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 ° C a m a g i l e y . 
c e p o m o s r e p r e s s M a c i o i i e s y c o a s i g n a c i D E e s 
D A M O S G ñ E i % N T Í A S 
C 5197 a l t l i d 4 
A L O S 
C h e c k í : D I G O N H N O S . i n t e r v e n i d o s l o s c a m b i o s i n n i n g ú n 
p e s c u e n t o e n m e r c a n c í a s d e L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
Z U L U E T A 3 8 
22193 11 j n . 
S 
S O M B R E R O S 
A l c o m p r a r u n s o m b r e r o S t e t s o n U d . h a c e 
u n a h o r r o v e r d a d e r o , p u e s n o s o l a m e n t e 
o b t i e n e u n s o m b r e r o s i n i g u a l c o m o e l e -
g a n t e , d e m o d a , y q u e l e s i e n t a b i e n , s i n o 
t a m b i é n u n s o m b r e r o de l a r g a d u r a c i ó n , d e -
b i d o a s u m a t e r i a l d e fina c a l i d a d . C o m p r a n d o 
u n S t e t s o n u n a v e z , l o c o m p r a r á s i e m p r e . 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
P h i l a d e l p h i a , E . U . A . 
f e ü l a i t á n d o l e d e s p u é s c a l u r o s a m e n t e 
l a s s i g n i f i c a d a s r e p r e s - n t a c i o n e s qu'v 
le a c o m p a ñ a b a n e n e l e s c e n a r i o . 
T a n t o e n G i j ó n c o m o en O v i e d o , 
d o n d e v i s i t ó la- C a t e d r a l , l a U n i v e r -
s i d a d , e l p a l a c i o de l a D i p u t a c i ó n , y 
o t r o s ed i f i c io s n o t a b l e s , e l s e ñ o r B e r -
g a , m í n r e c i b i ó s e ñ a l a d a s u e m o s t r a c i c -
n e s de c o n s i d e r a c i ó n y o t e c t o . 
H e m o s t e n i d o l a s a t U f a c c i ó n de s a - 1 
I n d a r a l p o p u l a r e x P r e s i d e n t e d e l ' 
Oenl tro A s t u r i a n o do "a H a b a n a y | 
q u e r i d í s i m o a m i g o , d o n M a x i m i n o F ^ r ¡ 
n44idea S a n f á r í i a , q u i e n a c o m a p ñ a d o 
de u n o de s u s h i j o s y 3o s u h e r m a n o 
p o l í t i c o n o n J o h é P a i s j ó n , a c a b a de 
r e g r e s a r d e e s a I s l a p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n s u p r e d i l e c t a t i e r r a de 
A s t u r i a s . | 
R e g r e s ó a G i j ó n ] a C o m i s i ó n de 
f u e r z a s v i v a s q u e s e h a b í a t r a s l a d a d í 
a l a C o r t e p a r a g e s t i o a a r l a t r a m i t a -
c i ó n d e i m p o r t a n t e s a s u n t o s l o c a l e s , 
c u m p l i e n d o a c u e r d o s de l a m a g n a 
A s a m b l e a c e l e b r a d a r e c i e n t e m e n t e en 
l a v e c i n a v i l l a c o n i s i s t e n c i a d e l D i -
p u t a d o , s e ñ o r C J r u e t a , de l A l c a l d e > 
c o n c e j a l e s y t o d a « l a s ? n á s s i g n i f i c a -
d a s r e p r e s e n t a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
L o s c o m i s i o n a d o s v m l v e n f a v o r a b l e 
m e n t e i m p r e s i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e 
e n c u a n t o s e r e f i e r e a b s i m p o r t a n t r 
s i m o s t r a b a j o s d e r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n d e l p u e r t o d e l M u s e l . 
A d m i t i m o s d e 
E N P A G O D E M E R C A N C I A 
S o e n 
A L M A C E N D E C A L Z A D O 
H a b a n a 1 4 6 — 1 4 l 
T E L E F O N O A . 7 7 0 8 
XII 
i£trr.-f 
E N L A E S T A C I O N T E P U I N A L 
O F I C I N A DE L A INSPECCION DE R E L O J E S 
O F I C I A L E N L O S F E R P 0 C A Q P 1 L E 5 D E L A REPUBLICA 
S E V E N D E N Y C O M P O N E M 
C O N A B S O L U T A G A R A N T I A 
S I V d . U S A U N R E L O J W A L T H A M 
J A T O A S P E R D E R A E U T R E N -
AMERICA, AOVERTI&IMG,. A" S65Q.--
E n l o s p a s a d o s d í a i c e l e b r ó s e s i ó n 
l a D e l e g a c i ó n G - i j o n o n i d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o de l a H a b a n a p a r a d a r po 
s e s i ó n a l n u e v o P r e d i 1 sute , el e n t u -
s i a s t a y p r e s t i g i o n o a s t u r i a n o d o n J o -
s é F e r n á n d e z C a s t r o , q u i e n , e n u n 
s e n t i d o d i s c u r s o , p r o m e t i ó t>eguir i a 
o e n d a c o n t a n t o p a t r i o n s m o t r a z a d a 
p o r c u b e n e m é r i t o a n t í u e s o r d o n L n -
n a t o A r g ü o l l e s , c u y a l a b o r no h a po-
o ido s e r m á s f e c u n d a y a f o r t u n a d a . 
L a D e l e g a c i ó n d e l l e a i r o A s t u r i a -
l o l i n a 
C A T E D R A T I C O I > E L A Ü N I T E R S I D A D , C I E r J A l S ' O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
S í a g T i á s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r l a a r l o . 
E x a m e n d i r e c t o de l o s r i ñ o / i e s , v e j i g a e t c . 
C o n s u l t a a , d « 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y do 3 y m « í U a a 5 y m » á f a fit 
la. l a r d a . 
L a n a p a r l ü a T S . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 » 
c i o s a s C a r t e r a s 
P r i m o r o s a m e n t e a d o r n a d a s , m u y a r t í s t i c a m e n t e , c o n c a n t o n e -
r a s y m o n o g r a m a s de o r o . L a s h a y de todos t a m a ñ o s , e n g r a n v a -
r i edad de f o r m a s y e n p i e l e s d i v e r s a s , u n a s l u j o s a s , o t r a s m á s 
modestas , t o d a s m u y b o n i t a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 5 . T E L . A - 3 2 0 L 
E x t e n s o s u r t i d o d e j u e g o s d é c u a r t o , c o m e d o r y 
s a l a d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . C a m a s d e h i e r r o , 
l á m p a r a s , j u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a s . T o d o 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n g a . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y , A P J U A Z O S C O M O D O S 
M U E B L E R I A " L A I D E A L * 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S , 1 6 . T E L . A - 5 0 5 8 . 
s 
C Í 1 6 3 a l t . 4d.-25 
T 
y Wo. C 127-
TJn hermoso ' ani l lo 
Sa r a s e ñ o r a s , monta-o con bri l lante I m -
per ia l o R u b í , E s m e -
r a l d a o Z a ñ r o . 
I M P E R I A L E S 
N u e s t r a s J O Y A S I M P E R I A -
L#ES bou oonocidag en l a » 
p r i n c i p a l e s c iudades del m u n -
do, debido a su exce ients c a -
l idad y perfecta m a n o d'« 
obra. S6Io u n exporto en e l t,"'' c — ' 
ramo p o d r í a d i s t i n g u i r l a» a e ^ e u f ^ i o 
piedras l e g í t i m a s do l a s n ú e s - hombre o m u j e r , r ? 
t r a s . 
CASI G R A T I S 
Deseamos poner en mano de cada, l e c t o r de este perifidlro u n e j e m p l a » 
A« nues tro hermoso C a t á l o g o , en e l c u a l se i lus tran m á s d'e mi l de n u e s t r a s 
A L H A J A S * ' I M P E R I A L E S , y s i usted n o s e n r í a c u s / e n ta centavos en e s t a m p i -
l la s de correo, le remit i remos i n m e d i a t a m e n t e r u a l q u i e r a da l a s s o r t i j a s n4 -
meros C .127 o C 113, j u n t o con dicho ctfilogo, en la inte l igenc ia de que uatsd 
no t e n d r é que pagar n a d a m á s . P a r a I n d i c a m o s .\a medlo'a en que desea «I 
a n i l l o , tome el grueso de su dedo con u n a t i r a do papel o un pedazo A* hí \n . 
E s t á garant izado que n u e s t r a s J O Y A S I M P E R I A L E S dan s a t i s f a c c i ó » • * W 
Bu d inero ! • s e r á d'evuelto. , 
P i d a nuestro c a t á l o g o hoy misino 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
T H E H A I i A S ^ OO., I N C . , 
«83 WASSATT S T R K K T . . B o p t . C . n e w l o a s : o i t t . tr . » . a . 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s d o l o s d e c a b e z a d e b i l i t a n t i 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n c o n 
U b u e n a s a l u d . 
A K v i e s e p r o n t o d e l o * D o l o r e s 
d e c f c k e z a u s a n d o W i n t ó g c n o 
( C r e m a d e H u x k y ) , e l m e d i c a » 
m e n t ó m a s r á p i d o y e f i c a z p a r a 
c a l m a r e l d o l o r . 
• l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R e » * 
m a t i s m o , N e u r a l g i a ^ , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T o r c e d u r a s , s e l e s r e c o -
a l e n d a W i n t ó g e n o ( C i e r n a tí« 
H u z l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e z . 
D r . J . M . P E N I C H E 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o a 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
u 
C O N C U E S O P A R A C U B R I R L A l ' L A Z A D E M E D I C O E S P E C I A L I S T A . D E 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S E í f L A C A S A D E S A L U D « C O V A -
D O N G A " . 
e r e m á d e H T L T X I L E l f 
D e o r d e n d a i s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t e C e n t r o , se a n u n c i a q u e s>e a b r e 
u n c o n c u r s o p a r a c u b r i r l a p l a z a de 
M é d i c o E s p e c i a l i s t a de G a r g a n t a , N a ^ 
r i z y O i d o s e n l a Cassa de S a l u d " C o 
v a d e n g a " . 
L o a a s p i i ' a n t u s d e b e r á n d i r i g i r s u s 
i n s t a n c i a s a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a 
C a s a de S a l u d " C o v a d o n g a " , d o c t o r 
A g u s t í n de V a r o n a , y , u n i d o s a e l l a » 
1 e n v i a r á n s u s e x p e d i e n t e s u n i v e r s i t a -
r i o y p r o f e s i o n a l , c o m o r e q u i s i t o i n -
d i s p e n s a b l e p a r a f i g u r a r e n e l c o n -
c u r s o . 
E l p l a z o d a a d m i s i ó n de s t f - i c i tudes 
t e r m i n a r á e l - d o m i n g o d j a doce d e l 
c o r r i e n t e m e s , a l a s c i n c o de l a t a r d e -
H a b a n a , l o de J u n i o de 1 9 2 1 . 
R . G . M A R Q U E S , 
c 5 011 
S e c r e t a r i o 
I 2 d l o 
M A R Y F L O R A N 
P A S I O N 
K 0 V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S . 
V e r s i ó n e s p a ü o l a de 
L U I S D E G . U M B E R T 
T O M O S E G U N D O 
^ • V ^ ^ l á " h « * « * " A c a f t é m l c a , " 
( C o n t i n ú a ) 
'"•erenirtp-» 
^ trev i s ta "nn te he ^ e h o que esta 
^ s o ? no 68 P a r a ti, n i n g ú n com-
• _ uec ia ido a c a s a r m e abo-
lí*1 ^ndQUée?-r | , ire | ,unt<51 l a s e ñ o r a 
H a b r é tVeer mirada P e n e t r a n -
rtlr- c i m e r o creer- como te dije e l 
dp-0s ojos de r ; . , , i i P 0 r , c , u é razónV 
madre6 ¿ Z ^ Z " f ^ ^ r o n s e de los 
cea í ^ s u V 2 t ^ ^ a r o v e í a n en ^1. 
ri« de ella » ^ eto c a s l e s t a b a a m e r -
-^nora s i usted t iene em-
p e ñ o abso luto en que a s i s t a a l a comi-
d a de l a s e ñ o r a V i e n q u e v a i l , y que e s t é 
l i b r e ese d í a , i r é . . . ¿ E s t á us ted conten-
t a ? 
— S í , h i jo m í o — c o n t e s t ó l a s e ñ o r a D r é -
veil l e v a n t á n d o s e y b e s á n d o l e en la f r e n -
te. 
I X 
L A C O M I D A E N L A G R A N J A 
L a c o n v e r s a c i ó n que aca'baba de sos-
t e n e r con su madre, hizo re f l ev ionar m u -
cho a E n r i q u e . L a s e ñ o r a D r é v e i l sospe-
c h a b a los s e n t i m i e n t o s que ó l no se 
a t r e v í a a c o n f e s a r s e a s í mismo. ¿ T a n 
vivos eran que se t r a s l u c í a n a pesar de 
su vo luntad en mantener los ocu l tos? ¡S í , 
e r a n muy fuertes , m á s que s u v o l u n -
t a d ! Desde pr inc ip ios de inv ierno se 
a b a n d o n a b a a e l los s i n esperanza, pero 
s i n r e s i s t e n c i a t a m b i é n . . . ¡ y c u á n t o c a -
mino h a b í a n adelantado en su a lma des-
de que no les o p o n í a el o b s t á c u l o de s u 
r a z ó n ! No se ha ib ía dado é x a c t a cuen-
t a de a q u e l l a m a r c h a p r o g r e s i v a antes 
de ese momento : a h o r a , a s u s t á b a s e de 
t a l a v a n c e . . . 
Y se a s u s t a b a porque no p o d í a menos 
de a d v e r t i r que s a c r i f i c a b a a un a m o r 
vano, no t a n s ó l o e l presente s ino e l 
porven ir , un porven ir que s i n ese i n c i -
dente p o d í a haber sido apacible , l i s o n -
j e r o . 
Sí, el a ñ o precediente e s taba decidido 
a casarse . U n hogar u n a mujer , unos h i -
j o s a h í g i M n d o l o , todo esto e r a p a r a ó l 
imagen de una d i c h a que de a n t e m a n o 
se b a h í a f igurado s iempre como objeto 
y complemento de l a o r g a n i z a c i ó n de 
su v ida . P e r o , en adelante , no p o d í a y a , 
habiendo puesto demasiado a l t a s bus m i -
r a s , volver l a v i s t a a aquel los modes-
tos- goces ' 
¿ E n t o n c e s , h a b í a de inmolar su exis 
t e n c i a a un s u e ñ o cjrie no s a b í a , qne no 
q u e r í a saber s i e r a compart ido , e s t i m a n d o 
s u r e a l i z a c i ó n i m p o s i b l e ? . . . 
S u b l e v á b a s e su s a n a r a z ó n c o n t r a es 
t a h i p ó t e s i s . ¿ A c a b a a A d e l a i d a ? S í ; a d -
m i t i ó que l a a m a b a ; pero dentro de a l -
gunos meses, l a joven p a r t i r í a y no v o l -
v e r í a a v e r l a y a . ¿ No le s e r í a entonces 
n e c e s a r i o c u r a r s e de ese ;;Vior? ¿ L e s e -
r í a pos ib le l o g r a r esa c u r a c i ó n si a g u a r -
daba demas iado? ¿ A c a s o l a s r a í c e s de 
s e m e j a n t e p a s i ó n , m á s a v a s a l l a d o r a c a -
d a d í a , no i n v a d í a n y a el fondo de su 
c o r a z ó n ? ¿ Q u i é n sabe s i l a joven que 
le p r o p o n í a n pudiera a g r a d a r l e y acaso 
le ayudase a desprenderse de l a o t r a ? . . . 
¿ Q u é c o s a mejor puede co lmar el v a c í o 
de u n c o r a z ó n desgarrado por u n a v a n a 
t e r n u r a , m á s que nun nuevo a m o r ? 
; O h ! no b a r i a s u f r i r a A d e l a i d a , n i 
u n a e m o c i ó n s i q u i e r a ; pero t a l vez p u -
diese s i lograba su p r o p ó s i t o , r e t a r d a r 
s u s e sponsa l e s h a s t a l a inev i tab le apar-
t ida , h a s t a l a s e p a r a c i ó n s u p r e m a . A d e -
u i á s , cons int iendo en v e r a la joven en 
c u e s t i ó n , e s t a b a convenido que a nada 
se compro)y*j t ía . Y su madre , ante l a 
buena vc»luntad por éi demostrada, des -
e c h a r í a l a s sospechas que sobre su e s -
tado de a l m a p u d i e r a h a b e r conce'Uido. 
E n r i q u e r e s o l v i ó , pues, a s i s t i r a l a 
i n v i t a c i ó n de l a s e ñ o r a V i e n q u e v a i l . 
L a comida tevo l u g a r a l o s pocos d í a s 
en l a g r a n j a en que habi taba e l m a t r i -
monio V i e n q u e v a i l , que la d i r i g í a y s a -
caba g r a n part ido de e l l a en tanto 
a g u a r d a b a que s u h i jo mayor es tuv iese 
ei^ edad de e n c a r g a r s e de si^s o p e r a -
ciones. 
E r a una h e r m o s a p o s e s i ó n mas 
t a que f é r t i l , pero muy bien cn ir twía . 
L a h a b i t a c i ó n ocupaba e l fondo (le? p.x-
tio de e n t r a d a , frente a l a s c a b a l l e r i -
zas. L o s es tablos l imi taban otro laiír. x l ' l 
r e A á n g u l o opuesto a a q u e l por donde 
se e n t r a b a . , 
Y a , a l l l egar , E n r i q u e y s u madre v i e -
r o n a l g u n o s coche* desenganchados y v a -
rios a u t o s en reposo. L l e g a b a n el los dos 
los ú l t i m o s . E n r i q u e , o r d i n a r i a m e n t e t a n 
exacto , h a b í a sa l ido tarde , cediendo a 
esa p u e r i l neces idad y a la que no o'ba-
tante cedemos a menudo, de r e t r a s a r l a s 
cosas que nos son d i f í c i l e s o d e s a g r a -
dables . 
A l e n t r a r , d e t r á s de su m a d r e , en e l 
grande aposento, s a l a m á s bien que s a -
l ó n , donde es taba r e u n i d a l a c o n c u r r e n -
c i a , a l p r i m e r gol^e de v i s t a a d i v i n ó a 
l a joven p a r a quien le so l ic i taban. 
L a s e ñ o r i t a J u a n a F a l l a r d contaba 
unos v e i n í i c u a t r o a ñ o s . A p r e c i á b a s e s u 
edad en el d e s a r r r o l l o completo y e s -
p l é n d i d o de todo su ser pues s u tez 
l i s a y .miy 'blanca, t e n í a l a i n t e n s a f r e s -
c u r a de los diez y ocho a b r i l e s . E r a 
a l t a , de r e g u l a r e s y be l las facciones. Sus 
cabel los pai'%cían abundantes , y l a b l a n -
c u r a de u i s dientes m o n t e á b a n s e en s u 
f r a n c a y s i m p á t i c a sonrisa . S u cuerpo 
presenta'ba un aspecto robusto s i n de-
tr imento de l a e sbe l tez ; el pecho, opu-
lento, y l a s c a d e r a s a m p i á i s , p a r e c í a n 
d e s t i n a r l a a la matern idad fecunda; Su 
r i c a e n c a r m v i ó n a n u n c i a b a u n a sangre 
p u r a y geerosa , y en todo su s e r r e i n a -
b a un a i r e de p lá ic ida senci l lez , de ev i -
dente s i n c e r i d a d y de amable d u l z u r a 
que a t r a í a sobre e l la a l momento l a 
s i m p a t í a . L a toi let te que l l e v a b a e r a de 
buen gusto, y toda l a ac t i tud de l a j o j -
ven r e v e l a b a ho lgura s i n a f e c t a c i ó n . 
P r e s e n t á r o n l e a D n r i q u ^ , qu ien l a 
condujo a l a m e s a tomando a s i e n t o a 
su lado. L a m á s e lemental c o r t e s í a l e 
obl igaba a c o n v e r s a r con l a joven, y no 
f a l t ó a este d i b e r ; pero, a l hacerlo, y 
de paso qu'e cambiaba con e l l a l u g a r e s 
comunes la observaba . 
No h a b í a duda qe l a s e ñ o r i t a J u a n a 
F a l l a r d e r a una joven de exce lentes 
prendas y l a m u j e r que perfectamente 
hub iera podido convenir le . H a b r í a s ido 
adecuada p a r a el medio, p a r a la v i d a que 
él p o d í a ofrecerle . E r a l a m u j e r fuerte , 
j t a n í o en lo f í s i c o como en lo m o r a L 
I dotada de ese v igor sereno, tan precioso 
• p a r a lo» hom'bres s er iamente ocupados, 
y que a p a r t a de el los , para r e s p e t a r s u 
( labor, los p e q u e ñ o s cuidados mater ia -
les de l a e s i s t a o c i a ; l a mujer en c u y a 
e n e r g í a pueden d e s c a n s a r en l a s i n e v i -
tab les horas d edesa l iento y dif icultades 
que l l e v a en s i toda v ida , y en c u y a t er -
n u r a inmutab le y apacib le pueden r*>-
p o s a r de l a l ax i tud mora l a que teumo-
r a l m e n t e a ú n Jos m á s fuertes sn.vnui-
ben. 
J u a n a F a l l a r d h u b i e r a sido p a r a «» 
doc tor l ) i%/e i l l a c o m p a ñ e r a i d e a l ; p a r a 
s u s hijos , l a madre de f a m i l i a per fec ta . 
Suf ic ientemente educada e Inte l igente pu-
I r a h o n r a r l a en las ocasiones que se 
ofreciesen, l a senc i l l ez de sus c o s t u m -
Ibres tampoco h a b í a de í / t a r en des-
acuerdo con las de l a s e ñ o r a D r é v e i l . 
E s c o g i é n d o l a p a r a é l , su madre y su a n -
t i g u a a m i g a h a b í a n dado pruebas de su 
t a c t o y, de s u inte l igenc ia . E n r i q u e r i n -
d i ó homenaje a s u acierto , y hubiera a c o -
gido con reconocimiento su p r o p o s i c i ó n 
y a u n con j ú b i l o de h a b r s e l a hecbo un 
poco a n t e s . . . ; H o y era demasiado t a r -
d e ! . . . .porque a n t » l a sobero ia s i l u e t a 
de la hermosa J u a n a F a l l a r d , v e í a f lo tar 
E n r i q u e , e n t r e e l l a y é l , o t ra imagen , 
de u n a f l ex ib i l idad de l i a n a , que p á r e -
l a buscar un s o s t é n donde enlazarse . L o s 
ojos c a s t a ñ o s , dulces y apacibles , que 
t a n s e n c i l l a m e n t e e n t r e g a b ¿ n s u s e c r e -
to, h a c í a n l e p e n s a r en otro^, de un a z u l 
celeste y de l i l i a l pureza , l í m p i d o s , pro-
fundos, tanto, que se neces i taba t o d a l a 
a t e n c i ó n de un c o r a z ó n apas ionado p a r a 
comprender s u lenguaje . 
L o s ca-'hellos c a s t a ñ o oscuros d i s c r e -
tamete peinados, po p o d í a n hacer le o l -
v i d a r los r i c i l l o s , de oro de aquel los 
que, br f l t í indo ahora profusos , f o r m a b a n 
un cuadro de luz en e l puro ros tro c u y a 
| r o s a d a pal idez h a c í a que parec iese v u l -
¡ gar , por c o m p a r a c i ó n , l a a t e r c i o p e l a d a 
c o l o r a c i ó n de a l b é r o h i g o de las m e j i l l a s 
de la s e ñ o r i t a F a l l a r d . 
¿ E r a demas iauo t a r d e ? . . . J u a n a a d e -
l a n t ó l a mano y E n r i q u e pudo o b s e r v a r 
que l a t e n í a gruesa y co lorada. E r a una 
mano de t r a b a j a d o r a , u n a de esas m a -
nos a las que, e n cont ingenc ias de pe-
l igro, nos a s i m o s con toda segur idad . 
No e r a n los dedos m a r a v i l l o s a m e n t e 
a h u s a d o s y b lancos , aque l los dedos de 
m u j e r a r i s t ó c r a t a „' desocupada que a p e -
n a s se atreve e l hom'bre a es trechar , pe-
ro que a t r a e n los labios p a r a r e c i b i r 
uno de' esos besos devotos, como los 
<iue se dan a l a s r e l i q u i a s de amor. 
Y a medida que l a ^ a m p a r a c i ó n q u i t a -
ba, t roc i to a trozo, a los ojos de E n -
rique todas las cua l idades f í s i c a s de 
l a s e ñ o r i t a F a l l a r d , r e b e l á b a s e i n t e r i o r -
mente, contra e l i m p e r i o que l a c a r a i m a -
gen, v i c tor io sa en s u a lma, e j e r c í a en 
el la . E n o j á b a l e e s t a r a merced s u y a , s i n 
fuerza de r e a c c i ó n , y le despechaba ver 
lo que h u b i e r a podido s e r s u fe l i c idad 
i r r e m e d i a b l e m e n t e d a ñ a d o por el. pode-
r í o de un sent imiento que no le r e s e r -
vaba, t r a s muchos goces mis ter iosos y 
e f í m e r o s , m á s que un dolor in tenso v 
punzante . J 
E n t o n c e s , en u n a ospecie de s u b l e v a -
c i ó n i n t e r i o r c o n t r a un dest ino a l cual 
no obstate , se ha ib ía sometido con e. 
jubi lo doloroso do las v e n t u r a s conde-
nadas a perecer, i n t e n t ó , s i n m á s r e -
í J e x i ó n vencer s u inf luencia . Quiso p r o -
bar de ser , de s e n t i r como hubiese s ido 
como h u b i e r a sent ido un a ñ o antes . A s í ' 
p o n i é n d o s e m á s v i b r a n t e por la e m o c i ó n 
í n t i m a y ocu l ta , e c h ó , como vu lgarmente 
se dice, por l a c a l l e de enmedio, c h a r -
ando a m á s y m e j o r con J u a n a y con 
los invitados, que e r a n m á s o menos los 
m i s m o s comensa les que a s i s t i e r o n a l a 
c o m i d a de a ñ o nuevo en c a s a de su m a -
H a ' b l ó mucho, b r o m e ó , s o l t ó ocurrenc ias 
y m o s t r ó s e p l a c e n t e r o y a g r a d a b l e en 
grado sumo. No se f i j ó en que su madre 
que !e observaba, e s t a b a c o n t e n t í s i m a ' 
y r e s p o n d í a con s ignos d i s cre tos a los 
gestos de in te l i genc ia que le d i r i g í a la 
s e ñ o r a Vienquev!-f i e n t u s i a s m a d a a su 
vez No o b s e r v ó tampoco con q u é s a -
t i s f a c c i ó n n a d a v e l a d a a c o g í a J u a n a F a -
l l a r d , por su parte , los que p o d í a n to-
marse coiyo homenajes . H a b l á b a l e m á s 
de lo que l a escuchaba , pues no le i n -
teresaba su c o n v e r s a c i ó n . E s t i b a acos -
tumbrado a l exquis i to t r a l r de l a ú n i -
ca mujer, exceptuando s u madre , con l a 
cual s o s t e n í a conversac iones í n t i m a s do 
un orden mas elevado, p a r a que pudiesen 
a g r a d a r l e las vanas g a r r u l e r í a s de la v i -
da prov inc iana . P e r o , como a nien • lo 
sucede, e m b r i a g ó s e con sus prop ias p a -
l a b r a s . Su a r d o r p e r s o n a l , por f ict ic io 
que fuese, s u b i ó l e a l cerebro y se apode-
ró de, é l , tanto que, a l l e v a n t a r s e de l a 
mesa, los convidados p o d í a n muy bien 
pensar que e s t a b a enamorado de l a be-
l l a J u a n a . 
E l rato pasado fumando afuera un 
pit i l lo con los hombres que v i s i t a b a n 
la granja no b a s t ó p a r a hacer d e n 
cer aque l la e x a l t a c i ó n , s i n r a z ó n n i cau-
sa, en la cual se c o m p l a c í a E n r i q u e pa-
r a j u z g a r l o todo a t r a v é s de s u p r i s -
ma. E n t r ó otra voz e ne l s a l ó n p a r a 
d i r i g i r nuevos cumpl idos a l a s e ñ o r i t a 
t a l l a r d , m i e n t r a s se prolongaba míate - , 
n o s a m e n t e en el fondo de su pecho" e l 
duelo entablado entre su vo luntad y su 
s e n s a c i ó n r e a l . E s e combate lo s i n t i ó 
m á s v ivamente cuando, para r e a l z a r m á s 
as prendan de su protegida, le r o g ó 
la sefioora V ienqueva i l , q u é se pusiese 
a l piano, donde se i n s t a l ó s in v a c i l a -
c i ó n la joven. No t e n í a t imidez, y en 
aquel niomenlo, a g r e g á b a s e a su segii'-i-
dad n a t u r a l la de s a b e r s e — o c r e e r s e — 
aprec iada . Desde un s i l l ó n p r ó x i m o a l 
ins trumento , E n r i q u e ' cont inuaba obser-
v á n d o l a . L a a l í n e a s de s u perf i l e r a n 
muy puras , su nar iz g r i e g a le comunica-
ba c a r á c t e r . E r a u n a c á b e z a .de e s t a t u a 
que a b r i g a b a un cerebro sano, t r a n q u i l " , 
bien equi l ibrado seguro de s í mismo y 
capaz de vév ir s in neces idad de protec-
c i ó n . 
¡Oh, la grac ia conmovedora y de l i ca -
da de A d e l a i d a de E s p o r t s ! . . . 
J u a n a c o m e i w ó el "Te»Ma a l e m á n " . . . 
¡ S o b r e s a l t ó s e E n r i q u e ! No , obstante , 
la joven t e n í a l a e j e c u c i ó n segura , los 
dedos e j erc i tados , ese sent imiento del 
mat iz que e n s e ñ a n los profesores para 
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E l a p l a u s o y l a r i s a s e e n c o n t r a r o n , 
y d e s p u é s q u e c o n o d i o s e m i r a r o n , 
d i z q u e d i c e n q u e e n m e d i o de l c a m i n o , 
d i s c u t i e n d o s in t ino , 
u n a s e r i a p o l é m i c a e n t a b l a r o n . 
D i j o e l a p l a u s o : — " M i v a l o r e x c e d e 
a t u v a l o r , p o r q u e n i n g u n o p u e d e 
d e m o s t r a r e n t u s i a s m o s i n m i a y u d a ; 
j a m á s p o d r á l a r i s a , ( ¿ q u é n lo d u d a ? ) 
q u e d a r a l l í d o n d e el a p l a u s o q u e d e . 
E l G e n i o m e p r e f i e r e , p o r q u e s a b e 
q u e m a y o r q u e e l a p l a u s o n a d a c a b e ; 
y e l c o n s p i c u o o r a d o r , e n l a t r i b u n a , 
n u n c a h a l l a r á d e m o s t r a c i ó n a l g u n a , 
q u e c o m o y o , s u c o n d i c i ó n a l a b e . 
C o m o d i g n o t ro feo d e l a G l o r i a , 
e l p o e t a m e g u a r d a e n s u m e m o r i a ; 
y d e a q u e l l o s q u e e n v i d a m e e s c u c h a r o n , 
s u s n o m b r e s p e r p e t u a r o n 
l a s p á g i n a s d o r a d a s d e l a H i s t o r i a " . 
M u y b i e n — d i j o l a r i s a — ; m a s no c r e a 
q u e t o d o ese v a l o r d e q u e a l a r d e a 
p o d r á c a u s a r m e e n v i d i a , p o r q u e , a l c a b o , 
a u n q u e n u n c a m e c r e z c o n i m e a l a b o , 
e n m í t a m b i é n e l G e n i o se r e c r e a . 
C u a n d o el a c t o r r e a l i z a u n a f a e n a 
g r a c i o s a - d e s d e e s c e n a , 
e l r a t o d e p l a c e r q u e y o l e c a u s o 
v a l e m á s q u e lo b u r d o d e l a p l a u s o , 
p o r q u e a n t í d o t o s o y d e t o d a p e n a . 
D o n d e q u i e r a q u e y o m e m a n i f i e s t o , 
u n b i e n e s t a r c o n m i s h a l a g o s p r e s t o ; 
y h a s t a e n los m á s i n f a m e s c o r a z o n e s 
se b o r r a n l a s p a s i o n e s , 
a l m á g i c o c o n j u r o d e m i g e s t o . _ 
R e p ú s o l e el a p l a u s o : " ¡ M i p o t e n c i a 
e l M u n d o r e v e r e n c i a l " 
Y l a r i s a a ñ a d i ó : — " ¡ T a m b i é n l a m í a ! *' 
Y u n o y o t r a m a r c a r o n a p o r f í a , 
d e sus g r a t o s s o n i d o s l a c a d e n c i a . 
E n a q u e l m i s m o i n s t a n t e no p e n s a b a n , 
e n t a n t o q u e sus f u e r z a s d e m o s t r a b a n , 
c o n s i n i g u a l t e n a c i d a d o e h i e r r o , 
q u e p a s a b a u n e n t i e r r o 
y c o n j u s t a r a z ó n los e x e c r a b a n . 
¡ C u á n t a s v e c e s c r e e m o s los h u m a n o s , 
s o l í c i t o s y u f a n o s . 
q u e b r i n d a m o s h a l a g o s s o l a m e n t e , 
e i n c o n s c i e n t e m e n t e 
t e n e m o s q u e q u e d a r c o m o v i l l a n o s ! 
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S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
P o r a c u e r d o ú e l a J u n t a D i r e c t i v a 
s e c i t a a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
de a s o c i a d o s , a l a u n a y m e á i a de i a 
t a r d e d e l d o m i n g o 12 d e i m e s e n c u r 
s o e n e l s a l ó n de fiestas d e l C e ñ i r c v 
S o c i a l , p a r a d a r c u e n t a de que e i 
" B a n c o E s p a ñ o l de la i s l a de C u b a " , 
c o n e l c u a i s e c o n t r a t ó u n e m p r é s a t o 
e n 1902, se h a p u e s t o en . i q u i d a c i ó n ; 
de l a c a n c e l a c i ó n de l e m p r é s t i t o so -
c i a l ; y p e d i r a u t o r i z a c i ó r r p a r a l e v a n -
t a r f o n d o s a n t e l a s n e c e s i d a d e s del 
p r e s e n t e . , 
S e a d v i e r t e que , c o n a r i e g l o a^4< 
c i s o c u a r t o d e l a r t i c u l o 10 ele ios ev 
t a t u t o s G e n e r a l e s , so lo uuecten con-
c u r r i r a d i c h o a c t o , U n i e n d o voz v 
voto , l o s a s o c i a d o s c u y a ir>i,cripCi^ 
p a s e de s e i s m e s e s . L a i n t r a t a será 
p o r e l P a s e o de M a r t i y l a comisk! 
de p u e r t a e x i g i r á l a ' p r e s e n t a c i ó n dél 
r e c i b o de M a y o y d e l navnet de if lw 
de j u n i o do 1921. 
C A R L O S M A R T I , 
S e c r e t a r i o General 
C 5 J 8 2 6d-7. 
t i d a d . 
H a b a n a 
R o y a l Ho l land L l o y d 
( L l o y i R e a l H o l í n i é s ) 
Serv ic io de vapores holandeses de pa-
s a j e y c a r g a , c o n l l egadas a la Habana 
y salidas.' de este puerto C A D A T K E S 
S E M A N A S , entre los puertos de AMS-
T E R D A M , B O U L O G N E - S U R M E U , PJL,Y-> 
M O U T H , C O R U Ñ A , V I G O , V E i í A C R U Z X 
JNEW O R L E A N S . . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
" F R I S I A " sobre e l d í a 29 de J u n i o . 
" Z E E L A N D I A , " sobre e l lo de J u l i o . 
DR. FEDERICO TÜERALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-¡257. 
Consultas: de 4 a 6 m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
L A S M E J O R E S M A R C A S D E 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
D a M B O R E N E f l L 
A R A M B U R Ü , 3 8 , T E L E F O N O R < 
V a p o r 
V a p o r 
E s t o s vapores ofrecen comodidades especiales a l o s pasajeros , pues 
e s t á n dotados de c a m a r o t e s ampl ios y vent i lados , y un serv ic io y mesa de 
lo m á s escogido. 
Se exp iden conocimientos d irec tosos p a r a todas l a s p lazas de Europa. 
Se l l a m a espec ia lmente l a a t e n c i ó n a los e m b a r c a d o r e s de Tabaco, Ce-
r a , m i e l de A b e j a s , etc., etc., del s e r v i c i o f ijo cada tres semanas para los 
embarques con dest ino a L o n d r e s . 1 .a c a r g a es en tregada dentro de los 18 
d í a s de l a s a l i d a de l a H a b a n a , 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T E * 
A . J . M A R T I Í í E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y 'M-4293 
C 233 al t . 
L A S M A S A L C A L I N A S D E E S P A Ñ A 
c l a r a d a s d e U t i l i d a d P á M i c a e o 1 6 d e 
u a e s ñ e r o a i 
Se emplean con gran éxito en la inapetencia, digestiones lentas, difíciles, con desarrollo de 
gases o ácidos; gastralgias, vómitos nerviosos, diarrea crónica. En las enfermedades del hígado, ba-
zo y ríñones, sobre todo en los infartos y cálculos de estas visceras y de la vejiga. En la gota, dia-
betes-albuminuria, etc. 
Son aguas muy radioactivas, de componentes muy ionizados, de poderosa acción catalizado-
ra y muy puras, respecto a su contenido microbiano. Según el doctor Carracido,^ con el Agua de 
Mondariz se obtiene el máximum de efecto útil con la materia estrictamente indispensable para 
conseguirlo. 
SI DESEA COMBATIR Y PREVENIR TODA AFECCION GASTRO-INTESTINAL PROPIA DEL 
VERANO, PROCURE QUE NO FALTE EN SU MESA EL AGUA DE MONDARIZ. 
De venta en las Droguerías de SARRA, JOHNSON. MAJO, COLOMER Y CIA., INTERNATIO-
NAL DRUG STORE, PINAR, LARRIEU Y PENICHET, PADRON, etc. y en todas las farmacias, almace-
nes y tiendas de Víveres Finos, Hoteles y Restaurants, 
^ . ; Agente-Distribuidor para Cuba 
J o s é R . P a g é s , A g u i a r 1 0 3 
9 8 , - H a b a n a , 0 D a r í a 
t m 
M l 6 9 
4 ^ tos s d t ó ü i s m m ^ 
P i f é * 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
L a C á m a r a a m e r i c a n a a p r o b a r á e l 
l u n e s l a r e s o l u c i ó n s o b r e l a p a z 
E l a s u n t o d e l a i m i r a n t e S i m s 
W A S H I N G T O N , Jun io 11. 
rics-ynéa de u n acalorado debate 
^ r t i d a r i s t a , l a C á m a r a t o m ó h o y en 
«uta la r e s o l u c i ó n Por ter , que d á 
f i n-no á l estado de g u e r r a entre loa 
astados Unidos v las potencias cen-
f í s v l a a p r o b a r á en l a tarde del 
í m é s 'como sus t i tu to de l a medida de 
Knox. anulando l a d e c l a r a c i ó n de 
^ ¿ f a * p r o b a c i ó n de l a mencionada 
ec0iución es segura, habiendo desa-
larec idc toda duda que hubie ra po-
?Hcln c.uedar en el á n i m o de los jefes 
íh-ir-ócratas con l a a d o p c i ó n , el d í a 
ric h o " por doscientos ocho votoí> 
° n t r a ' " c i e n t o cinco, de una regla dan 
rt0 preferencia a la p r o p o s i c i ó n de 
T-crter sobre l a de K n o x , que ya ha 
r^oo aprobada por el S-enado. Dos r e -
icublicanos vo ta ron con los d e m ó c r a -
Jos o p o n é n d o s e a su c o n s i d e r a c i ó n , 
n-lentras t res d e m ó c r a t a s es tuvieron 
eÍ lado de los republ icanos en sus 
esfuerzos para hacer la p a é a f . 
Esta noche c o r r í a n r u m o r e s de que 
más* de veinte d e m ó c r a t a s . v o t a r í a n 
icór la r e s o l u c i ó n a la h o r a f i n a l . 
Los d e m ó c r a t a s , a l I n i c i a r hoy su 
manue a l a medida, c r i t i c a r o n p r i -
meramente lo que carac te r iza ron co-
mo ana "mordaza a 13 c á m a r a " , o b l i -
ffitndola a aceptar una r e s o l u c i ó n q u é 
l i j c r o n que h a b í a sido preparada en 
secreto por miembros republ icanos de 
]a comis ión de asuntos exter iores y 
dijeron que esa r e s o l u c i ó n s e r í a ap ro-
bada cordia imente por " todos los ale-
manes, todos los rezagados y todos 
l o traedores americanos". 
• ^ l presidente de la C o m i s i ó n de 
Relaciones E r t e r í o r e s , M r . Por ter , a 
cargo de la mealcifi, a f i r m ó que l a 
CánWtra ""o estaba dispuesta a i r t a n , 
Icios como- el penado derogando l a ; 
declaración, de gue r ra , porque esto, 
di.1o, p o d r í a considerarse como u n a ' 
verdadera r e p u d a c i ó n de l a g u e r r a 
t-n )a t "31 89 hp^ ia t í sacr i f icado m í - ! 
'ngtéjt de vidas americanas. 
Las declaraciones de los adversa-! 
Dos de l a medida, que sostienen que j 
gi se declara oíiciaImoT;f-e t e rminado1 
<•! estado de guerra' , A m é r i c a aban- I 
(íona a los aliados o a sus asociados, 
frieron rechazadas por el Presidente 
¿e la c o m i s i ó n , M r . Por ter , como una 
"•grosera t e r g i v e r s i ó n , e los hechos", 
"'"yodas las naciones que han f l r -
•n&vó el t ra tado dé Versal les , d i j o , 
lo ñ s " he-^ho con el pleno eonot í l -
miento de que no t e n d r í a efecto, en 
lo que c o n c e r n í a a los Estados U n í -
dos, mientras no fuese ra t i f i cado por 
el Seí in^o" . 
Mí. Pnr+er i n s ' s f í ó en que, nuesto 
que Inc; aliados h a b í a n hecho la paz 
en iSlflj ~ i ha habido a lg r in abandono 
ha sido por pa i t e de lo^ aliadoa res-
pecto de los E r a d o s tTnidos. 
Tal ve- no e s t é fuera de l u g a r . 
rr:ie<ró, l l emar la a t e n c i ó n hacia 
J'eehn de quo ruando l a r e s o l u c i ó n 
de lf?, pac lle^ró a l a C á m a r a , los» 
pllaiióS h a b í a n invadido a A l e m a n i a 
efln el objeto de i m p o n e r las repa-
raciones,, y vues t ra c o m i s i ó n d e c i d i ó 
ensr/Snder toda a c t u a c ' ó n hasta q u é 
Alemania hubiese accedido a las dn-
>naT>das de los aliados y demostrado 
«m huera f é pagando el p r i m e r p i a -
se de l a i n d e m n i z a c i ó n ' 
Nosotros, cont inf ia , hemos t r a t ado 
r ¡os aliados cen nues t ro t r a d : c l o n a l 
espi'riu de e o n l d á d y a h r a nos p r o -
ronemos noner r n ó r d e n nuesra p r o -
pia casa. 
i F.tanton r e a n u d ó el I n t e r r o g a t o r i o de 
c ivag dos mujeres y dos hombres , a l 
| parecer relacionadosi con este caso. 
Dos procesamientos mas, ambos 
cc fc í ra mujeres , ee esperan en breve-, 
uno con t r a l a comadrona y o t ro con-
t r a l a amiga de M r s . Kabe r t , a quien 
é s t a acusa de haber t razado los p ía -
os pafa el asesinato de K a b e r t . 
. Mrci. K a b e r t y su h i j a i d e n t i f i c a r o n 
a l a comadrona esta m a ñ a n a , d ic ien-
do qne h a b í a preparado una p o o i ó n 
venenosa para M r a . K a b e r t que d e b í a 
ser a d m i n i s t r a d a a M r . Kabe r t , agre-
ga rdo que t a m b i é n h a b í a ayudado a 
buscar a los asesinos que perpe t ra -
r o n c i d e í i t o . 
E l f i sca l S tanton di jo que, como 
resu l tado de l a d e c l a r a c i ó n de l a co-
madrona , j u n t o con su i d e n t i f i c a c i ó n 
IK)r M r s . K a b e r t y su h i j a , "provee-
dora dej veneno e i n t e rmed ia r i a nara 
buscar a l ases íno, , ' , e l la indudable-
mente e s t á compl icada en e I c r imen , 
Eüete personas, cinco mujeres y 
dos hombres , se h a l l a n detenidas hoy 
como c ó m n l i c i | s . Estas s o n : 
M r s . Kabe r t , cont ra quien pesan 
dos acusaciones de asesinato en p r i -
mer prado, una por envenenamiento 
y o t f a por haber dado de p u ñ a l a d a s 
a 6u m a r i d o . 
M a r i a n Mcard le , t a m b i é n acusada 
do Rf<e,r.ínatO. 
M r s . M a r y B r i c k e l , m a d r é de i 
M r s . K a b e r t v ahuel ' i dé Misa M a r i a n 
Mcard le , acusada de asesinato, des- I 
p u í s de hober eonreaa.do ((ue h a b í a 
toldado nar te en e] complot . 
M r s B r i c k e l fu ó t ras ladada h o y 
dés 'de l a c á r c o l del condado hasta 
una casa de d e t e n c i ó n , d e s p u é s do 
haber hecho infructuosos esfuerzos j 
para pres tar f ianza de cinco m ü ne-
U n a oomadronaa a r r e s t ' * i en San-
dusk i , Ohio, hace va r ios g.t?i .̂ "íflíep. 
s a e t í n dice M r s . Kabe r t . p r e p a r ó el 
veneno que se lo o ló a K a b e r t y con-
P i g n i ó a los asesinos. 
t fna a m i g a do M r s . Kabe r t , de quien 
se dice que a d m i n i s t r ó una dosis del 
veneno a K a b e r t v puso en relaciones 
a M r . K a b e r t con l a comadrona. . 
" E l hombre del g o r r o " , a s í l l a m a -
do, por lo der larado " i n a r t í c u l o m o r -
tic." por K a b e r t al descr ib i r a sus 
asesinos y detenido por sospechas 
«lesde hace va r ios d í a s , pero que aho-
ra Sé considera probable que no hava 
tomado narte en el c r i m e n en v i s ta 
de oitp M r s . 7<abert y au h ' l a no l o 
htin Ident i f icado. 
E S T í m i A N T E A L E M A N A B S U E L T O 
L E l P S i n - , A l e m a n i a Junio 1 1 . 
Mac Raudohn , estudiante de oc-.ta 
c iudad fué absuelto hOy p o r el T r L I 
buPal incorporado de j u z g a r a. los , 
c r ' m í n a l e s de l a sruerra. A Randobar 
se le acusaba de haber m a l t r a t a d o j 
a los n i ñ o s belgas en G r a n m o n h en 
1017. 
E l Tesoro I m p e r i a l p a g a r á las 
costas. 
E l i n m i n e n t e c o n f l i c t o t u r c o - g r i e g o 
p a r a d e c i d i r l a d o m i n a c i ó n d e l 
A s i a M e n o r 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C a l o r a ¡ ü a ] de E s p i l i 
Vjene de l a P R I M E R A p á g i n a 
C O N S T A N T 1 N O P L A , Jun io 11. | l i o por los bandidos y (las ropas i r r e 
y a l p rop io Depar tamento de Q b r a i 
P ú b l i c a s de l a Ciudad ¿y la H a b a - I 
na dando cuonta de manera ecucre 
' t a ' y precisa de las notables def ic ien-
cisa que p r e s e n ^ el Servic io de U m « | 
pieza de Calles y Recogidas de B a s u ' 
T T T v r v r m ^ r n v T i ^ r ^ A t . 011 ol momento ac tua l , agrega el; de esta C a p i t a l . He rocho presea 
J Ü V E i S T U I ) M O j M A > L o A •: " H e r c ü d o ' , los d iputados parece que j , ^ . , , f,eñoll i ngen ie ro Jefe, las ca l les 
Siguen los p repara t ivos para a t e m c n te general , vo tar en favor í , " 1 1 1 . " ^ ba r ren , las que e s t á n M ÍE^ita l i l s t ó r l c a c ap i t a l resuena u n a ' gu i a r e s en l a T r a c i a y en el A s i a — ° — — r T ^ i t- ~ r í' fbl» ,-CiUUU P^1' i o Bwura- i , vuxtu en l a v u i no 3e par re" , laa w * * " -— 
ve? m á s con t i e s t r é p i t o do la a c t i - Menor , t an to turca,s como g r i e g a s . L a í l i e r m o s a Velada , AiMSt. 'ca tíai a c u de, p l a l . m u y valioSG quei lo con. \ ^ basuras y con oguas estanca^ 
v l d a d m i l i t a r en v í s p e r a s de lo que 
puede l l ega r a ser u n conf l i c to de-oi-
p o b l a c i ó n g r i ega en San Sun y o t r o s a o e n c ñ c i o de los f ami l i a r e s d« s i d - r e n , ' p o r cuanto s ignif ica l a c o c - i flaA v m ios b a r r i o , en ..os cuales loa 
puntos es deportada a l i n t a fior y t res ! las ^ las V i c t i m a s del Vapor M a r u c a 2, ce , t r a t a c i ó u de impor tau tes . m p r é s t i t o s " r o n i o s Empleaods á e 
l e b r a r á e-^ta Sociedad t i p r ó x i m o d í a , qU0( a su juicío> s e r í a n , ,enudie:ales [V"P0iCza de Calles, v i 
.] Servicio -.de 
er t&n las b a sa-t i n o pa ra l a d o m i n a c i ó n del A 8 i a Me- m i l a r m e n i ó s han sido deportados por > — ~ -- * - - . - i h"-", » su juicjlo. B w i t u i • w juu.ic-cnca j 
nos, con los g r iegos a u n lado y los 1 los tu rcos desde B i l e j i k y ot ros tílS*. \^V^SS^JZ^^S^- s a l 0 " í mien t ras pe rdure l a ac tua l bitiulciór»i raB coi iv i r t rendo con esa p r á c t i c a da res de la zona de B r u z a . t i a t i ona i i s t a s t u rcos a l o t ro , emo l s 
íti&s act ivos combatientes. L a c iudad 
v¿ tá rep le ta de fuerzas al iadas, y nue 
t ropas inglesas l l e c a n de M a l t a , 
va.'entras en la b a h í a se v é u n a Impo-
"itinte escuadra anglo-francesa. 
Desde l a f ron t e r a de A r m e n l a , por 
u n lado, y el M a r J ó n i c o , del o t ro , 
áíeetv* qus los « J é r c í t o s q u é v a n a 
rontende'* m a r c h a n hacia u n campo 
6e ba ta l la , en ^ m i s m o l u g a r q u e , 
vlesdc t iempo i n m e m o r i a l ha sido ho- I cero . lo rgef el P r í n c i p e A n d r é T e l ' P r í n 
l jad0 po r fuerzas enemigas y en don- v i c o l á s , ej Prix-ner M i n i s t r o Goi -
f. ha resonado e! choque de las ar- | m a r i t h , el M i n i s t r o de !a G u ^ ra 
, nes da! Centro Cas te l lano . 
), L a C o m i s i ó n organ iz .Klora del pro 
P A R A 
A T E N A S , Jun io , 1 . 
E l Rey Constant ino s a l i ó de Grecia 
para S m l r n a hoy, a ^ o r d o del an t i guo 
' i n c i t a b l e do l a Hacienda N a c i c n a l . | j í i n a ios solares yermo , e-n grande-il 
©1 p e r i ó d i c o dec la ra quo er. e i de-' estercoleros Esos hecnes ios he pues1 
t o re i teradas veces, sin' 
presente haya sido co-
ñ o r o s Barrenechea, gCrá seguido de a n á l o g o discurso do c V ^ H ^ i i í i l i c a 0 
tido G u t i é r r e z . Oca- todos lóS jefes u b é r a i c s d é k> c t a l % f Sprvic io de 
vSALE E L R E Y C O ' S T A N T F í í O ; s r a m a de esta fiesta benéf ica s e ñ o r e s bat0> duran te l a p r ó x i m a semana, ei . " d mani f ies t  iseitera s s, s i i i 
i S M I R N A . F e n i a n d o L a t o , R a m ó n Laso , J o s é ' d iscurso de o p o s i c i ó n de don F r a n c ' s - | ^ has ta c l vreler 
. G a r c í a y Es tan is lao Ramonde secun-, Co C a m b ó r e x M i n i s t r o de F o m e n t o J ^ g i ^ i o que' ocasicn-i g r an d a ñ o ai 
mas. 
F r c c i n d l e n d o de l a s a n g u i n a r i a 
h i s t o r i a de los ú l t i m o s siete a ñ o s , 
todas las fuerzas m a r c h a n hacia ade-
l a n t e con sus p repara t ivos m i l i t a r e s 
ya completos , al parecer dispuestas 
y alegres y p roc lamando conf ianza 
en el t r i u n f o de sus armas . 
A l l á en A n g o r a , que es el cen t ro 
del Gobierno nacional is ta t u r co , H e n . 
r y P r a n \ - i i B o u i l l o n , e s t á e s f o r z á n d o -
se en obsequio del Gobierno f r a n c é s 
pa ra concer tar una paz con l a o r g a -
n i z a c i ó n m i l i t a n t e de, Mus taph^ K e -
m a l B a j á , cuyo gob ie rno r e p u d i ó eí 
Rcuerdo r e a l z a d o p o r sus represen-
tante^ en En ropa pa ra l a s o l u c i ó n de 
ifite d i f icul tades . pendientes f o n los 
franceses. 
A q u í se oyen t a m b i é n dec larac io-
nes entre los representantes de todos 
los par t idos , ansiosos a l parecer de 
que haya paz. 
Pero si bien es c i e r to que 
b r a "Paz' ' se oye con frecuencia, esui i t j . j , reaJos, prssenr.poa s n <!spc 
m u y lejos de ser u n hecho en éét% \ notable- No se ha l laba n i n g ú n barco 
momento , y m u y pocas son las i n d i - 1 a l i s t o en l a b a h í a al s a l i r «q " m m -
caciones fie que se rea l ice semejante, mos'*. 
dados por los s e í 
Per rer , A j a , A r m a n  u t i e r r , uc - t  los j f  l i e r le  e . ^ : l . " " ¿ " s e r v i c i o  L imp ieza de Cal les 
acorazado de los Estados Unidos !•riz 7 M c n á n d c z , no desmayan en su puede r e s u l t a r una c r i s i s m i n i s t e r i a l . | en j Habana es m u y deficiente. Sei 
' h i aho" , que ahora se l l a m a " E l e m - i T T f e1 qUe' ! 5 ^ S ' ^ ! b a r r e n de manera poco eficiente, 
I t w s - ¡ t n u s t a s y humaJUtanos qu ela m o a - e l C A R D E N A L RAGOiVESSI S A L E máí , v i s ib ' ^ s , pero en los ex-
Van. r e s u l t ^ u n é x i t o D E B A R C E L O N A P 4 a A R O M A j ternsos y ^ p o W a d o s ba r r io s de Jesús* 
L a apertuVa de l a pelada esta a car^j B A R C E L O N A , J u n i o 1 1 . ! dei] Monte V í b o r a , Vedado y Ce r r a , 
ga dei doctor J o s é M . Vidana, qui- 'nj ^ ca rde i t a i Ragoaefjsi ex-Nuncio a s í eomo ^ s del P i l a r , AXarés, Luyaf 
pon su b r i d a n t e pa labra e x p l i c a r á a i A p o s t ó l i c o on M a d r i d , s a l i ó hoy de nój Concha, V i l l a n u e v a , P r í n s i p e , M e 
esta c iudad pa ra R o m a . j d i ¿ a y eTL' lo,g nuevos' repar tos , las T'h.eokys, el M i n i s t r o de M a r i n a M a -
vromichae l i s y e] General Deusman-
Mls, ^efe del Estado M a y o r del E j é r -
c i to 
I Rey l l e g a r á a 
l a m a ñ a n a del |' 
'domingo. I g n ó r a s e cuan to t i e m p o ; C Z y T ~ 
. . ^ „ . r i -nA ^ " í . ! han de ser dos t n u n í o o m á s que agre-
l a concur renc ia el obj^fo de la mis 
m a . 
E l cuadro a r t í s t i c o .yie d i r i ge nu ( 
btiéA a in igo s e ñ o r Teodoro Requo-j l a Ig lee ia y mechas prominentes 
IES  l l e a r á  S m i r n a "n Tas ' j o ' co ha br i l ldado, e s p o n t á n e a m e n t e : f ami l i a s de B a r c e l o n a . 
, r n n t r a s horas de l  a a a l r a tomar f ™ 1 ? ^ esta fiesta' y e s t á ' ' E l Cardenal , en u n breve d iscurso . 
¡ p r e p a r á n d o l a ^ ©KfCto. aos obras que m a n i f e s t ó su amor a ¿ s p a f i a y l a ad-
p e r m a n e c e r á a l l í ; p e r ó se cree que 
v i s i t a r á todas las partes que enmpa-
nen el frente g r i ego en A n a t o l i a V 
t o m a r á par te act iva en l a d i r e c c i ó n 
de las operaciones, en l a eventua l i -
dad de que se Xfcve a cabo la ?.nsiaua 
ofensiva con t r a los nacional is tas t u r -
eca. 
E- " E t n í m o s * ' s a l l ó escoltado de l a 
F u e r o n a despedir lo autor idades i cal les e s t á n i ienas de basuras, con 
c iv i l es y ^ n u T i t a r e ^ ios r e p r e s ^ t a n t e s i ^ g g ^ ^ g o r g á n i c o s que" Cons t i tuyen 
verdaderas focos de i n f e c c i ó n . Los5 
ba r r io s de J e s ú s dé í "Monte, Vedadov 
l a V í b o r a y los Repar tos de nueva' 
m i r a c i ó n que profesaba a su pueb lo . 
G R A N E R O , M E J O R 
una p o e s í a compuesta expresamente 
para este ac to . 
Tendremos t a m b i é n n ú m e r o s diver-
b a h í a de P í r e o por tres d e s t r ó y e r , t i n S ^ ^ L ^ S S f i ^ ^ f !at '"¡ ' 
' n ú m e r o que por su c ü g i n a l i d a d ha 
gar a los muchos que ya l l e v a n con 
quis tados . 
B i entusiasta mozuco ¡ e ñ o r Vicen te ! M A D R I D , J u n i o 1 1 . 
Revuel ta p o p i t a r m e n t o conocido por j B i t o r e ro rane ro va r e p o n i é n d o s e 
" E l S a a r i B t á n dle. V a r g a s " r e c á t a í á 1 r á p i d a m e n t e del varetazo que r e c i b i ó 
E l viejo "barco,, de i?nerra -««merica-
ok e* pecho en l a c o r r i d i de a y e r . 
Sus m é d i c o s le han dado p e r m i s o 
pa ra sa l i r esta noche en d i r e c c i ó n 
u r b a n i z a c i ó n , e s t á n en estado p r i m í 
t i v o , con cal les l lenas de hierbas » 
con grandes d e p ó s i t o s do basuras'. L a s 
cal les asfaltadas no se - iegan n i so 
ba ldean . 
E l serv ic io de Recogida y Dispoal*' 
c i ó n de las b a s u r a . » os igua lmen te de^ 
fec iuoso . Ein algunos Pair ios , espe^ 
cialmeoite en los de J a s ú s del Montei i 
Concha, L u y a n ó , V í b o r a y Vedado, lo«! 
a Va lenc ia donde se propone l i d i a r ; conductores de los ca r ros d ebasuraa; 
e l d í a 19 de J u l i o 
\ de l l a m a r l a a t e n c i ó n . E n el t o m a r á n 
1 . ™ i * \n0- T ú t M I Í P 6 1 5 ^ to r rcoÁl las y ( p a r t e i . , to Io á i e 3 m 0 s . feS u l l se. 
i a P p H f t S ^ ^ f e J Í t J K Í 7 ^ ^ f T cret0 <lue noB e n c a r a n guardemos , cía. e s t á tes reales. p r e s e n u » b a « n « ¡ spec tácu to . Mrt ¿foai****¿ „, iJSL^ „ A 
E l Rev Constant ino, que v e s t í a el 
u n i f o r m e de A l m i r a n t e , s u b i ó al nuen 
te. mien t ras mi l l a r e s de admirar ior^s 
suyos en t i e r r a , l o d e s p e d í a n en tu -
s i á s t i r a m e n t e . 
idea l en el pe r tu rbado or iente . 
H a s t a a n u í la-,: t ropas b o l s h e v i k í s , 
en g r a n n ú m e r o , no se han un ido a 
los nacionaHistas; pero e s t á n a l a ex-
pec ta t iva y t ienen l i s t a s var ias d i v i -
siones pa ra l o ^ t " r c o s . Las concen-
t rae iones b o l s h e v i k í s en Bessarabia 
t a m b i é n pueden usrse s i se presenta 
l a o p o r t u n i d a d . 
E l p r m e i p i o de ta. ofensiva se t e -
mo a q u í que sea l a s e ñ a l na ra que [ lo l a v i c t o r i a pa ra las a rmas grlega-s 
es ta l len í -uevas t e n t a t i v s a de a t ropp - en Anato-?-. 
a s r s o o a i e s 
A N T O N I O R I V A 
No dudamos que el ¿ x i t o c o r o n a r á j c e l eb ra m a ñ a n a su canto nues t ro 
los esfuor'koí; de estos ontusiastas j ó - d i s t ingu ido amigo el reputado doctor 
yenes, que l o mi smo o rgan izan fies-J A n t o n i o R i v a , he rmano del m a l o g r a -
tas que les s i r y a n de e s p a r c i m i e n t o , ; ^ gecieral A r m a n d o de J . R i v a . 
que se acuerdan de los .nfellees que i E l doctor R i v a , es Jefe de Sanidad ia" Sa lubr idad gene ra l . 
E l m a t e r i a l del Serv ic io do L á m ^ 
para ev i ta rse m c l e s t i a y la rgos v i a j e s ; 
v i e r t e n las basuras 2n los s o l a r e » 
ye rmos , cons t i tuyendo estercoleroai 
»aue son' asiento de ma los olores,. bu.v 
ciedaddis y focos de mercar,. 
Desde hace a ñ o s , de u n a manera! 
p e r i ó d i c a y regu la r , vengo comunican^ 
do a l s e ñ o r I ngen i e ro^ j e f e de l a Ciu-< 
dad, estas fa l tas , ind icando las ca l lea 
donde se observan esas fa l tas y s o l i -
c i tando l a m o d i f i c a c i ó n de ese estado: 
de cosas que t an to per ju ic io causa * 
uioza e s t á . e n su m a y o r í a , ro to , eu* 
c í o y en las peores condiciones da, 
M E T í ? 0 P T , « C y o ^ "HEL G R A N O 
E N I T A L I A 
ROMA, Junio 11 
El gabinete d p c ' d í ó hoy p e r m l t h 
K i m s o r t a c i ó n del g r^no en I t a l i a 
desde el p r i m e r o de J u l i o 
Al mlsmc t í e m n o ««e l evan ta ran las 
f'es+r'ccíoncs impuestas a l Comerc io 
in te r io r . 
r v 'PT ir<?f» rt^oj, PT-T?ifoT»trO 
A R f í ^ ' v r r w ^ * >T*rTA"V" A L 
l ' R F S J ^ r X T E OBREGON 
PT-FA-nq ATRv.g Jun io 11. 
" L ^ N a c i ó n " , c r i t i cando hov la oo-
líilca del actual goMerno de W n s -
V r r t i n resnecto « >Téjlco, dice que 
íe p^titnrf del gobierno americano a l 
,cxiVir f, M^jJ^o que f i rme u n t r a t a d o 
como eon^Mrtn flet r econoc imien to 
los Botados Unidos, es incompa-
Bhle con los derechos soberanos de 
Mélico 
El mu-iódico c i t a y aprueba las de-
claraciones del Presidente O b r e g ó n 
M el mes de A b r i l pasado, cuando 
mjrt que no h a b í a precedentes en el 
Afrecho In te rnac iona l , que ju s t i f i ca -
^ la pet ic ión de que M é j i c o f i rme u n 
tratado como nrec.lo del reconocl-
Tnipnfo rie su Gobierno. A g r e g a , " L a 
NaHón" . 
' Difícil es h a l l a r u n medio de e v i -
tsi ih, posibi l idad de u n grave con-
flicto que nuedo o c u r r i r como p r i m e -
ra e.onsecuencla del reconocimiento 
W estado de a n a r q u í a en Méj i co , del 
cual va saliendo penosamente. Las 
responsabilidades s e r í a n demasiado 
grandes para buscarlas con l igereza, 
pes te que es dif íc i l -resignarse a l a 
creencia de que los intereses p r i v a -
jos do qufe ^ t an to con motivo 
^ esta s i t u a c i ó n , sean t an poderosos 
J ü L i fn,en 00n los fIGCtlnos de u n 
•ni ' , ,Pcé conK{derac lón y ayuda 
y el ú n i c o p e r i ó d i c o que se p u b l i c a i 
a« L a Ba t a l l a , ó r g a n o o f i c i a l dsi los 
socia l is tas independientes . ' * 
Este p e r i ó d i c o a taca el g o b i e r n o 
del doc tor B o u K a h a r , el p r i m e r M i -
n i s t r o B á v a r o , y rechaza l a a c u s a c i ó n 
de los conservadores, que d icen quo 
e l d ipu tado Garey f u é muer to por los 
comunis t a s a f i n de p r e c i p i t a r u n a 
c r i s i s 
gob ie rno b á v a r o ha dec la ran^ i 
hoy que dep lo ra el asesinato de Ga- i Ras -Targa 
necesitan un a u x i l i o . I de l a P o l i c í a Nac iona l , en cuyas f u n 
L l e g a n s m cesar las ool ic i tudes de: clones h a s ido confirm-ido por ei pun 
biLetes para esta fie-,:a, por lo que, donoro3o B r i g a d i e r P l á c i d o F e r n á n , 
Antes de h p a r t i da d ^ e v ¿ t ó s t l d l f f l J g « o í a ? O o n ^ ^ J l i S l ^ ^ s l í í r i l l a l > t e ho ia , á e ^ ^ - . c o n s e r v a c i ó n . L o s car ros Que t r a n s -
r, u n a misa, de d ^ u i e m en m ^ r f ^ r S ^ y ^ D S ^ ^ ^ ^ ^ Y 8U *5dlcaclot t esI>ecIal desd6 « o r t a n l a ^ s u r a . po r su m a l estado* 
4 á los B t * * * * w e n^reeteron en I f t } a i S . hace l a r g o t i e m p o . r i e g a n é s t a a su paso y ofrecen M 
i n t u m a / n o n ^ . n ^ n o n l a p o r los t T L S . n . ! , d f / f ^ E1 áocU)r R i v a ^ de grandes e s u e c t á e u T o p o r d e m á s d^sagrable ^ 
tu rcos en 14*3. M ; ^ ta rde e l e v ó Sus ^ ^ S o ^ ^ S é S ^ ^ H S ^ * * f i S L g f 1 ? ? K 
nre-es en l a Catedral p idiendo a l c í e - ' Juan j o s ^ A i a J o u n d ^ ^ S f ^ r ! Cxales y es t a inb ien jn s i amen te que-, A c t u a l m e n t econ e l cambio de g e 
{ r T ^ J n r \ , 2 f c ^ n ^ a , ú o &>T ¿l v i r i d o po r todos los elementos que f o r - b i e r n se ^ áeBÍgnKáo a i uuevo Se-
ca i r ^ L ^ f ^ f ' l e l 7 ? n y T " mai1 * Cuerpo de Poltc a a qule^es o t a r i o .Je Obras Pblicas., qu ien h a 
- a t iende s o l í c i t o y c a r i ñ o s o en sus do- Iaeeho coni>tar sus prop63itog firmes y 
P 
cales s e ñ o r e s Eus t aqu io del Cabo, Pe-
dro M a t é , J o s é Gfci c í a y F ranc i sco 
O r i a . 
Ño cabe dudar que el 19 del c o r r i e n -
te se r e u n i r á toda l a Cclonia Mon ta -
ñ e s a en l a Casa de Ca¿ti ." la . 
A n t i g ü e d a d e s M a r r o q u í e s 
l enc ias . ^ decididos, de r eo rgan i7a r e l Serv ic io
P o r eso e l d í a do su santo, n o pasa • d0 L i m p i e z a de Cal les de l a Habana , 
r á desapercioido entre sus amigos , ^ pa ra qu& csta c i u d a d presente c l o.s-
que son m u c h o s . 
Todo s e r á n p l á c e m e s pa ra e l doc-
Es u n acto de car idad que asi ?o I t o r A n t o n i o R i v a a qu ien desde el 
impone . D I A R I O D E L A M A R I N A enviamos 
nues t r a m á s expresiva f e l i c i t a c i ó n p o i 
su o n o m á s t i c o . 
U C E l ^ R R . p r v r S A T>T"Tj A S E S I -
>'ATO I ) E C A B E R T 
? L S ^ E L \ N D , O H I O , Jun io 11. 
lu í í / - e n 0 r a Eva Caterine Caber t y 
Í6tft I MarIana ' acusadas del^asesl-
i «-o del p r imer mar ido de aquellsi, 
d^V"11 comptido hace dos a ñ o s , se 
p a r a r o n no culpables , y l a vis ta 
Mr VCaUSa ^ f i i r t parft 61 28 de 1 ^ 
l n ; ^ leg a d m i t i ó f ianza v í u e -
V, i - ne l l egaron a q u í de N e w 
í c n Í I n 0 a 11113 ho ra avanzada, l a 
Ô ip v su no han tomado m á s 
eho ' í , uan ta s cucharadas de l e -
fcws ? y?*11' y eRt0 a r e g a ñ a d i e n t e s , 
leatn i n no f!Ulso toca r ^ sucu-
T , ^ n i " e ^ 0 (1"e se le s i r v i ó en 
, « .ahn^o h o v declarando que "no 
" '"omer". 
Sirnu^M Ufl prPOCUPa a l Che r i f f 
^ e c u p ñ ^0r Su esta,:l0 dc debi l idad, 
?rr o,. eia cie 1a p é r d i d a de san-
• ^ ^ i d ^ . ^ rlno cxx&ná0 t r a t 6 de 
Hoy R ? cArcGl de N e w Y o r n . 
^ W v l d . i n erectll6 o t r a d e t e n c i ó n . U n 
sentó m?; arc^f0 ^ ser ei que pre-
S'} a l ^ a 1 3 ? 0 0 ^ a d r o n a que 
^ w m ? . , S n m m ^ e l veneno 
^ su z u J T \ 0 a(1]?inlstr6 a K a h e r t 
•n su- r w v0- fue arrestado a q u í 
rloieVAlo 3 0r!0 a eSt0 ^ d l v l d u o . 
«Isderr, c t í . p r e d i j e r o n Que los ve r -
soche 103 Ser,an arrestados 
vlsta de la causa, el Elsca l 
EOS GfEATíDES CAGONES 
A l i E U L l N E S 
S E R L T N . Junio 11. 
. Contestando a la nota, de l a comi -
s i ó n in t e ra l i ada r e l a t i v a a l l u g a r don 
de se encuentran los grandes c a ñ o n e s 
denominados "Per thas" , usados p o r 
los alemanes duran te l a guer ra , el 
Gobierno dice qu^ h a b í a siete de d i -
cho= e a í i o n e a de l a r g o aVance de los 
cnales. cua t rn fueron destruidos antes 
del A r m í s t l r l o , e l qu in to tuvo el m i s -
m o f i n en E8senj en A b r i l de 1919, el 
sexto ên Mermen v el s é p t i m o sn No-
v iembre Ge 191% 
DOLOROSO P E D C A N E E 
L N D R E S , Jun io 1 1 . 
Los m é d i c o s oue asisten a L a d y 
R a n d o l p h C h u r c h i l l . madre de H u s - I 
t o n Spincer C h u r c h i l l , Secretar io de < 
las Colonias , la cua l antes de su ma- ^ 
t r i m o n i o con L o r d Randa lph Chur- ¡ 
c h l l l era Miss P é u m e Gerone, de New i 
Y o r k , encon t ra ron que era necesario ] 
amnu ta r el ipe anoche. 
Hace dos semanas s u f r i ó una ca i - | 
da y se f r a c t u r ó el t o b i l l o . Su e s t a - I 
do hoy es sa t i s fac to r io . 
O P m O N D E I JN P E R I O D I C O I N - l 
O L E S SOBRE E L A L M I R A N T E SIMS 
L O N D R E S , Jun io 1 1 . j 
E n un e d i t o r i a l reOativo a l discurso i 
p ronunc iado por e i C o n t r a l m i r a n t e ; 
H i l l i a m S. Sims, dice el Sundp Ex- ^ 
press" : | 
"Poco f a l t a pa ra qu°) t e rmine l a ; 
! l i cenc ia el A ' .mirante Sims, puesto q u j j 
' h a sido cancelada . E l A l m i r a n t e ha 
sido cu lpable del c r i m e n que cometen 
muchog m a r i n o s : expresar su o p i n i ó n 
s in r e c u r r i r a n i n g ú n sub t e r fug io" . 
" E l d i f u n t o A l m i r a n t e L o r d Eeres-
fo rd y 91 t a m b i é n d i fun to A l m i r a n t e 
L o r d F i shcr , de l i nqu ie ron de la misma 
m a n e r a . H a y algo en el vasto ccéaiv» 
y en l a majestad de los desenfrenados 
elementos que de te rmina i a impac ien-
cia do l a gente de mav ante las leyeá 
que r i g e n a los hombres m á s p e q u e ñ o s 
que se dedican a los asuntos po l í t i -
cos. 
" E l A l m i r a n t e Sims puede habei 
cometido una i n d i s c r e c i ó n , l o cua l de-
pende del punto de v is ta , pero h a con-
t r i b u i d o m á s a robustecer las buenas 
relaoiones anglo-americanas , que to 
das las estudiadas fra:¿es de cente-
nares de d i p l o m á t i c o s . Regresa a 
A m é r i c a honrado y '. i en quer ido de 
toda I n g l a t e r r a . 
SE O E D E N A E L REGRESO D E L 
0 > T E A L M I E A 5 T E S I M S 
HASHLN'GTON, J u n i o 1 1 . 
E l Secretar io Demby ha ordenado a l 
C o n t r a l m i r a n t e Sims que regrese de 
L o n d r e s a su p a í s na t a l , en v i s t a de 
su reciente discurso atacando a los 
que en los Ec.tados Unidos s impa t i zan 
con los " s i u n fe iners" . 
E l Secretar io oxpi i - íó que no h a b í a 
rec ib ido c o n t e s t a c i ó n n inguna del Con 
t r a l m i r a n t e a su mensaje i n q u i r i e n d o 
s i los despachos de i a prensa h a b í a n 
i n t e rp re t ado correc tamente su d iscur-
so. 
E l Secre tar io de l a M a r i n a nor te -
amer icana "ha resuel to, por lo tanto 
r evoca r ei resto de l a ü c e n c i a del ayu 
dante y o rdenar le que se presente i n -
media tamente en esta c a p i t a l . 
A N T I G Ü E D A D E S M A R R O Q L i l E S 
T A R O A 0 Z A G A T 
Nuest ras t ropas acaban ds ocupal 1 tCiorla de «^-P*6*5 organizado por la 
i , en l a c o s í a s ep ten t r iona l ' r ^ í L ^ ? - 6 Ciencias y Ledras de esta 
r ¿ y y ~ o f r e c V u'na ' g r a t í f Y c a c í ó n _ d e " Í O ^ casi en el l iniit '3 occ1" 
m i l marcos por el a r r e s to de sus ase- í- dSfitW del R i f 
s inos . 
s ima impor t anc ia , en cuyas mme ' i i a 
J O Y E L L A ^ O S 
Como t e n í a m o s a n u n c i a d o - e l d í a é1» 
se l l evó a efecto el Certamen de H i s - i | a a8Cr6lSri3 08 0 • « • 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
LOS C A M P E O N A T O S 
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s , j u n i o 1 1 . 
C. H . E . 
New Y o t k 
San L u i s 
100 010 001— 3 12 1 
P i t t s b u r g h , j u n i o 1 1 . 
F i l a d o l f i a . 
P i t t s b u r g h 
. 300 300 20x— 8 13 2 rpero , que a pesar de todo, no es muy 
B A T E R I A S ¡ fue r t e . E n este c a s t i l l i t o h a l l a r o n 
P o r ej New Y o r k : Doug las , R y a n , ! 'nuestras t ropas cuat ro ^ a ñ o n e s an-
B e n t o n y Snyder ; E . S m i t h . ; t i g u o s . 
P o r e l San L u i s : Schupp, D o a k y i, ^ pasados tlemipos contaba con 
C l e m o n s . ^ | ['.bastante n ú m e r o de habi tantes y has-
t a gozó en c i e r t a é p o c a , de completa 
independencia . 
C. H . E . Cuando en"i409 
3 a d u e ñ ó de Ceuta 
. 110 000 010— 3 9 3 de los habi tantes 
. 300 020 50x—10 16 0 .pcc ia 'mente los m á s nobles y aco rnó -
B A T E R I A S j dados, no c o n s i d e r á n d o s e a cub ie r to 
P o r el F i i a d e l f i a : H u b b e l l y Pe-s.de los ataques de los lus i tanos , la 
t e r s . I abandonaron y fueron a r e fug ia r se t n 
Po r el P i t t s b u r g h : A d a m s y Sch- i las m o n t a ñ a s de Gomara, quedando 
i n i d t . j eu l a despoblada c iudad hasta unas 
i seiscientas cabanas de pescadores. 
Chicago, j u n i o 1 1 . K Dcsdo entonces, estos t a r g u e ñ o s s 
Sociedad. Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
E i t r i b u n a l lo compo. i ' an los Cate-'. . \ 
T a r ^ l s ' h o y una a'dea de poquí - : • drá t iCOs de nuestra Un ive r s idad s e ñ o - m i e l F e r n á n d e z Valonzuela y E m i l i o 
ima. imnor taarJa . «n c n v a í . i n m ^ i ; ! - : res Rafael F e r n á n d e z v Oscar L ó p e z K r i e g h f f . _ 
y el s e ñ o r G u i l l e r m o H e r n á n d e z , ac- E l s e ñ o r Secretar io uo Hacienda 
tu&ndo de Secretar io e! s e ñ o r J o s é i n f o r m ó respecto de l a c a r c h a que 
G i l . , s igue el Tesoro dando po r enterado 
D e s p u é s de u n detenido estudio fue- | el Consejo. 
os s i - | "Se t r a t a r o n a d e m á s d i s t in tos e í -
guicntes t r aba jos : j pedlentes admin i s t r a t i vos , respecte de 
i m p o r t a n c i a en t iempos -de los godos. I f & j f a l . - T e m a ; T y J o es s e g ú n e l j ios c u a í e s d i e r o n cuenta los * & o i e * 
E s t á f i t u a d a en l a casta med i t e r r a - ; color aei c r i s t a l con que se m i r a ; p o r ; S e c r é t a n o s , recayendo en e l los lo> 
e l . s e ñ o r E l o y G o n z á l e z A y e r . - acuerdos o p o r t u n o s . 
P r e m i o 2 .—Tema: Palas; po r el se-i 
ñ o r Manuec P é r e z G a r c í a , Pres identa! 
de esta Sociedad. ' r 
P remio 3 .—Tema U n i ó n , P a t r i a y ¡ 
H o n o r ; po r el s e ñ o r Jaime M e n é n d e z . | 
E n esta fiesta se pr >sento por ve* ' 
p r i m e r a l a Ebi tudiant lua Jove l l anos / compfeto y en lo absoluto de ese 
que e j e c u t ó u n selecto y var iado p ro- l í q u i d o , p o r c u y o m o t i v o 'os servic ies 
clones exis ten unas interesantes r u i 
ñ a s , parecidas a las q t e reciente 
mente se han descubierto en el :,io. 
. gote, a c o r t a d is tanc ia de T e t u á n ; . , 
L a v ie j a c iudad de Targa , que hemos ' ^ Proclamados premiado? 
ocupado a los goraans, tuvo una g r a n 
nea, a siete leguas al or iente de Te 
t u á n , en medio de u n va l l e f rondoso. 
L a c iudad de Ta rga e s t á rodeada 
,por an t iguas mura l l a s tiene para su 
defensa, en l a pa r t e que m i r a a l mar , 
u n cas t i l lo c imentado sobre, una roca ; 
a p a , las aceras. . . 
pecto de l i m p i e z a que comanda p o r hii 
i m p o r t a n c i a y su c u l t u r a ; ahora qu<* 
« s t a m o s en e l comienzo de l a e s t a c i ó » 
d o verano, que requ ie re m á s que n i n * 
guna ot ra , e l que sh a t i enda a l sa" 
neamiento genera l acudo de nuevo a¿ 
usted pa ra poner l e de manificfcto eso* 
hechos y ofrecer le el l a r g o y v o l u m i -
noso expediente que obra en nues t ro 
A r c h i v o y donde se cont ienen todcar 
lo s í n f o r m e s . quejas y rec lamaciones 
que desde hace a ñ d s vengo presen^ 
t ando con respiecto a las deficienciaa 
del Servic io de L i m p i e z a de Calles , 
I por s i en v i s t a de todo e l lo , e s t ima 
opo r tuno el que se rea l icen gestioneai 
con ej s e ñ o r Secretar io de Obras P ú -
b l icas en s o l i c i t u d de que reorganice* 
y refuerce debidamente loa fraseen^ 
dentales Servicios de Liimpieza, R i e -
go y B a r r i d o de cal les , a s í como l a i 
Recogida y D i s p o s i c i ó n de Basuraa(i 
d« l a Habana , pa ra que aean a t end i -
dos en una f o r m a eficaz y que r e á ' 
ponda a las exigencias h i g i é n i c a s . ^ 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
n « ^ u m . o o e i i^-ogra- casas, especialm 
, el rey de P o r t u g a l ' Z ' J ^ f \ \ % X ^ f ^ C!;.mpo" ele l a V í b o r a , K 
t , h . I t t a y o r par te ^ t J h ^ f á . ^ C^llt-"a3 andar por las ca 
de T a r g a , m u y es" ^ ^ fxe haR áado ^ r u e b a « io d e p ó s i t o s en bu 
(¿11 6vcii6n, 
D e G o a n a b a c o a 
Jumo, 
B o s t o n . . . . 000 300 000— 3 5 1 
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B A T E R I A S 
P o r el B o s t o n : Oeschger, "Watson y 
O'Neif . l . 
P o r el C h i c a g o : A l e x a n d e r y D a l y , 
O ' F a n ^ U . 
C i n c i n a t i j u n i o 1 1 . 
C. H . E. 
B r o o k l y n 
C i n c i n a t i 
ve . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k , j u n i o 1 1 . 
C. H . E . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
111 000 300-
. 300 000 301-
6 11 
7 10 
"Desde hace a ñ o s , ven imos gest io-
nando el que se recons t ruyan las acai 
ras de l a abana, en aquel los barrios1' 
en que a ú n no se h a 11 vado a cabo 
. ese t a n necesario trabado. E x i s t e n 
i ™ ^ h a h fsfefUK O 1U0 servj(ic' u u , sani ta r ios no pueden funcionar y conj numerosas ca l les de la Habana, que 
espicnuiflo b u t í e t . ! asientos de grandes suciedades y d^; ^ 6 ^ ^ SU3 acoras completamente des-
fov a c r ü e n que remo y por lo vor(ia(ieros focos de i n f e c c i ó n y pes trazadas, conver t idas en giandes 
Dien organizauo que estuvo este Con- t i l e n c i a Se d á e l casb en muchas ^ o s de ra tas can grandes d e p ó s i t o s 
que Cij el segun io d l w o g r a  ) s i l ente en l a par te a l t a | ¿ e aguas estancadas v de 'oasuras. 
los vecinos t ienen q u e . s o n verdaderos focos de i n f e c c i ó n , 
calles con latas y o t rc - J Corre^pondieaido a esas nuestrai* 
sea de agua., como s i ! constantes gestiones, l a S e c r e t a r í a ' 'e 
v iv iesen en una de e^as poblacione ? j o b r a s P ú b l i c a s , p r o c e d i ó cuando e i 
atrasadas e incu l t a s , donde no se con- ; p r i m e r brote de Peste Uubcuica, a r e -
tase con ese poderoso recurso de sa-1 c o n s t r u i r las aceras do l a parte de 
neamien to . Como es n a t u r a l , en l a : . | ü a H a b a n a comprendido' por e l M a r y 
t iene d e p ó s i t o s de agua e s t á n ! ^ oajlieig d e Monser ra te , SgiJjo y 
cadas que se convier ten en grandes ; jDesampaiadas, o sea l a Z o n a comer 
c r iaderos de mosqui tos Los serv ic ios j c i a l de esta c i u d a d . Hace pocos a ñ o s 
sani tar ios de esas casas, especia lmcn | y debido t a m b i é n a nuestras s o l i c i t a 
te los l l amados inodoros, e s t á n l l e n o * ¡ d e s , se c o n s t r u y e r o n las aceras en l a s 
de excretas po r f a l t a do m a t e r i a l de Calzada de J e s ú s de l Monte y Cerro 
a r r a s t r e . Es u n a s i t u a c i ó n ve rdadera ' y o t ra s ca l les . Per oaun existen po-
niente insopor tab le y sumamente p e l i - i pUiOSos d i s t r i t o s de l a Cap i t a l cuyas 
! grosa a l a s a lub r idad p ú b l i c a . j aceras son verdaderos atentados a l a 
t r e i n t a leguas de l a cosi.a. j siendo i n v i t a d a ^ c ^ u s í v a m e n t l hts a u l ' Dtesgradiadanienlte esre no es u n i sa lud p ú b l i c a , a l o rna to y a l buen 
E l pescado de " farga l e n e g ran f a-j toi'idaaes y los periodistas locales y i i iecho nuevo. Con frecuencia se r e p i - : nombre ¿ e eiSta c a p i t a l . A d e m á s de 
ma, y es t a l l a abundancia de pesca i t P 1 G o t í C ^ ° r e S ese hecho y unas veces por las ios graves inconvonienios de o r d e n 
en aque l la p laya , que, e g ú n dicen, debido al corto n ú m e r o de inv i tac iones causas ya ind icadas ; o t ras por es ta r i san i t a r i a que presentan esas aceras 
b a s t a r í a é s t a pa ra s u r t i r de pescado a! ^ ^ i ' l j ^ ^ 1 l i™-Piándose los tanques d e p ó s i t o s dd destrozadas y conver t idas ea e s t é r e o 
l a V í b o r a y en otros por d i s t in tas i leros, cuevas de r a t a s Y cr iaderos da 
causas, el caso es que en d i s t in tas mosqui tos , tenemos el I r cho de que 
bar r iadas do l a Habana f a l t a el agua d p ú b l i c o , muchas veces protesta; 
con f recuencia ocasionando t r a s to rnos do nues t ras ó r d e n e s para l a l imp ieza 
y ser ios pe r ju i c ios a la. balud p ú b l i c a . : de sus casas, presentando como ejem-
Las Ordenanzas Sani tar ias , en su p í o ia acera que existe f í e n t e a l a 
a r t í c u l o I I establece, en su Inc iso misma. 
segundo, que s e r á o b l i g a t o r i o pa ra ia E n t a l concepto, r e i t e rando los n u -
A d m i n i s t r a c i ó n de los Acueductos na mcrosos y cont inuados informes y so , 
cer que ei agua l legue hasta cua t ro ! luci tudes . que i i emcs presentado en 
ei n i v e l ' d i s t in tos a ñ o s , acudo a us ted parai 
m á s eleva- r o g a r l e se interefce del s e ñ o r Secre-
._„e todas laa t a r i o de Obras Publica.? t i que se t e í " 
el c i t ado cereal por pescado sa l ado . ' Ofrecieron a ^ f v i ^ e n ^ de flores que ho ras del d í a y de i a noche. Como m i n e l a -ob ra do r e c o n s t r a c c l ó n d é l a s * 
Se a f i rma que los montos son r i q u í s i - i R l coro de ninas que can tó durante- Qui 
E l , N ü E V O T E A T R O PAUSTO 
E l miércoles , por la noche, tuvo e íec -
! to la Inaugurac ión del nuevo teatro 
C H E 1 hulean- a b a l a r el pescado, que en sus! Fausto, situado en ia calle de Pepe A n -
_ 1 - 1 _ ! redeu Co;>n pa ra vender lo a loa íonÍ9 esquina a ^Adolfo Castil lo, y cons-
1 a r r i e ros , que en n ú m e r o considerable i qu" l ^ m a r f e í ^ u n ' o de los 
acuden do tedas las vecinas regiones [ ^e su clase en la Capital . 
.dei i n t e r i o r y a ú n de las que dis tan j t e ^ 0 n ^ e ^ ^ ¿ f ^ 6 1 1 1 » 1 6 ^ 
la m i t a d del re ino d^ PV- ' " Cxiianabacoa debe f entese orgullosa 
rLÍ\,~ re ino cíe W * , . p0r contar con ese teatro que honra, em. 
l a i g a esta c e ñ i d a , per l a par te ae bellece y da prestigio a esta. V i l l a , por 
t i e r r a , de -grandes v Men poblados e.So m<5rece m i fe l ic i tac ión unida a la 
bosques -donde abundan los monos y i ^ d l t a r f o s ^ & s ^ B ^ / W p é z i l 
Alvaro Gregoriche y Miguel .Tústiz. 
Jja concurrencia que as i s t ió a la 
. 000 000 000— 0 7 5 j 
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B A T E R I A S | : Las m o n t a ñ a s vecinas son B í t ó f i w ú ^ 
P o r el B r o o k l y n : S m i t h , B a í l e y y ; frías y escarpadas y nc hay m á s que, ^Piendidamente con d | lces finos y re . 
M i l l e r . | ' u n P e q u e ñ o t rozo de t i - j r r a , donde ' rrescoS "-aAg f l o r e s b e MAYO 
P o r el C i n c i n a t i : L u q u e y H a r g r a - cu l t iva^ un^ poco de cebada. Así e¿ I E l martes. 31 de Mayo, por ser el <h; 
que todo el t r i g o que se consume e ü í ^tnio d ía de los cultos que se celebr 
mos en yac imientos a inera les . 
Los habitantes de T a r g a son b r u t a - | S ó 0 n t r T d ? c a l ^ ^ ^ 
les y m u y dados a l a -mbr iaguez , te - | de esa comunidad fué oído con gusto 
B A T E R I A L i n i é n d o s c por v a ' í c n t t v i ; mas apenas! POm-1o| -j6^6^ a111 presentes- .y uu na." eiuu a^c^uiuao nuoBUdb u 
P o r e l D e t r o í t : M i d d l e t o n y BassÜer | t ienen la menor sospecha do que lo-3 U e ' k - L n J ° o ™ S I t T f o l a u d e s , i n f o r m e s y l e m á s disp s i 
barcos cr is t ianos se v a n . a n r o x i m a r f)ien que celebraron los cultos a la "mal 
P o r ' e l N e w Y o r k : Ho&rt. Q u i n n , [ a l a costa, abandonan l a c iudad y -an1 dre ücí Amor Hermoso 
j a refugiarse a los bosques, 
j Es ta c iudad fué saqueada en e l a ñ o 
I. de 1533, por seis PTaisras de don A l -
C. H . E . jTVaro de B a z á n . M á s t a r d é m a n d ó ei 
¡ che r i f qu ese v o i v i e r a % j o n e r l a c i u -
San L u i s . . . 000 002 030— 5 10 1 ! dad en estado dedefeisa , por t emor 
E l a d e l f a . . . 000 010 200— 3 11 a j a que los t u rcos se apoderaran 
A i n m i t h . 
P o r el 
Sheehan y Schang . 
P i l a d e l f i a , j u n i o 1 1 . 
q e ra que este proye^co no se cum- aceras de l a Habana , medida sani ta" 
todas las noebes, lo hizo esa noche co. p ie p o r e l Acueduc to de l a Habana , r í a que revis te verdade ia u rgenc ia yi 
bajío l a a d m ü n i a l t r a c i ó n y d i reco ióa^ demanda ser a tendida con p r o n t i t u d í 
del Depar tamento de Obras P ú b l i c a s en b ien do l a salubrida:J p u j l i o a . " 
v no h n s do tend d s estras o- ' ~— — 1 
S u s c r í b a s e al D í A R i O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e eqi el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
oe la operación 
Son mis deseos verla cuünto antes 
restablecida. 
e l la , D E I i C O R R E O 
VA señor Mat ías Márquez Salgado ha 
m á s elevada de l a ciudad, m a n d ó el sido nombrado Oficial .de Comunica. 
clones de esta localid'ad. 
Por la par te del m e d i o d í a , en Jai 
B A T E R I A S 
P o r e l San L u i s : Shocker y Seve-
r e i d . 
P o r e i F i l a d c l f i a : Keefe y P e r k i n s . ¡ che r i f edif icar—y a s í se h izo—un; - m señoT Márquez que es antiguo ve 
^ —. ¡ f u e r t e , donde r e s i d í a m i gobernador, i oino de esta v i l l a , por su inteligencia 
Bos ton j u n i o 1 1 . I jefe de bastantes soldados, que !« y rc,ulV,^,ltserá un buen emPleado. 
C. H . E . , g u a r n e c í a n . ¡ ^ f e l i c i t o . 
' E n cete fuerte se r o l o c a r o n c i n - ' " G L A x a b a c o a g k a f i c a " 
Chicago . . . . 000 001 100— 2 7 3 cuenta p l e ^ s de a r t i l l a r í a , cua t ro ca-' He recibido H úl t imo número de la 
B o s t o n 
clones con respecto a l oa r t i cu l a r , a c á 
so a usted pa ra que de : 'uevc acuda-
o p e r a d a moa ante e: s e ñ o r Secretar io de Obras 
)3n l a c l í n i c a del Hospi ta l C iv i l de P ú b l i c a s , en demanda ,ie que de una 
& n * % 4 r ^ £ Ú ^ ^ S d ^ l i vez y ^ efectiva y comple ta , 
•Ingulda dama Catalina Velasco de Siln. ¡ se resue lva sa t i s fac tor iamente e l p ro -
chez^ y se encuentra notablemente J en j b lema del Abas to de A q u a en l a H a -
bana, y a que esa es la base en quo 
debe descansar til cspecítácuilo' que 
oflrelcefa. feas caravanas 'd'e v e c i n j s 
con sus d e p ó s i t o s en busca de agua; 
y r e s u l t a por d e m á s a t en ta to r i a a la! 
s a lubr idad genera l e l que se carezca i 
del agua necesaria pa ra l a bebida! 
y e l adecuado f u n d i ó n a m i e n t o de lo s ! 
servic ios san i t a r ios de las casas. j 
Debemos hacer constar de una m a l 
ñ e r a c la ra y t e rminua te , que es de! 
nececú í . ad u rgen te el docar a la H a 
P R O T E S T A P O R E L A S E S I N A T O 
D E L D I P U T A D O O A R E I S 
M U N I C H , j u n i o 1 1 . 
Los g r emios o b r e r •* Lan l l amado 
a una hue lga genera l de t res dlaa 
como protes ta cont ra el asesinato cu - \ 
met ido en l a ?roche d »1 jueves, de l a i - ' 
putado G a r e í s . jefe del p a r t i d o So-! 
c i a l i&ta Independiente Bada . 
E l se rv ic io de t r a n v í a s e s t á para - j 
l íz tado; las t iendas e s t á n c e r r a d a s . » 
. . . . 000 000 04x— 4 11 3 ñ o n e s pedreros y cuarenta y cele, f a l - Revista i lustrada t i tu lada "Guanabacoa O r ^ i v u ^ J " ^ * " l f ™ a ia H a 
B A T E R I A S conetas Como es de su ion í>r io%. i„ - i Grá f ica ' " y ^ con tanto acierto d i r i g t i bana del cauda l de agua bueno que 
e. C h i c a J : M u r e n a n . F a M r y dad no t í e M pue r to ^ Ü ^ S S ^ " * ̂  ^ ^ I Z S S ^ J S í T l £ ttT' * ? 
i una rada descubier ta . i ^ icha revista ostenta en la portada i t ° r m f ^ « P ^ t a en las denanzas Sa 
E n los antie-uos t iemno.» - ñ o r * . e l , retr?'to de la st;florita Antonia Cal , " i t a n a s , estos es de maneras perma-
^ n ios an t iguos ueaipos & Uama; ve o algUnos otros grabados y un ex. nen te y con t inuada , f declarar i g u a l 
esta c iudad Zagat , s e g ú n p t0 iomec . l cé lenle matenal l i t e ra r io y bien i m . m e n t e / m i ( , ~faxr,nQl n ^ . o ^ ! „ T Í 
P o r 
Scha lk 
P o r e l B o s t o n : Pennock y Ruel 
W a s h i n g t o n , j u n i o 1 1 . 
C. H . E . 
Clevet'and . . . 010 101 103— 7 15 2 
W a s h i n g t o n . . 000 021 000— 3 7 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C leve land : Coveieskie y N u 
n a m a k e r . 
P o r ei W a s h n g t o n : Zachary . Shaw 
Schact y G a r r i t y . 
pero los moros desf lguron este non.-j ü o y las gracias al compañero por ei 
bre, y hoy en vez de Zagat , que éS¡ número recibido, 
pa lab ra b e r é b e r y que quiere d e c V 
cabra, le l l a m a n T a r p ; i . 
(Do "Ei . M u n d o , " de M a d r i d . ) 
S u ' f f t a s e D I A R I O D E ' , A Mi'.-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A Í U O Dfí! 
L A M A R I N A 
k x p k r m i t o qt;i; TMEJORA 
8t- e n c ü é n t r a ine or de la grave en. 
remedad que Je tiene postrado en cama, 
^ . i gracioso niño Manolito V i l l a r y 
Cíx?ho;v rtMo del cimercinnte de esta 
iocal ldád, señor Mahücl V l l l a f 
mente , que estamos l i spuestos a ex i 
g í r las rosponsnbil idadev del caso, a 
ios que por a l g u n a causa r e su l t en c a l 
pables de que no se fácilr.et a l p ú b l i c o 
el agua que pa ra para ¡ms atenciones 
h i g i é n i c a s . " 
l/NAlREttBAÜKÉ 
" E n d i s t in tas ocasiones .he urc^en 
jineru el cielo devolver cuanto antetj ' t n ^ n ín f^^^^ i a ü esen 
la salud perdida a esa inocente y gm l ^ í 0 l - W ^ a l a Se,c^ofar6a y D i r e c 
ciosa c r ia tu r i t a . b " . c ión de Sanidad a s í como a la JuntA 
• c o r r e s p o n s a l . I Nac iona l de Sanidad y Beneficencia', 
. - L a m o s -
£ ^ Q A \ O Í ^ S > y p o l v o e » 
Q e o . D o r q f e l d t 
- C R I S T O ^ 3 - -
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J t m i o 1 2 d e 1 9 2 1 
L a E s c u e l a 
P ú b l i c a 
c i o n a n y 
p r o g r e s o q u e 
I fianza p o p u l a r 
I n t e r v e n c i ó n y 
I I I 
S e ñ a l a m o s l o s m a l e g ^ e o b s t r u c -
p e r j u d i c a n e l d e s a r r o l l o y 
t o m a r á n u e s t r a e n s e -
d u r a n t e l a p r i m e r a 
G o b i e r n o de don T o * 
I m á s , v a m o s a i n d i c a r a p:i-andes r a a -
I g o s l o s r e m e d i o s m á s i n m e d i a t o s y 
I n e c e s a r i o s p a r a q u e d e s a p a r e z c a n . 
| E n p r i m e r l u g a r , l a f a l t a 'de m a e s -
t r o s s o l o se r e m e d i a h a b i l i t a n d o p r o - j 
v i s i o n a l m e n t e a l a s p e r s o n a s m e j o r 
¡ p r e p a r a d a s p a r a q u e p u e d a n e j e r c e r 
•la e n s e ñ a n z a y r e s t a b l e c e r l a s E s c u e -
l a s de V e r a n o a fin d e a u e a d q u i e r a n 
e n e l l a s m á s c o n o c i m i e n t o s y l o s m e -
j o r e s m é t o d o s de e n s e - ñ a n z a y lo m i s -
j a p a l g u n o s q u e o t r o s : - a e s t r o s , q u e 
[ t t íumbaéni n e c e s i t a n m á s p r e p a r a c i ó n 
flde l a q u e t i e n e n . Y no s e a r g u m e n t e 
{ q u e l a L e y d e E x á m e n e s p u e d e p e r -
j u d i c a r a l o s n o r m a l i s t a s , p u e s m á s j 
i tden l o s h a de f a v o r e c e r p o r q u e des -
d e l o s q u e e s t u d i a n e l p r i m e r a ñ o 
í i s e r á n a d m i t i d o s a e x a m e n ; o d e n e n 
¡ d e s e r l o , d i s p e n s á n d o l e s v.os a ñ o s p o r 
l o m e n o s de e d a d . P o r o t r a p a r t e , a h o 
'ira c o m o d e l l o . de o c t u b r e de 1919 
a e s t a f e c h a , t i e n e n 3o¿! n o r m a l i s t a s 
jgfraduados a s u d i s p o s i c i ó n t o d a s l a s 
' a u l a a q u e v a q u e n , s e c r o e n y p r o v i s -
•tas o q u e s e p r o v e a n , c o n f o r m e lo d i3 
¿pone l a L e y E s c o l a r en s u a r t í c u l o 35 
a l q u e s e a d i c i o n ó l a s e g u n d a D i s p o -
í s i c i ó n T r a n s i t o r i a de l a L e y de 16 de 
M a r z o de 1915, p o r l a c u a l s e c r e a -
r o n l a s B s c ñ e l a s N o r m a l e s . 
L a n o a s i s t e n c i a de m u c h o s m e n o -
r e a a l a s e s c u e l a s t a m b i é n s e p u e d e 
¡ r o m e d i a r i n m e d i a t a m e n t e y s i n n e c e -
s i d a d de d i c t a r l e y a l g u n a , n i ariv 
m e n t a r g a s t o s , o b l i g a n d o c o n r i g o r , 
q u e l o s p o l í t i c o s y c a c i q u i s m o l o c a l 
n o p u e d a n a m i n o r a r n} v e n c e r , a q u e 
i o s S e c r e t a r i o s d e l a s T u n t a s de E d u -
c a c i ó n y m a e s t r o s c u m p l a n l o d i s -
p u e s t o e n l a C i r c u l a r n u m e r o 6 de l o . 
|<}e D i t í i e m b r e de 1918, r e l a c i o n a d a 
c o n l a de 18 d e O c u b r e de 1917 y 
i a r t . 92 de l a O r d e n 368 d e l o . de 
['Agosto de 1900 . P a r a no l u c h a r c o n 
l a s J u n t a s de E d u c a c i ó n y s u s S e -
p e r e t a r i o s s e r í a m e j o r r f - s t a b l e c e r l o s 
í i m p u e s t o g de a s i s t e n c i a , d e p e n d i e n t e s 
j d i r e c t a m e n t e d e l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n " y S u p e r i n t e a d e n c S i a s ; p e r o 
fiesto a u m e f n t a r í a e l p r e s u p u e s t o en 
¡ m á s d e c i e n m i l p e s o a a n u a l e s , m u y 
n e c e s a r i o s p a r a c i e n t o o m á s aula1-, 
Itíe l a s m i l q u e p o r lo m e n o s es i n d i s -
v p e n s a b l e c r e a r , s i h a « e d a r s e ing -
t r u c c i c n a l a m a s n ^ u r a l de n u e s t r o ? » 
c a m p o s d o n d e n o e x i s t e n l a s e s c u e l a * 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n * ' ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
P r e p a r a d o p o r 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U . A . 
Urdeos Distribuidores t 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
l a r , p a r a q u e l o s j e f e s d e S a n i d a d y 
m é d i c o s m u n i c i p a l e s de e s o s T é m i -
T& e g e n e l i t a s p r i v a d a s q u e h a y e n t o - ' n o s , p u e d a n f o r m a r p a r t e de u l l a s y 
'das l a s c i u d a d e s y puaiblos de a l g T i n a 
i m p o r t a n c i a . 
i L a s J u n t a s d e E d u c a c i ó n h a n s u f r l -
^do c a m b i o s d e o r g a n i z a c i ó n , a h o r a , 
íPOT e l C ó d i g o E l e c t o r a l ; p e r o c o m o 
l e a l a i n m e n s a m a y o r í a c e l o s T é r m i -
í e o s m u n i c i p a l e s n o í ^ t í s t e n u n í v e r s l -
. ' t a r i o a s i n d i s í r n t a a r a n e l d o d e l E s t a d e 
. ! o M n n i c i p á o ; n i m a e s i t r o s í u e r a d^ 
I W3a3rsáCTs&, q » e € a T o n J J c h a s ' J u n t a s o r -
: teanlzadas c o m o l o « s t a ^ a n a n t e r l o r -
; í m B a í t s ©cm TecóauD® j p o l í t i c o s d e p o -
f<Ga ins&rmsESója d e d í c a l o s a « a s l a b o - í 
í t e e d d i d í a n i a ® p a r a O b r a r j s e l a v i d a . J 
I B ^ ^ a o u n a H á K o e s í d M í r a p e r í c f e a r e f o r -
. atKazr « 1 a a H a a l © 2 o . 3® i a . L e y E s c o -
e s e n 
a s e r p o s i b l e q u e t o d o s l o s m i e m b r o s 
s e a n n o m b r a d o s p o r l o s p a d r e a de 
f a m i l i a c o m o s e h a c í a a u t e ^ y n o p o r 
l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , a j i o p u e s t a de 
l o s c o m i t é s de "oarrio, c o m o h c y s e 
n o m b r a n . 
I L G ó m e z C o r d i d o . 
C o m p l a c i d o 
A l S E . S E C R E T A E í O D E A G U I 
C U L T U R A . 
H a b a n a 5 de J u n i o de 1 9 2 1 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
S e f i o r : S i u s t e d s e d l ^ n a - h a c e r l l e -
g a r p o r m e d i o d e l D I A R I O e s t a s l í -
n e a s a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c ü L Í 
t u r a s e lo a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e , 
U n h u m i l d e c a m p e s i n o v i l l a í e ñ o . 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r ; E l ^ u e e s t a s l í " 
'neas le d i r i g e r e m i t i ó a f u e r z a de 
s a c r i f i c i o s , a u n c e n t r a l d e l a j u r i s -
d i c c i ó n v i l l a r e ñ a e n log m e s ^ , de M a r -
- m e d i c i n a lnteskjs ía ,— 
^ <Uixra j j u i ü i c a c t e ImJ-o & ffitret-
«íí&n « e l ftocttw F i f l e í F e r n á n , 
(ñez JMartjéaes y (com ©ola lvora-
i j (o ían <is- ttsaas l a s e m i n m e i a s -
.. midieras ds E s p a f i a y fe las -
t I R e p ú b l i c a s S^símLO-Aaujsacifamas. 
% i Sso p u b l i c a íasclcirl-Qs M iüí) 
- • iR&gmas e » i n a y ^ 
fe j-i&ea-ba a© p t í b l i c a r s e el fasctculo 
2 a u s ti-afca- &s> l a s e j i í e r m e d a d e s 
l ameoc iosas . Pjcaclo ds (gada 
/ í a s t j í c u l p . . . . . . . . j . ^ $ 2 25 
[ (CíI^.'—iObra « s c r i t a « l ¿ o e -
\ i tor ^ c t o r i a r t o .«Fuanst i -̂ SSSÍ. s&S*-
ffiiccFS j estudiantes . . 
IT-omt» J . . — P a t o l o g í a ««n«Kiü., 
itluatiíaü'p c o » 3éS grabados eu 
y jnegro j 8S l ü m i n a s e » c^loxes. 
f 1 tom-o e n é o , , r ú s t i c a S f/m» 
l tObisi e s c r i t a j h i r e l -doctor l í a , 
v jia-e.1 I^oeano,, p w t e s o r de s s t a 
^ s i g n a t a r a 3a U . n i í ^ s s i d a i i 
«con 400 g r a b a d o s en XXS&ZQ -V 
í S i g a r a s eo colares. . , 
^ t . tomo e n 4q„ e n c u a - d e r n a í k ) . . S l i .W 
«.'.KATA LX) EIjBMENTAX/ D E T á -
^ l A P E U T S C A ^ O b r a e s c r i t a por 
<fil rtcetftr ,A.. .Man^uat y t r a d ü c i , 
(da de l a s é p t i m a e d i c i ó n f r a a , 
(CO^l.. T o m o I I I de l a o b r a . 
-»JL, t2 in '0 en ^Oi- P a s t a e s paño-la . « !Í>.<{)t» 
S N T y i - t P K i í T A C i O í í C M N I C A D É 
í > I Ü B : I ] S I g y M I C C I D K . p o r d 
•doctor N.. S e r r a l l a c b . " 
3. tomo e n c u a d e r n a d o . . i . . « 2 . 5 y 
ÍBJíi . B E O T R S O C O N T R A ÍJC-
ÍC^AS L d S Y E ^ , par e l doctos- A . 
.tH>rgo A l v a m d o , « o n « n a c a r t a 
j p r ó l o g o d© F . . C l e m e n t e de Diego.. 
J . tomo e n é^., p a s t a 
^medidas ^ seguridad. -^Su « ó e -
^ n c i d n , por ISiigenH) C u e l í o .Cal-
fc J í > n . - J l tomo en 4q., p a s t a . . . 
D E R E C H O J Ü D l C l A b / ESÍ>A-
i í s m ^ — O b r a e s c r i t a Jior el do<£-
isor E n r i q u e A g u i l e r a de P a ? e î 
^ p l a b o r a c i ^ n con el doctor E r a n -
) « s c o de P . R í v e s y M a i t í . 
•Tomo í de l a o b r a . 
¿ tomo e n 4o., p a s t a $ 5.Oí) 
• T i l A T I F E T E H O I T P U B E I C , 
• & i 'usage « e s < \udiants en EÜ-
rconco et en doctorat es-^cience^ 
3l)plitkiueí3 p a r M a i r i c e H a « _ 
jnou,. Disrfeme edit ion. 
/^ iA ,^ñ010 ^ encuadernadlo. . « v.Oi) 
/ ( C O M O SE F U N D A U N A C A J A * 
. j R U R A L ^ E s t a t u t o * y fimci-ona.-
1 ^miento de u n a c a j a r u r a l y ú'a-
| itg3 P a r a s u histpi-ia,, p o j é j Mol-
\- 1 .tomo 'On 4o., r í v s t i c a . . .' . 
i j E k .SXNDICAE*ISMO-—Su¿ '.efro 
iCe^ y sus « l í H g r o s por el (¿ocT. 
; -¡tpr " Migue l V i l a t i m o . 
L tomo en éeií, r ú s t i c a . . . . . 
¡^H^ FUEPO.—;'¿ í - tud io de l a ' P o t í . -
toca de Tos S s t a d o s Unidos con 
l e s i r e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r j . -
^ . n a s , por J u a n T . Burnc . 
! 1 •gruey'j tou>o en 4b., rfetTcfl . 
L - E E M O V I M I E N T O O i J i i K R O E Ñ 
[ ..LA G R A N B R E T A Ñ A . - E l s o c i a -
l i smo en F r a n c i a , por A . TTal 
¡ -,roon. 3- tomo, en r ú s t i c a . . . . S 0.4tl 
Í^íA E D U C A C I O X D E D A J O V E N 
P O R S I M I S M A . . — C o n s e j o s y re.-
¿glas pnte t i cas i>ara que una j c -
•ven ¿ i / e d a por a i m i s m a a b r i r s e 
(Camino ©n la v ida , por A . L e n _ 
^jensier . V a r s i á n « a s t e l l a n a de 
A s u n c i ó n Af. d é P r i e t o . 
1 tomo. .' .' S 
R T r ^ A C T O N E S T O P O O R A F I ' C A S 
D E L O S PUKBTa>5 D E B o P A Ñ A . 
— H i s t o r i a y r e l a c i ó n de los i5ae_ 
blos m á s I m p o r t a n t e s de E s p a _ 
a a , por don J u a n Ortega y R u -
bio . 
1 grueso tomo ,en 4o., p a s t a . . S « . 0 0 
.EA C O D O N I A D E L 5 A C R A M E N -
T O . . — S u origen, desenvo lv imien-
to y v i c i s i tudes de su b i s t o r i a , 
pdT A n t o n i o Beruor io de l a Rica' . 
1 tomo ©n 4o., r ú s t i c a . . . . « S.Stí 
£ íOS C i ^ T A E A N E S K N A M E R T C A 
C U B A . ) —Datos muy i n t e r e s a n . 
" ^tes i m r a la H á s t o r i a de Cuba', 
por C a r l o s M a r t í . 
1 tomo con grabados , r ú s t i c a . . S.2.-5Ü 
^ A C O N T A B L E I D A D E K H O J A S 
M O V I B E E S , — . T r a t a d o de' T e n e -
,dur ía de L'ibros por un s i s t e m a 
completamente nuevp y s u m a -
m e n t e p r á c t i c o , por L e ó n Ba.-
t a r d o n . 
1 t o m ó e n 4o., t e l a . .. . . . 5 -1^0 
i i i b r e r í a . " C E R V A N T E S , " d© R i c a r d o 
Veloso. ( l a l lano 02. ( E s t i u i n a a ^ í e p t u . 




F l e x í b i l i d a d i « S o s t e n ^ D e s c a n s o 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u m o d e l o , u n b a s t i d o r S i m m o n s e s 
u n a g a r a n t í a p a r a d e s c a n s a r b i e n d u r a n t e l a n o c h e . 
N ó t e s e l a g r a n flexibilidad d e l b a s t i d o r d e e s l a b o n e s , 
i l u s t r a d o a r r i b a , m o s t r a n d o l a figura d e u n a p e r s o n a 
d u r m i e n d o . C o m o c e d e a l p e s o d e l o c u p a n t e ; n o o f r e c e 
r e s i s t e n c i a a l g u n a a l c u e r p o c a n s a d o c u a n d o s e h u n d e e n 
s u s r e s o r t e s . S i n e m b a r g o , s u s e s l a b o n e s d e a c e r o u n i d o s 
s o s t i e n e n e l c u e r p o s u a v e , p e r o firmenente 
U n b a s t i d o r S i m m a n s , u n c o l c h ó n S i m m o n s y u n a 
c a m a S i m m o n s s o n s i n ó n i m o s d e c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
S e l i m p i a n m u y f á c i l m e n t e y p u e d e n c o n s e r v a r s e 
l i m p i o s s i n d i f i c u l t a d . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A , 
S-10S 
C A M A S S I M M O N S 
( h n m u i d a s p a r a T ) o r m i r 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o q 
D e b i d o s A A c i d e z 
JDft tiu Medio D l g n ú de Confiaiuca, C i e r -
t a -g l l é p i d o de A i 1 vi o p a r a 
I n d i g e s t i ó n A c i d a . 
L a s n o m b r a d a » e a f e r m e ü a d e s del e s t ó -
mago, ta les como i u d i a e s t i ó a , gas, ace-
d í a , dolor de e s t ó m a g o e incapaeidu*! d é 
r e t é a e r e l a h m e a t o en el e^tdniago, de 
cada dl«z casos , nueve, son evidencian 
• i m p í a m e n t e dft que se e s t á efectuando 
cecreciOn exces iva de á c i d o en e l e s t ó m a -
go, causando l a Hormac ióu da i n d i g e » * 
tion gaseosa y á c l d a . 
B l g a s di lata «1 e s t ó m a g o y cansa esa 
c e n s a c i ó n de lleno opres iva y a r d l i ^ a 
conocida a lgunas veces como ae-iaia, 
ruieutrab que e l á c i d o i rr i ta « ln£>ama< 
l&t de l icadas paredes d« l e s t ó m a g o . 
IÍE padecimiento nace eirteramente del 
excesivo desfirrollo o s e c r e c i ó n do á i . i d o . 
l ? a r a »uspc^*.er o prevenir l a agriacif ta 
de los a l imentos contenidos en e l CBtó-J 
mago y p a r a neutral iaar e l á c i d o y ha-! 
ccrie b lando e inofensivo, una cucl iara- | 
d i ta de magnesia b i snrada , efectivo y; \ 
buen correctivo de e s t ó m a g o s á c i d o s , de-I • 
berta lomarse d e s p u é s de las comidas eni 
un coarto de vaso de agua caliente o 
f r í a , o en cualquier tienojo qjtia se s i enta 
gas. a c e d í a , o a g r u r a . É s t o a r m o n i z a a l 
e s t ó m a g o y neutral iza l a acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedia per-, 
flectamente inofensivo y muy b a r a t o . 
U u a n t i á c i d o , ta l como l a m a g n e s i a bl- ' 
• a r a d a , «1 cual puede obtenerse en c u a l -
quier d r o g u e r í a , y a sea en polTo o en< 
f o i m a de past i l las , habi l i ta a l e s t ó m a g o 
a e fectuar ' propiamente sus fnneionao 
t í n l a ayudet de digestivos ar t i f i c ia l e s . 
B a y v a r i a s formas de magnesia^, a s í es 
que e s t é cierto de pedir y t o m a r ú u i c a -
t u n t e Magnesia B i s u r a d a , l a c u a l e s 
preparada especialmente pora los fines 
antes indicados. Magnesia B i s n r a d a se 
© h c u e a t r a de venta en todas l a s bo tK 
c a s y d r o g u e r í a s . i 
2 0 y A b r i l ú l t i m o s , t inos m i l e s de 
a r r o b a s dqj c a ñ a , e s p e c i f i c a n d o s o i o 
e l t a n t o p o r c i e n t o d e a z ú c a r que l e ; 
c o r r e s p o n d í a p a r a c a d ^ c i e n a r r o b a s 
d e c a ñ a , s i n h a b l a r de l a f o r m a d^ 
p a g o p o r e n t e n d e r q u e e s t a £ e v e r i f i -
c a r í a c o m o es c o s t u m b r e p o r l o s p r o -
m e d i o s o f i c i a l e s q u e se i r u b l i c a n menT 
s u a l m e n t e p a r a l o s d i s t i n t o s p u e r t o s 
de e m b a r q u e . 
P e r o a l i r a l i q u i d a r e s t a s c a ñ a s 
e n l o s p r i m e r o s d í a s de M a y o , s o l o 
e n t r o e r a r o n e l i m p o r t e a p r o x i m a d o 
d e l c o r t e y - t i r e d e u a a p a r t e do d i -
c h a s c a ñ a s , a l e g a n d o e l e m p l e a d o q u e 
no l i a b í a d i n e r o . 
L e p e d í e n t o n c e s u n a l i q u i d a c i ó n 
f o r m a l d e l a c a ñ a e n t r e g a d a p a r a s a -
b e r lo q u e m e q u e d a b a a d e b e r , p a r a 
c o n e l l a p o d e r c p n s e g o i r a l g ú n e fec -
t i v o p a r a t i r a r l a c a ñ a q u e m e q u e d a 
y l i m p i a r l a c e p a , o p a r a e n d o s a r l a a 
a l g u n o d e m i s a c r e e d o r e s , p e r o d i c h o 
e m p l e a d o m e c o n t e s t ó q u e n o e s t a b a 
f a c u l t a d o p a r a d a r t a l l i q u i d a c i ó n , 
d a n d o a e n t e n d e r q u e t e n d r í a q u e c o n 
f o r m a r m e c o n lo q u e q u i s i e r a n d a r 
m e . D e m o d o q u e e l c e n t r a l p r e t e n -
de q u e d a r s e c o n m i s c a ñ a s e n d i c h a 
f o r m a , d e j á n d o m e en i a m i s e r i a , s i n 
p o d e r t i r a r a l g u n a c a ñ a l ú e - a e q u e -
d a y o b l i g a d o a d e j a r p e r d e r l a copa, 
lo q u e c o n s i d e r o u n a e s t u f a . D e h a b e r 
h a b l a d o c o n f r a n q u e z a e l d u e ñ o d e l 
c e n t r a l , y o h u b i e r a d e j a d o m i s c a ñ a s 
p a r a e i a ñ o e n t r a n t e y n o p e r d e r í a 
l a c e p a , y h u b i e r a d e d i c a d o m i t i e m p o 
a o t r a s l a b o r e s ú t i l e s . 
E n Ras m i s m a s c o n d i c i o n e s e s t á n 
i n f i n i d a d de i n f e l i c e s c a m p e s i n o s d e l 
t é r m i n o , y s i e s to se a g r e g a q u e p o r 
d i s t i n t a s c a u s a s no h e r a o s l o g r a d o a p e 
ñ a s c o s e c h a de t a b a c o , > s i a l g o Sv 
r e c o g i ó n o h a y q u i e n lo . - c l i c i t e , c o m -
p r e n d e r á u s t e d n u e s t r a l e & e s p e r a d a 
S r t u a c i ó n , l a q u e p u e d e o b l i g a m o s a 
c o m e t e r c u a l q u i e r l o c u r a u n e s h a y 
q u i e n h a p e n s a d o y a en c o b r a r l e a l 
h a c e n d a d o do c u a l q u i e r m e d o . Y a fin 
d e e v i t a r d i s t u r b i o s , « c g a m o s a u s -
t e d d i g a p o r m e d i o de l a p r e n s a s í 
t e n e m o s d e r e c h o a c o b r a r n u e s t r a s 
c a a a p o r l o s p r o m e d i o s o f i c i a l e s sí-1 
p e r j u i c i o de d a r e s p e r a r n i d e n c l a i a l 
h a c a n d a d o , Y a c l a r é t a m b i é n c u á n t a 
n o s c o r r e s p o n d e p o r c a d a u u m i l 
a r r o b a s de c a ñ a a b a s e de 6.S14 d * 
a z ú c a r p o r c í e n de c a ñ a , p o r l o s p r o -
m e d i o s d e M a r z o y i - b r i l ú l t i m o c c -
r r e & p o n d i c n t e s a l p u e r t o ^ — 
gos , y s i t e n e m o s o n o dereclto 
l i q u i d a c i ó n f e / m a l e n i a f 0 r t t _ a Haa 
h e m o s p e d i d o . ^ lUe ^ 
C r e y e n d o s e r c o m p l a c i d o B o -
de j u s t i c i a , q u e d a d e u s t e d a t ( í f t *<!,' 
r e s p e t u o s a m e n t e . ^ " a y 
U n I i i m i i l d e c a m p e s i n o r l Q ^ 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C n O ^ f 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A l f o n s o I c a é a d e z 
P e r t i e r r a 
H A F A L L E C I D O 
i 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p-^ra h o y í 
D o m i n g o , 12, a l a s n u e v e a , m . , s u 
p a d r o , q u e s u s o r l b e e n n e m o r e y 
e n e i de s u a f a m l ü u r ^ y a m i g o 1 » 
r u e g a n a l a g p e r s o n a s 0^ s u a m i s t a d 
s e s i r v a n a e o i n o a ñ a r e l e a d á v e s d e s -
d e l a c a s a j n o r t ' i i ^ f ? ; C á r d e n a ^ t ú ' 
m e r o 8 . a l to s . l<afeta C e m e n t e n e de 
G o l ó n . f a v o r p e r e l c u a l q u e d a r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s ! , 
J f a b a n a , J u n i o j a de, } ^ \ % 
C e l e s t i n o M e n é n d e a í ^ r í í e r r a . 
& R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l <fi P U L M O S E R U M M 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E T L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N , 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
E M P L E A D O EN LOS HOSPITkLES 
fiPPRECIADO POR LA MAIORIA D E L C U E R P O 
MEDICO FRANCÉS. E X P E R I M E N T A D O 
P O R MAS D E 20.000 M E D I C O S E X T R A N J E R O S ^ 
M O D O D E E M P L E O 
Una cucharada de café pon la mañana y otra por la ñocha. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y . 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s i 
ANUNCIO DE VADIJl 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a ^ a l i v i a n , 
s i g u i e n d o e l t r a t a m i e n t o , 
e l A s m a d e s a p a r e c e . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E s t a b l e c i d o e n 1 5 5 3 
e r g i o A l v a r c z F a & i a 
o P E g i c n m E s m m m m m m i 
G i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s a o r t e - a r a e 
ricanas, e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s r o s N e g o c i o s . 
O í r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c t o t i a U 
G ü i n e s , C u b o . 
B 6 W ^ I » 6?ZÍ> 
D r , R o d r í g u e z C á c e r e ® 
B e g i s t e a a e * a s i a ftoV^áaO, A l » , 
A B O G A D O 
Be l iaee cargo 0« t © a a eTasia «í» ^son-
tos mercanti lea^ eivi las , a d m i n i s t r a t i v o s 
y c r i m i n a l e s que t í e h a n vent i larse en l a 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s y e s p e c i a l m e n . 
te en los T é r m i n o s Munic ipa le s de A l a -
c r a n e s , U n i ó n de B e y e s , Ho lonrtrón , C a -
bezas y S a b a n i l l a del É T i e o m é n d a d o r . 
K s t u d i o : L i b e r t a d n ú m e r o 20. A p a R . 
tado n ú m e r o 3. 
T e l é f o n o : í f i . a T e l é g r a f o : C á c e r e s ^ 
A L A C R A N E S 
21 } n . 
P A R A R R A Y O S 
I X I R E S T O M A C 
E s recetado por tos tn^dteosete las e t o p a r t e s d t e i ' M í i ^ p w j w 
t o ñ í ñ e a , I S S ^ S If abre e í apeíttov m m ü o l a s i p i t ó a s tó 
e 
D o l o r d e e s t o m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y ¥ 6 m i t o s 
D i s e s t l e r í a 
F t a t ü t e R O Í a s 
C ó S l o o s 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i t a t a c l é n y Ú l c e r a 
•̂et estómago. 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 . H a b a n a 
Ó fcEILLY 6 5 . T A - 3 1 2 6 
A P A R T A D O G 4 7 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A i f t e m l a y C l o r o s i s ' ¡ 
O B R A C O i V t O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O P i l G E S T I V O c«rarKk> 
\as d i a p r e a s d e tos m í o s íugJiuso i a ^poc-a del' d e s t e t e y-de^CHÓn» 
^ s ^ s á y - s s e u r n a l & o i e ü a y s e n o t a r á p r o n t o 
e l e n f e r m o e © m e m á s * ^ t g & e r e i ? n e f o r f § ^ 
f i & i t r e * e ^ r r á n d o s e d e s e g u i d c o @ s i t 5 * s < H > 
" ; .yr'-.:- -: , r s ^ s ... -' ^ 
P U D 6 f l T I f f A ^ A ^ B & C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o p ü d j ^ í » 
| C W E V A I n 111111%, ( ? a n s e § 4 j j r s a c o n su- u s e un,* d e p o s i c i ó n caawa» 
\_os e n f e r m e s y i o s o s , ls plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y atonia 
tntesti na \, s e c u r a n c o n la PURGATINA que es t ó n i c o laxante, s u a v f l j í - e » c ^ . 
R E V E N T A : . F A R » I A 6 I ^ S Y - D R O S I L E R Í A S ; 
Y S E R R A D O » 3 0 ^ M A D R I D Q E a R A Ñ A ^ 
J . R A F E C A S Y C k . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U u j c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o á t a r i o s p a r a 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A O N C E 
U N M A L C R E C I E N T E 
¡ L a T u t o u l o s i s ! 
R e a l m e n t e e s t r i s t e y l a m e n t a b l e 
r e c o n o c e r , q u e e s t a t e r r i b l e e n f e r m o 
d a d s o p r o p a g a r á p i d a « n t e , y q u e 
s i l e n c i o s a , a m e n a z a d o r a e i m p l a c a b l e 
a t a c a a m e d i a h u m a n i d a d y l a c e r a e l 
a l m a , v e r e s o s c u a d r o s de d o l o r d o n -
de e l l a h a c e p r e s a d e s p i a d a m e n t e . 
H a c e poco p r e s e n c i e u n c u a d r o d e 
e s o s . 
E n u n a r e d u c i d a y p o c o v e n t i l a d a 
v i v i e n d a r e s i d e u n m a t r i m o n i o p o b r o , 
c o u c u a t r o h i j o s p e q u e ñ o s ; l a m a -
d r e e s t á , m u y e n f e r m a ; d e m a c r a d a e s 
c u á l i d a . L a t i s i s l a c o n s u m e y s u 
r e s p i r a c i ó n e s f a t i g o s a . 
U n m e s h a c e q u e p e r d i e r o n u n h i -
j o , y a n t e r i o r m e n t e s e l e s m u r i ó o t r o 
n m b o s v í c t i m a s de l a m i s m a e n f e r -
m e d a d . 
ESo l a a c t u a l i d a d t. 'enen u n p e q u e -
ñ l t o c o n f i e b r e ; e l n i ñ o l l o r a b a s i n 
c t - sar , y l a m a d r e d e s e s p e r a d a lo to -
m ó e n s u s b r a z o s , l o c u b r e de b > 
ísos y l e p r o d i g a m i l c a r i c i a s ; c a r i -
c i a s q u e s o n i n t e r r u m p i d a s a m e n u -
do p a r u n e x c e s o d e tos s e c a y d e s -
g a r r a d o r a , 
F u t r i s t e - i í d a c o n t e m r f l a n d o a l a 
t r a s m i s o r a d e l f u n e s t o m a l p i e n s o 
q u e e s l a e n f e r m e d a d é s t a m á s t e r r i 
b l e y t r a i c i o n e r a q u e s o c o n o c e . 
E s u n m a l p r o r e s i v o y c r u e l . S u 
g e r m e n m i n a l a e x i s t e n c i a p o r l a r ^ o 
l a p s o de t i e m p o ; s e s o s t i e n e a m e n a -
z a d o r , t r a s m i t n c n d o b a c i l o s q u e s e I n 
f i l t r a n e n otrots o r g a n i s m o s , p a r a s u r I 
g i r e n u n m o m e n t o d a d o , m i e n t r a s é l ' 
c o n t i n ú a s u o b r a d e s t r u c t o r a do e n -
c u b a r m i c r o b i o s entres be sos y c a -
r i c i a s ' 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s s o n m a l a s 
p e r o o t r a s e n t r e e l l a s m u c h a s do l a s 
i n f e c c i o s a s d,e l a s q u e e l G o b i e r n o y 
S a n i d a d t o m a n m e d - d a s e n é r g i c a s 
c o n t r a e l l a s , s o n de p o c a d u r a c i ó n s u 
e f ec to es t e r r i b l e p e r o b r e v e . 
E n l a t u b e r c u l o s i s h a y q u e s o m e -
t e r a l e n f e r m o a u n p l a n e s p e c i a l . 
C u i d a d o s a i s l a m i e n t o a l i m e n t o s , h a -
b i t a c i o n e s l i m p i a s y v e n f . l a d a s e x c e -
s o de a i r e p u r o y de sot , y e s t e t r a -
t a m i e n t o es c o s t o s o y l a r g o . 
L a c l a s e p o b r e p o r l a m a l a a l i m e n 
t a c i ó n , p o r e x c e s o t r a b a j o , p o r v i v i r 
r e d u d d a e n h ú m e d a s y poco h i g i é n i 
c a s h a b h a c i o n e s es l a m a s a t a c a d a 
d e e s t a e p i d e m i a q u e f o r z o s a m e n t e 
s e t r a s m i t e de u n o s a o t r o s s i é n d o l e s 
c a s i i m p o s i b l e a c o g e r s e a l i n d i c a d o 
p l a n c u r a t i v o . 
P u e d e u n a m a d r e p o b r e t u b e r c u l o -
s a , s i s u p r o l e , no t i e n e m á s s o s t é n 
y a m p a r o q u e e l l a , d e j a r de a t e n d e r -
l a y p r o d i g a r l e a t e n c i o n e s ? ¿ I m p o -
s i b l e ! 
E n e l c a s o d e s c r i t o en q u e l a s d o s 
p a r t o s n e c e s i t a n a u x i l i o y p r o t e c c i ó n 
a q u i e n a i s l a m o s y a t e n d e m o s ¿ a l a 
m a d r e o a l o s b n ' o s ? 
d o r i o s e l l a debe e s t a r e n u n S a n a t o -
r i o . 
P e r o ¿ v n c u a l ? 
S o l o c o n t a m o s con u n o q u « e s i n -
s u f i c i e n t e p a r a a t e n d e r a i c r e o ' d o n ú 
m e r o de a t a c a d o s a s í q u e so lo t i e n e n 
a c c e s o , a é l " p o r r i g u r o s o t u r n o " l o s 
q u e e s t á n b i e n r e c o m e n d a d o s . 
M i e n t r a s t a n t o s los h e g a r e s e s t á n 
i n v a á l d ó s y p o r l a s c a l l e s t r a n s i t a n 
m i i e s de I n d i v i d u o s , e n t o d a l a v a r i a 
, i n t e n s i d a d de l c o n t a g i o s o m a l . 
E l n u m e r a de v i c t i m a s • a u m e n t a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , y n o s o t r o s p a r e -
c e s e r q u e v e m o s l a c r e c i d a s u m a 
s i n t o m a r m e d i d a s s a n i t a r i a s y s a l -
v a d o r a s . 
T a n p r e c i s o s c o m o lo s H o s p i t a l e s 
s o n tos S a n a t o r i o s . 
Q u e c] G o b i e r n o s « i n t e r e s e e n 
c r e a r , d iez ve inte , los q u e s e a n n e c e -
s a r i o s p a r a que e s a s p e r s o n a s d e s d e 
«1 p r i n c i p i o a i s l a d a s y b i e n a t e n d i d a s 
h a l l e n u n a p o s i b l e c u r a c i ó n en b i e n 
3 y g 
f 
L a Goodrich manufactura más Je 30,000 Jioersos producios de gama. 
C a E N C U ^ S l M O ^ ^ G O O D R I C H 
m 
L f i n a l i z a r ^ 1 9 2 0 , l a 
G o o d r i c h c o m p l e t ó 
c i n c u e n t a a ñ o s d e s e r -
v i c i o s . H a b e r v i v i d o 
e s t o s c i n c u e n t a a ñ o s e s n o t a b l e . 
H a b e r c r e c i d o c o n t i n u a m e n t e 
d u r a n t e e s t o s c i n c u e n t a a ñ o s e s 
m á s n o t a b l e a u n , p u e s e l m é r i t o 
i n t r í n s e c o d e u n a i n s t i t u c i ó n e s 
a l g o m á s q u e s u m e r a e d a d : e s 
c u a n t o h a e s c r i t o e n l o s a n a l e s 
d e l p r o g r e s o d e l m u n d o y l o s 
h e n e ñ e i o s q u e h a a p o r t a d o a 
l a i n d u s t r i a q u e r e p r e s e n t a . 
D e s d e e l d í a m e m o r a b l e e n q u e 
e l D r í B e n j a m í n F r a n k l i n G o o d -
r i c h e s t a b l e c i ó s u p e q u e ñ a f á -
b r i c a , e n A k r o n , O h i o , e n 1 8 7 0 , 
t o d o s s u s e s f u e r z o s s e c o n c e n -
t r a r o n e n u n s o l o i d e a l . E s t e 
i d e a l s e h a l l a c o n d e n s a d © e n l a 
f r a s e m a g i s t r a l d e l D r . G o o d r i c h 
a l f u n d a r l a g r a n i n s t i t u c i ó n q u e 
l l e v a s u n o m b r e , " N o f a b r i q u e -
m o s n i n g ú n p r o d u c t o q u e n o s e a 
d e v e r d a d e r o s e r v i c i o y u t i l i d a d . " 
L a G o o d r i c h e s h o y l o q u e e s , 
p o r q u e d u r a n t e e s t o s c i n c u e n t a 
a ñ o s s e h a m a n t e n i d o fiel a l o s 
m á s g r a n d e s i d e a l e s . 
T H E B . F . G O O D R I C H ^ R Ü B B E R C O M P A N Y 
A K R O N , O H X O ^ B . U . A . E S T A B L E C I D A E N 1 8 7 0 









de e s o s n ' ñ o s d e s v a l i d o s y de l a ge -
n e r a c i ó n f u t u r a , 
¡ C o m p a d e z c a m o s a l o s s e r e s q u e 
p o r s u f a t a l i d a d s u d c í i t i n o o s u s 
c o n d i c i o n e s s o n a u n m a s d e s g r a c i a -
d o s q u e n o s o t r o s ! 
M u r í a J . Marcos de A c o s t a . 
T A B U f T A f t 
U M T E D F R U 1 T C O M P A N Y 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
9 9 
a 
I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A C L A S E . D E S D E 
1 3 8 * 8 8 
p a r a a r r i b a , s e g ú n c a m a r o t e o c u p a d o . 
I N C L U Y E N D O C O M I D A . 
V á l i d o h a s t a O c t u b r e 3 1 - 1 9 2 1 . 
S A L I D A S : T O D O S L O S J U E V E S . 
M a g n í f i c o s v a p o r e s . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
W A J L T E R M . D A N I E L 
A g e n t e G e n e r a l . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
T e l é f o n o A - 5 2 2 8 . 
C 4 n i 7d.-25 
i i 
1 
. 1 ! B 
5 •","*«é.. 5: » S 
s *** 
E L P U L I M E N T O 
P o l i s h 
( E L A M I G O D E L B A R N I Z » 
P a r a L i m p i a r y P u l i m e n t a r 
M u e b l e s . M a d e r a L a b r a d a . 
P i a n o s , A u t o m ó v i l e s , L t c . 
L i m p i a a l a v e z q u e p u l i m e n t a 
P r o d u c e u n b r i l l o p e r t e c l í s i m o y 
d u r a b l e , u n l u s t r e p e r m a n e n t e 
s e c o y d u r o . P r e s e r v a e l b a r n i z 
y l o s m u e b l e s . 
S e v e n d e e n b o t e l l a s d e 4 y 1 2 
o n z a s y l a t a s d e u n c u a r t o , u n 
m e d i o g a l ó n y u n g a l ó n 
0 £ VENTA £ N TODAS LAS FERRETERIAS 
f DEMAS ESTABLECIMIENTOS 
C H A N N E L L C H E M I C A L C O . 
iV1URau.UA 98 APARTADO 210» 
H A B A N A 
K e n t u c K Y 
Y a n o v a l e d e c i r : L I Q U I D A M O 
H a y q u e v e n d e r b a r a t o - L a s i t u a c i ó n l o r e q u i e r e . 
í f ó s o í r o s vende-
m o s m á s barato 
que nad ie . L o de-
m o s t r a m o s c o n 
e m o s p m i o s . 
Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s 
y 
J ó v e n e s 34 5 — 
V e m o s 
A b a d í n y Cía 
Z a p a t o s p a r a 
N i ñ o s 
e n 
t o d o s t a m a ñ o s 
. 0 0 
D e s d e $ 
L I P P E P Z a p a t o s p a r a 
S e ñ o r a 
d t s á c $ 1 - 5 0 
• P P E P 
T e n n i s l a . c a l i d a d , s e d a M a n c a p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . $ 
2 T e n n i s 
c a b a l l e r o s 
l a . c a l i d a d s u e l a M a n a p a r a | 2 5 
, s e ñ o r a s y n i ñ o s a . . $ * 
E n m o d e l o s e l e c o r r e a s p a r a l a p r é s e n s e e s f a c K I n , 
t e n e m o s e l m e j o r s u r c i t f o y l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
i 
L A R E I N T A 
H a b a n a . 
An t i s rua de Cabr isas 
G a l i a n © y R e i n a . 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a . H a b a n a , 
3 B B 
a n k o f N o v a S c o t i ; 
E s t a b l e c i d o e n 1 S 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O . • . > f. . ^ . 4 . . 
F O N D O D E R E S E R V A . . . . . . . . . . . . . , . 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . . . . . . . . . . . . . 
$ 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s d e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a , P u e r t o R i c o , J a m a i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o , N e w Y o r k y e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e s e a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a l o s t i p o s c o r r i e n í e s . 
G i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s a t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a . B a l e a r e s e I s l a s 
C a a a r i a s . 
O ' R e i H y , N o . 3 O - A . 
E s q u i n a a C u b a . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . L . G r a B a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
O 4 0 3 5 a l t 
^ P o l i s h 
5=3 
E S T O N O B S C U E N T O 
T R A J E S d e c a s i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e 1 9 . 5 0 a $ 5 0 . 0 0 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s ¡ a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C & s a * P a l a c i o , G a l i a n a 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
T H E 
G a l l a n o 1 2 1 , e s q u i n a a Z a n j a . 
O Y A L 
T e l é f o n o s A - 0 3 5 1 y R 8 - 2 0 0 S , 
C4167 6 1 - 2 1 
í m A D E R A 
M U E B L E S C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A ^ 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N O S Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o j , 
I n t e r c o n ü n e n b l l e l e p l m l T e l e p p h C o . , l o e 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t j 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g m t c G c n c r a i p a r a l a I s l a de C t ó a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
W a n z a o a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S í í . - A p t í o . 1 7 0 7 . 
H A B A T M a r - — „, 
PAGINA DOCE 
• C h a r l a s 
i e n t í f i c a s 
L I S I T Ü B E S 
l u n q u e c o s t u m b r e q u i t a m a r a v i l l a , 
b u d i j o F r . L u i s de L e ó n d i s c u -
I n d o i s p b r e u n p u n t o m u y i ^ í m a -
l i t e r e l a c i o n a d o c o n e l q u e pretff l i -
rvjios e x p o n e r , s i n d u d a que no n ^ c e -
J a r ó de g r a n e s f u e r z o p a r a e x c i t a r 
• a d m i r a c i ó n d e l l e c t o r s o b r e l a m a -
B v i l l c a a f o r m a c i ó n y s u s p e n s i ó n e n 
• a t m ó s f e r a de l a s n u b e s . 
[ P a s m a y s u s p e n d e e l a n i m o , e n 
lecto l a s u t i l m a n e r a p o r l a c u a l 
l o s a d e l g a z a y d e s p o j a de l p e s o a l 
bxa de l o s m a r e s y r í o s h a s t a q u e 
[ p a r de i n v i s i b l e l a o b l i g a a e l e v a r -
»o c o n m e n g u a de l a g r a v e d a d t e r r e s -
t r e , i s o s t i é n e l a p o r m i s t e r i o s o e n c a n -
.to e n l a s a l t u r a s , e m p ú j a l a v a l i é n d o -
|Se de l a b r i s a , v l a d e r r a m a a l f in , 
| c o m o f e c u n d a n t e ddVi, c r e a n d o c o n 
í t ' l l o r i q u e z a a l l í d o n d e no p o d r í a l l e -
[ g a r l a h ú m e d a c a r i c i a , s i q u i e r a e l 
¡ t t a n a t i a l p r i m i t i v o s e h a l l a s e c e r c a -
' He coü t a l de que se h a l l a r a m á s b a -
^ I J n a v e z q u e p o r e l m i s t e r i o s o f e -
n ó m e n o de l a e v a p o r a c i ó n , a s c i e n d e 
| e i v a p o r de a g u a p o r l a a t m ó s f e r a , y 
| s e c o n d e n s a a l l l e g a r a c i e r t a a l t u r a , 
t a l r e v e s t i r s e , h a c i é n d o s e v i s i b l e , d© 
l i a f o r m a n u b o s a , t o m a u n a de e s t a s 
I c u a t r o f o r m a s : c i r i o s a , de s t r a t o s , c i i -
p i u l o s o n i m b o s . 
ja p r i m e r a se h a l l a c o n s t i t u i d a p o r 
:q | s a s n u b e s p l a m e n t o r a s y del icada.3 
que c o m o p i n c e l a d a s b l a n q u e c i n a s l a s 
, ' h u b i e r a t r a z a d o u n p i n t o r e n el c u a -
jM.ro a z u i de l c i e lo , c o l a s de g a l l o , o 
j ñ r a b o s de g a t o , l a s l l a m a n los m a r i n o s . 
L o s s t r a t o s s o n i n m e n s a s y d e l g a -
I d a s p l a n i c i e s q u e c u b r e n a v e c e s g r a n 
f p a r t o d e l c i e l o p o r m o d o u n i f o r m e . 
I L o s c ú m u l o s p r e s e n t a n e l c o n g l o -
m e r a d o a s p e c t o de g r a n d e s m o n t a ñ a s 
d e a l g o d ó n . S e f o r m a n g e n e r a l m e n -
¿te d u r a n t e e l d í a . 
Y l o s n i m b u s s o n l a s n u b e s o s c u r a s 
de d o n d e p u e d e e s p e r a r s e i n m i n e n t e , 
l l u v i a . 
C o n e s tos t i p o s de n u b e s s e f o r m a n 
o t r o s i n t e r m e d i o s , q u e n a t u r a l m e n t e 
p a r t i c i p a n de Hos c a r a c t e r e s de a q u e -
l l o s q u e e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n » - . 
E l p r i m e r t i p o o c ir fo . so s© prodv.ee 
© n t r e l o s 9 y 11 k i l ó m e t r o s de a T t u r a 
Bobr© e l s u e l o . C o m o a t a l a l t i t u d l a 
t e m p e r a t u r a s e h a l l a e n t o d a s l a s l a - I 
t i t u d e s p o r d e b a j o de c e r o g r a d o s , 1 
c u a n d o e l v a p o r d e a g u a i n v i s i b l e d e j a 
LA HORRIBLE T IS IS ACECHA PARA ACABAR COM LA VIDA. 
ÜN CATARRO MAL CURADO, CONDUCE ALA TUBERCULOSfS. los catarros. 
Y LAS A F E C C I O N E S DEL PECHO SE CURAN RADICALHEMTE, TOMANDO 
i r ^ i c d r s 
FORMULA CIENTIFICA CONSAGRADA POR GRANDES CLINICOS ESPAÑOLES 
T A L E S COMO GARULLA DE BARCELONA, GIOL, L A ROSA,BELLIDO E T C . 
DE VENTA EN TODO E L MUNDO.PIDALO EN 80TICA0A SUS REPRESENTANTES: 
M A 5 D E U Y GILI . x C O R R A L E S 2 C . T E L . M . 4 9 6 < á 
do s e r l o , no t o m a (la f o r m a l í q u i d a , 
- s ino q u e p a s a a s e r s ó l i d a . L o s c irros , -
p o r lo t a n t o , e s t á n • c o n s t i u í d a s p o r 
d i m i n u t o s c r i s t a l e s de h i e l o . 
L o s e s t r a c t o s s e d i f e r e n c i a n t a n 
s ó l o de l o s c i r r o s e n que s e h a l l a n e x -
t e n d i d o s e n g r a n d e s p l a n i c i e s ; m á s 
c o m o a m b i é n s u e l e d a r s e e l n o m b r o 
de e s t r a c t o s a e x t e n s i ó n u n i f o r m e s de 
l o s o t r o s t i p o s d e n u b e s ( p o d r í a m o s 
h a b e r p r e s c i n d i d o de e s t a c l a s e a i s e -
ñ a l a r l a s p r i n c i p a l e s . 
L o s c ú m u l o s s e s o s t i e n e n e n t r e IStlQ 
y 2000 m e t r o s de a l l t u r a . S e h a l l a n 
í o r m a d o s p o r d i m i n u t a s g o t a s de a g u a 
p e r o m a c i z a s y e x c u s a d o p a r e c e d e c i r 
q u e p e s a d a s . L a e v a p o r a c i ó n d e l a 
h u m e d a d p o r e i c a l d e a m i e n t o de l o s 
r a y o s de s o l , c u a n d o é s t e l u c e s i n 
e s t o r b o s , d a n a c i m i e n t o a unp, c o r r i e n -
t e a s c e n d e n t e de h u m e d a d q u e s e 
t r a s f o r m a v i s i b l e m e n t e e n n u b e a 
n u e s t r o s o j o s . 
E l n i m b o e s l a n u b e p r e ñ a d a de 
a g u á p r ó x i m a a r e s o l v e r s e e n ü l u v i a . 
L a a l t u r a p o r d o n d e s e m u e v e n o 
DIARIO DE LA MARINA Junio 12 de 1921 
l A N I M E S E ! 
Y m i r e h a c i a a d e l a n t e . L a e d a d 
ñ o d e b e e n t e n d e r s e c o m o a s n n t o 
s i m p l e m e n t e d e a ñ o s , s i n o d e - s a -
l u d , e s t a d o y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v i e j o s a 
l o s t r e i n t a , m i e n t r a s q u e o t r o s s o n 
j ó v e n e s a l o s s e t e n t a y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
s o n a n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
t o , s e d e b i l i t a r á p i d a m e n t e ; l o s 
c e n t r o s d e l s i s t e m a n e r v i o s o l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o d e e n f e r -
m e d a d e s s e p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c i o n e s o p o r t u n a m e n t e s e p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r e s t o . L a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
d o d e b i d o e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l u s o a d e c u a d o d e u n p u r i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o s p o d e m o s c o n s e r v a r b u e n o s y 
s a n o s p o r a ñ o s . E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e 
d e H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a a n t e s d e 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e l o s g é r m e -
n e s d e e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a s a n -
g r e , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
m i l a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , t o n i f i c a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e l a s c a r -
n e s p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - R o y 
y O á s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e " W a m p o l e e n m i 
c l i e n t e l a d e s d e q u e d i c h o p r e p a r a -
d o f u é i n t r o d u c i d o e n e s t e m e r c a -
d o , o b t e n i e n d o s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
l o s c a s o s d e a f e c c i o n e s d e b i l i t a n -
t e s y e n l a c o n v a l e c e n c i a d e fiebres 
g r a v e s . S u s a b o r a g r a d a b l e l a h a c e 
u n a m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n -
c i a . " E s e x c e l e n t e e n t o d o e l a ñ o . 
P e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a B . 
^ H Ü X E R m L A E S E E R M E D á D C O N 
L A S A B R O S A O V O M A L T I N E 
y > s e ^ i e ñ t e ~ o p r i m i d o , f a t i g a d o . N o ' p a r e c e ~ c p s a ^ s e r i a ^ p e r o " n a d i e s a b e l o 
( q u e p u e d e s u c e d e r . L a s c é l u l a s n e r v i o s a s e s t á n e x h a u s t a s . L a s c é l u l a s d e l 
t e j i d o e s t á n d e c a í d a s . L a s a n g r e e s t á d é b i l . 
V . s e h a l l a e n e l p e l i g r o s o e s t a d o e n q u e g é r m e n e s i n v a s o r e s p u e d e n a t a -
c ^ r l e y j e s u l t a r u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
Í N E C E S I T A t A L I M E N T O j F O R T I F I C A N T E j r E l p r o c e d i m i e n t o u s a d o p a r a h f a b r i c a c i ó n d e la^ 
. , E n l a s a b r o s a O V O M A L T I N E h a l l a r á e l r e ^ t a u -
r a d o r y f o r t i f i c a d o r , c u y o e f e c t o s e n o í a p r o n t o . 
C o m p u e s t a d e m a l t a , l e c h e , , h u e v o s y c a c a o — n a d a 
m á s — a l i m e n t a t o d a s l a s c é l u l a s n e r v i o s a s y d e l 
c u e r p o . " 
N U T R E T O D O 
Ir c \ . # a 
A l c u e r p o l e p r o p o r c i o n a e l n u t r i m e n t o c o n s t r u ( v 
t o r p a r a s u s c é l u l a s . A lo s n e r v i o s l e s d a s u c u o t a 
d e . f ó s f o r o o r g p | i i c o . Y a l a s a n g r e l e i m p a r t e l o s 
m i n e r a l e s q u e p r o d u c e n s a n g r e r o j a . 
P e r o l o m á s , i m p o r t a n t e s o n s u s i n a p r e c i a b l e s 
v i taminas q u e h a c e n a s i m i l a r l a — c o n v i r t i e n d o s u 
n u t r i m e n t o e n n u e v o t e j i d o . 
f i O V O M A L T I N E c o n s e r v a l a s v i t a m i n a s , q u e m u e -
| r e n a l s u f r i r u n a a l t a temperatura. P o r e s t o l a co-1 
• m i d a u s u a l a m e n u d o n o a l i m e n t a . Y p o r l a m i s m a ' 
r a z ó n o t r o s alimentos q u e p a r a s u c o n s e r v a c i ó n h a n 
t e n i d o q u e e s t e r i l i z a r s e p a s a n d o p o r e s t u f a s y e l e -
v a d a s t e m p e r a t u r a s , tampoco./ 
" U N R E C O N S T I T U Y E N T E T P R O B A D O R 
U s t e d m e j o r a r á r á p i d a m e n t e s i t o m a e s t e a l i -
m e n t o de l a N a t u r a l e z a , c o n c e n t r a d o . R e c o m e n d a d o 
p o r l o s m é d i c o s d e t o d o s los p a í s e s . 
A y u d a l a d i g e s t i ó n . ^ P r o c u r a s u e ñ o t r a n q u i l o . 
F o r t a l e c e s i e m p r e . 
p a s a de o r d i n a r i o de 1200 m e t r o s s o -
b r e e i s u e l o . 
T o d a s e s t a s c l a s e s de n u b e s , y l a s 
q u e de e s t o s t i p o s se d e s v í a n , f i n g e n 
u n a i n m o v i l i d a d e n e l s e n t i d o v e r t i c a l 
que e s t á n m u y e j o s de p o s e e r . 
Y a a l g ' ú n i n d i c i o de s u c a í d a c o n s -
t a n t e , n o s p r o p o r c i o n a l a a t e n t a o b -
s e r v a c i ó n e n l o s c ú m u l o s o m o n t a -
fias de v a p o r v i s i b l e . P o r s u b a s e , q u e 
es l a p a r t e que a l d e s c e n d e r , l u c h a 
c o n e l a i r e , s e n o s m u e s t r a n p l a n o s , 
m i e n t r a s q u e l a r e g i ó n s u p e r i o r , p o r 
d o n d e s e a c r e c i e n t a l a m a s a , a p a r e c e 
d e s h i l a c b a d a , y v a r i a n d o de f o r m a 
c o n s t a n t e m e n t e . 
E l r a z o n a m i e n t o e x p l i c a e l p o r q u é 
n o a d v i r t i m o s l a f o r z o s a c a i d a de l a s 
n u b e s , que p o r s e r pe&adas n o p u e -
d e n s o s t e n e r s e i n m ó ' . i l e * a l a m i s m a 
a l t u r a . 
C u a n d o c a e c u a l q u i e r c u e r p o s o l i -
c i t a d o p o r l a g r a v e d a d t e r r e s t r e , p o r 
s e r c o n s t a n t e y c o n t i n ú a e s t a f u e r z a , 
l a a c c i ó n q u e p r u d u c e e n l o s i n s t a n -
t e s s u c e s i v o s , se s u m a r á a l a p r o d u 
c i d a p r e v e n t i v a m e n t e y p o r t a l r a -
z ó n s u v e l o c i d a d a u m e n t a r á c o n e l 
t i e m p o . 
A s í s u c e d e r á p o r m o d o i n d e f i n i d o , 
s i o t r a f u e r z a no se o p u s i e r a a l i n -
d e f i n i d o i n c r e m e n t a de l a v e l o c i d a d : 
e s t a f u e r z a e s l a c r e c i e n t e r e s i s t e n -
c i a d e l a i r e c o n l a r a p i d e z de l a 
c a i d a , 
S i e n d o l a g r a v e d a d , p u e s , u n a f u e r 
z a c o n s t a n t e , y l a r e s i s t e n c i a d e l a i -
r e c r e c i e n t e y c o m e n z a n d o a q u e l l a 
p o r s e r m a y o r c l a r o es q u e no i g u a -
l a r a n , y d e s d e t a l m o m e n t o e l g r a -
v e oae c o n v e l o c i d a d i n v a r i a b l e , e 
i g u a l a l a d i f e r e n c i a de los q u e p r o -
d u c i r í a n e s t a s d o s f u e r z a s a n t a g ó n i -
c a s s i o f r e c e n a i s l a d a s . 
P e r o l a i n t e n s i d a d de l a g r a v e d a d es 
p r o p o r c i o n a l a l p e s o d e l g r a v e p u e s -
to q u e e n c a d a á t o m o d© é l s e e j e r c e ; 
y p o r s e r l a g o t a de d e n s i d a d u n i f o r -
m e p o d e m o s d e c i r q u e d e p e n d e d e l 
v o l u m e n de l a g o t a , s i e n d o e s f í s i c a 
l a g ó t i c a t a m b i é n n o s e s l í c i t o a f i r -
m a r q u e l a g r a v e d a d es p r o p o r c i o n a l 
a l c u b o — p r o d u c t o de u n n ú m e r o 
t r e s v e c e s p o r s i m i s m o — d e l r a d i o de 
l a e s f e s i t a . 
L a r e s i s t e n c i a d e l a i r e , e n c a m b b i o 
e j e r c i é n d o s e s o b r e l a s u p e r f i c i e q u e 
I r o z a c o n t r a é l , s e r á p r o p o r c i o n a l a 
l a de l a g o t a o s u p e r f i c i e e s f í s i c a 
o c o m o e l c u a d r a d o p r o d u c t o de dos 
f a c t o r e s I g u a l e s d e l m i s m o r a d i o . 
P u e s l a r e l a c i ó n e n t r e e s t a s doo 
f u e r z a s s e r á c o m o 2 r a d i o s s o n a 3 
r a d i o s de l a e s f e r i t a o d i c h o e n t é r m i -
n o s t é c n i c o s , l a r a p i d e z de l a c a í d a 
e s t a r á e n r a z ó n i n v a r s a d e l r a d i o . 
P a r a u n a g o t a de r a d i o d iez vece . ' 
m á s p e q u e ñ o q u e o t r a , l a r e s i s t e n c i a 
d e l a i r e s e h a c o d i e a v e c e s m a y o r , 
c u a l c o r r e s p o n d e a l o i n v e r s o de i a 
r e l a c i ó n . S i l a s g o t a s de a g u a c o n s ' 
t i t u y e n t e s de l a n u b e s o n p e q u e n í s i -
V E R A N O 1 9 2 1 . 
C R E A C I O N W A L K - O V E R 
E N e i _ / \ C E " B l _ A N C O L A V A B L E , ' B L A N C O 
V N E G R O V B L A N C O V C A R M E L I T A - . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R . 5 . R A F A E L 1 6 . 
m a s , l a r e s i s t e n c i a de l a i r e s e r á g r a n -
d í s i m a y l a v e l o c i d a d do c a i d a i n s i g -
n i f i c a n t e . 
Y c o m o e n efecto , ?1 r a d i o de í a s 
g o t i t a s d e a g u a q u e f o r m a n l a s n u -
b e s , o do l o s c r i s t a l i t o s e n s u m á -
x i m a d i m e n s i ó n , n o p a s a de u n a c i n -
c u e n t a v a p a r t e de m i l í m e t r o , de a q u í 
q u e l a v e l o c i d a d c o n q u e c a e n l a s ¿ u -
v e g no a í c a n z a a m á & de u n o s c e n -
t í m e t r o s p o r s e g u n d o . 
T a n e s c a s í s i m a l o n g i t u d v i s t a des -
de e l s u e l o a a l g u n o s l o l ó m e t r o s d?-
a i l t u r a e s c o m p l e t a m e n t e i n a p r e c i a b l e 
y l a s n u b e s p a r e c e n s u s p e n d i d a s e'j 
e i a i r e p o r m o d o m i s t e r i o s o . 
C u a n d o n o s h a l l a m o s e n v u e l t o s p e r 
l a n u b e , en t i e m p o de n i e b l a , s i e l l a 
s e i l u m i n a c o n p o d e r o s o f o c o de luz, 
s i s e n o s h a c e p a t e n t e l á c a í d á de t j -
d a l a m a s a de l a s d i m U i a r a s e . f e r i t a s 
de a g u a . 
Gou.mIo É o l g . 
M a d r i d , a 15 de M a y o . 
D r . A . W A N D E R , S . A , 
B E R N A - S U I Z A 
H a y que tener presente que en 
esta é p o c a de grandes calores sobre-
viene l a inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a el la e s t á n 
poco nutridos . 
I A debilidad es un peligro. L a f a l -
t a de n u t r i c i ó n es la antesala de las 
j n á s graves dolencias. 
H a y que n u t r i r el organismo. H a y 
q « é combatir la inapetencia por me-
dio de alimentos reconstituyentes, 
asimilables y de f á c i l d i g e s t i ó n . 
Ninguno mejor que l a OVO»; 
M A L T I N E . Se vende en todas las 
farmacias . 
Mucho cuidado con l a s imitado-' 
nes, s i empre n o c i v a s . ' 
J 
V e a n u s t r o s p r e c i o s 
a n t e s d e c o m p r a r 
A n d r é s C a s t r o y C a . 
A n g e l e s , 1 4 
A p a r a d o r e s < c a m a s , c u n a s , c ó m o d a s 
r o p e r o s , fiambreras, l i b r a r o s , m e s a s , 
n e v e r a s , s i l l a s , v i t r i n a s , e s p e j o s d o r a -
dos , s i l l o n e s de b a r b e r í a , m i m b r e s y 
g o m a l a c a . 
A L , P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E 
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U E V 0 5 D E F A B R I C A 
D E V O L V E M O S E L I M P O R T E v R E G A 
L A M O S E L C A M I O N , A L Q U E O Q U E B E 
L O C O N T R A R I O , N U E S T R O S C A M I O -
N E S L L E V A N E N S U S P A R T E S F S E N -
C I A L E S L A F E C H A 
D E F A B R I C A C I O N 
G A D A N T I Z A f l O C ) 
A N U E 5 T P 0 , 5 C L I E N -
T E S C O N T R A TODA &A 
JA OE P R E C I O S E N LOS 
P R O X I M 0 5 D O C E ME-
S E S 
C A M I 0 N E 5 A U T O M O V I L E S 
L O S P R I N C I P A L E S F A B R I C A N T E S D E L M U N D C 
A - 9 G 3 8 
E r 
n 
A i ^ O L X X X U J i m i o 1 2 1 9 2 ! 
D e C o ' ó n 
i „ • J u n i o , 
(SEIÍSIBUS MCEBXB 
^ «r i ló l e s sufr imientos , f'-l-
L ^ ^ ^ m b a l a ^ r t u o e a B e ü o r i t a D o - . 
flres Monroy. in fortunada L o l t t a 
f f e a j ^ e e n ^ t í l l a r e s n u e s t r a s i n -
fe^C&"sf3n de cond-olcncik. 
X A 1 I K S T A D E S A N A N T O N I O 
^ v cerosas senor i ia cu adornar el 
? ¿ u Plausible a c t u a c i ó n . 
g I M P A T i C A B O D A 
f. - ,l£>i en cur^o a l a s 9 p . H d ía » del mes en c ^ iesia 
» - o n Í f « ? n i a g e n t ü sefiorita M i r l a A t e -
jarroauial . J f ^ ^ u i t o joven E l i s c o F a u s A 
t o Bel lo . Kduardo J . . V a l - ' 
roa, d u e ñ o s de l a f a r m a c i a " F i g u e r o a ; " 
T e s t i g o s : doctor E s c a r C a r t a y a , Je fe 
local de S a n i d a d ; Octav io T a b í o , A d m i -
n i s t r a d o r del B a n c o N a c i o n a l ; S a n t l a _ 
go S u á r e z , c o n d ' u e ñ o clel e s t a b l e c i m i e n -
to de v í v e r e s " E l G a l l o " y Ajasel¿Q.o F i -
gueroa . 
Con finos du lces y l icores , fu imos ob_ 
obsequiados. Momentos d e s p u é s de ve-
r i f i c a d a l a boda los r e c i é n desRosad'os 
tomaron el t ren p a r a l a C a p i t a l . 
Q u i e r a D i o s que l a fe l ic idad i n i c i a d a 
sea i n t e r m i n a b l e y c o l m a d a de d ichas . 
C O I - E G I O S A X J O S E 
E l D i r e c t o r d'el acredi tado Colegio 
S a n J o s é nos a v i s a en atenta c o m u n i -
c a c i ó n que durante los meses de verano 
(que las e s c u e l a s P ú b l i c a s ded ican , a l 
descanso) s e g u i r á n funcionando las a u -
las de l a m e n c i o n a d a e scue la , pudien-
d'o los padres que a s í lo deseen e n v i a r 
a l l í s u s n i u o s . 
E l i C ^ R R E S P O N S A I i . 
G e t s 
, „ t r e s g o t a s s e r e b l a n d e c e n , d e 
„ o d o q u e U d . l o s p o d r á d e s p r e n d e r 1 
l Treinta minutos después de que U d . toque 
L] callo con este callicida, desaparecerán los 
fctores intensos y lancinantes, de una vea 
"era siempre. 
D e s d e G o v e a 
J u n i o , 6. 
D O S H E R M A N A S A G R A D E C I -
D A S 
F n l a q u i ñ i a "ha. P u r í s i m a C o n c e p . 
c i ó n " de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes , 
hemos s ido rec ientemente operadas de 
a p e n d i c i t i s por el eminente doctor F é -
l ix P a g é s , hab iendo realizad'© n u e s t r a s 
operac iones con tan h a l a g ü e ñ o é x i t o 
que a los nueve dfafe de operadas nos 
e n c o n t r á b a m o s completamente bien, por 
lo que queremos h a c e r constar en es tas 
breves l í n e a s nues tro tes t imonio s i n c e -
ro de gra t i tud h a c i a e l doctor P a g é s , 
pues es é s t e un nuevo tr iunfo obtenido 
unido a los tantos que ha alcanzad'o en 
su bv i l lante c a r r e r a de c i r u j a n o . 
D a o s t a m b i é n las grac ias a l amable 
s e ñ o r don J u a n A ñ e d o , a d m i n i s t r a d o r 
de d icha Q u i n t a y a l a bondad'osa e n -
f e r m e r a Jose fa , que con s o l í c i t o s c u i -
dados nos a t e n d i ó durante h u e s t r a en -
fermedad . ' • 
I s a b e l y A l i c i a Antof ia B u e r s o . 
N O H A Y A G U A 
E N N I N G U N A C A S A D E A L T O 
T e n e m o s b o m b a s p a r a 
i n s t a l a r i n m e d i a t a m e n -
t e , e n C A S A S P A R T I C U -
* L A R E S , D E H U E S P E -
D E S , H O T E L E S , e t c . 
A G E N T E S : 
G A S T O N R I V A C O B A Y C a . , S . e n C . 
I N G E N I E R O S , C O N T R A T I S T A S , I M P O R T A -
D O R E S D E M A Q U I N A R Í A 
H a b a n a N o . 9 4 T e l é f o n o A - 8 7 7 7 H a b a n a 
p e r 
e l l a 
Í U 3 , 
i to" 
• i tas 
IKó hay callo, por duro o blando que sea, por 
htirjo o bien enraizado, que resista a "Gets-
K T inmediptamentc se retrae y se seca, y 
lento puede Ud. desprenderlo con los dedos, 
Ijdolor. como si se cortara las uñas. 
¿Por qué consiente Ud. esas niejestias? 
p0r qué los mima y ^ B P & ¡ ^ 
irida? ¿Por qué los 
•orta y los pule? ¿Por 
í é no los E X T I R P A con 
%t3-U"? Compre aho.-u 
Igrao unfrasquitoen cuai-
lier droguería o botica. 
Ibricado por E . Lawrence 
|;ía., Chicago. E . U . A . 
A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
D e L u y a n ó 
T R A S L A D O 
E n e l boni to c i a l e t . Cueto y H e r r e r a , 
se h a n i n s t a l a a o los est imados esposos, 
s e ñ o r a A ñ i l a T u d u r i y e l s e ñ o r E ü l o 
G a r c í a . í; 
N o t i c i a que hago saber a s u s n u m e . 
r o s a s a m i s t a d e s . 
U K C H I S M B C I T O 
Me ref iero a >n rec iente compromiso 
amoroso entre dos d is t inguidos j ó v e n e s 
que m u y pronto f o r m a l i z a r á n sus r e l a -
c iones . E l l a , ea una bonita t r i g u e ñ a 
que h a s t a hace poco v i v í a en este b a -
r r i o y é l un aventa jado estndiafcte de 
c u a r t o afio de m e d i c i n a . 
l / a s í n í c d a J e a : S . T . y B E . Q . 
l í S 
h o m b r e s 
I n í o r m a r é g r a t i s c&mo c u r a r s e p r o n -
to y r a d i c a l con un t r a t a m i e n t o p a t e n -
tado de f a m a m u n d i a L E n f e r m e d a d e s 
.Secretas, I r r i t a c i ó n F l u j o s , Gota M i l i -
tar , Arenillafe. M a l de Bif iones y de 
P i e d r a , C a t a r r o * de l a V e j i g a , C i s t i t i s , 
ü r e t r i t i a . — - E n v i é su d i r e c c i ó n y dos se-
l l o s ro jos a l R e p r e s e n t a n t e G . S a b a s , 
A p a r t a d o l ^ S . H a b a n a -
C 534C 54-9 
T e s o r e r o : S e r a f í n F e m i n d e t . 
V i c e : L u i s í \ o r t e g a . 
M S n C A S U B C É D O 
E n c n é n t r a s c comple tamente r e s t a b l e » 
c ido de l a s l e s iones «poe s u f r i e r a a l 
c a e r s e de u n caba l lo , n u e s t r o e s t imado 
amigo e l d i s t i n g u i d o j o v e n K r a i a c í s e o 
A n d u i r a . 
E n h o r a í m c n a . 
K t , C O R U E S P O X S A I * . 
j ^ m r c l t f f 
i * 
B n a c c Ü f f M e n s a ; H T 
u . * • A . 
« r n a MtMPpltaSMa* 
S E A B R I R A E L U V E 
C 5 4 1 9 I d 12 
P B O G K E S O » B l U X A N O 
E n 1í.s e lecc iones efectuadas e l d í a 
81 del wanado m e » , en e s ta s i m p á t i c a 
« o c i « d a ¿ l , «al lO e l e c t a l a d i r e c t i v a s i -
g u l e n t s : • 
P r e s i d e n t e : .Toaquín d'el O t e r o , 
V i c e p r e s i d e n t e s : l o . ; J o s é Femí jn d wt* , 
2o.: D r . J d s é V . R t í l z ; S o . ; F r a n c i s c o J . . 
Páess . 
S e c r e t a r l o : R a m ó n A l o n s o . 
V i c o : M a n u e l M e n é n d e z . 
E l TiKstanfce a In®w Y o r k n o ttietfte B « « 
tfué i n s t a l a r s e «m Ha c i u d a d t a n a t e s t a -
4 a , caando m u y Ibiesa pniade IbospedaitiBa 
« • B R I A É I f i n r U O Ü G K , ttujoso IhottaE 
adtaado en l a s C o l i n a s id'e WestcheaSisr 
con rintta a l Majes tuoso R í o Hudsuou 
A « • pies s o b i e e l n i T « l d e l m a r . 
9X1117 e o r t a taSsíajacía «Se •fíew Toi ík jpot 
aíst«BSBiCTili. 55 mSiBTtos ¡por s err i r í t e 1*-
pitto de t rnaes e M c t r i c o s . 
d o l í , T e a n i a . C a b a l l o s de S i l l a , Kaf i» -
torto. C a m p o s Cnaferos'oe «de R e c r a o ipwa, 
toa n í f ioa . F r e s » » «cmtJimD-
D e s p a c h o e a N e w Y o r f c 
3 4 2 M & d i s o a A v e a i i e 
G E L A T S & C o . 
Q U E R O S , 
e n d e m o s C H E O D E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas p a i t e d c 3 mundo 
R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n J a s i n s g o ^ s c r m d i c i p n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e o { K i s t o s « t e p á o s H o s « « • vatta B v c v O O g 
— fBr&artth) I n i a r e S A S s á 3 $, a m x a L —• 
S T R E L A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y 
C o n f e c c i o n e s . 
R E I N A N o . 2 3 
A n u n c i a n u e v a r e b a j a d e p r e c i o s e n e l g r a n d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i ó n , s a b r é 
t o d o e n v e s t i d o s y r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a . 
V e s t i d o s de l i n ó n suizo, e l e -
g a n t Í B i m o s , a . . . . . . $ 9 . 0 0 
T r a j e s de e n c a j e i n g l S s , ú l t i -
m a s n o v e d a d e s , a . . . . 3 0 . 0 0 
K i m o n a s de s e d a , t o d a s b o r -
d a d a s a S . 5 0 
M a t i n é e s d© l i n ó n , m o d e l o s 
•Cranceses , desdo . . . . 2 . 5 0 
V e s t i d o s de ñ i p e , t o d o s b o r -
d a d o s , m u c h a g a n g a , a . 1 5 . 0 ^ 
V e s t i d o s de t u l p a r a s e ñ o r a , 
ú l t i m o s m o d e l o s , a . . . . 1 0 . 0 3 
B a t i c a s d e c r e p de C b i n a , to-
d o s c o l o r e s , de sdo S , 7 5 
C a m i s o n e s s u i z o s b o r d a d o s , 
l o s m á s finos, a 1 .50 , 
T r a j e c i t o s b l a n c o s y i e c o l o r , 
p a r a n i ñ o s , d e s d e . . 1 . 75 
B a t a s d e n a n s ú y t e l a r i c a , 
•bion c o n f e c c i o n a d a s , a, . . 6 . 0 0 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s , m u y finos 
y b i e n b o r d a d o s , a . . . . 6 . 5 5 
J u e g o s de r o p a i n t e r i o r , c o n -
f e c c i ó n f r a n c e s a , a € . C 0 
B a t i c a s d e n a n s ú , do 2 a 14 
a ñ o s , a 1 . L 0 
V e s t i d o s d e v o i l e , l o s ú l t i m o s 
e s t i l o s , a . . . . . . . . 0.V/0 
L i q u i d a m o s t o d a s l a s b l u s a s 
d e v o i l e fino, d e s d o . . 1 . 2 ? 
V e s t i d o s d e g e o r g e t t e , m o d e -
l o s f r a n c e s e s , a . 1 6 . 0 0 
M a m e l u c o ^ de V i c b i y j i q u é . 
p a r a n i ñ o , a . . . . . . G . T c 
K i m o n a s de c r e p , t o d a s b o r -
d a d a s a 4 . C 0 
B l u s a s de s e d a , d i v e r s a s e s t i r 
l o s , d e s d e , . . . . . . ' : . 7 5 
C í - m l í c n e s d « s e d a , m u y b i e n 
a u o r n a d o s , d e s d e . . . . > . . 2 , 5 0 
i 
i 
¡ O b s e r v e l a a c t u a l i d a d ! 
¡ A J t i s t e s e & I m e d i o ! 
¡ V I S I T E N O S ! 
M u r a l l a 6 1 . J O Y E R I A , M i r a n d a 7 C a . 
A l p o r m a y o r » 
C 5418 I d U 
E T E R A S " L A N S I N G " 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
D e 5 , 7 y 1 0 p i é s c ú b i c o s d e c a p a c i -
d a d , c o n c a r g a d o r a u t o m á t i c o . 
O f i c i n a s y a l m a c e n e s : 
M U R A L L A N ú m e r o 8 . 
T e l é f o n o s : . \ - 2 6 8 8 y A - 9 7 6 1 . 
W a l l C o . 
F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a 
S o a v e c o m o e l T e r c i o p e l o 
E l J a b ó n d e W f l í í a m s 
D e j a l a c a r a d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
L a e s p e s a y r i q u í s i m a e s p u m a p r o d u c e u n a f r e s c u r a ' y p l a c e r i n e x * 
p l i c a b i e . 
E l J A B O N D H W I L L I A M S e s t á p r e p a r a d o p a r a c u t í s d e l i c a d o s 
N O C O N U E ] ^ I N G R E D I E N T E S N O C I V O S . G O Z A D E F Á J f f A M U N D I A L 
. 1 ^ 
S e v e n d e e n b a r r i t a s , p o l v o y p a s t i l l a » . 
P í d a s e e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s y B o t i c a á . A g w t e a I n l c o s : C e l e s t i n o 
F e r n á n d e z e H i j o s . A g u a c a t e n ú m e r o 154 . A p a r t a d o , 3 5 2 . 
j C 5150 I d 1 1 
C A F E B O H E M I O 
D E P E D R O M O N T E S D E O C A . , N E P T Ü N O 3 7 . 
O f r e z c o a l c u l t o p ú b l i c o b a n a n e r o , u n s e r v i c i o i n m e j o r a b l e e n 
H E L A D O S , M a n t e c a d o y r e f r e s c o s , a s í c o m o l a p u r e z a de l a l e c h e 
q u e s e r v i m o s , d e n u e s t r a s v a q u e x - í a s d i r e c t a m e n t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r a ^ a s a y q u e d a r á s a t l s f e c b o d e n u e s t r o 
t r a t o y d e lo q u e turne e n é s t a p o r s u c a l i d a d . 
N B P T U N O . 27, IüíNTRE I N D U S T R I A Y A M I S T A D 1 " T * 
C 5413 2d 11 
T r e s J u g u e t e s e m e H a c e n l a D i c h a d e l o s N i ñ o s . 
ANUNCIO p e VADiA 
c a n a l : 
M u c h o l e s d i v i e r t e , 
p a s a n l a s h o r a s 
d e s l i z á n d o s e 
a l e g r e m e n t e . 
M O N T A Ñ A R U S A : 
S u a t r a c c i ó r V f c S i n g u l a r h a c e d e e l l a u n a c o n s t a n t e n o v e d a d . 
c a c h u m b a m b é : 
E n t r e t e n i d o , p r á c t i c o , p o r q u e 
o b l i g a a h a c e r e j e r c i c i o 
r n i e n t r s s t e J u e g a * 
O b i s p o 8 S . 
" L A S E C C I O N X " 
C o m p ó r t e l a 4 4 » 
g u e t e s , d e t o d a s l a s p r o c e d e n c i a s , s i e m p r e t e n e m o s l a m á s g r a n d e v a r i e d a d , l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s y l o s p r e c i o s m á s b a j o s 
t s t o n o d e b e n o l v i d a r l o q u i e n e s n e c e s i t e n h a c e r a l g ú n r e g a l o a n i ñ o s m a ñ a n a , q u e e s S a n A n t o n i o 
B I S C O 8 5 « L A S E C C I O N X " C O M P O S T E L A 4 4 
J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 
C t i o c o l 
D I A R I O 
" H e r 
P r e c i o 5 c e n t a v o ? . 
5 5 L o m e j o r , f _ ^ p 0 8 1 * 0 
d e l o m e j o r 
S á n c h e z , S o l a n a y C a 
O f i c i o s 6 - 5 , H a b a n a . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
L A S P A L M A S . 30 de A b r i l 
- E l d í a 21 so i n a u g u r a r o n l a s f i e s t a s 
de S a n P e d r o M á r t i r , c o n l a s e r i e de 
c o n c i e r t o s que d a r á n e n e l C i i ' c o C u -
y á s i o s notabf.es a r t i s t a s c o n t r a t a d o s 
p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de los 
f e s t e j e s . 
L o s e j e c u t a n t e s l i a n r e c i b i d o g r a n -
d e s o v a c i o n e s , p e r o l a c o n c u r r e n c i a 
e s p o c o n u m e r o s a a c a u s a de l o s e l e -
v a d o s p r e c i o s de l a s l o c a l i d a d e s . 
' E l t e n o r L a u r i V o l p i , l ia s e ñ o r a D a h 
m e n , l a s e ñ o r a L e r n e s / e l v i o l o n c e l l i s -
to C a s s a d ó y e l g u i t a r r i s t a S e g o v i a , 
h a n e n t u s i a s m a d o a l p ú b l i c o . 
A y e r t a r d e t u v o efecto e n l a s A l l c c a -
r a m a n e r a s l a c a r r e j a de a u t o m ó v i l e s . 
C o n c u r r i e r o i ^ c e n t e n a r e s de v e h í c u l o s . 
E l a c t o de l a b e n d i c i ó n de l o s c o c h e s 
p o r e l O b i s p o r e s u l t ó s o l e m n e . 
E n l o s j a r d i n e s d e l h o t e l M e t r o p o l e 
s e c e l e b r ó u n " g a r d e n p a r t y " a n i m a -
d í s i m o .. _ í 
L o s r e p i q u e s de c a m p a n a s y d i s p a -
r o s de c o h e t e s , a n u n c i a r o n a l m e d i o 
d í a l a s f i e s t a s d e l a n i v e r s a r i o de l a 
I n c o r p o r a c i ó n de G r a n C a n a r i a a C a s -
t i l l a . E n l a p l a z a de S a n t a A n a h u b o 
p o r lia n o c h e u n a e x t r a o r d i n a r i a f u n -
c i ó n de f u e g o s a r t i f i c i a l e s y u n c o n 
c i e r t o p o r l a b a n d a m i l i t a r . . E l 
A y u n t a m i e n t o l u c í a l a m a g n í f i c a i l u -
m i n a c i ó n de c o s t u m b r e . 
L a s t r o p a s t o d a s de l a g u a r n i c i ó n 
c u b r i e r o n l a c a r r e r a que r e c o r r i ó l a 
p r o c e s i ó n c í v i c o r e l i g - i o s a defi. P e n d ó n 
de l a C o n q u i s t a , y r i n d i e r o n h o n o r e s . 
H o y , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , h a -
b r í . r e p a r t o de p r e m i o s e n l a m i s m a 
p l a z a a l o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s p ú -
b l i c a s , y a l a s c u a t r o de lia t a r d e b a -
t a l l a d e f l o r e s e n l a c a l l e de T r i a n a . 
L o a d e m á s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
s o n u n a g r a n f e r i a d e g a n a d o s e n l a 
f i n c a de L u g a , u n a e x p o s i c i ó n r e g i o -
n a l , j j l u m i n a c i o n e s y p a s e o s e n e l 
P u e r t o , b a i l e s y v a r i a d o s e s p e c t á c u -
l o s de s p o r t . . 
E n e l C i r c o C u y á s s e M a T á e s t a n o -
c h e u n c o n c i e r t o e x t r a o r d i n a r i o . T o -
m a r á n p a r t e e n é l , a d e m á s de l o s a r -
t i s t a s y a m e n c i o n a d o s l a j o v e n y n o -
t a b l e c a n t a n t e s e ñ o r i t a I s a b e l M a c a -
r i o , h i j a d e L a s P a l m a s , q u e p o s e e 
I N Y E G C I O M 
M A M E 
' C v í r o d e I a 5 d í a * <as 
[ ^ ? | e n f e r m e d a d e s $ e c r e « | 
c a s p o r o n c i g u a s fcjue, 
, s e a n , s m m o l e s c i a ^ 
a l g u n a 
1% m m m r 
CURAIWI. 
u n a e s p l é n d i d a v o z de s o p r a n o d r a . 
m á t i c a ) 
— H a n s a l i d o de C a r t a g e n a p a r a C a -
n a r i a s e n v i a j e de i n s t r u c c i ó n l a e s -
c u a d r i l l a de s u b m a r i n o s y t o r p e d e r o s 
de n u e s t r a a r m a d a , que p e r m a n e c e r á 
a l g u n o s d i a s e n e s t a s a g u a s . 
S e p r e p a r a n o b s e q u i o s e n h o n o r de 
l o s m a r i n o s de s u s d o t a c i o n e s . 
— A y e r l l e g a r o n a e s t e ^ ' ie - to y h o y 
z a r p a n con! r u m b o a Gribrail<iJar l í o s 
c r u c e r o s i n g l e s e s " ^ a y m o u t h " y ' P e -
t e r f i e l d " . 
— S e n o t a u n a u m e n t o p r o g r e s i v o 
y c o n s t a n t e e n l a e n t r a d a de b u q u e s 
e n e l P u e r t o de l a L u z . 
— S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i C a s de M a -
d r i d , l a ( r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a -
r i a de C a n a r i a s h a o b t e n i d o d e l m i -
n i s t r o de F o m e n t o q u e s e c o n c e d a n 
726,800 p e s e t a s p r . r a l a ^ c a r r e t e r a s 
q u e e n e s t a p r o v i n c i a s e c o n s t r u y a n 
j r a d m i n i s t r a c i ó n . 
ifa . . . h a l i b r a d o «B p r i m e r p l a z o 
de e se c r é d i t o . 
— L a p r e n s a de S a n t a C r u z d i c e 
q u e a l l í e s t á p l a n t e a d o u n c o n f l i c t o 
p o r l a f a l t a de v i v i e n d a s , y q u e t e 
a g u d i z a , p o r q u e l a f a b r i c a c i ó n e s t á 
c a s i p a r a l i z a d a . 
— E l P r e á i d e u t e de l a D i p u t a c i ó n 
P r o v l n c i a j l , d o n J o s é D o m í n g u e z R a -
m o s , c o n v o c a r á a u n a a s a m b l e a a t o -
dos l o s a l c a l d e s de t o d o s l o s p u e b l o s 
y a l o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s q u e r e -
s i d e n e n T e n e r i f e , c o n o b j e t o de t r a -
t a r a s u n t o s d e m u c h a t r a s c e n d e n c i a 
p a r a a q u e l l a i s l a . 
D i c h a a s a m t r - e a s o c e l e b r a r á e n e l 
m e s de M a y o . . 
— C o n m o t i v o d e l c a f é c o n c i e r t o , d e l 
c a r r o u s e l y o t r o s r e c r e o s e s t a b l e c i -
dos e n e l p a r q u e d e S a n t a C a t a l i n a 
p o r e l d u e ñ o d e l h o t e l R a y o , l o s d í a s 
f e s t i v o s h a y u n a g r a n a n i m a c i ó n e n 
aque l l l o s l u g a r e s , s i e n d o e x t r a o r d i n a -
r i o e l n ú m e r o de p e r s o n a s q u e c o n -
c u r r e n a e l l o s . 
— A y e r c o m e n i z a r o n l o s t r a b a j o s 
p a r a e x t r a e r l o s e s c o m b r o s d e l i n -
c e n d i a d o t e a t r o de P é r e z G a l d ó s , c o n 
o b j e t o de p r o c e d e r a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o . 
S e p o n d r á l a p r i m e r a p i e d r a deíl 
n u e v o c o l i s e o u n o d e e s t o s d i a s . 
— E n L a n z a r o t e h a n c a í d o c o p i o s a s 
l l u v i a s d u r a n t e l a s e m a n a a n t e r i o r . 
• . — L l e g ó de C u b a a y e r u n v a p o r 
f r a n c é s c o n d o s c i e n t o s o b r e r o s d e l 
c a m p o q u e r e g r e s a n a é s t a i s l a . 
— R e a l i z a d a s u v i s i t a p a s t o r a l a 
l a s i s t ias de F u e r t e v e n t u r a y L a n z a r o -
te, a y e r r e g r e s ó a e s t a c a p i t a l e i s e -
ñ o r O b i s p o d e C a n a r i a s . 
A r e c i b i r l e a c u d i e r o n , a l d e s e m b a r -
c a d e r o de S a n t a C a t a l i n a l o s s e ñ o r e s 
D e l e g a d o d e l G o b i e r n o de S . M . , g o -
b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o , d e á n , c o m i s i ó n 
d e l C a b i l d o C a t e d r a l , n u m e r o s o s s a -
c e r d o t e s y o t r a s m u c h a s - p e r s o n a s . 
U n r e p i q u e g e n e r a l d e c a n f p a n a s 
a n u n c i ó l a l l e g a d a d e l i l u s t r e p r e l a d o , 
q u i e n , d e s p u é s d e d i r i g i r s e a l a b a s í -
l i c a p a r a o r a r e n l a c a p i í l a d e l S a -
g r a r i o , m a r c h ó d i r e c t a m e n t e a l p a ñ a -
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
H & y d e 1 , 1 ^ , 2 y 3 s a n c o s d e c a p a c i d a d 
T e s e m o s e n e x i s t e n c i a todo í o que neces i te t t n a p a n a d e r i a moderna 
D í g a n o s s u s n e c e s i d a d e s y n o s o t r o s l e i n d i c a r e -
m o s , e x a c t a m e n t e l o q u e l e c o n v i e n e . 
X M . F e r n á n d e z 
A g e n í e e x c l u s i v o 
R a m ó n V / n | o y 
G e r e n t e D p f o . M a q u i n a r í a 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A . T E L F . A - 6 1 9 2 
B a t i d o r a s de D u l c e r í a ; M o l i n o s e l é c t r i c o s de c a f é y c a r n e S T E T K E R . 
M á q u i n a de m o l e r a l m e n d r o * M o l i n o s de c a f é y h a r i n a do m a i s c o n 
p o l e a . M o t o r e s de g a s o l i n a M O N A R C H , e tc . , e t c . 
S R B 
^ u n c i o a « T O R I D i r C 8 8 1 2 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s » C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
c j o o b i s p a l d o n d e h a s i d o v i s i t a d í s i -
m o . 
E i d o c t o r M a r q u i n a . d a n d o u n a n u e -
v a p r u e b a de s u a r d i e n t e c e l o a p o s -
t ó l i c o , cluo l e h a c e a c r e e d o r a l a a d -
m i r a c i ó n y c a r i ñ o de s u s d i o c e s a n o s , 
h a c u m p l i d o c o n g r a n é x i t o s u 
v i s i t a p a s t o r a » ! a L a n z a r o t e , F u e r t e -
v e n t u r a y l a G r a c i o s a , r e c o r r i e n d o t o -
d o s l o s p u e b l o s , v i s i t a n d o p a r r o q u i a s 
y c a p i l l a s , p r e d i c a n d o e n t o d a s p a r t e s 
i y a d m i n i s t r a n d o l o s s a c r a m e n t o s de 
l a C o m u n i ó n y l a C o n f i r m a c i ó n a m i -
D i a r e s d e f i e l e s . L o s p u e b l o s r e c i b i e -
r o s a l c e l o s o p a s t o r c o n g e n e r a l e s 
d e m o s t r a c i o n e s d e a d h e s i ó n y s i m p a -
t í a a g a s a j á n d o l e y h o n r á n d o l e e n t u -
s i a s t a m e n t e . 
E l i n c a n s a b l e o b i s p o r e g r e s a m u y 
s a t i s f e c h o de l o s f r u t o s o b t e n i d o s e u 
s u m i s i ó n a p o s t ó l i c a , y c o m p C a c i d o de 
l a s c o n s t a n t e s m u e s t r a s de c a r i ñ o q u e 
l e t r i b u t a r o n l a s i s l a s h e r m a n a s . 
— E l m i n i s t r o d e F o m e n t o h a p r o -
m e t i d o a l o s r e p r e s e n t a n t e s e n C o r t e s 
p o r C a n a r i a s l l e v á r a l c o n s e j o de m i -
n i s t r o s p r o y e c t o s b e n e f i c i o s o s p a r a 
e s t e A r c h í p i ó - a g c e n t r e e l l o s a u m e n -
t a r , s o b r e l a s u b v e n c i ó n q u e h o y d i s -
í ' t t a n , u n m i l l f n de p e s e . a s l a c a n -
t i d a d s e ñ a l ó l a a c a d a u a a de l a s j u n 
t a s d e o b r a s d e l o s p u e r t s c de L a s 
P a r c a s y S a i : a C r u z . 
"U de e s i l m a r l a b u ^ n a d i s p n s j d ó a 
de l s e ñ o r L a C i e r v a e n lo q u e s e r e f i e -
r e a n u e s t r a s o t r a s p ú b ' i c a e 
E l d i p u t a - ^ po; e l H i e r r e , d o n M . u -
U n K o d r i g - i z, t e l e g r a f í a que I n n í i -
do a n u n c i a l . i s A s u b a s + a s l a s o b r a s 
d e l t r o z o o n c e de l a c a r r e t e r a d e l S u r 
e n T e n e r i f e , y q u e s e h a n l i b r a d o q u i n 
c e m i l p e s e t a s p a r a (la c o n t i n u a c i ó n 
de l o s t r a b a j o s de l p u e r t o de A l b o n a , 
E l m i s m o d i p u t a d o c o m u n i c a q u e en 
e l C o n s e j o de O b r a s P ú M i c a s s e 
e s t á n u l t i m a n d o l o s i n f o r m e s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a s o b r a s d e p r o & o n g a c i ó n 
d e l d i q u e s u r d e l p u e r t o de S a n t a C r u z 
5̂ p i d e s e e n v í e e l p r o y e c t o de l a p r i -
m e r a d á r s e n a . 
¡ P e r o p a r a e l H i e r r o , l a i s l a q u e 
r e p r e s e n t a , n a d a ! 
— E l " C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s 
de S a n J o s é " , c e l e b r a r á u n a g r a n f i e s 
t a e n h o n o r de s u s a n t o p a t r o n o e l 8 
d e M a y o p r ó x i m o e n l a p a r r o q u i a de 
S a n t o D o m i n g o . E n l a m i s a o f i c i a r á 
e l s e ñ o r O b i s p o , d a r á l a c o m u n i ó n y 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . . a S 2 5 
Despacho: C a l l e H a b a n a U é , entre L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
i d i r i g i r á l a p a l a b r a a l o s a s o c i a d o s . 
1 L a s o c i e d a d s e t r a s l a d a r á c o n b a n -
I d a de m ú s i c a a s u n u e v o l o c a l , donde 
¡ i s e o b s e q u i a r á a l o s i n v i t a d o s . 
A l a s n u e v e y m e d i a se d e s c u b r i r á 
(la l á p i d a que e n d e b i d o h o m e n a j e se 
d e d i c a a l a b u e n a m e m o r i a de l a s e -
fiora d o ñ a D o l o r e s de l a R o c h a de 
M a n r i q u e de L a r a , q u e d o n ó e l s o l a r 
p a r a c o n s t r u i r e l n u e v o e d i f i c i o . 
E n n o m b r e d e l C í r c u l o C a t ó l i c o h a -
b l a r á d o n P r u d e n c i o M o r a l e s , e i n -
m e d i a t a m e n t e s e i n a u g n u r a r á e l l o c a l 
r e c i é n c o n s t r u i d o , d o n d e s e i n s t a l a r á 
u n a e s c u e l a p a r a dos h i j o s de los^, s o -
c i o s y u n s a l ó n e s p e c i a l s e d e s t i S á r á 
a b i b l i o t e c a . 
— S o h a c o n s e d i d o l a a u t o r i z a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a M r . S i g u r d R . B e r g 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o d e v i c e -
c ó n s u l d e D i n a m a r c a e n L a s P a l m a s . 
— E l CT-ub T i n e r f e ñ o h a s u s p e n d i -
do l a s r e g a t a s a n u n c i a d a s , por e» 
c o n c u r r i r a e l l a s e l de G r a n Canaria. 
— E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n Públi-
c h a c o n t e s t a d o a l is gestiones i8-
c h a s p a r a q u e se c o n c e d a gratifica-
c i ó n de r e s i d e n c i a a i o s funcionírios 
d e i r a m o e n C a n a r i a s , que el acto» 
p r e s u p u e s t o no lo p e r m i t e y qa6 sf 
h a c e p r e c i s o u n p r e s u p u e s t o extraor-
d i n a r i o . 
— H a n f a l l e c i d o : e n L a s Paimai, 
l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a O j e d a Ana* 
q u e d i s t i n g u i ó s i e m p r e y o r su tó'0 
c a r á c t e r y p o r s u s n o b l e s sentimit' 
t o s y l a n i ñ a A n d r e a A l ' e m á n Dore* 
e n e l p a g o del C e r r i l l o (Arucas),;'' 
a n c i a n a s e ñ o r a d o ñ a A n a Entíq»5 
G u e r r a ; e n L a L a g u n a l a . señoi 
M a r í a de l o s D o l o r e s P é r e z y Pa-
l l a ; e n S a n t a C r u z , d o ñ a E r c U 
D a n o s y V a r g a s . , 
F r a u c i s c o G o n z á l e z v m 
3 ^ 
N é c t a r P i ñ a 
S E I M P O N E 
P O R E S O T I E N E I M I T A D O R E S 
D e s p r e c i e l o s s u s t i t u t o s 
E X I J A L A T A P I T A 
O 5395 a l t 5d 12 Anuncios SOMINES 
A l i s d u e ñ o s d e E É a r c a c i o o e s e n t o d o s l o s 
P u e r t o s d e C u l i a 
S o m o s l o s a g e s t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a d e l a f a m o s a f á b r i -
c a d e M o t o r e s M a r i n o s 
" T h o r n y c r o f l w 
C o m o t a l e s t e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n s u r t i d o d e m o t o r e s m a r i n o s d e t o d o s l o s t a -
m a ñ o s . C o n j t a m o s t a m b i é n c o n u n i n g e n i e r o e x p e r t o , e n v i a d o p o r l a f á b r i c a m i s m a , p o r 
l o q u e p o d e m o s h a c e r n o s c a r g o d e l a i n s t a l a c i ó n d e m e t o r e s , c o n a b s o l u t a p e r f e c c i ó n , d e 
e m b a r c a c i o n e s p e q u e ñ a s y g r a n d e * : 
R e m o l c a d o r e s , L a n c h a s d e p a s e o , Y a d b t s , V a p o r e s d e c a r g a , y e n t o d o a l o q u e 
s e r e f i e r a a c o n s t r u c c i o n e s m a r í t i m a s . 
W í H a m A . C a m p b e l l 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 
H a b a n a . 
G 5420 a l t 2d 12 
E L V 
A g u a s de S o b r ó n y S o p o r t i ü a 
L a m e j o r p a r a s u e s t ó m a g o y ríñones 
P r u é b e l a y s e c o n v e n c e r á d e s u s b o o ^ 
d e s p a r a l a s a l u d . 
M V E N T A £ N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R T I N E Z 
A C O S T A 3 5 . - H a b a n a . - T E L . m i M í 
E N S A G U A : R I B A L T A N U M . 1 4 3 . 
O 5208 a l t lOd 4 
S B S f e f 
g i n e b r a mmu 
U N I C A L E G I T I M A 
D f f f O R I A W R E S E X C L U S I V O S 
E R L i R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 1 > r a p í a , I 8 . - H a W 
A g c a c i a « o e l C e r r o y 
¿ e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 & ± 
S u s c r í b e s e e l 
D I A R I O d e l a M A R U J A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E l 5 d e M a y o 
S E G U N D A S E C C I O N 
P * r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o . l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
TTn sislo h a , oon respectxj a l a f e c h a 
hne me s i r v o de t í t u l o , q u e m u ñ o e n 
S ^ t a B e n a l a ú l t i m a g e n i a l i d a d s u -
^ • n i e de l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . 
S a n d r o C é s a r . . . f u e r o n v e n c i d o s y 
f S í n Í á o k en l a m e m o r i a de l o s h o m -
í-ecT ñ o r l a a u d a c i a p r o d i g i o s a de H o -
I n a r t e . L o s i n g l e s e s c u m p l i e r o n s o -
Z ^ l U c a b e z a a u g u s t a de i i n n o v a d o r , 
?a m i t i ó n t r i s t e que (les h a s i d o a d j u -
Í t ^ a en l a h i s t o r i a . Y v a a p a s a r l a 
S S a s i n que n a d i e le o t o r g u e e l de-
hMo r e c u e r d o , a l o m e n o s , s i n que n o 
t e n - a esto r e c u e r d o l a m a g n i f i c e n c i a 
flU0ole c o r r e s p o n d e . 
Nosotros , los e s p a ñ o l e s , s u f r i m o s 
*cbo b a j o l a i m p e r i o s a d o m i n a c i ó n 
H p ' B o n a p a r t e . B . i n t e r r u m p i ó n u e s -
tra h i s t o r i a . C u a n d o l l e g ó , a M a d r i d , 
v nuso s u m a n o s o b r e e l b a l u a r t e d e 
la e s c a l e r a d e l R e a l P a l a c i o , d i j o 
aquella f r a s e f a m o s a : 
_ -An f i n te poseo , E s p a ñ a , e l p a í s 
d e s e a d o . . . 
S u b i ó por l a e s c a l e r a R e a l N a p o l e ó n 
B o n a p a r t e . L e a c o m p a ñ a b a s u h e r -
mano, a q u e l b u e n R e y que t u v i m o s 
aquí del que p o d í a m o s d e c i r a l a b a n -
zas s ino h u b i e r a s ido t a n e n a m o r a d i -
zo. J o s é B o n a p a r t e f u é u n R e y m o -
m e n t á n e o que i n t e n t ó r e f o r m a s , c o m p 
tantos p o l í t i c o s que p r o c u r a n m o d i f i -
c r j l a c o n d i c i ó n e s p a ñ o l a e n t r e u n 
discurso y se i s m e s e s de d o m i n i o s o -
bre l a " G a c e t a " . 
C lv iden a B o n a p a r t e los f r a n c e s e s . 
A q u í q u e r e m o s d e d i c a r l e u n a r e m e -
m o r a c i ó n . 
T a l v a n l a s c o s a s e n l a v i d a q u e 
c u a n t o s i g n i f i c a e n e l l a m a g n i t u d y 
g r a n d e z a , s e d e r r u m b a e n l a b a r b a r i e . 
Y e n e s t a h o r a de l a e s t u p i d e z t r i u n -
f a n t e , de l a i g n o r a n c i a e n s o ñ a r a d a , , 
de l a b a r b a r i e m a g n i f i e c n t e . N a p o l e ó n 
s o b r a . . . N o h a b r á p u e r t a p o r d o n d e 
p a s e t a f i g u r a d e l A u g u s t o . N o h a b r á 
c a l l e t a n a m p l i a que c o r r e s p o n d a a 
e s a f í g s u r a p r o d i g i o s a . 
N a p o l e ó n B o n a p a r t e , e n p l e n o t r i u n -
fo , q u i s o v e n i r a E s p a ñ a . O l v i d ó o t r o s 
a s u n t o s , c o n t i n u ó e n s u v i a j e . A l l á , 
e n R u s i a , p a l p i t a b a n l a s c o n t i e n d a s 
f u t u r a s . L o s v e n c i d o s e n t a n t a s b a t a -
j IT-as se o r g a n i z a b a n p a r a q u e r e r u n 
I t r i u n f o . E s o s m a g n í f i c o s s e ñ o r e s de 
i l o s I m p e r i o s C e n t r a l e s , h a b l a n d a d o 
a l C é s a r c u a n t o p o d í a n d a r l e : H a s t a 
u n a p r i n c e s i t a g a l l a r d í s i m a y l i m p i a 
p a r a q u e e l v e n c e d o r se e n a m o r a s e y 
d e c a y e r a e n e i á n i m o dad c a u d i l l o , 
l a i d a d e l v e n c e d o r . 
N o c r e o que h a y a h a b i d o e n l a h i s -
t o r i a d e l a h u m a n i d a d p á g i n a m á s 
s i n i e s t r a q'he l a de l o s a m o r e s d e N a -
p o l e ó n c o n l a q u e f u é s u e s p o s a , A u s -
t r i a . . - T i e r r a de a m o r e s y de f a n t a -
s í a . . . A l l í f u é d o n d e efl C o r s o s e r i n -
d i ó a u n a P r i n c e s a y a l l í t u v o f i n e l 
I m p e r i o d e s u v o l u n t a d . . S u I d i l i o 
a c a b ó e n l a p e ñ a m a l d i t a de s u a m a r -
g a y c r u d e l í s i m a p r i s i ó n . 
J . O r t e g a M U N I L L A 
n t i e r r a d e p u r i t a n o s 
L o q u e e s t o y v i e n d o 
A m e d i d a que v o y e n t r a n d o e n l a 
vida y c o s t u m b r e s de l o s p r o t e c t o r e s 
del inundo, m e v o y d a n d o c u e n t a de 
mi inocente c a n d o r de a ñ o s a t r á s , 
creyendo e n t o n c e s , p a r a a r r e p e n t i r -
me hcy e n los s u p e r - h o m b r e s de l o s 
rascac ie los y e n l a u t i l i d a d d e l b i n o -
mio de N e w t o n y de l a s t a b l a s l o g a -
r í t m i c a s p a r a h a c e r m i l l o n e s . 
Dei T á m e s i c a i N e v a , ^del N e v a a l 
Rhin , del R h i n a l S e n a ; d e l S e n a a l 
Lozoya y a l G u a d a l q u i v i r , y s a l t a n d o 
el estrecho, a l N i l o , p a r a d a r ' de n a 
rices a l J o r d á n , c o m o d e l S a n L o -
renzo a l B r a v o y de l B r a v o a l A m a -
zonas, lo que l l a m a b a S h o p e n h a u e r i a 
cosa en i i , es l a m i s m a c o s a , m e t ' a f í 
! "oa aparte , c o m o s i d i j é r a m o s . l a c o -
sa fuera <it s í 
No hay m á s s u p e r q u e D i o s , p o r -
que hombres s o n todos los q u e lo 
son s i ^ m á s v a r i a n t e s f í s i c a s q u e e l 
color de l a tez, de l o s o j o s y e l c a -
bel lo—y no s igo l a n o m e n c l a t u r a p o r 
pe l igrosa y s i n m a y o r e s d i f e r e n c i a s 
en pasiones , a m b i c i ó n y m a l d a d e s . 
E l m i s m o p r o b l e m a en t o d a s p a r t e s , 
con l a s o l u c i ó n e n V e n u s o S a t u r n o , 
asido del b r a z o de V u l c a n a y h a d e n 
dolé c o s q u i l l a s m a l i c i o s a s a l b u e n 
B a c o . 
K a n t , M u t e m l ü e r g , S p e n c e r , , con 
toda s u f i í o s o f í i a y a t i b o r r a d o s de 
c iencia e c o n ó m i c a no p u d i e r o n s e r 
Rey del a c e r o , n i de l P e t r ó l e o n i d e 
L C e b a d a . 
P a r a 'serlo e s t o r b a n l a s o c i o l o g í a 
de R o u s á e r s , l a s m á x i m a s de M a r -
een, el S i l a b a r l o y e l N u e v o T e s t a -
mento y h a s t a l a s f a r á n d u l a s t e ó r i -
cas de C a r n e g i e , q u e v i n o a d a r s e 
cuenta de e l l a s d e s p u é s de h a c e r s u s 
millones. 
L o i n t e r e s a n t e es h a c e r l o s . ¿ C ó -
Bio? H o n r a d a m e n t e s i s e p u t í d e c o m o 
el c é l e b r e c o n s e j o t a n m a n o s e a d o ; 
pero de todos m o d o s h a c e r l o s . E s l a 
divisa de l a g e n e r a c i ó n p r e s e n t e - E s 
dollar, es e scudo y t a l i s m á n , g*loria 
e infierno m a t r i m o n i o y m o r t a j a p a n 
y h a m b r e . E s todo l o m á s c o n t r a -
Puesto y todo lo m á s a r m ó n i c o . 
Si R o u s s e a u h u b i e r a c o n o c i d o e l 
"ralor de l d o l l a í r , m * " h u b i e r a s i d o c r i a 
' ú0 ú& s e r v i r . No h a b r í a i l u s t r a d o e l 
nombre f r a n c é s e n l a s l e t r a s ; p e r o 
tampoco p a s a d o s u s m i s e r i a s . 
i E l d o l l a r ! Q u i e n se lo h u b i e r a 
Puesto en l a m a n o a V e n l l o t c u a n d o 
apacentaba c a b r a s , o a T a y l o r d e 
aprendiz de b a r b e r o , o a H e n r y C l a y 
cuando no t e n í a o t r o a u d i t o r i o p a r a 
rus d i s c u r s o s que l a v i e j a v a c a y e l 
acó renco del e s t a b l o . Y a s í a S c h i -
iier, M a l i e r e , M i d a , H u n t e r , F o u r i e r 
> tanto n e c e s i t a d o en s u n i ñ e z . 
Si e l los h u b i e r a n s i d o s u p e r h o m -
res h a b r í a n h e c h o lo q u e L e n i n e c o n 
sus diez m i l l o n c e j o s de d o l l a r s r e c i -
a s de l a C a n c i l l e r í a de B e r i i n y s í 
' r . ^ d e s t o s no q u e r í a n t r a i c i o n a r 
•bu t i e r r a , p o d r í a n h a b e r s e h e c h o G o -
^ a d 0 r e s y c u l t i v a r l a p l a n t a q u e 
¿ l * , elr d o l l a r u n a de l a s ^ a r i e d a 
s ae l a f a m i l i a ) c o m o a c a b a de h a -
er ei exGobernado: - de F l o r i d a - . 
* * « 
h o v T 0 6 c o n o c e r s e e l h e c h o q u e e s 
nítaT* a (ie l o s v e c i n o s de e s t a c a -n i a h t a a(3 ^ F l o r i d a i u n o de l o s E s t a _ 
p de m á s f r i j o l e s que a r r o z . 
quñ L 0 ^ 06116 de A c c i ó n a l o s 
Pueh^c P e r d o u a n n ied io de h e r i r a l o s 
G o b e r l ? 0 r i g e n h i s P a n o . e l c a s o d e l 
S a ^ d 0 r ^ s i n P r e c e d e n -
Ü e n S V 1 1 0f m á s t u r b u l e n t o s go -
w a d A s í es de e x t r a o r d i n a r i o ! 
crakeVs í l 0 n d a ? o s . e n s u m a y o r í a 
d^ l a r i J ^ t VlVen m e d i 0 s i g l o a t r á s 
^'orte 2 u*6n de l o s E s t a d o s d e l 
C w l S t n q u e h u b o e n C u b a 
I Pos i n t P ; r ^ o o n . R e y de l o s C a m -
1 A d u l t o , ^ f f e s - (lue P r o d i g a b a l o s 
i Como er, i l a m a l e d i c e n c i a c r i o l l a . 
• H a b a n a „ • c a r a a v a l e s . d e r r o c h a l a 
^ n f f e t i « q i ^ n t t l e s d9 s e r p e n t i n a s y 
• tanta ia vn • ^ b e F l 0 s a b i d 0 ' n o s e r í a 
' tes- Asi l ° c \ * s l c r í * P o r e l c a s o C a t -
; bernador d e 4 ma+.el p r 6 f u ^ ^ G o -
m o c r á t i C a p ^ a t l c o de l a u l t r a de -
lar ios des^enH ^ n i h a r i a n c o m e n -
dades de C e n H l 0 S 1°*™ las auto"-
J - ^ b o de c o " ^ 0 y. S u r A m é r i c a , e n 
^ r o o i g a S ^ ^ P O n C e de L e 6 u . 
Mr C*H S e l c u e n t o . 
^ ^ Í l l o l n n b o m b r o n a z c de 
S a b í a q u e ? u ny.man10S 6 n l a u i a s a . 
^ e s u n o r e e l e c c i ó n e r a c o s a 
L a s t r o p a s d e X a u e n o c u p a n Y e b e l - M a -
¿ o y s u s N e v a d a s C r e s t a s 
O T R O C O M B A T E V I C T O R I O S O . — S E H A N L O G R A D O T O D O S L O S O B J E T I V O S . — L A E X P L O S I O N 
D E U N A G R A N A D A C A U S A V A R I A S V I C T I M A S . — B R I L L A N T E C O R P O T A M I E N T O D E L A S T R O 
P A S . — L A S O P E R A C I O N E S D E P R I M A V E R A H A N T E N I D O M U Y H A L A G Ü E Ñ O E X I T O 
d e v e g e t a c i ó n e x u b e r a n t e c o r t a d o por 
p r o f u n d o s b a r r a n c o s . Á l flanco I z -
q u i e r d o i b a C a s t r o Gr irona c o n l a m e -
h a l l a y b a r c a s a m i g a s . J i r a s u c o m e -
t ido a t a c a r d e r e v é s l a s p o s i c i o n e s r e -
b e l d e s a p o y á n d o l e l o s P . e n i - S e y e l r e -
c i e n t e m e n t e s o m e t i d o s que h a n d a d o 
m u e s t r a s de l e a l t a d . 
C o m o ©1 d í a a n t e r i o r , m a n d ó t o d a s 
l a s f u e r z a s e l c o m a n d n u r e G e n e r a l de 
C e u t a A l v a r e z d e l M a n z a n o , y e s t u v o 
p r e s e n t e c o n s u c u a r t e l g e n e r a l e l 
A l t o C o m i s a r i o . 
L a s f u e r z a s de C a s t r o G i r o n a ¡ s u b i e -
r o n p o r l a s á s p e r a s e s t i i b a c i o n e g d e l 
M a g ó , c u y a s a l t a s c r o m a s e s t á n ne -
v a d a s , h a s t a d o m i n a r p o b l a d o de 
M i c r e l l a , d o n d e l o s r e b e l d e s t e n í a n 
o r g a n i z a d a f o r m i d a b l e r e s i s t e n c i a y 
e s t a b l e c i d o s u c u a r t e l g e n e r a l . 
L a a r t i l l e r í a a p o y ó e ñ e a z m e n t e e l 
a v a n c e a b r i é n d o s e p a s o p o r d o n d e n o 
se c r e í a p u d i e r a h a c e r l o . 
L a c o l u m n a S a n j u r j o ««•iguló p o r e l 
f l a n c o d e r e c h o y e n e l c e n t r e , e l T e r -
c io d e E x t r a n j e r o s c o n s u t e n i e n t e c o -
r o n e l M i l l á n A s t r a y , q u e h a b í a s o l i -
c i t a d o p a r a s u t r o p a e l p u e s t o d e m a -
y o r p e l i g r o . 
L a a r t i l l e r í a j u g ó p a p e l i m p o r t a n -
t í s i m o e n e s t a p r i m e r a p a r t e d e l c o m -
b a t e y s e g u i d a m e n t e l a s a m e t r a l l a d o -
r a s y f u s i l e r í a . E l p o b l a d o de Micrejf 
l i a q u e d ó d e s t r u i d o . 
— — — — - I n j - a n t e n a 
! { | | j ; { J | C a b a l l e r í a 
Y . K A U A i 
X a u e n 
gs^a E s a " S ^ s 
M A G O 
G U E Z A U A 
C u e n t a s d e c o l o r e s 
d e f i n i t i v a m e n t e r e s u e l t a , y q u e lo q u e 
a q u í e s c o s t u m b r e c o n l o s b u e n o s 
g o b u r n a d o r e s ; s u e l e v a c i ó n a l S e n a d o 
f e d e r a l , n o p o d í a d a r s e . 
Y C a t t e s se d i j o : s i l a v i d a es u z a 
e c u a c i ó n c u y a i n c ó g n i t a q u e d a r e s u e l -
t a t e n i e n d o p e s o s , v e n d a m o s l o s i n -
d u l t o s , y d i n e r o es d i n e r o . Y e l d i n e -
r o c u a n d o n o se p u e d e h a c e r h o n e s -
t a m e n t e , l o p r á c t i c o es h a c e r l o de 
t o d o s m o d o s . 
A g e n t e s v i s i t a b a n P r e s i d i o s y p r i -
s i o n e r o s . L a s c o n f e r e n c i a s c o n l o s f a -
m i l i a r e s de l o s d e s p o s e í d o s de l i b e r -
t a d m e n u d e a b a n . Y l a c o m i s i ó n de 
i n f o r m e s ( a q u í t o d a s s o n c o m i s i o n e s ) 
l o s l a n z a b a a d o c e n a s . 
H u b o n ó m i n a de 146 i n d u l t o s d t u n 
t i r ó n , l o q u e s u p o n e m u c h o s d e l i n -
c u e n t e s , y b u e n a z a f r a p a r a q u i e n t e n 
g a p o d e r p a r a a l i v i a r e l p r e s u p u e s t o , 
e c o n o m i z a n d o l o s " b e a n s " , q u e es l o 
q u e a q u í c o m e n , y n o e n c a n t i d a d • c r e -
c i d a , l o s q u e h a n h a b i d o t r a t o s c o n 
l a J u s t i c i a . 
S o s p e c h a r o n l o s e n e m i g o s p e r s o n a -
l e s d e l a g r e s i v o G o b e r n a d o r ( q u e e n 
e s o s i n d u l t o s , e l s a n t o d o l l a r , q u e n o 
l a e q u i d a d , m o v í a l a e v a n g é l i c a y 
p i a d o s a a r g u m e n t a c i ó n q u e e n c a b e z a -
b a l o s i n d u l t o s . C a t t e s e s a n t i - c a t ó -
l i c o r a b i o s o . 
Y s o l t a r o n c o m i s i o n e s a l a s c o m i 
P i o n e s y p e n a d o s , y c á t a t e , c a t a d o a 
C a t t e g c o n l o s dedos e n t r e l a p u e r t a . 
Y de p r i m a v e r a ! 
Y qu<? e s c á n d a l o y q u é p r o t e s t a s , 
s a n t o s c i e l o s ! L o s e n e m i g o s p e r s o n a -
l e s , n o l o s v e l a d o r e s de l a p u r e z a de 
c o s t u m b r e s de l o s p u r i t a n o s , e r a n 
l o s que c o m o e n el T e a t r o G u i ñ o l , 
m o v í a n l a s c u e r d a s de l a s e n s i b l e r í a 
n a c i o n a l . 
Y c o m o l a m a l d a d es c o m p a ñ e r a 
de l a c a l u m n i a t a m b i é n , s a l i e r o n e s -
t a s , y y a se n o s c o n t a b a a u e e n e l 
i n d u l t o de J h o n , " a s e s i n o de s u m u -
j e r y u n h i j o , m e d i ó u n a r o l l i z a v a - ] 
c a , p c ' í i - n e g r a y t a r r i - a l t a que p e s a -
b a 1,800 l i b r a s p o r c u a r t o , y de s u 
u b é r r i m a y d u l z o n a b o t i j a , s a l í a n c a -
d a 12 h o r a s 50 l i t r o s de l e c h e y 12 
de m a n t e q u i l l a . 
— O t r ^ p d e c í a n : s i c u a n d o P e t e r 
s a l i ó de l p r e s i d i o , d o n d e e s t a b a p o r 
h o m i c i d i o e i n c e n d i o , s u f a m i l i a h a 
b r í a h i p o t e c a d o n a c a s a y v e n d i d o s u 
g r o w e r y s u f a m a . 
— ; , P e r o Y a p , que r o b ó u n s t o r e y 
m a t ó el d u e ñ o p o r c o j e r l e 12 p e s o s , 
n o o b l i g ó a s u m u j e r a v e n d e r ei v i e -
j o c a r r o y c o l o c a r s e de c r i a d a p a -
r a r e u n i r 500 p e s o s p a r a s a l i r j l e 
p r o s i d i o ? 
Y de c o m e n t a r i o en c o m e n t a r i o , 
l l e g a b a n todos a a f i r m a r q u e C a t t e s 
n o d i ó u n p a s o s i n r e c i b i r u n d o l l a r , 
m i e n t r a s e j e r c i ó s u g c b i r e n o . 
M á s l o c i e r t o e s q u e l a J u s t i c i a 
F e d e r a l h a d i c t a d o ó r f l e n de p r i s i ó n 
c o n t r a e l G o b e r n a o r I F a f a s r á s , p o r u n 
h e c h o q u e p a r e c e p r o b a d o y t i e n e 
t i m b a . 
U n d o n a s e s i n o , n e g r o c o m o u n to-
f í , l i s t o c o m o u n C a t t e s , s a b e d o r q u e 
de l a r o c a T o r p e y a s e -puede i r a l C a -
p i t o í t i o — c u e s t i ó n de d o l l a r s — p e n s ó 
e s g r i m i r u n a n u e v a a r m a : e l t r a b a j o 
c o m o c a p i t a l m o n e t t z a b l e . O f r e c i ó 
$ 1 , 6 4 1 . 5 0 p o r s u l i b e r t a d . L a c i f r a 
l l a m a l a a t e n c i ó n p o r e l peso y l o s 
50 c e n t a v o s ; p e r o e r a que e l nesrrito 
c a l c u l ó a s í : S I m e c o l o c ó p o r $ 1 . 5 0 
a l d í a . y m e c o n t r a t o p o r 3 a ñ o s , de 
h e c h o h e de p a g a r $1,(>41.50 P u e s y a 
e s t o y c o l o c a d o , a g r e g ó y p r o p u s o a l 
a g e n t e s u l i b e r t a d p o r e] c o n t r a t o . 
Y p á s m e n s e u s t e d e s ! S e c o n t r a t ó 
c o n e! m i s m o G o b e r n a d o r , p a r a t r a -
b a j a r e n s u f a r m tre-? a ñ o s . p o r . . . 
e l I n d u l t o . ¿ H a b r á v a l i e n t e s ? 
C a t t e s que n o a n d a c r e y e n d o en b o -
b i n a s y que y a t e n í a o t r o t r a b a j á n -
do le r o r d i e z a ñ o s , a c e p t ó . E l e t i o p e 
fu<5 i n d u l t a d o , y l a J u s t i c i a lo h a t r a -
b a d o t r a b a j a n d o en l a f i n c a d e l G o -
b e r n a d o r , y l a v e r d a d l a d e c l a r ó m í 
s e f i o r a s e s i n o 
L a i n o r a l e l a no q u i e r o h a c e r l a . 
M e a c u e r d o de M a g o o n . d e o t r o s I n -
d u l t o s s i m i l a r e s , a n q u e n o t a n o r h f l -
n a l é s , y no dlg-o m á s . p o r q u e n o 'es 
b u e n o m e t e r s e c o n lo s que e s t á n 
a n r i b a . i 
J o h n de A h a j o . s 
T E A T R O P E L A S U L T I M A S O P E R A C I O N E S A L S U R D E X A U E N 
E l movimiento de í a c o l u m n a C a s t r o G i r o n a , que en e l c r ó q u i s aparece por l a 
v e r t i e n t e o r i e n t a l del Y e b e l M a g ó , p a r a a t a c a r a r e t a g u a r d i a de un f lanco a l po-
blado de M a g ó , i gnoramos s i b a sido t a l y como lo s u s p u s i m o s en u n p r i n -
c ipio , guiados por l a s p r i m e r a s n o t i c i a s . P o r l a r e c i b i d a s poster iormente , m á s bien 
p a r e c e que l a co lumna se r e m o n t ó h a s t a las nevedas cumbres , aunque s i n r e b a -
s a r l a s n i s a l i r de l a ver t i en te o r i e n t a l y d e s p u é s de f l a n q u e a r e l poblado se 
d e j ó c a e r sobre é l , en cuyo caso l a o p e r a c i ó n , s iendo l a m i s m a ; v a r í a en que e l 
f lanco atacado del pueblo e r a e l contrar io a l que a p a r e c e atacado en e l c r ó -
quis . E s t o s e r r o r e s de t a l l e , s i los h u b i e r a , olbedecen a lo inc i er to de l a i n f o r m a -
c i ó n en los p r i m e r o s momentos, a que u n a vez hecho e l c l i c h é h a b r í a que r e h a -
cer lo todo, re trasando l a i n f o r m a c i ó n y e l deseo de este p e r i ó d i c o de tener a l 
tan to a r t e a t r o s l ec tores de cuento se re lac ione con l a s operac iones en Mat.-iuecM 
T e t u á n 5. 
C o n a r r e g l o a l p í a n p r e v i s t o , c o n t i -
n u ó h o y l a s e g u n d a e t a p a , q u e h a s i -
do u n n u e v o é x i t o . 
I n t e r v i n i e r o n d o s c o l u m m a s m a n -
d a d a l a p r i m e r a p o r e l s r e n e r a l S a n -
j u r j o y l a s e g u n d a p o r e l c o r o n e l 
C a s t r o G i r o n a , e s t a n d o a m b a s a l a s 
ó r d e n e s de l C o m a n d a n t e G e n e r a l l de 
C e u t a s e ñ o r A l v a r e z de M a n z a n o . 
P a r t i e r o n de l a s p o s i c i o n e s a v a n z a -
d a s o c u p a d a s e i 18 de O c t u b r e d e l p a -
s a d o a ñ o , p a r a p o s e s i o n a r s e de l a e x -
t e n s a v e g a d e l v a l l e s u p e r i o r d e l r í o 
L a u y de l o s pob lados , de G a r u s i n , r e -
f u g i o de l a b a r c a de A j e m a s . 
E l e n e m i g o , m u y n u m e r o s o , e x t e n -
d i ó s e p o r l a s a b r u p t a s e s t r i b a c i o n e s 
dt> l a s i e r r a que p o r O r i e n t e c i e r r a l a 
v e g a . 
P r o n t o e m t a b l ó s e l a l u c h a , d e m o s -
t r a n d o l a s t r o p a s t a n t o v a l o r c o m o 
e n t u s i a s m o . L a a r t i l l e r í a h i z o u n f u e -
g o m u y c e r t e r o , f a c i l i t a n d o e l a v a n -
c e de l a s dos c o l u m n a s . 
L o s r e b e l d e s , m a t e r i a l m e n t e a r r o -
I j a d o s . f u e r o n c e d i e n d o t e r r e n o , t e r -
n r - n a n d o p o r h u i r p r e c i p i t a d a m e n t e 
L a o p e r a c i ó n f u é p r e s e n c i a d a p o r 
e l g e n e r a l B e r e n g u e r , q u e s a l i ó de 
X a u e n a l a s c i n c o de l a m a ñ a n a . 
E l p o b l a d o de G a r u s i n s e o c u p ó a 
l a s n u e v e y p o c o a n t e s l o s d e m á s 
o b j e t i v o s que c i e r r a n p o r c o m p l e t o 
l a e x t e n s í s i m a v e g a d e n o m i n a d a 
de G a r u s i n , a g u a a r r i b a d e l L a u . 
L o s t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n e s t a -
b a n t e r m i n a d o s a l a s dos do l a t a r d e , 
y a e s t a h o r a c o m e n z ó e l r e p l i e g u e 
de l a s c o l u m n a s , s i n q u e e l e n e m i g o 
l a s h o s t i l i z a r a , d a n d o e v i d e n t e s p r u e -
b a s de lo q u e b r a n t a d o que q u e d ó des -
p u é s d e l r e ñ i d o c o m b a t e de l a m a ñ a -
n a , 
T í n e * t r a s b a j a s y l a s d e l e n e m i g o 
T e t u á n 5 
A p e s a r de' l o q u e b r a n t a d o d e l t e -
r r e n o y de l a i m p o r t a n c i a de l a v a n c e , 
se h a l o g r a d o , c o n r e d u c i d a s p é r d i -
d a s 
N u e s t r a s b a j a s s o n : a l f é r e z don C e -
l e s t i n o . R i u z S á i ? ; S a n t a m a r í a , h e r i d o 
m e n o s g r a v e e n u n m u s l o . 
T e n i e n t e d o n A n t o n i o P i n a L a n d a -
l u c e s , e n l a m a n o , t a m b i é n m e n o s 
g r a v e . 
A l f é r e z J o s é F o r n o v i F e r r e r , 
h e r i d o g r a v e en c i codo. 
L o s c u a t r o o f i c i a l e s p e r t e n e c e n a 
l a s f u e r z a s R e g u l a r e s de T e t u á n . 
U n C a i d h a r e s u l t a d o t a m b i é n h e r i -
do l e v e . 
D e l T e r c i o de E x t r a n j e r o s h a y e l 
s o l d a d o A n t o n i o - M a q u i n a , m e n o s g r a -
v e ; y M a n u e l J u a n A r o c i n a , l eve . 
S a r g e n t o de r e g u l a r e s de T e t u á n 
d o n T o m á s H u e r t a s , l eve . 
S o l d a d o de I n g e n i e r o s T e o d o r o 
M a r t í n , m u y l e v e . 
A d e m á s h e m o s t e n i d o t r e s m u e r -
to? I n d í g e n a s y d i e c i s i e t e h e r i d o s . 
T o t a l de b a j a s , v e i n t e y n u e v e . 
L a s d e l e n e m i g o h a n deb ido s e r 
m u y i m p o r t a n t e s . S o b r e e l c a m p o h a 
d e j a d o o c h o m u e r t o s que n o p u d o r e -
t i r a r y t r e s h e r i d o s . 
M a ñ a n a s e g u i r á n l a s o p e r a c i o n e s 
T e t u á n 5. 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r h a f e l i c i t a d o 
a l a s t r o p a s , d i s p o n i e n d o q u e m a ñ a -
n a c o n t i n ú e n a v a n z a n d o . 
E l t e r r e n o e n q u e h a n de o p e r a r es 
m á s a b r u p t o y c o m p l i c a d o q u e e l de 
h o y p e r o s u p o s e s i ó n se h a c e i n d i s -
p e n s a b l e p a r a a s e g u r a r l a p r o t e c c i ó n 
de X a u e n y t e r m i n a r e l q u e b r a n t a -
m i e n t o d e l e n e m i g o . 
S e s a b e que l a k a b U a de A j e m a s 
c o m i e n z a a d i v i d i r s e y es p r e c i s o 
a p r o v e c h a r l a s c i r c u n s t a n c i a s p r o p i -
c i a s a n t e s de q u e r e c o j a l a c o s e c h a 
que se o f r e c e a b u n d a n t e . 
L o s a e r o p l a n o s h a u t o m a d o t a m b i é n 
p a r t e e n l a o p e r a c i ó n . 
L A N O C H E E N L A S P O S I C I O N E S Y 
V I V A C . T I R O T E O S . 
T e t u á n , 6 . 
L a n o c h e ú l t i m a , t r a n s c u r r i ó t r a n -
q u i l a e n l a s n u e v a s p o s i c i o n e s a l S u r 
y a l E s t e de X a u e n , o y é n d o s e t a n s ó -
l o a l o s i n e v i t a b l e s ' ' p a c o s . " 
L a s c o l u m n a s S a n j u r j o y C a s t r o , 
p e r n o c t a r o n a l a b r i g o d e l "aduar de G a -
r u z i n y b a j o t i e n d a s i n d i v i d u a l e s . L a s l 
a v a n z a d a s s o s t u v i e r o n l i g e r o t i r o t e o ! 
c o n a l g u n o s g r u p o s r e b e l d e s . 
E n l o s d i v e r s o s c a m p a m e n t o s r e l n V 
a n i m a c i ó n y e n t u s i a s m o , p o r e l é x i t o ! 
d e l a j o r n a d a , q u e , deb*a c o n t i n u a r ! 
h o y e n c o n d i c i o n e s m u c h o m á s d u r a ^ j 
p a r a a p o d e r a r s e d e l c u a i t e i g e n e r a l 
d e l a h a r k a r e b e l d e . 
L a s c o n f i d e n c i a s a n u n c i a r o n , q u e 
c o n l o s n ú c l e o s de A j e m a s , h a b l a c o n -
t i n g e n t e de R a l s u n I y c e l a s k a b i l a s 
de G u e z a g u a , B e n i - Z ^ r i a l y S e n h a y a , 
l i m í t r o f e s de l a z o n a f r a n c e s a . 
E l c a ñ ó n l a s a t r a j o , r e r o s i n d u d a 
n o e s p e r a b a n q u e h o y s i g u i e r a e l 
a v a n c e . 
L A S C O L U M N A S E N M A R C H A . S É 
E N T A B L A E L C O M B A T E . 
T e t u á n , 6 . 
A l a m a n e c e r é m p r a u y i e r o n l a s co-
l u m n a s e l a v a n c e dedd<í G a r u z i n h a c i a 
e l Y e b e l e l M a g ó , c o m ^ i i e a r i o m a n t o 
L a m e j o r r e v i s t a h u m o r í s t i c a d e C u b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R l ü ÍJE L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s m e j o r e s d i b u j a n t e s ; l a s p r i m e r a s p l u m a s f e s t i v a s . 
S a l e l o s D o m i n g o s . 
5 C E N T A V O S 
N U E S T R A S T R O P A S C A E N S O B R E 
L A S R E T A G U A R D I A S R E B E L D E S Y 
S I E M B R A N E L D E S C O N C I E R T O Y 
L A M U B R T i D . 
T e t u á n , 6 . 
E l f l a n q u e o de l a s f u e r z a s i n d í g e -
n a s , m e h a l l a p o l i c í a y b a r c a i a m i g a s , 
h a c o o p e r a d o p o d e r o s a m s n t e a l t r i u n -
f o . M a r c h a n d o p o r l a s c s t r i b a c i o n e á 
e s c a b r o s a s d e l M a g ó , i o d e a r o n l a s p o -
s i c i o n e s a t r i n c h e r a d a s d e l ' e n e m i g o 
h a s t a r e b a s a r l a s , c a y e n d o e n t o n c e s s o » 
b r e s u r e t a g u a r d i a , a l m i s m o t i e m p o 
q u e l a s d e m á s c o l u m n a s l e a t a c a b a n 
p o r s u f r e n t e y flanco i z q u i e r d o . 
A l v e r l o s h a r k e ñ o s a n u e s t r a s t r o -
p a s p o r s u r e t a g u a r d i a , s e p r o d u j o 
e n o r m e c o n f u s i G n . A l l í a b a n d o n a r o n 
m u e r t o s y h e r i d o s , h u y e n d o p r e c i p i t a -
d a m e n t e . 
L o s R e g u l a r e s I n d í g e n a s d i e r o n v a ^ 
r i a c a r g a s c o n t r a - l o s f u g i t i v o s m i e n -
t r a s q u e c o n f u e g o de c a ñ ó n y d e f u -
s i l e r a n d i e z m a d o s . 
E l a d u a r h a s i d o i n c c í i d i a d o , p a r a 
c a s t i g a r a s u s m o r a d o r e s . E n é l d s -
j ó Oí e n e m i g o , m u e r t o s y h e r i d o s , m u -
n i c i o n e s y m u c h o s e f e c t o s . 
E X P L O S I O N D E U N A G R A N A D A 
R O M P E D O R A . L A S V I C T I M A S . 
T e t u á n , 6 . 
L a a r t i l l e r í a s i g u i ó c o n s t a n t e m e n t e 
a l o s i n f a n t e s m a n i o b r a n d o p o r t e r r © 
n o m u y a b r u p t o , b a t i e n d o c e r t e r a -
m e n t e a l e n e m i g o y i e s a l o j á n d o l o do 
c u a n t a s p o s i c i o n e s o c u p a b a . 
D e n t r o d e i á n i m a d e a n a p i e z a de 
m o n t a ñ a , h i z o e x p l o s i ó n u n a g r a n a d a 
r o m p e d o r a y e l t e r r i b l e a c c i d e n t e n o s 
h a c a u s a d o v a r i a s v í c t i m a s . 
H a n r e s u l t a d o m u e r t o s e l c a b o de 
A r t i l l e r í a L u i s F e r n á n d e z , a r t i l l e r o 
G e r ó n i m o R i p o l l y s o l d a d o de R e g u l a -
r e s de T e t u á n B a r t o l o m é C o b o s M o r a . 
H e r i d o s : e l a l f é r e z d e l T e r c i o de E x -
t r a n j e r o s d o n G u i l e r m a R u i z C a s s a u s . 
m e n o s g r a v e ; a r t i l l e r o s B e n i t o V i l l a -
n u e v a M a r t í n e z , J u a n A b e l B e l t r á n y 
A n d r é s S i t g e C a b a l t e , m e n o s g r a v e s y 
P r i m i t v i o G a r c í a L u c a s , l e v e . 
C E S A L A R E S I S T E N C I A , F O R T I F I -
C A N D O L A S P O S L C I O N E S . 
T e t u á n , 6 . 
E l m o m e n t o de i r r u m p i r n u e s t r a s 
t r o p a s en e i a d u a r f u é fmioc ionante , ' 
r e g i s t r á n d o s e e s c e n a s i n e n a r r a b l e s 
L o q u e n o h a b í a d e s t r u i d o l a a r t i l l e -
r í a f u é d e s p u é s p a s t o de l a s l l a m a s . 
^ D e s d e a q u e l m o m e n t o c e s ó l a r e -
s i s t e n c i a , p u e s a n i q u i l a d o e l e n e m i g o 
y s o r p r e n d i d o p o r l a m a r c h a d e f l a n -
c o q u e a m e n a z ó c o r t a r s u r e t a g u a r d i a , 
s ó l o p e n s ó e n h u i r . 
E l e g i d a s l a s p o s i c i o n e s , d i e r o n co-
m i e n z o l o s t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n , 
q u e q u e d a r o n t e r m i n a d o s e n l a s p r i -
m e r a s h o r a s de l a t a r d e . 
E l A l t o C o m i s a r i o n s i t ó e l a d u a r , 
s u b i e n d o a l a s a l t u r a s de l M a g ó q u e lo 
d o m i n a y f e l i c i t a n d o a l a s t r o p a s . 
L a s b a r c a s a m i g a s e s t a b a n forman I 
d a s p o r c o n t i n g e n t e s do B e n i - B u z e r a , 
B e n i Z i t y B e n i - S e y e l , t o d a s e l l a s ú l -
t i m a m e n t e s o m e t i d a s a c c n s e c u e n c i a 
de l a s o p e r a c i o n e s J e G o a r a . 
H a n l u c h a d o e n v a n g u a r d i a , e s c a -
l a n d o l a s a l t u r a s , g u i a n d o a l a s t r o p a s 
y s a l v a n d o l o s p a s o s d i f í c i l e s de l a 
m o n t a ñ a , q u e h a n s i d o m u c h o s . 
L a s t r o p a s de I n g e n i a r o s t e n d í a n l a 
r e d t e l e f ó n i c a y h a n t r a b a j a d o f e b r i l -
m e n t e c o m o l a s de I n f a n t e r í a e I n -
t e n d e n c i a en e l t r a n s p o r t e de p e s a d í s i -
m o m a t e r i a l p o r l a s p e l i g r o s a s v e r e -
d a s h a s t a l a s a l t u r a s o c u p a d a s . 
N U E S T R A S B A J A S Y L A S D E L 
E N E M I G O 
T e t u á n , 6 . 
H a n s i d o p o r f o r t u n a , m u y r e d u c i -
d a s n u e s t r a s b a j a s s i s e l a s c o m p a r a 
c o n l a i m p o r t a n c i a de l o s o b j e t i v o s 
a l c a n z a d o s y de l a t e n a z r e s i s t e n c i a 
q u e ' o p u s i e r o n l o s r e b e l d e s . 
C a p i t á n d e A r t i l l e r í a don R a f a e l 
E c h a n o v e Z a b a l a , h e r i d o e n e i m u s l o 
i z q u i e i r d o ; m e n o s g r a v e . 
A r t i l l e r o s : í ^ a n c i s c o B l a n c o R a m i - i 
r e z y S e r a f í n R o d r í g u e z G a r c í a , g r a -
v e s ; F r a n c i s c o M a r c o s M a r t í n . F l o r e n -
tino- L o r e n z a P r e n d e s y M a r t í n P o n s 
P a g é s , l e v e s ; t r o m p e t a d e A r t i l l e r í a 
J o s é M u ñ o z M a r t í n e z , l e v e . 
S o l d a d o d e l T e r c i o E x t r a n j e r o V i -
c e n t e P a r a d o M i r a n d a , m e n o s g r a v e . 
C a b o de R e g u l a r e s d e T e t u á n F r a n c i s -
co L ó p e z G r a n d e , g r a v e y F e r m í n 
E c h e v a r r í a E c h e v a r r í a l e v e . 
L a s f u e r z a s , i n d í g e n a s h a n l e n i d c 
s e i s m u e r t o s y t r e c e h e r i d o s 1c quo 
d a u n t o t a l de v e i n t i n u e v e b a j a s . 
L a s b a j a s d e l e n e m i g o h a n s i d o m u -
c h o m a y o r e s q u e e l d í a a n t e r i o r . E n 
ei a d u a r y e n Sug i n m e d i a c i o n e s te-
j a r o n o n c e m u e r t o s y s i e t e h e r i d o s y 
t r e 8 a v a n g u a r d i a d e l a s n u e v a s P o s i -
c i o n e s . D u r a n t e e l c o m b a t e de l a m a -
¿ f i a n a s e I e s v i ó r e t i r a r E Ú c h o s m á , s . 
E n r i q u e U h t h o f f ; a u t o r de l l i b r o 
' " C u e n t a s de c o l o r e s . " 
U h t h o f f , c o n este l i b r o , q u i s o s e r 
f i e l a l h o m b r e de m u n d o que é l se 
o f r e c e e n ¡ a a p a r i e n c i a y e l e m p a q u e . 
E s t e h o m b r e s i n v o l u t a d y s i n m é t o -
do s e h a h e c h o , a f u e r z a de m é t o d o y 
de v o l u n t a d , u n a f i g u r a s o c i a l , y l i -
t e r a r i a c a r a c t e r í s t i c a , d e f i n i d a , i n c o n -
f u n d i b l e . S o l o é l , y a l g u n o s p o c o s 
q u e l o g r a m o s l e e r e n lo í n t i m o de s u 
c o r a z ó n , s a b e m o s c ó m o m i e n t e n s u 
v i d a y s u l i t e r a t u r a , c ó m o g r i t a n u n a 
a l e g r í a u e n o s i e n t e n , ¡ T r a g e d i a h o -
r r e n d a l a de e s t o s a l e g r e s c o m e d i a n -
tes de l a v i d a ! U h t h o f f es, c o m o e l 
p o r s o n a j e de V í c t o r H u g o , u n h o m b r e 
q u e r í e , c o n u n a r i s a a u n m á s d o l o r o -
s a q u t l a de G a w d o l y a n p u e s t o q u e 
este p a r a r e í r no v i o l e n t a b a e l r o s t r o , 
v i o l e n t a d o n a t u r a l m e n t e , U h t h o f f , 
d e s d e t o d a s l a s a m a r g u e a s , a t a r á z a l o s 
l a b i o s p a r a l a s m u e c a s a m a b l e s y r i -
s u e ñ a s , s o m e t i e n d o l o s n e r v i o s a l a 
t o r t u r a de u n a m e n t i r a e t e r n a , p u e s t o 
q u e l o s s e n t i m i e n t o s p u g n a n p o r d a r -
lle a l r o s t r o e x p r e s i o n e s que d i g a n l a 
s i n c e r a e m o c i ó n de s u e s p í r i t u , 
P e r o é l a s í l o q u i e r e , Y a u n q u e e s -
to l e d a ñ e , a n o s o t r o s n o s p r e s t a . 
P o r q u e de s u s d o l o r e s h e c h o s r i s a , 
s a c a m o s r i s a p a r a n u e s t r o s d o l o r e s . 
E s t e l i b r o de U h t h o f f e s u n j o y a n -
te r o s a r i o , c u y a s c u e n t a s p a s a m o s e n 
l a s c l a r a s h o r a s h u r t a d a s a l a m a r g o 
t i a g í s ; d é l a v i d a . T o d o e s t á l l e n o de 
d u l c e s y p r i m o r o s a s n a d e r í a s . C u e n -
to s g a l a n t e s , m p r e s í o n e s f u g a c e s , 
a p e n a s t o c a d a s de u n a s u a v e f i l o s o -
f í a p i c a r e s c a , b u r l o n a y a m a b l e ; c r ó -
n i c a s t e a t r a l e s , s e m b l a n z a s a r t í s t i -
c a s , p r o b l e m a s de l e s p í r i t u c u y a s s o -
l u c i o n e s p e n d e n de u n o s p u n t o s s u s -
p e n s i v o sde ú n e n c o g i m i e n t o de h o m -
b r o s ; f u g a c e s v i s i o n e s de v i a j e a t r a -
v é s d e l m u n d o y de l a p s i c o l o g í a , r e s -
b a l a n d o s o b r e l a s c o s a s y l o s c u e r p o s 
c o m o e n u n a c a r i c i a a p e n a s p e r v e r s a 
y s i e m p r e d i s t r a í d a . A v e c e s u n a c r i s -
p a c i ó n de l o s d e d o s ^ ,-a v e c e s u n a 
m u e c a a g r i a ; p e r o t a n s o l o u n m o -
m e n t o ,que e s t á s i e m p r e l a v o l u n t a d 
e n a c e c h o p a r a s a l i r l e a l p a s o a l a s 
i n q u i e t u d e s , n o s e a q u e se t r a s l u z c a 
a t r a v é s de l a v a c i l a c i ó n , l a v e r d a d 
de l a i n f i n i t a , de l a í n t i m a t r i s t e z a . 
P o r q u e e i m u n d o n o m e r e c e c o n o i e r 
e s a s c o s a s . 
U h t h o f f . de s e r c o n o c i d o , no s e r í a 
q u e r i d o . E l s a b e q u e l a v u l g a r i d a d n o 
a m a e l d o l o r , y q u e s u d o l o r s e r í a ' p i -
s o t e a d o p o r l a p l a n t a e g o í s t a de l o s 
h o m b r e s f e l i c e s , Y é l q u i e r e s e r t a m -
b i é n de l o s q u e p i s o t e a n , a u n q u e p a -
r a e l l o t e n g a q u e e m p i n a r s e s o b r e s u 
p r o p i o c o r a z ó n a d o l o r i d o . 
M a l d e l s i g l o es e s t e q u e t o r a e n 
f r i v o l o s l o s h o m b r e s de m á s r e c i a 
c o n t e x t u r a e s p i r i t u a l . E s t a s c u e n t a s 
de c o l o r e s e s t á n s a c a d a s a g o l p e de 
m a n d a r r i a de l a r i c a c a n t e r a de s u 
c e n e b r o y p u l i d a s e n e l l l a b o r a t o r i o de 
s u i m a g i n a c i ó n f i n a y v i v í . E l p u d i e -
r a e x t r a e r u n g r a n b l o q u e c o n q u e e l e -
v a r , a n t e el a s o m b r o de todos , u n m o -
n u m e n t o s ó l i d o y s e v e r o , t a l l a d o e n 
u n e s t i l o todo s e r e n i d a d y a r m o n í a , 
P e r o ¿ y l a v i d a ? L a v i d a , p a r a U h t o f f , 
v a l e m á s q u e t o d a s - las c o s a s , p o r q u e 
es e n s í , s e g ú n s u o p i n i ó n , s i s e l a 
a p u r a y se l a - g u s t a p l e n a m e n t e , l a 
g l o r i a h u m a b a p o r a n t o n o m a s i a . 
L o s t r a b a j o s d e es te l i b r o e s t á n s e -
l e c c i o n a d o s c o n l a m i s m a p r e o c u p a -
c i ó n q u e u n a c o r b a t a p a r a u n t o c a -
do, q u e u n v i n o q u e l e v a y a b i e n a 
c i e r t o q u i s o , q u e u n p i r o p o j u s t o p a -
r a l a m u j e r q u e i n o p i n a d a m e n t e s e 
p r e s e n t a a l a v u e l t a de u n a e s q u i n a . 
L ' h t h o f ü a m a l a h o r a p r e s e n t e m á s 
q u e t o d a s l a s h o r a s p a s a d a s y m á s 
q u e t o d o s l o s a d v e n i m i e n t o s , y é l s a -
b e q u e este es e l m o m e n t o de' l a s 
o p o r t u n i d a d e s g o z o s a s . S u " v i d a no es 
u n a c o m e d i a d e s a r r o l l a d a e n e l t r a n s -
c u r s o de los d í a s . E s t á h e c h a de i n -
n u m e r a b l e s " p a s i l l o s " que c o m i e n z a n , 
s e d e s e n v u e l v e n y s o l u c i o n a n en e l 
c i e l o f a t a l de v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
A s í . c a d a p á g i n a de e s t e l i b r o es u n a 
h o r a de l a v i d a d e l a u t o r . P a r a l a f r i -
v o l i d a d i m p e r a n t e f u é s u m a n d o i a s 
d o n c i o s a s f r i v o l i d a d e s de d í a s , a p u -
r a d o s de p r i s a y g l o t o r i a m e n t e ,y q u e 
E L O G I O S A L A S T R O P A S 
T e t u á n , 6. 
C u a n t o s e l o g i o s se t r i b u t e n a las. 
t r o p a s de t o d a s a r m a s m e t r o p o l i t a n a s 
e i n d í g e n a s , s o n m e r e c i d í s i m o s . A d e -
m á s d e l a s v a c o n s i g n i d a s que se 'oa-
t i e r o n a d m i r a b l e m e n t e , h a y q u e c i t a r 
a l o s c a z a d o r e s , p o r ^u b r i l l a n t e c o o -
p e r a c i ó n . L a s de I n t e n d e n c i a a b a s t a -
c i e r o n l o s n u e v o s p u e s t o s c a l v a n d o l a s 
d i f i c u l t a d e s de u n t e r r e n o e n d e m o n i a -
do, s u p e r i o r a c u a n t o s e d i g a . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r r e u n i ó a l o s 
j e f e s d& t o d a s e l l a s f e l i c i t á n d o l e s c a -
l u r o s a m e n t e p o r e l é x i t o a l c a n z a d o , 
q u e debe e n o r g u l l e c e r í e s . 
S e h a q u e b r a n t a d o el -vigor d e A j e -
m a s y e l de l a s k a b i l a s p r ó x i m a s , f a -
m o s a s e n t o d a l a r e g i ó n d e Y e b a l a , 
p o r s u f e r o z v a l e n t í a . L o s r e s u l t a d o s 
no t a r d a r á n e n h a c e r s e s e n s i b l e s . 
L O Q U ! B " S U P O N E E L T R I U N F O D E 
H O Y 
T e t u á n 6 . 
L a o p e r a c i ó n d e q u e j a m o s e x t e n s , 
c u e n t a , t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a , p u e s 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a 
u n a vch s o r b i d o s y g o z a d o s l o s a v e n -
t a i m p r e s o s p a r a que. o t r o s e g o i s t a a 
l o s a p r o v e c h e n c o m o " e j e m p l o s o c o -
m e c u r i o s i d a d e s . 
N i n g ú n c a p í t u l o de " C u e n t a s de 
d d o r e s " puede e m p e z a r c o n l a c é - 1 
l e b r e f r a s e : " D e c í a m o s a y e r " . , . S e 
s a l t a de u n o a o t r o c o m o e n u n b r u s -
co r e c o r r i d o de s e n s a c i o n e s . C a d a 
c a p í t u l o u n m i n u t o y c a d a m i n u t o i 
u n o l v i d o . Y d e l a n t e n a d a ; p o r q u e , ! 
c o m o b i e n c l a r a m e n t e d ice e l v e r s o . 
' " M a ñ a n a ? . . . ¡ N u n c a q u i z á s ! " 
¿ Y p o r q u é e n t o n c e s es te l i b r o ? 
Q u é f a l t a l e h a c e a U h t h o f f u n v o -
l u m e n p a r a s u p r e s t i g i o l i t e r a r i o , s i 
c o n s e c u e n t e c o n s u f i l o s o f í a s u f a m a 
l a f u n d a m e n t a e n l a s l i g e r a s , f i n a s y 
d e l i c i o s a s c r ó n c a s ? ? T a C v e z e l l o s e a 
i n t e n c i ó n de l a v a r i e d a d d e s m e s u r a d a 
de es te b u e n m o z o g a l a n t e y a f o r t u -
n a d o . S a b e b ien que lo q u e p a r a é l p a -
s a en u n a h o r a d e j a d e t r á s de s í u n 
r a s t r o c á l i d o y e m o c i o n a n t e . L a s m u -
j e r e s de D n . J u a n no o l v i d a n f á c i l -
m e n t e l o s i n c i d e n t e s de l a p a s i ó n c o -
m ú n . 
L o q u e p a r a é l e r a e l a m o r q u e p a -
s a , d e j a b a e n e l l a s e l poso e t e r n o d e 
l o s r e c u e r d o s m e l a n c ó l i c o s . S e g u r a -
m e n t e a l r e v i s a r l a s p r u e b a s de e s t e 
l i b r o h a l l a r a e n e l l a s U h t h o f f c o s a s 
n u e v a s de p u r o o l v i d a d a s , " P e r o ¿ e s - i 
to lo d i g o y o ? " — e x c l a m a r í a s i n c e r a - , 
m e n t e s o r p r e n d i d o . Y , s i n e m b a r g o , 
h a y q u i e n s i n a b l r i r l p m ¡ r a e s t e l i b r o 
c o m o el c o f r e de s u s r e c u e r d o s m á s 
I n t e n s o s . 
L o h o j e á b a m o s e n u n a d u l c e r í a d e 
m o d a . E n u n a m e s i t a p r ó x i m a d o s 
l i n d a s m u j e r e s s o r b í a n l a s a l t a s p i r á -
m i d e s de u n o s h e l a d o s , A l v e r el l i -
b r o e n m i s m a n o s u n a s u s u r r ó e n e l 
o í d o de l a o t r a : " ¡ E l l i b r o de U h t h o f f 
donde c u e n t a a q u e l l o ! " Y p o r s o b r e 
Ion f r í o s c u c u r u c h o s p o n í a n u n a s a r -
d i e n t e s m i r a d a s q u e se a p l a s t a b a n , 
n o s t á l g i c a s y e v o c a d o r a s , c o n t r a l a 
b r i l l a n t e y p o l í c r o m a c u b i e r t a . 
E l l i b r o t e n d r á b u e n é x i t o . T a n b u e -
no c o m o l a v i d a de e s t e h o m b r e de 
m u n d o . P o r q u e e n t r e l a m a r a ñ a de s u 
e s t i l o l i g e r o , d e s e n f a d a d o , s u t i l e i n -
s i r u a n t e , f u é e l a u t o r d e j a n d o r i c a s 
e m o c i o n e s c a r g a d a s de h u m a n i d a d y 
de s e n t i m i e n t o , c r u d a s v e r d a d e s v e r -
g o n z o s a m e n t e , l a d i n a m e n t e d i l u i d a s . 
E n v í o . 
T u l i b r o , a m i g o , c o m o t o d o s l o s 
l i b r o s s i n c e r o s , es, u n a r o t u n d a m e n -
t i r a . L a v e r d a d de t u v i d a n o e s t á 
"i i t u s f a l s a s a c c i o n e s s i n o e n t u s 
n o b r e s n e r v i o s f - i n t e s y d o l o r i d o s . 
E s t e es u n l i b r o ', l e ñ o q u e r e z u m a l i -
t e r a t u r a . E s i r ó n i c o y s u t i l c o m o t u 
s o n r i s a y c u r i o s o c o m o t u s o j o s e i n -
q u i e t o c o m o t u s t o r t u r a s c e r e b r a l e s 
P e r o le f a l t a l a i n g e n u a s o r p r e s a des-
p e r t a d a en n o s t r o s , a q u e l l a t a r d e que 
nos d e s c u b r í a m o s n u e s t r a s m i s e r i a ^ 
n e u r ó p a t a s , p o r e l v i e j e c i t o o c t o g e n a -
r i o de l a s b l a n c a s b a r b a s y l o s ojos-
p i c a r o s ; a q u e l c l a r o f i l ó s o f o me^tidin-
g a n t e . q u e todo l o p e r d i e r a e l l l e g a r 
a "viejo: r i q u e z a s , c a r i ñ o s , a b r i g o ; , . -
todo m e n o s e l b u e n h u m o r y e l a f á n 
de v i v i r . A q u e l •oo'brc g u i ñ a p o que 
s o n r i e n t e n o s t e n d í a l a m a n o s u p l í -
c a n d o u n a l i m o s n a m i e n t r a s no ' 
c f n e c í a l a c a r i d a d de s u o p t i m i p m o r 
s u f e l i c i d a d , a n o s o t r o s q u e d i s f r a z a -
dos de j j u v e n t u d y de d i c h a n o s con< 
f e s á b a m o s v e r g o n z o s a m e n t e , e n ei1 ero 
p ú s c u l o r a d i a n t e , l a s a m a r g a s t r i s t e -
z a s de n u e s t r a s q u i m e r a s . 
C o n e l l a s s i q u e p u d i e r a s h a c e r u1 
i l b r o s i n c e r o P e r o d e l q u e h u i r í a n es 
p a n t a d o p a q u e l l o s c á l i d o s o j o s q i r 
p i a d o s a m e n t e s e p o s a n s o b r e l a s a r 
t a e n g a ñ o s a de t u s b r i l l a n t e s c u e n t a : 
de c o l o r e s , 
R . S u á r e z S O L I S . 
E ! D e b a t e " 
S e p r e s e n t a e s t e i m p o r t a n t e s e m a 
n a r i o t o d a v í a m á s v i s t o s o y m á s en 
g a l a n a d o q u e e n s u s n ú m e r o s a n t e r i o -
r e s . , • 
O s t e n t a e n l a p o r t a d a u n a p r e c i o s ; 
y a r t í s t i o f i t r i c o r n i a q u e h o n r a a h 
c a s a e d i t o r a " P a s c u a l D u r á n y C a - ' 
E n s u p r i m e r a p á g i n a de t e x t o re 
coge s i n t é t i c a y l u m i n o s a m e n t e 1 
a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e , e n l a s no ta 
e d i t o r i a l e s " L o s d i v o r c i o s y l a s e r ó 
n i c a s s o c i a l e s " " L a P l u m a de l a r a 
z a . " d e d i c a d a a 1^ m e m o r i a de D o : 
N i c o l á s R i v e r o y " E l c o c o de Ha b o m -
b a . " 
L a p l u m a g e n i a l de P i n i l l á M é n d e . 
f i r m a u n a I n g e n i o s a f á b u l a t i t u l a d í . 
" E l B o ' l s h e v l q u l y l a O l l a , " 
C i s c u r r e s e s u d a y a m e n a m e n t e so 
b r e l a m u j e r o b r e r a e n C u b a l a Se 
c r e t a r i a de l a s D a m a s C a t ó l i c a s M a r -
g a r i t a L ó p e z . 
D e s c r i b e c o n p e n e t r a n t e s a g a c i d a c ' 
y f i n a o b s e r v a c i ó n u n t i p o c a l l e j e r o 
P i m p l ó l a E s c a r l a t a en s u c u e n t o " P a -
t i l l a " 
T i e r n a y h o n d a m e n t e i n s p i r a d o ec 
e l a r t í c u l o " M a d r i d " de R o s a l i n d a . 
J u a n d e l C e r r o v a p u l e a l i t e r a r i a -
m e n t e c o n l a i n f l e x i b i l i d a d de s u 1ó 
g i c a y l a f u e r A , de s u i r o n í a l o s p r i n 
c i p i o s l i t e r a r i o s de a l g u n o s " m i n i s 
t r i n e s , " 
L l e n a u n a b e l l a p á g i n a l a p o e s í ; 
de l a C a r i d a d de " E l S a c r i s t á n de 
V a r g a s - " 
E s t á e m p a p a d a de h i l a r i d a d y g r a 
c í a l a s e c c i ó n " D e s e m a n a a s e m a n a ' ' 
que r e d a c t a n u e s t r o q u e r i d o c o m p a 
ñ e r o e l d e l a s p o p u l a r a s " M i s c e l a 
n e a s " L u i s M , S o m l n é s , 
E m b e l l e c e n a d e m á s e í n ú m e r o " E l 
m u y i n t e r e s a n t e " C o r r e o de l a m u 
j e r " p o r M , C a r o l i n a A u e d " L a Co-
m e d i a M a c u l i n a de L e ó n I c h a s o , e' 
i n g e n i o s o a r t í c u l o d e C a l i m e n t e " E r 
perio". I l u s t r a d o p o r C a b a l l e r o ; V i d ; 
S o c i a l p o r M í n i m o , E l e g a n t e s de' 
V e d a d o p o r E u g e n i o B l a n c o V i l l a r 
F a r a n d u l e r i a s p o r F r a n c i s c o I c h a s c 
E l B e c e r r o de O r o , po\- B o r g e s , Lec-
c i ó n q u e d e b e m o s a p r e n d e r , p o r I n 
c ó g n i t o , y l a S e c c i ó n R e c r e a t i v a po: 
K . B a u l e r o . 
V a r i a d o s e i n t e r e s a n t e s g r a b a d o : 
i l u s t r a n e l n o t a b l e n ú m e r o . 
M a r t i r i o y P a s i ó n 
L a i n t e r e s a n t e n o v e l a q u e p u b l i c a 
m o s e n n u e s t r o f o l l e t í n ¿ e l a e d i c á ó : 
m a t i n a l , y q u e t a n t o é x i t o h a obten i 
do, h a l l e g a d o a l a l i b r e r í a " A c a d é 
m i c a , " de l a v i u d a e L i j o s d e F . G o n 
z á l e z . 
E s l a s e g u n d a r e m e s a y n o t a r d a r 
e n a g o t a r s e a j u z g a r p e r e l i n t e r e . 
que» h a d e s p e r t a d o l a c b t a . j 
V A G I N A D í E C í S E t ó 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 i A N O L X T ( X 
5 ^ t * * * * * * * * * * * * * * 
m g M M M 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
6.720 4.WJ0 
.;í45 
Puerto R i c o . 
A n t i l l a s menori 
B r a s i l 
H a w a i i 
F l l i p i n a a . 
J a \ 
O t r a » procedenc ias 
D o m é s t i c a 
S t . C r o i x 
11.007 
5.190 
i . ; i i2 l . - ' H 
A H O R R E 
m k MORRAS COH ÉXITO. DEBE UO.AHORRAR 5I5TE 
HATICAMENTE.HA6A W t)EP05jT0 CADA DIA DE COBRO. 
EN KUflOSARkZON Oa ÍV. DEtriTERtSCOCPUcSTd 
H UD» SEMMIIk ASCENDEOÁtl A S 3.167 50 
12 « 0 4 SEMWUASCEMDEDÁNÁ» 1,27 .̂34 
I I . CXOA SEMANA tóCENDCBÁ A • 
PAGAMOS EL a SOBRE CUEMTA5 DE AHORRO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o o e C u b a 
AMARGURA CUBA 
CIESO DE AVILA HABANA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
L o s rec ibos de a / . ú c a r e s e x t r a n j e r o s en 
N u e v a O r l e a n s durante l a s e m a n a u a s a 
d a fueron d'e '99.519 sacos do C u b a y 
U1.9S0 sacos de H a w a i . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l K i o 
C l o t i l d e y L a F r a n c i a c o n t i n ú a n s in 
moler por f a l t a de ca f ia ; S a n R a m ó n , 
muele b i e n . E l d í a 9 de l a c t u a l t e r m i -
n ó s u z a f r a S a n C r i s t ó b a l con 42250 s a 
eos e laborados . C a r i b e y N i á g a r a s l -
truen c o n s t r u c c i ó n . 
H a b a n a 
K l i C e n t r a l D u l c e Nombre ele eDioe 
t e r m i n ó su z a f r a c o n 102.356 sacos y e l 
C e n t r a l P r o v i d e n c i a 220.824 s a c o s de 
trece a r r o b a s . L o s d e m á s m u e l e n . 
M a t a n z a s 
P o r fuerza c o n t i n ú a s i n novedad su 
m o l i e n d a . 
l ) 0 l S 3 { l 3 Í l 3 l l Y 
J u n i o 1 1 
A c c i o n e s 4 1 7 , 1 0 0 
é * 3 4 2 t 
S a n t a C l a r a 
D í a 11 Ce J u n i o D í a 10 de J u n i o 
V i s t a C U b l ^ V i s t a C a b i » 
K B V T T O R K . . . 
X O N T K K A I 
L O N D R E S . . . . 
- . O N D H K S , «0 D I A S . 
P A K I S 
I I A D I U D 
H A M B t J H Ü O . . . . . 
S H í U l C B 
M I L A N O 
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B O L S A D E 
bio de o p i n i ó n en cuanto a l a pos ib i l l 
dad de que e l mercado s a b l e r a y a l 
a b r i r s e e l mercado en -Mayo 31, se hi_ 
X T T T T T ' T T A \ 7 f \ t > T / ' c i ero i» v e n t a s de a ú c a r e s de F i l i p i n a s 
«J H i Y i l . A v y x v l v : sobre l a ba-^e de l a ..•-tiz .t iün f inal de 
i l a s e m a n a a n t e r i o r de 5.00c entregado 
— _ L o s ref inadores ese d í a orfeyfetán v e n -
tajoso comprar a z ú c a r e s no p r i v i l e g i a 
C O T I Z A C I O N E S D E ¡ do de! e x t r a n j e r o sobre l a s cua le s e i 
exportado^ í e e i d i r l a ui . ¿ i n t ^ ^ ^ t o t a i 
" i r - y?» X r T \ í \ r'M A ^SJ O A ' • derechos de a d u a n a , s t a s v e n t a » 
i r i J U l y \ J JU x \ . X O i r i . *»Pí^»ei»t«jr0lti prec io dfi 5.25c d e r » 
; clxos pagados o sean i'je pot 
A l t a m i r a t e r m i n ó su z a f r a . No se. sa 
be c a a n t o s sacos h a elaborad'o. M a s c o -
t a c o n t i n ú a mol iendo do d í a a l g u n a s 
h o r a s . 
C a m a g ü e y 
M o r ó n ; Ciego de A v i l a y C u a g u a m u é 
í e n sin. i n t e r r u p c i ó n . 
y a m o 
Mue len n o r m a l m e n t e C h a p a r r a ; D e -
l i r a ; N i í j i i e r o ; B o s t o n y T a c a j o . C o n -
limiftn parados por f a l t a de c a ñ a S a n t a 
L u c i a y B e y ; S a n R a m ó n c o m e n z ó a mo 
ler a y e r a las 0 a . m . 
S a n t i a c o d e C u b a 
H a t i l l o y C e n t r a l P a l m a no muelen 
por ftríea rte c a ñ a . L o s d e m á s Ingen ios 
de es ta zona mue len novcd'ad. 
J U N I O 11 
A b r e C l o r r » 
A m e r i c a n B e e t S u g a r co. . 
- • \merican C a n Co 
A m o r C a r a n d F o u n d r y Co. . 
Atuer i can l i i d e and Lteather . 
A m e r l i i d e a n d L c a t n e r pr f . 
A i u e r i c a n I n l e r n l - corp . 
A m e r i c a n L o c o m o t í v e Co . 
A m e r i c a n S m e l t i n g K e f . . 
A m e r i c a n S u g a r K e f co . . 
Amei - i ca í l S u m a t r a T o b a c c o . 
A m e r i c a n W o o l e n co . . . 
A n a c o n d a C o p p . M i n i n g . 
At . i l i l son T o p e c a and Sta F e . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t 1. . 
B a l d w i n Locomot ive e W o r k s . 
B a l t i m o r e a n d Ohio K . K . . 
Be t l i l ebem Stee l C o r p o . . . 
C a l i l o r n i a P e t r o l C o f p . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c co . . , 
C e n t r a l L e a t h e r co- • . • • 
C e r r o de P a s c o Cop C o . . . 
Ul iandler Motor C a r co. . . 
<;hesapeake Ohio R a y l w a y 
30 
l a p a i i d a d de ios a z ú c a r e s u b r e de do 
r e c h o s . 
A l a b r i r s e e l mercado en J u n i o 1. los 
a z ú c a r e s de P u e r t o R i c o c e m o s t r a r o n 
n^ayor ü o j e f l a d ijues se h i c i e r o n v e n -
















C h . M i l w a u k k e and' S t . P a u l e 25% 
39 




C h . M i l w a u k k e a n d P a u l 
Chicago and N o t t h w r s t r n u y 
t^'bego R o c k I s l a n d a n d l 'ac 
C h c g o B o c k I s l l a s e A . . 
C h i l e Copper Co . . . . 
C h i h o Copper Co 
Colorado a n d I r o n co . . . . 
C o r n P r o d u c t s 63% 
C r u c i b l e S t e e l Qo . of A m . , <>0Mi 
C u b a n A m e r i c a n Sugar r N e w . 10% 
C u b a n C a u e S u g a r C o r p . . . 11% 
C u b a n C a ñ e S a g a r prpef. 
l ' e l e w a r © H u d s o n C a n a l co 
l ü r o e I I . B 
F i s k R u b b e r 
C e n e r a l A s p h a l t C o . . , . 
Cenferal Motors co 
<ieneral C i g a r co 
( ioodricb . 
C r e a t N o r t K a y w a y pref . . 
J l l ino ie C e n t r a l R B . . . 
I n s p l r a t i o n C o n s C o p C o . . 
Jnterboro c o n s l corp . . . 
h i t erboro Pref 
^ n t e m a t l Mcr M a r c o m . . 
I n t e r n a t l M e r Mar pref . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . w 
I n c i b l i Oi) C o r p . . . . . . 
K a n s a s C i t y Southern B y . . 
K e l l y Spr ingc ie ld ' rFire . 
K e i m c c o t Copper C o . . . 
K e y s t o n e a n d T i r e K u b b e r . 
I v a c k a a w a n n a Stee l C o • • 
l .ohlgh V a l l e y 
L o u i v i l l e a n d N a s h v i l e PvK . 
.Manatí com 
M a n a t í pref 
.Mexican P e t r o l e u m C o . • • • 
Miami C o p p e r 
M i d d l e S t a t e s Ol í Corp. . . 
M i d r a l S t l a n d O r d n a n e © C o . 
M i s s o u r i P a o l f l c R a i l w a y . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d co . . 
> í . Y . C e n t r a l a n d H . B i v e r . 
N , Y . New H a v e n and' l i a r t . 
N . Y . O n t a r i o W e s t c j n R y 
Nor for lk a n d W e s t e r n B y . . 
K n r t h n P a c i f i c B y . . . . 
P a n A m . P e t l a n d T r a n c o . 
P e m i s y l v a n i a R K . . . . 
P e o p l e s G a s 47% 
P i e r c e A r r o w Motor c a co . 18% 
l 'ressed S t e e l car co. . . 76% 
P u n t a A l e g r e s u g a r cq . • . 27% 
P u r é O i l C o . . . . . . . 20 
B a l l w a y S t e e l S p r i n g co- . 
R . D u c h t E q u i t T r . C t f s . 
R a y C o n s o l C o p p e r co • • 
l l e a d i n g c o . . 
R e p l o g l e S t e e l co 
R e p u b ü c I r o n a n d S t e e l C o . 
S t . L o u i s a n d St F r a n c i s c o -
S e a r s R o e b u c k co • • . -
S i n c l a i r C o n s O i l C o r p . . 20% 












C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
i g l ü & 
D I N E R O 
t a n 
H I P O T E C A S 
3 1 
J u l i o C . G r a n d e 
C O S B I E M » 
N E W Y O R K . 5 » i n i o 11— ( P o r l a P r c n s u 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s del 3 1]2 por 100 a 88.82. 
L o s p r i m e r o s ded 4 por 100 a 87.80. 
L o s s egundos de l 4 Por 100 a 86.80. 
L o s p r i m e r o s del 4 1|4 por 100 a ¿7 .70 . 
L o s segundos d e l 4 Ijé por 100 a « 7 . 9 6 
L o s terceros de l 4 1]4 por 100 a 91.54. 
L o s c u a r t o s de l 4 5|4 por 100 a 87.12. 
L e s d » ta W " >ria del 3 3|4 por Í.J0 a 
08.40. 
i jos a e l a T l c t o . r l » 4 e l 4 t)H por 100 » 
98.40. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . J u n i o 11. - ( P o r la, P r e n s a A s o 
c i a d a ) . 
L o s prec io s de l a B o l « a ^ t a y l e r o n hcjr 
p e s a d o s . 
L a r e n t a de l 3 po»- 100 se cct l '¿6 a 
57-45. 
C a m b i o « o b r e L o n d r e s a 47 f r a n c o s 5^ 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100 a 82 f r w n c o » 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 12 f r a n -
cos 88 112 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , J u n i o 1 1 . - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
H . U P M A N N Y C O M P A N _ 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i m ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 f t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
r e t , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d k 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
i . 
C o n s o l i d a d o s . 





































Southern R a i l w a y 
4>tudebaker c o r r o r a t i o n V 
T e x a s C o . . . . . , . 
T e x a s and' P a c i f i c K a l l w a y 
Tobacco produets o e r p . . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l co. 
C n l d n P a c i f i c R R . . . . 
L n i t e d P r u i t c o . . . . 
U n i t e d B e t a i l S t r e s c o r p . 
V . S . F o o d Product s . , . 
U . S . I n d u s t r i a l Alfcohol 
Ü . S . R u b b e r 
U . S . S t e e l C o 76% 
TItah C o p p e r 
V a n a d i u n Cor t í of A m e r i c a . 
W a b a s h B . R . o l a s e A . . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c m / g . 
W i l l y s O r e r l a n d . c o . . . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E x t r a c t o de la R e v i s t a A z u c a r e r a • d'e 
los s e ñ o r e s C z a r n i k o w B l o n d a y C i a do 
New Y o r k correspondiente a l d í a 3 do 
J u n i o . 
" L ' a T a r i f a de E m e r g e n c i a í u é f i r m a -
d i por el P r e s i d e n t e e l 27 d'ol pasado y 
se puso en vigor en l a m a ñ a n a de l sfi- ; 
bado Mayo 28. L a demanda do a z ú c a - i 
r e s en p l a z a aumento algo el ú l t i m o 
d í a de l a t a r i f a a n t e r i o r y s e h i c i e r o n 
c o m p r a s sobre l a base d'e ó.Otíc base 96 
derechos p a g a d o s . M u c h o s tenedores 
en l a c r e e n c i a de que el t ipo m á s alto 
de l a t a r i f a a u m e n t a r í a e' v a l o r de los 
a z ú c a r e s c r u d o s derechos pagados p l -
fiioron prec io s m á s a l to s y a p a r e n t e -
mente todos l a s ind icac iones c í a n que 
di os prec ios s e r í a n pagados f i n a l -
mente . 
D u r a n t e los tres d í a s de f i e s t a s u b - I 
- m e n t e » , a l » «m'oarga , >ttbo u n cam 
30 
27% 27% que los a z ú c a r e s no pr iv i l eg iados s é 
124% 121 m a n t u n e r o n f i r m e s a l prec io que t i -
| g i ó e l d í a a n t e r i o r esto a u m e n t ó e l pre 
c i ó de dichos a z o c a r e s sobre los a z u -
c a r e s Ubres de derechos en 30 puntos . 
E l d í a 2 de l ac tua l , los azucares de 
Puerto B i c o vo lv i eran a r .ajar a 4.77c-
7;j I entregados y se h ic ieron a lgunas ventas 
Su I a este precio, pero debido a l a f a l t a 
74 « e una a t u i a n d a n o r m a l de refinado, hu 
38% bo o t r a b a j a a 4.75c y hoy se h i c i eron 
79V4 ventas a 4.63c entregados . L o s tenedo 
26% i '^s de a z ú c a r e a no p r i v i l e g i a d o » t o d a . 
75% 'Vía es taban p id iendo el pi-imer precio , 
37% Pero d e s p u é s h i c i e r o n ventas a 3c c f s . 
52% E l mercado e s t a s e m a n a por tanto h a 
43% estado muy poco" a lentador p a r a los t e . 
nedoroa de a z ú c a r e s . U n o de ios pr imo 
ros re su l tados de e s t a f lojedad' f u é una 
d e s a n i i u a c i í r i i muy, maroaua en l a ü e 
manu:'. do ref inado, Sa c u a l h a b í a ciado 
a l g u n a s sortales de m e j o r . a con motivo 
de m e j o r t i e m p o . P a r e c í a que e l mer -
cado ue rLuina.üo l a c u * i hab la dad'o a l 
gunas seua les de m e . o r í a c o » mot ivo 
de mejor t i e m p o . P a r e c í a que el m e r -
aedo do rexin.riA) ha i . ia iicgacio a su p u n 
to ' m á s bajo y q u « los compradores p u -
d r í a n con s e g u r i d a d n a c e r sus compras 
p a r a sus neces idades f u t u r a s ; pero " c o n 
l a baja es ta s e m a n a l a s compras que 
se e s p e r a b a n fueron res tr ing idas y ac 
tua lmente no se puede e s p e r a r compras 
¿ 0 % e n c a n t i d a d e s suf ic i entes p a r a las ne 
ces idades de l a s tac i .ón h a s t a que e l 
comercio t e n g a l a s egur idad d'e que no 
h a b r á temor de nuevas ba jas en e l mer 
cado de r e f i n a d o . 
E n e l I n t e r i n l a C o m i s i ó n E^inanclera 
de A z ú c a r no h a hecho ventas y no 
h a mostrado i n t e n c i ó n de a c e p t a r o p e r a 
1 c i enes bajo « u ú l t i m o venta de 3.875 c 
fi-'V% E s t a s e m a n a so h a introducido' un pro 
8H l yec.to de ley en l a C á m a r a de B e p r e -
33% sentantes en C u b a p a r a a b r o g a r e l De 
3% j crcto que c r e ó l a C o m i s i ó n . S i n e m b a r 
go, a p a r e n t e m e n t e no existo n i n g ú n sen 
t l m í e n t o en C u b a f a v o r a b l e a l a a b o -
l i c i ó n del C o m i t é c u y a c r e a c i ó n hizo 
Pos ib l e hacer l a zafra a c t u a l habiendo 
efetuad'o las v e n t a s de u n a m a n e r a m á s 
o r d e n a d a y ev i tado l a d e s m o r a l i z a c i ó n 
que hubiera e x i s t i d o s i n dicho C o m i t é . 
L a s n o t i c c i a s de C u b a i n d i c a n que lo 
productores verdaderos de a z ú c a r e s t á n 
apoyado el C o m i t é . L a d e c l a r a c i ó n del 
P r e s i d e n t e Z a y a s de que l a a b o l i c i ó n 
de l C o m i t é r e s u l t a r á en u n a c a t á s t r o f e 
e c o n ó m i c a p a r a C u b a hace linposfible 
de que se t o m é n i n g u n a m e d i d a q u é 
afecte l a s o p e r a c i o n e s de l C o m i t é . 
L a nueva t a r i f a de los E s t a d o s U n i -
dos y l a probabi l idad' do que l a a c t u a l 
c l a j * ; i c a c i ó n de a z ú c a r sea i n c o r p o r a -
19% d a en .la t a r i f a permanente e s t á a t r a -
¿ 8 % yendo con r a z ó n m a y o r a t e n c i ó n en C u 
toa. E l P r e s i d e n t e Z a y a s y a h a enviado 
67% un mensa je a i Congreso Cubano P ' -
1fi% o'iendo a u t o r i z a c i ó n p a r a a u m e i t a r los 
derechos Por lo menos é n 30 por c iento 
93 ! « o b r e thdos \$s a r t í c u l o s que vengan de 
(»>% aquel los p a í s e s que h a n subido los d é -
los derechos de l o s productos cubanos . 
E s t a es l a m i s m a p o l í t i c a a d o p t a d a por 
otros p a í s e s que han aumentado ¡sus 
t a r i f a s coom n n p r e l i m i n a r a negoc iac io 
nes c o m e r c i a l e s con o tros p a í s e s por 
medio de c o n v e n i o s p a r a tar i fa s r e c i -
p r o c a s . 
C u b a c o n f i n a n d o s u s e n e r g í a s a l a 
c u l t i v a c i ó n d'e s u s dos g r a n d e s cosechas 
— a z ú c a r , y tabaco— n e c e s i t a c o m p r a r 
p r á c t i c a m e n t e todos s u s a r t í c u l o s a l i -
ment ic ios m a q u i n a r i a s m a t e r i a l e s e t c . 
en e l e x t r a n j e r o , por lo c u a l se e n c u e n 
t r a en u n a p o s i c i ó n e x c e p c i o n a l s i c i 
aumento en l a t a r i f a de los E s t a d o s 
Unidos l a o b l i g a a b u s c a r un nuevo 
mercado- L a s corporac iones a m e r i c a -
n a s t a m b i é n e s t á n dando pasos p a r a 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n en W a s h i n g t o n acerca de lo v i t a l 
mente que s e r i a n a fec tadas s u s I n v e r -
54% s ienes en l a i n d u t r i a a z u c a r e r a de C u -
b a . D i c h a s operac iones c o n t r o l a n l a m i 
tad" de l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a de C u -
ba y u r g i r á n que se conceda un t r a t a 
miento de m a y o r pre ferenc ia de p a r t e 
de los E s t a d o s Unidos . 
A p e s a r de u n a s e m a n a de c o n t i n u a 
l luv ias en g e n e r a l muchos ingenios e s t á 
t o d a v í a tratano'o üo moler pero su pro 
d n ^ c i ó n es l imi tar la , n e c e s a r i a m e n t e y el 
costo do o p e r a c i ó n es demasiado a l t o P a 
r a j ú s t í f l c a r l a demora por mSa t i e m -
po de l a t e r m i n a c i ó n to ta l d'e l a z a f r a . 
Befinado*. K l morcado a b r i ó d e s p u é s 
de dos d í a s de f ies ta con a lguna mejo 
r í a en l a 'demanda pero m u y lejos de 
lo que_se e s p e r a b a . L o s ref inadores no 
c ü f f b l a r o n s u s cot izac iones h a s t a a y e r 
cuando todos r e b a j a r o n s u s precios s o . 
bre l a base de O.SSc por granu lado f ino , 
S i n embargo, l a F e d e r a l t o d a v í a es ta 
cot izando 6 .30c . H o y hubo o tra reduc-
c i ó n y en l o s momentos de i m p r i m i r es 
t a c i r c u l a r todos los ref inadores e s t á n 
cot izando sobre l a base de 6.30c me-
nos 2 p o r c i e n t o . 
Ife, d e m a n d a p a a r l a e x p o r t a c i ó n e s t á 
qu ie ta en e s p e r a d'el a j u s t e de l a h u e l -
ga de c a r b ó n de l a G r a n B r e t a ñ a la 
c u a l s e r á a r r e g l a d a dentro* de poco se -
g ú n los a v i s o s r e c i b i d o s . 
L o s recibos s e m a n a l e s en los t r e s pun 
t o » del A t l á n t i c o fueron 72.0(Vs t o n e l a . 
das en c o m p a r a c i ó n con- 85.083 t o n e l a -
das el a ñ o pasado y 51.621 tone laadas 
en 1910 como s i g u e : 
B a n a u * " » » C o m » r c l « 
O f r a p f c 3 3 
Á . ¿ 1 0 4 
1 - 2 7 * 4 
B O L S A D E M A D R E ) 
M A D R I D , J u n i o 11.—-(Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . . . . . 2').Vi 
F r a n c o s 02.40 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NE"flr Y O R K , J u n i o 11— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D e m a n d a . , ^ i - . w * 
P L A T A E N B A R R A S 
N E W Y O R K , J u n i o 11. 
L a c o t i z a c i ó n de l a p l a t a en b a r r a s 
Gs l a s i g u i e n t e ; 
D e l p a í s , 9 9 . 1 ¡ 4 . 
E x t r a n j e r a , 5 9 . 1 ¡ 8 . 
E L P E S O M E J I C A N O 
E I p e s o m e j i c a n o se c o t i z a a 4 5 . 1 . 4 . 
L a s e s i ó n d e l d í a f i n a l de l a s e m a -
n a en e i m e r c a d o d e V a l o r e s a b r i ó 
c o n u n a e x t e n s i ó n de l a r e c i e n t e r e a c -
c i ó n g e n e r a l . 
L a s de a c e r a . p e t r ó l e o , e q u i p o s , 
m a r í t i m a s y a z ú c a r , de u e v o se m o s -
l i a r o n m u y s u s c e p t i b l e s a l a p r e s i ó n . 
P é r d i d a s de 1 a 3 p u n t o s s u f r i e r o n 
e n l a s p r i m e r a s t r a n s a c i o n e s C r u i - j 
c l b l e S t e e l P r e s s e d S t e e l C a r , B a l d w i n • 
L o c o m o t í v e , M e x i c a n P e t r o l e u m , G e - ¡ 
n e r a l A s p h a l t y A m e r i c a n S u g a r . 
O o t r a s e m i s i o n e s d e f u e r t e s a ^ é - , 
b i l e s c o m p r e n d í a n l a s s i g u i e n t e s : 
U n i t e d F r u i t , A m e r i c a n C a n , p r e -
f e r i d a s ; A t l a n t i c G u l f , F a m o u s P l a -
y e r a n d C o l u m b i a G r a p h o p h o n e , p r e -
f e r i d a s . 
L a í m i c a e m i s i ó n f e r r o c a r r i l e r a que 
r e v e l f s e ñ f t a l a d a p e s a d e z f u é N o r t h e r 
P a c i f i c . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
J U N l í ? 11 
L y v e n t a e n p i e 
E l m « r c a d « co t i za los s igu ientes pre-
c i o s -
V a c u n o , de 10 1 ¡2 a 12 centavos . 
C e r d a , de 12 a 14 centavo.s. 
L a n a r , 13 a 10 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses benef ic iadas en es t» 
d'ero ee cot izan a los siguientes nr. ^ 
V a c u n o , de 52 a 05 centavos ect<*•: 
C e r d a , de 45 a 50 centavos.' 
L a n a r , 80 a 00 centavos. ' 
Beses s a c r i f i c a d a s en este Alatu 
V a c u n o 207. """«lato; 
C e r d a 100. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a » veses benef ic iadas en este msi. 
dero se cot izan a los s iguientes precln." 
V a c u n o , de 52 a 03 centavos. : 
C e r d a , %dc 45 a 50 centavos. 
L a n a r , SO a 90 centavos. 
P e s e s s a c r i f i c a d a s j ; i este Matajjto'v 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Vticnno « M . 
C e r d a 285; 
L a n a r 89. 
H o y no se r e g i s t r ó c n V d a alguha'U 
ganado . Se e s p e r a de Cáujaguey un fren 
con 12 carros con resos que vienen 
s ignadas a B e l a r m i n o Alvarez no sahi'-n 
dose t o d a v í a s i fueron embarcadas li-
bido a ios rumores que circulan de Ama 
p r ó x i m a hue lga en nqr.ellíi localilul 
Conforme a n u n c i a m o s ayer, esta m 
f ianá l l e g ó do C a m a g ü e y un tren ¿o» 
ganado vacuno consignado a Serafín 
P é r e z . 
C o n d e s 3 d ¡ v . . 
L o n d r e s 60 djv. . 
P a r í s , 3 d'¡v. . . 
P a r í s 00 d ¡ v . . . 
A l e m a n i a 3 djv. . 
A l e m a n i a 60 d'JV. . 
E . Unidos 3 d'V. . 
N Unidos m dlT. 
B s p a ü a 8 s) p l a z a 
Ut í^cuento pape l 
c o m e r c i a l . . . . 
T I o r í n h o l a n d é s . 3 
d í a s v i s t a . . . . 
S . 7 8 ^ V . 
8.75% V . 
40% V . 
1.53 V 
V8 P-
S4% P . 
10 
34% V . 
3.78 V . 
3.75 V. 
4oy2 v . 
1.52 V . 
V 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambios , M i g u e l M e l g a r e s . 
P e d r o V á r e l a Nogue ira , 
S í n d i c o P r e s i d e n t e E . P e r t i e r r a , 
Secre tar io C o n t a d o r 
va lecen en todos ios r a m o s de los n e -
gocios . N u e v a r e d u c c i ó n do prec io s se 
a n u n c i a r o n por los m a n u f a c t u r e r o s de 
m o t o r e s y los grandes productores de 
ace i t e . 
T o d a c l a s e de bonos, i n c l u s o los de l a 
l i b e r t a d y los de l a g u e r r a e x t r a n j e r o 
es tuyoeroi i in<eeTÉlares o p a s e d o . D a 
venta totatl a l a p a r a s c e n d i e r o n a ee is 
mi lones dosc i en tos c i n c u e n t a m i l pesos . 
E l informe d'e l a C l e a r i n g H o u s e r e v é 
l ó u n a d i s m i n u c i ó n de los p r e s t a m o s 
rea les y descuento de algo m á s de se^ 
penta y un mi l lones de pesos u n a u m e n 
to de c a s i ve inte y c i n c o m i l l o n e s de 
pesos en las re servas d'el B a n c o F e d e r a l 
¡ y u n a gananc ia d é unos ve in te y t r e s 
I m i l l o n e s de pesos en efectivo lo 
Y A L O R E S . — R O L E T I N I ) E 
S T R E E T 
N E Y K O R K , J u n i o 11. 
1 V A L L 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
a u m e n t a l a s r e . e r v a s de excesos a c u a 
r e n t a y ocbo mi l lonee t r e s c i e n t o s m i l 
pesos que es e i m á s g r a n d e t o t a l d e l 
aDo. 
P E S E T A S Y F R A N C O S 
C O N S U L A D O G E N R E A L D E E S P A -
Ñ A E N L A H A B A N A 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los e s p a -
ñ o l e s e m i g r a n t e s (jue deoleron e m b a r -
c a r en e l puerto de Vigo en e l v a y o r 
"Siboney'' , de l a C í a "New Y o r k and C u -
b a M a i l S team Shipt"" el d í a diez de 
s ep t i embre de m i l novecientos veinte, y 
que tuv ieron que hacer lo en o tros b u -
O.nes c o n dest ino a es te puerto , por ave -
r í a s de a q u é l , que pueden e j e r c i t a r e l 
n í ia l i derecho a l a i n d e m n i z a c i ó n que les ha 61-
^ucu , ^í.„^^^„i^l„ ^,„„ ,.1 jv.n™ ,1., i . . „ „ „ ; „ í x ~ 
S i s R c r í b a s e a l D I A R I O D E L A fflA-
i U N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O PE 
L A M A R I K A 
N E W Y O R K , J u n i o 11. 
P e s e t a s e s p a ñ o l a s , demanda 12.85 f r a n 
eos suizos d'emanda 10.77. 
R H O M E D I O S de l mep de mayo hechos — 
por el Co leg io de Corredores d e s ta E X P O R T A C I O N E S E I M P O R T A -
capi ta l , de. acuerdo con l a C o m i s i ó n F i - C I O N E S 
n a n c l e r a d'e A z ú c a r , en v i s t a de las T . 11 
ventas r e p o r t a d a s por todos los C o l é - i V\ A S H I N G u OIS, J u n i o 11 
gios de l a I s l a , teniendo en c u e n t a las , L a s exportac iones o i m r b r t a c i o n e b a 
d i ferenc ias de g a s t o s de c a d a puer to . 1 ^ algo en M a y o ^ o m ^ ^ 
do reconoc ida por e l fa l lo de l a c o m i s i ó n
permanente del C o n s e j o S u p e r i o r de E m i -
g r a c i ó n en v i s t a de los exced ien te s i n -
coados por e l r e t r a s o sufr ido p o r d ichos 
emigrante . 
E s t e derecho se e j e r c i t r á med iante l a 
p r e s e n t a c i ó n en este C o n s u l a d o genera l 
de l a s r e c l a m a c i o n e s oportunas , desde 
donde se c u r s a r á n a l C o n s e j o S u p e r i o r 
de E m i g r a c i ó n p a r a su r e s o l u c i ó . 
E l pía:'!' p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de l a s 
r e c l a m a c i o n e s s e r á de un a ñ o , a con-
t a r d e s d o l a fecha de l a i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o ; a s i m i s m o se h a c e conocer 
a los a ludidos emigrantes que se h a l l a n 
exceptuados de dicho derecho los que r e -
s i d i e r a n en d i c h a p o b l a c i ó n y los que 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
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« 0 % OOty 
2 3 ^ 22% 








2 0 ^ 
P r o m e d i o de l mes S.3471 j 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u l n c é i i a . . . . . 
Segunda q u i n c e n a 
P r o m e d i o del m e s . 3.5552 
C á r d e n a 5 
P r i m e r a q u i n c e n a 
Segunda q u i n c e n a . 
Promedio de l mea 3.4708 
C i e n f u e g o s 
( mes a r r o j a un sa ldo de $122.000.000 a t a 
I Vor de los E s t a d o s UuidOív. 
! l í a s exportac iones d u r a n t e e l mes de 
m a y ó a s c e n d i e r o n a 330 m i l l o n e s de d u -
r o s c o n t r a $340.000.000 en a b r i l y «fu 
r a n t e e l mismo mes de Aiayo se i m p o r . 
I t a r o n m e r c a n c í a s por v a l o r de §208 ral 
1 l i ó n o s compatadoa con los 250 000000 ^n 
S.5ft4l! A b r i l . 
3.3590: D u r a n t e los ú l t i m o s once meses que 
t e r m i n a r o n en Mayo loO e x p o r t a d o r e s 
a s c e n d i e r o n a un t o t a l de $6.180.000.000 
comparado con los c o r r e s p o n d i e n t e s 
meses de 1920 que ?e e x p o r t a r o n m e r -
c a n c í a s por va lor de $7.480.000.000. 
Se I m p o r t a n en eso periodo do t ie in 
po m e r c a n c í a s por $3.472.000.000 c o n -
t r a $4.086.000.000 en j920. 
3.4697 
3.4746 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 
Segunda q u i n c e n a . . 
Promedio del m e s . . 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d é , q u i n c e n a . 
P r o m e d i o de l m e s . 
M a n z a n i l l o 
115% 110% 
105 107% 
56% m \ 








P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q n i n c e n a . 










V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
L a s ü . t inu iB o p e r a ^oneu Tea l laadas en 
•2 mercado da N e w Y o r k lo faeron a 
I 114 centarot . p a r * e l sebo da p r i m e r a 
» « t « d u d a d . 
G r a s a 
S « * t i n c a s t i d a d d a l e í d o , d « 4 S|4 a 
i c e n t a v o » . 
A s t a s 
81b operac iones . K l g e n n o m i n a l m e n t a 
toa prec ios da tres mese* a t r á s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
K l m e r c a d o p e r m a n e c e eompletament* 
Inac t i ro . no habiendo demanda a l g u n a . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
( C a b l a rec ib ido do? a n a s t r o k i l o directo) 
M E E C A O O 
D E L D I N E R O 
( C a b l e rec ib ido por n u e s t r o hi lo d i rec to ) 
N E W Y O R K , J u n i o 11— ( P o r l a P r e n s a 
Caij ib io d é b i l . 
P a p e l m e r c a n t i l Id© 6^4 a 6%. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
3.09 C o m e r c i a l 00 d í a s b i l l e t e s . . 
C o m e r c i a l co d í a s b i l l e tes sobre 
bancos 3.60 
l l c m a n d a . » . - . , » » . y . . 
C a b l e 3.74,1: 
t* r a n e e s 
D e m a n d a 7 .93 
C a b l e 
D e m a n d a 
C a b l e . , 
D e m a n d a . 
D e m a n d a 
C a b l e . ,, 
F r a n c o s b c l g a i 
r a n c o s s u i z o s 
F l o r i n e s 
L i r a s 
C u b a . 
1021 1020 1919 
60.710 70.206 45.709 
A L E M A N E S 
P a r a h a l l , p é n d u l o s , r e g u l a d o r e s d e g o n g y W e s t m i n t e r , d e s p e r -
t a d o r e s d e t o d o s t a m a ñ o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r , m a g n í f i c o s , m o d e r n o s 
y e l e g a n t e s . P r e c i o s m u y r e n t a j o s o s . 
E S O U E R R t , O B I S P O 1 0 6 , F R E N T E A P O T E 
id 
V a l o r e s 
D e m a n d a - . . . 







contrato de t raspor to . 
H a b a n a , 11 de jun io do 1921. 
E l C ó n s u l genera l . 
J O S E B U I G A S D E D A L M A TJ 
C . . . 1 12. 
C O N S U L A D O G E N E M T d E E S P A -
Ñ A E N L A H A B A N A 
S U B A S T A 
Se s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a l o s res tos 
í e l a goleta e s p a ñ o l a t i t u l a d a Monense" 
a s i como los del cargamento que t r a í x 
n a u f r a g a d a en l a cos ta s u r de l a I s l a do 
los P i n o s , cuyos re s tos h a n sido v a l o r a -
nados p r e v i a m e n t e en la c a n t i d a d de 
7.250 pesos. 
L a s u b a s t a t e n d r á l u g a r e l d í a catorce 
del c o r r i e n t e mes, a l a s diez de l a m a -
C á n a . en el l o c a l del C o n s u l a d o g e n e r a l 
de E s f i a ñ a , Cu'ba, n ú m e r o 18, a d m i t i é n d o s e 
p o s t u r a s por las dos t e r c e r a s p a r t e s , y 
s i endo pr%:jso p a r a tomar p a r t e en l a 
r e p e t i d a s u b a s t a , depos i tar e l diez por 
c iento . 
H a b a n a . 31 de jun io do 1921. 
E l C f n s u l genera l , 
J O S E E Ü I G A S D E D A L M A T T . 
C . . . 1 12. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P n n c i p i o s e n q u e s e b a s a 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d & s c l a s e s d e I n d u s t r i a s / 
A c e i t e s • 
A c i d o s -
A m o n i a c o . 
A n i l i n a s . 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a . 
S o s a . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s y b l a n q u e a -
d o r a a . 
C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e " . 
E s e n c i a s . 
E x t r a c t o s . 
C o l a a y G e l a t i n a s . 
G o m a s . 
G r a s a s . 
J a b o n e s . 
I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a s . ^ 
P a p e l e s , F i l t r o y P l o m ó . 
C e r a y P a r a f i n a . 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s . 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s e n g e n e r a l . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
L A C R E T 4 7 - B 
S tgo . de Cubi 
U O L í B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
f e í L M 7 5 J A - é 3 é 5 
R E S E R V A : 39OQ.000. 
o t i v e n i e ü c i a a 
C A P I T A L : $500.000. 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a bus c l i e n t e s t o d a s l a s 
m o d e r n a » . 
S e p a g a i n t e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e n e l D e p a r t a m e n t o 
A h o r r o s . v 
D E P A F T A M E M O D E B I E N E S Y T E H K O O * 
de 
M a r c o s 
D e m a n d a 1.42 
C a b l e . . . . . . . . . . . . 1.43 
D e l p a í s . 
E x t r a n j e r o 
l^®i gobierno. 
F e r r o v i a r i o s . 
N E W Y O R K , J u n i o 11— ( P o t l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a p r e s i ó n de l a I w i u i d o c i ó n combiTia 
d a con las a c t i v i d a d e s mfts conf iadas 
de los t faf ionntes i i rofes ionales c a u s ó 
un nuevo desmoronamiento de los v a -
lores y m á s u a j o s record en e l m e r c a -
do de va lores hojv» . * 
D a s mismas acciones sobre l a s c u a -
les los b a j i s t a s h a n concentrado su ac-
c i ó n d'e t re s s e m a n a s a e s t a p a r t e a s a -
ber las petro leras las d e s a c e r e s J a s de 
acero las do equ ipos y J a s e s p e c i a l i d a -
des a l i m e n t i c i a s de de nuevo formaron 
el vo lumen d e l a s brev.¿i o fer tas de 
h o y . 
Lspec ia l ld 'ad r e v e l a r o n l a s petroler£».-i 
m e j i c a n a s y p a n a m e r i c a n a s "Genera l 
A s p h a l t ' S t a n d a r O i l of NeW Y o r k J e r 
soy C r u c i b l e S t e e l A m e r i c a n a n d B a l d 
vrln L o c o m o t í v e I n t e r n a t i o n a l H a s v e s 
t e r ; P r e s s e d S t e e l C a r ; G e n e r a l E l e c t r i c 
A m e r i c a n S u g a r ; I n t e r n a t i o r > i l P a p e r y 
S u m a t r a T o b a c c o . 
L a s de motores y s u s a c c e s o r i o s : m a 
r l t i m a s y un v a r i o s u r t i d o de o tras ac , ${lertílti 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
99 y< 
59!* 
F i r m e s 
F i r m e s 
S W A M P - R 0 0 T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
M i l e s de mujeres padecen do loe rt-
Cones y la vejiga, y n i s iqu iera lo sos-
pechan. 
L a s dolencias fomcnl les a menudo 
prueban no ser otra cosa que desarre-
glos de loo "leones, o el resultado de 
enfermedades de los • i ü o n e s y la vej iga . 
S i los r í ñ o n e s no te ha l lan en condi-
ciones saludables, tste hecbo puedo 
causar la í n C í r m e d a d de otros ó r g a n o s . 
E s p a l d a Jolorida, dolores de cabeza, 
p é r d i d a de a m b i c i ó n y nervios idad, son 
a menudo t:'ntoma3 de enfermedad de 
los r í ñ o n e s . 
No se demore en comenzar »l t ra ta -
miento . E l S w a m P - R o o t ( R a í z - P a n t a n o ) 
del doctor K i l r a e r que es una receta 
m é d i c a , y iue se vende en todas l a s 
boticas, puede ser ni remedio prec i sa-
mente necesitado p a r a vencer tales con-
diciones. 
S i usted juiere pr imeramente ensa-
y a r esta g r a n p r e p a r a c i ó n , e n v í e 10 cen-
tavos oro a D r . K i l m t r & Co. , B l n g h a m -
ton, N . Y . , por una botella de mues-
t ra , y mencione e s t í p e r i ó d i c o . 
V a p o r c u b a n 
, v J :-;rr ro. ip mar-h 
P r é s t a m o s 
F i r m e s . 
60 d f á s , 90 d í a s y s e i s meses, a 7 por 100 
O f e r t a s d e d i n e r o 
M á s f i rmes . 
L a mils a l t a . 
L'a m á s b a j a . 
P r o m e d i o . . 
C i e r r e . 





1 ' \P 
R e c i b e c a r g a e n e l t e r c e r E s p i g ó n d e P a u l a , h a s t a e l d í a I g 
p r e s e n t e p a r a l o s s i g u i e n t e s p u e r t o s d e í a i s l a : N ^ ^ ; ^ ^ t d a o í 
T O T A R A F A , M A N A T I , P U E R T O P A D R E . C H A P A R R A , G I B M 
V I T A , S A G U A D E T A N A M 0 , B A R A C O A . G U A N I A N A M O (ParaCI" 
c a r g a r e n e l m u e l l e " D e s e o " ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
S u s c o n s i g n a t a r i o s : 
L U I S . F D E C A R D E N A S 
U s e M o n e s i a 
P a r a s u s granos , sus golpes , s u s que-
m a d u r a s , go londrinos , u ñ e r o s , diviesos 
y erupc iones , use U n g ü e n t o Monesia que 
se vende en todas l a s bo t i cas , M o n e s i a 
es l a m e d i c i n a de los p e q u e ñ o s males , 
y los c u r a pronto, s i n dolor y que d u -
re mucho t iempo. U n g ü e n t o M o n e s i a t i e -
ne por base u n vegeta l y es re r e s u l . 
tartos m a g n í f i c o s . 
C 5105 a l t . 4d-2 
U l t i m o p r é s t a m o 6 
•> 1 na l junto con algun: | i de l a s f erroca- ' A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . 
r r l l e r a s . L a s cot izac iones f ina l e s entre Poso mej i cano 43 T 
la-s emis iones n o r m a l e s fueron i r r e g u l a e-amblo sobre M o n t r e a l , . . . . . 10 % 
mente super iores a los n ive les m á s ba j torée la , d e m a n d a . . 
j o s pero a l f i n a l r e l n ó l " pcsad'ez. Se A r g e n t i n a , d e m a n d a , 
vendieran en t o t a l 400. / ' ! ) a c c i o n e s . £raKV' d e m a n d a . . 
L a s ' ev ir . tas semanalf;s de lae a u t o - I S ' i ec ia 
Hdadea mercant i l e s hab lan de lentos co ^oruega 





A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R L I E T 
¡ T A L L E R E S 
D A M B O R E N E A 
A R & M B U ^ U 2 8 , T E L . A - 7 4 T Í 
05004 2 6 t . l 4d.O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o s 
T e l é f o n o s A - 4 8 0 2 y A - 1 0 5 9 . 
T i p o s d e f l e t e s e s p e c i a l e s . 
C 5395 
3 0 0 y 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
n a c u quo r a d i c a y a s c e i ^ e ^ ' » ^ ' 
c r é d i t o , l o s 
por giro!» o i? 
f . - . h . r a n t i - . c i y o f l ^ ^ 
c r é d i t o , l o s quo r e s u l t e n ^ n gl) t 
P U T O , 
f u é e x p e d i d o ; e s t a s 
s a d o s y d i r i g i d a s a ^ ^ r , 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o en e l 
a r t í c u l o V I I de l a L e y do S I de e ¡ i e -
r o d e 1921, s e c i t a , p o r es te m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p o r c u e n t a 
c o r r i e n t e y de a h o r r o s , y a l o s a e r n o -
d o r e s p o r o t r o s c o n c e p t o s , a q u e c o n -
c u r r a n a l a s o f i c i n a s de esto B a n c o 
c o n l o s d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u p n 
s u c r é d i t o y d e s i g n e n l a s p e r s o n a s 
quo h a n do r e p r e s e n t a r l o s a n t e l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a . 
L o s que r e s i d a n f u e r a de l a c i u d a d 
y n o p u e d a n c o n c u r r i r p o d r á n h a c e r f 
s u d e s i g n a c i ó n p o r e s c r i t o , e s p e c i f i - . V a l rio L i q u i d a c i ó n £ 8 3 W 
c a n d o e l n ú m e r o de s u c u e n t a , o f i c i -
car tas^ ^ 
ser f i r m a d a s por ^ ^ t ^ K 
r a l ^ ^ 
ci 
do l a C o m i s i ó n T c m p o r s 
c i ó n B a n c a r i a . _ d e s ^ W 
E l pl&zo p a r a . .je 1 ^ 
e x p i r a e l d í a 21 de V ^ ^ ^ . 
E . de l a T e g a , N . ^ Ó D ^ 
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Comienza l a f n n c i í n dol s á b a d o , que es 
función popular, a l egre y entus ias ta , a n 
te un lleno enorme. 
Y salen a jugar el p r i m e r part ido , de 
25 tantos, los b lancos l í s c o r i a z a y O s c a r , 
contra los de azu l , E g e a y E l i a s . P o r s i 
el s eñor Otegui no esta enterado, h a r e -
mos l legar a é l esto que era l a o p i n i ó n 
eeneral mi modesta o p i n i ó n . 
Que el part ido e s t a b a m a l c a s a d o ; que 
Escoriaza j u e g a un tanto cuanto m á s que 
E c e a y que O s c a r es un oso s i lo compa-
ramos con E l i a s el Pro fe ta . Y que el p a r -
tido s a l i ó conforme a lo que s© dijo, a 
pesar de j u g a r E l i a s a l a pe lota como 
cualquier N a v a r r e t e chico. 
Los azules se a n o t a r o n e l tanto de s a -
lida. Y los blancos i gua laron a 1. D e s p u é s 
todo 'blanco; blanco h a s t a el f i n a l ; b l a n -
co el tanteo, blanco e l peloteo, blanco e l 
dominio. Y a c o b r a r los del v i v a lo b l a n -
co. 
Escor iaza , azotando s i n r e í r y O s c a r 
machacando como e l m á s s u p e r i o r de los 
machacantes. Y los azules por d e t r á s , do-
minados, humil lados , a r r a s t r á n d o s e , s i n 
poder levantar l a cres ta cada vez que l a 
levantaron los blancos l e s a t i z a b a n s u 
coscorrón !bobo. 
E l i a s hizo m á s de lo que en r e a l i d a d 1 A l b e r d l . _ . . . . . 5 
puede para i g u a l a r ; no i g u a l ó porque 
se los impidieron los juegos a r t i f i c i a l e s 
de Ege^, que gana un p a r de tantos y 
pierde otros dos. T o t a l "pata". 
Todo aproximaciones y nada m á s ; my 
bien Oscar; bien E s c o r i a z a . 
Los boletos (blancos se p a g a r o n a ?3'{J7. 
P r i m e r par t ido de 25 tantos . 
B l a n c o s ; M i l l á n y Ch iqu i to de V e r g a -
r a . 
A z u l e s : H i g i n i o y J á u r e g u i . 
Desde e l tanto pr imero h a s t a e l del 
oobren dominaron los de c a m i s a b l a n c a 
no dando lugar a n i n g u n a i g u a l a d a « n 
todo e l t r a n s c u r s o del part ido . U n p e q u e ñ o 
susto vino a p e r t u r b a r por unos momen 
tos el á n i m o de los apos tadores , que des-
p u é s de e s t a r los ganadores con se is 
tantos de v e n t a j a , s u s c o n t r a r i o s l l ega-
r o n a co locarse en 20 por 21. 
A f o r t u n a d a m e n t e e l susto no tuvo con 
secuencias y los azu les se quedaron s i n 
poder p a s a r del 21, 
Muy bien M i l l ó n y a d m i r a b l e • ! de 
V e r g a r a . 
B o l e t o s b l a n c o s : 391 
P a g a r o n a $3.73. 
Bo le tos a z u l e s : 899, 
P a g a b a n a $3.66. 
E l a n u n c i o del e n c u e n t r o entre Z b y s z k o , 
y Pe tro f f l l e v ó mucho p ú b l i c o anoche , 
.<i P a v r e t . 
Se ce lebraron , como de costumbre , c u a -
t ro i n t e r e s a n t e s l u c h a s . 
L a p r i m e r a entre H a r r y Me G e e , de 
I r l a n d a , de 220 l i b r a s , c o n t r a C a r i L e m -
le, de A u s t r i a , de 225 l i b r a s . 
E s t e encuentro r e s u l t ó t a b l a s d e s p u é s 
de 30 m i n u t o s de in tenso^ b a t a l l a r . 
.1510 segundo turno se e n c o n t r a r o n M l -
kae l í v e s t o r , de S e r v i a , de 185 l i b r a s , y 
í S a n s ó n , de Suecia , de 205 l i b r a s . 
t-T1!6.,111?21 buena lucha, en l a que l a ag i 
l i d a d del serv io e q u i l i b r a b a las f u e r z a s 
c o n t r a r r e s t a n d o l a for ta l eza del sueco 
A ' los 44 minutos g a n ó H a n s o n por 
l e v i t a c i ó n del tronco. 
U n in termedio de diez minutos , 
i \ d i ó comienza "la m á s i n t e r e s a n t e 
l u c h a , a SO minutos , e n t r e S t a s i a P e t r o f f 
I de B u l g a r i a , de 235 l i b r a s , c o n t r a W l a d e k 
• Zlbyszko, de Polonia , de 225 l i b r a s de peso. 
| E l oso b ú l g a r o d o m i n ó a l polaco, demos 
i t r a n d o que t iene condic iones y posee 
f a c u l t a d e s p a r a g a n a r l e a l polaco e l c i n 
; t u r ó n de c a m p e ó n p o r e l que l u c h a b a 
'anoche . 
T r a n s c u r r i d o s los 30 m i n u t o s r e g l a m e n 
t a ñ o s se d e c l a r ó t a b l a s la lucha . 
E l encuentro f ina l lo c e l e b r a r o n J . 
S i l v a , de P o r t u g a l de . 254 l i b r a s , y e l 
f r a n c é s , R a o u l de R o u e n , de 215 l i b r a s . 
E l f r a n c é s n e c e s i t ó 37 minutos p a r a 
dei-rotar a S i l v a , lo que l o g r ó u t i l i z a n d o 
l a l e v i t a c i ó n del tronco. 
G R A N T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Y L U C H A L I B R E 
H O Y . D O M I N G O T 1 2 D E J U N I O 
A l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e 
l . Des f i l e y p r e s e n t a c i ó n de l o s a t -
le tas luchadores . 
T R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Pagos . 
P a r a hoy l a e m p r e s a h a comlbinado bu 
exce lente p r o g r a m a , t an to p a r a l a f u n -
c i ó n d i u r n a como p a r a l a de l a no-
che. 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a hay u n a e s -
p e c t a c u l a r lucha , e s p e r a d a c o n a n s i e -
dad por el p ú b l i c o . 
E s , a d e c i s i ó n f i n a l , en tre e l E s p a -
ñ o l I n c ó g n i t o y S t a s i a Petroff . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l p r o g r a m a 
p a r a que nues tros l ec tores puedan d a r s e 
c u e n t a del ca l ibre de los encuentros de 
noy en P a y r e t . 
A m o r o t o . 
E r m ú a . . 
i L a r r u s c a í n . 
L a r r i n a g a . . . . 0 
• í l o l a m e n o r . , . 0 
G a n a d o r : L A R R I N A G A . 













B D I A R I O m L A M A R I . 
K A m «9 p e r i ó d i c o m e j o r 
i n f o r m a d o . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 





3.66 lada en 
Angel, v v >• « « 0 593 
Juanín . . « * « ... o ó¿i 
Salazar. » :« « 5 419 
Ituarte. 5 2ol 
Chileno, . , . » . 2 680 
Oscar 2 685 3.75 
Ganador A N G E L . 
Pagó a $4.20. 
Se inicia l a s egunda pelea. 
D'e 30 tantos. 
Blancos: B u i z y B l e n n e r . 
Azules, Al fonso y A n s o l a . 
Pelotean. Y peloteando los b l a n c o s con 
brío, con a r r o g a n c i a y. con dureza se 
ponen en cinco tantos l impios . 
Comparecen los azu les y p a r a dar cuen 
ta de sí, sa len peloteando con dureza, 
con brío y a r r o g a n c i a , p a r a d e s q u i t a r la 
ventaja y ponerse a cinco iguales . L a s 
dos arrancadas fueron bonitasi. 
Sigue el peloteo. L o s a z u l é s p a s a n , 
dominan, suben; se ponen en nueve; loa 
blancos, por no ser menos, pegg.n, se a p r o -
ximan, empare jan; i gua lan a nueve. O t r a s 
dos arrancadas b ien 'pe loteadas . Y e s t e 
cuento se a c a b ó . 
Los azules, concretados los .dos a c u -
brir sus cuadros a pe lotear b ien cada 
cual lo suyo esto es, a c u m p l i r con s u 
deíber, continuaron pasando, subiendo, vo 
lando;; coronaron s u tanto 30 cuando lo s 
de blanco se quedaban to ta lmente des- G a b r i e l , 
calabrados y s in p a s a r del tanto 15. F u é M a c h í n . . . 
una vergonzosa d e r r o t a que f r a g u ó B i e n - E c h e v e r r í a . . . 
ner pifiando, por no pegar, por colocarse • I r i g o y e n menor , 
mal a todo y por pe lo tear bobamente, N a w . r r e t e . . . 
cándidamente , t r i s t e m e n t e ; d e r r o t a que Teodoro 
P a r a d i s p u t a r s e e l segundo par t ido de 
t r e i n t a tantos , se d i spuso u n a grandiosa 
pe lea e n t r e los h e r m a n o s C a s a l i z , de b lan 
eo, c o n t r a I r i g o y e n m a y o r y G ó m e z , de 
Pagos , ce leste . 
— 1 T o d a l a o p i n i ó n a s e g u r a que l a f r a -
t e r n a l p a r e j a debe o'btener u n a v i c t o r i a 
f r a n c a y l a s m u l t i t u d e s se a v e n t u r a n a 
d a r logros fabulosos a su favor. 
Se s a l u d a n ambas p a r e j a s con u n i g u a 
e l tanto i n i c i a l . A c t o cont inuo 
I I . L u c h a l ibre . 
C H A R L E S C U T L E B , de E s t a d o s U n i d o s 
de^245 l ibras , c o n t r a J O B L O S S O N , d é 
I I I . L u c h a l ibre . R e v a n c h a , s i n l i -
c i t a c i ó n de t iempo. 
W 1 L A D E K Z B Y S Z K O , de P o l o n i a , de "25 
l i b r a s , c o n t r a JV S I L V A , de P o r t u g a l 
de 254 li'bras. 0 ' 
E l " F o r t u n a , , d e r r o t ó 
L o s j u e g o s d e 
X A y e r t a r d e Jugaron ' en A l m e n d a r e s 
P a r k F o r t u n a y A d u a n a , los v i e jos r i v a -
les . 
L o s f o r t u n l s t a s d e r r o t a r o n a l o s del 
a n c l a , p r o p i n á n d o l e s los nueve escones. 
P i t c h e ó S i lv ino R u i z , e l "sobr ín"' de l a 
z u r d a i s í d r i c a " . 
O c u p ó e l box, por p a r t e de l A d u a n a , 
1̂ l a n z a d o r Quesada , 
L a a n o t a c i ó n f i n a l f u é : 
F o r t u n a , 2. 
A d u a n a , 0. 
E l segundo juego e n t r e A t l é t i c o y S a n -
iago de l a s V e g a s , , f u é ganado p o r los 
^naranjados , con u n a a n o t a c i ó n de G 
a l " A d u a n a 1 
h o y 
por 3. 
E s t a , t a r d e j u g a r á n ten A J m e n d a r e 4 
P a r k : 4 
A t l é t i c o y Cienfuegos , y U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a . 
E n Sant iago de l a s V e g a s j u g a r á e] 
c lub l o c a l con e l F o r t u n a . 
E L W E S T E R M H E R O 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a l M 
B e r m u d a s y s a l d r á e l d í a 14 p a r a l a 
H a b a n a . . _ n — ÉLl 
E L O R I Z A B A 
E l v a p o r a m e r i c a n o O r l z a b a llegft 
a n t e a y e r p o r l a m a ñ a n a , a l a s d i e z 
p r o c e d e n t e d e l a C o r u f i a , J i a c l e n d o l a 
t r a v e s í a e n 10 d i a s . 
I N T E R M E D I O D E 15 M I N U T O S 
I V . L u c h a l ibre . • 
J U A N I B A Ñ E Z , de Cuba", de 220 l i b r a s 
c o n t r a F R A N K L E A V I T , de E s t a d o s 
Unidos , de 245 l i b r a s . 
V . L u c h a l ibre . 
R a O U L D E ROUEN, de F r a n c i a de 215 I I , 
*»ra», c o n t r a BTBFANO P I N T A de Slo-
v a q u i a , de 185 li ibras. 
I I . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e 
Des f i l e y p r e s e n t a c i ó n de los a t -
le tas luchadores . 
L u c h a l ibre . 
J O E L O S S O N , de 265 l i b r a s , c o n t r a .T 
S I L V A , de P o r t u g a l , de 254 l i b r a s . " 
I I I . L u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f ina l . • 
J U A N I B A Ñ E Z , de . C u b a , c o n t r a C A R L 
H A N S O N , de 205 l i b r a s ! de Suec la 
I N T E R M E D I O D E 15 M I N U T O S 
•mJJl^i1*0113- l i b r e a d e c i s i ó n f ina l . 
E S o ? ^ Ñ í 9 L I N C O G N I T O , de E s p a ñ a , de 
215 li'bras, c o n t r a S A T A S I A P E T R O E ' F 
C<í B u l g a r i a , de 235 l ibras . 
V . L u c h a l ibre . R e v a n c h a s i n l i m i t a -
c i ó n de tiempo. 
H A R R I M C G E E , de I r l a n d a , de 2 ^ l i -
b r a s , contra S T E F A N O P I N T A de S lo -
vaquia , de 185 l i b r a s . 
B E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
E L M E T A P A N 
D e N e w O r l e a n s l l e g a r * m a ñ a n a 
e l v a p o r a m e r l c a a o M e t a p a i » . 
E L U L U A 
E l v a p o . r i n g l é s U l u a eal i f t a y e r 
p a r a C o l ó n c o n 84 p a s a j e r o s . 
E L L E O N X I I I 
E l v a p o r e s p a ñ o l L e ó n X I I I U e -
•gO a C á d i z s i n n o v e d a d . 
F U T B O U S M O 
( P O R C E N T R O F 0 R W A R D ) 
H O Y 
H o y , por f in 
nes Y s e r á d í a ^ a 6 ? ^ ^ 1 ' ^ , ^ 0 ^ t i ta" L C a r c a s . s e g u r a m e n f l é o c u p a r á s u pnesl 
nues tro es tadio lntenba e m o c i ó n en to y p r o c u r a r á t a m b i é n d e m o s t r a r n o s <od 
No se h a b l a de o t r a — I ^ . L J ? u _es í f ; jerzo ^ ^ r d a d a q u e l l a fra^ 
ffrev f u t h o i R H n a " W ' í í , , ^ 0 3 ! 3 ; e n t r e I a se s u y a p r o n u n c i a d a un d í a en medio d<i 
c i ó n o r o v o r a d a no^. P . t « a J no S?eCfa" ol.erta a g n a c i ó n n e r v i o s a y con p r e s ó n o s 
i p r o v o c a d a por es te e n c u e n t r o ! I p é y i c a i r o n í a : " H a y que g a n a r e l cam^ 
E L A L F O N S O X I I I 
E l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I , en. 
v i a j e e x t r a o r d i n a r i o l l e g ó a N u e v a 
Y o r k y s a l e m a ñ a n a p a r a l a H a b a -
n a . 
dos tantos blancos a f i anzan m á s e l á n i 
« l o d é l a o p i n i ó n ; pero v iene I r i g o w e n 
con l a r e b a j a y se a c a b a l a cosa. 
L o s c a r t o n e s se iguala^i en e l tanto 
3, y estos van que vue lan por e l lado co-
í e s t e . 10 por 3, p r i m e r o ; 16 por 4. m á s 
• a r d e ; 27 por 9 a c o n t i n u a c i ó n 30 por 
12 como f i n a l . 
L a hecatomlbe fenece. E l m a y o r "de los 
I r i g o y e n vino c laro y a ^ a b ó de u n a buena I 
vez. Se a n o t ó a s u favor u n a docena de 
naques, un s i n f in de r e m a t e s ; u t i l i z ó la 
derecha con s u p r e m a m a e s t r í a y a d e m á s 
hizo gala de u n a por ten tosa segur idad 
que a c e l e r a r o n l a g a n a n c i a de l par t ido . 
L o s hermanos, a l pr ic ip io , e s p e r a b a n un 
momento d é b i l en el juego de l o s con 
t r a r i o s , pero como l a debi l idad no l i e 
g a b a acatbaron por d e s c o n c e r t a r s e . 
Bo le tos b lancos : 1075. 
P a g a b a n a $3.27. 
B o l e t o s a z u l e s : 808. 
P a g a r o n a $4.26. 
N O T I C I A S d e l P U E R T O 
L O S ^ 4 ^ r e A R C A N : : U N A E R O G R i O T A D E L V A P O R F R A N G E • 
U N A G O L E T A L I B E R T O M U C H O S P E C E S 0 Ü E E S T A R A N v^" 
D O S V I V E R O S : : A C C I D E N T E S M A R I T I M O S E S T A B A 3 N m 
L O S Q U E E M B A R C A N 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
roronó Ruiz por perder el c r á n e o y vo l 
verse loco de remate en v i s t a de lo no 
visto; del juego d e s c a c h a r r a n t e de s u c é -
lebre "compa"'. 
Blenner, que e r a seguro y pegador, se 
ha vuelto u n a z a p a t i l l a r u s a peloteando, 
trn cáos caó t i co . • 
Los Iboletos a z u l e s se p a g a r o n a $3.96. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
í r e c e t . •,• 
Claudio. 



















G a n a d o r ; 
P a g ó a 














P R O G R A M A P A R A H O Y 
P r i m e r p a r t i d o a 30 tantos . 
S A L S A M E N D I y E L O L A menor, b lancos , 
. contra^ 
L A R R U S C A I N y A L B B R M , acu les . 
A s a c a r ambos de lanteros de l cuadro 
9 y medio. 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tantos . 
A M O R O T O , H I G I N I O , 
L A R R I N A G A , M I L L A N 
J A U R E G U I y E L O L A mayor . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Segundo par t ido a 30 tantos . 
3.771 I R I G O Y E N menor y T E O D O R O , blancos , 
c o n t r a 
E C H E V E R R I A y N A V A R R E T E , azu le s 
A s a c a r de l cuadro 9 y medio. 
t-dtt», P r l m e r part ido a 25 tantos . 
IRUN y O S C A R , b lancos , 
c o n t r a 
C L A U D I O y S A I / A Z A R azules . 
a sacar los p r i m e r o s del ocho y medio 
J los segundos de l nueve. 
J ivrmí>r lmera Quinie la a 6 tantos . 
A N G E L , J U A N 1 N , 
E L I A S , O H l t í E N O , 
E S C O R I A Z A y A L F O N S O -
Birnv,SA?^d0 Part ido de 30 tantos . 
G E R M A N O S E U D O Z A , blancos . 
í s m o n o , m a r c e l i n ' o 3 ' y G O E N A G A , a z u 
A sacar del cuadro 10. 
E Q U I P O D E P O L O C U B A N O , 
D E R R O T A D O 
^ E l S H l ^ T O N , j ^ l T ñ . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 tantos . 
¡ L A Z A R R A G A , MACHIN . 
GOMEZ, G A B R I E L 
C A S A L I Z M A Y O R e I R I G O Y E N M A Y O R . 
L a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s e m b a r c a -
r á n en e l v a p o r P a s t o r e s e l p r ó x i -
m o j u e v e s : l a s e ñ o r a H e r m i n i a P o u n 
c e t ; F e d e r i c o S á n c h e z y f a m i l i a ; M e r 
c e d e s T r e s p a l a c i o s ; M r . J o h n Orí- , 
de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ; e l d o c -
t o r O c t a v i o A v e r o f f y f a m i l i a ; F e r -
n a n d o G a l á n y f a m i l i a ; F r a n c i s c o 
B . D a u m y ; P e d r o ' M o n t a l v o y s e ñ o -
r a ; A m a d o P a / - ; J u l i o R a b e l l ; J . Z . 
H a r t e r y s e ñ o r a ; Dieg-o V e r g a r a ; ' E n 
x i q u e B e n e m e l i s ; J . H e r n á n d e a . 
P o r l a v i a K e y W e s t e m b a r c a r á n 
e l s e ñ o r u s t a v o S . B u s t a m a n t e ; C a r -
l o s C a n o ; E d u a r d o N o g u e r a l ; E r a -
dio N o b o ; D u l c e M a r í a R o d r í g u e z ; 
R o s a l í a M o n t e a g u d o ; L o r e n z o P o n c e 
de L e ó n ; E s p e r a n z a N ú ñ e z ; d o c t o r 
A r t í u r o B o s q u e p' f a m i l i a ; L o r e n z o 
de C a s t r o y f a m i l i a ; J o s é P o s s o y 
f a m i l i a . 
P a r a N u e v a Y o r k e l s á b a d o p r O -
z l m o e m b a r c a r á n l o s s e ñ o r e s A n t o -
n i o C o l a s ; F r a n c i s c o T e r r y ; C a r m e n 
y F . V i c t o r e r o ; A m e l i a A n g u l o ; H e r 
m i n i a D o m í n g u e z ; J u l i o D o m í n g u e z ; 
A u g u s t o D o m í n g u e z ; J o s e f a C a s u s o 
e h i j a - L u i s C a t a l i n ; e l e x s e c r e t a r l o 
de H a c i e n d a C o r o n e l M i g u e l I r i b a -
r r e n . 
D E P A L A C I O 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
J u l i o H e r n á n d e z ; G r e g o r i a G a r -
c í a ; d o c t o r A n d r é s W e b e r ; M a n u e l 
G a r c í a P a l c ó n y f a m i l i a ; d o c t o r J . 
J i m é n e z A n s l e y y s e ñ o r a ; M a n u e l 
L a z o R a m o s y f a m i l i a ; G a b r i e l C a -
r r a n z a ; D o l o r e s de P e d r o . 
N u e s t r e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a y p o p u l a r C o n c e j a l d e l A y u n -
t a m i e n t o d e l a H a b a n a S j e ñ o r V í c t o r 
M u ñ o z . 
M a r g a r i t a y C e l e s t e I g l e s i a s ; B u -
« e b í o C a s t r o ; E d u a r d o M o r a l e s ; d o c -
t o r M a n u e l J . S a e n z M e d i n a ; e l c a -
t e d r á t i c o d o c t o r T o m á s J u s t i z ; R u -
b é n T o l ó n ; H e r m i n i a y C o n c e p c i ó n 
D e l g a d o ; P e d r o B n t e z z a y s e ñ o r a ; 
C a s t r o G o n z á l e z ; P a u l i n o V l a d e r o y 
t a m i l i a ; J u a n V l a d e r o ; A l b e r t o L a -
í ü ; A u r o r a C a s t e l l a n o s ; N a t a l i a G ó -
m e z ; M a r í a y D o l o r e s G a r c í a ; A . J . 
V á z q u e s ; R a f a e l V a l d é s S á n c h e z ; ; 
S i l v i a V i v í a ; A u r o r a M e n a ; C a s i m i -
r o T e a l l e c h e y f a m i l i a ; E . M a r c h e -
n a ; I s j m a e l M a r c h e n a y M a r í a J l m é -
nes&i. 
E L * e l B s s e q u l b o , p a r N u e v a Y o f R í 
M a r i o F r a g i n a l ; S . M . F o r u n e y f a -
m i l i a ; J o s é P i n t o ; J o r g e A . V i l l o l -
do y s e ñ o r a ; S . L l a g u n o ; J . B . 
M a r c h e n a ; M a r í a B i l b a o ; C h a r l e s 
D u p o n ; f a m i l i a d e l P i n o ; J u a n E s -
c a l a n t e y f a m i l i a ; d o c t o r R o d o l f o 
R o d r i g u e s de A r m a s , 
J . C a p e y s e ñ o r a ; J . P e l a e z ! ; M r . 
C h a s S t o d d a r e h i j o , de l a c a s a « e 
D a n i e l B a c ó n y C o m p a ñ í a ; e l t e n i e n -
t e l a p o l i c í a n a c i o n a l s e ñ o r L u í s 
W e l e m b e r t ; F l o r e n t i n o M a r l n f l o y y 
f a m i l i a . < 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o e l sw-
X J N A V I S I T A A L P R E S I D I O 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , c o -
l r o n e i M a r t í n e z L u f r í u , d i ó c u e n t a a y e r 
a i J e f e d e l E s t a d o , de quri é l S u b s e c r & « " " w & Z é t T . M 
t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o , d o c t o r O s c a r ^ ' ^ a n ^ L M d e L i n a r e s , c o n 
E n l a s p r á c t i c a T ^ T s . e fectuaban en Z a y a s . h a b í a ^ c h o e n , 1 m i s m o d x ^ d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
" p l a y e r s " i u n a v i s i t a a l P r e s i d i o de l a R e p u b l i 1 
bubo | c a , h a c i é n d o l e e l J e f e de l p e n a r d o c t o r 
M e u o c a l , a l g u n a s i n d i c a c i o n e s s o b r e 
c i e r t a s r e f o r m a s q n e e s t i m a n e c e s a -
r i a s . 
l a tardo de l v i ernes por los 
de l Club L a Sa l l e en e l Vedado, 
do r e s u l t a r g r a - u m e n t © lesjonad'o u u 
d is t inguido joven, e n t u s i a s t a j u g á d o r 
de l c i tado "c lub" e l s e ñ o r A g u s t í n C o r 
vantes , h i jo de nues t ro est imado amigo 
e l s e ñ o r J o a q u í n C e r v a n t e s miembro ü'e 
u n a a n t i g u a y conocida f a m i l i a c u -
b a n a . 
E l j oven C e r v a n t e s es u n m a g n í f i c o 
f i e lder y r e c i b i ó h e r i d a s de c o n s i d e r a , 
c l ó n en la c a r a , u n dea l l bol del p i t -
c h é r de p r á c t i c a s . 
i M R . L O N G 
E l - M i n i s t r o A m e r i c a n a 
s e e n t r e v i s t ó a y e r o ¡n e l 
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
M r . L o n g , 
s e ñ o r P r j -
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o A ^ ó n o m o derrot6qalPe ^ p o l ? . d e l F u e r t e M y e r , 
fefrtn^^ Sufr iendo agudo dolor f u é t r a s l a d a d o ; . g u s 
E l eaul 6 8613 a cuatro- ¡ a l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a dondee se 1er1. . 
Pasada m^a ? , ^ a " ? _ " e § ó ?cluí ra s e m a n a a t e n d i ó dado su estado p a r a s e r condu 
cldo d e s p u é s a l domici l io de su^f 
R E P R E S E N T A R A A C J B A E N L A pre -
W o ^ f - " 1 ^ ser ie 3e j ^ g o s . 
á t i c o s ri2f Slllles ciel e j é r c i t o y d 
- n c i ^ e s ^ j L g ^ 0 A m é r i c a 
| e s t e l á i s e ^ 5 ,isfta- e(luiP0 cubano 
de juegos fntS,e0ra eI. lmcio de u n a s e r i e 
l itados r n i ^ 6 e(ll,uPos m i l i t a r e s áe l o s 
Bbta l levando a 
Juego con e l 
tarde se c e l e b r a r á n tam - v-v/n los r~ 
Chile! ' Buenos 
rá "na n l ^ i i t l " ^ ? 6 1 1 ^ Ee o r g a n i z a -cano. lga m i l i t a r de Polo i n t e r a m e r i -
 p a 
d r e s . 
Mucho ce lebramos no t e n g a conse-
c u e n c i a s e l acc idente y que l a r e p o s ü 5 n 
d e l j oven K.xaatenr sea pronto y c o m -
pie tamente . 
\ n u n c i a f u é a c e p t a d a . 
5ara un i u e l o ^ i 0 í1 cab.0 negoc iac iones ! 
Méjico e l e ( l u i P 0 de l a c i u d a d 
juegos^ ^ n , tarde s.e c e l e b r a r á n ta  
tuna, p*"* cot? 1os equipos m i l i t a r e s de 
A i r e s , U r u g u a y y . 
E L E N T R E N A M I E N T O D E D E M P 
S E Y 
\ . E X P O S I C I O N 
f E l d o c t o r J o s é C o m a ^ o n g u h a s i d o 
' d e s i g n a d o p a r a r e p r e g u n t a r a l a R e 
> p ú b l i c a , e n l a E x p o s i c i ó n y M u s e o N a -
I c i ó n a l d e F i l a d e l f i a , t ü n p e r c i b i r r e m a 
; n e r a c i ó n a l g u n a p o r e s t e s e r v i c i o . 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o C u b a e m -
b a r c a r á n m a ñ a n a p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , v i a K e y W e s t , A , M . A l f o n -
s o ; G r a c i e l a P i t a ; M a r í a 1 G u t s e n s ; 
G a r o l d R o l l e n s ; L u c i a A . N a v a r r o ; 
U r b a n o A n j i a n o y f a m i l i a ; S a l v a d o r 
F é l i x ; M a n u e l R i v e r o ; S a l v a d o r y 
E n s e b i o E c h e a n d i a ; A d o l f o M i g u e l y 
f a m i l i a ; S a l o m ó n B a r o c a s ; A n g e l i n a 
N a r c í s a ; A n t o l i n a de C á r d e n a s ; V a l -
d o b i n o G r a s s o e h i j o ; C l e m e n c l t í t 
Q u e s a d a ; C a r l o s A . R e y y o t r o s . 
U N A V I G I L A N C I A 
S e h a o r d e n a d o p o r l a a d m i n i s t r a . » 
e l ó k de l a A d u a n a e s t a b l e c e r u n a v i -
g i l a n c i a e s p e c i a l e n l a p l a y a de C o j l -
m a r a f i n de o b s e r v a r a l a g o l e t a 
a m e r i c a n a V l o í a , q u e a r r i b ó a a q u e l 
p u e r t o . 
S o e s t á b u s c a n d o a l c a p i t á n í e i 
v e l e r o p a r a q u e e x p l i q u e e l m o t i v o 
d e h a b e r d e j a d o c o m p l e t a m e n t e c o l a 
l a e m b a r c a c i ó n do r e f e r e n c i a . 
• E L B A L B O A 
E l h i d r o p l a n o B a l b o a l l e g ó a y e r 
t a r d e de K e y "West;, c o n p a s a j e r o s y 
c o r r e s p o n d e n c i a . 
A C C I D E N T E S M A R I T I M O S 
L a p o l i c í a d e l p u e r t o t u v o c o n o c i -
m i e n t o a y e r t a r d e d e d o s a c c i d e n t e s 
f u e r a d e l p u e r t o . 
E l p r i m e r o . f u é u n a v i s o d a d o p o r 
e l c e m a f o r l s t a de g u a r d i a e n e l M o -
r r o , ' f o r m a n d o q u e u n b o t e h a b í a 
e o z o b r a d o h a b i e n d o d e s a p a r e c i d o l o a 
c u a t r o h o m b r e s q u e l o t r i p u l a b a n . 
E l o t r o a c c i d e n t e f u é u n a e m b a r -
c a c i ó n q u e f r e n t e a l a c o s t a d e l V e -
dado p e d í a a u x i l i o . 
E l c a p i t á n C o r r a l e s o r d e n ó q u e s a 
l í e r a n l a l a n c h a n ü m e r o c u a t r o de 
l a A d u a n a y e l r e m o l c a d o r M a n u e l a 
p a r a p r e s t a r l o s a u x i l i o s d e l c a s o . | 
L a d e s a p a r i c i ó n de l o s c u a t r o h o m 
b r e a r e s u l t ó i n c i e r t a ; p u e s l o o c u -
r r i d o f u é q u e l a g o l e t a S a b a s a l e n -
t r a r e n p u e r t o s e f u é s o b r e l a b o z a 
y u e ' a m a r r a b a l o s v i v e r o s , r o m p i e n -
d o l o s d o s d e p ó s i t o s de peces v i v o s 
q u e s e e s c a p a r o n . 
E n u n a de l a s c a c h u c h a s v i v e r o » 
h a b í a 1234 c h e m a s c o n u n p e s o d e 
c i n c o l i b r a s c a d a u n a , y 350 p a l g o s 
c o n p e s o a p r o x i m a d o de o c h o l i b r a s . 
E l g u a d i á n d i c e q u e a v i s ó a l p a -
t r ó n de l a g o l e t a p a r a q u e n o e n -
v i s t i e r a l a s e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s , 
t> e l p a t r ó n d e l a S a b a s d i c e a s u 
v e z q u e e l g u a r d i á n e s t a b a d o r m i d o 
y q u e n o l e a v i s ó d e l p e l i g r o . 
D e l c a s o s e d i ó c u e n t a a l C a p i t á n 
d e l P u e r t o . 
E L P A N N O N I A 
E s t e v a p o r i n g l é s de l a C u n a r d L l -
n e s a l l ó a y e r t a r d e c o n m á s d e m i l 
p a s a j e r o s e n t r e l o s d e C á m a r a y do 
t e r c e r a . 
. U N A E R O G R A M A D E L F R A N C B . 
' E l s e ñ o r E r n e s t o G a y e , A g e n t e g e -
n e r a l de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a e n l a H a b a n a r e c i b i ó e l s i -
g u i e n t e a e r o g r a m a d e l C a p i t á n d e l 
v a p o r F r a n c o d o n d e v i a j a e n c o m p a -
ñ í a de s u s f a m i l i a r e s y u n g r u p o de 
a m i g o s e l e x p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l . 
" E n l a m a r , J u n i o 1 0 . R a d i o v í a 
C a y o S a b l e . 
T i e m p o m a g n í f i c o . E l e x p r e s i d e n -
t e y s u s é q u i t o m u y b i e n . 
S a l u d o s . E o c l i , c a p i t á n ¿ e l 3 . S . 
F r a a c e " 
peonato". P e r m í t a n o s e l s i m p á t i c o guar-í 
da m e t a que l a recordemos a q u í y quq 
l a hagamos b u e n a af irmando " H a y qu4 
ganar lo" . 
P o r su parte , e l albo "goal-keeper' l 
de los t i g r e s a p r é s t a s e a l a defensa d4 
su d i f í c i l p o s i c i ó n y se p r e p a r a para re* 
pe ler los pe l igrosos a t a a u e s de l f a m o s í 
quinteto i b é r i c o . 
Seguramente , p r e t e n d e r á r e c o r d a r n o s 
aquel la tarde s u y a frente a los c o l o r e á 
de "Constance", en que s u e j ecu tor ia raA 
y ó a g r a n a l t u r a . 
A l é g r a n o s e s t a p e r s p e c t i v a y ello n o á 
hace r e p e t i r l a y a t a n consab ida frase< 
" H a y que ganar e l campeonato". 
i Y a lo creo que hay que g a n a r l o ! 1 
j u g a r l o t a m b i é n . 
Y es de creer que a s í sea , toda \ e i 
que, como a y e r dij imos, , ol í encuentro eá 
de potenc ia a po tenc ia ; y t a m b i é n q u ¿ 
puede ser l a d e c i s i ó n d é l campeonato. 
No creemos recomendar a los c o n t e n í 
d ientes de l g r a n m a t c h de esta tarde , da> . 
da s u i m p o r t a n c i a y c a t e g o r í a , l a prác4 
t ica de un juego l imnio 3 e legante q w 
dignif ique l a m a g n i f i c e n c i a de nues tr^ 
deporte . 
Queremos r e c o r d a r l e s , s i n embargo, qu< 
es muy probable que a s i s t a n a este en^ 
cuentro p e r s o n a l i d a d e s de v e r d a d e r a sig^ 
n i f i c a c i ó n y a l to re l i eve en este p a i | 
y é s t a s d e b e r á n s e r tes t igos de u n a dig< 
n a e x h i b i c i ó n de foot b a l l . 
A t r e v á m o s n o s a hacer e s t a s observac i^ 
nes porque c a s i s iempre que nuestro^ 
I par t idos son p r e s e n c i a d o s por p e r s o n a í 
e x t r a ñ a s a n u e s t r o deporte, no fa l ta , vol 
lo r e g u l a r , un motivo p a r a que é^tul 
s a l g a n m a l i m p r e s i o n a d a s del mi smo; 5 ' 
j pudiera s e r que hoy f u e r a tes t igo de es* 
• tos desmanes , l a r e c t a j u s t i c i a de l l i c e m 
I ciado A r m i s é n . Y e n t o n c e s . . . 
Sabemos que es tos equipos ' s a b e n per» 
1 der y g a n a r d ignamente y por oso cree< 
• mos i n n e c e s a r a s e s t a s sugest iones mie l 
E L V I C T O R I A 
P r o c e d e n t e d e V a l p a r a í s o , C o C i u l n -
bo , A n t o f a g a s t a , C a l l a o y C o l ó n , l l e -
g ó a y e r t a r d e e l . v a p o r i . g l é s V i c t o -
r i a q u e s a l i ó p o r l a m a d r u g a d a p a r a 
p u e r t o s d e E s p a ñ a , L a p e l l i c e y L i -
v e r p o o l 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l c ó n s u l 
c u b a n o e n e l P e r ú s e ñ o r D a v i d P é -
r e z ; e l d i p l o m á t i c o m e x i c a n o s e ñ o r 
B a j a B o l a d o ; s e ñ o r J o s é C a l l e j a s ; 
N . R . W i l í i a m s ; T g o y T o y a n a ; F . 
I s t e n t a y o t r o s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s de t r á n s i t o de 
e s t e v a p o r f i g u r a b a n e l c o r o n e l d e l 
e j é r c i t o i t a l i a n o B . O c r a r s i y f a m i -
l i a y e l c a p i t á n i n g l é s I . P e l i j t e a n . . 
E L M O N T E R R E Y . t r , i s . per0 1:iudiera o c u r r i r ll0 i n a c o s t u d 
E l v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r r e y q u e ' b i a d o y. .^. * 
l l e g ó a y e r t a r d e de T a m p i c o t r a j o ^ S ' e n ^ r a a b f S . b a l ^ P é ( l l c a es ta . 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 27 d e 
t r á n s i t o p a r a N u e v a Y o r k p a r a d o n -
de s i g u i ó v i a j e a y e r m i s m o 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o r e s 
R i c a r d o H o t t e l e t ; P a u l O . S o r e n s e n ; 
O l i v e S , G i s p e r t ; E d u a r d o F é r r e r ; 
J u a n L ó p e z ; L u c i o A b e l l o y o t r o s , 
H o y p r e s e n c i a r e m o s en n u e s t r o e s t a d i í 
e l m á s i m p o r t a n t e encuentro de l a t e m p í x 
r a d a , y y a es esto un buen motivo par4 
ello. 
L o s t i g r e s de M u ñ i z , c o n t e n d e n r á n coii 
los leones de H e r m o . 
E s t e acontec imiento h a de v e r i f i c a r s i 
e s ta tarde-
" H o y . . . ! 1 
L í n e a d e W a r 
H a s t a e l d í a 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c ^ u y f n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e l o m á s p r o n t o p o s i b l e , p u e s h a y 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . ^ 
P a r a i n f o r m e s y r e s e l r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n o ' 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
» f * i » 
IB 
t u 
EL e n t r I ñ a m i e ñ t o d e c a r T 
P E N T I E R 
^ ^ ^ ^ ^ ^ y a u o 
l ? ? ^ S u \ r a d b e a s ^ u n - t o en e l g i m -
U6Dconier. imes descanso h a s t a la h o r a 
^ e U t u e n grupo d ve int ic inco m u c h a 
"Sf" vis i tare ai • p r o c e d e n t e s de F l u s -
Ü a r s . n . ^ 0 el campamento y c a n t ó l a f ^ e l l e s a 
^eor 
estuy, 
A T I y A N T I C C i t y N . T . J u n i o 11. 
A p e s a r de l a s segur idades de su rae-
<k!lco de que p o d r í a r e a n u d a r s e el bo-
xeo s i n que s»'. caui iase d a ü o u l t er ior a 
l a h e r i d a que t iene sobre el ojo J a c k 
D e m p s e y no tse p o n d r ü los guantes m a 
C a n a como se h a b í a proyec tado . 
t» i jo que no q u e r í a c o r r e r e l r iesgo i 
de que se l e vo lv iese a n b r i r l a h e r i d a 
y que no h a r í a n i n g ú n « s u i e r z o . con ios 
« l i a n t e s s ino h a s t a que se s a n a s e por 
vompleto l a l e s i ó n . 
K i c h a r d ' C r o k e r el jefe p o l í t i c o r e t i r a 
do de T a r a m a n y Hiall v i s i t ó el c a m p a -
i u ien io del c a m p e ó n e s t a tarde ey h a b l ó 
j de l a pos i l idad d'e que D e m p s e y v i s i -
1 t a s e a I r l a n d a . 
E l reverendo P a d r e J a m e s A . D u n n i 
g a n de New Y o r k v i s i t ó a l c a m p e ó n en 
c o m p a ñ í a de su madre h o y . z 
U n a m u l t i t u d v i ó a l c a m p e ó n h a c í e n 
do e jerc ic io e s t a t a r d e . 
? e S t U a ¿ h a l l ^ d ? a c ^ e s t ó muy contento y 
J J ^ e u n a s horas l0S m u ^ a c h o s d u r a n 
K U T ^ l - D I A R I 0 D E L A M A 
e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A T A 8 l . ! £ T A a 
/ A A Ü A V f i i Q Í A ^ 
L a S e ñ o r a 
T e r e s a C o r t i n a y S o t o l o n g o j d a . d e A y ü ó n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e j d í a de b o y , a l a s c i n c o de l a 
t a r d e , s u h e r m a n o , q u e s u s a i b e e n s u n o m b r é y e n e l de l o s 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a ¡ a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . C e r r o 527, p a r a a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o f q u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , j u n i o 12 de 19 2 1 . 
A X G E L C O R T I N A Y S 0 T 0 L 0 J Í G O 
23347-—13 j a . 
e 
Q u i n t a A v e n i d a y P a r q u e C e n t r a l 
N U E V A Y O R K 
E n e s t e H o t e l P l a z a , í a g r a n m e t r ó p o l i s 
n o r t e - a m e r i c a n a o f r e c e ^ s u s m u y d i s t m * 
g u i d o s h u é s p e d e s d e • C u b a :r s u m a 
c o m o d i d a d , c o n v e n i e n c i a s d e l u j o ^ l o m á s 
m o d e r n o , u n i d o a u n s e r v i c i o p e r s o n a l 
a f a b l e * 
D e s d e e l P l a z a s e d o m i n a n l o s v e r d o s o s e 
i n v i g o r a n t e s c a m p o s d e l b e l l o P a r q u e C e n -
t r a l — a p a c i b l e s y r e f r e s c a n t e s e n e l v e r a n o * 
A c c e s i b l e a l o s g r a n d e s c e n t r o s c o m e r * 
c i a l e s ; c e r c a n o a l a s t i e n d a s d e m o d a , t e a * 
t r o s , c l u b s y t e m p l o s r e l i g i o s o s * 
F R E D S T E R R Y , D i r e c t o r ^ A d m i n i s t r a t o r 
P A G I N A D I E C I D C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 
¡ 
A N O L X X X S X 
L ü ? r a y a s I n d i c a n l a s u p e r S c i é d e d i c a d a a l c u l t l t o d « l a c a ñ a 
S u a v i t e r I n m o d o 
f o r t i t e r i n r e . 
L o r d C h e s t e r f i e l d . i 
{ 
T e d a l a P r e n s a , t a l v e z c o n e x a -
g e r a c i ó n , p a v o r o s a p o r l i m i t a c i ó n de 
v i s i o n e s f u t u r i s t a s a l e n t a d o r a s de u u 
s e g u r o p o r v e n i r r i s u e ñ o , h a t r á t a l o , 
c o n m u c h o p a t r i o t i s m o q u e e s a n f o 
todo a m o r d e l P u e b l o , d « p o n e r ^ n 
r e l i e v e l a h o n d a c r i s i s ^ne a f e c t a a l 
P a í s , p o r i l a c l e s v a l o r r z a c i ó a a c t u a l 
d e l a z ú c a r , e l d e c a l m i e m c de l a s i n -
d u s t r i a s t a b a c a l e r a v a g r o p e c u a r i a , 
l a t r a n s i t o r i a d e s o r g a n i a n c i ó n d e l e s 
I n s t i t u t o s B a n c a r l o s ; y p o r e n d e , l a 
a m i n o r a c i ó n de l o s t r á f i v . c s y d e l e r é - , 
dito, d e n t r o y f u e r a , e l e s t a n c a m i e n t o ' 
d e l a s a c t i v i d a d e s edili<;!as, i n d u s t r i a 
l e s a g r í c o l a s , c o n l a I n e v i t a b l e a p a - , 
r e n t e p r o l o n g a c i ó n d© l a c a i e s t í a d e ¡ 
l a v i d a y v i v i e n d a . 
C o n i p é r b o l c d e s a n i m a d o r a e n ex-1 
t r e m o v o c e r o s m u y b e n e m é r i t o s p o f 
e u p e r s i s t e n t e c a m p a ñ a e n p r o di; 
h u e v a s o r i e n t a c i o n e s r m a l e b . e n t r e 
o t r a s , h a n e x p r e s a d o e l m i e d o de que , 
e n c o r t o p la^o , q u e d a r í a n l o s b u e n o s 
g u a j i r o r , C u b a n o s r e d u c i d o s a v e r d a " 
d e r o s p a r i a s - s i n r e c u r s o s , s i n h o g a r 
p r o p i o , s i n p e r s o n a - i d a a . 
S u r s u m C o r d a ! 
¿ C U A L E S " E L D I A G N O S T I C O D ¿ 
L A S I T U A C I O N ? I 
P o r no a b u s a r de l a h o s p i t a l i d a d 
d e e s t e D I A R I O , é l q u e s i e m p r e ha1 
d e d i c a d o p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a t o d o á 
l ó s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s n a c i o n a - 1 
l a s , t e n d r é q u e l i n & i t a n n e e n •este, 
b r e v e e s t u d i o , a l e x a m e n r á p i d o de 
l o s f a c t o r e s q u ^ p u e d e n y d e b e n c o n 1 
p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a , c o n c u r r i r ftl 
l a p o s i t i v a r e s u r r e c c i ó n d e l a p r o s » } 
p e r i d a d a g r í c o l a n a c i o n a l y a su-i 
a f i a n z a m i e n t o p e r m a n e n t e , d e j a n d o ; 
p a r a o t r a s o c a s i o n e s é l a n á l i s i s dftj-
l o s d e m á s © e m e n t e s c o n o o m i t a n t e u 
d e u n p o r v e n i r c e r c a n o de p r o s p e r l - ! 
d a d e q u i l i b r a d a e n todos l o s c a m p o s , ; 
b a s a d a e s e n c i a l m e n t e s o o r e e l b a l a n - ; 
c e e f e c t i v o de m a y o r c ^ é d i v o í n t e r - i 
n a c i o n a l , es d e c i r , s o b r e n ú m e r o s que1 
n o s e a n o p i n i o n e s i l u s o r i a s . 
¿ Q u é e n f e r m e d a d p a d e c e m o s ? S o 
t r a t a de v e r d a d e r a a n e m i a a b a s e de 
M O N G C U L T U R A , e s d e r l r d e c u l t l , 
v o s a i s l a d o s , l a c a ñ a de a z ú c a r , po» i 
u n l a d o , y e i t a b a c o p o r o t r o . L a : 
I n d n s t r i a a z u c a r a r a c u b a n a , d e s d e u n 
a e n i t l i a s o m b r o s o h a c u i é o e n m o - ; 
m e n t á n e a i m p o t e n c i a c o n l a a m e n a - ' 
z a d e u n a s i e m p r e c r e c i e n t e c o m p e 
t e n c i a do o t r a s t i e r r a s t a m b i é n a z u c a -
r e r a s ; l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , t o d a -
v í a m u y a l e a t o r i a , p o d r f a p r o n t o a \ i 
c a n z a r a u z e n i t h y q u e d a r s e a l l í , (cf>-i 
m o b i e n d e c í a e s t e m i s m o D I A R I O 
e n s u e d i t o r i a l " H u m o " d e l d í a 24 
d e l c o r r i e n t e ) , s i e m p r e q u e s e a d o p ¡ 
t a r a n m e d i d a s r a c i o n a l e s de peri"ec- | 
c i o n a m i e n t o c u l t u r a l e i n d u s t r i a l j 
d é p r o t e c c i ó n c o m e r c i a l ^ l n t e r n a e i o - i 
n a l ; b a r . a d a s o b r e r e c i p r o c i d a d e s 
e q u i t a t i v a s , c o n r e i g i s t r a c í í ó n Of io ia i j 
d e m a r c a s , c o m o d i r é b a j o e l t í t u l o 
^ T a b a c o . " 
S u r s u m C o r d a ! L o s c o r a z o n e s e n 
a l t o ! C o n a c c i ó n l e g i s l a t i v a r á p i d a / 
e s d e l t e d ó h a c e d e r o a o r i r c a m l n o j 
p o r u n lado- a l o s o e p a u p e r a d o a 
a r r e n d a t a r i o s de fincas r ú s t i c a s p a r a ! 
q u e e n c u e n t r e n a l i c i e n t e a ^ j a y o r e s l 
e s f u e r z o s e n l a d u r a l a b o r d e l a m e -
j o r a de l o s p r e d i o s , e n l a c u a l do-
b e r í a n de t e n e r p a r t i c i p a c i ó n e q u i t a -
t i v a , c o m o y a a c o n t e c e e n otrera p a l -
ees , y p o r o t r o l a d o , c o n u n a o r g a -
i H i z a c i o n t é c n i c o p o s í t v a , el u.<ai&sto 
d e c u a l q u i e r m i s e e n t c e n e E s t é r i l , 
¡ n e g a t i v a , e n g a ñ a d o r a , es p o s i b l e a u -
x i l i a r a todos , h a c e n d a d a s y c o l o n o s , 
e n t o d o s l o s c u l t i v o s , a a p l i c a r p r o n ' 
t o . los m é t o d o s m o d e r n o s c o n a u m e n -
t o s e g u r o de l a p r o d u c c i ó n y a b a r a t a -
m i e n t o d e l a v i d a . 
C U B A Y J A V A 
E l d o c t o r H . C . P r i n s e n Q e e r l i n g a , 
e l a f a m a d o e s p e c i a l i s t a e n c a ñ a d a 
a z ú c a r , g u í a y s a l v a c i ó n * de l a i n -
d u s t r i a a z u c a r e r a d e l a s C o l o n i a s H o -
l a n d e s a s ( u n p r o f e s o r de v e r d a d , a j e -
;no a t o d a a u t o - r e c l a m e , p u e s t o q u e 
r í o h o n d o no h a c e r u i d o , a c a b a d o 
p u b l i c a r e n l a R e v i s t a f r a n c e s a " S u -
c r e r i e . " m u y i n t e r e s a n t e s d a t o s c o m -
p a r a t i v o s s o b r e e l a z ú c a r ^ n C u b a y 
J a v a . P o r l a s l e c c i o n e s q u e p o d a m o á 
a p r e n d e r h a r é 'unt b r e v e r e s u m e n 
a n t e s de e n t r a r d e l l e n o e n m i t e m a 
d e l a O r g a n i z a c i ó n a g r í c o l a . 
L o s dos m a p a s q u e e n c a b e z a n e s -
t a p l a n a , i n d i c a n e n l a s p a r t e s r e c u -
b i e r t a s d e r a y a s , l a s r e s p e c t i v a s e x 
¡ t e n s i o n e s d e d i c a d a s e n l a s d o s i s l a s 
a l c u l t i v o d e l a c a ñ a . A m b a s s e e x -
t i e n d e n de E s t e a O e s t e , l a de C u b a 
t e s t a n d o s i t u a d a e n t r e l o s 1 0 . 4 0 y 
t23'33 g r a d o s de l a t i t u d N o r t e m i e n -
' t r a s l a de J a v a s e e n c u e n t r a e n t r e 
l o s 5.52 y 8.46 d e l a t i t u d S u r q u e -
d a n d o a s í r e s p e c t i v a m e n t e a l N o r t e y 
j a l S u r d e l E c u a d o r , c o n c l i m a s m u y 
' p a r e c i d o s . 
L a s u p e r f i c i e de C u b a e s do 113,960 
k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s , c o n u n a l o n g i -
t u d de 1.500 I v i l ó m e t r o . ^ de l C a b o 
M a í s í a l C a b o S a n A n t o n i o , y u n a n -
,cho de 40 a 200 k i l ó m e t r o s , s i e n d o l a 
p o b l a c i ó n de e s c a s o s t r e s mi l lone;* 
d e h a b i t a n t e s ; J a v a t i e n e u n a s u p e r -
ficie de 126,103 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s , 
' u n a l o n g i t u d de 1060 I d i ó m i t r o s , u n 
l a n c h o d e 2 2 a 81 y u n a p o b l a c i ó n d é 
;28.600.000 d e h a b i t a n t e s , f 
E n 1918 e s t a e n o r m e p o b l a c i ó n - e a 
s u i n m e n s a m a y o r í a I n j í g e n a p ' a n 
i t ó 2.838,000 h e c t á r e a s do t i e r r a s I r r i -
g a d a s y 2.610,000 n o i r r i g a d a s u n t o 
¡ ta l d e 5.448,000 h e c t á r e a s de p r o d u c -
¡ t o s a l i m e n t i c i o s e x c l u s l v i r a e n t e . E n 
^los c a m p o s de r i e g o , s e s i e m b r a a r r o z 
e n l o s t e r r e n o s q u e d e p e n d e n d e l a a 
l l u v i a s , a r r o z , m a i z , y u c a , m a n í , 'oo-
ynlatos, e t c . 
E n l a s l l a n u r a s , q u e t o n l a s m e -
. E . B a í i i i e 
P h . D . I n g e n i e r o / g r ó o o m o , 
E x - O e l e g a d o e n e l J o r a t í o 
í g r í c o l i i I n t e r n a c i o n a l , E x -
p o s i c i ó n [ l o l v o r s ^ I d a S i 
L o n i s , M o . E . U . k . c o i M e -
d a l l a d e O r o ( S e c c ' o o 6 2 
I n s t i t u t o s a g r í c o l a s ) E x - J e f e 
d e ¡ o s i l g r o o o f í i o s i e l E s -
t a d o , Í Ú h L a ? r a y a s i n d i c a n l a s u p e r f i c i e d e d i c a d a n i c u M t o de l a c R S a 
m a s p a r a I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s r e -
s e r v a d o s a q u i e n e s a s p i r e n a p u e s t o s 
de d i r e c c i ó n o de i n v e s t i g a c i ó n t é c -
n i c a , 
E n m i e s t u d i o c o m p l e t o s o b r e l a 
. U o d e r a a O r g a n i z a c i ó n de l o s C á m -
s e d i o r s i t u a d a s p a r a e l c u l t ' v o de l a c a - z a c i ó n m u y p r á c t i c a y e s p o n t á n e a , h a t a b l e c e r y p e r p e t u a r h e g e m o n í a s c o n - i i n ú t l e s c o m p l i c a c i o n e s de l o s p r o g r a 
ñ a l a p o b l a c i ó n m u y n u m e r o s a en. l ó g r a l o a l i m e n t a r a l m u n d o d u r a n U , t r a p r o d u c e n t e s , p o r l a s i n t o l e r a n c i a s 
e l l a s , n e c e s i t a t e r r e n o p a r a p r o d u c i r l a g u e r r a y d e s p u é s . ^ l o s a b u s o s q u e i m p l i c a n , 
s u s a l i m e n t o s , et q u e r e s t r i n g e m u - ; E s a o r g a n i z a c i ó n , e n , o s d i s t i n t o s i E l E x t e n s i ó n W o r k c o n s i s t e e s e n -
<ih.o l a s u p e r f i c i e d i s p o n i b l e p a r a c a | E s t a l o s de l a U n i ó n , y en l a C a p i t a l | c i a l m e n t e e n c u r s i l l o s de u n a s e m a -
f i a . E l g o b i e r n o de J a v a m u y p a t e i - f e d e r a l p a r a c o o p e r a c i ó n c o n a q U b - j n a o dos a l o s a g r i c u l t o r e s r e u n i d o s 
n a l m e n t e v i g i l a p a i a q u e esos a l í - ! l l o s t i e n e p o r c i m i e n t o s dos i n s t i t u - i s e a e n l a E s t a c i ó n , s e a e n l a s S u b -
m e n t o s no f a l t e n , y e n efecto , n o c l o n e s b i e n r e g l a m e n t a d a s . : L a s E s - i E s t a c i o n e s u o t r o s C e n t r o s d e l E s t a - j p o s e x p e r i m e n t a l e s y a p r e s e n t a d o p o r 
o t o r g a c o n c e s i o n e s p a r a p l a n t í o d r t a c i o n e s e x p e r i m e n t a l e s c o n s u E x - do , p a r a e n s e ñ a r l e s p r á c t i c a m e n t e l o ^ m í a l V I I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
c a S a , s i n g a r a n t í a s p a r a l o s i n t e r e ^ t e n s i ó n W o r k , o l a b o r d e e x t e n s i ó n d ^ q u e se r e f i e r e a p o d a s , i n g e r t o s c o m u - i A g r i c u l t u r a ( 1 9 0 3 ) y p u b l i c a d o e n 
« ¿ s e c o n ó m i c a s de l a p o b l a c i ó n i n d i - ! l a e n s a a a n z a ' p r á c t i c a a l o s a g r l c u l t o - 1 n e s ( s i n i n ú t i l e s t e o r í a s m ú l t i p l e s ) , C U a t r o n ú m e r o s de n u e s t r a R e v i s t a 
g tma, t r á t e s e de i n g e n i o s n u e v o s , o r e s y l o s C o u n t y A g e n t a ( a g e n t e s do j u s o de m á q u i n a s a g r í c o l a s , de r e m e - | ( > i a y 0 . A g o s t o 1919) he i n t r o d u c i d o 
d e l o s y a e x i s t e n t e s q u e t r a t e n de e n - ! l a s C o n d e a s ) o I n s t r u c t o r e s a g r í c o l a s j d ios c o n t r a l a s . p l a g a s de l o s cu l t ivos ) ! c a p i t u l e s a d i c o n a l e s s o b r e e l m o d e r n o 
s a n c h a r s e . D e a l l í v i e n e q u e s e a : a m b u i - a n t e s e n c a d a d i s t r i t o o C o n * • y de l o s a n i m a l e s , m e z c l a de a b o n o s , j c o n t r o l m a t e m á t i c o de l a s I n v c s t i g a -
m u y r e d u c i d a l a s u p s r a c i e de c a ñ a d e a de c a d a E s t a d o . . e n s l l a j e do los^ f o r r a j e s , p r á c t i c a s de I c i o n e s c a m p o , q u e ex ige a p l i c a c i ó n 
l a q u e p u e d e s o l o e x t e n d e r s e s i V A l l á , e n l a s E s t a c i o n e s e x p e r i m e n - ¡ s e m i l l e r o s , e x á m e n de a n i m a l e s c o - j ¿ e f ó r m u i a s p a r a e l i m i n a r l o s e r r o r e s 
i n t r o d u c e el r i e g o e n o t r o s t e r r e n o s t a l e s , l o s j e f e s de D e p a r t a m e n t o g o - ¡ m u ñ e s y s e l e c c i o n a d o s , i n d u s t r i a le- \ ̂  es i n d i s p e n s a b l e p a r a i m p l a n t a r y 
y p o r a h o r a , q u e d a d i c h a s u p e r f i c i e ' z a n de p e r s o n a l i d a d y p o r e n d e de i c h e r a , e t c . e t c . 
t o t a l l i m i t a d a a p o c o m á s d j 137-000 ^ I n c i a t i v a , e l d i r e c t o r s i e n d o u n o d e ' 
h e c t á r e a s q n e e n 1919 h a n p r o d u c i d e i e l l o s , c o n s u d e p a r t a m e n t o b i e n d e f i -
1 .340,926 . t o n e l a d a s m é t r i c a s de a z ü - i n i d o , s e g ú n l a e s p e c i a l i d a d t é c n i c a a 
d o n u n a p r o d u c c i ó n c e c a ñ a l a qne se h a y a d e d i c a d o : N o d á ó r d e c a r . 
S e e s t a b l e c e n a d e m á s C a m p o s do 
d e m o s t r a c i ó n e n l a s f i n c a s de l o s h a . 
c e n d a d o s m á s a c c e s i b l e s a l a b o r e s dfc 
c c - o p e r a c i ó n p r á c t i c a , s i n g a s t o s p a r a 
el G o b i e r n o , y , d o n d e n o a l c a n z a n l o s p o r h e c t á r e a , q u e v a r í a do 97 m i l a ¡ n e s a s u s c o l e g a s , p u e s t o que no l a s 
108-000 k i l ó g r a m o s e n l o s ú l t i m o s n e c e s i t a n , s ó l o s u g i e r e i n v e s t i g a c i o n e s j i n s t r u c t o r e s de l a s E s t a c i o n e s , l l e g a n 
d i ez a ñ o s , f r e n t e a m a s o m e n o s 5.1 s i e x i g e n c o o p e r a c i ó n e i u r e d i s t i n t o s : o t r o s , en s e r r l c i o e s p e c i a l de T i i l g a r i -
m i l k i l o g r a m o s de l o s v o m u n m e n t e i e p a r t a m e n t o s , y e n e l I n f o r m e a n u a l ' ; z a c i ó n v e r d a d e r a , c o n u n o o dos c a -
e s q u i l m a d o s c a ñ a v e r a l e s de C u b a d o n q u e no p a s a de u n c e n t e n a r ae p á g i - ' r r o s de f e r r o c a r r i l c o n m u c h o s a s i e n -
do l a s u p e r f i c i e de c a ñ a e-s n m y c e r - ñ a s , p ide r e s p e t u o s a m e n t e c o n p o c a s • tos p a r a d a r c a b i d a a log a g r i c u l t o r e s 
c a de l a d é c i m a p a r t e d-í ia s u p e r f i c i ' | p a a b r a s p e r m i s o de i m p r e s i ó n a l a I de l a v e c i n d a d de l o s p a r a d e r o s , > 
t o t a l , c o n u n a p t r o d u c c i ó n t o t a l e n | S u r e r i o r í d a d , e l S t a í e B o a r d of A g r j - i c o n m a t e r i a l d e m o s t r a t i v o , s o b r e todo 
191S-19 de 3.967,0,94 t o n e i a d a s i n g l e r c i I t u r e ( l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l • / a r a i c u a d r o s g r á f i c o s , p r o y e c c i o n e s l u m i -
s a g (do 1016 k i l o g r a m o s . ) H a b i é n d c - 1 ch i E s t a d o ) e n t r e g a n d o el m a n u s c r i t o | n o s a s , d i s t r i b u y e n d o s e m i l l a s e s c o g i -
s e a v e r i g u a d o c o n c o n s t a n t e e s t u d i o | prrí< q u e p u e d a s e r e x a m i n a d o do an- | d a s y f o l l e t o s b r e v e s s o b r e l o s d is -
d e l o s s u e l o s , q u e l o s t e r r e n o s de. t ^ m f n q p o r 1o3 c o n s u l t o r e s o f i c i a l - ^ , t i n t o s c u l t i v o s , l a s i n d u s t r i a s a g r í c o -
J a v a de o r i g e n v o l c á n i c o , mv t i e n e n | E n ese I n f o r m e , e i d i r e c t o r s e I n n i - i c o l a s , e t c . e t c . 
i a f e r t i l i d a d p r o v e r b i a l q u e s e s u - : t a a l o s a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s p r i - | L ó s e s t u d i o s t é c n i c o s de l a s E s t a -
p o n í a , s e v i e n e a l l á a p l i c a n d o c i e n t í - m e r o , c o n d a t o s s o b r e i n g r e s o e n l a j c i o n e s ( R e s e a r c h W o r k — o l a b o r de 
ficamene l a . f e r t i l i z a c i ó n y e l r i e g o , ' z o n a f i s c a l de l a v e n t a i n t e g r a l de l o s j i n v e s t i g a c i ó n ) s e p u b l i c a n e n B o l e -
m i e n t r a s se s i g u e e l s l s ' e m a de r e - p r o d u c t o s e n v i a n d o m u e s t r a s de e s t o s j tJnes e s p e c i a l e s d e s t i n a d o s a l o s pro-
c o l e c t a r l a c a ñ a a l c a b o de. u n a ñ o a l B o a i ' d o a d e t e r m i n a d a s e x p o s i c i o - f e s i o n a l e s , p u e s e n l a s R e v i s t a s A g r í -
s i n d e j a r l a r e t o ñ a r , . 'omo s e p r a c t i c a n e s , s i n d e r e c h o de u t i i z a r l o s feata c o l a s , d i r k r d . - j s u o r A g r ó n o m o s , no se 
e n t r o n o s o t r o s d o n d e , a m e n u d o , s e u s o s p e r s o n a l e s o p a r a d á d i v a s , l u e g o p u b l i c a n d a t o s de l a b o r a t o r i o que l o s 
l l e g a a l o s 10 y l o c o r t e s , c o n e s c a s a t r a t a de l o s t r a b a j o s e n c o l a b o r a c i ó n , ¡ a g r i c u l t o r e s n o c o m p r e n d e r í a n , s ó l J 
m i r a n d o s i n c e r a m e n t e a l a d e l a n t o de 
é s t o s , c o n i n s t r u c c i o n e s p r á c t i c a s y a 
c o m p r o b a d a s b a s a d a s s o b r e e i iriuo-» 
m í o e n u n c i a d o p ó r m í d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s . F R O D U C m M A S , P K O L h 
e r r ó n e a o n i n g u n a f e r t i l i z a c i ó n , s i n y d e s p u é s de h a b e r d e s c r i t o s u t r a b a -
e l i m i n a r l a s s e m i l l a s i n f e c t a d a s pot | j o p e r s o n a l , d e j a c a p í t u l o s a u t ó n o m o s 
i n s e c t o s y h o n g o s y s i n i n t e n t a r e l a c a d a j e f e p a r a q u e e x p o n g a s u s i n -
r i e g o p a r a i m i t a r l o q u e y a se h izo1 v e s t i g a c i o n e s . 
e n P u e r t o R i c o y s o b r e todo e n e l N o s e a d m i t e n e n l o s I n f o r m e s o f i -
1 l e v a r a d e l a n t e e x p e r i m e n t o s q u e Au 
r e n m u c h o s a ñ o s , e n c a ñ a , t a b a c o , 
m a í z , a r r o z , e t c . a n t e s q u e s e a l í c i t o 
s a c a r c o n c l u s i o n e s . P o c o s a g r ó n o m o s 
c o n o c e n e s t o s m f t o d o s y e n n u e s t r a 
E s t a c i ó n e x p e r i m e n t a l n u n c a s e a p l i » 
c a r ó n . 
E n e l m i s m o e s t u d i o , h e p u e s t o e n 
r e l i e v e , c o n d e d i c a c i ó n s i n c e r a a i o s 
i n t e r e s e s p o s i t i v o s de C u b a , - l a ' ü n i c a 
o r g a n i z a c i ó n q u e es p r e c i s o a d o p t a r , 
b a j o e l t í t u l o : 
U N I N S T I T U T O N A C I O N A L A G R O -
N O M I C O 
E s t e q u e d a r e g i s t r a d o e n m i c u a -
d r o a l u d i d o , c o n S u b E s t a c i o n e s ex-
p e r i m e n t a l e s p a r a c a ñ a , t a b a c o , c a f é 
c a c a o , v i v e r o s f o r e s t a l e s , e n s a y o s de 
m á q u i n a s , d r e n a j e y r i e g o . 
N a d a s u p e r f i n o . e n t a l p r o g r a m a , 
p u d i é n d o s e d e n t r o d é p o c o s a ñ o s t r a s -
f o r m a r l a a c t u a l E s t a c i ó n A g r o n ó m i -
ea p a r a que s u l a b o r t u v i e r a a l c a n c e 
n a c i o n a l y p o l i t é c n i c o c o m o e x i g e n l o s 
t i e m p o s y l a h o n r a e i n t e r é s de C u b a . 
¿ E n t r e t a n t o ? E s m e n e s t e r e n c a m i -
n a r l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n c o n m e d i -
d a s u r g e n t e s i n d i c a d a s p o r m i e n 
a q u e l l a • n u b l i c a c i ó n s o b r e C a m p o s ex -
p e r i m e n t a l e s y e n d i s t i n t o s n ú m e r o s 
de l a R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a q u e e s -
t u v o e f e c t i v a m e n t e a m i c a r g o ( c o n 
e x c l u s i ó n de l o s s o l o s e d i t o r i a l e s ) du^ 
r a n t e c i n c o m e s e s ( J u n i o a N o v i e m b r e 
C o n u n d e c e n i o d e l a b o r a g r í c o l a c o n s t a n t e , t é c n i c o - p o s i t i v a , 
h o n r a d a m e n t e g u i a d a p o r s e v e r o s c u s t o d e s , q u e d a r á C U B A 
t r a s f o r m a d a e n n u e v a C A M P A N ! A F E L I X , s i n p a u p e r i s m o s , 
s i n d e s e q u i l i b r i o s e c o n ó m i c o s , s i n s o s o b r a s . • . R e p ú b l i c a e n 
p r ó s p e r a , g ] 
a r c h i p i é l a ñ o m u y r e d u c i d o de l a s i s"! c í a l e s j u i c i o s p e r s o n a l i s t a s ( y e l B o a r d ! D U C I V t M O R Y H E N D E R B v E N -
l a a H a w a i , e n e l O c é a n o P a c í f i c o , p o r ¡ i o s s u p r i m i r í a s i l o s v i e r a i n t r o d u c i d o s j L o s C o u n t y A g e n i s , s o n l o s c e l o s o s 
a q u e l l a . A s o c i a c i ó n de P l a n t a d o r e s a n t e s q u e so p e r m i t i e r a l a i m p r e s i ó n ) ¡ m i s i o n e r o s a g r í e o í a s , en, c o n t a c t o 
de C a ñ a , q u e h a n l o g r a d o a l c a n z a r l a | y m u c h o m e n o s c o r r e s p o n d e n c i a s s o - ; d i a r i o c o n l o s a g r i c u l t o r e s . S u e d u -
m á s a l t a p r o d u c c i ó n y e l c u l t i v o m á j l i c i t a d a s de e x t r a ñ o s c o n e l m a n i f i e s - \ c a c i ó n p r o f e s i o n a l es l a de l o s c o m u -
p e r f e c t o . i to p r o p ó s i t o de i n f l u i r s o b r o e l p ú b l i - n e s p e r i t o s a g r í c o l a s , c o n t e m p o r a d a i 1^20) m e d i d a s que p u e d e n r e d u c i r s e 
N o h a y d u d a de q u e i o s i n g e n i o s ' c o y l a m i s m a s u p e r i o r i d a d p a r a e s - de a p r e n d i z a j e c o m o i n t e r i n o s , s i n l a s / p o r a h o r a a d o s : R e f o r m a de l a e n -
t o d o s de C u b a , o p o r t u n a m e n t e l l a m a - 1 
d o s a f r a t e r n a l c o n v e n i o p e r l a s A u - ! 
t o r i d a d e s C u b a n a s a d o p t a r í a n m é t o - 1 
d o s r a c i o n a l e s , c e s a n d o de p r o h i b i r 
a s u s C o l o n o s l a s i e m b r a de f r u t o s | 
m e n o r e s p u e s c o n u n c u l t i v e m o d e r - j 
n o . r a c i o n a l de l a c a ñ a , u n a c a b a l l o ¡ 
r í a d a r í a m á s p r o d u c t o q u e d o s e n j 
l a s t o n d i c í o n e s a c t u a l e s y s o b r a r í a | 
t e r r e n o p a r a s u m i n i s t r a r v i a n d a s a ' 
todo e l p e r s o n a l d e l ingtn:> y a l a s • 
p o b l a c i o n e s v e c i n a s , 1 m u l t a n d o a s i \ 
l o s i n g e n i o s v e r t d a d e r o s c e n t r o s de i 
a d e l a n t o y h a r m o n í a s o c i a l , c o n s u s 
e s c u e l a s , s u s a l m a c e n e s i c p l e j o s de! 
a l i m e n t o s b a r a t o s s u s c a m i n o s b i e n j 
e n t r e t e n i d o s , s u s v i v i e n d a s a i g i é n l -
c a s s e n t a n d o a s í s a l u b r i d a d y m o r a -
l i d a d e j e m p l a r e s . 
¿ Y el r i e g o ? E s t a r e a m i x t a . U n a 
c o m i s i ó n de t é c n i c o s i n g e n i e r o s a g r ó 
n o m o s e s p e c i a l i z a d o s e n h i d i á u l i c a 
a g r í c o l a c o a d y u v a d o s p o r i n g e n i e r o s 
t o p ó g r a f o s d e l E j é r c i t o de C u b a , c o n 
i n t e r v e n c i ó n de d e l e g a d o s d e l o s I n 
g e n i o s de c a d a z o n a i r r i g a b l e p o d r í a 
e m p r e n d e r e n b r e v e p l a z o , c o n p r e c i -
s i ó n y p r o n t i t u d m i l i t a r e s , l o s r e -
l i e v e s de l a s z o n a s de l i e g o , r e a l i -
z a n d o l u e g o Los p r o y e c t o s e n f o r m a 
c o o p e r a t i v a e n b a s e a t a n d a s , e n t r a 
l o s I n g e n i o s i n t e r e s a d o s , ^on lo s m é -
t o d o s y a b i e n p r o b a d o s d e l o s C o n -
s o r c i o s de i r r i g a c i ó n de l a E s p a ñ a 
m o d e r n a de l a q u e a d e m á s m u c h o s a 
p u e d e a p r e n d e r e s t u d i a n d o s u S e r y i -
d o o f i c i a l de M o n t e s y A g u a r u é 
a q u í s e n e c e s i t a . 
N ó t e s e p u e s , q u e J a v a c o n u n a s u -
p e r f i c i e c a s i i g u a l a i a de C u b a , s o s -
t i e n e u n a p o b l a c i ó n c a s i u é c u p l a 
i m p o r t a n d o m u y p o c a s m a t e r i a s a l i -
m e n t i c i a s , l o c o n t r a r i o , de l o q u e a c o n -
tece a q u í . 
C R O N O M E T R O 
DE PRECISION (MARCA C U B A EXCELSIOr) 
REGULADOR DE LA PRODUCCON 
AGRICOLA CUBABA * 
AZUCAB 
S U B - E S T A C I Q N 
E X P E R I M E N T A L 
O F I C I N A S E S T A D I S -
T I C O — C O M E R C / A L E S 
O R G A N I Z A C I O N A G R I C O L A 
E l c u a d r o c e n t r a l de e s t a p l a n a í n -
d i c a s i n ó p t i c a m e n t e l o s e l e m e n t o s b á -
s i c o s de1! M e c a n i s m o de a c c i ó n d e l 
C R O N O M E T R O r e g u l a d o r d e l a f u t u -
r a , p r ó x i m a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a c u -
b a n a . 
C r o n ó m e t r o , o m a r c a d o r do t l e m 
p o y de p r e c i s i ó n , p a r a e v i t a r y e r r o s , 
p u e s u n a o r g a n i z a c i ó n v e r d a d e r a m e n 
te t é c n i c a ( c o n e x c l u s i ó n de p e r s o -
n a l i s m o s a b s o r b e n t e s o n i q u i l a d o r e a 
d e l a s d e m á s a c t i v i d a d e s © i n i c i a t i v a s 
ú t i l e s ) i m p l i c a d i s t i n t o s o r g a n i s m o s , 
c o n t a r e a s b i e n d e f i n i d a s y C u e r p o s 
c o n s u j l t i v o s q u e e s t u d i e n l o s S e i v i -
<|ibe¡i l o s ( P r o g r a m a s , l o s i n f o r m e s . 
I03 h o m b r e s m i s m o s s o b r e todo c a d a 
u n o s e g ú n s u e c u a c i ó n p e r s o n a l , s u s 
a p t i t u d e s y s u s m i s m o s n e g a t i v i ' s m o s 
s i l o s t i e n e p o r c o n o c i d a t e n d e n c i a 
a d o m i n a r , a i m p o n e r m é t o d o s , c o n 
v i o l a c i ó n I n e v i t a b l e de p r i n c i p i o s é t i -
c o s p r o f e s i o n a l e s . 
T a l e s C u e r p o s c o n s u l t i v o s d e b e n de 
b r i n d a r a l o s p o d e r e s l e g i s l a t i v o 5 
e j e c u t i v o , l o s d a t o s b i e n c o n t r o l a d o s 
p a r a l a s r e f o r m a s q u e c o n v e n g a i n 
t r o d u c i r c o n m i r a s de l o g r a r u n v e r -
d a d e r o G o b i e r n o c i e n t í f i c o , e n todo*, 
l o s r a m o s , q u e s e p a d v s e c h a r l o s f a -
v o r i t i s m o s y s i n e c u r a s , f o m e n t a n d o l a 
m á s s i n c e r a c o o p e r a d m e n t r e t o d o s 
lo s e l e m e n t o s c l a s i f i c a d o s c o m o a p t o s 
p a r a l o s p u e s t o s i n d i s p e n s a b l e s a l s e -
g u r o d e s e n v o l v i m i e n t o de l a r i q u e z a 
p - b l i c a . 
A n t e s de e x a m i n a r , a u n q u e c o n e s -
t i l o t e l e g r á f i c o l o s p r i n c i p a l e s e l e 
m e n t e s de d i c h o M e c a n i s m o , es m u y 
o p o r t u n o m e d i t a r b r e v e m e n t e s o b r e 
l a s e n s e ñ a n z a s q u e n o s v i e n e n de N a -
c i o n e s que, d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , 
h a n a l c a n z a d o g r a n p r o s p a n d a 1. 00 
m o a c o n t e c e e n p r i m e r l u g a r c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s c u y a p r o d u c c i n n a g r í -
•coia a s o m b r o s a b a s a d a s o b r e o r g a n l ' 
OTRAS EXPORTACIONES 
F R U T O S ( C J J R U S 
P L A T A N O S , C O C O S , P I Ñ A S ) 
H O R T A L I Z A S -
A L G O D O N S E A -
I S L A N Ü — F I B R A S 
A C E I T E S — A L M I D O N 
D E S T I L A D O S — M I E L 
C E R A — C A U C H O . 
D E C E N I O 
1 9 2 1 
( 1 9 5 1 
TABACO 
S U B - E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L 
<u 
O F I C I N A — M A R C A D 
Y P R O P A G A N D A 
m m m m n a c i o n a l 
F R U T O S M E N O R E S 
C A F E Y C A C A O 
A Z U C A R B L A N C O 
C A N A D E R I A 
L E C H E Y Q U E S O 
A V I C U L T U R A 
A P I C U L T U R A 
F R U T I C U L T U R A 
C O N S E R V A S , 
m m s m m a c c i ó n 
C O N S E J O N A C I O N A L D E A G R I C U L T U R A Y C O M E R C I O ^ I N S T I T U T O A G R O N O M I C O N A ' 
C I O N A L f . C O N S U B E S T A C I O N E S E X P E R I M E N T A L E S P A R A C A Ñ A , T A B A C O C A F E Y C A 
C 4 0 . , W V £ R O S F O R E S T A L E S , E N S A Y O S D E M A Q U I N A S . D R E N A J E Y R I E G O } 
• G R A N J A S - E S C U E L A S ( M A E S T R O S ' D E C U L T I V O ) C O N 3 A Ñ O S de C U R S ^ 
- S E R V I C I O D E L O S I N S T R U C T O R E S A G R I C O L A S A M B U L A N T E S — 
0 F I Ó I N 4 S A G R I C O L A S Y V E T E R I N A R I A S P R O V I N C I A L E S - C A M P O S D E D E M O S T R A C I O N 
M U N I C I P A L E S - J U N T A S Y D E L E G A D O S A G I C O L A S M U N I C I P A L E S - O F I C I N A A C R O L O -
L O G I C A ( E S T U D I O D E L O S S U E L O S ) A U X I L I A D A P O R L O S L A B O R A T O R I O S Q U I M C O S -
A G R I C O L A S P R O V I N C I A L ^ S E R V I C I O E F I C I E N T E D E S A N I D A D V E G E T A L — O R G A N I Z A -
C I O N D E L O S S T U D - B O O K S Y H É R D - B O O K S ~ E X P O S I € I O N E S A G R I C O L A S Y C A N A D E -
^ t o S ^ ( C O / V T R O L D £ ^ O S ^ B O / V O S Q C / / A / / C O S y S £ A / / L L / ! S ^ R . 
v f r > ^ ! ? L A S 7 * E J O R A \ A L 0 S A R R E N D A T A R I O S - C A J A S R U R A L E S - C O O P E R A ' -
T I F A S A G R I C O L A S - C A M I N O S ^ O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N Y P R O P A G A N D A - . C R E A ' 
C I O N D E U N A U N I C A Y U B R E " A S O C I A C I O N A G R I C O L A G E N E R A L D E . L A R E P U B L I C A 
P E C U B A . { S I N D I S T I N C U O S D E N A C I O N A L I D A D ) : Y D E . U N A 
O R D E N D E L " M E R I T O A G R I C O L A " ! 
u e ñ a n z a e n l a s G r a n j a s E s c u e l a s , a u -
m o n t a n d o el^ c u r s o a t r e s a ñ o s , s e g ú n 
e l p r o g r a m a d e t a l l a d o m í o ( R e v o t a 
de J u l i o 19^0) y c r e a c i ó n de l ¡ S e r y i c i o 
de l o s I n s t r u c t o r e s a g r í c o l a s a m b m 
l a n t e s ( I m i t a n d o l o s C o u n t y A g e n t s ) 
c o n r e s i d e n c i a e n d e t e r m i n a d o s d i s -
t r i t o s m u n i c i p a l e s . 
E s t e m i s m o D I A R I O p u s o de r e -
l i e v e en e d i t o r i a l n o l e j a n o , l a ano-
m a l í a de que s o b r e 400 y m á s t í t u l o s 
u n i v e r s i t a r i o s o t o r g a d o s e n e l p a s a d o 
a ñ o , s ó l o u n o e r a de I n g e n i e r o A g r ó -
n o m o , y es s a b i d o q u e l o s p o c o s que 
s e g r a d ú a n , v a n a l o s I n g e n i o s , y no 
se d e d i c a n a l s e r v i c i o de l o s A g r ó n o -
m o s d e l E s t a d o , q u e p r á c t i c a m e n t e no 
e x i s t e , p u e s t o que t i e n e u n j e í e s i n 
a u x i l i a i r e s . 
P a r a o b v i a r a e s t e e s t a d o de h o n d a 
c r i s i s , h e r e c o m e n d a d o q u e se e s t a -
b l e c i e r a e n p r e s u p u e s t o u n a s u m a f i -
j a s u f i c i e n t e p a r a d e s t i n a r a n u a l m e n -
te u n d e t e r m i n a d o n ú m e r o de b a c h i -
l l e r e s b i e n e s c o g i d o s e n t r e l o s m á s 
i d ó n e o s j ó v e n e s c u b a n o s a p a s a r a 
l o s I n s t i t u t o s a g r í c o l a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s c u y a o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a y 
p r á c t i c a os h o y e n d í a u n i v ^ r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a y a l l í c u r s a r l a s d i s t i n t a s 
e s p e c i a l i d a d e s p r o f e s i o n a l e s , c u a l e s 
q u í m i c a de s u e l o s y p la 'h tas , f i t o p a t o -
l o g í a , e n t o m o l o g í a , b o t á n i c a a g r í c o l a , 
í i t o t e c n i a p r á c t i c a ( n a d a de s u p e r -
g e n é t i c a i n ú t i l ) p r á c t i c a f o r e s t a l , 
h o r t i c u l t u r a y a r b o r i c u l t u r a p r á c t i c a 
e t c . e t c . A s í so c o n s e g u i r í a n d e n t r o 
de p o c o s a ñ o s , t é c n i c o s b i e n o r i e n t a -
dos p a r a l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s 
d e l i n s t i t u t o A g r o n ó m i c o n e c e s a r i o , 
p a r a l a d i r e c c i ó n e f i c i e n t e de l a s G r a n 
j a s E s c u e l a s , p a r a l a s o f i c i n a s a g r í -
c o l a s p r o v i n c i a l e s , p a r a l o s l a b o r a t o -
r i o h q u í m i c o s , p a r a e l f u t u r o s e r v i c i o 
de M o n t e s y A g u a s . . . u n a f a l a n g e de 
j ó v e n e s c o m p e t e n t e s , y v a l i e n t e s , d i s -
c i p l i n a d o s y e n é r g i c o s , p e r s e v e r a n t e s 
y s i l e n c i o s o s , q u e m u y p r o n t o r e a l i -
z a r í a n e l i d e a l n a c i o n a l i s t a m u y j u s -
t i f i c a d o de C u b a p a r a l o s c u b a n o s , a 
lo m e n o s e n todos l o s c a m p o s de l 
s e r v i c o p ú b l i c o . 
M i e n t r a s e s to n o a c o n t e z c a , s e r á 
p r e c i E o i m i t a r a l J a p ó n , d o n d e p o r 25 
a ñ o s s e m a n t u v i e r o n e n l a E n s e ñ a n -
z a t é c n i c a y p r o f e s i o n n j l m u c h í s i m o s 
i n s t r u c t o r e s de d i s t i n t a s n a c i o n a -
l i d a d e s , r e s p e t a d o s y b i e n r e m u n e r a -
dos s i n c h i s m e s m e z q u i n o s , , p e r o c o n 
a g r e g a c i ó n de a y u d a n t e s j a p o n e s e s 
q u e i b a n p r e p a r á n d o s e p a r a s u s f u t u -
r a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
N ó t e s e que e l m i s m o g o b i e r n o a m e -
r i c a n o , s i n c e r a m e n t e d e s e o s o d e q u e 
l a s i s l a s F i l i p i n a s a l c a n z e n m u y p r o n -
to s u i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , h a 
o r g a n i z a d o e n M a n S l a l a U n i v e r s i d a d 
n u e v a , u n D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l -
t u r a m u y e f i c i e n t e y c o m p l e t o , y u n 
B u r e a n o f S c i e n c e ( O f i c i n a de i n v e s -
t i g a c i ó n t é c n i c a de l o s r e c u r s o s n a -
t u r a l e s d e l t e r r i t o r i o ) i n s t i t u t o s d o n -
de m u c h o s o f i c i a l e s de l a s p l a n a s 
m a y o r e s ( S t a f f s ) s o n F i l i p i n o s q u e 
f u e r o n e n v i a d o s c o m ó p e n s i o n a d o s a 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a p e r f e c c i o n a r » 
e e . 
A h o r a b i e n , p u e s es m u y e v i d e n t e 
q u e n u n c a h a b r á I n g e n i e r o s A g r ó n o -
m o s e n n ú m e r o s u f i c i e n t e p a r a o r g a -
n i z a r l o s S e r v i c i o s a g r í c o l a s , s i n - l a 
a d o p c i ó n de l o s p e n s i o n a d o s d e l E s -
t a d o e n e i e x t e r i o r y que é s t o s , u n a 
v e z t é c n i c o s de v e r d a d , t e n d r á n que 
c u b r i r c a r g o s d i r e c t i v o s b i e n r e m u -
n e r a d o s , q u e d a r í a i n d e f i n i d a m e n t e 
a p l a z a d a l a o r g a n i z a c i ó n d e l S e r v i c i o 
d e l o s I n s t r u c t o r e s A g r í c o l a s a m b u -
l a n t s s . 
E n e l a l u d i d o e s t u d i o m í o s o b r e 
R e f o r m a de l a s G r a n j a s d o n d e d e c í a 
q u e e s t a s p o d r í a n i n t e n s i f i c a r s u s 
c u l t i v o s p a r a c u b r i r e n p a r t e s u s 
g a s t o s , p o n í a de m a n i f i e s t o l a n e c e s i -
d a d de d e s t i n a r M a e s t r o s de C u l t i v o 
a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i r e c t a e n 
l o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , c o n l o s ó p -
t i m o s r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s p o r l o s 
C a u n t y A g e n t s . y 
S e r í f p r e c i s o q u e e l H o n . C o n g r e -
s o v i e r a l a u r g e n c i a de f i j a r e n p r e -
s u p u e s t o o t r o C a p í t u l o p a r a e s t o s 
M a e s t r o s d o t á n d o l o s de c a b a l l o s , de 
u n i f o r m e s d e l t i p o e j é r c i t i o d ¿ v i -
v i e n d a ( e s t a ú l t i m a f á c i l m e n t e c o n 
s e g u i b l é de l a s m u n i c i p a l i d a d e s , g r a 
t ü i t a m e n t e ) c o n u n s u e l d o i n i c i a l de 
n o m e n o s do $125 a u m e n t a b l e s p o r 
d é c i m o s c a d a t r e s a ñ o s y c o n d e r e -
c h o s e g u r o a p e n s i ó n de E s t a d o , des 
p u é s de 20 a ñ o s d e s e r v i c i o . 
U n a p r i m e r a o r g a n i z a c i ó n s e e n e a 
m i n a r í a c o n u n r e c l u t a m i e n t o de 
u n o s 30 o 40 M a e s t r o s de l o s q u e 
y a s e e n c u e n t r a n e n I n g e n i o s o 
F i n c a s s o m e t i é n d o l o s a u n c u r s o de 
¡ u n o s n u e v e mieses s o b r e p r á c t i c a s 
e » g r í c o l a a , s o b r e t o d o c o n a t e n c i ó n a 
l o s C a m p o s de d e m o s t r a c i ó n q u e 
h a y q u e e s t a b l e c e - e n d i s t i n t a s f i n -
c a s de c a d a t é r m i n o m u n i c i p a l , s i n 
g a s t o s p a r a e l E s t a d o , p r e m i a n d o a 
l o s h a c e n d a d o s c o o p e r a d o r e s e n « u 
d e b i d o t i e m p o , c o n C e i r t l f l c a d o s de 
b e n e m e r e n c i a de l a S e c r e t a r í a de l 
R a m o y l u e g o , c o n l a O r d ' n del 
" M é r i t o A g r í c o l a ' p r o p u e s t a p o r m i 
v a n dos a ñ o s , s e g ú n l a e x p e r i e n c i a 
de F r a n c i a y o t r a s N a - i o n e s . 
E s t o s i n s t r u c t o r e s a g r í c o l a s de d i s 
vtlrltos m u n i c i p a l e s , q u e d a i r i a n b a j o 
l a s u p e r v i s i ó n de l o s I n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s y d e l o s V e e r l n a r l o s de 
l a ® O t í l c i n a s p r o v i n c M a l e s a l u d i d a s . 
E n c a d a m u n i c i p a l i d a d se c r e a r í a 
a n a J u n t a A g r í c o l a M u n i c i p a l p a r a 
c o o p e r a r c o n l o s i n s t r u c t o r e s , s i e n -
do e l p r e s i d e n t e de l a m i s m a e l D e -
l e g a d o r . g r í c o l a m u n i c i p a l a d i s p o s l 
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de A t r r i c u l t u r a 
p a r a d a t o s e s t a d í s t i c o s y o r g a n i z a -
c i ó n de m a e s t r a s a g r í c o l a s de c o n v e -
n i o s de a g r i c u l t o r e s e t c . 
T o d a e s t a l a b o r i n d l s í p e n s a b l e de 
. c f w á / C t w v e r d a d e r a m e n t e m i s i o n e r o 
p i d e j ó v e n e s scn .d i l los , íder|jeft 
y r e t e n c i o n e s con-o s o n e n general ? 
M a e s t r o s de c u l t i v o c o n a l g ú n anr 
d i z a j e p o s t e r i o r ( p u e s a h o r a l o a ? " 
a ñ o s de s u c u r s o e u l a s G r a n i a » 
i n s u f i c i e n t e s a e d u c a r l o s pata ^ 
v i d a a g r í c o l a t é c n i c a m t e n s a , S 
e s t a l a b o r d e b e r í a s e r integrafla ¡* 
m o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 0 0 0 " ^ ' 
r e n c i a s d a d a s en los paraderus 1 
i n s t r u c t o r e s v u í j a n t e s en uno o 
c a r r o s e s p e c i a l e s de f e r r o c a r r i l 
s e g u r a m e n t * ) p o n d r í h aV dispo-tS8 
l a n u e v a A d m i n i s t r a c i ó n de I03 p 
C . U n i d o s c a r r o s que se a t a r l a í ¿ 
l o s t r e n e s c o m u n e s s i n gastos ad) 
c l ó n a l e s y s e r í a n dotados del rzalí 
r i a l de p r o p a g a n d a y a descr i to . 
A Z U C A R - •• t 
N ó t e s e b a j o es te t í t u l o an mi cua-
d r o s i n ó p t i c o c e n t r a l l a m e n c l ó a L 
u n a S u b - E s t a c i ó n c u y o objeto s'rí! 
e l c u l t i v o r á p i d o de l a s mejores v i 
r i e d a d e s y a e s t u d i a d a s en otras a i 
c l o n e s , r e c o n o c i d a s i n m u n e a a [u 
p l a g a s m á s p e l i g r o s a s ) y de mayor 
r e n d i m i e n t o e n a z ú c a r : E s t a Mü, 
q i ó n d e b e r í a o r g a n i z a r s e ^ en fonm 
m i x t a , c o n c o n t r i b u c i ó n de los 15. 
g e n i o s c o n u n a a l i q u o t a p o r cada sg 
c o de a z ú c a r . 
L a s b u e n a s v a r i e d a d e s de caña 
a s i c u l t i v a d a s e n ' g r a n esca la , como 
s e m i l l e r o , s u m i n i s t r a r í a n l a semilla 
p a r a l a r e m o v a c i ó n de los cafiavera 
l e s de t o d o s l o s i n g e n i o s de Cuba. 
L a s O f i c i n a s E s t a d i s f e c o - cwmtiíí 
c i a l e f , c o m o i l u s t r a m i g r á f i c o espe 
c i a l q u e p o n e e n r e l i e v e e l heol ioaí l 
• • S a b e m o s íosdo l o q u a p a s a en d 
m u n d o s e r í a n o r g a n i z a d a s coa & 
m i s m o s i s t e m a m i x t o c o n una Ofi-
c i n a C e n t r a l e n l a H a v a n a y dos fin 
c ú r s a l e s e n N u e v a Y o r l í y Londres. 
E s t a s O f i c i n a s r e c o g e r í a n todos 
l o s d a t o s s o b r e l a i n d u s t r a y «1 co-
m e r c i o de l a z ú c a r e n el mundo .sea de 
c a ñ a o de r e m o l a c h a , manüealéfldB. 
s e e n t r e s i e n c o n t a c t o telejgfrátifió 
p e r m a n e n t e ( O n m i r a s ¿ e encamioír 
l a s v e n t a s c o o p e r a t i v a s de las ziftai 
c u b a n r s i , s i n f a v o r e c e r confabulado 
n e s de n i n g ú n g é n e r o , • ?.sí redolrien 
do l o s p r o b l e m a s q u e p a r e c e no pfr 
d e r r e s o l v e r l a a c t u a l Coinis lón di 
v e n t a s , c o n s u S u b - c o m i s i ó n ejectttL 
v a donde es m u y f á c i l se cntroníü* 
I i n t e r e s e s m o n o p o l i z a d o r e s . Con íl 
I t i e m p o y l a e x p e r i e n c i a y el pwfec-
c i o n a m i e n t o d e l m e c a n i s m o <iue dé-
' b e r í a de £ „ c c i o n a r e s a s Of ic inas eeril 
| n a t u r a l p a s a r a n definit ivamente i 
, m a n o s de l o s p r o d u c t o r e s todos f*-
s i d e n c i a d o s e n C i . b a , s i n ulterior coi 
c u r s o d e l E s t a d o p u e s s e h a proDa. 
do q u e es te no p u e d e e l e r c e í fulw 
n e s i n d u s t r i a l e s o c o m e r c i a l e a per-
m a n e n t e s . 
N a t u r a l m e n t e l a s dos Organizado 
n e s S u b - E s u . c i ó n y O f i c i n a s aprojí 
c h a r í a n s i s t e m á t i c a m e n t e las MW-
r e s e n s e ñ a n z a s s u m i n i s t r a d a s W 
l a s o r g a n i z a c i o n e s a z u c a r e r a s de' 
m u n d o e n t e r o . 
T A B A C O -
A r g u m e n t o s p a r e c i d o s , Tté'}'*Jj 
f a v o r de u n a S n b - E s l a c i n egpe?^ 
p a r a e l c u l t i v o de l a v a r i e d a d tijw» 
l l a v a n e n s i s e n l a z o n a m á s W*®* 
d a de V u e l t a A b a j o c o n m i r a d e * 
j a r m e j o r l o s c a r a c t e r e s de l a m 
y m a n í e n e r l o s i n o obstlante c a ^ 
a d v e r s a s c u i d a n d o l a d i s t r i b u c i ó n »e 
s e m i l l a e s c o g i d a a l o s v e ^ e r ° w i 0 
s o d a d o s p o r l l a m a m i e n t o W 9 * 
de l a S e c r e t a r i a d e l R a m o . ^ 
H a y , c u a n d o m e n o s u n e%cei*m 
t é c n i c o c u b a n o q i e p o r ^ ^ . ^ j . 
h a v e n i d o e s t u d i a n d o y e%f!z.i. 
r - n d o s o b ^ e l t a b a c o y a l m i s m ° w 
r í a p r e c i s o c o n f i a r l a nueva 
b i e n o r s r a n i ^ a d a . T,-Ana(rai1' 
L a O f l o l n a de M a r c a s l / ^ S 
d a se o r g a n i z a r í a c o n el c o i ^ 
p e c u n i a r i o m o d e r a d o de ios ^ 
t r í a l e s y e x p o r t a d o r e s d e l ^ a n - j 
m i r a s de c r e a r u n R e g i s t r o f 
d e l a s m a r c a s í n s p e c c i o : ; a f l a s ^ & 
t é c n i c o s c a p a c e s do averiS,ua ^boT» 
l o s A l m a c e n e s de r a m a y de • 
c i ó n , o e n l a s e s c o g i d a s . se a-
. r a l a s o l a v a r i e d a d C u b a n a ^ 0 
c i u s í ó n de o t r a s c u y a I n l P 0 1 " ^ 1 -
c u l t i v o e u C u b a d e b e r í a _ ser^ . ^ 




p i c a I l a v a n o n s s b i e n Qtí(t 
r e c o n o c e r l a s d i s t i n t a s hoja3 
s u s n e r v a d u r a s t í p i c a s , su ̂ " ^ d t 
t e x t u r a e t s . A s í qnec lar ;a a1 lati 
l a s u p r e m a c í a en e l niunrto 
p o r b o t á n i c o s de v a l o r , e n u ^ 
p r i m e r o e l P r o f . - C o m e s fJ 
p r o f e s o r ) i d e a d o r de l a ^ baC0.«< 
p e r l m e n t a l c i e n t í f i c a d c L r J n a ce»' 
B c a f a t i ( N á p o l e s ) c o n L»11 ^ 
t r a l e n R o m a e n l a V i T e c w p 
de l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
l i o d e l E s t a d o a l l á . „ j iP 
L a e x p o r t a c i ó n c o n ^ f j ^ 
i r a d a s y c l a s i f i c a d a s f ^ V g s t í f 
1 s e h a r í a b a j o e l c o n t r o l ^ ^ e ü * 
j y l a p r o p a g a n d a , c o m e r ^ - ^ 
=e V - r i a rP ic loa C ' ^ « 
i l o s C ó n s u l e s C u b a n o s a K;sidafld9!., 
1 de C o m e r c i o de l e x t e r i o r c m ^ 
p a r t i c i p a c i ó n c o l e c t i v a ^ taflteí ej 
t a d o r e s e n l a s m á s i m p o r t a ^ 
Se rrl' p o s i c i o n e s e x r a n j e r a s : ^ cigp 
p r o h i b i r l a I m p o r t a c i ó n 
l í o s d e l t a b a c o t u r c o f t d i g f ^ 
m á s b i e n m a t e r i a l ¿ f ^ t e ^ í 
do c o n p e r f u m e s que ^ ^ o ^ Z 
E n c a s o de t r a b a s a j J e f V * S S 
h a c i a d e t e r m i n a d o s p a í s e s - ^ 
f a r i a n t a r i f a s de r c ^ - 1 é O j T 
n e n d C p o r v í a d i p l o m é ' 
P O E T A C T O f J * 
O T R A S E X i - w x ^ - - e0 
U n d i g n o v o c e r o ^ * » ¿ 
b a ñ e r a , h a b i e n d o o P o í t n u " ¿él ^ 
h a d o el p r i m e r ^ - 5 ^ l 0 x e c ^ 
d e n t e Z a y a s a l C o n g r e s 
A f l O 1LXXX1X D I A R I O D E L A M A R í N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 e m m x d i e c i n u e v e 
finha c o n m u c h a r a z ó n q u e , l e j o s de 
í d S c i r el p r e s u p u e s t o de A g n c u l l u 
I : s e a u m e n t a r a p a r a q u e f u e r a po-
S l e s o s t e n e r l o s que d e b e r í a n e n s e 
fiarnos a p r o d u c i r "'todo l o q u e C u b a 
S e c S t a p a r a s u c o n s u m o i n t e r i o r » 
S a n t o y b u e n o a u n q u e i n c o m p l e t o 
n ú e s no b a s t a p r o d u c i r p a r a c o m e r . 
L n r e c i s o p r o d u c i r p a r a e x p o r t a r , 
¿ L a n d o a s í c r é d i t o e n e l e x t e r i o r , 
n e a l l í v i e n e l a n e c e s i d a d a p r e m i a n 
Te de e n c a u z a r t a m b i é n l o s c u l t i v o s 
de e x p o r t a c i ó n s e g u r a y p r o v e c h o s a 
E n p r i m e r t e r m i n o v i e n e e l A l ^ o -
d o n S e a - I s l a n d de f i b r a c a s i d o b l e 
do l a v a r i e d a d c o m ú n ( U p l a n d ) de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y de M é x i c o y 
a u e a l c a n z a p r e c i o s d o b l e s s o b r e e l 
m e r c a d o I n g l é s . L a s i s l a s de c o s t a 
( S e a I s l a n d s ) de l a C a r o l m a d e l S u r 
d o n d e p r o s p e r a d i c h a v a r i e d a d r e -
nre f i entan s u e l o s p a r t e i d o s a l a s 
t i e r r a s n e g r a s de C u b a q u e d e s e a n 
s a n s o b r e s u b s u e l o c a l c á r e o c o n l a 
v e n t a j a a q u í de u n c l i m a m a r í t i m o 
d o q u i e r a a l o l a r g o de l a s c o s t a s h a , 
o i a el i n t e r i o r p u e s t o q u e e n C a r o l i -
n a p r o s p e r a el a l g o d ó n h a s t a u n o a 
t r e i n t a k i l ó m e t r o s d e s d e l a o r i l l a de 
l a m a r - E s t e a l g o d o n e r o a d e m á s , e s 
t á muy* p o c o e x p u e s t o a l o s a t a q u e s 
de l p i c u d o m a n c h a d o r . 
L a s f i b r a s t e x t i l e s c o m o e l H e n e -
q u é n , e l j u t e y o t r a s m á s y a se 
.^an e n s a y a d o p r o v e c h o s a m e n t e e n 
C u b a , y poco a p o c o s e l o g r a r á c o n 
u n a o r g a n i z a c i ó n c o o p e r a t i v a e n t r e 
C u b a n o s d e s t i n a r g r a n d e s e x t e n s i o -
n e s a e s tos c u l t i v o s e n t r e o t r o s 
l a s e s p e c i e s y a s i l v e s t r e s c o m o l a 
F o u r c r o y a C u b e n s í s , p u e s e l h e -
n e q u é n o c á ñ a m o de S i s a l e s p r o -
d u c i d o p o r t i : . g a v e l o n g i f o l i a A s i 
¿sería p o s i b l e , d e n t r o de u n o s a n o s , 
a l i s t a r u n a g r a n p a r t e de l o s s a c o s 
« m e r e q u i e r e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
v h a s t a e x p o r t a r a ^ s E s t a d o s U n í 
dos l o s q u e a n u a l m e n t e i m p o r t a n 
u n o s 170 m i l l o n e s de k g de h e n e q u é n 
do M é x i c o y m á s de 30 m i l l o n e s 
de A b a c á de l a s F i l i p i n a s , 
T o c a n t e a C a n d i ó l a V a r i e d a d 
D i c h o t o m a P y a u e n s i s s e d e s a r r o l l a 
en so lo s 4 a ñ o s a u n e n l u g a r e s d e 
s e q u í a s , donde n o c o n e e n d r í a n n i 
i a C a s t i l l o a e l a s t i c b n i l a H e v e a l>ra 
s i l l e n s i s q u e e x i g e n 6 a ñ o s y m u c h a 
^ h u m e d a d b i e n r e p a r t i d a . 
A m e d i a d o s d e l 1919, t o m e l a I n i -
c i a t i v a de p e d i r a c o l e g a s m í o s d e l 
D e p a r t a m e n t o de ' A g r i c u l t u r a de j 
W a s h i n g t o n e l e n v i ó de n n p e q u e ñ o j 
lote de a l g o d ó n S e a - I s l a n d s e l e c c i o -
n a d o : R e c i b í 33 l i b r a s que f u e r o n r e - j 
•partidas p r o n t a m e n t e , s i n h a b e r -po- j 
dido s e g u i r e n e s a l a b o r p o r l i m i t a -
c iones en e l p r e s u p u e s t o . j 
H e d e s c r i t o e n u n a m o n o g r a f í a c o n ' 
• ñ a t o s m u n d i a l e s , e n l a R e v i s t a de 
A g r i c u l t u r a (1918-19) e l c n l t i v o i n -
S p s M a l de l a h i g u e r e t a v u l g a r i z a n -
do lo qne s e r e f i e r e a e x t r a c c i ó n de 
ace i tes y a l a c r í a de l g u s a n o de s e - i 
da de t a l p l a n t a , m u c h o m á s s e n c í - . 
H a q u e l a d e l g u s a n o de l a m o r e r a 
sujeto a m u c h a s e n f e r m e d a d e s y | 
que exige p l a n t a c i ó n d e l á r b o l de l a : 
m o r e r a , m i e n t r a s l a h i g u e r e t a s e d a 
s i l ve s t re d o q u i e r a e n C u b a , y l a s h o - ! 
j a s t i e r n a s s i r v e n p a r a a l i m e n t a r 
aquel g u s a n o , c u l t i v a d o e n e l H i n -
d o s t á n , s e g ú n m é t o d o s q u e d e s c r i b í 
• por c o m p l e t o , a g r e g a n d o que . en^ u n 
decenio, c o n e s t a i n d u s t r i a d o m é s t i -
t a q u e d a r í a t r a n s f o r m a d o e l b o h í o 
del g u a j i r o e m p o b r e c i d o , e n u n h o -
g a r s a n o y p r ó s p e r o . 
L a s h o r t a l i z a s de i n v i e r n o de f á c i l 
e x p o r t a c i ó n a l o s É s t a d o s U n i d o s , 
y a s o n c u l t i v a d a s b a s t a n t e p o r C u -
banos, E s p a ñ o l e s _v A m e r i c a n o s , e n 
la i s l a de P i n o s , en H e r r a d u r a , H o l -
• sxiín y o t r a s z o n a s . 
- E s t o s c u l t i v o s y l o s d e m á s de e x -
' p o r t a c i ó n m e n c i o n a d o s e n m i c u a d r o , 
1 a veces p o d r í a n e n c o n t r a r r e s t r i c c i o -
n e s a l a i m p o r t a c i ó n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s debido a p o c a t o l e r a n c i a e n 
m a t e r i a de p l a g a s que s e r í a m u y f á -
c i l c o n b a t i r m á s y m e j o r de lo que s e 
h a c e y s i n e m b a r g o e l a l u d i d o C o n s e -
jo de A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o , c o n de-
legados de l o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a -
les y de l a s C o l o n i a s e x t r a n j e r a s q u e 
h o n r a n a C u b a , r e s p e t a n s u b a n d e r a 
y s u s l e y e s y d e s e a n el p r o g r e s o d e l 
p a í s , m u c h o p o d r í a l o g r a r e n f a v o r 
<?é r e c i p r o c i d a d e q u i t a t i v a . 
É l B a l a n c e de C r é d i t o de u n p a í s , 
es el í n d i c e c l a r o de s u p r o s p e r i d a d 
y este b a l a n c e p a r a C u b a e r a t o d a v í a 
m u y bajo , a u n d u r a n t e l a b u e n a z a -
f r a de l!)17-18, p u e s t o q u e l a s e x p o r -
tac iones t o t a l e s a l c a n z a r o n t r e s c i e n -
tos t r e i n t a y s e i s m i l l o n e s s e t e c i e n -
tos s e t e n t a y u n m i l n o v e c i e n t o s c u a -
r e n t a y c i n c o pesos y l a s i m p o r t a c i o -
nes $271.279, 824, c o n u n a d i f e r e n c i a 
en f a v o r de] p a í s de s ó l o $95.492,814. 
M u c h o m á s es p o s i b l e a l c a n z a r a u -
m e n t a n d o los p r o d u c t o s e x p o r t a b l e s , 
entre l o s c u a l e s q u i e r o t o d a v í a m e n -
o;rmar i a T l l ¿ a p a r a a l m i d ó n ( v a r i e -
dad c r i s t a l i n a , ) .que h a s t a a h o r a n o 
h a p a s a d o de 7,234 k g p o r H a ( E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a ) f r e n t e a c e r c a 
( e SO-WO k g . en l a c o l o n i a f r a n c e s a 
«el M a d a g a s o a r , • y s o b r e todo l a 
a s o m b r o s a p r o d u c c i ó n de 30 a 4 0 . 0 0 0 
fc-g. del B r a s i l . 
A L I M E N T A C I O N N A C I O N A L 
r u n n l 63 y e r d a d ' s e i m p o r t a e n C u b a 
S r w t m a s cle lo clue se d e b e r l a , c o n -
u e r a d a l a e s c a s a p o b l a c i ó n . c o m p a -
f n n ^ ^ J ^ d é c u p l a de J a v a . M a í z 
í a í a S0;000 T<im- cn 19171) ^ e s -Papas , etc. todo esto v i e n e en g r a -
O F I C I N A A z u c a r e r a 
E S T A B I 6 T I C O - C Q M ^ q A L 
H A B A N A 
h o n d ó n I r 
V e a . V c l ! C e a e ^ t o S ( x r a f i c o ^ ^ 
n d e s c a n t i d a d e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos , M é x i c o , A r g e n t i n a , y e l a r r o a 
q u e a q u í p o d r í a o b t e n e r s e e x c e l e n t e 
y de r i e g o , n o s v i e n e d e c a l i d a d m e - j 
d i o c r e d e l A s i a : V e r d a d t a m b i é n q u e 
lo p o c o q u e s e p r o d u c e a q u í , c o m o , 
l a s p a p a s e n l a z o n a d e G ü i n e s , c u e s - ' 
t a e l d o b l e , de ]o q u e s e i m p o r t a , p o r i 
l o s m é t o d o s i r r a c i o n a l e s de c u l t i v o y 
l a f a l t a de c o o p e r a t i v a s b i e n a d m i n i s - ; 
t r a d a s . • 
P o r eso h a y q u e l l a m a r l a a t e n c i ó n 
s o b r e l o s e l e m e n t o s a u x i l i a r e s de 
u n a p r o d u c c i ó n a b u n d a n t e y b a r a t a , 
« u a l e s l o s c a m i n o s p r o v i n c i a l e s y 
v e c i n a l e s , y o f i c i n a s d e p r o p a g a n d a s i 
dfd G o b i e r n o q u e f a c i l i t a r í a n a l o s | 
a g r i c u l t o r e s l a c o m p r a de i o s ape-1 
r e s d e l a b r a n z a m o d e r n o s , Iqs a b o - i 
^ o s q u í m i c o s c o n t r o l a d o s (he r e m i - 1 
t ido p r o y e c t o de l e y s o b r e es tos ú l -
t i m o s ) c o m o en P u e r t o R i c o , s e m i -
l l a s s e l e c c i o n a d a s , I n s e c t i c i d a s , e t c . , 
E n todo esto, a u n q u e el G o b i e r n o p u e - | 
d a a u x i l i a r b a s t a n t e , s i e m p r e q u e d a 
en p i e l a a p l i c a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
ñ'3 l o s p r i m e r o s n i o n i o r e s i n g l e s e s de 
l a c o o p e r a c i ó n : A y n d a t e q n e D i o s te 
a y n d a r j í , es d e c i r l a f o r m a c i ó n de 
c o o p e r a t i v a s a g r í c o l a s de p r o d u c c i ó n 
d « v e n t a , de c r é d i t o y d^ s e g u r o , p a -
r a L i s c u a l e s d e s d e c u a t r o a ñ o s , h e , 
y o p r i m e r o , s u m i n i s t r a d o e s t a t u t o s 
m o d e l o s , i n i c i a n d o l a s c o n f e r e n c i a s 
a m b u l a n t e s e n l o s t é r m i n o s m u n i c i - 1 
p a l e s s o b r o todo de l a s p í - o v i n c i a s j 
de l a H a b a n a y P i n a r d e l R í o , t r a t a n - 1 
do e n e s t a ú l t i m a e s e n c i a l m e n t e to -
do lo q ü e se r e f i e r e a l t a b a c o y s u 
s e m i l l a s e l e c c i o n a d a . ] 
E n e s t a s c o n f e r e n c i a s , p a r a fus io -1 
n a r l o s e s p í r i t u s , h a b í a i n t r o d u c i d o i 
l a c o s t u m b r e d e l a p r e t ó n de m a n o j 
p e r s o n a l a c a d a u n o de j o s i n t e r v e -
a i ^ - a , q u e n o b a j a b a n de l í o s -o t r e s - I 
oentos , h a c i e n d o t o c a r l a m t í s i c a d e l j 
h i m n o n a c i o n a l , n a r a •cmi» q u e d a r a : 
c o n f i r m a d o el p r i n c i p i o ' le n a c i o n a - ! 
l i d a d ; C e r t i f i c a d o s de a u t o r i d a d e s ¡ 
m u n i c i p a l e s y de l a n r í s t n a S e c r e t a -
r í a d e l R a m o , t e s t i f i c a n e l é x i t o ele 
e s t o s m é t o d o s de a c e r c a m i e n t o so-1 
c i a l , p u e s m u c h o s c a i r p O s i n o s m e de-1 
f í a n en c o n v e r s a c i ó n s m c i ^ l a y c o n - ' 
f i a d a : " D e j á m o n o s de b o b e r i a s e n t r e ! 
n o s o t r o s l o s de l c a m p o : H a r e m o s lo | 
que se n o s e n s e ñ a , fñ D i o s q u i e r e y j 
se s i g u e a y u d á n d o n o s . . . s o b r e todo | 
c o n b u e n a l e y s o b r e a r r e n d a m i e n t o ; 
y c u i d a d o que c a d a p a l o a g u a n t e s u ¡ 
v e l a , v c a d a p á j a r o so q u e d e e n s u n i 
d o ! ! ! " 
E l a l m a s e n c i l l a de l o s a g r i / m l t o 
r e s C u b a n o s m e r e c e d e d i c a c i ó n e s 
p ó n t a n e a , c o n c e l o de m i s i o n e r o s . i 
U n a r a c i o n a l i n d u s t r i a a g r o - p e c n a - j 
r i a , c o n a d o p c i ó n de s i l o s n a r a e n s i - ! 
l i a j e de l o s f o r r a j e a f r e s c o s c o n s e r v a -
b l e s p o r l o s m e s e « de s e q u í a , s e g ú n 
m o d e l o e c o n ó m i c o c o n s t r u i d o e i d e a -
do p o r m i ( R e v i s t a d-d A g r - de A g o s - i 
to de 1920) y r e g l a d s e n c i l l a s p a r a 
l a c r í a r a c i o n a l de l g a n a d o , n o s (Ta-
r í a n c a r n e b a r a t a , m u c h a l e c h e y 
í n u c h o q u e s o , s i n h a b l a r de u n a a v i -
c u l t u r a m e j o r q u e r e d u c i r í a l a e n o r m e 
i m p o r t a c i ó n de h u e v o s . 
E l C a f é y e l C a c a o , p o d i í a n e x t e n -
d e r s e e n l a p r o v i n c i a de O r i e n t e , t a n 
p r o m e t e d o r a , c o n s u l a b o r i o s a p o b l a -
c i ó n de c o l o r q u e posee b u e n a p a r -
t e d e l t e r r i t o r i o t a n t o q u e c o n v e n d r í a 
a y u d a r l a d i r e c t a m e n t e c o n t o d o s l o s 
b u e n o s i n s r u c t o r e s de c o l o r d i s p o n i -
b l e s e n o t r a s p a r t e s , c r e a n d o u n a o f i -
c i n a e s p e e í a l a g r í c o l a e n S a n t i a g o de 
C u b a , a s í a s e g u r a n d o e l p r o g r e s o 
m á s r á p i d o , p o r l a m u y n a t u r a l m a -
y o r s i m p a t í a y c o m p e n e t r a c i ó n e n -
t r e e l e m e n t o s de l a m i s m a r a z a , d i g -
n a de m e j o r s u e r t e . 
C O N C L U Y E N D O 
E l g r a b a d o a n e x o , h a c e a l u s i ó n a 
l a d e s a p a r i c i ó n m o m e n t á n e a d e l b n e n 
s e n t i d o e n l a s e s c u e l a s , y p o r e n d e 
e n m u c h a s o r g a n i z a c i o n e s d o n d e todo 
s e h a v e n i d o c o m p l i c a n d o c o n e l e -
m e n t o s i n c o m p e n t e n t e s , t a l v e z a t r e -
v i d o s y e s t o r b a d o r e s de l a m a r c h a 
d e l p r o g r e s o . 
Y a a l t i e m p o d e l i m p e r i o R o m a n o , 
c o n s u s e x c e l e n t e s C ó d i g o s q u e h a s t a 
a h o r a s e e s t u d i a n , h a b í a n e c e s i d a d 
d e v i g i l a r ¿ Q n i s e n s t o d l e t I p S o s c u s -
t o d e s ? e x c l a m a b a e l g r a n t r i b u n o y 
f i l ó s o f o S é n e c a ( * ) , j e f e de l P r e t o r i o 
— ¿ Q u i é n s u p e r v i g i l a r á a e s t o s g u a r -
d i a n e s d e l B i e n p ú b l i c o ? H a b l a b a de 
l o s l e g i o n a r i o s e n c a r g a d o s de p r o t e -
g e r a R o m a , de l o s b á r b a r o s de a f u e -
r a y de l o s m a l h e c h o r e s de a d e n t r o . 
C a v e a n t C ó n s u l e s : ( Q u e l o s |que 
g o b i e r n a n s e a n p r e c a v i d o s . ) 
C u a n d o e l H o . C o n g r e g o N a c i o n a l 
h a y a p u e s t o s u m a n o p r o p u l s o r a a l 
C r o n ó m e t r o d e l p r o g r e s o de l a A g r i -
c u l t u r a C u b a n a , c o n c e d i e n d o l o s r e -
c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a q u e l o s d i s t i n -
to s m e c a n i s m o s s e a n p u e s t o s e n m a M 
c h a , c a b r á a l a s a u t o r i d a d e s t o d a s , 
de v i g i l a r c o m o c u s t o d e s s e v e r o s , p a -
r a q u e e i r e l o j n o s e p a r e , d e b i d o a 
a b u s o s , a I n c o n c i e n c i a en c u a l q u i e r 
c a m p o ; p u e s t o q u e , a ú n c o n l o s p r o -
g r a m a s m á s p e r f e c t o s , S i l a p s i c o l o -
g í a t o r c i d a de l o s s o b e r b i o s y a b u -
s a d o r e s se e n t r o n i z a , e l e d i f i c i o ente -
r o s e d e r r u m b a . 
S u a v i t e r i n m o d o ( c o r t e s e s s i e m p r e 
e n l o s m o d a l e s ) s e d f o r t i l e r i n r e 
( p e r o f l r m e s c n l o s p r o p ó s i t o s ) e » -
s e ñ a h a L o r d C h e s t e r f i e l d a s u So-
b r i n o : P o n e r coto a l a s e x t r a l i m i t a ^ 
c i e n e s , a p o y a r l a s a c t u a c i o n e s so-* 
b r e r e s p o n s a b i l i d a d e s d i r e c t a s b i e n 
d e f i n i d a s , no a d m i t i r d o c t r i n a s de 
s u p u e s t o s s u p e r h o m b r e s , p u e s t o que 
t o d o s s o m o s m o r t a l e s y e x p u e s t o s a 
m u c h o s y e r r o s . — A s í q u e d a r á p r o n t o 
r e s t a u r a d o e l i m p e r i o d e l B n e n S e n -
t i d o s i n ó n i m o de s e n c i l l e z y b u e n a 
fe a b s o l u t a , e n t o d o s l o s o r d e n e s y 
a b i e r t o e l c a m i n o p a r a l a p r á c t i c a 
n n l i c a c i ó n de l g r a n L e m a de l P r e -
s i d e n t e Z a y a s : C o n m a l i c i a h a c i a n a -
d i e , c o n c a r i d a d p a r a t o d o s , a u n q u e 
c o n f i r m e z a p o s i t i v a , a l i m e n t a d a p o r 
e l ^ r a n F a r o que i n v o c a b a N e w t o n 
e l g r a n d e a s t r ó n o m o : 
B e u s i U u m i n a t i o m e a l 
A . E . B a r t h e 
S a n t i a g o de l a s V e g a s , P r o v i n c i a 
H a b a n a , m a y o 26 de 1921. 
( * ) A u t o r de m u c h o s l i b r o s de f i -
l o s o f í a s u a v e y p r á c t i c a , o r a d o r de 
e l o c u e n c i a i m p e t u o s a y s i n c e r a , q u e 
l e p r o c u r ó el odio de N e r ó n , s i e n d o 
p o r é l c o n d e n a d o a m o r i r . (52. A . C . 
38 D . C . ) 
E L B U E N SENTIDO. YA MAESTRO E N DOCENCIA 
H O Y . E N L A S E S C U E L A S . M U E R T O HA QUEDADÓ* 
S U HIJASTRA L A PSELTDO—CIENCIA. 
L O MATO*. P O R V E R COM'ERA FORMADOI 
ROGAMOS A DIOS. C R A N DINAMO E N FUNCION 
E L C R A N MILAGRO D E SU RESURREGION-
'AMPARANDOLO L U E G O CON E L AMOR.' F I L I A L 
£>£ S U HIJA L E G I T I M A "CIENCIA E T E R N A L " ! 
Y ¿ ' £ - J 3 ) 
Q ü k c u s t o d í e t i p s ó s c u s t o d e s ¿ 
C & v e s u n t C o w a l e s ! ~ S é n e c a 
A T E N C I O N 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
Z - s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
Y ' o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s » 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e ffi 
0 0 
D E S P E R T A D O R E S 
" B I C B E N " Y " B 4 B Y B E N " 
E n " L o s A m e r i c a o o s " , H a b a t a 1 5 6 , e a t r e M u r a l l a y S o l 
P R E C I O S E S P E C I A L E S A L P O R M A Y O R 
O £ 2 4 9 a l t . d 5 
A N U N C I O X>£ V A O m a 
O C O L A 
S W E E T 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A " U N D I A F E U Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S ^ 
V A D i A 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a s c e n t r í f u g a s t r a b a j a n t o d a l a z a f r a s i n 
i n t e r r u p c i ó n c u a n d o l a s m u e v e l a 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n G o , 
N o s e e s t i r a n i r e s b a l a . N o l a a f e c t a e l a g u a 
e l v a p o r , l a m i e l , e l c a l o r , n i l a i n t e m p e r i e . 
Hay das calidades de Correa E L E C T R I C 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e t o d o s l o s a n c h o s . D e t o d a s l a s m e d i d a s . 
P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
l O G H A C J U l E S ^ ^ 
¡ n i c o s i m p ó r r á d o r e $ : ^ A R 0 U E n ^ 
P A G I N A V E I N T E i l A R Í G D E U M A R s H A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 
a ñ o m x i x 
D E Q I B A R A 
J u n i o . * 
E s verdaderamente sensi-j:e que una 
goleta tan h e r m o s a como ^ Mary 
S tuar t ." c u y a f o t o g r a f í a as í l o / . « e " 1 " ^ -
; t r a . h a y a s ido abandonada en as c h . 
t a s p r ó x i m a s a nuestro F a r o , lugar de-
nominado P u n t a P e l e g r ' n a . 
No h a muchos d'ías sfno e " * " , ? " u l : 
l io ('» K e y W e s t el potente remolcador 
- W i l i e t , " de 715 tone ladas ; mas a ne 
s a r de los í m p r o b o s esfuerzos y f i n 
gr ina , es m u y T l s i t a d o por «1 p ú b l i c o 
g l b a r e ñ o d'esde l a v a r a d u r a , pues es ta 
e m b a r c a c i ó n es d i g n a de a d m i r y i ó n ; es 
completamente n u e v a y d e s p l a ^ . mfia de 
700 t o n e l a d a s . 
E l - V i c e - C ó n s u l de E s p a ñ a , nuestro 
p a r t i c u l a r y querido amigo, eejlor J o s é 
G . L o n g o r i a , a p a r e c e en la f o t o g r a f í a , 
de que h a l legado a nues tra^ p l a y a s . 
S e g ú n se nos i n f o r m a l a M a r y S t u a r t 
e s t á a s e g u r a d a . 
L A G O L E T A " M A R Y S T U A R T » E N C A L L A D A E N P U N T A P E L E G R 1 
N A , G I B A R A , 
l o c h a c o n s t a n t e no l o g r ó s a c a r l a a f lo-
te, pues e s t á e n c l a v a d a entre dos f o r m i -
dables rocas , y en v i s t a d'e l a d i f í c i l 
s i t u a c i ó n — e x p u e s t a a perder la q u i l l a 
y a su fr i r a v e r í a s cons iderables—el c i -
tarlo r e m o l c a d o r d e c i d i ó a b a n d o n a r l a . 
Desde el d í a 13 del mes de a b r i l se 
e n c o n t r a b a en nues tro puerto, haciendo 
p r ó x i m á m e n t & ' - u n o s 15 d í a s que e s t á en-
c a l l a d a . L a t r i p u l a c i ó n la a b a n d o n ó 
t a m b i é n . 
L a M a r y S t u a r t es l a goleta m á s g r a n . 
E l l u g a r de re f erenc ia , P u n t a P e l e -
D e l a l i i t e r v e n c i ó o G e -
n e r a l d e l a R e p ú b l i c a 
E L N E G O C I A D O D E P R E N S A E 
I N F O R M A C I O N 
P o r d e c r e t o d e l I n t e r v e n t o r s e ñ o r 
P e r e l r a s e h a c r e a d o e n es te d e p a r t a - 1 
m e a t o , u n i m p o r t a n t e N e g o c i a d o : -e l ! 
de P r e n s a e I n f o r m a c i ó n . H a s i d o 
d e s i g n a d a j e í e d e l m i s m o e l s e ñ o r 
J u a n P r o M a s F i g u e r e d o , , c o n o c i d o p e -
riodista, q u e h a s t a e l \ e i n t e de m a y o 
de e s t e a ñ o , e n q u e t o m ó p o & e s l ó n e l 
d o c t o r Z a y a s d e s e m p a ñ ó l a j e f a t u r a 
de i n f o r m a c i ó n d e l H e r a l d o de C u o a . 
D a d a l a i n t e n s a l a h o r q u e s e r e a U -
z a e n l a I n t e r v e n c i ó n , pn benef ic io de 
l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s , e l s e ñ o r A n ^ 
d r é s P r e i r a t i n e i n t e r é s e n q u e n o p e r -
m a n e z c a e n l a s o m b r a e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o de s u g e s t i ó n , s i n o que , p o r 
e l c o n t r a r i o , s e a de t-oio c i m i e n t o p ú -
b l i c o , p a r a l a m a y o r p f e c t i v i d a d d « 
l a s m e d i d a s q u e s e a d o p t e n . 
M O D I S I O A O I O N D E L A S E C C I O N 
D E C O N T A B I L I D A D 
' E l I n t e r v e n t o r s e ñ o r P e r e l r a . h a ! 
r i E S T A E S C O L A B 
O 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
No obstante s e r vigilad'a cons tante -
mente por tres hombres , s i c o n t i n ú a en 
e s a p o s i c i ó n t a n a r r i e s g a d a muchos 
d í a s , l l e g a r á e l momento que la, vere-
mos des tru ida . T3se l u g a r es m u y c a s -
t igado Por el v iento y l a s o las y co-
mo s ó l o t iene cuatro pie'' de calado, no 
es da cñidar que de un j n para otro se 
note un cambio bas tante desfavorable 
p a r a l a M a r y S t u a r t . 
M O N T E S I N O S , 
C o r r e s p o n s a l . 
d i c t a d o u n d e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e 
a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o de j u l i o , l a 
S e c c i ó n d e o n t a b i l i d a d s ' i p r i m a d e t e r -
m i n a d o s l i b r o s , q u e a n l a p r á c t i c a s e 
h a l l e g a d o a l a ' c o n c l u s i ó n q u e n o s o n 
n e c e s a r i o s p a r a e l s e r v i c i o . 
Mn. s u s t i t u c i ó n de e sos i i b r o s d i s -
p o n e e l s e ñ o r P e i r e i r a u n n u e v o p l a n . 
A h o r a se l l e v a r á u n l i b r o R e g i s t r ó 
de R e c i b o s d e l T e s o r e r o , en e l q u e 
s e i n s c r i b i r á n fijándose s u f e c h a | u 
n ú m e r o , efi de l o s c e r t i f i c a d o s de' d e -
p ó s i t o s que e n e l m i s m o r e c i b o s e de -
t e r m i n a n , n o m b r e d e l a p e r s o n a a f a -
v o r de q u i e n v i n i e r o n e x t e n d i d o s , 
c a l i d a d y s u i m p o r t e t o t a l . 
A C E I T E C O N I L L 
P U R O ! > £ £ O J ^ I Y R 
E S P E C I A L I D A D P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
P í d a l o e n l a s t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s . 
R c c e p t w e s : C A R 6 0 N £ L L y M L M A ü , S. c u C S A N IGNACIO, 21 
C 5 0 8 1 a i t Sd 2 7t 3. 
D e S a n J u a n y 
M a r t í n e z 
J u n i o . 5. 
Bus •BES 
m IWÜLEIO D B L A MASO' 
V X l o e a p B c n t n wstoA Ca 
P r e v i a m e n t e Inv i tados hemos a s i s t i -
do a l a f i e s t a e s c o l a r de f in de curso 
«írjranizad'a en l a escuela de n i ñ a s de 
e s ta l o c a l i d a d y que d ir ige l a profeso-
r a , s e ñ o r a C a l i x t a G a r c í a , s e c u n d a d a 
val iosamente por las m a e s t r a s Concep-
c i ó n C o r t i n a , V i c e n t a N o d a r s e , J u a n a 
O S a i n z y C a r m e n F o s a l b a . 
E T a u l a p r i m e r a , Jugar de l a f iesta, 
estaba decorada con p l a n t a s y f lores . 
U n a s ciento c i n c u e n t a a l u m n a s per -
fec tamente uniformad'as daban u n a no-
t a b r i l l a n t e a l a f i e s t a . 
l o . — C o m e ñ z C e l acto con u n d i s c u r -
bo s ent imenta l , r ec i tado por l a a l u m . 
n a de 6o. grado, T e r e s a H i d a l g o , or ig i -
n a l de l a a l u m n a del m i s m o grado, 
F r a n c i s c a H o j a s , d e s p i d i é n d o s e e l g r u -
po de a l u m n a s que t e r m i n a n sus e s tu -
dios en e l presente c u r s o , de s u s maes -
t r a s . 
2o .—Paso doble a l p iano , por l a e z -
a l u m n a Z o i l a P i ñ e i r o -
3 o . — P o e s í a " A M a r t í , " r e c i t a d a por 
l a n i ñ a M a r í a R i t a R a m o s . 
4 o . — P q e s í a " A l a b a n d e r a , " por la 
n i ñ a Zcñia M a r t í n e z . 
Co .—Coro " L a s M a r i p o s a s , " por todas 
l a s alumnses, 
6o. —¡Sereij^ta. de los A n g e l e s . P i a n o . 
P o r l a ex_a iumna T e r e s a F e r n á n d ' e z . 
7 o . — P o e s í a " E l P a j a r i l l o caut ivo ," por 
l a U l n a R o s a D e l g a d o . 
S o T ^ ^ T e v'ólví a v e r . " P i a n o . P o r la 
n l . a Z o i l a P i ñ e i r o . 
y o . — P o e s í a " L U p e s c a , " por l a nifia 
A l i c i a G a r c í a . 
1 0 o . — P p e s í a " L a Patr ia , ' , ' por l a n i ñ a 
T e r e s a P i d a l g o . 
l i o . — C o r o " L a s . M a n z a n a 
n i ñ a s del K i n d e r g a r T s n . 
por las 
12o. — P o e s í a ' A D i o s , " r e c i t a d a m s . 
| g i s tra lmente por l a n i ñ a E m i l i a D e l -
gado. 
1 3 o . — V a l s " L a g o de Como."-; P i a n o . 
P o r l a n i ñ a Zoi la P i ñ e i r o -
1 - í o . — G u a j i r a s , por grupos de a l u m -
n a s . 
15o .—Himno " L a s V a c a c i o n e s . " 
U n a vez t e r m i n a d a es ta p a r t e de l 
p r o g r a m a que f u é e jecutado de m a n e r a 
In imi tab le , se c o n c e d i ó un receso a l a s 
a l u m n a s que p a s a r o n a l hermoso p a -
t io de l a e s c u e l a . 
Nuevamente BonO l a c a m p a n a e sco -
l a r , y en c o r r e c t a f o r m a c i ó n , se s i t u a -
ron l a s a l u m n a s frente a l a ba-.idera 
n a c i o n a l que ll^a a s e r a r r i a d a en ese 
I momento, que e r a n las c u a t r o de l a 
tarde , y a u n a voz de l a s e ñ o r a d i r e c -
tora , s a l u d a r o n l a e n s e ñ a n a c i o n a l po_ 
niendo las n i ñ a s y profesoras t-us m a -
nos sobre el c o r a z ó n y hac iendo una i l . 
g e r a i n c l i n a c i ó n de cabeza. E n ase .110-
mento, l a s notas v i b r a n t e s de l H i m n o 
N a c i o n a l se d e j a r o n o í r y l a b a n d e r a 
p a t r i a d e s c e n d í a m a j e s t u o s a m e n t e oe 
lo a l to de su m á s t i l , m i e n t r a s l a s n l_ ¡ 
ñ a s a r r o j a b a n f lores . 
R a c t o seguido se* o r g a n i z ó un paseo j 
e s c o l a r h a s t a e l p a i adero del F e r r o c t -
r r i l del Oeste, en cuyo lugar, fueron ob-
sequ iadas todas l a s a l u m n a s , por sus 
profesoras , con f ru tas y e x q u i s i t o s d u l -
cea . 
P l í i c e m e s e n t u s i a s t a s t r i b u t a m o s a l 
mag i s t er io de l a e s c u e l a n ú m e r o uno, 
que demues tran , c o n actos á'e e s t a n a -
tura leza , s u d e d i c a c i ó n a l a e n s e ñ a n -
z a y los exce lentes resu l tados obten i -
dos, como pudimos comprobar c o n el 
examen de los t r a b a j o s rea l i zados en e l 
presento c u r s o y que se e x h i b í a n a l p ú -
bl ico en las d i s t i n t a s a u l a s . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿ S u f r e U s t e d l a c o m e z ó n p icante , los t err ib l e s 
dolores de e c z e m a ú o tras en fermedades de l a 0161? 
A q u i e s t á u n a l i v i o i n s t a n t á n e o p a r a U d . U n a s 
pocas gotas de L a v o l , el g r a n e s p e c í f i c o p a r a uso 
e x t e m o , y l a p i f r t s ó n D e s a p a r e c e . ¡ Q u e agradable! 
— L a c o m e z ó n , los dolores, s e fueron e n u n s ó l o 
m o m e n t o . L a v o l c u r a . L a r e a l i z a c i ó n de 
l a s c e n t e n a r e s de c u r a s e fec tuadas por L a v o l 
c a u s ó u n a g r a n d e d e m a n d a de este r e m e d i o 
m a r a v i l l o s o . 
E n venia en todas las 
¿xogiítsiaa y farmacias. 
Deposiiario* Generales 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
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V i e n e de l a p á g ^ a S E I S 
aora 
«I C a p i t o l i o d S a n t o s y 
«r-rá e l l u g a r p r e d i l e c t o , e l 
r e u n i ó n de l o s e l e m e n t o s 
^ d i s t i n g u i d o s d ) n u e s t r a s o c i e -
E X H I B I C I O N D E A N I M A L E S 
S e r á é s t a l a ú l t i m a s e m a n a q u e -se 
e x h i b i r á l a c o l e c c i ó n de a n i m a l e s r a -
r o s y f i e r a s q u e l o s p o p u l a r e s San' .os 
jr. A r t i g a s h a n i n s t a l a d o e n e l l o c a l 
s i t u a d o f r e n t e a P a y r e t 
I^os q u e no h a y a n v i s t o d i c h a c o -
l e c c i ó n , d e b e n a p r e s u r a r s e a h a c e r l o . 
E s d i g n a de e l l o . 
L a e x h i b i c i ó n e s t á a b i e r t a desde l a s 
dos de l a tarde ' . 
^ V 
T O R N E O D E A M A T E U 1 1 S L O C A L E S 
E l C o m e n d a d o r S e g u r ó l a , i n i c i a d o r 
LÜUOb IOS 
' ;7H'es lo s a c t i v o s y b i e n q u e n d o s 
S u s a n o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i -
^ A n u n c a d a l a a p e r t u r a d e l s i n i g u a l 
. n í í s e o p a r a l a p r i m e r a q m n e e n a d e l 
S n i o e e p t i e m U r , jse t o b a j a s i n 
J e s c a n s o en l a c é n t r i c a e s q u i n a de 
f . r s t r i a y S a n J o s é , u l t i m a n d o d e t a 
fes dando los ú l t i m o s t o q u e s a l q m 
S o v e n d r á a s e r e l m e j o r , a l m á s 
elegante, e l m á s c ó m o d o de n u e s t r o s 
I m p u s i e r o n medal las a nuevos asoc iados 
a l Apos to lado p a r r o q u i a l del C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
M I S A S O L E M N E 
A l a s nueve a . m . , a l ó comienzo l a 
M i s a so lemne en e l a l t a r m a y o r , que 
a s í como su presb i t er io e s t a b a prec io -
s í s i m o . 
E l a r t í s t i c o adoiVio lo c o n f e c c i o n ó el 
es t imado s a c r i s t á n , s e ñ o r A r t u r o G ó -
mez . 
F u é u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d o . 
O f i c i ó de Pres t e , M o n s e ñ o r F r a n c i s c o 
A b a s c a l , a s i s t i d o de l o s P r e s b í t e r o s 
tóuumell y B u ü u e l . 
U l s e r m ó n fué p r o n u n c i a d o Por . el U . 
P . E l o y M a r i s c a l , profesor del Coleg io 
de B e l é n . 
O r q u e s t a y voces, baj 
l u c h a l i b r e que se c ^ - e b r a e n e l t e a - ^ J o ^ ^ ^ B & ^ o ! o 
t r o P a y r e t , n o s c o m u n i c a q u e , a c c e - c a n t a n t e s , s e ñ o r e s M a t h e u y G u r r u -
d i e n d o a r e i t e r a d a s p e t i c i o n e s h e c h a s i c h a g a , c a n t a r o n a d m i r a b l e m e n t e e l C r u -
e n n u m e r o s a s c a r t a s de a m a t e u r s de | ^ <g F o r c L E v a n g e l . 0 ( Gozob a l S a _ 
e s t a c i u d a d , h a d e c i d i d o o r g a n i z a r c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s de 11. P a -
t i n a t o u r n é e de c a r á c t e r l o c a l , a c u y o } racia 
e fecto s e h a a b i e r t o u n r e g i s t r o de 
i n s c r i p c i ó n e n l a s o f i c i n a s de l a d i -
r e c c i ó n de l u c h a s e n e l t e a t r o P a y r e t 
(pe» ' Z u l u e t a ) de n u e v e a o n c e de l a 
m a ñ a n a , todos l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
E l C o m e n d a d o r S e g u r ó l a h a n o m -
b r a d o u n j u r a d o q u e s e l e c c i o n a r á l o s 
a f i c i o n a d o s q u e s e r á n a d m i t i d o s e n 
es te t o r n e o l o c a l . 
J u r a d o q u e c o n s t i t u y e n l o s f a m o s o s 
E N E I J C O L E G I O " S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S E N E L i l í i íKi lO 
E l mundo 
f iost i i del 
eú.s . De 
\ 7 J 2 i < r 0 w U b t f l el d í a 3, l a 
*¿*m- u-/¿.¿ C o r a z ó n de J e . 
i , y u ^ ios tumplos de l a H a 
a i a n ^ i P l o e f P ? v ^ J a s ^ M * " » . e l e v á r o n t e 
í a ^ A f m a ' s P ^ 1 0 1 1 a l ^ ^ A ^ T T . 
E n U S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , en to-
das las P a r r o q u i a s , e n los o r a l o r i o s do 
los c o l e g a s y de las ca8aa religiosa", 
en tre l én , en la Merced, en Nuestra 
flora de l a G u a r d a , e n ' M a r i a n f o en eT 
Cerro , en J e s ú s del Monte, en l a V I -
1 ± & > ' ¿ & Partas . Ven 
A n t e l a S a g r a d a Custodia , que t a m . 
b l é n os o t r a u l igrano , a r t í s t i c a de gran 
valor , y de manos de su S i i a . E x c e i e n -
t í s i m a rec ib ieron l a C i n t a de M a r í a I n -
m a c u l a d a v a r i a s a l u m n a s , d i s t i n g u i d a s 
por su comportamiento y a p l i c a c i ó n ; 
jus to premio a s u s m é r i t o s . Numero-
s í s i m a s D a m a s d'e n u e s t r a mejor socie-
d a d r e a l z a r o n c o n su piedad l a grande-
z a de a q u e l ac to de c o n s a g r a c i ó n . 
E l o g i o a p a r t e merece l a d e v o t í s i m a pro 
c e s i ó n con Jear.s S a c r a m e n t a d o e iec-
tuada en segu ida por los c l a u s t r o s y 
j a r d i n e s del Pens ionado- K a j o r i q u í s i -
mo pa l lo c u y a s v a r a s l l e v a b a n p r e s t i -
.viosos c a b a l l e r o s , y a loa _acor(#-;s de 
qua as nart do preiiic&r, D. tí.., « n I » B. 
Z. C a t e d r a i , d» l a Uabtuut, «Inraa 
•1 Brimftr senaeiitr* dol aflO 1921 
J u n i o 10. D o n j i n t o 111 (De M.ln«tría); 
M . i . sexior L e c t o r f t l . 
Jtvnlo 29, F e s t i v i d a d do San Pe<lro y 
San P a b l o : M. 1. s e ñ o r a B t i s d « 1* 
Mor*. 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1820. 
V l s t d l a d i s t r l b u c l í i n de sermonea que 
Nos presenta Nuestro V e n e r a b l e C a b U * 
do, venimos en aprobar lo y la a p r o b a -
l a L a n d a M i l i t a r d<¡i Sexto D i s t r i t o con . mos. c o n c e í l l e n d o 50 d í a s de indulgen 
^ Í í o h a c e P r e s u m i r l o ^ s í . y p a m l g o , i i i  1 d a 0 ^ ^ t - a y voces> baj0 l a d1recci6n ^ i ^ ^ ^ L f ^ 
,0 a s í s e a h a n p u e s t o y e s t á n p u - j e m p r e s a r i o d c i n o t a b l e t a i n e o de dc^ joven y reputada maes tro , * & o * i • f ^ ^ l ^ i J ^ ^ A i I ^ « 5 « « « C o r a z ó n , i 
« u e ^ s* l o « m e d i o s h u m a n a m e n t e u c h a l i h r e nup * ^ : f t h r a ftn e l t e a - ? « * r o J . A r a n d a , I n t e r p r e t a r o n l a M i s a ¡ bello ^ « « a j e de, a d o r a c i ó n , re-1 «<?. 
su D i r e c t o r T e n i e n t e H e r r e r o a l fren 
te, s& o r g a n i z ó l a s o l e m n í s i m a proce-
teatros . *• • • 
vt M J E V O T E A T E O ^ E P T U N O " 
F u ei t ea tro N e p t u n o s e e s t á n d a n -
^ in<? ú l t i m o s b o q u e s p r e i : . m i n a r e s a l 
Í h S e S m i e n t o de e s t a c a p i t a l c o n ! c a m p e o n e s Z b y s z k o , C u t l e r y N é s t o r , 
3 . n i k P n a l a m o d e r u a , a l a a l t a r a O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r a n l a s 
b a s e s de e s te t o r n e o e n e l q u e se o í r * 
fio 
e 
mi co l i seo 
aue d e m a n d a a q u e l l a e x t e n s a y d i s -
{ i n g u i d a z o n a de n u e s t r a u r b - . 
¿ i y a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n » d e l 
t -atro N e p t u n o , s i t u a d o e n l a c a l l e de 
Ice m i s m o n o m b r e , e n t r e l a s de C a m -
i n a r l o y P e r s e v e r a n c i a , h a r á b u e n o 
su flema " ' S i e m p r e lo m e j o r de lo 
mejor p a r a l a d i s t r a c c i ó n d e l p ú b l i -
co"- y a u n q u e no e] de m a y o r c a p a -
Xvfcd e l t e a t r o N e p t u n o s e r á u n o d s 
c e r a n p r e m i o ^ e n d m e r o . 
des, p e r f e c t a 
proyecc iones que o f r e c e r á a s u s f a v o -
^ « f l c i e s . P r o n t o a n u n c i a r e m o s s n r c e d a . e 
i n a u g u r a c i ó n 
mm l a t é l í e 
E n e l A n g e l 
T R I D U O 
E n el templo parroqu ia l , que con íjran 
ce lo d ir ige M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A u a s -
c a l , e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n de l a 
m i s m a , se p r e p a r ó a l a F i e s t a del S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , con solem-
ne T r i d u o , .celebrado con e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , M i s a cantad'a, r e -
d é l a s preces de l T r i d u o , d e s p u é s 
M I S A D E C O M U N I O N 
í n C í O N B E N E F I C A E N E L T E A -
T R O F A U S T O 
A benef i c io de l a A s o c a c i ó : i de C a - 1 de l a s cua les se d a í ) a l a b e n d i c i ó n ' c o n 
•ÁHra* C u b a n a s de c u y a D i r e c t i v a «* S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
t ó h t a s ^ U D ^ u f b , ^ ^ " f " io ' ^ f i e s t a c o n s t ó de los s iguientes 
f o r m a p a r t e c o m o p r e s i d e n t a de l a | a c t o s : 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a l a s e ñ o r i t a • 
L u l ú M a s s a . g u e r , , so o e ' e b r a r á u n a ' 
vaaiada f u n c i ó n en e l teatre F a u s t o , 
en l a s t a n d a s de l a s c i n c o y u t l a s 
nueve el d í a 6 de J u J l o . 
R e g i r á n los p r e c i e s de 60 c e n t a v o s 
la luneta y o c h e n t a c e n t a v o s p a r a . l a s 
de p r e f e r e n c i a . * _ . 
Se e s t r e n a r á n v a r i a s c u i t a s . 
L a s l o c a l i d a d e s se h a i U a n e n p o d e r 
de las s e ñ o r i t a s que i n t e g r a n l a D i -
r e c t i v a . 
A l a s s iete y media , a . m . , e l K . 
P . l í a f a e l G o n z á l e z , d'ijo l a M i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l . 
F u é a m e n i z a d a c o n prec iosos mote-
tes, por el notable cantante , s e ñ o r P e -
dro J - A r a n d a . 
FT n ú m e r o d^ Comuniones , hab idas en 
e s t a M i s a , f u é de 500, s e g ú n e l c ó m p u t o 
de las e s tampas d i s tr ibu idas como .recor-
dator io a los c o m u l g a n d o s . 
E l total de la l iahirias en este tem-
plo, f u é do ochoc ientas . 
D e s p u é s do l a C o m u n i ó n genera l , se 
C o n c l u i d a l a Misa , f u é reservado e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A s i s t i ó g r a n concurso de f ieles . 
P R O C E S I O N D E L , SxMs'TISIMO 
P o r l a noche , a l a s s iete , f u é expues-
to el S a n t í s i m o Sacramento , rezo de l a 
e s t a c i ó n . Santo R o s a r i o , c á n t i c o s y con-
s a g r a c i ó n de los f ie les a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n do J e s ú s . 
E s t e A c t o de C o n s a g r a c i ó n , se p r a c -
t i c ó en lodos los t emplos . 
D e s p u é s de l a C o n s a g r a c i ó n , e l S a n -
t í s i m o Sacramento , , f u é i l e v a d o con g r a n 
s u n t u o s i d a d proces ionaimente por el i n -
t e r ^ r del templo, que e s t a b a b r i l l a n -
temente i l u m i n a d o . 
G r a n concurso de f ie les , a s i s t i ó a los 
c u l t o s v e s p e r t i n o s . 
L a parte m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a Por 
n u t r i d o coTO de voces, bajo l a d i r e c -
c i ó n dí1!" antes menc ionado Pedro A r a n , 
da, o r g a n i s t a del t emplo . 
l í e c l b a n M o n s e ñ o r A b a s c a l y l a P r e -
s i d e n t e de l Apos to lado , s e ñ o r i t a A m e -
l i a B e l l i n a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n por e l ho-
m e n a j e t r ibutado a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
E N S A N F S A N C I S C O 
U n a p e r s o n a p iadosa , devota en tu -
s i a s t a del a m a n t i s i m o C o r a z ó n del 
J e s ú s , le h a obsequiado en el templo de 
los P P . F r a n c i s c a n o s de l a H a b a n a , 
con so lemne m i s a c e l e b r a d a a l a s nue-
ve por e l R v d o . P . V i d a l A r r a s , V i c a -
r io de l Convento , ayudado de los P P . 
C a r t o r A p r a i s y M a r i a n o A n d o l n . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l K v d o . P . 
M a r i o Cuende , G u a r d i á n d'el expresado 
convento . 
O r q u e s t a y voces i n t e r p r e t a r o n l a m i -
s a de K a v a n e l l o . 
A l ofertorio C o r - J e s u F l a g r a n . 
T e r m i n ó con u n a m a r c h a . 
A las se is y m e d i a de la tarde, se 
c e l e b r a b a IfTs cul tos 'correspondientes 
a l pr imor v i ernes de mes , que en .honor 
a l C o r a z ó n de J e s ú s c e l e b r a l a C ' o r / i -
nid'ad S e r á f i c a , expuesto e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , se r e z ó piadoso e j e r c i c i o y 
se entonanwi c á n t i c o s ' en loor del C o -
r a z ó n de J e s ú s , por el coro de l a c o -
m i i n l u á d , c o n c l u y é n d o s e con l a r e s e r v a . 
a l l # r donde es tos cu l to s se ban 
ce lebrado es taba a r t í s t i c a m e n t e e n g a -
l a n a d o y br i l l an temente i l u m i n a d o . 
A m b o s t r a b a j o s los e j e c u t ó el H e r m a -
no S a c r i s t á n F r a y F r a n c i s c o V i l l a r . 
L o s cultos se v ieron a l t a m e n t e concu-
r r i d o s . 
l o r e n z o B L A N C O . 
f i n / donát í q u i e r a que la • I g l e s i a ' c i t ó ! aT¿n 
I 231011 . 
L a s n i ñ a s de l a E s c u e l a G r a t u i t a , 
__stenida por l a s K v d a s Madres del S a -
p e t l m o s ! . . . Y ¡ c ó m o se incend iaron loa I ff'ado C o r a z ó n , a b r í a n l a m a r c h a trus 
corazones en el amor de a a u e l d i v i í i n ^ I a c r u z y de los a c ó l i t o s , r e sa l tando 
C o r a z ó n que vino a pegar tueco en ei ; be l lamente sobre e l verde fondo de los 
mundo, no a n s i a n d o o t r a cosa sino a b r a • j a r d i n e s r o j o s . A c o n t i n u a c i ó n s e g u í a n 
n u m e r o s a s s e ñ o r í t a c pens ion i s tas , to-
das d'e blanco, en l a s i n t e r m l n a b l a s i l -
las , a l i n e a d a s , reverentes , rezando D e -
t r á s i b a l a C o m u n i d a d de las K v d a s . 
Madres y entre e l l a s , l a R d m a . Supe-
r l o r a P r o v i n c i a l con belas encendidas . 
E n manos del M . I l u s t r e s e ñ o r A n t o -
nio Abfn , a s i s t ido por los P a d r e s E u s -
tas io F e r n á n d e z y K a m ó n de i>iego. en 
o t r a m a g n i f i c a c u s t o d i a e r a paseado por 
c l a u s t r o s y j a r d i n e s e l D i v i no J e s ú s , 
R e y de l a C a s a . Su E x c i a . l l t m a . , el 
s e ñ o r Obispo de l a H a b a n a , hac ia l a 
G u a r d i a a S . D . M., a c o m p a ñ a d o " ü e los 
P a d r e s G a y o l , A n a s t a s i o F e r n ¿ n c > . z y 
s a r l o en su a m o r . r r abra" 
A a lgunos de estos cul tos tuvimos el 
consue lo de a s i s t i r , s iendo muy de no 
tar los celebrados en N u e s t r a S e ñ o r a d(¡ 
l a G u a r d a de l a l i n d a i g l e s l t a rer i en te 
mente i n a u g u r a d a en L u y a n ó , y ios nuo 
tuvieron h e r m o s í s i m a r e a l i z a c i ó n e n e l 
a r i s t o c r á t i c o ' 'Pensionado de l Sagrado 
C o r a z ó n " del C e r r o . u 
E n L u y a n ó c a n t ó s e u n a a r m o n i o s a 
m i s a c ^ e l exquis i to ar te que es ea 
r a c t e r í s - . c o en a q u e l l a s a n t a m a n s i ó n r 
J e s ú s / i U - a m e n t a a o r e c i b í a e l tr ibuto 
de n j V M ' a a d o r a c i ó n y de nuestro a u ^ r 
en el augusto á u r e o ^rono que l a pie-
dau deuna i y i a r e c i d a dama, hoy h u m i l -
de re l i g io sa esc lava , le c o n s t r u y ó con 
sus j o y a s y sus r iquezas , fundidas en 
el troquel do su c a n d a d : nos refer imos 
a l a s a g r a d a Cus tod ia , toda e l l a de oro 
macizo, p lat ino , b r i l l a n t e s y p e r l a s l a 
c u a l ea, a l p a r que u n a f i l i g r a n a de' or-
t e b r e r í a , un tesoro v a l i o s í s i m o . Su E x 
c e l e n c l a l l t m a . M o n s . T i t o T r o c h l , D e -
legado del Sumo Pont i f i co en C u b a y 
Puerto R i c o , o í i c l ó en los cu l tos de l a 
tarde, que r e v i s t i e r o n excepc iona l so-
lemnidad , ocupando l a S a g r a d a C á t e d r a 
e l I l t m o . P - Manue l A r t e a g a , P r o v i s o r y 
V i c a r i o G e n e r a l de l a D i ó c e s i s . T o d a -
v í a repertucen desde lo int imo del a l 
m a aquel los cantos de á n g e l e s , pues lo 
son l a s l l e l i g i o s a s E s c l a v a s , de L u y a 
n ó ; a ú ^ f u l g u r a n en n u e s t r a s pupi las las 
i r r a d i a c i o n e s sub l imes de a q u e l l a d i -
v i n a v i s i ó n de a m o r ; y l a s f rases del 
orador, l l eno de amor a J e s ú s S a c r a -
mentado, dejan t o d a v í a o ir sus ecos, 
« m o c i o n a d o s , ardorosos , a p o s t ó l i c o s . . . 
L a s f iestas d'el Sagrado C o r a z ó n en 
el P e n s i o n a d o del Cerro fueron, como to-
dos los a ñ o s , d iv inamente hermosas . 
•".la. en i a f o r m a acos tumbrada , a todos 
los fieles que devotamente o y e r e n la 
a l v i n a p a . u b í * . í jo d e c r e t ó y t l rmd 
E . R . 
-1- JLA. O B I S P O . 
C l a r a M o r a . 
12 j n 
P o r mandato d « B . B . R . , 
D K / . A r c e d i a n o , ^ « r e t a r l o . 
V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E S C P T / T O S A L S A G R A D O C O -
KAZON D E J E S U S 
P . P . C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
P R O G R A M A 
D í a s 17 y 18, a. m. A l a s 8 y media. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
a S a n Antonio do Padun, con M i s a yo-
femne a l a ° ocho y media .v m.. v » t j 
questa del maes tro Pas tor , ocupando l a 
C á t e d r a del E s p í r i t u Santo un elocuente 
oradoi sagrado. L a Misa rezada -re v e r i , ; 
? i cará e. d í a 13. Se s u p l i c a a los d e T o | 
tos la puntua l a s i s t e n c i a y e l e s p e -
dido ó b o l o con que deseen c o n t r l b n g 
n. ira el mayor esplendor de U r .e^ta . 
S n ^ e W n t U a 
l a s grac ia s . L a c a m a r e r a 
22723 
i g l e s í I T d e l a m e r c e d 
G R A N D I O S A F I E S T A A S A N A ™ ^ 0 • 
E l lunes , 13 de los c o r n e t e s a las 0 a. 
m., se ¿ e l e b r a r á u n a « p ' e m n ^ a M i -
sa , a toda orquesta , en honor d-el m i l a -
¡ g r o s o S a n A n t o n i o . P r e d i c a r á el K ^ J M 
R a m ó n Gaude, C . M. I n v i t a a estos h e r -
i mosos cultos , l a C a m a r e r a , M a r : a A n u a a i a 
I C l a r o n s . , -.o 4« 
j 22920 . 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a g r a n f ies ta a S a n A n t o n i o de P a -
dua. L u n e s 13, se c e l e b r a r á l a f ies ta a l 
glorioso S a n A n t o n i o de P a d u a : A l a s 
7 y media . C o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s 8 
y media M i s a de M i n i s t r o s , a toda^ o r -
questa . P r e d i c a r á un P a d r e de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s y se r e p a r t i r á un h e r -
moso recuerdo de la- Siesta. A . M. D. G . 
22860 l2 Jn 
J u a n J o r d a ' n l ; y luego, como r e t a l i a r . , ' M i s a solemne con e x p o s i c i ó n del S a n t í 
d i a de amor , s e g u í a n c e n t e n a r e s de Se- 1 s imo. R e s e r v a y b e n d i c i ó n a l f in de la 
ñ o r a s y D a m i t a s . L 'a B a n d a M i l i t a r , I M i s a . P o r l a t a r d e : A l a s 7, e x p o s i c i ó n 
u n i f o r m a d a y descubier ta , daba reg ia del S a n t í s i m o , R o s a r i o , S e r m ó n , E j e r c í - E l d í a 13 de J u n i o , a las ocho y m e c í a , 
so l emnidad a l a m a r a v i l l o s a p r o c e s i ó n : c i ó del T r i d u o y c á n t i c o s . E l s á b a d o . S a l - , se ce l ebra en a c c i ó n de grac ia , l a f i e s t a 
s u s m a r c h a s escogidas con s i n g u l a r t i - ve popular con orques ta . 
no, y pr imorosamente mat izadas , m a r c a 
ban los la t idos de aquel los corazones . 
C u a t r o prec iosos a l t a r e s levantadlos a c á 
y a c u l l á entre los j a r d i n e s e r a n otrps 
tantos tronos donde J e s ú s S a c r a m e n t a -
do r e c i b í a el inc ienso de n u e s t r a ado-
r a c i ó n y l a s p l e g a r i a s del a l m a , ¡ ü ü , 
q u é r e c o g i m l e n t c » qu^ fervor, q u é es-
p l e n d e / j v i s i ó n en medio d'e l a dulce 
p lac idez de l a t a r d e ! ¡ C u á n b ien reso-
n a b a n los c a n t o s de las r e l i g i o s a s y c ó -
mo se c o n m o v í a n los corazones ! ¡Qué 
homenaje do amor t a n divino a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n ! 
R a m ó n D E D I E G O , P r e s b í t e r o . 
I G L E S I A D E P P . P A S i O N Í S T A S 
1    
_a iest; 
a l g lor ioso S a n A n t o n i o de P a d u a , en l a 
que p r e d i c a r á el M. I . P r o v i s o r del ü b i s -
D I A 12 D E J U N I O 
D í a 10, a. m. A l a s 7 y media , M i s a de e  
C o m u n i ó n que d i s t r i b u i r á el I l t m o . S r . i pado, doctor M a n u e l A r t e a g a y B e t a n 
Obispo de l a D i ó c e s i s . A l a s 9. Misa so - court . 
lemne P r e d i c a r á en e l l a e l I l t m o Sr . 22033 12 j n 
Obispo de P i n a r del R í o . E l pueblo a l t e r - ' ~ 
" R e S a ' ' 0 d e e l H C o d u M o n ^ ^ l a M i s a ; P a r r o q u i a d e S . N i c o l á s d e B a r í 
P o r l a tarde . D e s p u é s de los cultos1 E l d í a 10 del a c t u a l , e m p e z a r á en e s t a 
de costumbre el I l t m o . Sr- Obi spo de ' I g l e s i a l a novena del Perpetuo Socorro, 
P i n a r del R i o b e n d e c i r á l a nueva I m a g e n ^ a l a s R y m e d l a . d e l a tarde , con Rbí -a -
del Sagrado C o r a z ó n a c t u a n d o de m a d r i - i r io . L e t a n í a s C a n t a d a s y el o í r e c - m i e n -
n a l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a A m é r i c a 1 to a l a V i r g e n t erminando e l L , el 18, 
A r i a s de G ó m e z . T e r m i n a r á l a f i e s t a ; so lemne Salve y e l 19, m i s a solemne de 
con la p r o c e s i ó n de l S a g r a d o C o r a z ó n , M i n i s t r o s a l a s 8 y media , p r e d i c a n d o 
por l a s naves de l T e m p l o . en e l l a un elocuente orador . Se i n v i t a 
L o s s e r m o n e s : E l d í a 17 p r e d i c a r á e l a los f i s l e s a es tos cultos 
R . P . A n a s t a s i o F e r n á n d e z . E l d í a 18, y | 229890-90 
e l 19, el R . P . J u l i o del N . J e s ú s C . D . ' 
19 
a l E s t e mes e s t á consagrado 
tfslmo C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de mani f ies to en l a I g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de )a s Mercedes. 
L a s emana pró>:ima e s t a r á e l C i r c u l a r 
en l i s R e p a r a d o r a t v 
D o m i n g o ( I V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . ) 
—Santos L e ó n I I I , p a p a ; J u V n de S a h a -
g ú n , a g u s t i n o ; Onofre y Ol impio , confe . 
n a , m á r t i r . 
S a c n i - 1 - L ^ ú s f c a - i A l de c a n t o r a s de l a j P A R R O Q U I A D E L Á N G E L 
/ G u a r d i a de H o n o r se u n i r á n v a n o s co-
I O S C I B S l t i C m i 
J U u 
O n 
Á L Q T J t L E U E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
R E I N A , 2 8 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , c o m p u e s t o s d « i 
sala, s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , j A c a b a l l e r o s o i 0 y con h u e ñ i s r e f e r e n -
doble s e r v i c i o y t r e s m á s e n l a a z o - 1 s e a i o u i i a u n a f r e s c a y b o n i t a 
tea, c o n s u s e r v i c i o . I n f o r m a n : T e l e - ^ i i a i > i t a c ¡ ó n a m u e b l a d a , e n C a m p a n a r i o 
F A M I L I A S E A L Q U I E A Q E S O L I C I T A L ' X A C O C I N E R A E S P A -
ento de t r e s hab i tac io - O uola o de l p a í s , que s e p a cumpl i r de-
bidamente s u o b l i g a c i ó n . E n San I n d a l e -
c io 2(, entre E n c a r n a c i ó n y Cocos . J e -
s ú s de l Monte. 
23356 
C A S A D E 
n depar tam 
nfcj Independientes , con todos s u s s e r v í 
c ios , üj^ua abundante y luz, ú n i c o i n 
quil io . T a r a b i é s e p a r a d a s . Mengos , 3, es 
q u i n a De l i c ia s , a l tos , derecha. 
233(12 z z z z z z 14 Jn. 
No sabemos q u é p a r t i c u l a r embeleso 
t iene cuanto en este Colegio se l l eva a 
c a b o . . . L a esplendidez d'e l a C a p i l l a , 
a m p l i a , esbe l ta , a r t í s t i c a ; los c á n t i c o s 
de l a s n i ñ a s t a n r í t m i c o s , du l ce s y s u a -
v e s ; l a •majes tuosa a s i s t e n c i a de l a s r e . 
l i g lo sas , en l a s s i l l a s cora le s , d e s t a c á n -
dose l a s r i z a d a s cofias1 b l a n c a s pobre 
los t r a n s p a r e n t e s velos n e g r o s ; e l f er -
vor, e l recogimiento, e l s i l enc io , todo, 
en f in , t iene un sel lo d'e d i s t i n c i ó n y 
de ^ l e v a d a p o e s í a que deja a l e s p í r i t u 
observador impres ionado con t a n m a r á , 
v i l l o so c o n j u n t o . 
T r e s m i s a s se ce lebraron en el Cole-
gio este d í a . L a de las s e i s f u é p a s a 
las R e l i g i o s a s : en el la y an te l a S a -
g r a d a H o s t i a , momentos antes de co-
mulgar , cad'a r e l i g i o s a n r o f e s a renovw 
s u s Santos Votos , s e g ú n t i enen por cos-
tumbre e l d í a del Sagrado C o r a z ó n . 
¡ M o m e n t o Sublime, a r r o b a d o r ! . . . " ¡ o n 
J e s ú s , D u e ñ o amado de m i a l m a . . . so-
lemnemente prometo g u a r d a r ; por vues -
^ o amor, p e r p e t u a obediencia , perpetua i c á v i r t u d y l a a r d i e n t e c a r i d a d " quo. 
m o s t r ó en todas ocas iones , le acredito 
desde luego por uno de los m á s dignos 
legios de n i ñ a s y u n a escogida orques -
t a d i r ig ida por e l M a e s t r o Ponsoda . 
23337 17 j n 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
i E l p r ó x i m o domingo a l a s ocho y m e d í a 
! .1 ~ 1« , ̂  ̂  „ o 1rt *ÍA«A«. 1 i- _ San L e ó n I I I , p a p a y contesor : C é l e - I tle f ma11^na' l a ^ e s t a que m e n s u a l m e n t e 
bre en todbs concentos f u é l a v i d a de1 se le c e l a r a a N u e s t r o P a d r e S a n L á -
e s t » s a n t o P o n t í f i c e . N a c i ó en R o m a , , zaro- p a c o m u n i ó n g e n e r a l a l a s s iete 
a p r e n d i ó l a s Sagradas L e t r a s en d i c h a l ^ media . T\i-c>v<r"r>-ir A 
ciudad y adornado y prevenido con l a s . -L'A l í l R E C T I v A 
m á s b e l l a s d ispos ic iones de a l m a y j 23214 12 j n . 
cuerpo f u é elevao a l sacerdocio- T a n t a 
e r a s u p iedad y fervor, que habiendo 
vacado l a c á t e d r a a p o s t ó l i c a , por muer -
te de A d r i a n o I , f u é ac lamado u n á n i -
memente por su digno sucesor . 
H a l l á n d o s e cabeza de todos los f ie les , 
d i ó b ien a conocer que e s t a b a eminen-
T R I D Ü O Y F I E S T A E N H O N O R D E S A N 
sJ. A N T O N I O 
L o s ^ d í a s 9, 10 y 11, a l a s s ie te y me-
dia de l a m a ñ a n a t e n d r á l u g a r e l T r i -
duo. 
E l día. 13, a l a s s iete y B i e d i a m i s a de 
c o m u n i ó n g e n é r a l . A l a s ocho y m e d i a 
l a solemne, con orques ta y voces. E l s e r -
m ó n e s á a cargo del reverendo p a d r e 
A b a s c a l . 
22847 13 j n 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
E l p r ó x i m o lunes , día 13, a l a s 0 a. m., 
se c e l e b r a r á en e s t a I g l e s i a P a r r o q u i a ] , 
a n e x a a l H o s p i t t a l del m i s m o nombre , 
l a f i e s t a a n u a l , que e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
teniente dotado de todas l a s prendas í * ^ or, C A ^ ' „ ^ r . V „ **, ™ : ? „ Z „ 
n e c e s a r i a s p a r a d e s e m p e ñ a r t a n e l e v a . 1 ^ / n ^ n o r ^ , , g Í 0 ^ 0 ^ a Í ^ f ^ U r / J l 
do ' empleo. P E l celo, e l va lor . la h e r o i - , fe^JS10» ^ J ± d ^ ^ P ¿ n e # Í ^ ° d.ei 
A L Q U I L A N G R A N D E S D K P A R T A -
mentos , muy grandes y vent i lados , con 
b a l c ó n a l a calle, a m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s o p a r a o f i c i n a s ; ;es el punto m á s 
c é n t r i c o del b a r r i o comerc ia l . Aguacate , 
00, altos;" s ó l o hay dos vecinos . 
23354 14 Jn. 
l o j n . 
V A C Í O S 
fono F - 2 1 3 4 . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , c o n s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , e n -
trada i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T e l -
lefono F - 2 1 3 4 . 
C A R L O S m r Ñ U M E R O 1 6 - B 
S e a l q u i l a n los b a j o s , p a r a l o . d e 
Jul io , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos, doble s e r v i c i o . I n f o r m a n , T e l é f o -
no F - 2 1 3 4 . 
1 2 0 , s e g u n d o p i s o , e n t r e S a n J o s é y 
S a n R a f a e l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se traspasa un buen loca l , en punto c é n -
trico, con l ^ r m o s a s v i d r i e r a s , ' a r m a t o s -
tes, l istos, ins ta lac iones completas , l i s -
to para abrir , con c inco a ñ o s de c o n t r a -
to y a lquler 'in jo. P a r a i n f o r m e s : Nep-
tuno, m y iSiT. 
23356 29 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C K 1 A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
N e c e s i t a m o s u n v e n d e d o r d e f o t o g r a -
b a d o s . D e b e c o n o c e r a r t í c u l o y c l i e n -
t e l a . P a r a h o m b r e a c t i v o h a y s u e l d o 
y c o m i s i ó n . G u e n p o r v e n i r . D i r í j a s e 
d a n d o a n t e c e d e n t e s a C l i s é , A p a r t a d o 
7 6 , H a b a n a . 
23339 
Pobreza y c a s t i d a d perpetua, y d e d i c a r , 
me, a d e m á s , a l a e n s e ñ a n z a de l a s n i -
ñ a s donde l a obedienc ia me m a n d e " . . . 
E h a q u í donde ponen s u fe l i c idad e s -
t a s r e l i g i o s a s . 
A las siete, el E x c m o . e I l t m o . s e ñ o r 
OMspo .|3 l a í í sr—aa: , fAJo l a M i s a p a . 
ra ia's n m a s del Colegio, en l a c u a l to -
das e l las c o m u l g a r o n . 
A l a s nueve, se c a n t ó l a so lemne M i -
s a de M i n i s t r o s con í . s l s t e n c i a de Su 
S r í a . l ü x c m a . , prcdicand'o fervorosamen-
te un m a g n í f i c o d i scurso el R . P . E g i -
do, de l a C o m p a ñ í a de jesQfi» 
P o r la tarde, a las cinco, c o n t e m p l a , 
ron n u e s t r o s ojos e l cuadro m á s ' e n c a n -
tadoi', 
p o n t í f i c e s . No es f á c i l e x p l i c a r l a so -
l i c i t u d y las f a ü g a s de este s a n s t í s i m o 
P a p a , durante aquel los ca lami tosos t i em-
pos de persecuciones y de t r a b a j o s . 
Lois' enemigos de S a n L e ó n , l l enos de 
c ó l e r a por no poderlo deponer, f o r m a -
ron u n a c o n j u r a c i ó n , que e s t a l l ó el d ía 
23 de A b r i l de l a ñ o 799. E n dicho d ia , 
n i t iempo que el Santo p a p a s a l í a del 
V a t i c a n o , los c o n j u r a d o s se apoderaron 
do su persona y - l e m a l t r á t a r o n h a s t a 
el punto de querer le a r r a n c a r los o jo s . 
P e r o el S e ñ o r le c o n s e r v ó por medio de 
un prodig io . 
U l t i m a m e n t e a c a e c i ó su d i chosa y s a n -
t a muerte e l d ia 12 de J u n i o del a ñ o S10. 
Santo e s t á a cargo del R . P . R a m ó n de 
Diego. E l C a p e l l á n - A d m i n i s t r a d o r , P á -
r r o c o , que s u s c r i b e , i n v i t a a los devotos 
del Santo a e s tos so lemnes cultos . 
, H a b a n a , J u n i o 10 de 1921. 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , P b r o . 
23179 13 Jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l d í a 11, a l a s 8 y media , a c o n t i n u a -
c i ó n de l a Novena a S a n A n t o n i o se 
d i r á u n a M i s a c a n t a d a y el domingo, a 
l a s 1Q, la que se a c o s t u m b r a decir r e -
zada , s e r á c a n t a d a . E l d í a 13, M i s a so -
lemne a l a s 8y m e d i a . — L a C a m a r e r a . 
22903 12 j n 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E M P R R S A N A V Í E s í Á 0 F . C U 5 A . 
S * Á « 
S A N P E D R O - , 4 
R A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K ^ i O N " " E D U A R . 
D O S A L A , " * C A R I D A L ) S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A . . 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , ' 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , ' 1 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D E L C O L L A P O 
E N 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
AC A D E M I A T ) E M L 8 I C A I N C O R P O R A -da a l Conservator io O r b ó n , L a R o -
14 }n. i sa , A , C e r r o . D i r e c t o r a , A s c e n s i ó n S e r r a -
, . _ , no de T . de C a s t r o , p r o f e s o r a g r a d u a -
"T* da en el C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . P i a -
no, Solfeo H a r m o n í a . I n f o r m e s , por 
Correo . C l a s e s a domiclio, 15 pesos a l 
mes. 
23255 26 j n 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
. y 
141, 
14 j n 
(C O L E G I O C L A U D I O D U M A S . S A N T A J. T e r e s a e s q u i n a a S e r r a n o . D i r e c t o r 
í J o s é G a r c í a y G a r c í a . Se a d m i t e n pupi -
( los, medio pupi los y externos . E s t e es 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n ; el Colegio Idea l p a r a su n i ñ o . Ocupa-
t r a e r buenas re ferenc ias 
a l tos . 
23224 
A n i m a s 
E 
N V I L L E G A S , 60, C A S I E S Q U I N A A 
V E D A D O 
V T E D A U O , G A L L E 10, N U M E R O 49 
V s i ésqukifi a C a d z a l a se a l q u i l a 
ent ienda algo de cocina. Sue ldo: $20 y 
r o p a l i m p i a . 
23281 _16 Jn 
O E S O L I C I T A U N A S E S O R A , DE ME-
O diana edad, p a r a a s i s t i r a u n a se-
ñ o r a , en ferma, de 7 de l a noche a 7 de l a 
m a ñ a n a . D i r i g i r s e a Mercaderes , 2, mo-
derno, a l tos . Departamento 8. 
23277 14 Jn 
C A 
l l  u n a ( 
casa compuesta de j a r d í n , por ta l , s a l a , 
saleta, comedor, t re s cuartos , cuarto de 
baño, cocina y patio. LÍP.ve e informes 
en el n ú m e r o 51. 
J f ^ ^ ^ m,mmi{{ 
J H S O S D E L M O N T E . V Í B O R A Y 
W A N O 
QL A l q u i l a UN CHALET DE ESQUI 
Íip* f a ln'i8a- con cuatro h a M t a c i o -
riPo • J< 00me<:l0r. dobles serv ic ios , g a -
tin ,i',a/<lln a l frente y a l costado yy p a -
onm. íor\ao- C a l l e A l c a l d e O ' F a r r i l , e s -
Kstrada t ^ Í . I ? 5 ^ ^ ^,U-n_a c í a l r _ a „ ? « 
DE S E A C O L O C A R S E UNA,, S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, con 
un n i ñ o de 5 meses . Se coloca p o r me-
nos sueldo que l a s d e m á s , por tener el 
n i ñ o , y pref iere c o r t a fami l i a . I n f o r m a n : 
F a c t o r í a 29. , 
23313 14 Jn 
S 
E P R E C I S A U N A C R I A D A P A R A 
i n s u l a r de c r i a d a de manos . I n f o r m a n 
en Neptuno, 139, c a s a de e m p e ñ o . 
23366 ' 15 j n . 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
u r b a n a s ' 
mos u n m a g n í f i c o edificio moderno, de 
dos p l a n t a s , s i tuado en u n a de las a l -
t u r a s de J e s ú s del Monte, donde se 
goza del m á s puro ambiente. Nues tros 
profesores son t i t u l a r e s todos ; y los 
m é t o d o s y s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a , p r á c -
t icos y conforme a las ex igenc ia s do l a 
P e d a g o g í a moderna. E s t u d i o s : p r i m e r a 
y s egunda e n s e ñ a n z a , P e d a g o g í a , Tone 
d u r í a , Mecan 
mas. C a l 
t e m á t i c a s y 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 750 It. i n d 10 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por lá noche, cobrando cuo-
tas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l to s . 
AT E N C I O N : C A S A H E R M O S A ; S A L A s a l e t a muy grandes , c inco hermosos 
cuar tos , d e m á s serv ic ios . R e n t a 1.560 pe-
sos a l a ñ o . E s t a c iudad , p r ó x i m o a C a r -
los I I I y B e l a s c o a í n , 13.000 pesos . O t r a 
dos p l a n t a s buen punto, 12.300 pesos. 
A v e n i d a B o l í v a r , 28, J o y e r í a E l L u c e r o . D 
G r a n p r o f e s o r d e b a i l e s d e s a l ó n . R e -
l e c a n o g r a f í a , ' T a q u i g r a f í á , i d i o - | C i ^ n l l e g a d o d e P a r í s , O f r e c e c l a s e s 
i g r a f í a , O r t o g r a f í a P r á c t i c a M a - 0 r? v L \T i n i * 
s y L i t e r a t u r a . P o r las noches. I d e T a n g o , T O X - l r O t , V a i s DOStOU, e t c . 
de 8 a 10. A c a d e m i a p a r a j ó v e n e s . d e ¡ D i l w c i ó n . G a l i a n o , 1 3 4 , a l t o s . T e l é -
ambos sexos. . : , _ _ _ ' 7 
23332 | 16 Jn I f f t im A - 4 7 5 9 . 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L I — 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
a 9-115 - - — , L,OB m a e s t r a s y ocho i n s t r u c t o r a s . F o x -
03351 1„ ! T r o t , One Step, V a l s , Schot t i s T a n g o , 
_ I — ' 3- . etc. Lecc iones p a r t i c u l a r e s y co lec t ivas 
CA S A M O D E R N A Y L U J O S A . P O R T A L i l a A c a d e m i a o a domici l io a s e ñ o -3 i l a , ( sa le ta c o r r i d a / t r e s grandes i frente a l P a r q u e S a n t o s y y A r t i g a s . T e -
l é f o n o M-5445. 
s e p a c u m p l i r . S i no sabe, que no se x imo a B e l a s c o a í n , 13.000 pesos . T o d a d e l 22812 « 
presente . P r e c i s a r e c o m e n d a c i ó n - I n f o r -
m a n : H o t e l Comercio . Monte 53. 
23330 15 j n 
23 j n 
PA R A E L CAMPO: SE SOLICITAN DOS muchachos p e n i n s u l a r e s , p a r a t i e n d a s 
m i x t a s . I n f o r m a n por e l t e l é f o n o F-4439 
o en cal le Q u i n t a , n ú m e r o 80, a l tos . 
23353 14 j n . 
Q E NECESITA UNA MUCHACHaT P i U 
i o r a l a l i m p i e z a y cuidado de u n a a c á -
A C A D E M I A F O R D 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
T T ' S C U E I . A D E V E R A N O . P A R A N l í f O S 
HJ de ambos sexos. C a l l e Ví ipor , 42, a l -
tos, esquina a E s p a d a . M. 3016. 
4 A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense -
ñ a n z a h a s t a obtener el t í t u l o . C l a s e s a 
domicil io y en h o r a s e spec ia le s . R e i n a , 
5, entresue lo . T e l é f o n o M-8491. 
Q E 5 0 R I T A , A M E R I C A N A , C O N P R A C -
10 t i c a en e n s e ñ a n z a , desea c lases de i n -
g l é s con n i ñ o s o mayores . D í a o noche. 
R e f e r e n c i a s : M i s s B i r k m a n , l i s t a de C o -
r r e o s . 
22913 • • " 12 Jn 
EM I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
torio P e y r e l l a d e . Nuevo s i s t ema de ense -
ñ a n z a p r o g r e s i v a , m u y r á p i d o . L a g u n a s , 
87, bajos . T e l é f o n o M-3286. 
22472 3W Jn. 
A L G E B R A 
, , I 'a lma , en la V í b o r a . I n f o r m a n 
^on,.-?flmero 152. e n t r e A g u i l a y 
?,n«V de 10 a 4 de l a t a r d e . 
14 Jn, 
Í I A N A 0 ; C E I B A , C O L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
demia. S a n Miguel . 86, iba os. V e n g a hoy golo R e i m T & baios A O l l V 
mismo. T e l é f o n o s A-3C20 yM-22C3. o%«rt ' ' 2 ' A-911j-
23361 14 Jn. í , ~*&0 ^ j n 
C O C I N E R A S 
c i e lo raso . 4 ío lar en l a A v e n i d a de C a r -
los I I I , m i t a d hipoteca. J o y e r í a E l L u 
c e r o ; _ R e i * a , 2 a A-9115. 
~'ó<i5í I * Jn . como es ta os l a p r i m e r a A c a d e m i a P l t 
GA N G A S I N P R E C E D E N T E S T S I N C O ' míl11 riue f u é í u n d a d a en C u b a , es por _ . r r e d o r e s . Vendo una b u e n a c a s a todo lo llue con el t iempo y l a p r á c t i c a he - , i n f O T O i e S ! J . L . T K A N U Í , U i r e C t O f 
mos l legado a a l c a n z a r e l m á s perfec-
to y r á p i d o m é t o d o que hoy se conoce. 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a y e s p a ñ o l a . Idio iaas 
I n g l é s o E s p a ñ o l . Todo en una sec-
c i ó n . G a r a n t i z o u n 50- p o r ciento de 
e c o n o m í a en t iempo y dinero so'bre otros Aproveche l a gran oportunidad de a p r e n -
s i s t emas , s i no es a s í lo e n s e ñ a r é e r a - , der a l a p e r f e c c i ó n , a 6 pesos l a s e m a -
t is . T e l é f o n o A-0472 A g u i a r , 27 y IT-A, I na . C l a s e s todas l a s noches, profeso 
azotea, mosa icos y sandad moderna . P r ó -
x i m a a l t r a n v í a y c a l z a d a del Monte. S a -
la , -comedor, cuatro cuar tos , b a ñ o s y s e r 
v i c i o s en e l bajo y el f rente alto . R e n t a 
¡ m ó d i c a 1.200 pesos a l a ñ o . 11.250 pesos . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
 
12 Jn 
CO C I N E R A , Q U E NO T E N G A I N C O N -venlente en Ir a l campo, c e r c a de Ib 
H a b a n a , por u n a c o r t a t emporada . T e -
jad i l l o , 6. 
23292. 14 j n A A C L f ; I > R A ^ ^ L P A R A D E R O 
« a n a o ? n ó l V í n e a del ^ a n v í a de M a - , -
Kenart '^ü le c " a t r o , entre C y L í n e a , c V v £• • ' 
de con?^15116"116"^. se a l q u i l a ú n a c a s ¿ o c s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p r e h n e n -
comeffn.1^"1?11 moderna> de p o r t a l , s a l a , 1 1 S i A. U * - J 1 
cocini V .!'":-tro habi tac iones de d o r m i r d o s e e s p a ñ o l a , ( f u e h a y a t e n i d o a l -
Peda^ ^ auo- T i e n e a d e m á s nn r e g u l a r • £ T 
g u n a e x p e r i e n c i a c o n r a m i l l a s a m e -
r i c a n a s y p u e d a d a r r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M r s . H o r n s b y , C o u n t r y 
C l u b P a r k , o M r . 0 . A . H o r n s b y . 
| O b i s p o , 5 3 , C i u d a d . 
C5423 Bd.-12 
dazo h í J T i •'•íeue aaemas un r e g u ¡ 
el m l t ,tQrrei}0 ^ costado. L a l lave 
^aban? o eil0 ^ s o l o t t i de l a L í n e a 
s» alnuilPrenTtral> ' i b e r i a . I n f o r m a de 
^ altos n/'-,1'1" ? • G a s t 6 n en Ofic ios . 
28365 de 1 a 4 de l a tarde. 
* . — _ 14 Jn. 
H A B A N A 
AT E N C I O N : E N V E D A D O A M E D I A Pscpiina a C h a c ó n , cuadra de 23. E n d a c a s a m o d e r n a ' '22016 
de flirtlo raso . J a r d í n , p o r t a l corr ido , t r e s i ' . . . " _ _ 
cuarto.-, y serv ic ios . 12.50(f pesos. O t r a m á s F R A N C A I S A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
p e q u e ñ a c o n b a ñ o de lu jo , 15.000 pesos, r 1 ^ ™ ^ 1 ^ rtiiv»*-nii7, « j i w j j 
J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 
"3350 
A-9115. 
15 j n . C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R i S - S C H O O L 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
T I E N D O C O N C H E Q U E S D E X i E S P A Ñ O L , 
t N a c i o n a l , A s t u r i a n o y Gal lego , t r e s 
c a s a s que r e n t a n 1.20 pesos a l a ñ o y t r e s I . un l D r t í T V r t » 
mi I m e t r o s de terreno e n 10 m i l pesos, en M r . e t m a d a m e D U U I t K 
cheques y reconocer s e i s m i l pesos en I M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l . A-OKVl. 
hipotecsa diez por ciento. V e n d o hermoso ' 09040 S j l 
c h a l e t en l a S i e r r a , p u n t o de pr imera .1 •• . . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
r a s a m e r i c a n a s . Manrique , 9, a l tos , mo-
derno, c e r c a S a n L á z a r o . P r e g u n t a r por 
Dulce M a r í a . 
22275 13 n 
B A I L E S U E V O S 
Prof . W i H i a m s , sutor del S a x o - J a z z , ú l -
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o 
n o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i 
v idua les , c la ses co lec t ivas , con poco 
a lumnos , profesor A l v a r e z , 
^ E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e us ted los t emas f á c i l e s , v e n -
g a a c o n s u l t a r m e los dif ic i les , y me-
diante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el programa of ic ia l s in i n t e r r u m -
p ir sus ocupaciones . M o n s e r r a t e , 137. 
18936 12 Jn. 
T > R O F E S O R D E I N G L E S Y D E T A Q t T t -
X g r a f í a en e s p a ñ o l , s i s t e m a p r á c t i c o 
y r á p i d o . D a c la s e s a domici l io . T e l é f o -
no A-2250. 
23118 20 j n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el moderno s i s t e m a M a r t í que en 
rec iente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo el t í -
tulo y D i p l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n -
za de sombreros es c o m p l e t a : formas , de 
Alambre , de p a j a , de e s p a r t r i s ip hor -
ma, copiando de f i g u r í n , y f lores de 
modis ta . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 30 j n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e s p a -
ñ o l , pero acuda a la ú n i c a Academia que 
i n i c i a d o r . por su ser i edad y competenc ia le ga -
' r a n t i z a su aprendizaje - B a s t e saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i -
l i are s . D e las ocho de l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c ó s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
quinas de c a l c u l a r . U s t e d puede e |eglr 
l a hora. E s p l é n d i d o loca l fresco y ven-
t i lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora . 
"Manr ique cía L a r a " . S a n I g -
+ • • „ I ' _ - „ ( n a c i ó , 12, al tos , entre T e j a d i l l o y E m -
t a c a , i n g l e s y t r a n c e s , o r e t o r m e s u | p e d r a d 0 _ T e i « o n o m-2766. A c e p t a m o s i n -
í e t r a , e n U n a d e l a s A c a d e m i a s m á s ; t e m o s y medio in ternos p a r a n i ñ o s de l 
— campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s d^j fa -
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c l a s e s . Nues-
tros m é t o d o s son amer icanos . G a r a n t i -
zamos |a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io , 12, a l -
tos. 
17579 31 m 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n á , m e c a n o g r a f í a , ¡ 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c - A c a d e m i a 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
21675 1 J l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , cos tura , c o r s é s , sombreros y t r a -
bajos m a n u a l e s . D i r e c t o r a s : G I R A L y 
H E V I Á . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en 
l a H a b a n a . Se d a n c l a se s d i a r i a s y a l t e r -
n a r por el s i s t ema m o d e r n o ; se hacen 
t i m a e x p r e s i ó n del F o x ; el D a n z o - F o x , • a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto y se dan 
p a r a los que detesten d a n z ó n ; el Paso c l a s e s a domici l io . V i r t u d e s , 43, a l t o s . 
M i l i t a r , nuevo ene step cubano; el V a l s e j 1 ' e l é f o n o M-1113. 
Si d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l l a -
me a l o s conocidos profesores 
21170 P a n - t a - s y , e l C l a s s i c - T a n g o , un P a s o -
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schot t i sch 
I modernos, etc., etc- I n s t r u c t o r de bai -
: les de l a E s c u e l a de Cadetes-. C l a s e s prlí-
i v a d a s y co lec t ivas en los sa lones del A p r e n d a 
! C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó . " A-7978, de 8 l l 2 i r i c a n a . 
i a 10 112 p- m.. estrictam*ente. A p a r t a d o ' der en 
i 1033. De ?6 a $10 por 18 lecciones. A s í s - 1 l l e n a s 
t ta a su p r i m e r ensayo gra t i s . I n s t r h c 
i toras a m e r i c a n a s . 
i 20416 28 Jn. 
14 Jn. 
J O V E N E S E S P A R O L E S 
A d m i t o 3.CO0 N a c i o n a l , 6.000 efectivo 
r e s t o h a s t a 16 m i l pesos en hipoteca, 
p a r t e a plazos s i quieren . Cinco m i l me-
i t re s de t erreno frente a c a l z a d a adoqui -
' n a d a y t r a n v í a . 15.000 pesos . A d m i t o l a 
' C A S A M O D E R N A " 
a S e S ; S e , ^ ^ ^ s o 
* á s C r T c a s a d o n d e m e i o r y 
: L ^ t a d o n t s ^ n H , 6 ^ 6 1 1 dePar tamentoS 
a a e s q u i n a « 
8 A-4.jo6 y M-349e 
A K A COCINAR PARA V S M A T R I 
monio y l i m p i a r u n a c a s a p e q u e ñ a . I m i t a d en cheques. Dejo dos m i l pesos en 
se so l i c i ta u n a c r i a d a que coc ine a l a ! h ipoteca . K e s t o efectivo. V e n d o 3.000 me 
cr io l la , en Manrique , 61, bajos . S u e l d o . 
30 pesos. 1 por l a m i t a d resto efectivo. L a g o , B o l í v a r 11uo boy son leZl 
128, J o y e r í a E l L u c e r o . m é d i c o s , ingenler 
P R I M E R A S E G U N D A E N S K S Í A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
A C A D E M I A M A R T I 
23302 14 Jn 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C n s i l d a G u t i é r r e z . 
C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o y p i n t u r a 
O r i e n t a l , te dan c l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre . 625, antes J e s ú s del Mon-
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio . • te, e s q u i n \ a C o n c e p c i ó n . T e l é / o n o 
t r o s inmediato, $7.500. A d m i t o cheques í que por s u s a u l a s han pasado alumnoB 1 1-2320. 
hoy son legi8ladore9 de renombre, 1 19078 
os, albogados, comer 
13 Jn 
b a i l a r , por pro fe sora a m e -
ra es el t iempo p a r a a p r e n -
vacaciones , no cuando e s t á n 
l a se s . E n s e ñ o 'bien y p r o n t o 
e l F o x - a t One Steps , V a l s , Schot l sh y 
P a s o - D o b l e F a n t á s t i c o . E n s e ñ o en 4 c l a -
ses garant izado . L a m i t a d de los p r e c i o s 
p a r a este mes y el de .Tunlo. Manrique , 9. 
a l tos , moderno, c e r c a de S a n L á z a r o To-1 
das horas . P r e g u n t a r por D u l c e M a r í a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s . 
g2276 ' 13 Jn 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
E n s e ñ a n z a de i n g l ó s , t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a v d i h u . 
jo m e c á n i c o P r e c i o s b a j í s i m o s . So colo-
ca g r a t u i t a m e n t e a sqs a lumnos a fin 
de curso . D i r e c t o r : Profesor, F . I l e i t z -
man. Concord ia , 91. bajos, 
20608 25 Jn 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , QÜEJ h a s ido durante a lgunos a ñ o s pro-
f e s o r a en las e s c u e l a s de los E s t a d o » 
Unidos , desea a l g u n a s c lases , porque 
t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . D i r i -
g irse a M i s s H . Refugio , 27, a l tos . 
21050 ._2 13 j n 
23350 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
i 3 r a , de co lor , que sepa hacer dulces , < gírnnTjihmh» Tnrrir iiirrmrrnríTi 
y s e a muy Uu^pla. B u e n sueldo. B es-1 ^/rTTT--,-T-w""-i- ^-y-
i qu ina a 25. n ú m e r o 238. D e l a s 12 a. m. j J>X | J J ^ J ^ J ^ J ^ y Y 
23239 P" ' ^ 4 j n 
15 Jn . . c l a n t e s 
modo 
a l tos empleados de B a n c o , etc.. 
1 ofrece a los p i u l i c s de f a m i l i a l a ae-
) g u r i d a ú de u n a «Ol ida i n s t r u c c i ó n p a r a 
\ el ingreso en los Inst i tutos y ü n t v e r -
1 s l d a d y una perfec ta p r e p a r a c i ó n para 
j l a lucha r.or - l a vida. E s t á s i tuado en 
T > T ? " 1 7 ' V r r , i i O l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o e é . de B e l l a 
JL XVJJj í .^ J _ / j t 3 L O ' V i s t a , que ocupa l a manzana compren-
! • WH—miiii i i i imiinin) | d ida por l a s c a l l e s P r i m e r a . K e s s e l . 
pueda d a r buenas r e f e r e n c i a s de su I o » , v w n m f n c a t? tac x » » ^ . - - ^ - , c ^ L , : a e 8 u n d a y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
a p t i t u * y m o r a l i d a d . D u e r m e en e l a c ó - ¡ S ^ J ^ í : V * R I ~ S M A Q U E A S I>E ^ la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado « l 
C a l l e 23, n ú m e r o 280. en e l Ve-1 ^ e s c r i b i r . SI viene boy domingo coge-; l u c e r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo 
1 f á v e r d a d e r a s gangas. S a n Miguel , 80,1 nace s e r e l Coleg io m á s sa ludab le do 
^baios . A c a d e m i a . T e l é f t o r i a A-G320 y j l a c a p i t a l . G r a n d e s _ a u l a » . _ e s p l é n d i d o 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
I n g l é s , alemOn y e s p a ñ o l ^ d a r c lases 
domici l io . A d e l a n t o s r á p i d o s , pues 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de contabi l idad para j ó v e n e s 
a s j n r a n t e s a tenedor de l ibros . Ense« 
fianza p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99, altos . 
r. 19136 16 j n _ 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L . 259. M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . C i a s e n de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde la 1 
de l a tarde h a s t a l a s 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s 




23228 14 Jn 
,4^e^fono6 
cocinero, 
a S a n R a -
SO Jn. 
^ a t H r C i f o ^ I f / ^ . a > m b r e s s ¿ l o s 
H A B I T A C I O N AU-
^ ^ " ¿ e r n i h nÍñ0S- ^ P O ^ T e ¿ 
23360 T ? N S A N T O S S U A R E Z , 78, J E S U S D E L , . 
1_J Monte, se s o l i c i t a u n a buena c o c í - 1 T A T R O P I C A L , 
ñ e r a , p e n i n s u l a r . , J L i der 
23223 14 Jn 
comedor, vent i lados dormitor ios , j a r d í n , 
14 I n . | arbo leda , campos de sport a l es t i lo de 
7 ^ 7 ~ - — T S S S Í i - r - ^ ~ - lo,, grandes Colegios 'de Norte A m é r i c a . 
QLILBSS'15IEHÍS3D V E N D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V I -
bien sus mueblesl1 S ^ s a e a l t e - , bora. H a b a n a , T e l é f o n o 1-1804 
14 j n . 
nochT8"1111^». H a v T n ! HABITACIONES 
*r, í e y tpi-.-,f y l n 7 ' e l é c t r i c a toda l a ^ a l o s . tGl"^ono y ga8. S a n 
14 j n . 
( J E SOLICITA UNA CRIADA Q U E S E -
O p a c o c i n a r y ayude en algo de l a c a -
s a . Sueldo, 30 pesos, y ropa l i m p i a . 
C a l l e 4, n ú m e r o Í.jo a l tos , en tre 25 v 27. 
23320 15 'jn 
SOLICITA UNA CRIADA PARA 
Dclnar y l i m p i a r a una corta fa in i -
Sueldo convenc iona l , ropa l i m p i a 
y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n ' 
en I n d u s t r i a , 60, bodega 
23342 10 Jn 
l é f o n o A-OlO-i. Wsptuno, 1 ® . 
233C? 21 j n . 
22525 22 j n 
S 1 
l i a . 
A U T O M O V I L E S 
IT ' O B D : V E N D O U N F O R D D E L 19, E N . 500 pesos ; e s t á t r a b a j a n d o , en m u y 
buenas condiciones. J e s ú s P e r e g r i n o , CO. 
P r e g u n t o por R a f a e l , de 12 a 1. 
23.-ÍW 14 Jn. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s i 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
C5.333 ^Oú.-9 
f P I L O S , D E S D E 14 P E S O S L O S C O -
o r g a n i r a c i ó n y d i s c i p l i n a m i l i t a r y rao-
r a l c r i s t i a n a . Quiroga n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1616. 
22286 6 J l 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
C o r t e , C o n f e c c i ó n , Sombreros , P i n t u i a s , 
F l o r e s y Bordados . D i r e c t o r a : M a r í a 
Z a m o r a C a s t i l l o , con m e d a l l a de oro y 
l a c r e d e n c i a l que me a u t o r i z a a p r e p a -
r a r a l u m n a s p a r a el profesorado con op-
c i ó n ai t í t u l o de B a r c e l o n a . C l a s e s d ia-
r i a s , a l t e r n a s y a domicilio. C e r r o , 649, 
a l t o ? . 
22332 21 Jn 
S r t a . E s t e l a R o d r í g u e z M e s t r e 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
H o r a s de c l a s e s : M a r t e s y V i e r n e s , de 9 
a 11, y de 1 a 4. S a n J o s é . 48, a l to s , e s -
q u i n a a Campanar io . Se dan c lases a 
domici l io . P r e c i o s m ó d i c o s , 
22336 12 jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s "hocturnas , 7 p é s o s C y . a l mes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a -Vi-ñ' 
d e m í o " .i^, . . , i „; 11 _ . t-, 
der 
I N G L E S , F R A N C E S , A I L M A N 
en t r e s meses. Oiga, ent ienda y hable 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d irecto 
jados p a r a curso completo. T a m b i é n los 
p r á c t i c o , f á c i l y seguro. P r e c i o s r e b a -
cal le m v S - i ? * J b1le?,™?JL.*dlc,ma i n g l é s ? f e c i a l . A c a d e m i a B e r n e r . Vedado, 
T u l l i r ¿stQd e l M E T O D O N O V I S I M O ' T o r c e r a , entre 2 y 4. 
K u m u t T S , reconocido u m v e r s a l m e n t e c o - l 21272 30 j n 
a la par senc i l l o y agradable . !I3S?P2i I * ? * ^ de. P,Rno & sol feo: se ofrece p a -
podra cua lqu ier p e r s o . m ^ o m l n i V T n ^ ^ * - ^ar c l 
co t iempo l a l e n g u a ing lesa tan ñ¿** i", ".^«««b. î icco =.0 iuiuo v e i u « -
safta hoy día en es ta R e u ú b l í p - i I it 1 ü e r 0 intert,s vor sus d i s c í p u l o s H a b a n a , 
c i ó n . P a s t a , $1.50." " Jca- - M 6 ^ ' , ^ 0 ^ 
20970 S: on , 18->>»5 12 1P 
en su casa y a domicil io, 
ade lantos r á p i d o s , pues s e ' t o m a verda-
OVERXüESS . 
y e ^ r l i s h , 
30 Jn 
C O M P A N I O N 
frencb german , 
New \ o r k re ferences w i shes pos i t ion f i -
ne fami ly pos s ib ly golng to Mexico. C a - i d e 1 
s a T u r u l l . 1), 
131G7 
e s q u i n a a 19, Vedado. 
~ | T > K O F E S O R : T I T U L A R , E S P A Ñ O L , C O N 
t e a c h i n g : ! . var ios a ñ o s de p r á c t i c a en Esp i f i a y 
e x c í i l l e n t C u b a kc ofrece p a r a c l a s e s de p r i m e -
segunda e n s e ñ a n / . : ) . > a domici l io , 
a s 3 p. m. D i r e c c i ó n : M. Quesada , c a -
l ie (5, n ú m e r o 9, 
23170 
Vedado . 
18 j n 
/ A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 2 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , G » B ^ u ¿ n . N ^ v i t a s , T a -
r a í a . M a n a t í . P u e r t o P a d n ; . G i W a . 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e . S a g u á d e v a n a -
n io . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y ^ a n M a * 
go de C u b a . 
R E P Ü B U C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o n a . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d ü l a , M a y a g u a y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
Q e n f u e g o s , C a s f l d a , T u n a s d e Z a -
Z ^ JÚCITO* S a n t a C r u z d e l b u r , G u a -
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o m y S a n t i a g o d e C u b a 
f A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s , 
13G96 a l t 30 Jn 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . « 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o i 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d u P m ü i o s , I z q u i e r d o y C o . 
D F , C A D I 7 
J • i 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e n o F r a n c é s . 
E l v a p o r f r a n c é s 
M I S S O U R I 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
Ñ A R Í A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre e l 
17 D E J U N I O . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
TO N E L E S D E B O B E E , hec to l i t ros de capacidad, O E 40, 50 VG0 se venden a 
00, 60 y 70 pesos, respec t ivamanto . Nue-
va F f t b n c a de H i e l o , C a l z a d a de l ' í U a t l n o , 
T e l é f o n o 1-1034. 
22G38 17 Jn. 
AD O Q B I N E S N U E V O S O U S A D O S , en buenas condiciones , se cotupiMn í'ü 
mil . D i r i g i r s e a N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 
- C a l z a d a de Paladino , T e l é f o n o 
22638 • 17 j n . -
C E M E N T O B L A N C O 
¡ U N I C A O C A S I O N ! 
S e l i q u i d a a p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a v a n o s l o t e s d e c e m e n t o b l a n -
c o , f r a n c é s , d e l a s m u y c o n o c i d a s 
m a r c a s : 
P A V I N L A F A R G U E y R 0 M A I N 
B 0 Y E R 
E n g r a n d e s c a n t i d a d e s s e h a c e n 
p r e c i o s e s p e c i a l e s , n o d e j e n d e 
p e d i r i n f o r m e s h o y m i s m o . 
R . L E F E B U R E * 
L O N J A , N o . 5 1 4 . — T E L . A - 0 5 9 7 . 
22361 14 Jn 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
VE N D O U N P I A N O , N U E V O , A E E -m á n , f a b r i c a n t e R i c h a r d s , de cuer-
das cruzadas , 3 pedales , g r a n sonido. 
PrecLo $300. J e s ú s del M o n l e , 90. 
23283 114 Jn 
PI A N O A L E M A N S E V E N D E U N O , m r . c a R o n i s c h . E s t á en m a g n í f i c a s 
condic iones y se da muy ibarato. Puede 
verse en I n f a n t a y J o v e i l a r , A g e n c i a de 
l a s í. jma'-, Cupples . 
23261 • 17 Jn 
PI A N O , S E V E N D E U N O , T R E S P E -dales , c u e r d a s c r u z a d a s y todos los 
muebles modernos de u n a casa . S a n M i -
gue], 145. 
22764 18 Jn 
F O N O G R A F O S 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de todas c l a s e s en 
l a C a s a del pueblo. L l a m e a los t e l é -
fonos A-0673 y M-9314 y en segu ida ten-
d r á s u dinero . 
2Ü0T5 23 Jn. 
O F I C I A L 
C A S A I G L E S I A S 
SE V E N D E U N F O N O G R A F O V I C T O R . ] con ryQ discos, en l a ca l le F i g a r o a , en-
tre O ' F a r r i l l y A c o s t a , V í b o r a . Se p u « -1 
de ver a todas h o r a s del d í a . 
23093 13 Jn 
S e v e n d e a m i t a d d e s u p r e c i o u n a 
p i a n o l a R e g a l , c o n 1 2 9 r o l l o s ; u n a 
V i c t r o l a , c o n 6 3 d i s c o s d e se l lo r o j o 
y 1 2 d o b l e s ; u n a l á m p a r a d e s a l a , c o n ¡ 
c i n c o l u c e s ; u n j u e g o d e s a l a , t a p i z a -
d o ; u n j u e g o de c u a r t o , c o n c a m a 
i m p e r i a l . P u e d e v e r s e e n S o l , 1 0 9 ; d e 
1 0 a 1 2 a . m . y 3 a 6 p . m . 
18 Jn 
M ú s i c a I m p r e s a , i n s t r u m e n t o s y acceso-' 
r i o s para R a n d a y O r q u e s t a . E s p e c i a -
l i d a d en v io l ines , g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , 
tango b a n j o s , m a n d o l í n banjo, d r u m s ' y l 
sus accesorios . C u e r d a s l a s mejores del 
Mundo. Se s i r v e n los pedidos a l i n t e - ! 
l i o r . P r e c i o s espec ia les p a r a c o m e r c i a n -
tes y profesorado. Compos te la , 48. H a b a -
na, en tre Obispo y O b r a p í a . T e l é f o n o 
M-1388. 
20108 • 21 Jn 
" p i a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y c a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P U A Z O S . M ú s i c a , cuerdas , ro l l o s . fonSirrafos 
v discos . H u b e r t o de R l a n c k . R e i n a , 34. 
H a l iana. T e l é f o n o M-9375. 
20311 22 «n 
R E P U B U I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s . Negociado del S e r v i -
cio de F a r o s y A u x i l i o s á la N a v e g a c i ó n . 
Kdif ic io de l a ant igua M a e s t r a n z a . C a -
lle de Cui ia . H a b a n a . — H a i b a n a , 4 de J u -
nio de 11121. H a s t a las 10 de l a m a ü a n a 
del d í a 27 de J u n i o de 1021 se r e c i b i r á n 
en e s t a Of ic ina propos ic iones en pl iegos 
c e r r a d o s p a r a l a o b r a de " R e p a r a c i ó n 
del F a r o "Cayo L a P e r l a " , de M a n z a n i -
l lo", y entonces d ichas p r o p o s i c i o n e s 
se a b r i r í i n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
rfin pormenores a quien loa so l ic i te .—. 
E J B A L B I N , I n g e n i e r o Jefe del Nego-
ciado del Servic io de F a r o s y A u x i l i o s 
a l a N a v e g a c i ó n . j 
C5320 4d.-9 2d.-25 Jn 
— - i i n i B r . — ' — i — z u r z r ^ B * 
S O C I E D A D E S ¥ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
I N D U S T R I A S U N I D A S , S . A 
D e orden de l s e ñ o r pres idente tengo 
el honor de c i t a r a los s e ñ o r e s acc ion i s -
t a s de e^la c o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a ge-
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que deiberú ce l e -
barse e l d í a 22 de los cor / i en tes , a l a s 
nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a en a l c a l l e 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, siendo 
to a t r a t a r todo lo referentV o61, ««aiu 
s i ó n dr acciones comunes i ,„!Lla emi 
f e c b a 21 de mayo de 1019; con 
o r d a r a los « e u o r e s acfirtr,t„. ieriao »•„ c o r a r  l s s e ñ o r e s a c c i o n I s S i „ n,i  r e . 
r a poder a s i s t i r a l a J u n t a dth que J)r„ 
pos i tar s u s acc iones en esta ^ n «le 
con c u a r e n t a y ocbo L o r a s flP retaría 
c i ú n a l a m i s m a . ut- atlticipa_ 
H a b a n a , Junio 9 de 192L 
^ D r . J O S E A N T . E C H E V E R R ^ 
23203 ^ 
Jn. 
C O N V O C A T O R I A 
G 0 L D E N SUS P I C T U R E S C o b p a 
R A T I 0 N ^ 0 
D e orden del s e ñ o r presidente * 
f i inipUmiento de lo acordado ñ o r i y ea 
ta D i r e c t i v a , se convoca a l o l í n ^ ' 
a c c i o n i s t a s de os ta c o m p a ñ í a 8eilorei» 
J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a nnJ}a1ra la 
celeibrar.se el d í a 20 de este ¿ I t 
nio, a las cuatro de la, tarde en «i i Ja-
ci l io soc ia l , R e p a r t o E l Rtibio Vfu0mi-
con el objeto de t r a t a r v resolv». bor*) 
l a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de ln Sobrft 
ñ í a , nombramiento en su caso c,omPa-
dos s e ñ o r e s acc ion i s tas que coñ i los 
s i t í e n t e y el s ecre tar io han de en* . re~ 
l a c o m i s i ó n l iqu idadora y t é r m i n ^ i ltuir 
del c » a l l l e v a r á é s t a u cabo sn Clei>tr<» 
do. u cometi, 
HaJbana, 10 de Junio de 1921 
/ ^ 1 9 | e c r e t a r i 0 A N T O N I O SOMOANC, 
W ja . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
s a l d r a p a r a 
i o l f A R A 
E l h e r m o s o t i a s a t l á n l i c o e s p a í i o l 
Conde 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z . 
21 D E J U N I O 
so b r e e l 
l o . D E J U L I O 
d e 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U E 
S a l d r á cíe e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 
2 0 de l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
G R A N f e n s u p r i m e r , v i a j e 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
L A S P A L M A S D E 
E l v a p o r c o r r e ó f r a n c f 
K E N T U C K Y 
s a l d r á 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ Í A , 
S , e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o I S . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o de C u b a 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H e r i d a , R i o B l a n c o , 
. N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r - i i i z * . 
M a i a s Agua5N S a n t a L u c í a , R i o d e l 
. M e d i o . B i a a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L e . F e . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y 
( P r o v i s t o s de l a T e i e s r a f i a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
tu c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a a I g n a c i o , 7 2 , altos- T e L 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
p a r a los 
p u e r t o s de 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G 1 J O N , y 
E L H A V R E , 
sobre el 
2 8 D E J U N I O 
Ip N M A I i O J A , 70, S E V E N D E N U N O S j muebles m u y b a r a t o s , por em'bar 
car. E n 
chachas-
23282 
l a m i s m a se colocan dos m u -
l é Jn 
Q E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
0 de meple, 1 Juego de cuarto es t i lo 
P r e s i d e n t e , 1 e s c a p a r a t e moderno, • 1 
Juego de comedor, 2 Juegos de s a í n , 
var ios adornos , l í l m n a r a s , 1 p i a n o l a nue-
v a m a r c a A e o l i a n S t r o u d ; 1 p o r t a r r o l l o , 
1 v a j i l l a muy f i n a completa , con l a s i n i -
c ia les J . PV; por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
M i l a g r o s , 21, altos , en tre D e l i c i a s y B u e -
n a v e n t u r a , V í b o r a . 
23236 14 Jn 
C E VENDE COCHECITO DE PASEO 
O p a r a • baby, cesto, c a n a s t i l l e r o y s i -
l l i t a de mesa . C a l l e I>, n ú m e r o 190. V e -
dado. 
23319 lo Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR, NUEVA, UT> t imo modelo, de m a r c a a c r e d i t a d a 
se vende b a r a t a por e m b a r c a r s e su due-
ñ o . T i e n e todos los adelantos modernos 
como s o n : c i n t a bicolor, re troceso , t a b u l a -
tor, etc . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 90, a n -
tiguo, p r i m e r piso . 
21670 13 Jn . 
1 1 / r U E B E E S . SE VENDE U N JUEGO DE 
IT-L comedor, de caoba, on c r i s t a l e s y 
bronces , c a s i nuevo, y un Juego de s a -
la , de mimbre, c o n . d o s l á m p a r a s ch inas . 
C a l l e A , n ú m e r o 254, en tre 25 y 27. 
-2951 12 j n 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U L I O 
sobre e l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
. E N L A C A S A D E L P U E B L O 
T o d o s a b u s c a r gangas . V e a e s a s : u n r a -
j i l l e r o , §25 ; v i t r i n a , ?40; coqueta, $40; 
b u r ó , $32; juego comedor, $140; do s a l a , 
$100, todo moderno; coebe de m i m a r e , 
$10; c a m a d e ' h i e r r o moderna , $15; s i l l a s 
caoba, nuevas modernas , $5; s i l l ones , 
$9, de mimbre, f inas , a §25 e l p a r ; c ó -
modas, $25; m e s a s de noche, $9; m í i q u i -
n a s de coser, $15; de ovi l lo , $30; m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , v i s i b l e s , $40; m a m p a r a s , 
510 y $15; juego df, s a l a ant iguo, $40. 
V e n , pueblo a t u c a s a y te convence-
r á s . C a m p a n a r i o , e squina a C o n r p e c i ú n 
de l a V a l l a . L a S e g u n d a de Mastache . 
23119 13 j n . 
SE VENDEN EOS MUEBEES SIGUIEN-t e s : un juego s a l a , caoba, m á r m o l 
r o s a , 110 pesos, un regio juego de c u a r -
to $1S0: un escaparate t r e s cuerpos , $00: 
otro, $22; un lavabo s a n i t a r i o , 7 p e s o s ; 
un columpio de porta l e s t á nuevo, $16; 
se i s s i l l a s de m i m b r e y dos butacas cosa 
e x t r a , $50; p a r s i l l ones , $12; u n a v i c t r o -
l a V í c t o r , medio gabinete , con 20 p i e -
zas , $60; una m á q u i n a de escri'bir con 
s u mesa , $40; un a r m a r i o propio p a r a 
t i n t o r e r í a , cr.mas. s i l l a s , l á m p a r a s , a l a 
p r i m e r a oferta. T e n g o que d e s a l o j a r e l 
loca l p a r a el d í a 15. I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte, 325; l e t r a A c a s a p a r t i c u l a r . 
23217 13 Jn-
L a v a d o d e S o m b r e r o s . E l t a l l e r d e 
L a m p a r i l l a , 3 9 , a c a b a de r e c i b i r de 
A l e m a n i a los m a t e r i a l e s e s p e c i a l e s , e x -
t r a s , p a r a e s t e t r a b a j o . E s t a m o s e n 
c a p a c i d a d d e p r é s e n í a r / a h o r a a n u e s -
t r a e s c o j i d á c l i e n t e l a u n t r a b a j o e x -
q u i s i t o e n i j p i j a p a s y p a j i l l a s f i n o s . 
¡ N a d a d e p o l v o s , s i n o e s m a l t e b l a n -
c o , l i m p i o y p u l i d o ! ¡ C o m , o n u e v o s ! 
P r e c i o s : j i p i j a p a , $ 1 . 5 0 ; p a j i l l a s , f i -
n o s , $ 1 . 0 0 . L c « a r r e g l o s b a r a t o s s o n 
l a r u i n a de s u s o m b r e r o , e s u n a e c o -
n o m í a m a l e n t e n d i d a . N o lo o l v i d e . 
23142 25 j n 
SE V E N D E U N A C A M A C A M E R A DE hierro , p i n t a d a de blanco. T i e n e muy 
poco uso. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 49, !ba-
jos . 
22915 12 Jn 
M u e b l e s . L o s c o m p r a m o s p a g á n d o l o s 
m u y b i e n . A s í m i s m o l o s t e n e m o s p a -
r a t o d o s l o s g u s t o s y l o s v e n d e m o s 
m u y b a r a t o s . A n t e s d e h a c e r n i n g ú n 
n e g o c i o s o b r e m u e b l e s v i s í t e n o s o l l a -
m e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 , y ¡ s a l d r á c o m p l a c i d o . 
7 j l 
CJE VENDE JUEGO DE CUARTO, MO-
!c> derno, con coqueta ; juego comedor 
m a r q u e t e r í a , con c r i s t a l e s ; juego c u a r -
to l lano con c r i s t a l e s . U n a p a r a d o r co-
lonia l , con espeo; un juego sa la c a r a m e -
lo, caoba, m á q u i n a de coser . U n piano. 
S a n Miguel , 145. | 
22765 12 Jn 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
ABANICOS ANTIGUOS. SE Vtcvt,» una ' c o l e c c i ó n . Composte la , 133 ° | 
17 Jn 
8 a 10 y de 1 a 3 p. m. 
22565-00 
22501 
' E L V O L C Á N 
vende Joyas de todas c l a s e s , f i n a s y 
c o r r i e n t e s , a prec ios rega lados . G a r a n -
t í a abso lu ta . F a c t o r í a , 26. T e l é f o n o A-9205. 
22048 14 j n 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o á s l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
co ' e n t r e los dos e s p i g o n e s , s o l a m e n -
t e h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
d e l d í a de . l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s de e s ta h o r a no áferá r e c i b i d o I n e v e r a B o h n S y p h o n c o n s u f i l t ro 
; n i n g ú n e q u i p a j e e n l a s l a n c h a s y los E c l i p s e , y d e p ó s i t o s c o n p l a n t a s . I n -
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y ríes-'forman e n C o n s u l a d o , d 2 ~ A . 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
C 3970 17d-15 
T V E S E A T E N E R U S T E D S U D I N E R O 
í - f s e g u r o ? A p r e s ú r e s e a v i s i t a r l a gran 
l i q u i d a c i ó n de c a j a s de c a u d a l e s : M a r í a 
Diebott . A g u i l a 135. L u i s Mesqu ida . T e -
l é f o n o A-043G. 
C525 10o.-5 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
d e u n a c a s a d e h u é s p e d e s , c u a d r o s , 
t a b i q u e s de m a d e r a , c o l c h o n e t a s , a l -
m o h a d a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; u n a 
go 
do. 
se e n c a r g a r á n de l l e v a r l o a b o r -
n o r C ó n s u l de E s n a n a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 ? 7 . 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a - 1 L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s por e l se- i V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a o o r e í 
P A x R I S , 4 5 . 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : 
" F R A N C E , " de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s : L A S A V O I E , L A L O R R A I N E . 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , R O -
C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A R A -
etc.- e t c . 
P & r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 9 9 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
v a p o r 
F A N O C a 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e el d í a 
2 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a t ^ - , n e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N Í A A D M I N I S T R A -
C 1 0 N D E C O R R f c l X í , 
¡3184 15 j n 
P o r r e f o r m a s e n e l l o c a l , l i q u i d a m o s , 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , m u e b l e s , r o p a y 
u n b u e n s u r t i d o e n j o y e r í a f i n a y c o -
r r i e n t e . L a A l i a n z a . N e p t u n o , 1 4 1 . T e -
l é f o n o M - 1 0 4 8 . 
,22861 24 j n 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g u g e n e » a í . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D í 8 a 11 efe 
l a m a ñ a n a y d e 1 a -de í a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n i l b i l l e te . 
L o \ p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
L r e todo<. los bul tos de su e q u i p a j e , 
cu n o u i b r e y p u e r t o de des t ino , c o n 
t o d a s svts l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
altos . 
ALFONSO 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V Í G O . 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
feob^e e l 
2 5 D E J U M O 
a l a 5 c m S í O ) d e Ící fcajac, l l e v a n d o l a 
c^jrc^DD.Eí-e i i í c ia n ú b U r a , , O U E S O L O 
S E A D M I T Í : Efií L A A D M M S T R A -
r j O M D E C O R S E O K 
M I S C E L A N E A 
TELEFONO. SE TRASPASA UN T E -l é f o n o , l e t r a F , c a l l e C, n ú m e r o 254, 
entre 125 y 27, Vedado . InjCorman en l a 
m i s m a y. por el T e l é f c ^ o F-4336. D e 8 a 
11 y de 1 a 5. 
23243 
SE d 
v , 14 n 
DESEA COMVKAK UNA COCINA 
e gas, chica, de 3 6 4 h o r n i l l a s , 
m a r c a G a r l a n d , en perfecto estado y dtí 
poco uso. T e l é f o n o I-52C8. C h a p l e , 10, V i -
loora. 
22077 12 j n 
VE N D O U N D E S B A R A T E E N E A C A -lle de S i t ios , 37, a todas horas . 
11 I j n 22750 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o w s e r , p a -
r a g a s o l i n a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 5 0 g a l o n e s y u n a p r e n s a p a r a c o -
l o c a r g o m a s m a c i z a s c o m p l e t a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n -
t o , d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
g o y v e n d e m o s e s t o s e f e c t o ? p o r 
t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l d o n d e e s -
t á n i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : G . M i -
g u e z y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
C 4250 15d-29 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E -go de. comedor, compuesto de a p a r a -
dor, v i t r i n a , mesa, s e i s s i l l a s , dos s i -
l lones , un f i l t r o , con s u ines i ta , u n a 
l á m p a r a y c u a t r o cuadros , ü n juego de 
cuarto , m a r q u e t e r í a compuesto de c a -
ma, m e s i t a de noche, e s c a p a r a t e de dos 
lunas , u n a coqueta, un c l i i fonier , u n s i -
l lonc i to , una banqueta , un cuadro y u n a 
l á m p a r a . U n juegui to , blanco, p a r a se-
ñ o r i t a , compuesto de c a m a m e s i t a de 
noche , e scaparate , • dos s i l l a s , una l á m -
p a r a y un cuadro; U n a c o c i n a de gas, 
de cuatro h o r n i l l a s , reverbero y dos bo-
nos, un ca l en tador de gas , una banade-
r a y var ios objetos m á s . I n f o r m a n : en 
Monte, 122. 
22883 12 j n 
" L A O R I E N T A L " 
A l m a c é n de muebles y j o y a s , expos i -
c i ó n : Neptuno, 128, e s q u i n a a L e a l t a d . 
Deta l lamos , con un 60 por ciento, todas 
l a s e x i s t e n c i a s de es ta a c r e d i t a d a c a s a . 
Hay, juegos de cuar to con m a r q u e t e r í a 
de t r e s cuerpos compuesto de e scapara te , 
3 cuerpos c a m a , coqueta, chiffonier , dos 
m e s a s de noche, y una banqueta , en 450 
p e s o s ; en juegos de comedor, hay v a r i a -
do surt ido , los hay desde $200, compues-
tos de aparador , v i t r i n a , mesa r e d o n d a y 
seis s i l l a s t a p i z a d a s , en cedro con m a r -
q u e t e r í a ; juegos de m i m b r e c o n cre tona , 
de lo m á s fino, compuesto de 1 s o f á , 2 
(butacas, 2 s i l l ones m e s a y l á m p a r a , en 
$300; neveras , e s m a l t a d a s y de roble , 
l a s hay de todos t a m a ñ o s , desde $30 en 
adelante , g r a n s u r t i d o en c a m a s de hie-
r r o y de madera , desde $14, con su b a s -
t i d o r ; p a r a prueba, a l p r i m e r o que, n o s 
v i s i t e le damos un juego de cuar to de 
3 cuerpos, c o n m a r q u e t e r í a , compuerto 
de e s c á p a r a t e , cama , coqueta lavabo, 
i m e s a de noche y banqueta , en.$400; hay 
juegui tos e s m a l t a d o s compuestos de un 
s o f á , 2 ibutacas, 2 s i l l a s , espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, s i n 
a n t e s v i s i t a r e s t a c a s a , una v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á . Neptuno, 129, e s q u i n a a L e a l -
tad. T e l é f o n o A-0318. 
22683 • 23 j n 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z Í L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . • 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7Gj:í), 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuenro, juegos ,cle cuarto , juegos de c o -
medor, juegos de r e c i b i d o r , juegos de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , espeos d e j a -
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
c a m a s de hierro , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
l y comedor, l á m p a r a s de s^ la , c o m é d o r y 
! c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
', ñ a s y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
' t r i c a s , s i l l a s , butaeas y esquines dora -
dos, po i ta -macetas ' e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
coquetas , en tremeses cher lones , adornos 
y f iguras de todas c la se s , m e s a s corre -
deras , redondas y cuadradas , r e lo je s de 
1 pared , s i l lones' de / o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
, neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del p a í s en todos los e s t i l o s , 
j Antes ' de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a 
! a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
i bion serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
1159. 
Vende los muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c í a s e de mueb les a gusto 
de l xn&s exigente. 
L a s ventas d e l campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . , ; > .; >. $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . . . 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . .; 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s ' f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e . 
Q E V E N D E U N C O C H E C I T O , M I M B R E , 
O en m a g n í f i c o es tado; y un c a l e n t a -
dor de g-as p a r a ibaño. C a l l e L , n ú m e r o 
117. eh tre 11 y 13. 
22260 • 12jn 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COM^RA-venta , r e p a r a c i ó n , a lqu i l er . L u i s de 
los Fleyes. O b r a p í a , $2, p o r C u b a . T e -
l é f o n o A-M)36. 
22097 6 j l 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . • H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y c e 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a ;rt«0 
usted comprar , vender o cambiar 
quinas de coser a l contado o a n l n ^ 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente do 
ger. P í o F e r n a n d e z . i:iin" 
2163t _ 80 jn 
CA M I S E T A S , CORDONES y C A L C p í ? nes . Se, l i q u i d a » var ios lotes a l in 
j o r precio, s i empre que sea razonahu 
T e j a d i l l o , 5, a l tos . ' « o n a b l e . 
23000 jni 
LA P I C E S , JUGUETES, B O T O N E S y o t » . f a r t í c u l o s de q u i n c a l l a se venden \« 
r i a s p e q u e ñ a s p a r t i d a s con un se te i t» 
por c iento de r e b a j a . T e j a d i l l o , 5, altos. 
23010 13 1 
S e v e n d e n m u e b l e s , a d o r n o s , y tres 
a u t o m ó v i l e s . 1 7 , e s q u i n a A , fiómero 
3 3 6 , V e d a d o . 
2^318 w ' jn 
A V I S O 
Se venden c u a t r o m á q u i n a s Slnger, una 
I medio gabinete , con sus piezas, y' tres 
de c a j ó n , muy buenas . P r e c i o s , 30, 18 y 1S 
pesos. V i l l e g a s , S)9, entre Teniente E e j 
y M u r a l ] a , 
22657 12 Jn.-
c o n v e n c e r á n . 
30d.-lo. 
C E VENDE BARATO U N JUEGO DE 
O s a l a , compuesto de s e i s piezas , l a -
queado y c a s i nuevo; y un e s c a p a r a t e 
de dos l u n a s , moderno. S a n Benigno , 45 
bajos , c a s i e s q u i n a a l P a r q u e de S a n t o s 
1 Suí irez , J e s ú s de l Monte. 
f 23122 16 j n 
ZAPATEROS! MAQUINA SINGEP„ une-va, de brazo, se vende. San José 25 
[ CüSOS _15d.-9 
P o r n o n e c e s i t a r l o v e n d o u n doble jue. 
go de c u a r t o , u n e s c a p a r a t e y alga* 
n o s m u e b l e s m á s , q u e se pueden ver 
e n M o n t e , 5 9 , a l t o s . 
42279 12 Jn. 
S 
C A M A S N U E V A S 
G r u e s a s , con v a s t i d o r fino, a $28. E n l a 
c a s a del pueblo. C a m p t m a r i o , e squ ina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
tache . 
21161 29 j n 
E VENDE UN ESPEJO FRANCES BO 
rado, con su mesa , un juego de s a l a ' 
oderno y otros mue'bles, por e m b a r c a r -
sus d u e ñ o s , en Aguacte , 48, a l tos . 
3202 13 j n . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastacbe ias compra de todas c lases en 
l a C a s a del Pueblo . L l a m e a los t e l é f o -
nos A-0673 y M-9314 y en seguida t en -
drá su dinero . 
20574 23 Jn. 
M A M P A R A S 
M a s t a c b e l a s c o m p r a de todas c i a s e s en 
l a C a s a d e l pue'blo. L l a m e a los t e l é -
fonos A-0fi73 y M-9314 y en segu ida t e n -
d r á s u dinero. 
20576 23 j n . 
POOTEGIDA POK L 
LpV DE PAÍENTÍS 
í M H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garant i zado , con su cuero y lo 
tras , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a , *9. T e l ó 
fono M-4784. 
B I L L A R E S 
J05CW,5UE15 
HABANA 
M » . 2 5 7 8 
es a l t e l é f o n o que us ted debe llamar 
p a r a vender 'bien y pronto sus muebles, 
f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de escr ib ir y co-
ser pianos, p iano las , etc. Voy en se-
guida y pago efectivo. T e l é f o n o M-5278. 
22485 18 jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M a s t a c h e l a s compra, en l a Casa del 
Pueblo . L l a m e a los t e l é f o n o » A-0873 y 
M-9314 y en segu ida t e n d r á su dinero. 
]98&4 1 , 20 jn 
E S C A P A R A T E S 
M a p t a c b é los c o m p r a en l a casa del pne-
bio, l l á m e l o a los t e l é f o n o s _ A-Ü6Í3, 
M-9314, 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero . 
20780 20 Jn 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A K E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
| T o d a c l a s e de accesorios p a r a b i l l a r , 
i R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
evite l as CfliPfls en s u w s f l ^oi i unfl 
ESCflLERfi PLEMPiZf l COtt PflSflMflriOS 
P E V E n T f l F E R R E T E R I A S 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s f.n g r a n sur t ido de muebles , 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad r e a l i z a m o s iue-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a p r e -
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
ex is tenc ia en j o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
T e l e f o n o M - 4 2 4 1 . 
) C2901 ind. 8 ab. 
V E N D O U N A C A J A 
C a u d a l e s , en ?800. p e s a 4 tone ladas , 2 
puer tas . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B . G a r -
c í a . 
I • • • . 14 j n 
I M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
L a s hay de ovi l lo c e n t r a l , a .?.'50, y to-
das se g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a, de M a s -
tache. 
21101 » 29 j n 
21139 19 Jn 
AV I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S DE todas c lases , e s p e c i a l i d a d en mim-
bres . T e l é f o n o M-9175. 
20744 14 j n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , l e 
a r r e g l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n -
d o l a s co ir .o n u e v a s , p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
S e i s s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $ 4 5 
E n l a casa del pueblo, son nuevas, de 
cao'ba y modernas . C a m p a n a r i o , esquina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. da 
M a s t a c h e . 
21101 29 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n l a C a s a del pueblo. T o d a en oro, ga-
r a n t i z a d a . Neces i to dinero y yendo a 
cualquier prec io . C a m p a n a r i o , esquina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a Segunda de 
Mastache . 
19810 26 jn_ 
M u s t s e l l í n m e d i a t e l y e n t i r e contents 
o f m y b e a u t i f u í l y f u r n i s h e d liom? 
c o n s i s t i n g o f a b e a u t i f u l l e a t h e r library 
o r l i v i n g r o o m s u i t e b e a u t i f u l maho-
g a n y d i n i n g r o o m f u r n i t u r e , f ine b e « 
a n d R e e d a n d F i b r e f u r n i t u r e . Eveiy-
t h i n g n e c e s s a r y t o f i n e l y furnished 
h o m e . W i l l s a c r i f i c e . E v e r y t h i n g brano 
n e w . C a l l e 6 t h . e n t r e 2 3 y 2 5 . Firet 
h o u c e f r o m 2 3 l e f t s i d e of street. 
C a l i E v e n i n g s a n d S u n d a y . 
22154 ? £ j n - -
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
do caoba, modernis tas , 45 pesos. En la 
C a s a del Pueblo , C a m p a n a r i o , esquina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a Segnnaa 
de Mastache . 
19S84 26J£-
1722( 26 j n 
' E L V O L C A N " 
M U E B L E S 
Se compran, muebles p a g á n d o l o s w 
gue nadie , a s i como t a m b i é n los ™ 
demos a precios de verdadera ganj, 
J O Y A S 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su B 
a s í como t a m b i é n las Tendemos ^ 
b a r a t a s por proceder de empeño, 
se o lv ide : " L a S u l t a n a , S u á r e z , * 
l é f o n o M-1914. R e y y Suárez . 
SE d V E N D E N D O S e I n g e n i e r í a , t r á n s i t o 
maete ia l de d ibujo . D u e ñ o 
a E s p a ñ a y lo vende b a r a t í s i m o . I n f o r 
toan: D'ragones, 10, c u a r t o 314. 
22730 11 j n 
SE V E N D E N L O T E S D E M E R C A N C I A . C a m i s a s , ca lce t ines , p a ñ u e l o s l igas , 
gorras , cuellos, c i n t a s , etc., e tc . , & co-
m e r c i a n t e s y revendedores so lamente . 
A guiar, 116. D e p a r t a m e n t o , 69. T e r c e r 
piso. 
22820 23 j n 
V E N D 0 C A J A C A U D A L E S 
B a r a t a , pesa 70 qu in ta l e s . I n f o r m e s : A m l B 
tad , 136. B . G a r c í a . 
14 j n 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . L o s a n t i g u o s y e x -
p e r t o s m e c á n i c o s d e l a c a s a d e F r a n k 
i n s t r u m e n t o s ' R o b i n s C o . , a c a b a n d e i n s t a l a r u n es-
u n n ive l y p l é a d i d o t a l l e r de r e p a r a c i o n e s d e m á -
se e m b a r c a , . , i « -i • 
q u i a a s d e s u m a r , c a l c u l a r , e s c r i b i r , 
p r o t e c t o r a s d e c h e q u e s , d i c t á f o n o s y 
c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a d e o f i c i n a . 
E l c u a l t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r a l 
c o m e r c i o , p r o f e s i o n a l e s , y p ú b l i c o e n 
g e n e r a l . O f r e c e m o s t o d a c l a s e d e g a -
r a n t í a s y e c o n o m í a « a Eos p r e c i o s . 
A b e l a r d o T o u s , D i r e c t o r . C o m p o s t e -
l a , n ú m e r o 2 0 , H a b a n a . 
22761 8 j l 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n s i n o 
de l i n a z a , i n s t e s , c m á v y c o c i d o , a s i 
c o m o t a m b i é n p i n t e r a b l a s c o d s z i n c 
m a r c a "Do- , L c t m c s / ' C n b n , 3 5 . G n i -
t i a n y R a r b e i t r » , S . ce C 
A V I S O 
Se a r r e g l a n muebles de todas c lases de-
j á n d o l o s como nuevos. E s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de muficca y esmal te fino. T a m -
b i é n tapizamos . L l á m e n o á a l T e l é f o j i o 
M-1966, y en el acto s e r á n servidos . N.j-
t a : T a m b i é n compramos muebles. F a c t o -
r ía , nflmero £i- ' 
22772 23 j n 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un í n f i m o i n t e r é é s . 
" L A P E R L A " 
A N O T A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
/ ^ O M i ' U O M U E B L E S , F O N O G R A F O S , 
\ J d iscos , objetos de a d o r n o ; negocio 
r í l p i d o , piigo en e l acto. T e l é f o n o A-7580. 
Sufirez. 34. N o t a : compro muebles , no 
tarecos . 
21724 17 j n . 
PO R N E C E S I T A R D I N E R O , S E L I Q U I -dan a mitad de p r e c i o : 1 juego de 
c u a r t o que t iene l a s s i gu i en te s p i e z a s : 
1 e scapar te 1 cama, 1 coqueta , 1 me-
s a de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy 
fino, se dii en $250; otro de m é p l e de ojo, 
con escapnrate , c a m a , coqueta , ch i fonier 
i y mesa de noche, en 300 p e s o s ; otro es-
maltado, con e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, 
i mesa de noche y banqueta , va le $601) se 
d a eri $350; otro m o d e r n i s t a , con e s c a p a -
. ra te de lunas , c a m a , c o q u e t a y mesa de 
.noche, en $175, un juego de comedor, r e -
! dondo, de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
i aparador , a u x i l i a r , v i t r i n a , m e s a y s e i s 
| s i l | a s , en $350; otro con a p a r a d o r , a u x i -
j l i ar , v i t r i n a y mesa , y se i s s i l l a s , en 350; 
otro, con aparador; a u x i l i a r , v i t r i n a y 
mesa y se i s s i l l a s , $200; e s e n p a r a t e s d é 
cedro, modernos, con lunas , b ise les , p a -
r a b a r n i z a r en ê  color que se desee, a 
$72. A d e m í i s hay i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
como l á m p a r a s , neveras b l a n c a s , y c o -
r r i e n t e s , camas de h i e r r o , juegos de r e -
1 c ib ldor y de s a l í , e s c a p a r a t e s a m e r i -
canos, r e lo je s , s i l l ones de porta] y de 
mimbre, y o t r a s m u c h a s cosas , todo a 
m i t t a d tío precio . No compre , s i n a n t - í s 
v e r e s t a c a s a . L a V i l l a M a r í a . J e s ü s de l 
Monte, 175, c e r c a de l P u e n t e A g u a 
Dulce . 
22009 . . e. j l 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A casa , j u n t o s o 
118, a l to s , ant iguo. 
12001 
separados , en Monte 
12 j n 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la c a s a 
del pueblo. T o d a s e s t á n en buen e s t a -
do, se g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
Concepc i6n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
tache. 
neces i ta c o m p r a r muebles corr i en te s u s a -
dos. V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s y discos . A v í -
senos a l T e l é f o n o A-9205. F a c t o r í a , 26. 
22040 19 j n 
J U E G O D E S A L A 
modernis ta , de caoba, 100 pesos. E n i a 
C a s a dtd Pueblo . C « n p a n a r i o . e s q u i n a 
a ConcepciCm do l a V a l l a . L a Segunda 
de Mas tache . 
, 1988 19 j n . 
21161 29 j n 
M U E B L E S B A R A T O S 
H a y juegos de sala , s a l e t a , c u a r t o , c o - i 
medor. t a m b i é n p iezas sue l tas , l a s que 1 
se de ta l lan a p r e c i o s s in competenc ia , ! 
juego sa la , moderno, desde $95; cuarto , i 
4 piezas con m a r q u e t e r í a , a $195; e s c a - l 
para te s , $15; camas con bast idor $14 ;¡ 
cOraodas $25; mesas de noche desde $3; 
t a m b i é n se compran y cambian muebles , 
s i e m p r e suje tos a precios equ i ta t ivos de 
cuya fama le es m e r e c i d a a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se r e a l i z a n , nuevas , f l a r a a . m s y g a r a n -
t i zadas , con un c incuenta pur c iento de 
s u valor. L a s hay en todos los e s t i l o s , 
y que m a r c a i desde $3 99 h a s t a $99 99, 
con l e tras p a r a dependientes , c i n t a y 
t i c k e t . C o m p a r e los prec ios y v e r á que 
no hay recargo de c o m i s ' ó n p a r a v e n -
dedores, pues son g a n g a verdad, y l a 
gan.mc.'a es d irec tamente p a r a el c o m -
prador . C a l l e B a r c e l o n a , 3. i m p r e n t a . 
19153 ' 13 j a _ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como juegos de cuarto , 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob-
j e t o s re lac ionados a l giro, prec ios s i n 
competenc ia . C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
tamos d inero sobro a l h a j a s y objetos de 
valor . San R a f a e l , 115, e s q u i n a a G e r -
vas io . T e l é f o n o A-4^02. 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
G a l i a n o , 113. T e l é f o n o A-3970. Se 
den m a m p a r a s de todas c lases y l0, 
das, modernis tas y corrientes . a 
can v i d r i o s a domici l io y se manu» 
toda l a I s l a . « fl 
21750 -"KÁ 
O E V E N D E U N A V I T R I N A , ^ ^ g o ] 
O ta, una c a j a de caudales , un J c0, 
de comedor, u n a cama b l a n c a y 
na . Monte, 302. ' 1ii ju 
21557 ' -
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S . 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s W ] 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j a r s e 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r o ^ 
C 5157 ^ 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ l o 0 e ? . 
ion l a casa del pueblo, CamPf*arlla 23-
entina a C o n c e p c i ó n de l a v i > 
29 ¡ t* de Mastache . 
21101 
I V r A O U I N A S D E S U M A R . M A Q U I N A S 
iT-L m a r a v i l l o s a s , s in mecan i smo, pueden 
l l e v a r s e en e l bo ls i l lo , a $15. V e n d o una 
D a l o n ; en 190, y una S t a n d a r d , con ^o-
11o on $90. L u i s de los K e y e s . O b r a p í a , 
•¿J. por Cuba- T e l ; f o n o A-1036. 
22097 , 6 j l 
S O L O P O R 3 P E S O S 
1 R E T R A T O A L C R E Y Ó N 
M á n d e n o s por correo su f o t o g r a f í a , 3 pe-
sos y es te anuncio , y le haremos un 
e legante re tra to -bus to , c r e y ó n , t a m a ñ o 
16x^0. T o m á s Potes tad . Cuba P h o t o g r a -
phic- L u y a n ó , 61-A, a l tos . H a b a n a . 
21882. l ¿ j n _ 
Q E V E N D E N U N J L E t i O D E C U A R T O 
Cj y v a r i o s muebles m á s . T a m b i é n un 
hermoso • cuadro de afamado p i n t o r e s -
p a ñ o l . E n San L á z a r o , 482, ba jos . 
22044 12 j n 
Q E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R S E , 
0 u n a c a m a de h i e r r o , \ , e s m a l t a d a de 
blnnco; casi nueva. I n f o r m a n : M e r c a d e -
res , 4. p r e g u n t a r por e l s e ñ o r Campos . 
22924 Í3 j n 
P A R A S U S M U E B L E S 
M a s t a c h e * n a d a m á s , en la c a s a del 
pueblo; l l á m e l o a los t e l é f o n o s A-.0673. 
M-9314 ó 1-7105 y en seguida t e n d r á s u 
dinero . 
'26 Jn 
^ L V O L C A N 
vende toda c l a s é de muebles de uso. 
B a r a t í s i m o s . F a c t o r í a , 26, e s q u i n a a A p o -
daca. T e l é f o n o A-92Ü5. 
^ 22047 14 J n _ 
j T v r O B T Ü N I D A D : Sk V K N D E N ^ V A -
w rios juegos -le c u a r t o v comedor, de 
c a o b a y ceglro finos, de lo m o j o - que »e 
f a b r i c a en i%<iz%, ' ny v a r i o s s t " s, d.i 
lo ináñ fino, a lo m á s p o r n e n t s . Pr»-,'K.s 
¡ b e a t í s i m o s . E b a n i s t e r í a de F . Mufuz, 
P ico ta . «3. 
22297 -u» 
^ ~ S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a j 
p o r d i f í c i l e s q n e s e a n . E s p e c i ^ , 
e n e n v a s e s . T e l e t o n o a¡r . J M 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s ^ 
b l e s e n d e p ó s i t o . 
S e v e n d e n v e i n t e s i l l a s d e 
m e d i o u s o , a d o s c i n c u e n t a u » . , 
l u e t a , n ú m e r o 2 0 , a n t i g u o . ^ j | 
T T R G E V E N T A O E . . Y í ^ 
I j de lunch 
b i é p se ven( 




D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
riña» i — » 
C A S A S , P I S O S , ' H A B l T A C l O N c S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : ; s 
H A B A N A 
U R A D I O D E L A C í U D A D . V g D A D O , | E S ü S p E L M O N T E , V i B O H A , c e r r o , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R I O L A , M A R I A N A O , e t c . 
T 
feilt0Sc4co c u i r t S cocina de g a s / ba-
medor. C l ^ ? ] a c " a l i e n t e . T a r a i n f o r m e s : 
ñ l ' m c 0 ^ S o n ó 1 A.6T51. L e P e t i t T r i a -
^nmecasa de modas. 
23190 
CA S A D E P L A N T A B A J A . SE A L Q U I -l a u n a con un espacioso local c u a d r a -
do propio para g u a r d a r m á q u i n a s , t a l l e r 
u o tra i n d u s t r i a . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
nflmero 2«. 
22Í71 12 Jn. 
G r l l S m , j u n t o s o d e p a r a d o s , l o s 
c u a t r o p i s o s d e l m a g n í f i c o c ó m o d o y 
b i e a s i t u a d o e d i f i c i o d e C o n s u l a d o , 
2 4 a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o . L a H a -
v e ' e i n f o r m e s , e n e l s e g u n d o p i s o , a l -
to. T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
23338 lV Jn 
r r ^ X ^ c T s A ? AHORRE TIEMPO J 
K dtaero. E l B u r e a u de C a s a s V a c í a s , 
T o n i a dol Comercio , 434, l e t r a A se l a s 
¿ d l i t a corrto desee. L o pone a l hab * 
ron el dueiSo. In formes g r a t i s , de 0 a 1¿ 
y0de 2 a G. Telefono A-65C0. 
' 23271 ! L J i -
"Z^Z MALECON. SE A L Q Ü I L A , 
Jií 'araue'blado el piso bajo de l a c a s a 
h ú m e r o S08, entre E s c o b a r y G e r v a s i o , 
?omouesto de sa la , sa l e ta dos h a b i t a -
ciones gran b a ñ o , c o c i n a de ga?, t e l é -
fono v' vclemíis serv ic ios . I n f o r m a n en l a 
misma, de 10 a 12 a. m. y de 2-112 a 
¿ 4 ¡ n ^ 
ryp" A L Q r i L A X LOS A L T O S D E 1N-
O1 fanta, 10.S, entre V a n K a f a é l y S a n 
Micuel compuestos fle s- . la saleta y cua-
tro ¿ n p r t o s y un d e p a r l r n e n t o alto. T i e -
ne cocina de gas y y todos los s e r v i c i o s 
sanitarios . I n f o r m a n : S a n Miguel . 211. 
23208 14 Jn 
"qe A L Q l ' I LA E N L A ~ ~ C A L I i E DE 
)5 Aguier , entre C h a c ó n y C u a r t e l e s , k\ 
una cuadra del r a r c i u e de I-uz C á b a l l e - , 
ro un tercer piso, compuesto do s a i a . I 
saleta, comedor, (Vatro cuartos b a ñ o i 
moaerno, coc ina de gas y cuarto y s e r -
vicio de cr iados . A l q u i l e r , $173 m e n s u a -
les Informan, en l a misma de 2 a 4 o en 
M a l e a n , 338, do 12 a 3. 
_23Í.OO . M 3.1" | 
r^KVO OONTHATO DE TNA CASA, 
\ j propia p a r a es tablec imiento pequo-
fio s i tuada en San NicoUls casi e s q u i n a 
a Neptuno. I n f o r m a ; O. H e r n á n d e z , en 
San N i c o l á s , ,72. 
23244 14 j n 1 
n E " a l q u i l a e n i S o T u n a " c a s i t a , 
O a dos cuadras de Monte y antes (le 
Tejas . T i e n e s a l a , 2 cuartos , a m p l i a co-
cina, patio, luz e l é c t r i c a y gas. C a s a 
nueva, de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n : K o -
mav, 1, altos, a todas horas . i 
23541 , 1 ' 
C" - Ó l v Í a " L A D O , !>8, ENTRE COLON Y Troeadero. Se alquil:! e l segundo p i -
so. T i e n e s a l a , comedor, 4 habitaciones , 
.•uarto de cr iados , b a ñ o , coc ina d é gas , 
demás servic ios , y agua y fresco a b u n -
aantes. I n f o r m a n : E g i d o , 17. T e l é f o n o 
A-1282. 
. 2331ÍO 10 JQ . 1 
n E ^ A L O U I L A N LOS MAGNIFICOS A L - j 
O tos y bajos r e c i é n constru idos de W 1 
casa Crespo, 54, compuestos de sa la , sa-1 
leta, 5 cuartos, comedor, toi let con a g u a | 
callente, cocina y serv ic ios de cr iados . 
Informan, en l a misma, de 8 a 11 y yde 1 
I7<SPACIOSO LOCAL, AGUACATE Y J T e n i e n t e R e y , propio p a r a bodega, o 
a n á l o g o , s é cedo contrato , poco a l q u i -
ler. 
22291 14 Jn 
CO N S U L A D O , ro y Co lón , 
e s t a moderna 
nes. I n f o r m e s : 
g u e r í a S a r r . 
22430 
75, ENTRE TROCADE-
Se a /qu i lan los a l to s de 
casa , con siete habi tac io -
T e n e d o r de L i b r o s , l>ro-
T e l é f o n o M-9078. 
13 j n 
Q E A L Q U I L A U N A f A S A , B A J A , C O N 
O siete habitaciones , s a l a y s a l e t a , co- ' 
medor a l fondo dos b a ñ o s , pat io y t r a s - ' 
pa t io ; todo amueblado por un periodo 
do tres a ^e i s meses . A p e r s o n a s que: 
puedan dar g a r a n t í a s . Se les exige t a n I 
s61o el precio del a l q u i l e r de l a casa.1 
I n f o r m a n : en L e a l t a d , 111, en tre S a n I 
R a f a e l y S a n Miguel . 
22ÜD8 15 Jn 




S E A L Q U I L A N 
o sociedad, los sa lones , 
l<i. I n f o r m a n en los m i s -
. 12 j n 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o o a l m a c é n , s i t u a -
d a e n l a c a l l e d s D a m a s , e n -
t r e S a n I s i d r o y D e s a m p a -
r a d o s . I n f o r m a n : C u b a Ñ 3 9 , 
T e l é f o n o A . 7 8 0 5 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s I 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s j 
ofrece a s u s depos i tantes fianzas, p a r a 
a l q u i l e r e s de c a s a s por un procedimien-
to c ó m o d o y gratu i to . Prado y T r o e a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e - 1 
l é f o n o A-3417. 
_ , r . v I n d - E n e - 1 1 
T \ E INTERES. HE A L Q U I L A UX «IRAN, 
L J loca l , propio '¿ara a l m a c é n , i n d u s - | 
t r i a , etc.. etc. V i v e s , 133, u n a cuadra ¡ 
de Cii/.itro C a m i n o s . I n f o r m a , Avel ino1 
O o n z á l e z , t a l l e r de maderas , V i v e s JN 
R a s t r o . T e l é f o n o A-2094. 
CSI'jS 8d.'-4 
O E ALQUILA UN L O C A l T p R O P I O Pa"- , 
O r a comercio u of ic ina . In forman , en 
V i l l e s a s , n ú m e r o 2. 
22407 12 Jn 
fTllMMBiimi,ini'lirCT°*cTfn"i'iii iiinin iiim 
220^ j n 
1 a 5. 
23121 1S j n 
SE L Q U I L A , R L V A L C A B A , N U M E R O 12, p a r a c o r t a fami l i a . T i e n e s a l a I 
sa le ta y dos cuarto:', cocina y atírvii>ios I 
y lufti y e s t á la i n s t a l a c i ó n p a r a t e l é - 1 
fono. I n f o r m a n en la bodega de S. N ico lá í . ! 
Su d u e ñ o en el café de L a m p a r i l l a y S a n ' 
Ignacio , d e s p u é s de l a s doce. P r e g u n t e n i 
por r . G o n z á l e z . 
229C2 ' 1(5 j n 
O E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
O una cas i ta , de una o dos b a l itacio-1 
nes, p a r a dos s e ñ o r a s de m o r a l i d a d q u e ' 
no pasen de cuarenta a c incuenta pasos . ) 
Doy buen f iador. A v i s a r a l T e l é f o n o 
M-151S. • Si puedo ser barr io de] A n g e l , 
mejor. | 
227Ó7 12 j n ! 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l i e s , s a a l q u i l a n e s -
tos a l t o s , a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , 
a c a b a d o s de p i n t a r , c o n s a l a , a n t e s a -
l a , c e r n e d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o s y 
c e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n : O ' R e ü I y , 1 0 2 , a l t o s . S e ñ o r L ó -
p e z O ñ a . L a í í a v e e n los b a j o s . T e l é -
f o n o A - 8 9 8 0 , 
21004 18 j n . ! 
XJARA E S T A l í L E C r M I K Ñ T O r A L Q l ri .O 
JT o cedo contrato por p e q u e ñ a rega - ; 
l ía , de los bajos de Obrapfa , 110, punto 
inmejorable . Informai i L u i s de los K e -
ye?, O b r a p í a . 32, por C u b a . T e l . A-1038. 
21023 13 j n I 
V K D A D 0 
C E ALQUILA L A CASA CALLE I , Nfl-
v J mero 133, entre 13 y 13, en e l V e d a -
do. T i e n e 3 habi tac iones , sa la , comedor, 
b a ñ o y serv ic io de cr iados . Se a l q u i l a 
c o n ' o s i n garaje . I n f o r m a n ,a l fondo. 
C a l l e J . n í i m e r o 128, e squ ina a 13. T e -
l é f o n o F-1987. 
_ 2;:2S7 _^ < 14 j n _ 
Q e a l q u i l a , , e n n , n u m e r o 227, a 
O media cuadra de 23, c ó m o d o s y mo-
dernos alte*;, con s a l a , comedor, 4 
cuar tos b a ñ o in terca lado , cuarto y b a -
ñ o d é c r i a d o s , cocina, ca lentador de gas, 
p i n t r y v t e r r a z a . L a l l a v e : C a m p a n a r i o , 
1S4. T e l é f o n o M-9468. 
232SC 14 Jn 
Q e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e 
0 ¡a cal le I . n ñ m e r o 35? entre 15 y 17 
Veda-do, compuesto de s a l a , c inco a m -
1 l i a s habitac iones , dos 'baños , g a r s j e . 
.servicio ds cr iados , independiente . I n -
f c B a s i l i o G r a n d a . A g u i a r . 73. 
T J E D A D O . S E A L Q U I L A , E N k , E N T R E 
O 17 y 10, '.'na c a s a con Porta l , s a l a , 
comedor, cocina tres cuartos grandes , 
cuarto de c r i a d a , servic io doble, pat io 
Prec io , 120 pe<=os. I n f o r m a n : K , n ú m e -
ro 160, entre 17 y 19. T e l é f o n o F-Ü13S. 
22949_ * 12 j n 
Q E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 19, 
O n ñ m e r o 241, Vedado. Puede verse. 
Pregunten por B e r n a b é . I n f o r m a n : T e l é -
fono M-5271. 
2203S 12 j n 
A l q u i l a m o s : D o s c a s a s n u e v a s , c e r c a 
d e l P u e n t e de A h n e n d a r e s , a p r e c i o s 
m u y r a z o n a b l e s , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s 
n u m e r o s a s . T a m b i é n a l q u i l a m o s u n a 
c a s a a m u e b l a d a e n e l V e d a d o , a t o d o 
l u j o , c o n u s o d e l a u t o m ó v i l , e n $ 2 0 0 ; 
o t r a de 4 c u a r t o s , t e l é f o n o y d e t r á s 
s e r v i c i o s , e n $ 2 5 0 ; o t r a e n l a H a b a -
n a , e n $ 2 0 0 ; s e v e n d e n d o s j u e g o s 
c o m p l e t o s de d o s c a s a s a p r e c i o s do 
m o r a t o r i a , s o n d s l u j o . B e s r s & C o m -
p a n v , O ' R e i l l y , 9 -112, a l t o s . 
PR O X I M A A DESOCUPARSE, SE VEN * Q E A L Q U I L A N , EN LO MAS A L T O DE de o a r r i e n d a en uno de los mejo- KJ la V í b o r a y en punto muy sa ludable 
r e s puntos del Vedado, e l e s p l é n d i d o una e s p l é n d i d a c a s a p a r a personas de 
chalet de la ca l le I , e s q u i n a a 13, con gusto, de dos p lantas . T i e n e en l a p l a n -
m a g n í f i c a s comodidades y u n a buena i ta b a j a : s a l a , . sa le ta , g a l e r í a de c r i s -
d i s t r i b u c i ó n para u n a f a m i l i a de gusto . , tales , cuatro habi tac iones , un b a ñ o a to 
Compues ta de s a l a , comedor, h a l l , 51 do lujo, comedor decorado, p a n t r y 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
cuar-1 r i U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A N D O S 
dormi tor ios con dos bauos de agua f r í a . to de c r i a d o s , coc ina , servic io de c r i a - V T h e r m o s a s c a s a s en C o r r a l F a l s o , 49/ 
y c a n e n t e , 2 p a q t r y s y h e r m o s a co- dos. E n la p l a n t a a l t a , t i ene : un gran1 muy buenas nuevas y a l to de l a c a l l e 
c i ñ a de gas en la p l a n t a b a j a ; y t r e s ¡ s a l ó n propio ¿ lara bibl iotea, u n a hermo-1 con acometimiento, a l c a n t a r i l l a . Se ven,1 
dormi tor ios en los a l tos , t a m b i é n con dos [ s a h a b i t a c i ó n ' un cuarto de c r i a d o s y ! de 12 a 4 T e l é f o n o F-ü314. 
b a ñ o s . A d e m á s un amplio g a r a j e con c a - servic io . T i e n e gara je , p o r t a l y j a r d í n i ^ S ^ l ' 14 j n 
pac idad p a r a 3 m á q u i n a s , con 3 mag- a l frente v a l fondo. A l q u i l e r : $230 men-
nfficas h a b i t a c i o n e s en los a l tos y s u 
correspondiente b a ñ o . J a r d i n e s y ocupa 
una superf ic ie de 1,183 metros . P a r a 
compra o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l 
Banco N a c i o n a l de C u b a , t ercer piso, 
n ú m e r o 311. 
19770 21 Jn 
EN L O MAS ALTO Y MEJOR DEL VE-dado, cal le D, n ú m e r o 229, entre 
y 25, frente a l P a r q u e Medina , se a l -
q u i l a una c a s a muy fresca, con s a l a , co-
medor, t re s cuartos , coc ina y b a ñ o . L a 
l lave a l lado. ' 
22367 12 j n 
22S81 lado. E in for man en Sol . 78. T e l é f o n o 
A-7820. De 3 a 5, ó en. Guanabacoa . A d o l -
fo C a s t i l l o , 82. De 7 a 12. 
23137 W Jn 
C3302 od.-lO 
23209 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S y b j j o s de l a m o d e r n a c a s a , ca l le 
Paseo , <mtre 27 y 29. a c e r a de sombra . 
C?,da p l a n t a t iene 3 M'.bitaeiones, y b a -
fibs y cuarto de c r i a d o s con serv ic ios . 
C o c i n a y ca lentador de gas. A m b a s 
p l a n t a s e s t á n s in e s t r e n a r doble l í n e a 
de t r a n v í a por e l frente . A l q u i l e r cada 
piso, $200. l ' a r a t r a t a r : T e l é f o n o F-1145. 
o p é r s c n a l m e n t e . c a l l e 4, n ú m e r o 203, 
ÍJE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
KJ Sol, 41, con s a l a , comedor, dos c u a r -1 
tos, cocina de gas y un elegante b a ñ o , I 
agua abundante con motor e l é c t r i c o . C a * j 
sa nueva. L l a v e s en p r i m e r piso. In for -1 
mes en M a l e c ó n , 75. 
2312o 13 j n 
¿Je~ALQL1 L A UNA GRAN CASA, PRO- \ 
pia para dos f a m i l i a s : 2 sa las , cada 
una, con dos ventanas a la cal le , 4 g r a n - • 
des cuartos, 2 serv ic ios , c a d a uno inde - i 
pendiente. G r a n putio. U n g r a n come., j r 
y zaguán . I n f o r m a n : Telefono A-(j3S3. | 
23186 ^ ^ _ 13 j j 
Se a l q u i l a l a c a s a I n d u s t r i a , 9 5 y 9 7 , ¡ 
catre N e p t u n o y V i r t u d e s , d e 4 p l a n - ¡ 
ta*. T i e n e e l e v a d o r d e m a n o . P r o p i a 1 
para a l m a c é n de t a b a c o y d e s p a U - j 
lío. T a m b i é n S2 p u e d e a d a p t a r l a p l a n -
ta b a j a y e n t r e s u e l o p a r a a l m a c e n a r 
cua lquier m e r c a n c í a , t a l l e r d e r e p a -
raciones o g a r a j e . A l q u i l e r , 2 2 0 p e s o s . 
L l a v e e i n f o r m e s : C o n s u l a d o , 1 3 8 ; p a -
ra t r a t a r c o n s a d u e ñ o : G e r t r u d i s , 2 0 
A , V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 2 5 6 4 . 
^23030 13 j n 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o a l t o d e l a 
c a s a C i e n f ü e g o s , n ú m e r o 1 9 , c o n s a l a , 
rec ib idor , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
pleto i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a d s 
gas y s e r v i d o s p a r a c r i a d o s . A l q u i -
ler, 1 5 0 pesos . L a l l a v e e n e l ú l t i m o 
piso . I n f i r m a n e n e l T e l é f o n o n ú -
mero A - 7 4 0 8 . 
^ , 3 ^ 1 12 j n . _ 
QE A L Q U I L A - L A P L A N T A B A J A DE 
to la casa San J o s é n ú m e r o 210. C o m o d i -
aaoes: sa le ta , comedor, t re s cuartos , b a -
uo, cuarto para cr iados , coc ina y s e r v i -
cios sani tar ios p a r a c r i a d o s , d é cons-
tnunon moderna. P r é i o 120 pesos. P a r a 
^ i n f o r m e s , en Aguiar,* 118. T e l é f o n o 
A-OJ05. Departamento n ú m e r o 50. 
14 Jn 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q m k n i o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
e m p í i c s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j a n t e 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e a i a m i s m a . 
C e a l q u i l a , e n l O mas a l t o d e l 
Ó Vedado, 27 entre B y C , u n a c a s a 
con j a r d í n , porta l , s a l a , sa let ica , t r e s 
c u a r t a s corr idos , comedor cocina, b a ñ o 
e inodoro, c ú a r t o de cr iados , inodoro y 
d u c h a p a r a los mismos , patio y t r a s p a -
tio. Puede v e t / J , de 2 a 4. I n f o r m a n : 
Telefono A-6o27. 
23258 I J j n _ 
^¿E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
c-,'f) C , n ú m e r o 254, e n t r é 23 27, 
Vedad(. . j a r d í n p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
h a l l , t r e s cuar tos grandes , dos c u a r t o s 
chicos , comedor, cuarto de 'baño con c a -
lentador , serv ic io de r i a d o s y e n t r a d a 
independiente p a r a los mismos. C o c i n a 
d é c a r b ó n y de gas. P a t i o con ü r b o l e s 
f ruta les . T o d a de mamposter la . I n f o r m a n 
en l a m i s m a , tíe 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. ra. * 
23242 14 j n 
T T E D A D O ^ A L T O S I N D E P E N D I l í N T E S , 
V en la L o m a , cal le 13. entre E y D 
a c e r a sombra y br i sa . Modernofi. con 
cielos r a s o s f e s c a l e r a m á r m o l , i n s t a -
lac iones Iuü e l é c t r i c a , gas . t e l é f f o n o . 
Sa la , sa leta , cinco cuartos y dos -«rta-
dos. G r a m l e s comedor y ycoc ina . a l fon-
do. D'os b a ñ o s . Cocina gas y h o r n i l l a s 
C e r c a Coleg ios L a Sa l l e v Domin icas . 
$173. I n f o r m a n : C a l l e 15, e s q u i n a E . 
_22972 _ _ _ 1 2 3» 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L K 2!), E K T T K E B y C Vedadf». un p ^ o bajo, a la 
b r i s a , "•ompuesto de p o r t a l , s a l á . ' come-
dor, tros c u a r t o s , cuarto de criado y do-
bles servicios . Precio 120 nosos. É n l a 
m i s m a imede verse. P a r a míís in formes 
A. O. TUfiOU, T e l é f o n o A-2ís3'! 
22640 15 Jn, 
Q E A L Q U I L A , V E D A D O , C H A L E T M O -
KJ derno. muy elegante y propio p a r a 
cor ta fa í f i l l ia , s i tuado en i a calle N , n ú -
mero 7, entre 17 y 19. I n f o r m a r á n en el 
mismo, de 2 a 5. 
23002 13 j n 
Q E A L Q U I L A EN L A C A L Z A D A ' D E L 
O Vedado, n ú m e r o 128, entre 8 y 10, c a -
sa de planta ba ja , compuesta ' de ' j a r -
dín, portal , s a l a , s a l e t a cuatro c a a r t o s , 
cuarto de b a ñ o , cocina, pat io y t r a s p a -
tio. L a l lave e informes, en 10, n ú m e -
ro 51. 
22963 14 j n 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ~ C A L -
O zada 132, entre 10 y 12, Vedado. Son 
m a g n í f i c o s y n u n c a fa l ta el a g u a ; g a r a -
i ge s i lo desean. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
i-i J " | su d u e ñ a . 
22S41 , i s j n . 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
O Jos cal le 6 entre 21 y 23, con 5 c u a r -
tos, sa la , comedor, cuarto de cr iados y 
servic io s a n i t a r i o moderno. I n f o r m a n en 
los a l tos . T e l é f o n o F-3533. 
21310 16 j n . 
S E A L Q U I L A 
e n e l V e d a d o , p a r t e a l t a , c a l l e N , n ú - ' 
m e r o 1 S 0 , e n t r e 1 9 y 2 1 , e l c h a l e t V i - , — i r 
SE A L Q U I L A L A C A S A , L A W T O N , 8, tiene sa la con dos ventanas , sa le ta , 3 
cuartos , sa l e ta , comedor, b a ñ o comple-
to y b a ñ o y cuarto de cr iados . T o d o de . 
cielo raso . I n f o r m a n : San A n a s t a s i o , 04. i M l A R I A N A O C E I B A , C O L U M B l A 
~-VÍ í 4 12 íti * ' 
t i 2 L . | v P O C O } O T T i 
p i I A L E T D E E S Q U I N A . A L C A L D E 1 t \ J \ 3 \ J ¡ M l l l 
O O ' F a r r i l y L u i s E s t é v e z , V í b o r a . S a - hu'imwm™™ ihhmii i i - i i iii ««"••"" • • • 
s a l e t a y cuatro cuar tos con doble ^ T ? ^ ' B U E N A V I S T A , A T R E S C U A -
s a l l a d o . ! - t i ' d r a s del H o t e l A l m e n d a r e s , c a n e 9, 
la 
servic io . S é a l q u i l a L a l lave . 
C a s a en c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en e L e n t r e Gíí- y 7a- A v e n i d a s , un c h a l e t a c a -
T e l é f o n o M-2G23. ! bado de c o n s t r u i r , t iene 4 habi tac iones 
11 j n . ¡ a l t a s , con su servic io s a n i t a r i o , s a l a , co-
— medor v serv ic io de cr iado. I n f o r m a n , e n 
Q E A L Q U I L A L A C A S A PRESIDENTE , V i r t u d e s , 74, H a b a n a . T e l é f o n o A-4056. 
O G ó m e z y Do lores , a media cuadra de i 23288- 14 j n 
los t r a n v í a s . I ' a r a i n f o r m a c i ó n , en fren 
te. a c c e s o r i a , 
760 13 Jn , a r t o A l m e n d a r e s . S e i I q v j l a I r l 
; l u j o s a c a s a c a l l e 1, e n t r e 1 4 y 1 6 , ' 
, Q E A L Q U I L A L A C A S A D E C O N S T R U C - ; . J " a , . , , m j • 
ü a K o s a , c o n g a r a g e y t o d a s l a s como-1 o c i ó n moderna, c a i i í de o F a n i i i n ú - í u n t o a l t r a n v í a d e l a r l a y a , tíe « e -
d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a f a m j ü a . S l ^ j J ^ r a s o s d e c o r a d o s , e s c a l e r a d e m á r -
S e d a e n p r o p o r c i ó n ; l a l l a v e e n I a | r iO : ,_ i m o l , e t c . , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r -
— - — • — : ' ^ — í t a l , s a l a , s a b í n e t e h a l l , t r e s c u a r t o s . ' 
Q E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E D U - , ^ ' S. " ' , ' I . 
O rege y E n a m o r a d o , con sa la , s a l e t a , ! C U a r t Ó d e b a ñ o c o m p l e t o , C U a í t O t o i -
(•oKiftSof, h a l l y cuatro habi tac iones , fea- l - * „ „ _ -.-,lr.«,Tor!r,v ¿*n-mn 
no i n t e r c a l a d o , gara je y cuarto de cria-1 let> p a n t r y , c o c i n a ^ c a l e n t a d o r , c o m e -
do, con s u serv ic io independiente y j ^ r - ; d o r a l f o n d o , g a r a j e p a r a d o s m á q u i -
c a s a de a l l a d o . I n f o r m a n e n M o n t e , 
n ú m e r o 6 9 . 
• 22479 12 Jn. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e B a ñ o s , e j q u i -
«r, „ l ü -.^.^ i j I dfn. 1.a l lave e i n f o r m e s : D a r e g e y S a n t o ! . 7 T 3 _ i 
n a a 1S?, c o a s a í a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 1 g u á r e é . ¡ ñ a s , c u a r t o d e c r i a d o s , c u a r t o 
se is h e r m o s o s c u a r t o s , d o s b a ñ o s c o m 
p l e t o s , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s c o n d o s 
b a s o , c o c i n a d e g a s , c a p a z p a r a d o s 
f a m i l i a s , i n f o r m e s , e n l a m i s m a . 
16 Jn 
22T71 
SE A L Q U I L A L A CASA ENAMORA do, entre S e r r a n o y Dnrege . con oor 
18 j n ̂  , c h a u f f e u r y p a t i o . I n f o r m e s e n í a 
m i s m a . 
23295 
22311 
XTEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
V y a l t o s de C a l z a d a , n ú m e r o 179 en -
tre J e í , completamente independientes 
desde l a cal le , y en su I n t e r i o r com-
puestos de portal , s a l a , h a l l , 4 h a b i t a -
ciones y dos m ú s chicas , con lavabos dos 
de e l la s y todas con ventanas , sa leta de 
comer, p a n t r y , dobje s e r v i c i o san i tnr io , 
g a r a j e y pat io a l fondo. I n f o r m a n : H , 
n ú m e r o 95, entre 9 y 11. 
• ~ m ' ^ 
t a l , sa la , s a l e t a , tres hab i tac iones b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , comedor a ! fondo, cuarto ' t,-^" ~ . T., fl ̂ - „ „ 
de cr iado , g a l e r í a , g a r a j e y c u a r t o ¿ e ¡ W / V M - a l í l A > - a u 
chauffeur. L a l lave e i n f o r m e s : Durege1 
— í y Santo Sulirez. 
22771 18 Jn 
17 Jn 
SE\ ALQUILA E N 
i sa Qui jano , n ú m e r o 32, h e r m o s a 
casa, moderna, muy c ó m o d a y vent i lada , 
con por ta l , sa la comedor, h a l l , p a n t r y , 
4 cuartos grandes , coc ina , h a b i t a c i ó n p a -
TESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A N r a cr iados , g a r a j e doble servic io y e s q u i -
los a l tos de L u z , 20, con s a l a , s a l e t a 
4 cuartos, buen b a ñ o y cocina de gas 
L a l lave en los bajos . I n f o r m e s : L 
164. T e i é é f o n o F-3529. 
22729 13 j n 
na de fra i le . L a l lave en el n ú m e r o 34, e 
in forman, en l a a l i e Independenc ia , 23, 
en E l Cano . 
22074 18 Jn 
Í E S U S O E l M O N T E , V i B O R A - v Y 
l ü Y A N O 
V . 17 N GANGA, SE ALQUILA , E 2 I L A IBORA. POR CUATRO O C I N 0 9 , I t , ca i i e 2, de l R e p a r t o L a S i e r r a , e n t r e meses , se a l q u i l a , con todos los i o0 v 28, del R e p a r t o M i r a m a r c t , un 
muebles l a h e r m o s a y vent i lada casa en j magnffi0O chalet , de dos p l a n t a s , r e c i é n 
VE D A D O . S E A L Q l ' I L A U N H E R M O so y fresco chalet de a l tos y est i iu-
ntl, 4 v 21, por ta l de dos frentes y j a r d í n j A L Q U I L A , A M U E B L A D A , P O R S 
I n f o r m a n , en e l mismo, de 11 a 6 t o - , ~ . m e f ? s ' J ^ h o n i t a c a s a de S a n t a i 
dos los d í a s . A c e r a de pares . 
- - ' 1 ^ 14 j n i 
l a ca l le E s t r a d a P a l m a , y t a m b i é n se ce 
de l a m á q u i n a de lujo . I n f o r m e s : T e l é 
fonos M-5662 y M-3977. 
22805 12 j n 
Q<E A L Q U I L A EL FRESCO, COMODO Y 
i fe 
14 j n 
Q E A L Q U I L A N L O S Aí-TOS D E P R A -
O do, 11, la l lave e informes en I'á-
r r a g a , n ú m é r o 13. T e l é f o n o I-l-SUI, Ví -
bora, a todas horas . 
_.. 22C71 _ J 14 j n _ 
E N Ñ E P T Ü N 0 , 1 1 6 
se a l q u i l a un local nuevo, con contrato , 
p a r a es tablec imiento , preparado a la 
moderna con v i d r i e r a s e n g r a m r a d is. I n -
forman en el mismo. T e l é f o n o M-40S1. 
22117^18 12 j n 
Q E AtXiVlVAÚ L O S F R E S C O S A L T O S 
O de S a n Miguel, 231-B, compuestos de 
s a l a , c o l i i é d o r gabinete, cuatro cuartos , 
y otro a'to. coc ina y b a ñ o con b a ñ a d e r a -
L l a v e e informes, en los abajos. 
22621 l i i r 
U n a e s p a c i o s a n a v e d e 17 p o ? 3 3 . s i n 
c o l u m n a s e n e l c e n t r o , se a l q u i l a e n l a 
c a l l e de S a n t o T o m á s , . E n f o r m . á n e n 
A r b o l S e c o , 3 5 . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o -
r a L a V i n a t e r a . 
22638 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE R E -
fugio, 2S. que q u e d a r á n vacíos^, e l 
d í a 11 de este m e s ; pueden verse todos 
los d í a s de .9 a 12: p a r a informes: O ' R e i -
l ly , 92, S o m b r e r e r í a P a l a i s B o y a l . 
21377 l 17 j n . 
t í o s y menos de 2(X). con un contrato por 
ocüo_ anos y que no asc i enda el a j q u i l e r 
fi^ Üs d^, 100 Pesos. I n f o r m a n en l a c a -
t l i - * C&?H " ú m e r o 100, ant iguo, por 
telefono A-6Stfi. 
23027 12 j n . 
| i MURALLA, 00, S E ALQUILA U N 
^ segundo piso muy vent i lado, í n u y ven 
tuaao oon t e r r a z a a l frente , u n a g r a n 
v t.re.s habitac iones a m p l i a s , coc ina 
fnrm.fV)clos-, T1ene agua abundante . I n -
ow,n, en los bajas . 
12 j n . 
O Ü N B R O I SCIA M A -
Alrmíio 1r-Pres idente de l a B e p « b l i c a 
Có?i r !^ ' pes6s- C a r r o s a l a puerta , 
fes iann p a r a corta fami l i a . Sbmos pro^ 
me V2 l s y ^ e r e m o s o t r a c a s a . A l que 
Infor l ,^ ^ ^ í 1 0 1 1 6 g r a t i f i c a r é s i lo dés-sa . 
B r T C ^ h a c ó n ' 12' a l lad<i «leí c a f é . 
r ^ - r — H J £ _ 
a l q u i l a l a p r i m e r a y s e g u n d a p l a n -
ta a l t a de l a c a s a de n u e v a c o n s t r u c -
« o n , c a U e d e L e a l t a d , n ú m e r o 1 2 , e s -
^ c e l a a c S r a d e l a s o m b r a y f r e n t e 
i a b r i s a ; c o m p u e s t a l a p r i m e r a 
P i a n t a de tres h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
f í a n o s m o d e r n o s . L a s e g u n d a p l a n -
t iene c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o s s e r -
b i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o m ó d i c o . L a 
L a ? en l a n b o d e g a ^ l a e s q u i n a de 
N a l r 5 , í a r a in formes> B a n c o 
C ¿ m ^ * ™ * 0 416- TeIé-
^ . F R I H E R P i ^ ^ E 
O E~7 - r - - - . 19 Jn 
O e t ? ™ ^ ^ CASA SA>' I g n a c i o ' , 
f ^ P i a X a a ^ a r - g U r ^ y T ^ i e n t e R e ? 
íros . m á s o aimacen- C a p a c i d a d : 600 me-
^ " T . l e 9 a m 7 o a - I n f o r m e s : T e l é f o n o 
S e a l q u i l a l a c a s a B o l a s c o a í n , n ú -
m e r o 1 5 , en tre V i r t u d e s y A n i m a s , p r e -
p a r a d a p a r a h o t e l , de 3 p l a n t a s , los 
ibajos p a r a c a f é , r e s t a u r a n t , y los a l -
t o s c o n 3 8 h a b i t a c i o n e s y m u y v e n t i -
l a d o s p o r l a s c a j a s de a i r e q u e t i e n e 
a los c o s t a d o s . S e d a c o n t r a t o p o r 
5 a ñ o s . P r e c i o : $ 1 . 0 0 0 . S e e s t á t e r m i -
n a n d o d e r e p a r a r y p u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
• • • 16 Jn 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a toda la p l a n t a b a j a de l a c a s a 
N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E m n a , f rente a l 
muel le dé C a b a l l e r í a y p laza de A r m a s 
mide 300 metros . F o r m a dos esquinas y da 
frente a tres cal les . Se a lqu i la junto o 
en dos par te s . 
22!;34 12 J n . ^ 
B U E N S A L O N 
Se a l q u i l a , muy barato , p r ó x i m o a P r a -
do. Se p r e s t a p a r a establecer un buen 
c a f é y r e s t a u r a n t , o para o tra i n ú u s -
t f ia . T i é n é 4O0 metros cuadrados . L o 
a lqui lo en condic iones inmejorables . I n -
f o r m a r á n , en Prado , 04, de 9 a 11 y de 
3 a 5, J . M a r t í n e z . 
22030 14 Jn 
q e A l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a -
1-3. jos «le la casa L í n e a . ,S8, entre P a -
seo y 2, Vedado , con p o r t a l , v e s t í b u l o 
s a l a , sa le ta , cuarto e s c r i t o r i o , s ie te a m -
p l i o s donni torLos , lujoso )bafk), come-
dor , , coc ina de gas, dos c u a r t o s de c r i a -
do» con . doble servic io s a n i t a r i o y g a -
r a j e para t r e s m á q u i n a s . L a l lave en los 
a l t o s e in forman , en Paseo , 224 entre 
21 y 23; 
23320 19 j n 
^ 7 E D A D O . SÉ~ALQU1IiA L A NÍ 'EVA Y 
V f r e s c a casa . B a ñ o s , 63, entre 21 y 
23, con s a l a , sa l e ta c o r r i d a , 4 cuartos , 
con lavabos de agua cal iente , comedor 
corr ido , g r a n b a ñ o an te - coc ina , g a l e r i i 
y eervicios de cr iados . ISO pesos, y dos 
m e s e s en fondo. I n f o r m a n : B a ñ o s , 30, 
e n t r e 17 y 10. 
23321 15 j n ̂  
Q E ALQUILA , EN L A CALLE 29 EV-
k J t re B y C , un piso alto, a l a b r i s a , 
compues to de sa la , comedor, cuatro c u a r -
tos, cuarto de cr iado y dobles serv ic ios . 
P r e c i o . íj'.VO. K n la mism;i /pueáe verse . 
P a r a m á s i n f o r m e s : A ; C . - T u ñ C n . T e l é -
fono A-2S5Ü. 
aaaoo io j n 
V E D A D O 
R e b a j a d a , se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 4 a . , 
e s q u i n a a 5 a . , c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s . A m p l i o s d o r m i t o r i o s , g r a n s a -
l ó n , v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a y f r e s c o c o -
m e d o r . C i n c o b a ñ o s , d e p a r t a m e n t o s 
p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s 
l a v a n d e r í a y g r a n t e r r e n o a l r e d e d o r . 
E s q u i n a d e f r a i l e . I n f o r m a n e n A g u i a r , 
n ú m e r o 3 8 . 
23212 y , ^ " ' ^ . 
E n 8 0 p e s o s , s e c e d e m e d i a c a s a p a -
r a c o r t a f a m i l i a , e n D , n ú m e r o 1 3 , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o r r e d o r y j a r d í n , b u e n : 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c a s i f r e n t e a l p a r q u e 
V i l l a l ó n . I n f o r m a n e n l a m i s m a , a t o -
d a s h o r a s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 ^ 
. . . 13 Jn 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S ! de l a c a s a 19, esquina a N, c o m - ' 
puestos de p o r t a l , hal)., s a l a , c inco i 
cuartos , cuarto do b a ñ o con serv ic io ; 
completo, comedor, pantry , cocina, g a r a -
je y j a r d í n . Puede verse de 7 a U y de ' 
1 a 5. I n f o r m a r á n en Consu lado , 18, a l - | 
tOS. T e l é f o n o . A-S129. 
22001 ^ 14 j n | 
R E D A D O . A L Q U I L O C A S A M O D E R N A i 
V cielo raso , c inco dormitor ios , sa j e - ; 
ta y comedor, garage, hermoso b a ñ o 
completo, s erv ic io y b a ñ o de cr iados , \ 
lavabos en l a s habi tac iones coc ina de | 
gas , agua cal iente , acera de ia b r i s a d 
muy fresca , porta l alto L n e a , 93-A, * n t r e ; 
6 y 8. L l a v e a l lado. I n f o r m a n en el te-1 
l é f o n o A-4409. P r e c i o reducido. 1 
22810 _ 12 j n . | 
Q E A L Q U I L A L A C A S ^ C A L L E I , n ú -
O mero 19, s'ala, sa le ta , se i s cuartos , dos 
b a ñ o s , cuarto y servicio p a r a cr iados . I n -
t o n n a su dueño": ca l le 13, n ú m e r o 430. 
,̂ 2802 16 jn 
SE A L Q U I L A ' UN G A R A J E P A R A g u a r d a r un a n t ó . E n " la m i s m a c a s a se 
a l q u i l a un cuarto a)to, para fefiora so- ; 
la , cambiando referenc ias . C a l l e 4, n ú -
mero IOS, entre 21 y -23. T e l é f o n o F-4401. I 
22677 13 j n ! 
Q E A L Q U I L A L A C A S A F, E S Q U I N A 1 
O a Line- i , y 11. I n f o r m a n , a l lado. T e -
l é f o n o Il''-4239. j 
22690 12 j n I 
Q E A L Q U I L A E N L A C A í . L E 21, E N T R E j 
IO A y Paseo , un piso bajo a .'a b r i s a , ; 
compuesto de por ta l , "al. i , oomo k-r 3 | 
cuartos , cuarto de cr iado y d o b l á s s e r - i 
v ic ios . P r e c i o : 120 pesos ; en la mi-sma I 
puede verse. P a r a m á s informes . A. Q. T a - ¡ 
fión. T e l é f o n o A-2S56. 
22640 38 j n . ^ I 
T \ 1 E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y ¡ 
\ } Diez y seis , n ú m e r o 511: Sa la , sa le-
t a de comer, seis habi tac iones , etc. L a i 
l lave en el 309. E l d u e ñ o en el chalet de 
12 y 15. T i e n e doble serv ic io s a n i t a r i o . ¡ 
E s "en el Vedado. 
22983 13 Jn i 
e legante cha le t S t r a m p e s e s q u i n a 
~ , P a t r o c i n i o , con c inco habitac iones , buen 
C a t a l i n a j9 , V í b o r a , entre S a n L á z a r o i b a ñ a , p a n t r y , e l comedor 'muy frs^co, 
y S a n A n a s t a s i o . T i e n e s a l a , sa l e ta , 3 lavadero , dos t e r r a z a s garaje , c u a r t o 
cuartos , b a ñ o in terca lado , comedor a l ! y serv ic io p a r a cr iados , buen pat io y 
fona¡o, pat io y j a r d í n , cocina de gas y \ j a r d í n . L a l lave a l conserge del V í b o r a 
de c a r b ó n , y telefono. I n f o r m e s , en l a j T e n n i s C l u b . I n f o r m e s : M i l a g r o s , 110, 
mi§B3-¿. c a s i e s q u i n a a C o r t i n a . T e l é f o n o 1-2337. 
T 2r'Jro 14 J n _ 22504 16 J ü _ 
J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L Z A - I Q E A L Q U I L A H L O S B A J O S D E L A C A -da; n ú m e r o 539-l|2, a l lado de la i O sa caj le S a n t a A n a , entre R o s a E n - Avenid^, de L o s P i n o s y C i s n o r o s B e 
l e c h e r í a , hay habi tac iones muy f r e s c a s y r ique y Cueto , L u y a n ó , compuesto de tancourt , cerca de la E s t a c i ó n se a l 
cons tru ido , en e l precio de 170 pesos 
que se compone de J a r d í n , porta l , r e c i -
bidor, sa la , a n t e s a l a , s a l ó n de l e c t u r a , 
comedor, cuarto de b a ñ o , p a n t r y , coc ina , 
dos c u a r t o s de cr iados con su servic io 
t r a s p a t i o , g a r a j e , uar to de chauffeur y 
servic io , p l a n t a a l ta , dos t e r r a z a s , s i e -
te habi tac iones y dos cuar tos de b a ñ o . 
L a s l l aves , en l a f á b r i c a en c o n s t r u c -
c i ó n de l a e squ ina . I n f o r m a n : Sa lud , 2, 
P . S a l a . 
22886 13 j n 
EN E L REPARTO LOS PINOS, DONDE e s t á e n c l a v a d a ia r e s i d e n c i a p a r -
t i c u l a r de l P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , 
c l a r a ? . H a y a l t a s y bajas . 
. 23236 26_ J tv^ 
O E A L Q U I L A N , EN DUREGE, 30, EN-
k J t re Santos S u á r e z y E n a m o r a d o , un 
departamento en $35.. Sa la , 2 cuartos co-
medo f, patio y bailo completo, y otro en 
40 pesos, p r ó x i m o a desocuparse , y dos 
g a r a j e s independientes , baratos . F i a -
dor^ H m L á z a r o , 199. T e l é f o n o A-5S9(). 
23318 17 j n 
por ta l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s come- q u i l a u n a c a s a acabada de c o n s t r u i r , 
dor, b a ñ o , c o c i n a de gas . I n f o r m a n : F á - con serv ic io s a n i t a r i o moderno y com-
b r i c a de b a ú l e s . 
22588 15 Jn 
A u 
L A E N T R A D A DEL REPARTO SAN-
a A m a l i a , frente a la ca lzada. A r -
mando y Gustavo , dos c u a d r a s del p a -
- a d e r o de la V í b o r a , por H a v a n a C e n -
t r a l por a u s e n t a r s e la fami l ia que !a 
vive 
p E D O P A R T E D E U N A C A S A , A C U A - | ^eondoalgl,nOS m^ebles- U n Chalet W e 6 ' ,„ /-,_, i juuu'j v en condiciones n ia. bíluciuiuh 
^ r r í - f r m , , ^ . ^ ^ ^ - C a l z a d a 1 l3ara 1 I n f o r m a n , en e l mismo, o T e l é f o n o 1-2213. 
g u a r d a r muebles, o a s e u o r a s so las , en oo^ii i n 
l a m i s m a se vende un so lar de esqui - * ^ , 
n a ^ s a n L á z a r o , 77, a l tos , v í b o r a . De 8 E n e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
l  s i t u a c i ó n 
23310 15 J n 
I? N J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A -J una casa a c a b a d a de c o n s t r u i r , en 
l a ca l l e de F l o r e s entre San B e r n a r -
dino y S a n t a I r e n e , con porta l , s a l a , 
rec ib idor , 3 cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , , . . , 
comedor a i fondo, coc ina , s erv ic ios p a r a ; i g u a l . I n f o r m a n a l l a d o . M a n u e l I g l e -
cr iados y otras comodidades, m á s u n a • r < i i c i . O ' s. r<' 
h a b i t a c i ó n a l t a , frente a l a b r i s a , y a i £ l a « t . a " e O a n t O S O U a r e Z , e n t r e Ü 0 -
m T n t o U a í ' ' a V i & o n o 1 1 1 1 ":>35" d U e ñ o F o * mez* a u n a c ^ d r a d e l t r a n v í a . 
23311 • 0"' • . 15 j n I 22187 12 ! « • 
pleto. Muchc»s á r b o l e s f r u t a l e s y h e r -
moso panorama. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
22932 17 Jn 
SE ALQUILA UN BONITO C H AL ET e a lo m á s p i n t o r e s c o de B u e n a V i s t a , 
j a r d í n todo a l rededor y con porta l , z a -
i g u á n , sa la , s a l e t a de todo el frente , g r a n 
a l q u i l a con t e l é f o n o y s é v e n - comedor, cuarto de b a ñ o lujoso , dos s e r -
vic ios p a r a celados, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
ampl io garage. S i tuado en l a calle 6a., 
A v e n i d a , "esquina a P r i m e r a . I n f o r m a n 
en l a C a s a B l a n c a , á a n R a f a e l y M a r q u é s 
G o n z á l e z , L o c e r í a . 
21081 29 J n ^ 
Q E ALQUILA , A MUY MODICO P R E -
O c ió , p a r a l a temporada, l a h e r m o s a 
casa '"Steinhart e s q u i n a n. B o b a u . B u e n 
, R e t i r o , Mar lanao . C o n todas comodida-
i des. L a l lave, en frente . I n f o r m a n : C o n -
p e s o s . I a m b l e n se v e n d e n e s t a y o t r a ; suiado, 112. T e l é f o n o a-4036. 
"3125 13 Jn 
d e l M o n t e , s e a l q u i l a n dos c a s a s a l t o s 
y b a j o s , s e p a r a d o s , c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s ; p r e c i o m e n o r d e 9 0 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
P r ó x i m o a desocuparse se a l q u i l a 6 
vende una e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a en lat 
- — i parte a l t a del r e p ar to K o l l y , s a l i d a del 
¿ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N '• Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S , M O D E R - • puenfe A l m e n d a r e s . I n f o r m a r á n : B e l a s 
Benigno , 45, c a s i e squ ina a l P a r q u e 
Santos S u á r e z , J e s ú s del Monte, com- í:tl,aara Trt® 10s 
puestos de s a l a , rec ib idor , comedor, 4 í ! n ' a- IrTforI"es: M l s l 
habi tac iones , lujoso b a ñ o inte#L-alado, co-1 b o , ^ a - L a l lave ' en 
S 1 " 13 3" 
s L i -61 h e n n o s o P i s o ' c o n 
^ e a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
r n ^ ! ; - f 0 " 5 ^ 1 ' ^ c o n t o d a s l a s 
- ¿ o a r e s . O b i s p o , n ú m e r o 4 . 
Q E ~ 7 7 7 - 7 : . ^ d - 10 j n 
L a n c i n a s AM^P ^ ?ara 
^ ^ l 0 0 - ¿ f n l ^ 8 p a r a í a m i l i a . A l q u i l e r 
22?—- f o r m e s , en e l 62. a l tos 
115 j n 
ÍREMOLCADOR. SE VENDE O SE CAM-\ bia por cha lanas , un potente remol -
c a á o r , casco madera, 97 tone ladas b r u -
tas , m á q u i n a 18 por 40, c a l d e r a 9 ilies, 
ca lado 12 pies, propio p a r a t rabajos 
fuertes- I n f o r m e » : A p a r t a d o 2065. C . M. C. 
22738 23^ j n _ ^ 
Q E A L Q U I L A " UNA HERMOSA CASA 
k3 de bajos , ca l l e C a s t i l l o , cas i esqui -
iln a Monte. S a l a , s a l e t a y 5 c u a r t o s 
b a ñ o , cielo raso y cocina. L a l |ave 
éft l a p e l e t e r í a de la esquina . I n f o r m a n : 
f e r r e t e r í a L o s C u a t r o C a m i n o s . 
22739 23 Jn 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINA DOS m a g n í f i c o s pisos , s i tuados en la ace-
r a de l a b r i s a . E n l a calle de O'brapía, 
c a s i e s q u i n a a Compos te la . I n f o r m a n , 
en O b r a p í a , n ú m e r o 63. 
22695 • 13 Jn 
SI USTED DISPONE DE U N LOCAL é n í a s ca l l e s de S a n R a f a e l , G a j i a n o , 
Neptuno y B e l a s c o a í n , que e s t é prepa-
fadO p a r a establecimiento, s i n r e g a l í a y 
a l q u i l e r moderado, de acuerdo con las 
c i r c u n s t a n c i a s , tenga la bondad de es-
c r i b i r m e , ,. i n d i c á n d o m e dimensiones , s i -
t u a c i ó n a l q u i l e r m e n s u a l , t iempo de 
contrato , etc. Sr. B. S á n c h e z . . A p a r t a d o 
308. H a b a n a . 
22492 12 12 Jn 
Q E ALQUILA , A UNA CUADRA DE 
IO 23 cal le 21 entre 8 y 10, dos hermo-
sos departamentos , de s a l a y cuarto , 
p o r t a l , j a r d í n y patio. Independiente . 
Puede g u a r d a r m á q u i n a . 
23113 u 13 J n ^ 
Q E A L Q U I L A N CUARTOS Y ACCESO-
O r í a s . Se acaban de f a b r i c a r . D e m a m -
p o s t e r í a . E n l a ca l l e 13, entre 18 y 20, 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a n , en l a , 
oa:=a de a l lado, de m a m p o s t e r í a . 
23060 _ J l l j n _ ¡ 
I j T E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS A L -
V tos en la acera de l a b r i s a , con 5 h a -
bitaciones , s a l a , comedor corr ido , y s e r -
vicio s a n i t a r i o . C a l l é 16, n ú m e r o 156, en 
tre 13 y 17. I n f o r m a n en los bajos . 
I 23073 v18_ Jtt _ , 
i Q E ALQUILA L A CASA CALLE1"K, N N -
| O mero 170 e n t r é 17 y 10, Vedado, con 
s u s muebles, desde e l 20 de Junio h a s t a 
' el 20 de sept iembre . P r e c i o : $150. E n l a ' 
i m i s m a informan. I 
23180 : 14 jn_ v I 
p E DESEA ALQUILAR U N A C A S A ^ . 
i O a n t i g u a , en J e s ú s de l Monte, debe te-1 
i n e r por lo menos, diez babitac iones 
I g r a n d e s y buea patio. M. . M. A p a r t a -
> no n ú m e r o 327, H a b a n a . 
1 23101 || .1^ Jn • 
' S e a l q u i h n l o s c ó m o d o s y f r e s c o s b a - 1 
| j o s de l a c a l l e 1 7 y C , n ú m e d o 1 5 6 , 
i c o m p u e s t o s d e s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o -
! n e s y u n a p a r a c r i a d o s , g r a n s e r v i -
i c b i n t e r c a l a d o y l i n d o p o r t a l a l f r e n -
| t e . I n f o r m a n : M i l a g r o s , n ú m e r o 1 2 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
23030 ^ 13 j n . 
I Q E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S BA-
i O Jos de l a c a s a c a l l e 23, n ú m e r o 336. 
¡ E n t r e A y B. con garage p a r a a u t o m ó -
| v i l . Prec io 250 pesos. I n f o r m a n é n la 
misma, bajos o al tos . -
23008 13 Jn . 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o y l i n d o p i s o , 
a l t o , i n d e p e n d i e n t e , e n S a n M i g u e l , 
1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , n u e -
v o , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e s a l a , c i n -
c o c u a r t o s , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a de g a s , t o d a d e c í e l o r a -
so , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e e a 
e l p i s o c o n t i g u o de l a i z q u i e r d a , a l -
q u i l a r 2 1 5 pesos . D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , 
a l t o s . T e l é f o n o s A - 9 5 9 8 . 
22720 12 j a 
L o m a d e l V e d a d o . S e a l q u i l a n los 
f r e s c o s a l t o s d e l a c a l l e 2 3 , e s q u i n a a i 
4 . T e r r a z a , s a l a , h a l l , 4 h e r m o s a s h a - j 
b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e , ! 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , e t c . S u d u e ñ o , e n I 
los b a j o s . 
22945 , 13 Jn 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a V i l l a B e r t a , s i t u a d a e n l a c a l l e 
B , e s q u i n a a 2 5 , V e d a d o , c o n se i s 
h a b i t a c i o n e s d e f a m i l i a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , M a r i o R e c i o , e n E m p e d r a d o , 
1 6 . T e l é f o n o A . 2 4 7 8 . [ 
22920-30 19 J n 
S e a l q u i l a o se a m e n d a m a g n í f i c o 
c h a l e t d e e s q u i n a e n e l V e d a d o , a m u e -
b l a d o , e n t r e l a s c a l l e s 2 y 8 y 1 1 y 2 3 . 
M i d e 1 1 3 5 m e t r o s , c o n s t a d e d o s p l a n -
t a s , e s p l é n d i d o s j a r d i n e s , d o b l e g a r a -
j e , c o n c a s a p a r a c r i a d o s y l a v a d e -
r o s i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n y m o -
b i l i a r i o m o d e r n o . S e a l q u i l a s o l a m e n t e 
p o r se i s o d o c e m e s e s a p e r s o n a p u -
d i e n t e , g a r a n t i z a n d o c o n s e r v a c i ó n de 
m u e b l e s y f i n c a . I n f o r m a n : A . S . e n 
l a c a l l e O ' R e i l l y , 3 7 . C a s a P o t í n . 
22409-10 18 j n 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s b a j o s de l a 
c a s a c a l l e 1 7 , n ú m e r o 2 6 5 , e n t r e D y 
E , e n e l V e d a d o . S e c o m p o n e d e 6 
c u a r t o s , h a l l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
b a ñ o s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e s d e lo p r i n c i p a l ; y g a -
r a j e . E l p r e c i o es d e $ 3 0 0 a l m e s . 
I n f o r m a n , e n M e r c e d , 8 2 . T e l é f o n o 
M - 3 3 3 2 , y l a l l a v e e n l o s a l t o s de l a 
c a s a q u e se a l q u i l a . 
22373 12 j n 
T R E D A D O , S E A l Q U I L A E N A L T U R A S 
V del A l m e n d a r e s , A v e n i d a de l a Paz . 
a una cuadra del Puente, 2 e s p l é n d i d a s 
c a s a s con 5 cuartos , 4 b a ñ o s , 4 cuartos 
p a r a cr iados , garaje . I n f o r m a : N . C á r -
denas, C a l l e 15 y 2. T e l é f o n o F-4180. 
2167S 1 2 J n . 
SE * A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A m o d e r n a c a s a ca l l e K , entre 9 y 11. 
con s e i s cuartos , s a l a , s a l e t a , comedor, 
h a l l , dos b a ñ o s , cocina y dos cuartos 
de cr iados con eu bario y gara je . I n -
forman a l lado. T e l é f o n o F-211ü. 
21740 ^ 32 Jn 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O C A L L E 8, en tre 13 y 15, un e s p l é n d i d o c h a -
let con todas l a s comodidades ne#5sa-
r i a s ; puede verse a todas horas , pues 
se e s t á n pintando. T a m b i é n se a l q u i l a n 
en 17, n ú m e r o 480, t r e s garages inde-
pend ientes : I n f o r m a n en C u b a , n ú m e r o 
76. T e l . A-6596. 
22133 12 j n . j 
C a l l e C , n ú m e r o 1 0 . S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a de e s t a c a s a , s i t u a d a 
f r e n t e a l p a r q u e V i l l a l ó n , e n e l V e » 
d a d o , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , ! 
se is c u a r t o s de d o r m i r , d o s b a ñ o s , p a n -
t r y , garage; p a r a d o s m á q u i n a s y c u a r 
tos y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o , 
4 0 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n el 
t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 y 5 4 5 3 . y | 
en O ' R e i l l y , 1 0 2 , a l t o s . S e ñ o r L ó p e z ! 
O ñ a . 
21994 ) . 13Jn- I 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a s a H , n l i -
m e r o 1 3 8 , e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . P r e -
c i o 2 5 0 pesos . D a n r a z ó n : c a l l e 2 , n ú - ! 
m e r o 8 , e n t r e 9 y 1 1 . 
J l S M _ 1 7 J n - ' 
SE A L Q U I L A C A S A M U E B L A D A , " " C O N I g a r a j e p a r a una m á q u i n a . C a l l e L , I 
n ú m e r o 117 entre 11 y 13. 
22268 12 j n 
S e a l q u i l a h e r m o s a c a s a e n l o m á s 
v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , 
c i ñ a con ca lentador , serv ic ios de cria' 
dos y t e r r a z a a l frente y a l fondo. L a 
l lave é n e l 36. I n f o r m a n en S a n N i c o l á s , 
78, a l to s entre S a n Miguel y S a n R a -
fael . 
23338 17 j n 
EN 5140 SE A L Q U I L A N LOS E s p a -ciosos y frescos ba jos de S a n B e n i g - S l t O Cíe l a L o m a d e l M a Z O , C O H 
no, 45 c a s i e squ ina a l Parque de S a n -
tos S u á r e z , J e s ú s de i Monte ; compues-
tos de s n l a , sa leta , comedor, cuatro h a -
bitac iones , bajo lujoso in t erca lado , co-
c ina con ca lentador , serv ic ios de c r i a -
dos y garaje . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
23123 16 j n 
Q E .ALQUILA L A HERMOSA Y ERES-
O cá c a s a E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 105, 
con j a r d í n , s a l a , comedor cinco cuartos , 
'baño completo y garaje . E l alto con dos 
cuartos , b a ñ o y e s c a l e r a de m á r m o l . L a 
l lave en e| 109. I n f o r m a n : T e l . I-152t. 
20071 23 Jn 
nos, de 8a. y Mi lagros L a w t o n , u n a Coaín . 121, de 9 a 10 ó de 2 a 3. 
de l o s c a r r i t o s , o se vende l a 20073 12 n _ 
^ o s ^ b a í s NÍCOl£lS'i Q E A L Q U I L A O V E N D E . E N E L r " ^ 
' *„ , j j 3 par to L a S i e r r a , calle 0a., e squ ina a 
' l a . , l i s to para s er ocupado, un e l egante 
cha le t de dos p l a n t a s , completamente 
amueblado y rodeado de hermosos • j a r * 
d i ñ e s - L a s l laveg . c a l l e 5a., e squ ina al 
0, R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A-OuOL, 10 
21874 13 j n 
V A R i ü S 
! M a g n í f i c o n e g o c i o . A r r i e n d o p o r 5 ó 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r s e r . 1 0 a ñ o s , u n a f i n c a d e 6 0 c a b a l l e r í a s 
m i í v f r e s c a . T i e n e s e i s h a b i t a d o - 1 6 1 1 I a c o s t a N o r t e ' a 2 7 k i l á m s Í T 0 J ; ^ 
i , i . , , - l a H a b a n a ( 2 5 d e c a r r e t e r a y 2 d e 
n e s , e s p l e n d i d o b a ñ o , g m n c o m e - c a ? n i l l 0 r e a i ) p r 0 p i a p a r a g a n a d o , e n 
d o r , s a l a , t e r r a z a , c u a r t o d e c r i a - $ 1 5 0 m e n s u a l e s , y u n a ñ o a d e l a n t a d o 
d o c o n s u s e r v i c i o , g a r a j e c o n c o m o g a r a n t í a . D i r í j a s e , p o r e s ^ 
' 6 a J o s é P n e t o , A p a r t a d o 5 7 , e n G u a -
imo - c u a r t o P a r » e l c h a u f f e u r , c o n s u ! n a b a c o a . 
s e r v i c i o y b o n i t o p a r q u e i n g l é t a l -
r e d e d o r d e l a c a s a . C a l l e d e L u z 
O s a c a s a E s t r a d a P a l m a , 83, compues 
ta de j a r d í n , porta l , s a l a a n t e s a l a , ga -
l e r í a , cuatro hermosos cuartos , con ba-
ñ o completo, comedor a l fondo, dos h a -
b i tac iones a l tas , con s u b a ñ o y dos ^ 
K f f m a ^ ^ V í ^ m l S f f i a 0 : ^ C a b a l l e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 
5 a g r T e i é S n 0 c a í s - W e 6 < l u i n a a ? u e n a v e n t u - 1 I n f o r m a n y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
23185 ' 14 j n 1 
22911 12 Jl 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e l a c a s a S a n - , w 
tos S u á r e z y D o l o r e s , J e s ú s d e l M o n - 1 Q e a l q u i l a n d o s m o d e r n a s c a -
- „ ; . j „+. . j l i \ ^ sa s . E n s e n a d a frente a S a n t a A n a , 
t e , CO» SeiS d e p a r t a m e n t o s y d o b l e s ¡ t iene t res habi tac iones , s a l a , comedor 
s e r v i c i o s . A l q u i l e r 1 3 0 p e s o s . L a l l a -
v e en los b a j o s . I n f o r m a n e n l o s t e -
l é f o n o s A - 2 3 6 5 y A - 7 4 0 8 . 
25040 12 j n . 
E 
y c o c i n a de g'aa, a lumbrado e l é c t r i c o . 
I n f o r m a n e n l a c a r n i c e r í a . 
22136 12 Jn . 
" O A R A CASA DE HUESPEDES: RE 
C H A L E T E N V A R A D E R O 
Situado en l a P l a y a Noj-te, so a l q u i l a 
p a r a e s t a t e m p o r a d a gran chalet , de doa 
j p l a n t a s , amue'blado. Se compone de 7 
cuartos d o r m i t o r i o s , s a l a , comedor. 3i 
I cuartos de c r i a d o s con serv ic ios p a r a 
I los mi$mos, g a r a j e , coc ina , grandes p o r -
f ta l e s y corredores . A d e m á s t iene lava-t 
' manos con a g a a corr i en te en todos l o » 
• departamentos , servic io s a n i t a r i o c o m -
pleto, doble i n s t a l a c i ó n : e l é c t r i c a y de 
aceti leno. I n f o r m a , erjt lus ivamente, s u 
d u e ñ a , de 1 a 3 p. m., en Eg ido , 2, 
a l tos . J 
22,863- 6 - ^ n _ 
Q E ARRIENDA UNA CANTERA DE 
O p i e d r a s y a r e n a s , en la f inca M a r í a 
X par to Mendowi V í b o r a . Se a l q u i l a n , | L u i s a i entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de 
N L A LOMA D E L MAZO, CALLE RE- 3ullt98 o separados , los dos a l tos d é l a ]a C a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
< a ü G l « l e s q u i n a a P a t r o c i n i o se ! fS(luln,a <H'S^nt:1 í 3 ^ 1 1 1 1 3 , y Cort,lna•. l 1 ) nunca h a sido explotada. I n f o r m a : A r -
la chalet de t res p lantas . C o n s t a i tos ^el ^ X61"8^1168, r0 se,a en .e l m l s b 0 ( t u r ó l lo sa . San Rafae l , 273, e squ ina ü B a 
ala , r e c i b i d o r , gabinete, b ib l io teca 1 P a r a d e r 0 S6 los .tranv1í;,s de este r e P ? r - s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
d o r ; s e i s g r a n d J h a b i t a d o n e s \ g a r C a a : ^ \ 22081 _ 16 j n 
voluci 
a lqu i l
de s  
come or,  g r a n a e s naoi tac iones , gar 
ge, cuartos de cr iados y chauffeur, s e r v i -
cio completo, c a b a l l e r i z a s , picadero. S u -
mamente h i g i é n i c a y con m a g n í f i c a v i s -
ta . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2651. C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, 586. Puede verse a 
tocias h o r a s . 
, J f l O M ^ 19^ Jn. 
J£xN L A VIRORA, REPARTO VIBORA 
hab i tac iones : se a l q u i l a n por a ñ o y se i _ 
da contrato s i a s í se desea. I n f o r m a n en j 
P i d a , 78. o en S a n t a C a t a l i n a y B r u n o i 
Z a y a s , Vfb ira . 
21207 14 Jn. 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
m m 
;A TTT* «> ^ . ^ r X ^ r T T r r ? x t ^ , ^ ^ ! ' I T T ^ e s t r e l l a , 07, s e a l q u i l a n d o s 
o- Q E A L Q U I L A UN M A í í N I F I C O L O C A L , Jpj habi tac ioens , con cocina, luz y t e l é -
^ L i f e n i n t u n n ^ 6 fre.nte„ Por 2o m e t r o s , fono. Se toman y d a n r e f e r ¿ n c i a s 
ns i de fondo, s i t u a d o en la C a l z a d a de l C e - '>3274 14 i n 
, oo-1 r r o y C r u c e r o de la l í n e a de M a r l a n a o i ' J^ ^ 
medor, ocho grandes habi tac iones , g a - ; con fronte a los t a l l e r e s de l a C i é n a g a , . r- q l ' v . 1 1 / 1 ! * 1 * 
rage, c u a r t o s de cr iados , servic io com- Propio p a r a e x p l o t a r cua lquier c lase de í l n l á z a r o , 1J.«1, a l tOS, 86 a i q U I -
pleto. I n f o r m a n en el T e l é f o n o 1-2651. 1 i n d u s t r i a o comercio. I n f o r m a n : T e l é - l a n Tiprnintas v vpnHlaHíj '? I i a H í t a c f n . 
J e s ú s del Monte, 386. fono 1-2930. M. A b a s c a l . • i ia i1 n e r i n o s a S y v e n D i a o a ; , n a D l i a c i O -
_ 23019 19 3n | 23058 17 j n n e s , c o n v i s t a a l M a l e c ó n y t o d o e l 
t ; n e l r e p a r t o d e l a w t o n SE I / ^ a l z a d a d e l ~ O E R R o r ^ u m e r o ' g o o , s e r v i c i o , s i se d e s e a . S e a d m i t e n a b o -
1.J a l q u i l a la hermosa c a s a de M i l a - ¡ e n t r e Z a r a g o z a y S a n t a T e r e s a . E l ! « a i l n * ! a la m p s a Tafta í1« P c t r i r t a 
gros y S a n I / t zaro , a dos c u a d r á s de la d í a ú l t i m o del presente mes quedarft i n * ? ? ^ a í ? . a de 81 C t a ^ 
C a l z a d a , compuesta de s a l a , c inco cuar - desocupada e s t a bonita c a s a compues-1 r a l l d a d . E n g Ü s h S p o k e n OU D a r l e f r a n -
tos, comedor, c o c i n a de gas, p o r t a l por I t a de por ta l , s a l a , sa le ta , 4 h a b i t a d o - • " ' o p i m c u wi» p a r i i , i r á n 
l a s dos c a l l e s y j a r d í n , servic io s a n i t a r i o ¡ nes, c u a r t o de b a ñ o , comedor coc ina c a l s « 
moderno, g a r a g e y cuarto alto en el ga- y cuar to y s e r v i c i o de cr iados . Se a l q u l - 23289 u in 
r a g e . I n f o r m a n en misma. A r i e s y N a - l a , en $150. I n f o r m a n en la m i s m a y er ' ' -
not- . , l a N o t a r í a del s e ñ o r Mafia 
23011 17 Jn. | n ú m e r o 33. 
22950 
en 
A m a r g u r a , 
Q E ALQUILA L A LUJOSA CASA RO-
C3 deada de j a r d í n , s i tunda en l a ca l le 
de San Benigno , n ú m e r o 53, e s q u i n a a 
San C e r n a r d i n o , J e s ú s del Monte. S é 
compone de u n a hermosa t e r r a z a en su 
frente, rec ib idor , comedor s a l a , g r a n -
des habi tac iones , e legantes serv ic ios s a -
n i tar ios , g a r a j e , h a b i t a c i o n e s p a r a la 
s e r v i d u m b r e s , etc. E l cr iado l a e n s e ñ a a 
todas h o r a s del d í a . I n f o r m a n , , en B e r -
naza , n ú m e r o 6. 
22027 13 j n 
. 24 Jn 
17 N E L CERRO, A DOS CI ADAS DE J l a ca lzada , y u n a de la I g l e s i a , se 
a l q u i l a n unos f r e s c o s y vent i lados a l tos , 
con s a l a y cuatro cuartos , lavabos, co-
c i n a de gas y demfis comodidades . I n -
forman en los bajos, S a n C r i s t ó b a l v 
San Sa lvador . S u d u e ñ o . T e l é f o n o A-O'i'Ó. 
21884 13 Jn 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Q E ALQU 
IO s a l a , s: 
I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
a l e ta , t r e s c u a r t o s y demfts 
1— i s erv i c io s , en P i ñ e r a , n ú m e r o 5, e n t r e 
9 a i l n n i l a u n c h a l e t e n M i l a g r o s V "i^cn y Mar i ano . I n f o r m a n : Monte, 263, a e a l q u i l a u n c n a i e i , e n m u a g r o s y i K 1 D,os de A b r i l TeiC.fono a-5376. Be-
A c o s t a , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , de a l to s 
y b a j o s . T i e n e 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
n igno P e r n á á n d e z . 
22868 14 j n 
c o m e d o r , g a r a j e y s e r v i c i o s . T a m b i é n 
s e v e n d e , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 7 3 . S u d u e ñ o : F e l i p e 
M o n t e s , i n f o r m a e n l a m i s m a . 
22271 12 3n 
E n t r e T r o e a d e r o y C o l ó n . Se\ a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n , muy f r e s c a , y con luz e l é c -
t r i c a . 
23201 14 - j n 
H o t e l " C o s m o p o l i t a " , O b r a p í a , n ú r a e ^ 
r o 9 1 ; T e l é f o n o A - S 7 7 8 , e n t r e B e r -
n a z a y V i l l e g a s , a u n a c u a d r a d e 
O b i s p o y P a r q u e C e n t r a l . ' E x c e i e n t e s 
h a b i t a c i o n e s , l i m p i a s y c o n f o r t a b i e s , . 
t o d a s c o n l a v a b o s de a g u a c o m e n t e , 
b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a d o . C a s a e s p e c i a l 
p a r a f a m i l i a s y h o m b r e s so los e s t a b l e s . Q E ALQL' ILA E L ESPLENDIDO C H A - r • . 
O let de la c a l z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 1 a e r v l c E 0 S U p e n o r , n u n c a f a l t a a z u a 
r, fñwlAo i 23200 530. Su c o n s t r u c c i ó n es es t i lo i n g l é s , a c á - 1 
bado de terminar . I n f o r m a n en la m i s m a 
ó al lado, por T u l i p á n y en horas labo 
ra íb les , y en S a n R a f a e l , 120 y medi 
de se i s a s iete de l a tarde . M. E e c a r e y 
22135 12 " 
10 j n 
h § . S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
1 Alquileres 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
SE ALQUILA *UN SALON GRANDE f r e n te a la cal le , propio p a r a o f i c i n a de 
A . 
s 
" D I V IERA H O U S E . D E P A R T A M E N T O 
XV y hab i tac iones amuebladas , con s e r -
vic io pr ivado , agua ca l i ente y i r l a . 
T i m b r e s , T e l é f o n o . E s c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r . L a m p a r i l l a , 64. 
E A L Q U I L A N HABITACIONES, muy 224̂ ,0 13 
a m l i a s y f re scas con lavabos de a g u a t A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A ' 
importanc ia , en A g u i á r , 95. I n f o r m a n 
G. T u í i ó n . T e l é f o n o A-285C 
23025 17 Jn. 
A GUIAR, 73, ALTOS. ^ H A B I T A . 
J \ . c i ó n v i s t a a l v ^ n e ^0¿i9tT^.;J l^i $35; $40 y ?4o. u o m i a a . 
corr i en te y con b a l c ó n a l a cal le , con lu 
josos juegos de c u a r t o ; hay una p a r a dos 
cabal leros , b ien a m u é b l a d a s y un depar-
tamento p a r a m a t r i m o n i o o caba l l eros . 
T e l é f o n o A-9452, c a s a m o d e r n a y m o r a l . 
Maloja , 12, a l to s e n t r e A n g e l e s y A g u i -
l a , con toda a s i s t e n c i a s i lo desean. 
23013 12 j n . 
O c i ó n baja , en C a s t i l l o , 30. entre Mon-
te y C á d i z , p r o p i a t>ara dos dependien-
tes, que t r a b a j e n í l i f t /a , o p a r a u n v ia -
jante . „„ . 
22507 "2 Jn 
"VTECESITO IN3 IEDIAT AMENTE UNA 
- L l h a b i t a c i ó n p a r a hombre solo en c a s a 
de f a m i l i a honorable . Debe s e r aseada, 
tener luz e l é c t r i c a y e s t á r s i t u a d a lo m á s 
i c e r c a posible a l a ca l l e Ofic ios y no 
! p a s a r de 25 pesos m e n s u a l e s . R e f e r e n c i a s . 
E s c r i b a a l i o c h a L e e d s , M a l o j a , 8, a l -
tos. 
; 23024 13 j n . 
SE A L Q U I L A PARA HOMBRES SOLOS u n a h a b i t a c i ó n en l a azo tea de L a m -
i p a r i l l a , 84. Prec io 15 p e s o s ; c a b e n cuatro 
l c o m p a í í e r o s . 
cion 
c ó n a l P a r | u e , 
desde $25 
23314 
"corriente y v e g e t a r i a n a . ^ 
P A L A C I O P I Ñ A R 
C a s a de Huespedes . L a m á s fresca . V e i n -
t i d ó s ba l"onesea l a calle . B u e n a coc ina . 
Gr. l iano y V i r t u d e s . 
C5425 30d.-12 j n 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s C u a r t e l e s , 7. 
• i i • i • • 20497 
o s i n e l los , c o n c o ñ u d a y s e r v i c i o s a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s . C a -
s a d e f a m i l i a . E n E s c o b a r , 1 0 , a l t o s , 
e n t r e S a n L á z a r o y L a g u n a s . 
_22S56 24 j n 
S 
Q E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
O habi tac iones . Juntas o s e p a r a d a s , p a -
r a hombres solos o m a t r i m o n i o solo. 
23042 12 j n . 
12 j n 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda as i s t enc ia . Zu lue ta , 38. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-lfi28. 
O E A L Q U I L A E N V E I N T E PESOS, DOS 
O meses en fondo l a m i t a d de una s a l a • 
b a j a p a r a d e p ó s i t o , v i d r i e r a de bi l letes , 
zapatero , no p a r a f a m i l i a . T e j a d i l l o , n ú - 1 
mero 15. 
23043 13 Jn. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O E N Cienfuegos , 44-A, bajos . 
22948 12 j n 
' C ¡E ALQUILA UN 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23, NU- IO m i ó n o m á q u i n a , 
E 1 a l q u i l a n departamentos p a r a 
ñ a s o d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s . 
23301 
ofici-
18 j n 
S e a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s y h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e T e n i e n t e R e y , 
1 1 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . P a r a i n -
f o r m e s , e l c o n s e r j e . 
C5270 10d.-7 
BI A R R I T Z : G R A N - C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n h a -
bitaciones con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . Abonados a l a m e s a a 20 pe-
sos a l mes. 
10200 15 Jn. 
CA S A B U F A L O , Z U L U E T A , 32. E N T R E P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , hab i tac io -
nes a m p l i a s y f r e s c a s , b a ñ o s de agua ca-
l iente , t imbres y buena comida , a prec ios 
m ó d i c o s . L o m á s c é é n t r i c o . 
19963 21 Jn. ^ 
P E R S O N A S D E T O D A M O R A L I . 
l i d a d se a l q u i l a un hermoso d e p a r t a -
mento, alto, con v i s t a a l a cal le , te-
niendo a d e m á s o t r a s comodidades de la 
casa . Puede verse e in forman en P i l a y 
O m o a a una c u a d r a de l a C a l z á d a de l 
Monte ; s i lo desean se les puede h a c e r 
l a comida. 
22935 12 J n 
mero 329, entre P a s e o y 2, amue'bla-
da los m e s e s de v e r a n o , h a s t a Octubre 
_22J88 15 j n _ ' 
CASA DE HUESPEDES. SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s hab i tac iones p a r a f a m i -
l i a s u hombres s o l o s ; a l t o s y bajos. 
Neptuno, 19, entre C o n s u l a d o e I n d u s -
t r i a . B u t n o s prec ios . 
^22889 9 J l 
"A MISTAD, 44, ALTOS, SE A L ^ l i l L Á 1 
u n a h a b i t a c i ó n a hombres solus . V e r - ¡ 
la, de 12 a 2. No hay p a p e l en l a puer-
ta. 
LOCAL PARA CA-
an H a b a n a , 30, es-
q u i n a a P e ñ a Pobre . 
21010-11 12 Jn. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d . H a b l -
J . X A B I T A C I O N A L T A , C O N V I S T A A 
X J . l a cal le , independiente a m p l i a y 
f re sca , se a l q u i l a a dos caba l l eros . Mue-
bles, comida y desayuno, $40 cada uno. 
H a y otra , de esquina , p a r a dos, en $60 
c a d a una . R e i n a . 30, a l tos . T e l . M. 2444. 
23196 . 13 j n 
tac iones y departamentos con s e r v i c i o T ^ N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-
privado T i m b r e y elevador. P r e c i o s eco- J L i l a n dos e s p l é n d i d a s hab i tac iones 
n ó m i c o s a f a m i l i a s e s tab les . T e l é f o n o , a m u e b l a d a s ; una con b a l c ó n a l a ca l l e 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
T í O L L I T O S , R A Z A C A T A L A N A D E L 
J l P r a t t y o t r a s variedHdes, fuertes , 
bonitos se c r í a n f á c i l m e n t e , a 50 c e n t a -
vos cada uno. Graf t ja A v í c o l a A m p a r o , 
C a l z a d a A l d a b ó , L o a P i n o s H a b a n a . 
22-27R 12 j n 
VENDO UN MOTOR P E T r o t H . P . . mes y medio uso 
F o r d s o n , S c a l d e r a s ver t l fa les Á .actor 
20. 15, 17 y 10 H . P., f ) , , ^ ^ *t 
2-X12 1|2' flut-es de 3". tubos p a r ^ 4 
U A-5404. 
21374 15 j n 
22803 14 Jn 
Q E a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
O en el piso a l to de T a c ó n , n ú m e r o 4, 
propio p a r a of ic inas . I n f o r m a n en e l 
mismo. 
22959 12 Jn 
Q E ALQUILA B O N I T A H A B I T A C I O N , 
)C) a l t a amueblada, p a r a dos cabal leros , 
con luz. a dos c u a d r a s de l P r a d o , en 
A n i m a s , 15, a l tos . Se ex igen re ferenc ias . 
No moles ten en los bajos . 
22967 13 Jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edif icio h a s ido 
completamente reformado. H a y en é l 
depar tamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s pr ivados . T o d a s l a s hab i tac iones 
t ienen lavabos de a g u a c o r r i e n t e . Su 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s estables , e l hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a , 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-lfi30. 
Quin ta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel ." . _ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G ^ s n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e ? h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
capaz p a r a t r e s c a b a l l e r o s 
p a r a o t r a . C a s a t r a n q u i l a , 
dad. Se p iden re ferenc ias . 
23197 
P U N T O C E N T R I C O 
E l C o r a l i l l o Joru. F y 15, Vedado. Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e amue-
bladas , con toda a s i s t e n c i a en el me-
j o r punto del Vedado. Sa lones grandes C o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
de recibo. C a d a h a b i t a c i ó n con su b a l - . i i j • D -
c ó n a ¡a cai ie , muy f r e s c a s , ibafios ex- n e n i e y l a v a b o s d e agua, c o m e n t e , o a 
celentes j a r d í n , p o r t a l rodea l a c a s a . , a o s ¿ e &saa. f r í a y C a l i e n t e . B u e n a CO-
SE A L Q U I L A N E S P A f l O S O S D E P A R -t^mentos y hab i tac iones frescas y se 
admiten propos ic iones p a r a u n a coc ina 
con g r a n comedor. Composte la , 145 a l -
tos,, frente a B e l é n . T e l é f o n o A-8045. 
22470 12 j n . _ _ 
E" ~ Ñ U N P R I M E R P I S O , P A R T I C U L A R , T e n i e n t e R e y , 70. T e l é f o n o M-9448. 
Se a l q u i l a a uno o dos c a b a l l e r o s , de 
buenas re ferenc ias , un bonito y fresco 
departamento de dos posiciones que se 
comi in ican , con luz, toda l a noche s i -
lencio. L l a v i n e s , l impieza , agua c o r r i e n -
te en uno de los mismos , cuarto de b a -
ilo e s p l é n d i d o , a g u a ¿ a l i e n t e y f r í a . Y 
prec ios m ó d i c o s . T a m b i é n pueden a l q u i -
l a r s e separados . 
23082 18 j n 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c ó n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
F , 270; T e l é f o n o M-5411. 
22085-86 24 j n 
Q E ALQUILA UN CUARTO E N S*) 
O t í o s , 85, a hombres solos y de ú i o -
fondo. B a r a t o . 
12 j n 
r a l i d a d . D o s 
In l 'ormes: G. 
22994 
meses en 
L a b r a . 
' m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ? 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e r 
l e k m o A - 2 2 5 1 . 
E n casa de un s e ñ o r solo y donde no 
hay m i s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n dos 
hermosas h a b i t a c i o n e s J u n t a s , g r a n l e s y 
vent i l adas , a uno o dos hosbres . H a y luz 
e l é c t r i c a y se d a l l a v í n . A g u i l a , 13. A l -
ios , a l a derecha . 
_ 23029 13 Jn. 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S DE R E F R I -gerador c e n t r a l , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n bien v e n t i l a d a , I n t e r i o r , con l a -
vabo de agua corr iente , luz toda l a no-
che, l impieza , c a s a decente, buen ser-
vicio, p a r a of ic inas u hombres so los de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a e l portero . 
23036 13 Jn . . 
M o n s e r r a t e , 2, a l tos . T e l é f o n o A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S , ETC. 
L u g a r m&s c é n t r i c o y fresco de l a H a -
b a n a , en l a p r i m e r a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A , 
y u n socio i ^e ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
de m o r a l i - i ^)ePartament03 a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
n a s de e s t r i c ta m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a ca l le . 
Setenta hab i tac iones con lava'bo de 
agua corr iente . 
B a í í o s y D u c b a a de a g u a f r í a y c a -
l iente . 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno, c a -
ma y comida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
14 Jn 
21497 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R Í B A R R E N 
a l t 30 Jn 
H O T E L E S P A Ñ A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se a l q u i l a un cuarto e s p l é n d i d o y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e amueblado en c a s a 
nueva , con todas los ade lantos modernos. 
E n e l centro comerc ia l , con t e l é f o n o , 
y luz e l é c t r i c a toda- l a noche. E s c a s a 
de f a m i l i a y no hay c a r t e l en la p u e r t a . 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , Cfli, ant iguo , 
p r i m e r piso. 
23215 14 Jn, 
L . B L U M 
R e c i b í h o y s 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , d e 15 
a 2 5 l h r o § . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 
H O T E L V A N D E R B I L T 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E dos poseciones, a l tos , independientes , 
S u p r e c i o : 30 
13 j n i 
a personas de m o r a l i d a d , 
pesos M a r i n a , 48. 
22993 
GRAN CUARTO, S E A L Q U I L A , 8 
ba lcones a l a cal le . P a r a hombren 
solos o m a t r i m o n i o solo, de m o r a l i d a d . 
J a l i a n o , 126, por S a l u d . 
22979 
HU É S P E D E S . C A S A M O D E R N A , E L E -gante, f r e s q u í s i m a ; h a b i t a c i o n e s 
ampl ias con todo confort, p a r a p e r s o -
nas solas o m a t r i m o r i o s s i n n i ñ o s . Que- T ) A R A U N C O N S U L T O R I O O P A R A 
dan a lgunas . P r e d i o s m ó d i c o s . A g u a - , x v i v i e n d a de hombres solos, un depar-
cate, SG, a l tos . tamento de e squ ina . P a r a i n f o r m e s : T e -
21873 13 Jn. | l é f o n o A-9448. T e n i e n t e R e y , 76, p r i m e r 
1— — i piso, p a r t i c u l a r . 
E n E s p e r a n z a , 2 2 , a l t o s , s e a l q u i l a n 23081 15 j n 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y se e n c u e n t r a s i -
tuado en el punto m ñ s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a ca l l e y a g u a c o r r i e n t e en to-
das e l las . Servic io completo y esmerado. | Neptuno, 309 e squ ina a Mazon, e s p l é n 
P o s e í v a r i o s b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e en didas habitac iones , m o d e r n a construc-1 
todos los pisos . Se a l q u i l a a d e m á s en c i ó n , una grande y h e r m o s a s a l a , con 
l a p l a n t a b a j a un loca l aprop iado p a r a | un c u a r t o adyacente , prov i s ta de to-
ofic^na o cosa s imi lar , 
q u i n a a Obrapla.-
23070 
V i l l e g a s . 58, 
18 Jn 
das l a s 
22432 
comodidades. 
f r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , a Q E a l q u i l a a h o m b r e s o l o u n a 
*¿ . t ica»,a.> j ^oya^oao utwiuavxuuvo , a ^ a m p i i a h a b i t a c i ó n , con luz y agua co-
.12_Jn___ I h o m b r e s SOlos . | r r i e n t e , 35 pesos. T a m b i é n dos h a b i t a -
S e s o l i c i t a e n l a z o n a c o m e r c i a l , s a l a F T " v • j / i a ~ I r* i r m í u ^ • ysann ro11 Te l é fono1"M- in2 i 
o d e p a r t a m e n t o d e d o s p i e z a s , p l a n t a E n l a C a s a W , e n t r e C o - i 
b a j a , q u e d é a l a c a l l e , p a r a o f i c i n a . 
M o r a l e s y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 8 0 0 1 . 
22G92 ' 11 j n 
Q E A L Q U I L A 
c l a r a f r e s c a 
18, a l tos . 
22S96 
UNA H A B I T A C I O N , 
con luz y a g u a ,en P a u l a , 
12 
T T ' N E M P E D R A D O , N U M E R O 31. S E A L -
HJ q u i l a n frescas y v e n t i l a d a s h a b i t a -
ciones, a hombres de m o r a l i d a d . 
22928 13 j n 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en 61 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habi -
tac iones , con b a l c ó n a l Paseo del P r a -
do e inter iores , con v e n t a n a s n a y írosi-
cas . Buenos b a ñ o s y du ¡has , uz e léc -
t r i c a , toda l a noche serv ic ios cempietoa 
y esmerados , esplendida comida, a gus-
to de los s e ñ o r e s hu-isp^di ís . Prec ios 
e c o r ó m i c o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-i"lí>9. 
22546 7 j l 
N U M E R O 10, S E A L Q U I -
c a b a l l e r o o s e ñ o -
r a so|a, o r n a t r i n o n i o Sin n i ñ o s , de 15, 
20, 25 y 30 pesos con dos meses . C a s a de 
e s t r i c t a mora l idad . 
22647 12 j n . 
MURALLA, NUMERO 119, ALTOS, SE a lqu i lan dos habi tac iones , j u n t a s o 
s eparadas , a c a b a l l e r o s solos p m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
22733 12 j n 
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a - 1 
r í o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e - 1 
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
?3152 ]3 j n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , PRO-pla p a r a os caba l l eros o m a t r i m o n i o 
j n 
T > A R A M E D I C O , A B O G A D O U O F I C I -
X ñ a s comerc ia les . Se a l q u i l a un e s p l é j i -
dido depar tamento en Obispo, 97, pr imer 
piso. E s t u d i o de l doctor A v e r i t t . 
22809 _ _18 j n _ 
E A L Q U I L A E N U N A C A S A N U E V A 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con o s i n 
tolemles, g r a n cuarto de b a ñ o . H a y t e l é -
fono. C a m b i á n s e re ferenc ias . V i l l e g a s 88 
a l tos . 
22629 ; 17 j n . 
M . R 0 B A Í N A \ 
1 S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d « 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d í a n o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e , n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a " 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
100 qu inta les , a $4.99, babilfas aeiu 
|8 a $4.99, u n _ r e c i p i e n t e a m o n i ^ s 5 y 
do 10, 400 y 
donkys , dos 4 " X 3 " y 2X1 1|2, ?? 
a c a b a d o de a j u s t a r , 2 tanques - i ^he' 
TOO galones. E m i i i ^ H ^ t o * . 
vert. Maceo, nfimero 4. T e l é f o n o ^ " d e , 
A n t o n i o de los B a ñ o s . O0- Sa^ 
21082 . , 
. 14 in 
VENDE A PRECIOS M U ^ T v ^ ' 
isos una e r a n evlston^i^ josos  g  ex is te c ia rt» 
«lia. 
r í a de h ierro negro has ta 10'» /i 
metro, v á l v u l a s y accesorios de iu- , ^ 
ta lO," c a b i l l a s corrugadas , pilotee. 1,88 , 
sotados, l a d r i l l o s re fractar ios dlf CrecH 
rectos y macl i ihomhrados , madern C?aa.i 
ñ a s bombas s imples y ü-uplex v eu" 
ras de var ios t a m a ñ o s Todo «¿Ui^106-' 
t er ia l fdé importado directamentfi 1Jla-
encuentra en n u e s t r o s almacenp«í ?. 89 
p a r a e m b a r c a r . S i le in teresa a sta 
todo o parte de este lote escriba te(i 
s u i d a a G. C . R . A p a r t a d o 2254. ^ 




VE N D O D O S A P L A N A D O R A S " ^ r ^ r falo", de diez toneladas. Una . o i V ' 
r a de 40 caba l los ver t i ca l . P l a n t a .!r' 
t i l de vapor, ca ldera , locomotora íin 
cabal los , m á q u i n a de 30 caballos pu r 
" A u s t i n " n ú m e r o 2, p a r a t r i t u r a r n¿H v 
M á q u i n a do vapor de 50 cabal los t / Í 1 * 
en perfecto es tado y ganga. Dos "tath 0 
nuecos c a l a n d r i a , con 50 tonelada^ 
capac idad . Dos juegos de centr i fusal T 
40 pu l sadas . F r a n c i s c o P. Puerra 9 
O ' R e i l l y , 9 f medio, departamento i6? 
T e l é f o n o s A-5ü00, A-9439. De 3 a 5 d" 
la tarde 
22190 14 Jn. 
0. 
V E D A D O 
amer icano . R e i n a , 
Santo T o m á s . 
23161 
78, a l tos e l colegio ] 
13 j n VEDADO. SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A -c iones prop ias p a r a chauf feurs que . n . . . , i — — , pueden g u a r d a r a l l í su m á q u i n a . Todo 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e - j j n a s e ñ o r a , s o l a , d e c e n t e , DE- ! b a | ^ 0 r - C a l l e 37, e n t r e 4 y 6. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s dej 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a i 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t u 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t i ! 
5 8 " . e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a eiw 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
D E V E N T A 
Se venden i n C a l d e r a s Multitubulares i 
de 250 cabal los cada, una, completas y 
en buen estado. 2 chimeneas de ace'-o Á 
12' por 114' en buenas condiciones pa 
r a informes, d i r i g i r s e a Ingenio Jobabo" 
.Tobabo, Oriente . 
05271 ___10d-7 ' 
O L I N O . S E V E N D E U N O D E 3 p j ^ , 
dras como p a r a moler almendra n 
p a r a otro uso. Muy fuerte y se da ea 
buen precio. I n f o r m a : A n g e l Bollada. 
De 7 a 10 p. m., en L e a l t a d , 153, bajos 
23171 13 j n ' 
SE VENDE UN M O T O R D E P E T R O t . K O ref inado o alcokol , de 16 H . P. Tanu 
b i é n se vende una mezc ladora de 
A J R T E S 
E A L Q U I L A N TRES HABITACIONES 
a l t a s , a hombres solos, p r o p i a s p a -
r a o f i c inas ; con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s , 
b a ñ o y luz e l é c t r i c a . S a n Ignac io , 82, 
pegado a M u r a l l a . 
22704 11 Jn 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e - j p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 m y 
s e a e n c o n t r a r u n a h a b i t a c i ó n con 
toda a s i s t e n c i a en c a s a de f a m i l i a o 
matr imonio honorable . E s c r i b a n a R . 
T i ó . S e c r e t a r í a e A g r i c u l t u r a . 
23147 14 Jn 
P r a d o , 2 . L a P o u p e e . I d e a l p a r a e l 
v e r a n o . E n l o m e j o r d e l a H a b a n a 
HABANA 110, ENTRE OBRARIA Y L a m p a r i l l a , h a b i t a c i o n e s ampl ias , 
m o d e r n a s p a r a hombres solos, con 
eidad p a r a cuatro . B u e n o s b a ñ o s 
l é f o n o A-S197. 
22748 12 Jn 
E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
s e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
c a | | : a m p l i a e h i g i é n i c a , c o n 3 b a l c o n e s 
a l a c a l l e e i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y c o m p o s t e l a h o u s e , s i t u a d a e n m a n e n l o s m i s m o s a l t o s , e n l o s d e 
^ J v.y Composte la . 10, e s q u i n a a C h a c ó n . 
d e p a r t a m e n t o s a m u a b l a d o s c o n v i s -
t a a l P r a d o y M a l e c ó n . P r e c i o s e c o -





J L * l a n habitac iones 
CASA DE HUESPEDES SABATE. SE a l q u i l a n departamentos 3T hab i tac io -
nes a prec ios m ó d i c o s . , H a y t e l é f o n o . Se-, 
da comida. A b o n a d o s o a la c a r t a . S a - I 
lud, 26. T e l é f o n o M-4735. 
22538 13 Jn ! 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S , A L T O S , con servic io independiente . IjJn Nep-
i tuno, 56. No se a d m i t e n n i ñ o s , y se p i -
• den referenc ias . 
i 22713 12 J n _ 
I A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l parque 
1 C e n t r a l , con o s i n muebles." E l punto m á s 
fresco ' y m£is c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
19962 21 j n . 
\ J  s t l , , 
C a s a para f a m i l i a s . T e n e m o s ha'bittacio 
nes muy f rescas , todas con v i s t a a l a ca -
l le , p a r a matr imonios o c a b a l l e r o s de 
m o r a l i d a d . B u e n a m e s a y buen serv i c io . 
22180 6 j l 
S E A L Q U I L A 
en Monte, n ú m e r o 2, l e t r a A , e s q u i n a 
a Zulueta , un hermoso departamento de 
dos hay i tac iones con v i s t a a l a cal le . 
22859 .̂4 j n . 
1 C h a c 6 n : p a r t a m e n t o s d e a l l a d o . 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n á c u a d r a 
d e l o s B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
s o l o s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
am-
se venne una ezc ladora de con-
creto con motor de gasol ina. Pueden 
. f \ T 7 , T r > 1 T í ^ C verse en E m p e d r a d o , 7, t e l e í a n o A-8366. 
O T I V y l V j ^ A p a r t a d o 958. 
21804 ; 12 jn. ' 
M A R C A S p a r a E N V A S E S ] 
LATONES CALADOS, 
F I C H A S 
T T O T E L L O U V R E : S A N R A F A E L Y , 
X l C o n s u l a d o , 146. Se ofrecen e s p l é n d i -
dos • departamentos y habtac ior ics con 
b a ñ o s , t imbres , etc., y toda c l a s e de co-
modidades p a r a f a m i l i a s e s tan los . J'reco 
de V e r a n o . T e l é f o n o s A-45o6 y M-3496. 1 
22419 11 j n , 
H O T E L " E L C R I S O L " 
D E A N I M A L E S 
G A L A P A G O S Y T E X A N A S 
Se venden v a r i a s m o n t u r a s t e x a n a s con 
sus frenos en buen e s tado: y v a r i o s c a -
bal los de monta y t i ro . Se l i q u i d a n a 
precios de s i t u a c i ó n , y dos L i m o n e r a s . 
C o l ó n , 1, e n t r e M o r r o y P r a d o . 
23266 21 j n 
G5380 
MEDALLAS 
DE S P O R T S 
' C o m p o s t e l a 6 4 h a b a n a 
"sd.-lO 
M A Q U I N A R I A 
E N D O U N M O T O R D E 10 H . P . , 220, 
en 'buen estado. Y un lote de 
v e n t a n a s y puertas , de u s o ; y t r a s p a s o 
dos so lare s , con 461 v a r a s cada uno. S i -
tuados en l a c i l l e • H e r r e r a . P a r a in for -
m e s : Fomento , D , J e s ú s de l Monte. 
23232 14 Jn 
V 1 
S 3 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-9158. C o n todas 
comodidades y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s hab i tac iones 
Monte, 5. e s q u i n a a Z u l u e t a . D e p a r t a - U y a g u a ca l i ente , buena comida . Graf ía 
montos y h a b i t a c i o n e s » P r e c i o s e c o n ó m i - H u m a n o y V i v e r o . 
eos a l a s f a m i l i a s estables . Se piden r e - | 164^4 30 Jn 
SE V E N D E N P A L O M A S . G O R D A S , C O -mo pollos . P r o p i a s p a r a c r í a . -Cerezo 
y B u e n o s A i r e s . P r ó x i m o a l P u e n t e de 
H i e r r o . C e r r o . 
23111 13 
¡ s 
' C A P I T O L I O " 
O te aciones con v i s t a a l a c a l l e ; se pue-
den ver a todas h o r a s y se da de comer 
e c o n ó m i c a m e n t e . B e r n a z a , n ú m e r o 60. 
22S46 14 j n . 
% f UKALI .A, 117, ALTOS, H A B I T A C I O N 
Ü X a m p l i a y c ó m o d a , se a | q u i l a a hom-
bres solamente. 
22823 16 j n . 
G r a n casa de h u é s p e d e s , de Migue l Mon-
zó. E n e l lugar m ú s c é n t r i c o de la C i u -
dad , con f r e s c a s y v e n t i l a d a s habitacio-
nes, esmerado t ra to y confortable mesa . 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s estables . P a -
seo de M a r t í , 113. T e l é f o n o M-5492. H a -
bana . 
ferenc ias . 
21375 15 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4, esquina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a _ l a ca l l e y 
20610 25 Jn 
Q E ALQUILA UNA H A 1 Í I T A C I O N , EN 
$25, con, luz e l é c t r i c a , muy f r e s c a y 
o tra , en $30, con o s in muebles. Se da 
l l a v í n . A personas de orden. Somerue-
los. 45, Ibajos. 
22754 ' i 12 j n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
H e r m o s a sa la , grande y f r e s c a , con o 
s i n muebles , c e r c a de l M a l e c ó n , p a r a 
m é d i c o , dent i s ta . Academia , o p a r a 2 
hombres o m l t r i m o n i o . T o d o s los ca -
r r o s pasan por l a esquina . Prec ios de 
verano . Manr ique 9, a l tos , moderno, 
c e r c a de S a n L á z a r o . 
22285 13 Jn 
i habi tac iones desde $0*60. $0.75. $1.50 
j $2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , DE j P r e c i o s e s p t c l a l e s p a r a los h u é s p e d e s c o n s t r u c c i ó n moderna , p l a n t a b a j a , ¡ estatdes 
luz e l é c t r i c a . Monte, 302. con 
21556 16 j n 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a fami l ias . Punto Ideal p a r a el 
Verano . Se a l q u i l a n habi tac iones y de-
par tamentos amueblados , con o s i n co-
mida. S a n L á z a r o . 504. T e l é f o n o A-9446. 
19O50 15 j n 
P R A D O , 7 Í , A L T O S 
P r o p i a p a r a m a t r i m o n i o u hombre solo 
se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con v i s t a a l 
l-'aseo, derentemeno a m u e b l a d a , 3 a ñ o s 
de agua i r í a y ca l i ente , buena comida, 
precios razonables . Solamente a p e r s o n a s 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-.1922. 
21887 13 j n 
SE A L Q U I L A N Y ESPLENDIDAS Y ven f i l adas habi tac iones , Wien a m u e b l a d a s 
con toda a s i s t e n c i a , p a r a matr imonios 
o cabal leros , con b a l c ó n a l a ca l l e y l a -
vabos de agua corr iente . T e l é f o n o A-9452, 
c a s a nueva y m o r a l . Se a l q u i l a n j u n t a s 
o s e p a r a d a s . M a l o j a , 12, a l tos . 
H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 Ñ 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y hab i -
tac iones bien amuebladas , f re scas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a / i calle, iúz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a -
l iente y fr ía . P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , C u b a . E s la 
mejor loca l idad de l a c iudad. Venga y 
v é a l o . 
A UNO O DOS CABALLEROS, DE M o -r a l i d a d , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
amueb lada , en casa de f a m i l i a r e s p e t a -
ble. C a l l e 19, n ú m e r o 177, a l to s , e n t r e 
J e I Vedado. No p r e g u n t e n en los ba-
jos . 
22106 14 Jn _ 
N L A CALLE DE PRESIDENTE ZA-
y a s , n ú m e r o 72, a l tos , e n t r e V i l l e -
gas y Aguacate , h a y una s a l a con b a l -
c ó n a l a cal le , piso de m á r m o l , con mue-
bles y s i n muebles , luz y serv ic io , p a -
r a matr imonio o dos h o m b r e s solos. T e -
l é f o n o M-2083. 
22568 15 j n 
j n _ 
E V E N D E U N A C R I A D E D I E Z C A R -
neros cruzados, a l precio de catorce 
centavos l i b r a ; , u n a y u n t a de bueyes 
m a e s t r a de t iro , dos vacas , un toro, y 
u n a n o v i l l a . Pueden v e r s e en l a f i n c a 
San Ai.')erto W a j a y . 
23180 17 j n 
! E V E N D E T A L L E R D E , R E P A R A R 
ca lzado , con buenos a p a r a t o s poco a l 
i qui ler . s i tuado en Mnte, 132. 
j 23215 ; 14 Jn . 
i Q E V E N D E U N A P A R A T O D E T O S T A R 
1 O café , m a r c a " R á p i d o Idea l ," de fe-
O gu iar uso, capac idad 100 k i los y un 
molino de polea, doble, p a r a moler m á s 
de 400 l i b r a s por hora. A m b a s m á q u i n a s 
se pueden ver «n S a g u a l a G r a n d e . T o s -
tadero de c a f é E l B r a z o F u e r t e . M a r t i , 
n ú m e r o 25. M o r ó n y Cía. S. en C . 
C 4057 30d-ia 
K E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
N L A C A L L E B E R N A Z A , 18, EN CA. 
s a de f a m i l i a , p a r t i c u l a r se admiteW 
abonados en la mesa . Pago adelantado^1 
comida e s p a ñ o l a , muy var iada , esmerada,! 
l i m p i e z a y muy buen trato . Teléfon* 
A-5091. 13 jn 
C a f é y R e s t a u r a n t ' 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
E 1 
I V I T U L O S B A R A T O S S E V E N D E N A M U Y 
i ItJL bajo prec io . I n f o r m a n en Nueva F á -
Hbrica de H i e l o , C a l z a d a de P a l a t i n o , T e -
i l é f o n o 1-1034. 
22638 17 j n . 
GA L L I N A S D E P U R A R A Z A , T E N E -mos prec iosos e j e m p l a r e s de pone-
doras, a T^ase de dosc i en tos h u e r o s a n u a -
le s cada g a l l i n a . P r e c i o s reducidos . G r a n -
j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a d a A l d a b o , L o s 
P i n o s , H a b a n a . 
^ 22281 12 Jn 
T T U E V O S , P A R A C R I A D E G A L L I N A S 
tamento, con v i s t a a l a ca l l e , en U i H (ie p u r a rum, muy fre-cos , f e r t i l i d a d 
m i s m a dos hab i tac iones a hombres so-1 g a r á n t i z a d a ; a 20 y 25 centavos %ada 
los. Se ex igen s e a n . p e r s o n a s de e s t r í e - 1 llno. s i e t e var iedades . E s p c d a l i d a d : r a z a 
' C a t a l a n a de l P r a t . G r a n j a A v í c o l a A m p a 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -• 
t a m o r a l i d a d 
22311 
D r a g o n e s , 04. 
26 j n 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n buenas habi tac iones , l a s h a y 
para dos p e r s o n a s y p a r a u n a con 
muebles y comida. E s c a s a de fami)>i. 
Queda entre C o l ó n y T r o c a d e r o . , X o 
pregunten en los b a j o s . ) 
22535 7 J i 
ro C a l z a d a A l d a b ó , L o s P i n o s , H a b a n a . 
22279 12 j n 
POLLITOS. TENEMOS A L I M E N T O P r a t t , remedios p a r a aves etc. S i se 
I s mueren s u s po l l i tos , v i s í t e n o s . G r a t u i -
tamente le daremos informes para lo-
g r a r l o s . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a -
da A l d a b ó , L o s P i n o s , H a b a n a . 
22280 12 Jn 
E s t a c a s a h a i n s t a l a d o un magnifico!,. 
D e p a r t a m e n t o p a r a abonados, desda 
$29.CO en ade lante , buena y abundant».-
comida. 
J . S a n Pedro, 
C5381 SOd.-lOjjn 
A V I S O S 
VE N D O . U N T A N Q U E D E H I E R R O , R E - ' . dpndb. de dos metros de a l to por 
t r e s metros de c i r c u n f e r e n c i a . D e 40 
p i p a s ; en 400 pesos ; un donky W o r t -
br ington , de exnelente e impelente , 6 
por 5, en 400 pesos ; t u b e r í a de u^o, 
de 4 pu lgadas p o r ' 5 y 7 v a r a s de largo , 
a $5 qu inta l . V a r i a s l laves de glo'bo,! 
de uso. a $2; y v a r i a s c o s a s m á s . I n f o r -
m a n : Sen B e n i g n o , 66, J e s ú s del Monte. 
22957 13 j n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismfl! 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , ¿ratis* 
Mande tres se l los da a 2 centavos, rarai 
franqueo, a Mr. A l b a r t C . X e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
MO T O R c h a r d . M A R I N O , M A R C A de c ien c a b a l l o s de 
propio p a r a un remolcador . P o r 
ces i tar lo s u d u e ñ o , se vende o se cam-
b ia por t errenos o va lores . I n f o r m a : Pe-1 
dro M a s j u á n . A g u i a r , 75.- D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 411. 
22309 21 Jn 
A l o s i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s i 
H i g i e n e y e c o n o m í a de tiempo y dlJ 
ñ e r o ; lo o b t e n d r á n usando las hojas 
B L A N - , ¡ n e t á l i c a s p a r a el pan, patentadas 
fuerza | ei No. 4174. E s t a s hojas sust i tuyen coa 
no ne- g r a n d e s venta jas , a l;¡.s del p lá tano , co< 
co y guano que se e s t á n usando actual* 
mente. C a d a h o j a es apl icable a loa 
conocidos t a m a ñ o s do pan. No se des» 
prenden del p a n en el horno y son utl» 
l i zab les por i n n c h í s i m o tiempo con liuea. 
S . . . resul tado. P a r a informes, demostraoo'J e V e n d e -una t e r r a j a p a r a t O r m l i o S ! nes p r á c t i c a s y ó r d e n e s , d i r í j a n s e al se-
' ñ o r E m i l i o M. S á n c h e z , panader ía M¡ 
S i r e n a . G l o r i a , 91. H a b a n a . TeléfonfV 
A-4978. Se r e m i t e n a caa lqu ier parte o* 
d e 1 | 4 a 112" y m o t o r e s d e p e t r ó l e o 
" N o v o " , d e 6 , 8 y 1 0 c a b a l l o s , t o d o 
d e p o c o u s o . S a n I g n a c i o , 7 6 . 
22708 18 j n 
l a I s l a , 
21350 SO jn 
q e v e n d e u n a m a q u i n a d e " c o r - S a s c r í b a s e a l D i A R I O D E L A MA« 
O tar ropa . Puede verse en V i l l e g a s , R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R Í O W 
88 y 90, a l m a c é n . , v Í na t m x i « 
22088 12 j n L A M A R I N A 
ra y Vent cimientos 
C O M P R A S 
C!E C O M P R A N 3 C A S I T A S DE S3,000l 
O c a d a una ; dos, de S mi, y u n a e s q u i n a 
de 15 m i l pesos. D i n e r o contado. U n i -
camente se c o m p r a n como v e r d a d e r a s 
gangas , o sea , los mismos prec ios que 
v a l í a n e l a ñ o 1899. M. G o n z á l e z . P i c o -
t a , 30. 
. 23231 15 j n 
SE C O M P R A N 2 S O L A R E S E N B U E N | lugar , b u e n a s m e d i d a » . P r e c i o ; $2 
metro . D inero efectivo. M. G o n z á l e z . P i -
cota, 30. 
23231 15 j n 
Q E C O M P R A N D O S B O D E G A S , B A R A -
kJ1 tas , que r e u n la condic iones de con-
t r a t o y so la en esquina, l a s m e r c a n c í a s 
c u e s t á n el 65 por ciento menos y l i cores 
b a r a t í s i m o s . P r e c i o de una , $2,503 a l c o n -
tado. M. G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
23231 15 jn , 
. — I 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A D E | s ie te a ocho m i l pesos, de la c a l l e 
A n g e l e s o G a l i a n o p a r a los Muel les , y 
s i e l que la venda le c o n v i n i e r a n checks 
del B a n c o E s p a ñ o l , entonces se puedan 
dar quince m i l pesos m á s . T e l é f o n o 
M-4657. , 
23052 ' 20 j n 
F i n c a s R ú s t i c a s . T e n g o c o m p r a d o r 
p a r a a l g u n o s m i l e s d e a c r e s q u e 
s e a c e r c a d e l f e r r o c a r r i l , s e m b r a -
d a d e c a ñ a y m a d e r a s . ¿ Q u é t i e n e 
u s t e d q u e o f r e c e r ? B e e r s a n d C o . , 
0 ' R e i U y , 9 - 1 ¡ 2 . 
CO M P R O C A S A P R O P I A P A R A D E M O -ler, seis o s ie te metros frente por 
veinte o veinte y cinco fondos, entre 
Gal iano , R e i n a , B e l a s c o a í n y Mar . I n f o r -
m e s ; A g u i a r , 116. A z c o n . T o d o s los d í a s 
menos domingo. 
C5373 3d.-10 _ 
SE C O M P R A U N A C A S A C H I C A E N l a H a b a n a , de poco precio. T r a t o d i -
recto. In formes , por correo : . P . G a r c í a . 
Neptuno, 43. 
22988 12 j n 
CO M P R O U N S O L A R D E ?«00. B U E N lugar , o c a s i m u y b a r a t a . Rec ibo i n -
f o r m e s ; F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a . L u y a n ó . 
T e l é f o n o I-52C9. A p a r t a d o , 1916. 
22683 13 j n 
S e c o m p r a n u o a o d o s c a s a s , e n p u n -
t o c o m e r c i a l , a u n q u e s e a n a n t i g u a s , 
q u e s u p r e c i o s e a r a z o n a b l e . S e p a -
g a n e n e f e c t i v o y c o r r e t a g e . I n f o r m e s , 
a l T e l é f o n o 1 - 2 4 5 2 . 
22073 12 j n 
VE D A D O . V E N D O D O S CASAS CONS-t r u í d a s en i m s o l a r de centro, bue-
n a s i t u a c i ó n , par te a l t a . Son e s p a c i o s a s 
y c ó m o d a s , p r e p a r a d a s p a r a a l tos . T e -
chos de concreto y en genera l b u e n a 
fa jbr icac ión . Prec io , $45.000, dejando 15 
mi l pesos a l 7 por ciento. T e l é f o n o 
F-1145, 6 M-4S39. 
232G1 14 j n 
SA N T A I S A B E L Y A R A N G U R E N , A M -p l i a c i ó n . B a r r i o A z u l . A r r o y o A p o -
lo. Se vende u n a cas i ta de m a n i p o s t e r í a 
acabada de f a b r i c a r oon g r a n s a l a , 2 
cuartos , agua prop ia , pat io y t erreno 
p a r a s i e m b r a , s u precio , §2,500. I n f o r -
m a n ; A r a n g u r e n , 7, A r r o y o A p o l o . 
23264 19 3n 
S e v e n d e n d o s c a s a s c o n t i g u a s , u n a 
d e e l l a s , de e s q u i n a . B u e n p r e c i o . B u e n 
s i t i o . D e t a l l e s : s e ñ o r L l ó r e n t e . V i l l e -
g a s , 5 8 . D e 4 a 8 p . m . 
23250 18 j n 
V E N T A O H F I N C A S U R B A N A S 
C5391 3d.-10 
N o v e n d a p o r m e n o s de lo que v a l e ; 
n o s o y c o r r e d o r y d o y d i n e r o c a s i e l 
v a l o r d e s u p r o p i e d a d , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . L o s s e ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . M . V a l d i v i a , 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
19GC4 17 J n _ 
X ? O N D A O C A F E , C O M P R O E N L O S 
JC radios c e r c a de los muel les , E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , nuevo mercado, que tenga v a -
• r i a s habi tac iones . M á s o menos, m i l pe-
• sos. T a m b i é n t o m a r í a casa desocupada 
i en arrer idamiento de 10 habi tac iones p a -
í r a arri 'ba. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 16; h a -
i b i t a c i ó n , 15^. 
1 201-1} 1-t jn . 
VENDO CASA UNA CUADRA PRA-do gana .$400, $42J0O0; o tra , g a n a 
$255, en $28,000; y so lares . Vedado, e n 
17 y G , a ?4(0. P u l g a r ó n , A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
23314 15 j n 
VIBORA. EN L A CALZADA, ESQUI-n a «, l a L o m a C r u z se venden Jas 
m a g n í f i c a s c a s a s de dos p lantas , con c i n -
co c u a r t o s c a d a piso, s a l a , s a l e t a , co-
medor, cuarto de b a ñ o , cuarto, de coc ina 
y todas l a s comodidades modernas . T i e -
nen 480 metros de superf ic ie . Se puede 
d e j a r l a m i t a d de su va lor en hipoteca. 
I n f o r m a J o s é C a l z a d a . C o n c e p c i ó n , 31, 
entre S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , V í -
bora. 
233M) 18 j n 
AV E N I D A D E A G O S T A , C A S A C O N h e r m o s a s a l a , dos a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, precioso t r a s p a t i o , con arbo leda . M i -
de 13 por 25, en $8,000, se d e j a p a r t e en 
hipoteca. O t r a casa, a u n a c u a d r a de C a l -
zada del C e r r o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
habitac iones , serv ic ios en $5.000, y o t r a 
con s a l a y 3 c u á r t o s , rentando $50, en 
$5.000. I n f o r m a ; R o d r í g u e z , S a n t a T e r e -
sa , E . C e r r o ; de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a noche. T e l é f o n o I - 3 1 9 L 
23110 24 Jn 
AR A N G U R E N , E N T R E I S A B E L Y D O -lores . A m p l i a c i ó n . B a r r i o A z u l . A r r o -
yo Apo lo . Se vende g r a n c a s a m a d e r a 
a c a b a de f a b r i c a r compuesta de g r a n d e 
sa la , ' t r e s e spac iosos c u a r t o s , coc ina , 
serv ic io , abundante a g u a y pat io , p a r a 
s i embra . E n l a m i s m a , i n f o r m a n . 
23263 19 j n -
¿ L E I N T E R E S A R A A U S T E D P O -
S E E R U N M A G N I F I C O C H A L E T 
E N L O M E J O R D E L A 
V I B O R A ? 
N o s o t r o s l e v e n d e m o s d o s , c o n s t r u í -
d o s d e a c u e r d o c o n l a s e x i g e n c i a s d e l 
c o n f o r t m o d e r n o . A ú n n o s e h a n v i -
v i d o . E i V á n s i t u a d o s a 2 5 0 m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r ; e n e l s i t i o 
m á s h i g i é n i c o y f r e s c o d e l a H a b a -
n a . E n s u c o n s t r u c c i ó n s e h a n t e n i d o 
e n c u e n t a , n o s o l a m e n t e l a s c o m o d i -
d a d e s y r e f i n a m i e t o s , p r o p i o s d e l a 
a r i s t o c r a c i a , s i n o t a m b i é n e l b u e n g u s -
t o y e l e g a n c i a a r q u i t e c t ó n i c a . 
E n l a H a b a n a , c e r c a d e l N u e v o F r o n -
t ó n , M e r c a d o y t r a n v í a , v e n d o e n 8 
m i l p e s o s , d e j a n d o m i t a d e n h i p o t e c a 
d e f á c i l c a n c e l a c i ó n , l a m o d e r n a c a s a 
B e n j u m e d a , 1 4 - A , c o n s a l a , c o m e d o r , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y a z o -
t e a , p r e p a r a d a p a r a a l t o s . E s b o n i t a 
y t o d a d e m o s a i c o . D u e ñ o : A g u a c a -
t e , 3 8 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
23233 - - - - 14 j n 
VEDADO.. SE VENDEN O A L Q U I L A N dos l u j o s a s casas , de se i s y m á s 
ha i tac iones , y todas l a s d e m á s co-
modidades, p r o p i a s ' p a r a f a m i l i a s bien 
acomodados, en N y 27, y B y 27, en ven-
t a p a r t e al contado y en a l q u i l e r , lo 
convenc iona l . T e l é f o n o M-2705. E s t á n s i n 
e s t r e n a r . 
227Ü9 16 Jn 
E s t á n rodeados d e u n l i n d o p a r q u e s i -
to y t i e n e n a m b o s s u g a r a j e y a l o -
j a m i e n t o p a r a l a s e r v i d u m b r e , i n d e -
p e n d i e n t e s . 
VE D A D O . ¡ G A N G A ! P O R P A G A R H I -potoca, vendo cha le t con 700 metros , 
esquina , punto i n m e j o r a b l e , en $38.(X)0; 
va le mucho m á s . I n f o r m a n ; Buf&Sa *ei 
doctor de l Monte. C u b a , 62. De 0 a 11 y 
de 2 a 4, P u e d e n e s c r i b i r m e . 
.23110 14 j a 
Q E R E G A L A , E N $4.500 P E S O S , U N A 
O c a s a de h u é s p e d e s , e legante, con to-
do e l confort moderno, en uno de l o s me-
j o r e s puntos de l a H a b a n a , c o n todas 
l a s habi tac iones a la ca l l e y b a l c ó n , 
l avabos de a g u a c o r r i e n t e : d-eja 300 pe-
sos mensua les l ibres , p a r a s e ñ o r a ho-
nora|ble y se puede a d m i n i s t r a r s i n 
g r a n t r a b a j o . T e l é f o n o M-lOSl . 
23004 13 j n 
S i q u i s i e r a o b t e n e r a l g u n o d e e l los l e 
b r i n d a m o s l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i -
r i r l o s a p r e c i o s t e n t a d o r e s , f a c i l i t á n -
d o l e a l m i s m o t i e m p o l a f o r m a d e p a -
g o . 
S i p o r el" • o n t r a r i o , p r e f i e r e u s t e d c o -
l o c a r s u d i n e r o e n h i p o t e c a s o b r e e l l o s , 
d e v e n g a n d o u n b o n i t o i n t e r é s , e s c r í -
b a n o s a l A p a r t a d o 1 0 1 2 , d á n d o n o s s u 
t e l é f o n o y d i r e c c i ó n . 
23169 20 Jn 
VI ÍNDO UNA CASA, E N REGLA, MUT c e r c a del paradero , p r e c i o : c u a t r o 
, m i l pesos , y se d e j a n dos m i l q u i n i e n t o s 
j e n hipoteca, con e l ocho a n u a l . I n f o r m e s : 
I T e l é f o n o M-6662, y M-S977, 
* 22S04 12 J n 
C A S A - P A L A C I O 
S e v e n d e m í a c a s a d e t r e s p i s o s 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n e l 
c u a r t o p i s o , c o n c u a t r o c i e n t o s 
o c h e n t a m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n 
e n c a d a u n o d e l o s t r e s p i s o s . 
D e d o s e s q u i n a s . D e e l e g a n t e , 
s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
J u n t o a l o s m u e l l e s y m u y c e r -
c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
E s t á a l q u i l a d a e n $ 1 , 2 0 0 a l 
m e s , a l q u i l e r q u e d e n t r o d e u n 
a ñ o y c o n f o r m e a l c o n t r a t o d e 
a r r e n d a m i e n t o s e e l e v a r á a 
$ 1 , 4 0 0 m e n s u a l e s y d e n t r o d e 
t r e s a ñ o s , a $ 1 , 6 0 0 a l m e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n G e r v a s i o , 
1 4 1 , d e 8 a . m . a 1 2 m . 
23165 20 Jn 
VE N D O E N L A H A B A N A , L I N D A CA-s i t a de esquina, r e c i é n c o n s t r u i d a , de 
m a m p ó s t e r í a ; p i sos de mosaico, s a l a s a -
leta , t r e s c u a r t o s , pat io , azotea c o r r i d a 
y s u s serv ic ios , con 6 Ventanas a l a 
c a l l e ; muy vent i lada . P r e c i o ; 9.000 pe-
sos. I n f o r m e s : B . Nuza. A g u i l a , 75, al tos . 
T e l é f o n o M-3058. 
23085 i 6 j n 
BU E N A I N V E R S I O N . C A S A E S Q U I N A , con bodega, ú n i c a , t re s accesor ia s , y 
t re s c a s a s a c o n t i n u a c i ó n ; T o d a s de s ó -
l i d a y moderna c o n s t r u c c i ó n . E n una rfe 
las m e j o r e s c a l l e s de l C e r r o , l i e n t a , $235 
m e n s u a l e s . P r e c i o ú n i c o ; $22.000. a p a g a r 
$10,000 de contado y t r e s mi] pesos a n u a -
les , con e l diez por ciento. D i r e c t o . R i -
vero. C h a c ó n , 23, a l tos . 
22799 i 2 j n 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L O M á x i m o G ó m e z , 93. en L a C e i b a , t é r -
mino M u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t iene un 
hermoso por ta l s a l a , comedor, 8 c u a r -
tos y v a r i o s de cr iados , dos pat ios y 
dependencias . Da frente a tres ca j l e s . T i e -
ne 925 m e t r o s ; es ant igua pero s ó l i d a , 
f r e s c a y a m p l i a . Se vende en 17,000 pesos 
I n f o r m a : A r t u r o R o s a , ca l le de S a n 
R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
le t A r t u r o , 
22683 16 j n 
P O R 3 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendo u n a m a g n í f i c a res idenc ia , a dos 
c u a d r a s de la C a l z a d a de l a V í b o r a , a n -
tes de l 'paradero . T i e n e 2 p l a n t a s s u 
t erreno mide 1,500' metros c u a d r a d o s . 
Pueden d e j a r s e reconocidos en h ipoteca , 
a l 6 por ciento, par te de l v a l o r . C o n s -
t r u c c i ó n , moderna . I n f o r m a : Rodolfo C a -
r r i ó n . C u b a , 32, de 3 a 5. 
• • • 13 Jn 
EN 511.000 Y R E C O N O C E R $3.000 E N hipoteca, vendo u n a c a s a de a l tos y 
•bajos, c erca de l a C a l z a d a del Monte, 
compues ta de sa la , comedor y 3 c u a r -
tos, mide 7X20, r e n t a $130 a l mes. P a -
r a t r a t a r d irec tamente con su duePo: 
C a l z a d a de V i v e s , 129, p l a t e r í a . S e ñ o r 
D í a z . 
217S1 12 j n 
V E N D O 
en l a c a l l e P u e r t a C e r r a d a n n a c a s a ; 8 
por 20; r e n t a 75 pesos, en 8 000, y dos 
en . A n t ó n Rec io , y una en .Tesús de l 
Monte y t r e s en A n i m a s , I n f o r m a n : B . 
G a r c í a . A m i s t a d , 136. 
C I E V E N D E U N A CASA Q U E 
i o g a n a r $200, c e r c a do la Calzada a«i 
Monte, precio $17.000. I n f o r m e s ; Lampp 
r i l l a 47. Do 11 a 1. No se admiten c" 
r r e d o r e s . 10 1n • 
02774 1- JiL. 
EN E L R E P A R T O L A S C A S A S , C O -l ó n , 69, e n t r e Daoiz y V e l a r d e ( C e -
r r o ) se vende un s o l a r con 8 c u a r t o s 
f a b r i c a d o s y un garaje p a r a diez m á q u i -
n a s , es u n a b u e n a i n v e r s i ó n . Puede r e n -
t a r m&s de 150 pesos. T a m b i é n se v e n -
den dos m á q u i n a s , u n a m a r c a M a x w e l y 
Oort . In formes , en l a m i s m a y en Obis-
po, 97. 
O C A S I O N : 4 5 , 0 0 0 P E S O S 
E n d i c h a s u m a y pudiendo de jar reco-
noc ida parte de e l l a en hipoteca a l 8 
por ciento, vendo u n a e s p l é n d i d a p r o -
piedad, de 3 p l a n t a s , c a n t e r í a y ce-
m e n t o ; cada piso, s a l a , sa l e ta y 3 h a -
b U t a c i o n e s g r a n confort. S i t u a d a a dos 
c u a d r a s del P r a d o , en e l barr io de C o -
l ó n . I n f o r m a : Rodolfo C a r r i ó n . C a l l e 
C u b a , n ú m e r o 32. D e 3 a 5. 
13 j n 
G A N G A E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
v e n d o c a s a d e a l t o s , d e c a n t e r í a , h i e -
r r o y c i e l o r a s o , c o m p u e s t o c a d a p i -
s o d e s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o y d e n u b s e r v i c i o s 
a c e r a d e l a b r i s a . E s t á p e g a d a a O b i s -
p o y p a r q u e C e n t r a l . O f e r t a e n r e n t a 
m e n s u a l 2 5 S pesos . S e a d m i t e n 1 0 m i l 
p e s o s d e c o n t a d o y r e s t o e n h i p o t e -
c a . S u d u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 
3 8 , A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 2 a 4 . 
22180 ' ' %é ¡n. 
S e v e n d e u n a e s p l é n d i d a quinta ^ 
r e c r e o , a 2 0 m i n u t o s d e l P a r q u e tenj 
t r a l , p o r c a r r e t e r a , p u e d e irse VQf * ' 
C e r r o o p o r J e s ú s d e l M o n t e , con 
p l i a c a s a de m a m p ó s t e r í a , garaje , 
rtematografo, b e l l í s i m o c e n a d o r es 
l o j a p o n é s a l a r ú s t i c a , e legante pe 
g o l a , a m p l i o c o m e d o r de serano 
a i r e l i b r e , h e r m o s a s a v e n i d a s , p a r ^ * 
c a m i n o s d e c e m e n t o e n s u ^ y . J 
c o n v e n i e n t e m e n t e , c e r c a d o , teie 
d i r e c t o a l a c i u d a d , l u z e l é c t r I C ? ' . * 
á r b o l e s f r u t a l e s , y e n u n a P » 1 3 ^ 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n i 
g i n a r s e , s i t u a d a e n l a C a l z a d a de 
d a b ó , A l t u r a d e los P i n o s . P a r a * 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a M a n r i q u e , ^ 
21081 
Q E VEN'DE U N A C A S A E>' ^ ace-¡ 
O de P e r s e v e r a n c i a , de dos P ' f" 1 ¿ p&'i 
r a de la b r i s a , fabri.Mcion inodern & j l , 
r a i n f o r m e s ; Neptuno, 3 -
a" 22779 i } l J ^ * ' 
D E S E O C O M P R A R t J 
3 6 4 c a s i t a s , en J e s ú s del M ^ 6 pag*l 
r r o y c e r c a del Nuevo 1'r"nt00 
por e l l a s lo que valgan que ^tamb'^f; 
cada una, l a m á s de f ' - 0 0 - J j^xis^H 
compro u n a esquina . I n t o r m e » -
136. B e n j a m í n G a r c í a . i 4 P > | 
— ~ — J IñdfleDO» 
P o r c a u s a d e e m b a r c a r s e trej 
se v e n d e u n m a g n í f i c o c^leZ' ¿e ja 
p l a n t a s , e n e l p u n t o m á s a | t ^ 
L o m a C h a p l e . R a r a o p o r t u m - a a 
f a m i l i a d e g u s t o r e f i n a a d o . i ^ 
r e c t o . P a g o e n e f e c t i v o I " ^ ' ^ 
e l T e l é f o n o ^ - 5 8 0 2 , o I - 2 7 t » - ^ ^ 
22916 
ASO U X X Í X 
DIARIO DE LA MARINA Junio 1 2 de 1921 PAGINA VüiNl l t iwCO traeri 
compra y Venta de Fincas, solares Yermos y Establecimientos 
- j c s s e ^ ^ r c n o ie producen a usted 
^ t ^ l e s y lo hago propietan. 
f . r c u a de 2 plaotas, portal, » -
' " J e t a corrida, 2 habiiaciooe. « r -
la , « a i e i * . continuación » 
t r e n os ^ que producen 
^ I T T o r t¿do solo tiene que reco-
^f/$18.500 al 9 por 100 anual y, 
^ T o s $4-500 antedichos para hacer-, 
due** de ^ ProPieíad 
S n c o más seguro para toda su T i d a ) 
b* . en Santa Feücia uno, chalet, 
i M c L yLuco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hennida. ^ ^ 
_ - ^ ^ - ' . - T r r - 1 - v A C A S A E N B U E N A VIS 
^ K ^ D t l í l n e Ca. avenida, esqnin: ' ' £ > ñ D f a calle 6a t e n i d a . e s q u i n „ 
^ 6Hns cuadras del paradero, de ce-
a la., a dosAl']aB las comodidades, a la 
>^t0- con su a r d í n a todo su a l -
niodei-na ^"1¿ 05.000 pesos. I n f o r m a n , 
r f San 1 ^ 1 y M a r q u é s G o n z á l e z , lo-
cería- 11 j n 
22316 
JUAN PEREZ 
• onién vende c a s a s ? v P ^ K Z 
^nn én compra casas . . . . • l 
• Quien ^ d^ f incas de c a m p o ? . P K R E / 
^ " í f romora f incas de campo? P K K E X 
í f e í o ^ a dinero en h ipoteca? l ' K U E Z 
'^s n e g ó l o s de esta casa son ser lo s y 
Los reservados . 
B e l a s c o a í n , 84, a l tos . 
— " C A S A S BARATAS 
«nrlpn a t a s a c i ó n v a r i a s de e l las . 
S.c T ^ eUas en l a c a l l e de H a b a n a do 
lng; „ f a r 400 metros ; o t r a en S a n R a -
2 P,' .mi "79 metros, n u e v a ; y o tra en 
^ U i l á I n f o r m a n : Prado , (M. de 9 a 
Amista", o a 5. j . M a r t í n e z . 
A LOS SEÑORES QUE COMPRAN 
PROPIEDADES 
Vendo 7 e squinas , con es tab lec imiento; 
y 14 c a s a s en l a H a b a n a y 16 c a s i t a s 
ten J e s ú s del Monte y una c a s i t a en 
$S.0OÜ, en P u e r t a C e r r a d a y S u á r e z . I n -
formes : A m i s t a d . 136, 13. G a r c í a . 
y . . . . 14 j n 
PO K A U S E N C I A I M P E R I O S A , C A S O p a r t i c u l a r , se venden dos vent i l ado-
r e s de 110 vol ts , osc i lantes , un e s c a p a r a -
te de luna , otro s i n lunas , una c a m a 
b l a n c a de h i e r r o o t r a de madera,, u n a s 
l á m p a r a s de dio bronce, un f a r o l de 
r u a r t o , dos c a r p e t a s de cedro nuevas , un 
b u r ó y v a r i o s ú t i l e s de uso d o m é s t i c o 
y un m i m i ó g r a f o . San N i c o l á s , n ú m e r o 1, 
a la derecha , bajos . 
23206 13 j n . 
NEGOCIO DE CAMPO | Bodega, en calzada, muy cantinera, I T ^ ; ™ ™ V J * $ * ^ ?0 ^ 
Se vende la propiedad de una f inca , de b u e n a V e n t a , e x c e l e n t e C o n t r a t o , p r o - por ciento. V compro c a s a s y so la i e s , a 
25 c a b a l l e r í a s , en e s t a P r o v i n c i a , t i e r r a • j : 0 . . « * „ f ^ - I Prec ios a c t ú a l e s , i ' u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
dt mucho fondo, grandes guayaba les y P'a p a r a d o s SOCIOS. Buen c o n t r a t o , a l - T e l é f o n o A-5804, 
pa lmares , is casas 8 pozos con motor, o u ü e r r e d u c i d o , p a r t e al c o n t a d o y e l - -•;u4 i5 Jn 
laguna Inagotable , con 3 chuchos de d i - ^ 
ferentes 
LA MEJOR ESQUINA 
de l a C a l z a d a del C e r r o , con 20 metros 
de frente , por 40 de- fondo, a Ta b r i s a , 
edificio adaptado p a r a ' r ec ib i r cuatro 
p l a n t a s , constru idos sobro unos 600 me-
t ros P r e c i o , 50 mi l pesos ; puede de jar -
se mi tad en hipoteca, a l 7 por c iento. 
In forman , ca l l e C u b a , n ú m e r o 32, p r e -
guntar por l a encargada . De 3 a 5. 
13 j n 
lagotauie, con c cnucuos de d i - • . ' * . . . 1 1 r T M P O K T A v t f r« iTi-o i : 
ingenios en s u s l inderos , s i em- res to a p a g a r c o n c o m o d i d a d . I n f o r - 1 B „ . ' n r ^ w - V 
W & £ Í S * £ Z l l n T c S & r " * ; - a : F e r n á n d e z Cerro, 537, c a s i ^ v * ± ™ s * cobro J e io 
cerda que puede comprar s i se desea, n a a BueHOS Aires. / D e 10 a ]! ' y de 2 a B u 22185 19 j n . 2:! 73 
BENJAMÍN GARCIA Se dan 8,000 en hipoteca, por un año 
sin interés, en un cheque de Córdoba 
No se neces i ta todo el dinero de con 
tado. In formes , en O ' F a r r i l l , 75. V í b o r a . 
22124 19 j n 
FI N C A D E U N A C A B A L L E R I A , C O N C o m p r o y vendo toda c l a s e do es table apeadero propio, t r a n v í a cada m e d i a c imiento , tengo mu ch os compradores , r v „ - „ J « „ r,„„.r„r,/,:r,_.,l 
hora , a g u a de acueducto, luz e l é c t r i c a y mis negocios son ser ios y con pront i tud . > v'0'> 0 se vende a upo c o n v e n c i o n d i . 
muchos á r b o l e s f r u t a l e s , produciendio. ¿ Q u i e r e vender o c o m p r a r ? Mande a v i - Informa: José Chávez LuvanÓ. 26. 
L a vendo o cambio por c a s a en é s t a . I n - so y usted ersona lmente . A m i s t a d . 136., 00,01 * 1? •>„ 
f o r m a n : T e l é f o n o A-3395. G a b r i e l . T e l é f o n o A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 4,1 ^¿D-01* X9 • , n _ 
_23C95 14 j n ¡ p o r l a tarde . I U E I S M I L P E S O S S E T O M A N A L 1-1|4 
Tnñ T . 'Tvra h v DOS CAt^at t i r ' P A N A n F R I A ^ l ^ l)0r ciento por un a ñ o . B u e n a g a r a n -
^ v i C a i m f t o ^ r A I l A L U j m A D tia- T r a t o áir¿ct no Be admi ten corre -
en 1.1 . ^ n u ^ t a ^ e r c a d a ^ C a s a s , | V e n a o 5f una en j e s ú s ^del Monte. 2 e n ' dores. F r a n c i s c o E . V a l d é s . 8a.. n ú m e r o 
r a n c i s c o y Mi lagros . D e 
13 j n i 
VENT)< ríi / , 
11 y 2059 
14 j n 
T ^ T l o m a d k l a u n i v e r s i d a d , 
K ralle de Mazón n ú m e r o ¿1, t n t r o 
c . Rafael y San J o s é , se vende u n a bo-
S-t, casa de dos p lantas , a c a b a d a de 
1 ctniir rentando 210 pesos y puede' 
^ /or 14 'mil p e s o á a l nueve por ciento. 
, L v en 22 mil pesos. In forman a l lado, 
^cdn0yConcordia. 187. Su d u e ñ o . J . M a -
CA S A S E N V E N T A : I N V I E R T A S U c a -p i t a l en c a s a y lo t e n d r á s i e m p r e 
a la v i s t a y asegurado. Vendo una c a s a 
de dos p l a n t a s en P u e r t a C e r r a d a a 
u n a c u a d r a de V i v e s , moderna , de c i t a - . 
r ó n , s a l a , s a l e t a , cuatro cuartos y s e r -
v i c i o s ; el a l to igual , en 16 mi l pesos. : 
O t r a en Santo S u á r e z , a c u a d r a y me-
d i a t r a n v í a , ' nueva, dos p lan tas , p o r t a l , 
s a l a , comedor ha l l , t res cuartos , buen 
b a ñ o , coc ina y s e r v i c i o s de c r i a d o s ; en 
el a l to igua l , en 20 m i pesos. A l lado 
de e s t a c a s a un bonito y c ó m o d o c h a -
let, s i n e s t r e n a r , s ie te departamentos , 
lujoso cuarto de b a ñ o , t r e s cuartos y s e r -
v i c i o s de cr iados y garage, todo decora-
do, en 25 m i l . pesos. O t r a casa nueva en 
S a n t a E m i l i a y Mendoza, dos c u a d r a s del 
t r a n v í a ; p o r t a l , sa la , recilbidor ga le -
r í a , t r e s cuartos , comedor, buen b a ñ o , 
dos cuartos y serv ic ios p a r a c r i a d o s y ga-
rage , en 24 m i l pesos. Y dos cas i ta s j u n -
ta s , de p o r t a l , sa la , un cuarto y t ere -
no a l fondo p a r a seguir fabr i cando , en 1 
9 m i l pesos. R e n t a n 80 pesos. T r a t o d i -
recto. O r t i z . Monte 2-D. A-9720. 
22442 14 j n . 1 
E c a b a l l e r í a s , t erreno de p r i m e r a , s ie - G 
te m i l p a l m a s g u a y a b a l e s ; propia p a r a 
v a q u e r í a . A t res rat- pesos c a b a l l e r í a . 
P a l a t i n o , 1. S e ñ o r Rodr íguez^ . T e l é f o -
no I-2S9G. 
23192 13 j n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OP O R T U N I D A D . P O R T E N E K negocio, vendo muy bara ta m i g r a n 
v i d r i e r a de tabacos y c igarros . E s muy 
b i l l e t era y paga muchos premios . L e que-
ü i u 5 a ñ o s y medio de contrato . T r a t o 
ú n i c a m e n t e con el que qu iera c o m p r a r l a . 
B e l a s c o a í n . 64. e squina a Sa lud . 
23285 21 j n 




22474 12 j n . 
T T 7 % 0 E N S A N T O S S U A R E Z A U N A 
V Aiadra de la C a l z a d a . 4 casas dos 
Í11730' otras dos. $10,500: t erreno p a r a 
WÁttftxi&s, Ca lzada y ^fnea, L u y a n ó . S in 
Uñero ima finca, 7 c a b a l l e r í a s , en S a n 
VnVé de las L a j a s . . S u - e r i o r para todo. , 
pulores, U . Santos S u á r e z \ i l l anueva . 
" ^ C A S A EN LA VIBORA 
S¿ vende la t-asa San L á z a r o , 43, en -
tre Milagros y S a n t a C a t a l i n a , a t r e s 
cuadras Se la C a l z a d a de l a V í b o r a . T i e -
ne bonita macliMla de dos ventanas , her-
mô a sX'a, elegante s a l e t a de columnas 
ron lavabo de agua cort ionte, tres do--1 
mitorioK grandes, t a m b i é n con lavabos, 
murto de baño, cocina, gas, e l ec tr ic idad , • 
ftc v ancho patio cementado Super f i - I 
efe: 170 metros. E s t á desocupada y a c á - 1 
bada de pintar. A un costado de la ca-1 
«a hay 300 metros de terreno, con ver -
jas de hierro al frente. Urge venderse 
y se da, casa y terreno, en $13 000. L a 
llave v los t í t u l o s de esta propiedad : 
están en poder de F . B l a n c o Polanco , 
calle Concepción, 15, alt )s entre Del i -1 
cla.-i y San Buenaventura. T e l . 1-1608. 
•J2S75 1:5 jri ' 
¿ 5 E ' D E S E A V E N D E R L A C A S A A N - ' 
0 tigua calle de X u z , luO, entre tígi-
do y Villegas, compuesta de s a l a , co-
iuedór, tres habitaciones ba jas y tres 
alias, y demrts servicios. P r e c i o y do-1 
talle», en Villegas. 18, f e r r e t e r í a . 
22K.S f;) j n 
)z V E N D E N E N M A G N I F I C A S C O N - I 
dicion'es para ol comprador 5 casas 
j situadas en la mejor parte c.oviercial 
de los pueblos de Arabos , Surgido».*© de : 
Batabanó, Gibara, M o r ó n y San A n t o - ; 
nio de :os B a ñ o s ; y un s o l a r de g r a n 
yimaflo en Velase©. Se admite par te en ; 
efectivo y parte de checks del B-ia..n> 1 
Internacional de Cuba. P a r a informes 
(Jirigipse a ' T e n i e n t e Rey, J i , D e p a r t a -
nionto 315. Sr. Hornosa. 
23003 u j n 
VENDO EN 237000 P E S 0 S ~ 
una esquina y siete c a s i t a s ; r e n t a 500 
pesos mensuales; 600 metros c u a d r a d o s ; ! 
Luyanó. Hay 13.000 pesos en hipoteca, a l 
7 por 1O0; asf es que con' 10 mi l pesos 
Be lo hace frente. A m i s l u d , 130. B . G a r - j 
cía informa. 
VENDO UN CAFE 
en 4..)00 pesos, que vale ol doble, muy ; 
céntrico, no quiero perder t iempo. E s ' 
tina ganga. Amis tad , 130, B . G a r c í a . 
ATENCION 
pendemos una casa de h u é s p e d e s rega -
lada; quiero persona que venga a hacer 
negocio. Informan en A m i s t a d , 136. B . 
DOS CASAS BARATAS 
Tortal sala, columnas, saleta, t re s r u a r - 1 
1 SZ]6N al fondo, cielo raso, pat io v 
ir|spaUo, juntas o s eparadas , c e r c a do 
S a - ,T,esf,f! del Monte. F i g u r a s . 78. 
A ' m í - Manuel L l e n í n . 
- C l ? 20 j n . 
s 
Deseo c o m p r a r u n a s a s t r e r í a , que no ex-
c e d a de $40.000; y u n a f inca , c e r c a do; 
l a H a b a n a , que s i r v a p a r a potrero. I n - ; 
formes el i n t e r e s a d o : A m i s t a d , 136. B e n - j 
j a m í n Garc ía . 
. . . . 14 j n I 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o p a r a reedi f i car de nueva p l a n t a ) s e ' 
vende o se a r r i e n d a una propiedad cw> 
ca del l i t o r a l de S a n L á z a r o . R e n t a ac-1 
tua lmcnte m á s d ' 200 pesos mensuales . | 
T r a t o directo en Gal iano y Neptuno. P e - ' 
l o t e r í a . 
22052 19 j n | 
S Q ^ E ^ Y E R M G S ' 
UK G E L A V E N T A D K 136:-1|4 M l i -t ro s cuadrados de terreno que por 
hacer fa l ta el dinero p a r a un compromi-
so de p u r a neces idad , se da a $1 me-
tro, val iendo mucho m á s . I n f o r m a n : 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a , a l tos . 
23276 14 j n 
Q E V E N D E l NA K S U U I N A E N F L O R E S 
O y S a n L e o n a r d o , r epar to T a m a r i n d o , 
dos cuadras de la l í n e a 'de Santos S u á -
rez. De 21 de frente por 22 de fondo. I n -
f o r m a n : B . N o r o ñ a , c a f é E l I r i s . S a n P e -
dro y E m n a , de 8 a 10 y de 3 a 4. 1 
23207 13 j n . _ 
Solar chico, en la Loma del Mazo, 
se vende muy barato, en la calle 
Estrampes, entre Patrocinio y| 
OTarrill, acera de la brisa, mids 
12 y media varas de frente por 
40 de fondo, que domina una es-
pléndida ^ista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $6 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
1-3395. 
SE V E N D E E L M E J O R S O L A R D E L , R e p a r t o Lavvtcn , cal le de S a n Buen*-1 
¡ a v e n t u r a , entre C o n c e p c i ó n y Do lores 
i dos c u a d r a s de l a C a l z s d a , y media cua-
ana. de l a A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , e l ú n i - • 
co que hay s in f a b r i c a r en e s a cuadra . . 
D e l precio y condic iones in forma s u i 
d u e ñ o , en S a n Ignac io , 71. T e l . A-1578. | 
- 2^46 • " . 13 j n 
K E P A R T O C H A P L P E , V I B O R A . ~ E N i ' lo m á s alto de l a L o m a , se vende 
un s o l a r que mide 550 metros , que da 
a dos c a l l e s , a cuadra y med ia de l a 
C a l z a d a . Se domina toda l a H a b a n a Se 
admi te la m i t a d a l c o n t a d © y el r e s t © 
en h ipoteca al 6 por ciento. Su d u e ñ o : 
G e n e r a l L a c r e t 14, entre C o n c e j a l V e i -
ga y B r u n o Z a y a s . 
22891 12 j n 
Reparto Almendares. Completamente 
urbanizado, con buenas calles, aceras 
de cemento, arbolado, agua y alum-
brado; vendo dos solares con frente 
a la doble línea de tranvías de Playa-
Estación Central y dos solares más a 
una cuadra de dicha línea; precios de 
situación por ausentarme. Informa: 
Arrugaeta, Virtudes, 122, bajos. Te-
léfono A-9785. 
22603 17 j n . 
' " P E N C O Q U E E M B A R C A M E , R E P A K -
X to A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . Poco di-
nero de e n t r a d a , se t r a s p a s a el con-
trato de un© o dos so lares , m i d e n 1218 
varas . C a l l e 13, entre 8 y 9. t i a y fa-
br i cado a l lado. I n f o r m e s : Azcor. . 
A g u i a r , 116. L o s domingos no. 
C •r">í75 " 1.0d-3 
SE V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , C A - , l ie Munic ip io ; iene c i n c u e n t a metros i 
por Munic ip io y t r e i n t a por Cueto, quQ 
hacen un lote de 1.500 metros . Infor-1 
m a n en C a r l o s I I I , 3S. T e l é f o n o A - á 8 2 5 . | 
Q O L A R D E E S Q U I N A E N M U N I C I P I O 
O setec ientos m e t r o s / Se vende. I n t o r - i 
man en C a r l o s 111, 38. T e l é f o n o A-3S25. j 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , A 
-tx. u n a c u a d r a del t r a n v í a de Santos Sug. 
rez . P a r q u e C e n t r a l , vendo un s o l a r 
de e s q u i n a punto muy al to , 1.600 me 
t r o s ; lo mejor de por a l l í , p a r a u n a 
buena res idenc ia . I n f o r m a n en C a r l o s 
111, 3 a T e l . A-3825. 
EN L O M A S A L T O D E L A L O M A L E l a A t e n i d a de A c o s t a , vendo u ñ so-
l a r que t iene 1.000 metros . Se d o m i n a 
toda l a b a h í a y l a c iudad y lo doy 
muy oarato . I n f o r m a n en C a r l o s I I I , 
38. T e l 4 f o í . c A-3825. 
18827 18 j n ^ 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U V 
O so lar de 14 v a r a s por 57, a $7 v a r a , 
l en iendo que e n t r e g a r unos $2.300 a l } 
coatado y el re s to en mensual idades de: 
35 pesos. E s t á s i tuado en la ca l le E s - ¡ 
trampe-:, en tre L i b e r t a d y Mi lagros , a c e -
r a de l a c r i s a , por el fondo el c a r r i t o 
de S a n t o s S u á r e z y Parque C e n t r a l , dos i 
c u a d r a s de 1©^ parques y a una cuadra i 
c'el g r a n cine y r e s t a u r a n t . T r a t o direc-
to con e l in teresado P í o F e r n á n d e z . <cn 
A m i s t a d . 52. T e l é f o n o A-838L 
19060 21 i r 
Í"? N L A C A R R E T E R A D E ^ G . Ü I N E S . | J P a r c e l a de terreno de m i l metros 
c u a d r a d o s : 20' por 50' metros , a $3 m e - ' 
tro c u a d r a d o . Se acepta en pago p a r t e 
en un auto D o c h , u o t r a m á q u i n a , c h i - . 
ca que e s t é en perfecto estado. Negocio j ñero en hipoteca, UO tengo SOCÍOS ni un m í n i m o a l q u i l e r de $245 
serio. V e a a su d u e ñ o : B ienven ido G l y n n . 
San F r a n c i s c o de P a u l a . 
r 22904 12 J n 
EN E S T R A D A P A L M A , A U N A C U A -d r a del t r a n v í a Santos S u á r e z , se 
vende un s o l a r de e squ ina , con 2.220 
v a r a s , a 4 pesos l a v a r a . I n f o r m a n : C a r -
los I I I , 38. e s q u i n a a I n f a n t a . 
21758 17 Jn 
E S V B O N O S 
cemos cargo de 
mismos en 
Góme» , 440. 
Bufete . 
18 j n 
HI P O T E C A . T O M O C I N C O MlXr, D I E Z mi l y veinte mi l pesos. Pago e l 10 
y el 12 por ciento de i n t e r é s . R e i n a , ¿ft. 
J . L l a n e s . De 8 a 10 y de 2 fl4. 
22710 ^ - l * J " , 
VENDO CHEQUES " 
de todos los bancos, en cualquier c a n -
t idad, f a c i ü t á n d l o s en el act©. I n f o r m a n 
en J e s ú s del M©nte , n ú m e r o 73. Telefono 
M-9333. ' 
COMPRO CHEQUES 
de todos los b a n c o s ; pago mejor qne 
nadie, con efectivo en e l acto. I n f o r m a n 




Vendo u n a en 800 pesos , p a r a p r i n c i -
p i a n t e s ; un c a f é en $600. I n f o r m e s : A m i s -
tad . 136. B . G a r c í a , 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo v a r i a s : vendo u n a en 5.000 pesos, 
_ _ 27 habi tac iones , los muebles va len m é s ; | 
OTRO i y o t r a en C o n s u l a d o ; y o t r a en i n d u s - ' 
• t r i a . Son b u e n a s y precios de gaag*. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
GARAJES 
Vendo 2. uno en I n f a n t a y otro en l a 
H a b a n a , con a c c e s o r i o s y guardan 50 
m á q u i n a s . B u e n c o n t r a t © y p©c© a l q u i -
ler. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
HOTELES 
H I P O T E C A A L UNO P O R 
ciento m e n s u a l , se dan tres m i l pe -
sos sc<bre propiedades i n s c r i p t a s . I n -
forman, de 2 a 5 p. m. Bufete de A b o g a -
dos. Obispo , 83, a l to s . 
23173 13 j n 
U l Í T C E M I L P E S O S N E C E S I T O E N 
p r i m a r a h ipo teca a l 12 por ciento, 
sobre dos casas , en la V í b o r a , modernas . 
B'irecto. P a l a t i n o , 1. Seüoi* R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o 1-2805. 
23192 13 j n 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
, Vendo 2, uno en E g i d o y otro muy c é n ^ j - j - . j , . - J - ] _ - a l U f. ¿n e l Vedado 
- ! tr ico , 66 hab i tac iones , con lavabos , a g u a ^ u * a r a a e ** c a i i e „ . « „ 
de u n a bodega, por enfermedad de su 
d u e ñ o ; bien s u r t i d a , so la en esquina: 
vende SO petos d iar ios , la m i t a d de c a n , . . . — ™ . « . . c ^ ^ , ^ ^ . l 
t ina , t iene se i s a ñ o s de contrato , con c a l i e n t e ; prec ios muy baratos . B u e n con- Informan directamente en Habana, 0 ¿ 
comodidades p a r a f a m i l i a : precio 3.500 t r a t o y poco a lqu i l er . I n f o r m e s : A m i s - i i a t n n j _ ' 
pesos. E s t á en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , l tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . , y SC paga el 1 U por 1UU de ínteres. 
in forma 
yo, ca fé . 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y E a - CAFE Y RESTAURANT 23196 30 j n 
Hoteles y Casas de Huespedes 
T e n g o los mejores de l a H a b a n a , en ^ c a i c a , mu^ u^iutuB y ouexios eu « r ^ n -
vente, a prec ios razonables y a l conta-1 gs ^ u n ^ o s . ^ I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n -
do; soy e l que m á s conocimientos tengo 
en estos negocios, por e s t a r m á s r e l a -
cionado con sus d u e ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i -
co P e r a z a . T e l é f o n © A-9374, R e i n a y R a -
y ó , ca fé . 
BODEGAS EN VENTA 
BODEGAS 
Vendo u n a en 3.500 pesos, dando m i t a d 
en mano, vende $80 d i a r i o s y vendo o t r a 
en 4.600 pesos, en e l barr io de C o l ó n ; 
otra en el muel le y en e l C e r r o , desde 
,$1.000 en a d e l a n t e ; tengo otras m á s . l a -
L a s t e n g © de t o d © s prec ios en todos l©s f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a ; 
barrios , a plazos y a l contado a d m i t o , de 8 a 5 de l a tarde, 
en cambio bonos y acciones de banvos , í 
y c © m p a ñ f a s : no e n g a ñ o a nadie, tengo 
socios í o r m a l e s , de poc© c a p i t a l e in te -
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vend© una. en $700; o t r a en $500; o t r a 
l igentes en el negocio. I n f o r m a : M a n u e l , en $3.50.' B u e n contrato y poco a l q u i -
F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , c a f é 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o u n a en calzada, en 6.500 pesos,] 
so la en esquina , la mi tad de contado 
comodidades para f a m i l i a , cuatro a ñ o s j 
do contrato no paga a lqu i l er . I n f o r m a : i 
M. F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , 
2320!) . 20 j n . 
MANUEL LLENÍN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
empleados, sólo garantizo mis actos. eA' u"ñ pre:cio*"muj "rkz'onabTe: í n f o r ^ ^ s tamentO 12. Señor LÓpCZ. 
Figuras, 78, cerca de Monte, Teléfo-j en22^icmi!ima. el dueao* 19 j n ' *•* * ^ 3". 
CHEQUES 
Vendo un©, que t iene venta d i a r i a $300 y j Dinero para hipotect: tengo varias 
se d a b a r a t o ; tengo e n c a r g o de t e n d e r I ^ í j T\ J p - J - €1 (Ulfl ph a d í » . 
3 c a f é s , muy baratos y b i ien©s , en g r a n - , paralas, uoy ciesae íi .uuu en anc-
lante, al tipo más bajo de plaza, mu-
cha prontitud y reserra. Vea a Fran-
cisco Escassi, en Carmen, 11. De 12 
a 3 y de 6 a 9. 
230^0 1 4 _ j n . _ 
CHEQUES 
de los bancos Español e Interna-
cional. Los que deseen colocarlo 
por un año o dos con unauonau 
por un año o dos, a tnierés, se los 
acepto al doble de su valor actual, 
con muy buenas garantías. No ad-
mito cantidades menores de cinco 
m j r c p r n F ? ^ pesos y trato directo con los 
, ^ ^ * * interesados. De 9 a 10 de la maña-
l a c a s a de h u é s p e d e s , Tsep- "»»^* " " * y " v 
f r e n t e +al P a r q u e C e n t r a l , con na V de 3 a 4 de la tarde. 0 b Í S D O , 
iones, t iene c e n t r a l © .y paga J " ' 
por em- 59) altos del café Europa. Dtpar-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
, 14 j n 
Vendo un c a f é 
130. B . G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
y u n a bodega. A m i s t a d , 
14 j n 
DINERO 
Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
Teléfono A-8297. ^ 
22520 16 Jn 
SE T O M A N 25.000 P E S O S E N H I P O -teca sobre u n a buena propiedad en 
l a H a b a n a . Miguel F e r n á n d e z , Aguiar< 
43, n o t a r í a , 
22636 12 Jn . 
se vende 
tuno, 2-A, 
24 h a b i t a c i ó n 
b a r c a r m e en l a a c t u a l p r i m a v e r a l a doy 
SOLAR EN TARRAGA' (Víbora) 
Terreno formando meseta, a la 
brisa, sólo a 3 cuadras Calzada de 
Jesús de! Monte, espléndida medi-
da, en la mejor calle y lo más sa-
ludable. Informes, por correo. Se-
ñor Fernández. Genios, 13, altos. 
Ciudad. 
ADMITO CHEQUES, 
LIBRETAS Y BONOS 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solareí, en el Reparto Al-
mendares, a plazos y al contado, po-
diendo fabricarlos en el acto de made-
ra o de mampostería, también se pue-
den comprar los mismos, dando $100 
de entrada y $15 o $20 al mes. Su 
dueño: José Piñón. Calle Crespo, 9. 
Departamento, 14. 
no A-6021. De 12 a 9. 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta , 
ile todos prec ios . C o m p r a n d o por m i con 
duct© no hay e n g a ñ o y s a l d r á bien s e r -
vido. Contado y plazos . F i g u r a s . 78. M a -
nue l L l e n i n . 
BODEGA EN EL VEDADO 
E n 3.500 pesos bodega ant igua , l o c a l mo-
derno, mucho b a r r i o , una c u a d r a de l 
t r a n v í a , vende 90 pesos, es buen nego-
cio. V i s t a hace fe 
L l e n í n . A-0021. 
23200 20 j n . 
GR A N O C A S I O N . S E V E N D E U N A B O -deguita, de poc© dinero en l a p l a -
za . de C o l ó n , por Zulue ta . 
22907 17 j n 
MARCELINO G0NALEZ 
Compro de todos los bancos y en todas 
H A C E c a n t i d a d e s ; e n c o n t r a r á n á mis c l i e n t e s 
l * £ ™ 3 ° ™ % ttngloSToEqueLBuste*rne"n 
cos i ta . r a m a s , t ipos , l e t r a s de ma l e r a , 
e s tantes , l ingotes, papel gace ta ; todo V 
barato , por c a m b i a r de g iro . S a n M i -
guel. 30, V . C o d i n a , 
21692 12 j n ; 
d©y d inero en h L o teca ; o p e r a c i © n e s ,rá-
e l acto y m i s a s u n t o s 
1 son ser ios . A m a r g u r a n ú m e r o 48, iiltos. 
I T e l é f o n o M-350C. 
23012 1? l u . 
F i g u r a s , 78. M a n u e l Q E V E N D E O S E T R A S P A S A U N A bue 
¡ lO n a c a s a de h u é s p e d e s , eon quince de 
•."7970 14 j n . 
231S3 13 j n 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S , A DOS 
IO c u a d r a s del paradero de O r f i l a , de 
6 m e t r o s de frente por 22 y ymedio de 
fondo; precio c|u. 1,000 pesos , y uno 
de e squ ina , de 8 de frente por 22 y me-
dio do fondo; prec io , 1,750 pesos. In for -
man en S a n R a f a e l y M a r q u é s Gouifcft 
lez, l o é e r í a . 
22346 11 i n 
T I E N D O U N A B U E N A T O N D A , S I T U A 
t da en un barr io de m u c h a s Indus 
t r i a s y c a s i esquina a un;i ca l zada de z á l e z . V ives , 165; do ü a 11 a, m. 
mucho t r á f i c o ; su precio es de 1.000 pe-
sos moneda of ic ial . A l q u i l e r mensual , 100 
pesos. Se d a contrato s i hay g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 127 T e l é f f o -
no 1-2930. 
23058 17 i n 
VA Q U E R I A . S E V E N D E UN M A G N I F I -CO es tablo de vacas , compuesto de 
ve inte y u n a v a c a s de' leche, escogidas , 
y un toro de raza , dos cabal los y un 
La Lonja de los Cheques. Se com-
punto c é n t r i c o pran y venden cheques de todos 
los Bancos, en todas cantidades; 
se mejora el tipo en un 5 por cien-
to para negociaciones; anuncia-
mos al minuto solicitudes de com-
pra y venta en pizarra. San Igna-
cio, 84, entre Sol y Muralla. 
| partamento 
¡ de ki H a b a n a . No quiero c h a r l a t a n e s , 
pues urge hacer negocio por* tener que 
s a l i r de l a c a p i t a l . P e l e t e r í a C a s a G o n -
y de 
a 6 p. m. 
20772 30 m 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
05387 4d.-10 
Q E D A N , E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , 
O con t í t u l o s l impios y que l a g a r a n - Tía TíltrÁn H p r m a n í K r o m n m ílf» 
c a r r o do reparto . H a c e e l e s tab lo u n a t í a a responder s e a doble, por dos a ñ o s U l g v n n e r m e m o » , , c o m p r o U C 
/ " l A N G - A . E N E L R E P A R T O D E L O S 
V T P i n o s , a m e d i a c u a d r a de l a E s t a -
c i ó n . Se vende un so lar en $650.. C o m p r a -
do, a §1.25 v a r a Muy bien s i tuado. I n -
f o n n e s : T e l é f o n o A-230;'.. 
23109 -3 j n 
ATENCION 
ce\w * Jcas i tas en e l C e r r o , a 5 0001 
dof n,ca?a una y - 021 l a H a b a n a , de 
l'ar.h "ta/- Bara-tds. A m i s t a d , 136. B . 
^ll£¡¿__informes. 
' . y ? ^ C A * A V i EVA' a t ' E m i d e ' F o i 
ta ¡?-fs' <K'n Portal , garaje , s a l a , ' s a l e -
: «eior .Ji ^iar,tos' ",auo interca lado , co-1 
(•ina Ji- ondo servic io de cr iados , co-
»5flsó,,,m y t ^ P a t i o con f lores y ber-
« S ^ i 6 ^ ne.ro- Tocl" do P r i m e r a P r e c i o ; ! 
9 Manrique, 78. De 12 a 2, ¡ 
S ^ e f ? . 8 S F A R ^ ~ A M E D I A C U A D R A ! 
bado ni f vcndo hermoso chale t a c á - i 
«n , norf ̂  ^ f 1 ' a Uodo costo' con - j a r - 1 
^omerial sa,a' recibidor, dos cuartos , 
»ioso p l^-serviC10 t!e criados, con h e r - ! 
altos c1'r,Je v a - U o >' t raspat io . E n l o s ' 
Andido h,r.? S o n d e s cuartos , con e s - i 
Ta De 12 a o0- eclo: Manr ique , i 
S ^ o a f n ^ ^ 1 " C r ' R C A D K H E L A S - 1 
t's, r ^ V i I . ^ ? 8 r a n <-asa de dos p l a n -
los h a l **1^*' con es tablec imiento 
intrato $4.>VM^aiVÍ' 5400 al ,nes- vor a o ttuJ- 542.000. Manr ique , 78. De 12 
y ^ p l a n t L 0 1 ^ M O D E R N A S , D E 
ta- 4 cua? ^con por ta l sa la - s a l e -
Bervicios r^oS• ^ i10 , eomedor a l fondo y 
nan. o L i f l a d 0 í 5 ^ n caJn Planta* G a -
fie ? f a "na* Procio de una, 40.000 
De lo ^ 2 ' 7̂5*<)00- Manrique , 78. 
F ^ v n o s l h * * ? * T E R R E N O Q U E 
frente, en í í 0 , metros . con muy buen 
12 a 2 9• ^ Manr ique . 78. De 
2272]" 
— - 7 . 12 3" 
I>ot*í2 mil pesos y «conocer una hi-
144 í ? Vende Ia casa Esperanza, 
car N * í ^ Acabada de fabri-
señor P 6 * En la misma, 
0r Fr«cisco Laguardia. 
L u y ^ ^ o í / 1 ^ ^ hermosa casa 
^ seÚ 'Para una larSa fami. 
< S 2 J0S'tres ^ dos ba-
k ^ l n \ T ' n0 está ^ a d a ; 
^ f e / ^ T r ^ 6 1 4 3 - Señor 
CHECKS INTERVENIDOS 
V e n d o 1,300 metros de terreno en el Re-" 
p a r t o L a w t o n , E n s a n c h e d.e l a V í b o r a , 
haciendo l a e s c r i t u r a en e l acto, por 
c h e c k s intervenidos de los s e ñ o r e s D e -
metro C ó r d o b a y C a . T a m b i é n lo cambio 
por m e r c a n c í a s . I n f o r m e s : Pedro l i . Mo-
r e r a . T e l é f o n o A-5740. C e r r o , 517. 
23067. - 14 j n 
Solar. Á siete cuadras de Toyo y 
20 metros de la Calzada de Luya-
nó, vendo hermoso solar de 16 
por 44, propio para garaje o cual-
quier industria. Situación inmejo-
rable, no faltando nunca el agua. 
Informa, su dueña, M. J . Ruz. Pá 
rraga, 2. Víbora. 
13 j n 
SE V E N D E N S O L A R E . ' * A P L A / O S , propiedades chiciis y grandes bode-
gas y c a f é s , una buena v i d r i e r a d inero 
p a r a hipotecas . V é a m e : F a c t o r í a y C o -
r r a l e s . 12 a 3 0 a 8. S e ñ o r Manso , ca fé . 
-'Oim , 2 0 J n 
Xp S L A C A L L E DOÍJE D E L V E D A D O li se venden t res so lares con 683 me-
tros cada uno, a 29.50 pesos el metro. 
T r a s p a s a n d o hipoteca de 11.000 pesos se 
r e s l b e la d i f erenc ia con cheques de l 
banco N a c i o n a l a l a p a r . P a r a in formes 
en O ' I l e i l i y , ntinrero 44. 
22010 13 Jn . 
venta d i a r i a a m a r c h a n t e r í a f i j a de 30 f i ios . $1,250. $1,5C0, dos mi l pesos y cua- ^ » 4 m i l n P W K P n c h e c k s P a f f O 
pesos d i a r i o s . Se a r r i e n d a el local del tro y ocho m i l pesos, a l 12 por c i en to **. 3 * 1 0 1 1 P*50.5 e n C n e c ^ . í d g O 
es tablo con contrato , a l que compre el a n u a l . M. G o n z á l e z . P i c o t a 30. \ efectivo y C U el acto. M. G m O V C S . 
ganado. P a r a in formes y ver e l ganado, 
d i r í j a s e a Mar io A . D u m a s . Cu i l e 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
M a r i a n a © . 
23002 25 j n 
S£ VENDE EN CALZADA 
¡ S v a r i a s cant idades de dln&ro a l doce m. y de 7-1 ¡2 a 9 a. I H . 
por ciento a n u a l , g a r a n t í a s deben de .->on-t- ' 
s e r t r i p l e s y t i t u l a c i ó n bien c l a r a . M. ¡ - —-^'^ 
23231 15 j n 
B D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
Sol, 52, altos. De 12 a M ! 2 p. 
G o n z á l e z . 
23231 
P i c o t a , 30. 
RUSTICAS 
1 7 I N Q U I T A S D E R E C R E O , D E L R E -
V p a r t o L a U r s u l a , s i t u a d a en el k i -
l ó m e t r o 16, de la c á r r e t e r a ' de H a b a -
n a u. G u a n a j a y . F r e n t e a los conocidos 
s e ñ o r e s B n s t a m a n t e y U p m a n n , vendo 
una, con 9784 metros , a 30 centavos . U r -
ge la venta , i n f o r m a n : Obispo. 78. T e -
l é f o n o A-14S7. 
21881 18 j n 
PA R A E L Q U E N E C E S I T E P A G A R A L B a n c o E s p a ñ o l , tengo veinte mi l pe-
t r á n s i t o , donde hay t a l l e r e s con dos m i l -TI _ ! '. Z—~~.—' «©s. C o n e l los compr© p r © p i e d a d e s . 
h o m b r e s ; g r a n • ex i s t enc ia , buen c e n t - a - limero. bODTt Una industria que pro-i Oouenclo, 92. y vendo ve inte m i l _ pesos, 
to ; prec io : 8.000 pesos. Se puede d e j a r " 
a lo . M a r c e l i n © V a l d é s . S a n L á z a r o . 
211. a l tes , esquina a E s c o b a r . T e l é f o n o 
M-2254. 
VENDO EN EL MUELLE 
u n k iosko de bebidas, tabacos y c i g a r r o s , i i 
buena venta, se i s a ñ o s contra*©, su pre- u O , 0 4 . 11© S? a 11 y 
c i ó 7.000 pesos. Marce l ino Vald-'-s, S a n 25252' 
L á z a r o , 211, a l tos . E s q u i n a a E s c o b a r . 
T e l é f o n o M-225I. 
23047 13 j n . 
duce hoy sesenta mil pesos al año, ne-
cesito veinte mil pesos, pudiendo dar 
también segunda hipoteca sobre casa 
en Lealtad. Informa: Martínez. Pra-
3 a 5. 
16 j n 
2615 17 7jn 
Se venden 957 metros de terreno, par-
te de ello fabricado, situado en In-
fanta y Malo ja. Informan, en Aguiar, 
112, altos. 
15 Jn 22619 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
MAGNIFICA INVERSION DE 
SU DINERO? 
La propiedad inmueble es la única ri-
queza inconmovible que hay. Podrá 
sufrir las consecuencias más o menos 
adversas de la situación económica de 
un país, pero siempre tendrá un va-
lor intrínseco inalterable. 
CE N S O S . S E C O M P R A U N O , D E $2,m>, sobre u n a c á s a en e s ta c iudad , o bien 
se impone e s a cant idad en f inca u r b a -
BO D E G - A S E V E N D E , B A R R I O D E C A - na , l ibre de gravamen, en l a H a b a n a , yo HueFO, l a doy muy b a r a t a por que I n f o r m a n , en S u b i r a n a , 18, e s q u i n a a 
t engo que e m b a r c a r m e . H a y buen contra 
t o ; no p a g a a l q u i l e r , venta d i a r i a so -
bre cien pesos . P a r a detal les , d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 264, Halbana. 
23017 ' 14 j n . _ 
VE N D O E N O ' R E I L L Y C A S A C O N E S tab lec imiento ; no t iene contrato 
32.000 pesos. E n San Miguel , 10 p 
ant igua , dos p lan tas , renta 200 pesos, 
en 2 mi l .pesos. S a n L á z a r o , 234, r e n t a 
23 pesos é n 23 m i l pesos . D u e ñ o : T e l é f o -
no A-7469. 
22637 11 j n 
M a l o j a , de 12 a 
23238 
3 de l a tarde . 
19 n 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
8 Jl ' 
Nosotros ofrecemos a usted una ex-
celente oportunidad de invertir su di-
nero en una de las nr,ejores fincas que 
rodean esta Capital. 
Cheques Nacional, Español y Digón 
C o m n r a m o s .y vendemes a l mejor tipo. 
T e n e m o s cant idad a m á s de 50,000 pesos . 
• fi1 M a n z a n a de G ó m e z , 212. E . Mazon y C a . 
23317 14 j n 
CHEQUES DEMETRIO CÓRDOBA 
i C o m p r a m o s cant idades a l mejor t ipo de \ 
P l a z a . No v a y a a o t r a of ic ina, s i n con-
~ 7 : ~ ~ ~ 7 ~ r 7 — ~ ¡ — , ^ x , ¿ W . T « m s a l t a r antes a l a M a n z a n a de G ó m e z , 212. 
T E N DO B O D E G A , $6.000. V E N T A D I A - 23317 14 j n 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. De 
3 a 5. 
9 31 
r i a , $100. T r e s a ñ o s contrato . Vendo 
f inca c e r c a 
A g u i a r . 36. 
18 n 
o a r r i e n d o f i   de la H a b a n a C i - ¿Usted debe al Banco Español? Le 
Telefono A-i)398, • ^ , .. _ „ _ . . r matorres . 
de 3 a 6 
22703 
A diez minutos del Parque Central, 
vendemos 452,000 metros de terre-
no, situado a gran altura sobre el 
nivel del mar, al lado de la mejor re-
sidencia de Cuba. 
doy $14,000, efectivo, y chekes al 5 
por ciento. Santa Catalina, 8, Que-
mados, de 8 a 12. Rojas. 
23331 16 j n 
BONOS DEL BANC0aESPAÑOL* 
C o m p r a m o s h a s t a ?50.0GO. * P a g a m © s c i n -
co puntos m á s que lo que paguen otros 
AL E R T A , Z A P A T E R O S ! P O R E M B A R - D r a g o n e s . 46 altos . T e l é f o n o M-3952. F . a i -carse su d u e ñ o , se venden dos pues - '/án. 
FA B R I C A D E L I C O R E S Y A L M A C E N de v inos , se vende, para embarme 
a E s p a ñ a , en muy buenas condic iones . Se 
d e j a dinero sobre la casa . I n f o r m e s : se -
ñ o r G r a v e P e r a l t a . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
410. T o d a s h o r a s . 
22253 16 j n 
tos de z a p i t e i í a , con s u s m á q u i n o s . Uno 
en 23 y B a ñ o s : otro en 2 y 27, Vedado . 
Inf:)riiit.n en los mismes . 
22502 12 j n 




Q E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R UN-
I O M a r i a n a o . e squina , y Aven ida . T i e n e 
850 v a r a s , a $2.75. A l a s 3 cuadras s e 
vende a $5.50. I n f o r m a n , en San Ignac io , 
27. T e l é f o n o M-168S. 
_ 22091 13 j n j 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , D E 24 v a r a s de fondo con f r e n t e a l a b r i s a 
e n l a cal le 15, e n t r e A y B . L a w t o n . $50 
de contado. 8a., n ú m e r o 21. entre S a n ; 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s . D'e 12 a 12 y me- 1 
d ia . T e l é f o n o 1-5157. 
__23150 13 j n 
VE N D O U N S O L A R , B A R A T O , E N L ü -y a n ó , a u n a cuadra de la C a l z a d a , 
Pesos se Vendí» la / -a»^ A - i l u S a r l lano, a la b r i s a . T a m b i é n vendo 
* - l a t a s a u c - ' uno en & r e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m a n : 
c a l l e J u a n A b r e u , e squina a l l o s a E n -
r iquez , bodega, L u y á n ó . 
23187 20 j n 
Por su frente le pasa la magnífica ca-
rretera que conduce a la residencia 
de veraneo Í)A Presidente de la Re-
pública, y por un costado una línea 
de tranvías; junto a ella pasa la ca-
ñería maestra del acueducto de Ven-
to y prácticamente tiene teléfono y 
alumbrado eléctrico. 
_ C o m p r © cua lqu ier cant idad , pagando 5 
A N A D E R O S Y B O D E G U E R O S : A p r o - P or ^ m á s que nadie. C o m p r o y vendo 
vechen l a o c a s i ó n . Se vende l a me de los d e m á s bancos . Mercaderes . 11, 
a l tos , departamento 16. De S a 10 y de 
2 a 4. M a n u e l P i n o l . 
23210 18 j n . 
j o r p a n a d e r í a y v í v e r e s f inos de l a H a 
b a ñ a , por eener su d u e ñ o que e m b a r c a r -
se s in fa l ta . D e j a l i b r e todos los mes^s 
1.500 pesos ; t iene och© a ñ o s de c o n t r a -
t o ; la mi tad a l conado y l a o t r a m i t a d 
en p a g a r é s . S in corredores . J . F u e n t e s , 
Agu. icate . 33. altos , in forma. 
2200 13 j n . 
CHEQUES INTERNACIONAL 
CASAS DE HUESPEDES 
9 y de 2 a 5. 
t4va, númir'^ ^ ve,iae l  cas  Oc-
ea *Í centro 1 ° ^ Salas' saleta 
a 2. t S ' C,íatro tartos; de 12 
Telefoao A-8811. Camilo Gon-
Lo mismo puede usted destinarla s 
un magnífico reparto, que subdividirla 
en pequeñas quintas dé recreo, o de-, 
dicarla a la explotación de cualquier; 
industria. 
Vendo m á s b a r a t o que nadie . Compro y ! 
vendo de los d e m á s bancos. Mercaderes ,1 
11, a l tos , departamento 16; de 8 a 101 
y de 2 a 4. M a n u e l P i n o l . 
23211 13 j n . 
"V endo una, es una v e r d a d e r a ganga, en _. . . . _ ~ — r r r - ^ . 1 . — • — 
2,500 pesos, y e s t á muy bien s i tuada . I n - K A N L Ü N A C 1 U N A L 
forman, en P r a d o , 6-4 de 9 a 11 y de 3 . _ . , T _ _ 
a 5 1 M a r t í n e z . 7 | BANCO ESPAÑOL 
^n i Seguimos comprando cheques , l i b r e t a s 
U N A C A S A D E H U E S P E - g iros y bonos de estos bancos. T a m b i é n 
des. b ien s i tuada , c a s a de e squ ina , compramos C ó r d o v a , D i g ó n . P a g a m o s m á s 
con veinte y dos habitaciones. L a r g o Que nadie , o cambie s in vernos . D r a g o -
contrato . S i n corredores . I n f o r m a : A . nes, 46, a l tos . C o n t a d © r e 3 del C o m e r -
B l a n d . R e i n a . 4. De 9 fi, 11 y de 1 a 5. i c i ó . 




Vendemos papel de es-
traza de varías clases 
y cartuchos especiales y 
corrientes, y efectos de 
escritorio en general. 
EMILIO FERNANDEZ 
S. en C. 
Almacenistas importa-
dores de papel e impre-
sores. Muralla, 12; San 
Ignacio, 74. Teléfono 
A-7194. Apartado 
2824. Habana. 
A los que tengan cheques de los Ban-
cos Espaoñl y Nacional: Compro che-
ques de los Bancos Nacional y Espa-
ñol, pagando los tipos de más alto 
valor. También cambio por cheques 
intervenidos del Banco Español y Na-
cional acciones preferidas de una coro" 
pañía de muy buena producción, con 
venta asegurada en el mercado ameri-
cano. No cambie sus cheques con des-
cuento; prefiera canjearlos por ac-
ciones de buen valor. Informa: M. de 
J . Acevedo, Obispo, número 59, Depar-
tamentos 5 y 6. Teléfono M-9036. 
22641 • 12 Jn. 
DI N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A lo faci l i to en l a H a b a n a , con buenaa 
g a r a n t í a s en p a r t i d a s de cuatro mi l , 19 
m i l , 20 m i l , 22 m i l y 25 m i l pesos, a l diea 
por ciento. O t r a part ido de qu ince m i l p e -
s©s, t a m b i é n a l diez p©r c iento , p a r a e l 
Vedado o J e s ú s del Monte. Y tomo 2.1 
m i l pesos al diez- por ciento, sobre u n a 
hermosa y e legante prop iedad en M i l a -
gros, a u n a cuadra del t r a n v í a de S a n 
F r a n c i s c o . Y 22 mi l pesos a l doce por 
c iento tomo t a m b i é n sobre un buen c h a -
let en lo mejor de l a V í b o r a . T r a t o d i -
r e c t o : O r t i z . A-9720. 
22442 14 j n . 
A L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O Nac iona l . Se t r a s p a s a un check d « 
$360.00, c o n t r a este Banco , por $300 da 
va lor . D i r i g i r s e a h. B r a v o , L í n e a , n ú m e -
ro 17. Vedado. 
_ 222-12 16 j n ^ 
Q E D E S E A N ^ C O L O C A R S45.000 E N TU-
k_? poteca. S i n i n t e r v e n c i ó n do corredo-
res . T e l é f o n o F-432S. 
22372 ^ 14 j n _ 
^ B N G O P A R A H I P O T E C A S ' §ifta.OOrt, 
X 40 mil pesos, 20 m i l pesos y 6 mi l 
pesos, p a r a H a b a n a y sus b a r r i o s . C o m -
pro casas en punto comerc ia l , s i v a l e n 
e l dinero. T r i a n a , S a n Inda lec io , 11 y 
medio. T e l é f o n o 1-1272. No correderea . 
22351 . 16 Jn 
(C H E C K S . D E L O S B A N C O S N A C I O N A í 7 , J E s p a ñ o l , D e m e t r i o C ó r d o v a y D i g ó n 
H e r m a n o s , los rec ib imos en pago de a c -
ciones pre fer idas que t i enen e l 8 por c i e n -
to fijo. G a r c í a y K o d r í g u e z . San I g n a c i o , 
05, H a b a n a . 
_22060 , 12 Jn 
RE V O L U C I O N E N I i O S B O R D A D O S V en los sombreros . A p l i c a c i o n e s bor-
dadas i>ara sombreros , con bordados no 
v i s t o s en C u b a , ú l t i m a c r e a c i ó n de l a 
moda. A l recibo de c inco pesos so r e -
mi ion al in ter ior , franco de porte, por 
Correo , cert i f icados . C . A r g ü e l l e s . H o -
te l de F r a n c i a . 
22053 12 Jn 
BENJAMIN GARCIA 
D o y dinero en hipoteca en todas c a n t i -
dades, en l a H a b a n a y f u e r a ; m i s ne-
gocios son ser ios y r e s e r v a d o s . A m i s t a d , 
138.- B . Gar<íía, 
. 14 Jn 
CHEQUES 
Negociamos cheques en mejores 
condiciones que nadie. Aguacate, 
41; y Galiano, 17. 
C 4230 15(1-2^ 
4 POR 100 
URGENTE 
j ? * r enfermedad y tener quo embarcar . 
A V I S O . V E N D O V A L O R E S D E V A -. r i a s empresas , admito en pago de los 
6cl.-10 
RE P A R T O C H A P L E , V I B O R A . S E V E N -den dos so lares , uno que mide 571 
- I "tetros y el otro 800 metros a s iete pe-
n - . ^ , 1 ^ s e l metro. Su d u e ñ o : G e n e r a l L a c r e t . 
^pesos se v e n d e l a c a s a d e y t s r e Concej"al V c i g a y Brun© Z a - ; 
^22890 12 Jn i 
COS V E N D E U N S O L A R C O M P L E T A - ' 
mente l ian©, en el R e p a r t e O r i e n t a l , 
S a n Manuel y C h á v e z , f rente a l H i p ó -
dromo i n f o r m a n : V i l l e g a s , 70, altos , C a ¡ 
mi lo h. Salgado. I 
?08 Planta 7 56 I * ™ la d, 
La vendemos -o. yredos de ocasión, 
obligados por las actuales circunstan-
cias y damos grandes facilidades de 
pago. 
Hipotecas. Damos dinero en todas 
cantidades. Medei y Ochotorena. Obra-m i s m o s cheques in terven idos de P e n a -M . se vende u n a bodega, muy b a r a t a , en bad, A r e c e s y C a . , d i r í j a n s e a A l v a r o , 
L u y a n ó . . T i e n e c o m © d i d a d para f a m i l i a . G o n z á l e z , B o l s a de la H a b a n a . O b r a p í a . ' pía, 98, altos» D e D . No 1 T e l p f n 
l a f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n . Adolfo n ú m e r o 33, de 10 a 11 y m e d i a a. m. y de ^ iw oio" P ,er0 
; •:"XNÍi,t»d0' * . . ,7 a 9 p. m. a bu domic i l i o : S a l u d 6 
j ^ - ó 2 14 j n ^ al tos . 
Se vende una carnicería, punto cén- 23060 18 3n 
32 j n 21310 15 jn . 
Si a usted le interesa escríbanos al 
Apartado número 1012, dándonos su 
dirección y teléfono. 
23170 20 j n 
- • j i \TaJ^Jn „ - „ ^ . . c a - f » - . r p O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A , 45 trico del Vedado, por ausentarse SU 1 mii pesos, con g a r a n t í a de dos c a s a s . 
dueño: no corredores. Informes: de 1 P"®vas 1fiue g a i ] ¿ ? ^ 'iesos a i mes. 
, n / i * neo Mide c a d a u n a 227 metros . A d e m á s se 
a 5 de la tarde, en l U O n t e , Z O O , por g a r a n t i z a n con unos se i sc ientos metros 
Matadero, casilla de Menudencias, \ Í e ^ T m s o ™ ™ ^ ™ ^ * ' 78' ^ 12 
22611 22 Jn . J 22722 ,' 12 J n 
no M-3683. 
2280o 12 j n 
DINERO 
p a r a hipoteca, doy y tomo en todas c a n -
t idades, para l a H a b a n a , los R e p a r t o s v 
p a r a p ^ n o r a c i o n e s de los va lores do ios 
Unidos y H a v a n a E l e c t r i c . A g u i l a v 
Ne? tuno. B a r b e r í a . D e 9 a 12. G i sber t . 
T e l é f o n o M-42S4. " lauei i , , 
22780 8 n 
D e i n t e r é s a n u a l eobre todos los d e p ó -
s i tos que se hagan en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De -
pendientes , ge g a r a n t i z a n con todos ]osj 
bienes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a c > y T r o c a d e r o . De S a H a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C 6926 i n 15 3 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a ' en to-
dos puntos en l a H a b a n a y sus R e p a r -
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s x 
prop ie tar io s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p ignorac iones de valores co t i zables ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en las , operaciones. B e -
l a s c o a í n , 34. a l to s , de 9 a 1 L J u a n P é -
rez . 
T \ I N E R O B A R A T O , A L O S D E U D O R E S 
del B a n c o K s p a ñ o l , doy 7,000 p e s o í j 
en hipoteca, por dos a ñ o s , s in i n t e r é s , 
sobre propiedad bien g a r a n t i z a d a s en 
la H a b a n a , Solo trato d i r e c t a m e n t e con 
el in teresado . In forma d irec tamente e l 
p r e s t a m i s t a , en C u a r t e l e s , n ú m e r o 20. 
bodega. 
13 Jn 
LIBRETAS Y CHEQUES 
de cajas do A h o r r o s y bancos . Se com-
p r a n a buenos prec ios . Se paga en el 
ac to I n f o r m a n : R e a l S ta te . Aguacate . 
38, de 9 a 10 y do 2 a 4. 
U Jn . 
CHEQUES 
Compro , D i g ó n y C ó r d o v a ; pago mejor 
.tl"o que nadie . Cedo c r é d i t o s hipoteca-
r io s c o n t r a cheques de D i g ó n . Compro 
y vendo de los d e m á s bancos. Mercade -
res , 11. a l t o s ; d© 8 a 10 y de 2 » '4 
Manuel P i n o l . ' * ' ' 
_ " 4 8 1 . _ 1 4 J n . _ 
BA N C O E S P A Ñ O L , V E N D O L I B R E T A ahorro, do $1.300, con e l c u a r e n t a por 
ciento d#scuento. M u r a l l a , 15. T e l é f o -
no A-2307. 
ifej I 12 J n _ _ 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas d etodos los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
_C53311 lOd.-* 
BA N C O N A C I O N A L . S E V E N D E N chequea ele este Banco . T r a t o d i r e c -
to oon e l i n t e r e s a d o . No corredores . 
D i r i g i r s e a A v e l l o . y C o m p a ñ í a . D r a g o -
I nes, 64. T e l é f o n o A-9642. 
* 22965 17 io-
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c ^ c t t 
S E N E C E S I T A N 
A Ñ O L X X X I X 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S ; C O C I N E R O S . J A R * 
. D I N E R O S , A P R É N E W C E S . P O R T E R O S , e t c . c t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A P A K A TTX MATRIMONIO una criada de mediana edad, para 
cuartos y coser. Sueldo, 30 pesos, unifor-
me y ropa l impia. Informan, en l a Cal-
zada de la Víbora , 700. Después del pa-
radero de Havana Central. Presentarse 
después de las dos. 
23079 - 33 j n 
t^E SOLICITA EN ESCOBAR, 209, A E -
O tos, una criada, española, de media-
na edad, que entienda algo de cocina 
y ayude a los quehaceres de la casa. Tie-
ne que dormir en la clocación. 
23083 ' 13 j n 
Q E SOLÍCITA U:SA MANEJADORA, 
O que tenga ¡buenas referencias, y que 
sepa cumplir con su obligación. Infor-
man, en calle I , esquina a Línea, altos. 
Vedado. 
23134 • 13 Jn 
NE C E S I T O DOS C R I A D A S P A R A MA-t r imonio ex t ran jero ; una para co-
medor y la otra para los cuartos; suel-
do 35 pesos, ropa l impia, poco trabajo 
y buen trato. Tambiéén necesito una co-
cinera, 40 pesos. Habana, 120. 
, 23032 13 j n . * 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N SAN José , 194, para la limpieza de la casa 
y que duerma en la colocación. 
23041 12 j n . 
SE D E S E A UNA BUENA C R I A D A ~ D E mano, para cuartos, sque sepa servir 
la mesa y algo de costura; que sea for-
mal. Prado, 4. 
22971 12 j a 
H E L A D E R O S 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO P A - | 
¡O ra el servicio de fuera. Prfictica, í 
trabajadora y sin novio. 30 pesos y ro- ¡ 
pa limpia. Carlos I I I , 200, bajos. 
229S7 13 Jn 
VEDADO. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano, peninsular, que lleve al-
gún tiempo en el pa ís , con algunas re-
ferencias, y que sepa cumplir sus debe-
res. Calle 11, n ú m e r o 68, entre 8 y 10. 
23133 . 13 j n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Que" E N -tienda do cocina. Informan, en Haba-
na, 25, altos. 
23138 13 j n 
C t : ¡tOLICITA UNA C R I A D A QUE S E -
IO pa zurcir bien. Informes: Obrapía 
S7. Teléfono 1-7452. 
2315-/ • _ ( 13 j n _ 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, J O V E -
k3 nes, e spaño la s , que lleven tiempo en 
el p a í s ; una para l impiar tres habi-
taciones y repasar y zurcir y coser algo 
de nuovo. Sueldo, 25 pesos a cada una 
y lavado y dormir en la colocación. Suá-
rez, 4o, altos, derecha. 
23172 13 j n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-nos para un matrimonio. Buen suel-
do. O 'Far r i l , 5, V íbo ra ; media cuadra 
pasado el paradero. 
23033 13 j n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, buen sueldo. Teléfono F-2144. Ca-
lle 17, n ú m e r ó 316, altos, entre B y C. 
Vedado. 
22999 12 j n 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
O habitaciones y coser, que sea penin-
sular y joven. Tiene que saJber coser, ro-
ra fina a mano a máquina y algo de 
bordíidos. Ha «le ser educada y aseada. 
Tiene que traer referencias. Sueldo: 30 
pesos, uniformes y ropa l impia. Gene-
ral Lacret, n ú m e r o 14, entre Concejal 
Veiga y Bruno Zayas. J e s ú s del Monte. 
22892 14 j n 
Q K D E S E A UNA MUCHACHA P A R A 
O servir la mesa y ayudar algunos que-
haceres de una casa de comida. Infor -
man : Reina, 15 altos. 
22787 12 jn 
(ÚAD̂00 
VSr P A R A 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 15, entre J y K, número 145, casa del 
señor Itivero. 
23140 15 j n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, de mediana edad. Sueldo, 25 posos 
y ropa l impia ; que sepa su o'bligación. 
r .e lascoaín, 26, por San Miguel. De 9 si 
12 a. m. 
23090 13 j n 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
CJ dora, blanca o de color, que sepa 
cumplir su obligación, para manejar un 
n iño de 2 años y ayudar en algo mús. 
Que no s&i muy joven. H a de tener re-
comendación, sinó que ^no se presente. 
lú pesos,, ropa l impia y uniformes. Cal-
zada 102, esquina a 4, Vedado. 
230S8 13 J n 
171N A ESQUINA A J3, VEDADO, SE 
JLJ solicita una criada para comedor. 
IJebe tener buenos informes, s inó que no 
se presente. 
2:-il20 13 3 n _ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
O sular. de buenas referencias, que due-r 
Jüa en el acomodo. Buen sueldo. Corra-
le-, 8, modern), segando piso, izquierda. 
23140 13 j n 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
O para niño recién nacido. Que sea de 
mediana edad. Calle Dos, número 174, en-
tre 17 y 19 Vedado. 
22676 . 12 j l j 
l i /TUCHACHi l P A R A MANEJAR UN nl-
ItJL ño de diez y seis meses, se sol ic i ta 
en Habana, 174. Ha de ser del pa ís , sobre 
catorce a ñ o s y con referencias. 
21223 23 j n . _ 
: 0 C i N £ R A S 
En la calle 21, esquina a K, Vedado, 
casa del señor García Tuñón, se so-
licitan una cocinera-repostera, más 
una criada de mano, ambas que ten-
gan buenas referencias. 
M i l cubos y mi l paletas, $5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos l ibra. 
Vainolfn, $1.00 l ibra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 m i l . 
Cartuchos para 20 centavos, S12.00 mi l . 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA una corta familia. Calle 17, numero 
456, «inire 8 y 10. Vedado. 
23257 16 n 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, CON referencias, para una casa de co-
mercio. E l la para cocinera, y 61 para 
criado de mano. En Fábr ica , 2, Luyanó. 
Teléfono 1-1425. , „ . 
22684 13 j n 
En Prado, 00, tajos, se soUci'íi una 
cocinera; si no es limpia y no sabe 
guisar bien, que no se presente. Suel-
do: $30. 
2C030 12 jn 
|j¡E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R , 
O para cocinera, repostero para corta 
familia extranjera. Buen sueldo. Neptu-
no, 342, bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. 
22421 12 j n 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Q I U S T E D Q U I E R E E S T A B L E C E R S E 
Benjamín Rimada, que bace dos IO en Espaua, fáci lmente lo consegui rá 
a ñ o s t r a b a j ó en una lecbería en la cal- si se asocia conmigo para explotar un 
zada del Cerro. Lo solicita su sobrino negocio nuevo que da rá grandes ixtui-
Adolfo Rimada para asuntos de fami- dades. Con poco capital se PUedeJ^1?" 
lia, que le convienen, en Arreyo Apolo,1 zar. Dir igirse a J. S. Rivero. Apartado 
37, bodega. | 046.. 
23077 14 j n 2254 
Q E S O L I C I T A DErENDrp 'vm 
O conozca el giro de a ^ e V r , ^ • . 
tomóvil. Garaje La Hi^Vi* 08 de 
Monserrate, 127. P 3 ^ - ^ * " 
23304 ati; 
I A S E S O R A A P O L O N I A DIAZ, V E C I - S O L I C I T A UN A G E N T K P A R A JIO-
-J la de la calle 10, nún.-«ro 37 en San £5 tel qUe sepa inglés y que entienda 
tiago de las Vegas, desea saber el P ^ - L j ^ i^staurant, para informe: Consulado, 
radero de Ramón Diéguez y Díaz, para j a]tos. 
asuntos de una herencia. Uae»! unos tres 2241S Hin 
años estaba por Ca'baiguán. —— ' : '• 
22247 16 j n I Q U I E R E N U S T E D E S GANAR 4 O 
C H A U F F E U R S 
mmammammmmmm 
C O C I N E R O S 
glpwBMpwwBt"wwu|ii»iii»»«̂ r,»»̂ '̂ *̂,,,l''''-l'it' "** "" '' 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera que seiw bien su oficio. Male-
13 j n 
cón, 75 altos. 
23127 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera. Sueldo, 25 pesos, ropa l impia y 
dormir en ia casa. S:m Francisco. 3, a l -
tos, casi esquina a Jovellar, Habana. 
22741 12 j n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un tiiien chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l ly . San 
Lázaro, 249. Habana. 
V A R I O S 
O pesos diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupadas'.' 
Reiíiitan 10 centavos en sellos rojos a 
Tomás Potestad, Luyanói, 61-A, altos, 
J e s ú s del Monte. Habana, y a vuelta 
de correo r ec ib i r án informes. 
21882 13 j n 
PA R A CASA COMISIONISTA SE So-l ic i ta un Joven que posea conoci-
mientos de comercio e inglés . Dir ig i rse 
por escrito indicando referencias a 11. 
M. V. Apartado f ó r r e o s 777, Ciudad. 
22576 13 j n 
P L K b Ü N A S D E I G N O R A D O PA^ 
R A D E í C 
ü 
PA R A ASUNTOS D E F A M I L I A , DAVID Dtaz López, e s r a ñ o l , de la provincia 
de Lugo, Ayuntamiento P á r a m o , pueblo 
Agro, desea saber el paradero de Rami-
¡ ro López ' Mourenza, de Trebolle. y de 
! Daniel Díaz López, del Agro. Hace un 
año anoaba por Santa Clara. Dir ig i rse 
Vendedor serio, hábil, independiente 
y de présensela, se necesita para vender 
caramelos mundial, buena comisión. 
San Lázaro, 279 y Oquendo. 
23218 13 j n . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y ñ i ñ o s . P a g a m o s l o s 
/" E N D K1) O K K ¡S A C T l V O s ~ ~ ? r ^ . Í ! 1 
' «ocio t n marcha hTovin?***. ni 
ara, pueden ganar 200 ne^* d« SaM 
,¿»0Tw>nsa:i)le 1.nenas r e ferp l^su^ 




gun n iñer . I f r n "pn enTCÍa  y"'^ 
numero 106, altos, » -^atutía..,?1-
22127 
C E N E C E S I T A N . A L F a K Í ^ ^ J Í ^ 
O tores, y señor i t a s pa - i Y Plv 
l i j a r y pintar y a medida í 1 , 6 ^ ^ 
aprendiendo i rán ganando snoii'6 W 
aa de rerAmica. Barrio ^ f 0 - l 'ág 
Ajiolo. Fr.incisco üuil lomina ' Ai~ 
22504 "a-
Se n e c e s i t a n corresponsaleTT^ 
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a dudad 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i J 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M r N 
C M c a g o , E E . Ü U . 
20838 
S O L I C I T O SOCIO 
Con algún capital, que sea acH, « 
ra un negocio que deja al m** ^ U 
a $800 libres. Informes: AmKt ^ ^ 
Benjamín García. -"-"lUtaa, 
E S O L I C I T A UN P U L I D O R D E Ol í- ; w<v_ „ „„_^_5.- _ „ a \ 
ció para piezas péqueflas de 'bronce. mCJOrCS prCCIOS y g a r a n t ¡ 2 a m 5 S Cl 
NA COCINERA QUE SEA TRABA-
jadora y aseada para una casa d e j a Flor'és, 12, J e s ü s ~ d e í M o n t e / b a v i d ' D ú t z corta familia . Que duerma en la colo-
cación, se solicita en la calle C, n ú m e r o 23310 11 j n 
154, altos, entre 17 y 19. De 9 de la ma-1 Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK 
ñaña en adelante. Vedado. > O Mat ías de la Puente, español , oe la 
23173 13 jn provincia de Orense, parroquia de Olús, natural de Campos. Lo solicita su tío 
Ma t í a s de la Fuente, que vive en Regia 
calje Adriano, n ú m e r o 14. 
22831 14_ j n . 
T A S E S O R A J U L I A ARMONA Y L A -
EN SAN C A R L O S , 54, A L T O S P R I M E R l ± j r r ázaba l , vecina de la Calzada del piso, derecha, se solicita una buena I Cerro 503. altos, desea saber el para-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea asedada y que conozca su obli-
gación, en Villegas, 14, altos. 
22829 12 j n . 
cocinera del t a i s 
' 1007 12 j n . 
CJE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio solo sin niños, que 
pueda ayudar en algo a la limpieza. 
Casita muy pequeña . Se le da tam-
bién un buen cuarto Avenida de Chaple, 
16. Víbora. 
22S84 12 j n 
dero ríe Nicolasa Armona y EscO'bar, y 
hermanos Vicenta Magdalena, Miguel A n -
gel, Jul io Félix, Valoy Armona y Cárde-
nas, para asuntos que les conviene. Se 
trata de par t ic ipar en una herencia. 
23153 13 j n 
Dir ig i rse a la Fundíc iónn de Leony. Cal-
zada de Concha, esquina a Villanueva. 
23050 13 j n . 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 17 
años , para atender un puesto de mer-
cancías . Sueldo: 5 pesos semanales. Ha 
de ser que traipra recomendac ión . Pico-
ta, 60. Rafael Nieves. 
23130 j 13 j n ^ 
UN SE5íOR, P R O F E S O R , D E E D A D Y de mucha moralidad y competencia 
para preparar dos niños en el ingreso 
I del bachillerato, se solicita en Obispo, 
I 83, altos. Informes, de 5 a 6 de la tarde. 
23173 13 j n 
SE S O L T J I T A UNA SEÑORITA Co-rresponsal, experta en castellano e 
I inglés , excelente empleo, si r eúne cua-
1 liddades. L l a m a r : Fe rnández , Teléfono 
[ M-4548. 
23141 13 jn 
t r a b a j o p a r a t o á o e l a ñ o . D e b e n 
t r á e r r e f e r e n c i a s d e las casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
V E N D E D O R E S AGENTES 
S o l i c i t o p e r s o n a responsable 
c a d a p o b l a c i ó n d e l a Isla ^ 
v e n d e r e l M a t a - B i b i j a g u a s ¿ ? 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n por 
r o p o s t a l $ 1 i m p o r t e de la mue; 
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á de pr¡ 
p i e d a d d e l . V e n d e d o r . B . HELLEj! 
Y C 0 . Q u í m i c o s . Francisco Caula 
A p o e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . HARi 
N A . -
C5217 
UN E S P A S O L D E S E A S A B E R E L PA- ! radero de su hermano Pepe Díaz | 
Gómez, de la Provincia de Lugo Ayun-
CO C I N E R A QUE S E P A CUMPLIR CON Q E S O L I C I T A UNA MUJER, FORMAL, | tamiento de Chantada, pueblo d« Pie-1 su o'bligación se solicita en J e s ú s del ¡O que cocine bien y haga los que/.ace- dnif i ta . uQ solicita su hermano PiacuiO | 
I Monte. 42 C, esquina a Chaple. i res de una corta f ami l i a ; duerma en l i Díaz Gómez, hi.ios de Manuel Díaz y Gus-
23206 i colooación. Sueldo 40 pesos y ropa Km- ! tava Gómez. Domic i l io : señor P lác ido 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA) 
kwJcasa de corta famil ia que tenga buenas' 
referencias. Sueldo 25 pesos. Informan 
en .Tovellar, número 33, bajos 
23014 12 J'n-
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA 
O que tenga p r á c t i c a en cuidar niüos 
y sea persona formal. Solamente para 
(••.lidar de un niño de dos años . Sueldo: 
$25, uniformes, y ropa 1 limpia. Calle K, 
n ú m e r o 191, bajos, entre 19 y 21, Veda-
do. 
• 23001 12 j n 
Se solicita una cocinera para corta 
familia. Buen sueldo. Línea, 59, entre 
A y B Vedado. 
13 jn - ' 2312S 
¡ l ^ N L A C A L L E 11, E N T R E K Y L , SE 
j JLj solici ta una buena cocinera. . g i no 
tiene referencias no se presente. 
23154 13 j n . 
1 Q E ~ S O L l C l T A UNA C O C I N E R A P A R A 
I corta familia. Progreso, 32, bapos. 
' 22938 15 jn 
I Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
i O ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo, para un matrimonio. San M i -
guel. 196, bajos. 
1 23076 13 j n 
pid. Calzada del Monte, 83, altbs de l a . Díaz Gómez, Rizo, 20, Puentes Grandes, 
¡mueb le r í a . | Habana. 
23194_ 15 j n _ j -^IIS 14_ jn__ 
q e ~ ~ s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e Se desea saber el paradero del joven, 
O ayude a la limpieza. Tiehe que dor-1 - i i • i ' j 
mir en la colocación. Sueldo: 30 pesos. | español, Ignac io balindez, para un 
4Slder'ventosa.reClia' ÚltÍmo PÍSO" Seño'¡ asunto importante. Espera noticias: 
l 22370 15 j n | Luis L. Aguirre. Mercaderes, número 
Se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , d e i 19 Habana. 40 a 4G años sola y formal, para el > 
| servicio de una casa chica, de tres per 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAÍÍO-
kj la, que sepa coser en ropa de hom-1 
bre. No sabiendo que no se presente. ' 
Dándose el sueldo que merezca. Pregun-
tar por la s e ñ o r a Carmen. Indio, 19, a l -
tos, izquierda. 
23177 13 j g _ 
T T E N D E D O R E S D E VINOS Y L I C I R E S 
V liara !a ciudad. Se necesitan a suel-; 
do o comisión, con conicimientos indis-
pensables del giro y buenas referencias. | 
Solicitudes al Apartado 2107. 
23220 13 j n . 
Se solicita una lavandera, blanca, en 
la calle I, número 18, esquina a 11, 
Vedado. Sueldo, 30 pesos. 
12 jn 22574 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno. 81. 
19 jn _ 
áonas. Tiene que saber algo de cocina. I Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
! Dormir en la colocación y tener referen- , O la s e ñ o r i t a Porufracias Lian, que ha-
• cias. No importa que haga poco tiempo ce cuatro meses vino de puerto de Ks-
| que este en Cuba, si sabe trabajar. Suel- ¡ paña . La solicita Pedro Méndez Díaz, que 
' do, 30 pessos. Chaple, 10, J e s ú s del Mon-.' reside en L a Benéfica, del Centro Ga-
| te. Teléfono I-326S. Uego. Pregunten por Manuel Alvarez. 
22978 12 j n ' 22756 12 j n 
SE N E C E S I T A UN MULATO, A L T O , para disfrazarse y r epa r t i r c i rcu-
lares. Buen sueldo. Muralla, 98. Primer i 
piso. 
_22923 _12 j n _ 
\ TENDEDOR D E VINOS CON C L I E N -tela propia, de hoteles y restauran-
tes, se solici ta para vender en plaza! 
una marca francesa de champangne co-1 
nocida. Buena comisión. Resultado i n - ' 
mediato. Manzana de Gómez, 223, de 11 
Q E S O L I C I T A UN ROCERO QUE SEA 
O experto en hacer pozos. Chalet de 
12 v 15, en el Vedado. 
229S2 13 jn 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
O ayudar un poco en el trabajo de ca-
sa. Ks poco trabajo. Buen sueldo. I n -
fo rmarán en Reina, 97, 'bajos, al fondo. 
2300 13 j n 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P A R A E N -cargada de despacho y coser. Se exi-
gen referencias. Informan; San Lázaro , 
54, altos. I M m e r piso, izquierda. De 1 
a 3. 
22539 12 j n 
AG E N T E S . VENDEDORES-DlT a comisión, se solicitan en 
tela, 133. De 8 a 10 y de 1 a s n T ' 
22565-66 6 ,p7 
SE S O L I C I T A N REVENDEDORES-?? ra vender camisas a 70 centavos 
cetines a $1.60 docena, corbatas a % Cí'' 
tavos. pañue los ligas, etc., etc Amu' 
116. Departamento, 09. Tercer pisa 1 
22820' oq . 
MwawMiawniMMBUIMJI» II11UWIIIUUUW nwJmwu.-̂ J» 
22961 12 j n ! 
SANATORO PEREZ VENTO. SOLICI-ta una enfermera., una costurera que 
sepa, zurcir y ayude en los quehaceres; 
y dos sirvientes. Buenos sueldos. Guana-
bacoa. Barrete, n ú m e r o 52. 
22964 15 j n 
A G E N C I A S D E COLOCACION^ 
E l C o m e r c i o . G r a n cen t ro de co-
l o c a c i o n e s . A m i s t a d , 6 9 , esquina 
a S a n J o s é . P o n e m o s en conoci-
m i e n t o d e n u e s t r o s favorecedi 
q u e n o s h e m o s t r a s l adado a 
h e r m o s o y c é n t r i c o local donde, 
c o m o s i e m p r e , atenderemos o 
s o l í c i t a a t e n c i ó n t o d o s cuantos e 
c a r g o s se nos h a g a n . Llamen 
T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . 
C5414 gi.n 
A U T O M O V I L E S 
UN M A G N I F I C O HUDSON, E N .ia,0!>. _ Un Stude'baker, moderno, en' $700. Un \ 
Fiat, en $800. Una cuña Studebaker, en • 
$050. 2 camiones en chassis, un Fiat y 
otro con motor Continental en estado 
igual a nu&vo, en $800 y $1 OCO. Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, y Venus. 
r^AMIONCITO D E R E P A R T O , L O MAS 
\ J económico y durable que hay, en 600 
pesos. 
1VTOTOCICLETA CON S I D E C A R D E R E - | 
IvJL parto, en $309. Gran ganga, porque! 
e s t á igual a nuevo. Una Cleveland, en ' 
$180. Indian, cd i 3 velocidades, en $250. ¡ 
Vendo mi motocicleta con Sidecar Torpe-
do, a la prmera oferta razonable. Todas 
estas máqu inas anunciadas son por lo 
menos un 50 por ciento más baratas que 
en cualquier otro lado, y cosas de mé-
r i to . Carlos Ahrens, P a r q u » Maceo, es-' 
quina a Venus. 
23240 ^ _ ' 19 jn 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 19, POR NO 
VZ> poder trabajarlo su dueño, con fue-
l le y parabrisas moderno. Informan y 
puede verse, en Belascoaín , 41. De 7 a 
8 p. m. Pregunten por Ramón, en la lo-
cería . 
23294 19 j n 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 18, MARCA-
IO do con el n ú m e r o 5156. Se puede ver 
en el garaje de San Rafael y Soledad. 
De 8 a 10 de la mañana . 
23146 18 j n 
Se vende una cuña Ford con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata. Informan: Ruiz López, en 
Monte, 244, casa número 5, de 7 a 9 
I y de 11 a 2 de la tarde. 
23015 17 j n . 
Q E V E N D E UN AUTO M E R C E R , E L MAS 
IO bonito que rueda por la Habana. Se 
acepta en vago otro automóvi l de menos 
valor. V^alo y haremos negocio. Se guar-
da en Blan^p 8 y lOñ E l dueño está, de 
10 a 12 de la m a ñ a n a . 
23044 15 j n . 
Q E VENDE UNA CUSA, FORD, PARA 
cobros o dil igencias; es tá de muy po-
co uso, y se ds baratat. Para informes 
y verla, Ruiz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5. De 7 a 9 y de 11 a 2 ». m. 
22172 12 j n 
SE VENDE UN CAMION FORD DE t r a n s m i s i ó n de cadena, motor núuio-
ro 15, en tiuen estado, y un carri to de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
t ranvía . Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3S81 30-d 11. 
M E R C E R 2 2 - 7 3 
Fn $1.500, por embarcarme, vendo uno, 
tipo Sport, con ruedas de alambre, 
arranque y gomas de cuerda. Funcionan-
do todo como nuevo. Chávez,* 7, Peñalver . 
23087 ' 14 j n 
SE V E N D E UÑA" CUSA Q U I S E C A L . ^ O se cambia por otro m á s chica. San 
Gregorio, 2. Preguntar por el Francés . 
Lke 8 a 3. 
23315 _14 j n . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE Brothers en perfecto estado de fnn-
cionamjrinto. Precio. $925. Calle K, 17.0, 
entre 15 y 17, Vedado-
23324 15 jn 
O v e d a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y l isto para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español , Nacional y 
de D'igón y Hno. Para informes y ver-
los, d i r í j a se a la oficina de Mario A. D l i -
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
l le 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A j -
mendares, Marianao. 
22707 S j l 
CCOMPRO UN AUTOMOVIL FORD,"CON J arranque eléctr ico, 'o Chevrolet; con 
crédi to del Banco Español , mitad y la 
otra mitad en efectivo. In forma: Telé-
fono A-2620; de 11 de la mafiaua a 1 de 
la tarde. Todos los días . 
23089 13 jn 
S2E V E N D E UN AUTOMOVIL DO C H E J y un Ford y un solar de 10 por 40, 
en el reparto Miraflores, pegado a l . pa-
radero; y se admiten en pago de los 
mismos, cheques del « a n c o E s p i ñ o l y 
Penabad Areces y Co. Su dueño informa 
en Compostela y Desamparados. Vicente 
López Mesía. Teléfono A-3274. 
23110 15_ j n _ 
"\7ENDO UN CAMION, 314 T O N E L A D A S 
\ Berl ier , t ipo expreso, buen estado 
de gomas y motor, en $300; otro m á s 
chiquito, $100, camina un motor vertical, 
(.• caballos, de gasolina, para tal ler , en 
$210; otro, de 5 caballos, en cien pesos, 
todo se garantiza que es tá en buen es-
tado. A l que lo lleve se le hace una re-
baja. Esteban. Taller de P iñe ra , frente 
al tejar Toledo. Marianao. 
23055 _ 14 jn 
B Ü I C K 
Vendo barato uno, f pasajeros, moderno, 
con m á s de $3CO de extras, gomas de 
cuerdas, nuevas, o cambio por otro au-
tomóvil , como parte de pago. Chávez, 
1. J o a q u í n Asencio. 
23080 _14 J n _ 
L i q . i í á d a d ó r a d e A u t o m ó v i l e s 
Un Marmon, t ipo Counti^y .Club cuatro 
pasajeros, casi nuevo, en cualquier pre-
L"n Mercer, siete pasajeros, en muy buen 
estado, con seis ruedas de alambre, con 
gomas y cámara s Ml i l e r , nuevas. 
Un Ford, en perfectas condiciones, a la 
i rimer puerta razonable. 
También tenemos para entrega inmedia-
ta los nuevos Nacionales. Salón de E x -
posición. San Lázaro , 196, y Malecón, 62. 
Jo^é Pando. P. H . Angbel. 
230.--: í í jn 
c a m i o n e s 
cCuál será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
La garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
Véanos antes de cerrar cual-
quier negocio 
F R A N l < R O B I N S [ g . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 8 S 
Vives y 
San Nicolás 
SE V E N D E UN F O R D DE USO, SE DA muy barato, informan en Compos-
tela, 139, garaje Belén, o en Bérnaza, 
69. Señor I>urán. 
22611 15 r 
S" E V E N D E UN CAMION MACE., D E 7 y media toneladas. Es t á en perfecto 
estado. Se da a prueba. Puede verse en 
el tejar San José , en Pogolotto. a todas 
horas. Ultimo precio, $6.000. Pueden l la-
mar aí Teléfono 1-7013. 
_21024 1S jn 
PÍUSA JORDAN, D E DOS ASIENTOS, 
\ J ú l t imo modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 6 c i l indros que hace 20 millas por 
galón de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábr ica más los derechos y 
gastos de ttransporte y despacho. San 
Lázaro , 99. 
22775 8 Jl 
V U L C A N I C E SUS G O M A S 
y c á m a r a e n e l t a l l e r m á s a n t i g u o 
d e l a H a b a n a . E . W . M i l e s . P r a -
d o y G e n i o s . 
rs»; 
BUICK, DE 6 C I L I N D R O S , EN MAG-nífico estado, se vende. Se puede 
ver a todas horas, en la p a n a d e r í a Mo-
delo. Consulado, 99. 
22363-64 14 jn 
Q E VENDE UN GHANDI,ER DE 7 PA-
k_) sajeros, con rinco ruedas de alambre, 
en buen estada, o se cambia por un 
Dodge Brothers que esté en buenas con-
diciones. Puede verse a todos horas en 
Morro. 30. 
22653 16 j n . 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé tame te nuevo, 6 ruedas de alam-
'bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A - • 
R R 0 S N U E V O S . C O N R U E -
SUEN NEGOCIO. SE VENDEN AUTO-móviles Ford y un chassi Ford, una 
parte al contado, y la otra a plazos 
Lucena, entre S n Miguel y San Rafael. 
i Celestino Rodr íguez . 
22547 15 j n 
EN MORRO, 5, SE VENDeTuÑ^AUTO- : móvil, marca Dort, del 20, y se da 
! en novecientos pesos. Itiformes, de 8 a | 
, 10 de la m a ñ a n a . 
2201S 12 j n 
N E C E S I T O DODGE B R O T H E R S con 
-L* ruedas de alambre, en ^stado igual 
a nuevo; lo compro o doy en cambio cual 
quiera de las máqu inas que tengo anun-
ciadas. Carlos Ahrens Parque de Maceo, 
esquina a Venus. 
22132 12 j n . | T_TUPMOF>ILKS. SE VENDEN Hmfr 
ni*' v t t x t Í t ^ m t t v mar"a"pñ í^v AirTfT ,,i!es de 7 asientos, nuevos, a preá 
S E - . í . ? . > ^ ' . . 1 r . . U ^ B f R ~ T O , . V ? í Ai : .TV:!de fábr ica , más los derechos, los 
de transporte y de despacho. ' El cartt 
XT'ORD, D E 1919, PREPARADO 
X' arranque, l isto de todo y enmipil' 
ficns condiciones. Campanario, 228, a 
p a t e r í a . 
22218 16 jn 
O móvil Overland, cinco asiento. Puede 
verse en Villegas, S8 ŷ 90. Almacén. 
22687 12 j n 
T I E N T A , E N 23 ¥ 2, VEDADO, SE VEN- ! 
\ de una excelente m á q u i n a Chandler, 
de siete pasajeros. Precio módico. Pue-
de verse a todas horas. 
22773 15 j n 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hiidson, t ipo sport, 
en 2.6O0 pesos, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Vuñs 
tad, 136. B. García. 
EN 3;l,30O~ P R O P I A P A R A EL P A R -que o para el campo, por su fuerte 
¡ const rucción, se vende un Chalmers en 
¡ inmejorables condiciones. También lo 
negocio por una máquina en las mismas 
condiciones, pero más pequeña. Véai^je 
en Oficios, 28. Teléfono A-4104. Ravelo. 
22261 14 j n 
mejor del mundo en su clase Económic! 
y resistente. San Lázaro, 99 
22775 SE V E N D E UN CAMION MACK, D E cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro camión Ford, del mis- /CAMIONES BESSEMER. SE VENWJ 
mo uso y de una tonelada; también - se a precios sin competencia, de una' 
vende un burro de madera de seis pies' meclia, dos y cuatro toneladas, con 
cuadrados, forrado con chapa de h i e r r o ; ' c i ü d a d e s de pago. Hay repuestos^ 
una plancha de descarga de doce pies! estos camiones. Son gangas. San 
de largo por tres de ancho; se da todo r0. 99. 
muy barato. Informan: Avenida de I ta -
lia, 122; pregunten por Rafael Cuan. 
21518 16 j n 
S E V E N D E 
CHEVROLET, ULTIMO MODELO, 0 magní f icas condiciones. Un Ford y" 
(CHASIS PAR GUAGUAS O CAMION 1 Super Six. Tacón y Empedrado. D« J de reparto, hasta dos toneladas, ten-1 a 12 y de 3 a 5. 
go dos; un Fiat t ipo 2, y el otro con j 22217 ^ ̂  
motor Continental, magneto Bosch, mo- • —ZZZ . — 
tores y transmisisiones fuertes y sin des Motocicletas "índian." modelo 
gaste alguno; casi nuevo y a precio eco- . ' :. 
nómico. Carlos Ahrens, Parque de Maceo, UUC^aS y de muy pOCO USO 
esquina a Venus. 
22132 12 j n . 
HUDSON, DOS E N MAGNIFICOS E S -tac 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
Una cujia francesa, marca Citroen, fínica 
de su modelo en la Habana, propia pa-
ra médicos u hombres de negocios. I n - I . inlc9s (lüe -un 
forman, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
229CO-1 19 j n 
dos, $1.300, $ 2.000; cosas de méri 
to. Studebaker .2, una cuña y otro de 
5 pasajeros, en 700 pesos; más econó 
a mitad de precio. Jesús del ^ 
252, Agencia de la Indian. . 
C 2216 
V E N D O U N A U T O HUDSOÍi 
Ford. Un Overland con ¡ Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. I> 
12728 S«» ab 
5 Citroen, I g E AUTOMOVILES aca'bados de llegar de la fábr ica , 
venden en condiciones ven ta jo s í s imas . 
Hay torpedos de 4 asientos, carros spor-
! t ivo, cup's, etc. F a b r i c a c i ó n acabada, lí-
neas elegantes muy ráp idos , suspen-
I sión perfecta, consumo insignificante. 
Precio reducido. E x p o s i c i ó n : Morro, ñ-A. 
Acencia: 223-224 Manzana de Gómez. Te-
léfono M-4023. 
22962 12 jn 
DOClfE IÍ1ÍOTHEKS. LO V EN DO, POR enfermedad que me impidió i n b a j a r l o . 
Kstá en perfectas condiciones. Buenas 
gomas, vestidura y fuelle buenos Urge 
esta venta. V é a s e : Suberano. 42, entre 
Sitios y Peña lve r de 8 a 1. 
22862 17 jt'i 
AUTOCAR D E 2 Y 
media toneladas, con ca r roce r í a , en 
buenas condiciones, de motor y gomas 
y se cía barato. Gaspar Such y Comp. 
Cris t ina y Vigía. 
22910 19 j n 
ruedas de alambre, magneto Bosch, gomas 
pintura, fuelle, acumulador, etc., comple-
tamente nuevo en 950 pesos. Carlos A h -
rens. Parque Maceo esquina a Venus. 
22132 12 j n 
formes: Amistad. 136. B. García.. 14 )» 
APROVECHEN GANGA: por poco dinero un Chaimer 
^ r o T O C I C L E T A S : UNA C L E V E L A N D , : „ acabado dé aju£ 
1LL del tipo ligero, en 180 pesos; mo-¡ ban casi nuev0. Hay 
derna y muy fácil de manejar; Lxcelsiors tJog ]0S „ u s t o s y de 
D A S D E M A D E R A Y 
A L A M B R E 
D E 
C 3475 
G O M A S • í ünSwiOV. 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e ! . 1 ^ 4 2 4 1 
C 3267 Ind 23 ab 
O E V E N D E UN C H E V R O L E T , C A L L E 
O de la Quinta, 73, frente al Mercado 
de La P u r í s i m a . De 6 a 7 y de 1 a 4. 
22997 12 j n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
5£l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s I 9 2 - 1 9 4 . 
SE, VENDE UN AUTOMOVIL DE C I N -CO pasajeros, t ipo Sport; con seis 
ruedas de alan<bre, doble petrabrisas, 
en magníf icas condiciones de pintura y 
funcionamiento. Puede verse en Calza-
da, esquina a 12, Vedado. 
231S1 17 j n 
M A G N E T O B O S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
I 112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S 7 N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
P r e c i o s R e b a j a d o s 
e d w i n w t m i l e s 
p r a d o y g e n i o s 
G O M A S 
15 jn 
L A A R I S T O C R A T A 
DE LAS GOMAS 
EN TODOS TAMAÑOS NEUMATICAS Y 
MACIZAS 
La Hispano Cubana: Monserrate, 127. 
K\ Nacional: Monte, 415. 
El Especial: Salud, 11. 
Amesbi l t : J e s ú s del Monte, SIS. 
Compañía Nacional de Comercio: Ma-
r ina y Pr íncipe . 
Vázquez y Delgado: Monte, 429. 
Conchita: Vives 135. 
Gavilán Gamba y Compañía : Calzada, 
52-l|2, entre C y D, Vedado. 
Marvin y C o m p a ñ í a : Venus y Par-
que Maceo. 
Luque y Panlagua: Infanta 40. 
Manuel D. Coto: Barcelona, 22. 
Emilio Seiji.«<: Compostela, 139. 
Vizcaya : Sol, 15-1|2. 
Y en los demás garajes de importan-
cia. 
22296 13 j n 
Se venden dos lanchas: una con mo-
tor Lambert, de 20 H. P., en $1,500; 
y otra, automóvil, con motor Univer-
sal, 12 H. P., en $1,300. Están nue-
vas. Informa: A. G. Aveledo, Kío Al-
mendares, entre 15 y 17, Vedado. 
• • • 15 Jn 
- Chandler, de siete pasajeros, un ¿ 
• stas y un Cu"?" 
máquinas para 
y cíe todos P /6^ ! 
e Indias, modernis, con tres velocidades 1 rao-p Covulonga Santiago o. 
y de muy buen uso, solamente en 3C0 pe- ¡ j j . f W l 
sos. Un sidecar Indian, nuevo, en 150 pe- ' 22003 
sos; fuelles para sidecars y discos para ^ 7¿ 
ruedas de motocicletas, lo más moderno | \ v i s o . Sk VENDEN V̂ 11.1 ge ^ 
18 t 
AX I S - . ñas Se vende un garaje. 
es3A'iI].a a Venus- , 1 camión de cinco tonelao^ ^ 
22132 12 jn . i mes: Lonja del Comercio, cuarto ^ p A K R O C E K I A DE CUÑA: ffE VENDE 7 a ^ m. y de 12 a 1 $ J 
\ J una, en buen estado. Se da banita :---'''lS — 
A U T O M O V I L 
se vende uno, Hudson, delúltufl" 
délo, de sieto pasajeroŝ  nue^ 
mil millas caminadas. 
Q E V E N D E UNA CUÑA F O R D , D E 1916 
O en muy 'buen estado, con ruedas des-
montables y otros extraordinarios. Pue-
de verse, en Teniente Key, 71, de 9 a 5 
del día. 
porque estorba. Puede verse en Egldo 
14. Expreso Lalo. 
21558 17 j n 
MUM BARATO. SE VENDE UN HUD-SOIi, Supef-Six de 0 c i l inoros ú l t i -
mo modelo, ü rueclai de alambra (' go-
mas de cuerda, completamente nuevas. 
Pintura de fábrica. Y sfe g a r á n t i z a su 
buen funcionamiento. Informan, a todas 
horas, en Industr i i i 8, ganije. Pregun-





MOTOCICLETA ^ "Cilindro5' J 1920, 3 velocidades, « a u 
sidecar de reparto. Todo Caí 
•.¡'.di 17 j n 
SE VENDE UNA MAQUINA, MARCA Ilud.son, de 7 asientos. 4 gomas 
completamente nuevas y una de uso 5 
ruedas de alambre, calburador Cenis. Se 
da a prueba. Puede verse en Blan-o, 
n ú m e r o 1G. garaje Ambos Mundos- Pa-
ra tratar , en Aguila, 249. Teléfono M-2070. 
22.-i."r) 12 j n 
Q E v e n d e u n e o r d , c a s i r e g a l a -
k j do, con 4 gomas nuevas, fuelle nue-
vo y vestidura nueva. Para informar : 
garae Concha; Luyanó y Concha. 
22625 15 j n 
"OUENA OPORTUNIDAD. SE VENDEN 
!_> dos Ford, modelos ú l t i m o s del 19, 
y otro del 20, 1c/; dos es tán en ubuy 
buenas condiciones y se dan baratos por 
tener que euibar-i-rse. Informan, Zanja 
y Espada, garaje, ttodos los d ías . De 11 
a 2, pregunten por tíubiela. 
22940 13 j n 
O E VENDE UN CHAN'DIiER, F U E L L E 
| C3 Victoria , con G ruedas de alambre y 
| 6 gomas de cuerda, casi nuevas, y p in tu-
j ra y vestidura acabada de poner. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento y se 
vende fuy barato. Informan, de 8 a. m. , 
p. m., en Industria, S, garaje. De - ¡ orUaeuas autoiHOVilsS, UD 
:o de Accesorios. • „ He' 
S300-
vo. Como ganga especial en 
A'breus, Parque de Maceo, 
Verius. 1' l 
Buena oportunidad: se ve ^ 
_.^-_^|oc nn Foro 
partatnento 
i 22579 17 j n 
1 A UTOMOVILES. SE VENDIS Á PER-
j sona fina y de buen gusto una ele-
gante mááquina l'aige, tipo Sport, de 
cuatro asientos en novísimo estado, co 
cuatro gomas nuevas, ^ " J J j S 
'}ajar, un camioncito c c ° ̂  ( y 
f á b r i c a , p rop io para RePa. ' , ¿1 
la guaguas de mulos, eme ^ 
lor negro, acabada de pintar. Tiene pa- ' rrnr*rit< n-^oias para BíO»1' . 
rabrisa, trasera, revestidura, cinco |,0.; >™cerias PíXÍPJa5 .,P* ra fragfl?. 
mas nuevas Kelly-Springfield y tres de camiones, UD fnelie p*la , ^ 
repuesto. Precio: $3X00. Para informes, ven t i l ador Capaz para doS ^ ^ 
aparato para tusadero^ a ^ ^ 
14 jn 
• t ' • " w. m. ci. lili ' i llltp, 
irigirse al señor Alber to Doserti . Pu-
i . 23 .altos. 
/CAMION UNION. SE VENDE ti NO DE 
una tonelada, en magní f icas condi-
ciones tanto 'respecto a motor como a 
ca r roce r ía . Se- somete a cualquier prue-
ba. Di r í j anse * l íamón Cuba. Telefono 
A-SS1()_ Cali* San Pedro, 3, Cerro. 
22ii7 13 jti 
i Q E VENDE UN DODGE BRO'^-íKRS en, 
] O perfecto estado con cinco rueaas de > 
: alambre y gomas nuevas. Tiene chapa 
particular; puede verse a todas bjras 
en Morro, 30. I 
33B41 16 in. 1 
L A N C H A D E M O T O R 
i En excalentes condiciones, propia para 
¡ persona de gusto se vende una. Infor-
¡ ma, seilor Quintana. Corrales, 32, bajos. 
(lí 15 jn 
C U V E N D E UN E L E G A N T E M E R C E R , 
O en perfecto estado, con fuelle Victo-
ria, 2 ruedas de repuesto con gomas y 
cámaras, sin estrenar- Informa: A. Ke-
¡ gala do. San Lázaro, 99. 
2:X)74 13 jn 
FORD 
Se vende un Ford, de uso, por ausen-
tarse su dueño; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
2319G 50 j n 
HORROROSA GANGA. SE V E N D E una máquina Dodge Brothers, con 
fuelle Victoria, recién pintada, en $(>")0. 
Por necesitar dinero. Puede verse en 
el garaje Pila y Omoa. a todas horas. 
Informan, en Aguila, 101. Tel. A-tí83S. 
11'JO i : 
G A N G A V E R D A D 
Chauffeurs, acudan hoy mismo y sa ld rán 
victoriosos oibteniendQ gomas de 'as 
mejores marcas, nuevas, del paquete. 3U 
por 3 y. 30 por 3 y medio, a $11.5u y 
$12.50. Cámaras , a ¡52.40. No piense no 
la necesita boy. mire en el aiañana. . 
La siS'iación requiere buena economía . 
Todo esto es prodmto de un remate 
Avelijío Hernández . Flores, al lado del 
22, J i s ú s del Monte. (Es preferible se 
d i r i j a por Santo Suárez, buen camino.) 
22551 17 jn 
C E V E N D E HUDSON S U P E R SIX, T l -
O po Sport, de 3 pasajeros, casi nuevo, 
no tiene desperfectos de ninguna da -
se. De un año de uso. 5 rueda¡s de dis-
co con gomas nuevas de cuerda; es tá 
flamante. Se da barato por embarcar 
su dueño. I 'ara jnformes. el dueño del 
Hotel Roma. Teléfono A-020S. 




i P O R P 4649 WB 19 ÍV PREPARADO PA- " " * j " " 7 ó ¡m'ustria 
1 ra arranqu e, en G00 pesos. San José P^OpiOS de la 1DG , ' i1¡irta P '̂ J 
I po^0,Teosae'toacera de l0? nones- ^ s u n u n Se vende todo por la ̂ "¿M 
21866 • ;• !Su valor. Si no tiene todo 
mos, muebles, ejes y deinas - | 
.• j . u r^W .ri  oe 
^ 13 j n _ I su valor. M no ws"* • ^ 
v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 1 « 0 1 i m P ^ t ^ . V é a m f / e m p r e s a ^ . í 
e r - S ^ e n b u e n e s t a d o , e n p r e - ^ ^ ^ a ^ ^ 
Se 
S u p e 
c í e r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r 
I yano. 
h d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n 
G. M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
15J. 9 C5333 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . Se d a n f a c í -
i p p e r s o n . crx;A P i cóme O 
A 0 cilindros, •"ate '^ ' c t iP0^ (* 
bMdo f¡c Pintar y nikelar.en j « ü | 
. ceria Cadillac. *e . ^ nfin*''" 
| Informan en O Keuiy. ^ 
i no M-2432. 
I _ 2-017___ -
• ' c A B R Ü ^ j 
S E Ñ O R E S A U T 0 M 0 V Í U S T A S 
Prolonguen la duración de sus ¡cromas y 
cámaras rerarándolas cuando se le voin-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de'uso. gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina (on 
dps costuras. Avenida de la Répiiolica, 
oü2. entre Gerva: 
2250S io y Belascoaí t 
Q E VENDE UN G B ^ f lUaio. 
O nader ía y 1';"„ u;!c3te, 11 i3 ? 
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r s í A D A S D E MANO 
SK DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA ¡ de mediana edad. Lleva tiemro ea el | 
pafs. Súl/o cumplir. Neptuno, 141. i 
22864 12 jn 
C O C I N E R A S . 
T L , ' * C o l o c a r ti.N*. r k c i e n 
C E P ^ ^ e a para un matrlmon o so-
^ Ue"a^ ; l e inano rara urn ^orta fa-
müia. " ^ H p n o 00. altos flí>l oafe t i 
^ o ^ S e ^ c f i c V c ^ n J ^ b a n . . ^ ̂  
5 c b a v Í e d e cnalfiúier trabajo que sea 
se ,oloca ^ j ^ ^ H U a . 114, esquina a 
U 3 n _ 'Buenas informaciones 
- - ^ V - ^ T Ó C A R S E UNA M I C K A 
P ^ S ^ r ^ d e c r i a d o mane-- L ' i i - o r t T salir al campo. 
3ador/-ml-Ha de moralidad. Tiene buenas 
con familia Tâ f ps en la calle Cuba, 
[ f t ^ m d o Piso cuarto 20, entrada por 
jeVús^María. 14 jn 
^ ^ ^ e T c H l Ó C A K VNA JOVEN. PE-
Qt, P i ' ^ * ̂  criada de mano o ha-^ mnsula:, ^ t.ene re_ 
Litaciones Sabe tr ^ pals_ Con_ 
ferencias. Lier na_ 
- - ^ ^ ^ Í T ' O O E O C A R UNA MUCHA-
Q B , D !?,tiriohi de criada de mano. 
5 ^ ' ^ n e i as referencias. Informes en 
S u f § número 183. entre 10 y 21. Ce-
dado 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada de Esp.fia, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. E s 
trabajadora y honrada y de toda con-
.: íanza. Informon: :Aguila, 114-A. Ha-
bitación, 11. 
2-J12 12 jn 
Q E D E S E A N COLOCAR UNA MUCHA-
io cba y un muchacho de criada de ma-
no o de maneja'uora o de cuarto; y el 
joven desea colocarse de criado de ma-
no o en bodega, o pura fonda o ayudan-
te de chauffeur. Informarán, en Suítrez, 
82. Teléfono A-5164. 
_22&>4 • 14 jn 
O Í / O F R E C E UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, de criada de mano. Es jo-
ven y formal. Informan donde está colo-
cada. G.iliano, 114. Ultimó piso. Altos de 
la locería. I 
22937 12 jn | 
SE D E S E A COI.OCAR UNA J O V E N , 
española, de criada de mano o mane-1 
jarlora. Informan: Gloria, 101. 
22039 12 Jn 
UNA PENINSULAR, DESEA carse de cocinera. Informan 







i Q E OFRECE UN JOVEN ESPASOL, 
I O para chauffeiu. Tiene buenas refe-
rencias. Desea ~ara casa particular o 
de comercio. Prefiere sueldo seco. Infor-
mes : Teléfono F-1520, a todas horas. 
F R A N C I S C A BUIZ. E N r E ™ r a * A * 
facultativa. Ofrece sus 
232,; 14 jn 
J O V E N , E S P A S O L S E CH A U F F E U R ofrene para casa particular. Tiene re 
C ,, , . , ferencias de casas donde traba jó. . Infor-
<OClNERA Y R E P O S T E R A , BUENA, man en el telefono A-15S0. De 8 a 3. 
desea tra'bajar en biiena casa. Tiene 23039 12 jn. 
A TODO E L QUE DESEE FABRICAR T J N HOMBRE DE CUARENTA Y CIN-
una casa le haremos la obra para el co años, desea colocarse en cualquier X? comiadrona -
fin que usted la desee, dirección facul- trabajo. Tiene recomendaciones y sabe servicios. Empedrado, 31, bajos, 
tativa, sea construcción corriente o sea cumplir. Informan en Suspiro, 6. ' | 22Q&0 
de lujo; s írvase avisarnos hoy. Obispo, 2304fl 12 jn . 
31230l8aedÍO 1Íbrería- 19 Jn. i ^ A Q U I G R A F A , MECANOGRAFA, TRA" 
8 jl 
14 Jn UN JOVEN DE 18 ASOS DESEA CO-1c 
referencias de las casas en que ha tra-
bajado. Kefugio, 5, altos. 
[ jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para todos los quehaceres 
de un matrimonio solo. Sabe cocinar a 
la española y a la criolla. Informes, C a -
lie 27. número 434, entre 8 y 6. Vedado ro 6- Teléfono A-S0a4 
23344 V •. 14 Jn I 
PA R A CaMION, S E D E S E A COLOCAR un chauffeur, mecánico, es. añol. E s 
formal y cumplidor, y tiene referencias 
de los talleres y casas de comercio don-
de ha trabajado. También va al campo. 
Infoi-man: wonserrate y Villegas, núme-
locarse para cualquier trabajo ade- o ,¿urante el ella. Teléfono M-1017, 
cuaddo a su edad. Tiene recoiiiendaciones.; --JOü 12 jn 
ínf-ru¡an en San Pedro. 6. I _ . _ ••" " — 
23045 12 Jn. i y A R D I N E R O S J A j ONESE.S. HACEMOS 
SE OFRECE UN CANTINERO, PRAC-tico lo mismo en restaurant que en ingles, solicita empleo en «Su Para más informes: dirigirse 
en oficina o casa de comercio, por joras cerro Churruca, 25. F. Sampord. 
' _ ! X ductora 
12 Jn 
t. E S C R I T A A M E R I C A N A D E S E A acom 
O pañar familia decente como Intérpre-
te al extranjero. Habla español y tie-
ne 'buenas referencias. L i s t a de Correos. 
Miss Gray. 
22914 12 Jn 
írro, 
22897 12 jn 
¿PIENSA U S T E D C A S A R S E ? 
— 1 íJ contrato 1 or mensualidades para llm 
l iar su Jardín. Monte, número 146, te lé-
fono M-929(0. 
22S26 19 in I inscripciones ue uainiuicxiw^ - - -
ü - 3 i glstro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
"\7^ENDEDOR. SE OFRECE A L COMER- más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
TNÍe hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
TOSE GARCIA, JARDINERO P A K -
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V B Ñ ^ d k /CHAUFFEUR, CON INMEJORABLES ~ ticular, se ofrece a usted para arre 
O cocinera o criada de mano. Desea bue- V-' referencias, experto, raza de 
na familia. Pregunten por ella en Je-
sús Peregrino, 11. 
23097 13 Jn 
solicita empleo. Informes: Calle 19, nú 
mero 409, bajos, entre 4 y 6. Vedado. 
22909 19 jn 
V ció de drogas y mercadería en ge- Teléfono A-8586. 
general, con larga experiencia y mag- 22617 ' 1' 
nlficas recomendaciones. Habla i n g l é s - ~ — ' ~~" . J r t * c « a Tlfr 
V lo escribe Saldría a vialar ñor la X J O M B R E E S P A S O L , D E 40 ASQS D E 
color, S o l a S ° \ % * ° J * J ^ í ^ i ^ Dirigirse a G , K , S. por e^rito . M_edad;_serio^y formal, maestro en la 
rf^Ho^R^r-J^i^^1^57 81 Ve-1 D I A R I O D E L A MARINA: dado. Habana, Teléfoíio F-1993. ooror, 
22510 12 Jn 12 Jn 
C)E OFRECE UN CHAUFFEUR CON 11/rODISTA, PENINSULAR, QUE CORTA 
)o buena recomendación de la casa que -^JL y cose por figurín, en vestidos y /"BOCINERA ESPASOLA, DESEA CO-V locarse en casa particular o estable- t V a ^ ^ g i ' n pT^tTnsionTs 7 c ó ñ tVeTaño.s ropa'blanca, "'se ¿fí¿¿¿"'a ' ¿ a s a ' p i r t i c u 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
f i S e s ^ a c l t l . Sr0mendaCÍOneS' I n - | ^ ^ t ^ a . L Í a m e n ^ - ' T e l S o n o A ^ 
pia y con referencias. Sueldo, $30, y ro-
751 
14 jjn 
^ T s e a T c o l o c a r s e m u c h a c h a , p e -
^nfular, do criada de mano, o de 
"K-Sos de manejadora, sabe Repasar 
^ Tiene referencias. Prefiere Ibuen 
S t ¿ N> recibo tarjetas. Diaria, 33, 
d a r ^ r a z ó n . ^ jn 
^t tSEaTcOLOCARSE PNA JOVEN, ES-
T ) cañóla, de criada do mano o ma-
•" f^n ra Tiene garantías. "nformes: 
¿ t r c X ¿ g i d o , ^ . Teléfono A-000/ 
33334 ; J _ 
^ T ^ e F ^ A COLOCAR DOS ESPASO-
S^ns r -a manejadoras o criadas de 
tienen referencias, sin pretensio-
man Infaman en el Vedado, calle 15, 
iro « 9 , entre 12 y 14. 
¿¿20i 3 
^ T ^ R E C E MATRIMONIO, JOVEN, 
>» pSDañol, para los quehaceres de una 
t?Sa No tiene inconveniente en ir pa-
c* .1 campo. Informes: calle Céspeoes, 
í V o Miramar y Consulado. Reparto Co-
• • nresunten por Basilio. 
12 jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES- ! imüola, de criada de mano o mane-
jadora. Prefiere el Vedado. Informan: 
Arbol Seco, 25. 
22581 . 17 Jn. 
XJNA E S P A S O L A , DE MEDIANA EDAD, J muy cariñosa y conocedora del 
país, desea colocarse de manejadora o 
de criada de mano. Prefiere e,t interior. 
Vara informes: Reina, 49, Ciudad. 
! 22499 11 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe" 
O insular de criada de manos o maneja-
dora o cuartos. Tiene buenas recomen-
daeiories. Informan en Bernaza, 65. 1 
22827 11 jn. 1 
FRANCESA, HABLANDO POCO ESPA-( ñol, se ofrece para vestir a señora 
o coser. También para manejadora. Buen 1 
sueldo. No sale de la IIabanat Para 
informes: calle O'Keilly, 76. 
22343 . 12 jn 
23057 13 jn 
S 1 
Pregunten por Eleuterio. 
22; 147 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA, , 
peninsular, de cocinera, para im¿ (CHAUFFEUR MECANICO 
corta familia. Tiene recomendación. Ca- i ̂  sin pretensiones 
lie Zapata, 1 y medio. 
12 Jn 
lar, en el Vedado o en la Habana. San fra "i11151^Calle G' número 66, altos, en-
José . número 2-A, Marianao. 
22969 12 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A de cocinera, es persona formal, sabe 
cumplir con su obligación. O para ma-
trimonio solo. No le importa hacer a l -
go de limpieza. Informan, en Florida, 00. 
23129 13 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , de cocinera o manejadora, en casa 
formal y dormir en la colocación. I n -
formes: Hotel Continental. Oficios y 
Muralla. 
23157 13 Jn 
E S P A S O L , 
formal y cumpli-
dor, desea colocarse en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: Monserra-
te v Villegas, número C. Teléfono A-8054. 
22735 13 Jn. 
T \ E S E O COLOCARME D E C H A U F F E U R 
U para familia.^ Soy mecánico y bablo j y " h o m j j j ^ QtJE S A B E DE~CABPIJí 
22680 12 jn 
fabricación de toda clase de pescado en 
conserva, especialidad en sardinas y com-
puesto de calamares en su tinta, se oiré 
ce para la dirección de dicha fabrica-
ción en New York California o en otro 
cualquier estado. Dirigirse a la Habana, 
Regla, Máximo Gómez, 8. 
22114 12 jn. 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . S\E orrRKOE U.V^ L A V A N D E R A D E Me ofrezco para vender en comisión roPa fma, que trabaja en su casa o 
en las provincias de Camagiiey y Orien-i fuera. San Miguel, 205, cuarto 25. 
te si conviniese. Cuento con recursos i ¿•¿¿¿2 14 Jn 
y puedo dar referencias. Dirigirse a J . ' 
F . Llopiz. O'Reilly, 72, altos, y me pon-
dré a sus órdenes. 
23132 14 Jn 
JQOS 
dos idiomas. J 
53. 
F . Silva. Sitios, número i I -
15 in tena y cuanto sea necesario para 
— — •' ! reparar y cuidar una casa, se ofrece 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F - para encargado de casa de vecidad. Tie-feur español, en casa particular; tie- ne quién responda por él. Informa: An-
ne buenas referencias y sin pretensio- tonlo Ares: Cerro 587, y por tcléfo-
nes. Informan en Consulado. 87 habita-'• no- ^-4491. 
UN J O V E N , I N T E L I G E N T E Y L A B O -rioso, sin pretensiones de sueldo, de-
searía emplearse en casa de comercio, 
como dependiente. Informes: Obrapía 71. 
altos. De 11 a 1. 
232ÍO 14 j n 
HOMBRES P E N I N S U L A R E S SK 
ofrecen para trabajar en almacén 
. lechería, vaquería, trasiego, finca o cual-
' quier otro tra'bajo. Tienen buenas refe-
, rencias y garantías. Informan en Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
23031 13 jn. 
ción, número 11-
22637 20 Jn. 





n F o F R E C E UNA MUCHACHA PKNIN-
S sular, para criada de mano. Sabe 
ímuDlir con su obligación, y entiende un 
ñoco de cocina. No duerme en l a c o l o -
S n Para informes: Factoría, 25, a l -
tos, casi esquina Apodaca. 
23096 J * " — 
OB DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
S ninsular, para crjada ñe mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir c,m su obligación. 
Kn la calle 23, número 12, entre J c 1, ve-
T TNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A 
U colocarse de manejadora. Está acos-, 
tumbrada a tratar con los niños y tiene1 
informes de las casas donde ha traba-i 
jado. Informan en Gervasio y Ne;)tuno, 
altos de la carnicería, en la misma se1 
ofrece otra joven para ir al Norte co-
mo señorita de compañía o manejadora,, 
_22778 _ _ i l j n l 
JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R - 1 se en casa de moralidad, para el ser-l 
vicio de mano, es seria y sabe cumplir 
con su deber. Tiene referencias de don-
de ha servido Buen sueldo. No tarjetas. 
Razón: Composteia. 112, por Euz, el en-
cargado. 
22S08 11 jn 
UNA PENINSUjLAR d e s e a c o l o c a r -se de cocinera en casa particular o de 
comercio. No tiene Inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana s i le pagan los „ 
viajes. E n la misma una criada de ma-; r r E N E D O R ^ ]LIBK0S' CON MUCHOS 
no. No duermen en la colocación. Infor-
14 j n 
man, en Carmen, 64 
23148 13 Jn 
dado. 
23114 13 jn 
D E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
•O cha peninsular, de 14 a 15 años, pa-
ra ayudar a los quehaceres de la casa 
o manejadora. Informan: Lealtad. 161. 
He " DESKA COLOCAR P A R A C O R T A 
O familia, una muchacha, peninsular, 
de mediana edad. Informan: Revillagi-
gedo número 29. , 
230:13 Jn 
O E DKSKA COLOCAR UNA C R I A D A 
O de mano, reninsular. Tiene buenas 
referencias. Informes, de 7 a 10 a. m., 
en Habana, 59. En la misma se venden 
•tres palmas de adorno. 
23068 13 jnj 
Q E OFRECE CKIADA D E COMEDOR 
O o cuartos, llnipia y formal, desea ca-
sa do moralidad. Tiene retereneias. I n -
forman en Calle í ( , número 204, entre 
I) y E. . , 
/CRIADA O MANEJADORA D E S E A CO-
\ J locarsa una peninsular, recién llega-
da, en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias. Informan: Lealtad, 21. 
23135 . 14 Jn 
Q E DEf^EA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
pafíola, para ííianejaOra o limpieza de 
.cuartos. Tiene referencias. E s joven, de-
cente. Infcirman, en el kiosco de Prado y 
San José. Tiene buenas recomendaciones. 
Sü desea casa decente. 
23162 13 Jn 
Q E OERECE UNA JOVEN, P E N I N S U -
O lar, para criada de mano o cocina 
de corta familia. Informan, en Aguila, 
116, lerta A habitación .116. 
• 23144 • 13 jn 
ESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o manejadora ;ina peninsular, 
de mediana edad. Sal>^ su obligación. 
Marqués González, 51, ¡bodega. 
_ 13 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA S E S O R A , 
; española, de orlada do mano o cocinera. 
r Informan: calle Zequelra, 21, Cerro. 
Jgl75 13 jn 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
w cha, peninsular, de criada de mano 
manejadora, práctica en el país. I n -
wmes: Acosta, 17, número 0. 
-•51S2 ir. in 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, D El» años, con buenas referencias. Vive 
en Jesús del Monte: Santos Suárez, entro 
Santa Emilia y Paz, desde las 10 a la 
1 de la tarde. Bodega. 
22816 11 jn 
c E ™ ™ ¡PARA L I M P I A R H A B I 
T A C I 0 N F 5 Q C O S E R 
I ( J E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
peninsular, de crladrj ^e cuarto. Sabe 
(zurcir.y tiene buenas referencias de las 
! casas en que ha estado. No «drnite tar-
' Jeta. Habana, Cienfuegos, 16, bajos. 
23272 14 Jn 
años de práctica e inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los días y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A como de poca importancia. También se española para corta familia; sabe su hace cargo de balances y liquidaciones, 
obligación. Informan en Acosta, 36, a l - . J . A. Fernández. Amistad, 59. bajos, o al 
tos. • Teléfono A-7949. 
23016 12 jn. 23281 , 11 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA- r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE DÍSPONE chas españolas; una para cocinar y : X de algunas horas, se ofrece para lle-
ayudar a limpiar, y la otra para cuar- var cualquier clase de contabilidad, in-
tos o manejadora. Informan en Calle mejorables referencias comerciales. Di-
DE S E A E N C A R G O D E UNA CASA UN español; es conocedor del giro. E s 
homlbro serlo, con buenas referencias. 
Entiende de electricidad y servicios sa-
nitarios. Carpintei-ía y albafillería. Dir i -
girse: calle Monserrate, número 99, al 
señor Paría joyería, 
23035 14 Jn. 
A 
L O S QUE V A Y A N H A C E R UNA 
nos de casas baratas o chalets de lu-
jo, s írvase avisarnos y lo haremos el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, l i -
brería. 
23269 11 j l 
CORRESPONSAL-TRADUCTOR, Inglés Español, muy competente y rápido, 
mucha práctica en casa de comisiones, 
admite tra'bajo por horas o por iguala. 
Hace de intérprete. Obrapía 60. Por la 
tarde. Teléfono A-9214. 
23307 16 j n 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-S97e y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida fle Italia, 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
Uto Suúrez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47039 26 e 
F , número 16, Teléfono F-1279 Vedado. 
23021 12 Jn. 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse para cocinera o criada de ma-
no, con una niña de cuatro años, aun-
que sea por menos sueldo. Razón: Salud, 
169, de 3 a 5. 
22922 12 jn 
ríjase por escrito 
güe, .1, altos. 
20777 
a F . Montero. Desa-
2 II 
V A R I O S 
<E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
D 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSU- ticular y con alguna llm-ieza. Informan 
lar de cocinera. Sabe sus obligacio-
nes. Informan: Baños y 11, bodega. 
22854 12 ju 
DESEA COLOCAR 
ra. Sueldo. 30 pesos. ves. 336. 
22880 
UNA COCINE-
Informan; V i -
12 Jn 
389, departomento 
PARA LAS DAMAS 
en Monte. 
23216 J.S j n ^ 
d e s e a c o l o c a r u n p e n i n s u - t-nscno a Manicure. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
PE I N A D O R A M A D R I L E S A , R E C I E N llegada a ésta. Peina a domicilio y 
en su casa. Admite abonos. Hace raani-
cure. Salad, 41, bajos. Teléfono A-0761. 
Frente a la Iglesia, 
22528 . 17 Jn 
Tj^A. SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
^ desea colocarse en casa de familia 
I'Wtícular, como señora do, compañía, o 
«mo costurera. Sabe cortar y coser to-
claso dó telas. Tambiín puede ser 
™1 en una Clínica. Calle 17. número 15. 
J ^ H 12 jn 
T^ESKA COLOCARSE UNA JOVEN, 
j*-7 española, en casa do moralidad, con 
«juena referencia, lo mismo de maneja-
oora o criada de mano. Sueldo, 30 pe-
: h roPa limpia. Informan, en Mar-
onB. ^ g l a . 
12 jn__ 
C E DESEA UNA MUCHACHA, L I M P I A 
dpV- c?u buenas referencias, para aten-
" a los quehaceres de un matrimonio, 
«uen trato y tbuen sueldo. Presentarse 
,Íc'Ií:lla!-. 45, altos, C. 
- ¿ í 7 7 , 12 j a 
CE DEbEA COLOCAR JOVEN, E S P A -
no r cle.'nanejadora o criada do n a -
fum t̂? cariñosa con loa niños y sabe 
^umpiir con su deber. Tiene quien la 
$S¿ice AlruiJ* 'lü-A, habitación 98. 
12 j n _ 
8*1 ^SE-4- COLOCAR UNA J O V E N , 
-' Peninsular, de criada de mano o ba-
tie^H» f8' s:lbe bieTL su obligación. E n -
úai'Jt Ta? cocina. E s de muy finos mo-
loren'- va t'erapo en el país. Da re-
11 • altos a,Jmiic tarjetas. Príncipe, 
cocinar Tnf„be coser bastante bien, v 
^ ^ ^ a c ^ ! ^ * 
{7 — . — ^ Jn 
«a señora, de mediana edad, viuda, 
V Í - í 0 ^ al ™iá**<> de una ca-
; «e « a 10 de la m a ñ a n a . 
^ K ^ i a ^ ^ v ^ ^ A - l ^ N X N . s r -
^ t a p a r a cocina v ei-coc?nar' no le im-
^chica y de y ^ P i a r , siendo ca-
Shs' 43 e raoralidad. Informan: An-
^¿«53 
• L ^ e j a d o r a í í Sa de moralidad, pa-a0lnendaJci^r| o para cuartos. Tioné Ve-
Iní?abana pa^a m 6 lmPor^ salir de 
sas parf,N P0^ CRIADAS P A R A r-al 229 
fe?^a» 4 O'nltf,- juntas 0 ^ . a r a d a t 1 — ~ 
& Pegunten 'f,'; a''"3101"0 S0- en ^ ^«034 bumen por Aurora Ltimas. 
8E Dr-aíTr •— . 14 Jn. 
1aPafi0,a^ C o l o c a r ENA~JOVEN Es"-
&0ra- Eñ'caTa X a d a ü e m - d n o o mane-
J ^ l ^ 8 1 AguTcaío.0^. ^ t o a 1 * * -
S ^ D E S t a — T ^ X 12 Jn 
S i a l l ^ f p 5 ^ ^ ¡ ? ^ O V e n . 
JOVEN, E S P A S O L A D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad, para co-
ser, cuartos, o comedor. Industria, 50, 
altos. 
23293 i4 
T T N A .SESORA, P P E N I N S U L A R , D E -
VJ * J sea colocar para limpieza de una 
casa o para coser, que sabe hacerlo. San 
José, 76, pregunte por la encargada. 
n 23305 * ia jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de cuartos o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Calle 
19, número 257, entre D y E . Vedado. 1 
23312 _ l l jn ¡ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O peniftsular, do criada de cuarto. Sa-
büs coser, o fie mano, sabe cumplir su 
obligacioa. Uomay,, 30, altos, habita-
ción, 10. 
23336 . - 14 jn 
C E D E S E A COLOCAR I NA_ J O V E N 
O española, para criada de cuartos v 
coser, o de manejadora, en casa de mo-
ralidad. Tiene quien responda por ella. 
Informan: Mercaderes. 45, la encargada. 
22925 12 j n _ 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A JOVEN, PI> 
O ninsular, para criada de cuartos. I n -
forman, 011 Monte, número 360. antiguo, 
hueveríai 
227552 11 jn 
DOS J O V E N E S , JAMAIQUINAS, D E -sean colocarse. Saben coser y cortar. 
Está dispuestas a limpiar. La otra para 
cocinar o lavar en la .colocación. Son 
finas y trabajadoras. Y tienen referen-
cias. Castillo, 76. 
227S8' i n j a 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , E S P A S O L A 
O para limpieza de cuartos y ycoser o 
manejadora: para corta familia. Tiene 
buenas referencias. Informan, en Cam-
panario, 158. 
22796 11 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A con un niño de seis años, o sin el 
roga- y Delicias, Jesús del Monte. Ca-
ridad Pérez. A'a donde quiera. 
_22954 ^ 12 jn 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio. joven, sin hijos; ella, de cocine-
ra o criada; yy él, de criado o portero. 
Saben cu^pKr con su obligación. Con 
buenas referencias. Informarán: Caue 17, 
esquina a 4 bodega L a Florida. 
22996 12 jn 
lar, de mediana edad, para limpieza 
de oficinas o portero. Tiene buenos In-
formes. Aguiar, 17, carnicería. 
23061 , 13 jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
x que implantó la moda del arreglo de j 
U para dependiente de café o fonda, cejas; por algo las cejas arregladas 
mno, como convenga. Sabe 'bien su ofi- Tibne a]guna practica y con larga per- „rir ^ - 1 ^ , v nokrí.. nPl0, «ue 
™ y^ en T-6̂ 03 Ta',- Hmiai\i e+n Q^u'imaiiencia en el país, informan, en L u - aquí, por malas y pobres de pelos que ( 
' yanó, Santa Rita, 8, Fabrica de mosaicos, estén, se diferencian, por su mimita-1 
'23053 13 jn t i r i * 4.' ^ 
ble perreccion a las otras que estén ¡ 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
C O C I N E R O S 
COCINERO, A S I A T I C O , S E O F R E C E para casa particular o estableci-
miento. Informan: San Nicolús, 83, altos, 
23327 : 14-jn 
SE D E S E A COLOCAR P A R A C O C I N E -ro. un joven, chino. Sabe cocinar a 
la española y a la Inglesa. Informan, en 
San Miguel, 220, esquina a Marqués ( íon-
zález. 
23159 1 13. Jn 
Q E O F R E C E UN BUEN C O C I N E R O C C -
tC> baño, blanco y de mediana edad con 
referencias de haber estado años en ca-
sas particulares. No se coloca si no le ¡ ^e gana mejor sueldo, con menos tra-
dan habitación. Llamen a l Teléfono, baj0 'iue en ningún otro oficio. 
M-3097. • MR. K E L L Y le enseña, a manejar y to-
23167 13 jn 1^° el mecanismo de los automóviles mo- niñn« #»n T i iKa 
- ! dernos. E n corto tiempo usted p-íeáo IaC nmos en ^UDa-
> O CO-; obtener el título y una buena colocar i L A V A R L A C / B E Z A : 60 C T S s ciñera. Buen sueido. Teléfono F-^144. ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y . 
Calle 17. numero Jib, altos entre B y única en su clase en la República de con aparatos modernos O sillones 
Cu'ba. . • >• , • 




T J N C O C I N E R O , R E P O S T E R O , D E CO 
I j lor, desea encontrar una casa. de! Director de esta gran escuela es el ex-1 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masáis rs la hermosura de la 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje : 5 0 centavos. 
Manicnre: 5 0 centavos. 
Arreglar las ce jas ; 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
C5297 30(L-1 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n iños 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
y por la tardo en Pogolottl 
22703 14 Jn I nos visiten méritos. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola pnra cr^da de cuartos o cria-
da de mano; sabe también algo de cos-
tura; tiene quien la. recomiende. In -
forman en San c Rafael, número 117, es-
quina a Gervasio. 
-1-09 ' 12 jn 
U N P A R D O , COCINERO, P R A C T I C O y limpio, desea colocarse, trabaja 
bien' y tiene quien lo recomiende. l lába-
na, 170, altos. 
228113 12 jn 
y quieran comprobar sus 
MR. K E L L Y 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y ti"te de loa 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo d© ojos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clones y masajes es thét lques manua'es 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulación i 
desaparecer las arru-) "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-' 
inilla« manrfia<5 v Kas de ancho), con su aparato francés, 
millas, manenas yjú|timo modeio perfeccionado. 
ti- -«rfi i rr» A 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña péro no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
SE OFRECE TOCINERO, REPOSTERO, Eüímela. español, caclna a la española, fran-1 Venga hoy mismo o escriba por «n 
instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
C R I A D O S D E MANO 
TOVEN, ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -se do ayuda do cámara, o para ser-
vir la mesa. Tiene buenaa referencúV;, 
por haber trabajado en la Halbana con 
femilias, respetables. Villegas, 76, a l -
to?, darán razón. 
, g g g ... <__^ _ 1 3 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO EN 
1~J casa particular. Tiene buenas refe- , 
rencias y un cocinero que tien» también i 
buenas referencias. Teniente Rey, nú-
mero 77. Teléfono M-3064. 
23113 13 jn 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADO D E de mano o de portero, un señor pe-
ninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción y llene buenas recomendaciones de 
las casas donde trabajo. Informes: en 
Línea. 91, efequina a 2, Vedado. 
gftH 13 jn 
. enga 
cesa y criolla, casa particular o comer- ubro de 
ció. Vedado calle 23, esquina a J , nú-
mero 175. A l lado del jardín Crisantel-
mo. 
22595 12 jn _ 
UN SEÑOR, D E 60 AÑOS D E E D A D , se ofrece para cocinar en ca^ti par-
ticular o establecimiento, o portero. Te-
niente Bey, 96. Teléfono A-3725. 
22283 14 jn 
C R I A N D E R A S 
^ E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -s 
1 'ti, fu n 
dante lecb 
27276 
Lamparilla, D9, altos. 
14 Jn 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
MANZANA D E GOME?, NUMERO 437 




grasas de la c a í a . Esta casa tiene 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara- D O B L A D I L L O D E O J O 
tas y mejores modelos, por ser las me- Se forra» botones, se hace festón de 
. •. i i i > r ! 20 formas, y se plizan vuelos y sayas, 
jores imitadas al natural; se reror- .jesús del Monte. 460. María L . de Sán-
man también las usadas, poniéndolas j ^ I f a J * remitcn trabajos al interior, 
a la moda; no compre en ninguna 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, 
D E P A R I S 
A G U A : para cutis lustroso y se-
co y poros abiertos. 
P O L V O S : para rostros delicados. 
L O C I O N : para las espinillas. 
M A R I E T A : para las manos. 
F L O R D E R O S A S : para los labios. 
C R E M A D E A B E J A : para e l au-
t o m ó v i l y el aire del mar. 
L E C H E D E A L M E N D R A : para dar 
frescura al cutis. 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a . 
r a extirpar los vellos.. 
Recomendamos a las 
damas estos producto) 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
Neptuno, 7 6 . T e L A - 6 2 5 9 
ind 4 m C 3686 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
SEÑORA, L E I N T E R E S A 
Usted se t iñe con malos tintes, o 
no se t iñe sus canas. Se le conoce 
a distancia por sus reflejos. Use la 
tintura " L a Favori ta", una sola 
vez y q u e d a r á complacida, p í d a s e -
la a su peinadora o a su boticario. 
Insista en aplicarla una vez y no 
usará otra. De venta en todas las 
Boticas, y se aplica en la Pelu-
I J L quería "Püar" , Aguila, 9 3 . Tele-
compra pele 
c a í d o . 
22083 
T T N A SEÑORA, PENlNvSLLAR, K E 
( J cién parida, desea cri«r un niño en to está en vigor, y que vallénédose 
su casa, o darle de mamar por horas, nuestra ayuda se evitará contratiempos. 
Su domicilio: calle 11, número 107, es- Somos auditores y contadores públicos, 
quina a 22, Vedado. j ^o hacemos cargo d̂o toda clase de tra-
23253 16 » Ibajos contables. Certificamos los tra-
' bajos. i 
D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
k? mano o portero, o camarero de ho-
tel. Tiene referencias. Honrado y traba-
jador. Sabe cumplir con .su deber. Telé-
fono A-0086. 
_23066_ • 13 jn 
C E O E R E C E UN J O V E N , PV.NINSULAR, 
'O de 30 años, para criado do mano. Sa-
be su obligación. Tiene referencias. In-
forman : Reina 78, altos. Teléfono M-S212. 
23160 13 j n 
Q E O E K E C E JOVEN, F O R M A L , PA-
O ra criado, ayudante de chauffeur o 
cosm análoga, acostumbrado a servir en 
Madrid y cOn buenas recomendaciones 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL desea trabajar en casa particular. 
Tiene referencias y seis años de prác-
tica. Teléfono A-3/090. 
33201 13 jn. 
T O V E N , PENINSULAR, DESEA COLO 
fj carsé de criandera.. Inf 
Recio, 75, entro Vives y 
da. 
•;:r,i:!0 13 Jn 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, peninsular, recién llegada. Tit-nc 
'buena y abundante lecho. Tiene certifi-
cado de Sanidad. Informan: calle 24, nú-
mero 57, Vcdado.-
22936 12 Jn 
i duradero. Precie- 50 centavos. 
K ñ ^ n S p S ? l x ^ O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
a J P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de 
colores y todos garantiza 
tuches de un peso y dos 
f T S T E D CONOCE L A "PLUMA D E f-__ 1UI QOQ7 C _ 
parte sm antes ver los modelos y pre- «J Oro-*? ¡Ah! Pues es una casa que » ü " 0 i i i ' u o u í , , ae 
j - i . - , . » A/T»-.J^ «„J;JI— J _ tiene un gran surtido en perfumería de 
cios de esta casa. Mando pedidos de coty. Houbigant, Peele y demás fabri-
todo el campo. Manden sello para l a ' cantes franceses Estuches monísimos 
< para regalo, aretes, relojes, sortijas y 
collares preciosos • en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
rat í s imos; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado, 93-A, bajos. Payret. Telé-
fono M-2046. 
21592 1 Jl 
contestación. 1 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
Q U I T A B A R R O S " 
Misteroi se llama esta loción astringen-
1* jn 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y noaa. 
Extracto i eg í t ímo de fre&as. 
Es un epeanto Vegetal. E l color que 
da* a ios labios; última preparación 
de Is ciencia en la química iu;dc/n¿). 
y a a s o c i a c i ó n d e c o n t a d o r e s ' "•rnos 0 Ia aplicamos en los esplén-
£ 0 ^ t ^ e L S r * h ^ a ^ Á 0 . d e Aperí"- didos gabinetes de esta casa. Tam-
ra de l ibros para agremies y pequeños i i t 
comercios. Practica Inventarios, Balan- bien la hay progresiva. que CUCSta 
ees, Estados de Costos y hace en fin * ^ AO. ' t- V 1 — I i 
$3.UU; esta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
Señoras, do Juan Martínez. Neptuno,, SI. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
.rm^n • Atit^ñ t0(l0 lo concerniente a Contabilidad. Los 
K S S i * n l í S ^ trabajos se ertifican. Reserva y dis-
j . utrw, cerra- creccl^n absolutas. Manzana de Gómez 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039. 
¡SEÑORAS, U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
437, Teléfono M-5552. 
SEÑORES E M P L E A D O S : AUNQUE gvan parte del elemento ha correspondido 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e L A . 5 0 3 9 . 
a nuestra llamada, faltan aún mucLos por 
inscribirse en nuestro Departamento de, 
Empleos. E s de vital importancia para 
Misterio se llama esta loción abstrirt 
I gente, que con tanta rapidez les cierra! 
. los poros y les quita la grasa, vale $3. E n eu cecina «e gas y caíentaflor v 
j Al campo lo mando por $3.40, si no lo ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
I tiene su boticario o redero, pídalo en contentas. Llamen a l Teléfono E-B262 o 
; su depós i to : Peluquería de Señoras, de,31 M_4WH y Várela Ies atenderá ense-
guida. Várela regula el consumo de gas 
por su método especial, único en la Ha 
Juan Martínez. Neptuno, 81 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama ésta loción abstringente do ca 
baña. Várela tiene todaá" las piezas d« 
repuesto que usted necesit**. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra-
bajos. Várela hace 
.ESEA COLOCARSE P A R A 
una Joven recién llegada, cOn í-u 
certificado de Sanidad. Informan: Teja-
dillo, 52. , „ . 
22956 J 5 J " 
3 L ^ ^ « í . * ^ sayas; s e - f o r r í » ¥ o t ¿ n e s , 1 7 " s e h a c T d o - r ^ T s tñfílIbTeTT c S ñ T a p W e r q u i t e « Y ^ f t ^ t0^ c í f8t . d« 
María l / de Sánchez, e s manchas y ^afio de Psu c a k é s t a s ' ^ f ^ 0 ^ ^ « ° 
en ésta. Línea y 8, bodega. 
23163 13 jn 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A -- ñol, de sirviente o camarero. Salbe 
| cumplir con su deber. Informes: Suárez, 
, 38, altos. M. López. 
• 23178 13 jn 
Ó E D E S E A COLOCAR UN CRIADO, D E 
| V mediana edad, competente en el ofi-
• cío. honrado y trabajador. Tiene ^ulen 
I lo garantice en su honradez. Teléfono 
! A-9915. t 
2941 12 jn 
MATRIMONIO, E S P A S O L , QUE L L E -va tiempo en el país se ofrece: fl 
i para criado, entiende bien el servioo, 
i lo mismo se coloca de camarero o por-
! tero, entiende también do jardín y horta-
lizas. E l la cocina bien a la española y 
, criolla, entiende el servicio bien de crla-
i da de mano y cama -era. No i«s impor-1 
, ta salir al cam o si el sueldo lo per-1 
j mite. Han servido en muy buenas ca I 
sas. Dan referencias, s i son necesarias, 
informes, a todas horas del día, en San 
José, 112. bajos. 
. 22J42 14 Jn 
T>ARA CRIADO DESEA COLOCARSE' 
español de mediana edad. Sabe 
cumplir con su, obligación y es serio y 
tienj, tnienas rcVrencias. Informan, en 
|lUTftTefenCo y & £ ^ L a 1,ro8pe,i 
l 22084 • r2 , „ 
F E S T O N 
Se Uace de 20 formas, se plizan vuelos y 
T m í i a r mismo a nuestra Oficina "para escribirle y ^ l ^ i W ^ ^ ^ 3 ^ ^ 
^ e ^ o T ^ ^ ^ ^ ^ S t ^ ' — 3 l ^ t l r ^ ^ r ^ f e ^ , » » ; ^ : ! lie O. húmero 1. V " 
T T N A SESORA, ESPASOLA, DESEA de tdos para protejernos los unoos a 
{ j colocarse do criandera, a media le- otros. Escríbanos hoy mismo, que 
che con buena y abundante lecho So da nos tendrá que pagar. Manzana de i no visto en Cuba, última expresión de 
íc puede ver su niña de 3 meses, y su GÓme^, 437. Teléfono M-5552. la moda vlenesa. A l recibo de cinco pe-
certlflcado do Sanidad. Hizo sus exá- sos se remite al Interior, franco de 
menes el sé l s y el ocho del corrientfe. T I N TENEDOR DE LIBROS DESEA ' Porte, por correo, certificado, C. Argüe-
Informes: Calzada de Vives, 174, habita- \ J emplearse. Buenas referencias y po-,'les. Hotel Francia. 
22H02 7 j i y usted las crea incurables. Use un-po-1 n"61^ . Ca_ 
edado; o Villegas, 4a, 




I cas pretensiones. Manzana de Gómez, 437. 
E N MECANOGRAFO, MUY RAPIDO, Inglés, español, que es adémás co-
O ra una muchacha, joven recié lie- rres; onsal necesita empleo. Buenas re-
gada.'Tiene buena y abundante leche y ferencias. Manzana do Gómez. 437. 
certificado do Sanidad. Informan, e a i , ~;7T~ ^ 
¿ n Lázaro. 269. i Q E ^ O R I T A , HONORABLE, DESEA EM 
Jn 1 ^ J 16 
CHAÜFFEURS 
pleaarso do cajera o telefonista. Pre-
tcnsiones modestas, pero ha de ser ca-
sería. Manzana de Gómez, 4S7. 
Q E DESEA COLOCAR DE AYUDANTE 
O de chauffeur, en casa particular, o 
para acompañar al caballero Joven, 
peninsular, sabe'manejar y Cieta» su tí-
r-ilo. Desconoce muchas calles de la 
Habana. Irríormes, en San Miguel y L u -
cena. J . Alvarez. 
230S0 13 jn 
ESPASOL, ' O OMBRE, DE COLOR H A B L A I N 
dante de chauffeur o a ca- X X glés, desea colocarse de portero ^ o 
balleru que maneje su máquina. Tiene en factoría. Tiene referencias, y no tío 
t í tulo y e,s " 
sos, ca.sa 
mes : Morro, 
22874 
TAQUIGRAEO, E N ESPASOL, MUY rápido, desea empleo en casa seria. 
Tengo las mejores referencias Comercia-
les. Manzana de Gómez. 437. 
T^OS AYUDANTES DE CARPETA Y TTN 
ÍLS Tenedor de Libros, inglés y espa-
ñol, desean erople,?r?e. Buenas referen-
cias. Manzana de Gómez, 437. 
23006 12 Jn 
22053 M Jn 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L ! -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
Un específico para cada caso y un 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, a l -
quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1994. Angeles, nú-
todo el que deja que la& 
ñas lo hagan parecer viejo 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
mero^iir'esqulna* a Estrella.*"joyería * E l i tura' lc ^ i o r es hacer uso de la T I N -
Dlamante. Si me ordena iré yo a e u , T U B A MARGOT. Es ta no tiene rival. No 
casa. 
216S9 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-j 
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
/)ndula, suaviza, evita la caspa, orqne-
(illas, da brillo y soltura al cabello. [ * • 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale i exito en cada tratamiento, 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo- PÍA* ]n nní. llct_J _ „ - • + „ . 
ticas y seder ías ; o mejor en sü depó- . a 10 CJUe UstecI necesite para SU 
sito: Neptuno. 81. Peluquería, ) CUtlS, para SUS braZOS, para SUS OJOS, 
p o c o se o c u p a d e s e p e r s o n a ¡ para su busto, etc., o interese por 
cnbiendo al Apartado de Correos 
915. Habana. 
Los Secretos de Bel leza de Miss A r -
i nancha la ropa, ni ensncla la piel. No „ « ^ J „ J ; i t - i,í-
^ J 1 . - ! delata a quien la usa. Devuelve el ver- ^ f o ^ " a d ^ V 0 r el T e l é í o -DOBLADILÍrO D E OJO, S E H A C E D E ric**rn ot.,^0i T» «,»^-<« J 10 a 5 centavos vara, se plisan vue- • dadero color natural- L a magnífica T I N 
se cnt-egan los trabajos fn 6] día ; T U R A MARGOT se vende en su Depósl-.os. todo a la perfección. Habana, 65, altos, to, acreditada 
entre O'Reilly y San Juan de IJios. 
21507 1 Jl. 
P L I S A D O S 
Se plisan vuelos 
Q E O F R E C E UN J O V E N , 
O para ayu te  cha ffí 
e ni ano je su máquina. Tiene en tactorla. Tiene retereneias, y no tío- e l s y sayas. Se hace do-' Mrt,*n 
s intehgento. Sueldo, ¿,0 pe- ne inconvomente en colocarse en otra bladlllo de ojo y festón. Se forran boto- colnPleto 6uruao 
comida y ropa limpia. Infor- cosa. Habla un poco español. Calle Fun- ine« María L d*e Sánchez J . d«l Monte económicos, 
o, 5, garaje. Seuor Doval dici.V número t Habana. 400 Sf, remitcn traibajoa al interior. ' L a mejor peluqu 
12 jn 1 23962 12 jn i 22602 7 Jl l C £W4 
" P E L U Q U E R I A P A B I -
SIEN,'» Salud, 47, frente a l a Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
En la " P E L U Q U E R I A PARISIEN,»' hay 
de . ostlaoa. Precio* 
' E l Encanto." " L a 
erla para los nlllos 
30d-lo, 
no A-8733, en 
C a s a de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industria , 119. S a l ó n de Belleza, Pe-
luquer ía . D e p ó s i t o de l a Tintura " P i -
l a r , " manienring, lavado de cabezas, 
peinados por los ú l t i m o s modelos. 
j A l frente de nuestro S a l ó n tenemos 
i una experta que procede de New Y o r k . 
J u n i o 1 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
X K « . V • • D B t * M V I D A 
L A V E ^ G Á M Z 
P A R A U S T E D , S E Ñ O R A . . . j 
^ E l maligno Amor, que yo había bur-
I laclo, quiso vengarse de mis muchos 
1 idesdenes.; 
Así, pues, rondaba alrededor de mi 
¡insensible corazón, espiando el medio 
'íáe introducirse, cuando le abrí al 11a-
mamiento que sutilmente me hizo. 
Al instante, el picarillo, aprovechan-
Ido la ocasión, se precipitó a entrar 
¡con su séquito inseparable de dudas, 
í insomnios y celos. 
Espantado y temeroso con esta in-
(yasión que inquietaba mi alma y mi 
¡corazón, antes tan tranquilo, le orde-
ine severamente que se marchara en 
' el acto. 
Entonces sobrevino en mi la mayor 
> calma, y pude ver cómo el Amor, a 
ilo lejor, huía por el camino, sólo, sin 
>alientp ni reposo. 
Persuadido de su marcha, para no 
sufrir más la tentación de volver a 
abrir, cerré la puerta de mi corazón, 
di doble vuelta a la cerradura y arro-
je la llave por encima del muro, yen-
do a caer y perdiéndose en medio del 
campo. 
Apenas había hecho esto que empe-
ce a sentir una inquietud insoportable 
en todo mi interior. Vinieron los in-
somnios, las dudas, los celos, las tris-
tezas y las desesperaciones. ¡Pobre de 
mil Todos aquellos acompañantes dei 
Amor se habían quedado encerrados 
conmigo y penetrando en mi pecho me 
sobresaltan de continuo y me hacían 
desgraciadísimo. Unicamente el Amor 
era el que se había marchado. 
Esta fué la venganza del Dios! . . . 
t 
9& 9& 
R e m e m o r a n d o 
/•' E l DIARIO DE DA MARINA publi-
jcó el día trece del mes de Diciembre 
ippdo, un remitido nuestro, que en-
maraos de New York a fines de No-
fviembre y que abora nos complace-
mos en rogar la reproducción de al-
t.gunos párrafos en el mismo Diaxio, 
I dejando a la apreciación de nuestros 
j lectores la realidad de aquellas afir-
: Elaciones, tomladas o adquiridas 
t ¡quien sabe! ê  orientaciones calle-
{jeras, dadas muestres bumildes rela-
) cienes pero, compensadas "abora" 
i suficientemente con la presencia del 
! D r . Alfredo Zayas en el Palacio Pre-
Isidencial y establecidas ya por natu-
Iral consecuencia las corrientes de ar-
^monia y ¿e franca y de cordial inte-
jligencia entre el Gobierno que se ini-
K-ia, bajo tan favorables lauspicios, y 
{ el pueblo de Cuba,' que, lleno de en-
jtusiasmo y justamente alborozado, 
t aclama en vítores repetidos a su Pre-
ísidente ,Dr. Alfredo Zayas, y le rinde 
| en múltiples manifestaciones, de ad-
Ihesion y simpatía, justo y cariñoso 
I homenaje. ^ u 
Aquí nuestro remitido: 
¡EL DOCTOR ALFREDO ZATAS T 
j LA PRESIDEJÍCIA. DE CUBA 
I "'Es ya fuera de toda duda que el 
i Doctor Alfredo Zayas ha sido electo 
¡para la Presidencia de la República 
de Cuba y tan plausible aconteci-
, miento debe ser motivo de júbilo y 
j de honda satisfacción para los com-
¡ ponentes de la Liga Nacional y es él 
¡momento sensatamente indicado pa-
jra que los liberales que defendieron 
ia candidatura del General G^mez 
sumen alrededor del nuevo Gobierno 
todas sus Influencias, de manera do 
acreditar que se piensa primero en 
üa patria que en cualesquiera otros 
intereses y para robustecer de ese 
íotnodo consciente y elevado ese nuevo 
(gobierno que se inicia con un Presi-
dente;, el Dr. Alfredo Zayas, de es-
[tirpe, do escuela y de educación libe-
Ira!". . . 
1 "En el Doctor Alfredo Zayas están 
¡Indudablemente condensadas las ge-
Inerales condiciones de un verdadero 
Hombre de Estaño y hay mucho que 
[esperar da los hombres superiores en 
^momentos dados." 
' "El tipo ideal del hombre Valiente 
¡jes el que lo hace frente a la vida y 
laucha cara al sol contra todos los re-
'veses, contra todos los imposibles. 
Para conocerle tan solo se necesita 
un poco de buén criterio y nada 
más, pues se presente para la apre-
ciación baja la humildad más elo-
cuente, iluminado por un halo de 
olímpica grandeza. El valiente, es 
decir, el hombre verdaderamente dig-
no a este título, es ecuánime y calla-
¡do, sufrido y í-esignado .discreto y 
¡noble, reparte el bien a manos llenas, 
en la santa amistad es fiel y respe-
Ituoso, y en la ciudadanía es incorrup-
:tibie: nunco murmura, siempre olvi-
¡ da y sabe perdonar'*... 
"En los momentos de peligro es 
i cuando empezamos a conocer mejor a 
los hembres". 
I "Mas no se crea qiie se trata solo 
del valor común; ya que más grandes 
¡y graves peligros para el honor y la 
jconciencia ofrecen las inúmeras ten-
Itaciones que asedian al individuo. 
Para vencerlas es preciso poseer 
una alta dosis de valor moral. Bien 
pueden los espíritus vulgares con-
¡fundir la prudencia con la apatía, la 
¡tolerancia con la debilidad, la modes-
Itla con la ineptitud; la bondad y la 
^ mansedumbre con el apocamiento de 
'espíritu y . . . hasta el despreció, con 
el miedo,"' ello es lógico, inevitable en 
íesta época en que el torbellino de las 
Ibajas pasiones, arroland0 los sanos 
¡principios de la Moral, impregna de 
¡gérmenes nocivos la limólas fuentes 
len que abreva la Virtud." 
Una era de prosperidad material ha 
ibeneficlíHo a Cuba en los últimos 
locho años, y comienza ahora a ini-
; ciarse el descenso de tanto bienestar, 
jipara esos valores m. o. m. transf-
'torios c instables, y en correlación 
¡con ese cambio—en extremo desfa-
Ivorable ocupará la silla presidencial, 
[el Doctor Alfredo Zayas en le próxi-
mo mes de Mayo, y quiera Dios con-
tr ibuir con su valiosa ayuda y pro-
¡tección, a que tan prestigioso manda-
Itíatario de los destinos de Cuba, logre 
cimentar, en cuaitto para ello anhe-
ilan mis humildes aspiraciones. "Otros 
valores" que en compensación a los 
ya aludidos "Perduren y florezcan" 
,—qada día—en Eos hermosos jardines 
ide la armonía y de la Consolidación 
Cubana." 
Como unj, adición a lo ya consigna-
do y aun a riesgo de que nos tilde 
¡más de una persona de fanáticos, 
queremos traer a la apreciación de 
¡nuestros lectores, un hecho de tras-
cendental importancia, particular-
mente para nosotros y es aquel, de ha-
Iber sido proclamado et Dr. Zayas, 
Presidente Ha República de Cuba, 
¡y festejado también con un banquete 
da cubiertos el 29 <le Abri l ; fecha 
para nosotros uy raemerable, por ser 
la del Santo Patrono de nuestro pue-
blo. El Piñón—donde vimos la pri-
mera luz y de donde tenemos ¡los más 
vivos recuerdos de nuestra infancia, 
y latentes los carjfíos de . tantos se-
res queridos, y en donde crecimos 
alimentados por la fo y robustecidos 
por los amores tiernos y sinceros de 
admiración y de respeto, por la tra-
dición, en referencias y en enseñan-
zas con prácticas cristianas de nues-
tros mayores, que nos precisaban, de 
hora en hora, de día en día y de año 
en año, cómo verídicos y dignos de 
admiración y de respeto, la grandaza 
de nuestro Patrono—Pedro Mártir de 
Verona—como Santo milagroso. Pa-
ra los que hayan observado, ese vía 
crucis porque ha pasado durante un 
periodo de años, y con él sus conse-
cuentes admiradores, el eminente Dr. 
A'iíredo Zayas, y su paciente labor 
en pos de una finalidad—ahora alcan-
zada—resultante a la poitre en bien 
de su querida y adorada Patria! y 
hayan podido observar también, nues-
tra temeraria pero bien orientada in-
sistencia en seguirle resueltamente en 
sus nobles propósitos con nuestras 
simpatías, aunque muy desde llejos, en 
esperanzas de "algún día" podrán con-
siderar nuestra honda satisfacción 
del momento en esta hora solemne, 
del éxiot más transcendental que se 
registra en los anales políticos de la 
vida republicana de muchas naciones, 
y de la importancia también que pa-
ra nosotros tiene o debe tener, que 
tan interesante acto, por obra de la 
Providencia—en primmr lugar •—y de 
una paciente, decidida y educada la-
bor del Dr. ¿ayas, se cumpliera tan 
interesante acto, después do repetidos 
e inesperados percances, durante .el 
cuírso de catorce iaños. ¡ Eü 29 de 
Abril! día del Santo Milagroso de 
nuestro querido y memerado pueblo, 
que fué, en cada año de nuestra niñez 
y juventud, la fecha de intensas, ale-
grías y de contontos Indescriptibles, 
como motivo de las ruidosas fiestas 
que se celebraban por espacio de 
ocho o diez dias, en mi aludido pueblo 
y renovadas abora a tanta distancia 
del suelo Patrio, como justa recom-
pensa a nuestra siempre francas, lea-
lies, sinceras y desinteresadas aspi-
raciones, en pos de un ideal. "El Dr. 
Zayas presidente" porque garantiza 
cierta y efectivamente la estabilidad 
de la República de Cuba. 
Así podemos decir hoy, sobre los 
hechos cumplidos, que inicia ahora el 
Dr. Zayas su gobierno; que comeru 
zará seguidamente a dictar provi-
dencias relacionadas con (las funcio-
nes de su alta Investidura, y que sies-
do de orden y de práctica consecuen-
ciales, que todo éxito obtenido en el 
;(margen o en la importancia del que 
' ha alcanado el Dr. Zayas—el que aho-
ra tanto le prestigia—reciba a Ha vez 
el pueblo de Cuba, en el inicio de su 
prometedora administración, el bene-
ficio o la garantía, si no la promesa 
fiel y severa, de encontrar de hecho 
"Rotulado" en memorándum preciso, 
claro y sincerísimo, 01 éxito tan 
prestigiosamente alcanzado por él en 
estos momentos, y son así en este 
final del prestigioso mes de las flo-
res, nuestros mmás ardientes deseos 
y nuestras mejores aspiraciones,—en 
nuestra condición de extranjeros — 
en esperanzas de otro éxito continua-
do, de gran resonancia y de inmenso 
prestigio para los cubanos ¡la inde-
pendencia absoluta de Cuba! obtnni-
da únicamente por (los medios que 
ofrece lia diplomacia, reciprocando 
intereses, concediendo ambos gobier-
nos la parte proporcional que fami-
liarize, pudiéramos decirlo así, los 
derecos reciprocados en justas com-
pensaciones y aleje o retire por con-
siguiente, de la carta fundamental, la 
letra o el mandato del apéndice ac-
tual; que predispone a enojos cone-
constantes sin que ni uno i otro go-
bierno actúan en ello—y siembra y 
alimenta la desconfianza y til descon-
tento, en las Repúblicas Sur y Centro 
Americanas; que respiran, día por día 
con deseos y ambiciones por encon-
trar a la ¡hermosa Perla de las An-
tillas! ciertamente ¡Señora y sobera-
na de sus legítimos destino; ! 
El Dr. Alfredo Zayas, al frente del 
Gobierno de Cuba, es suprema garan-
tía por sus múltiple^ capacidades, pa-
ra aJUmentar los cubanos, entusiastas 
y sonrientes, tan nobles, como funda-
mentales propósitos. 
¡Confiamza y fé. debe tener el pue-
blo de Cute en sus futuros destinos, 
bajo la experta y sabia dirección de 
un gobernante suficientemente capa- ' 
citado, y patriota de honrosa y limpia 
historia, que es seguro ha "rotulado" 
ya su ruidoso éxito", con las garan-
tías por él sentidas y por él observa-
das en el correr de los años, y en ar-
monía con los consejos cuerdos, sa-
bios, sensatos y oportunos Ce un emi-
nente filósofo y moralista (de Sys-
ten) que se definen así: 
Economía La práctica de la eco-
nomía e» indispen-abble cuando se 
peralgue el éxito en u» más alto gra 
ú o . Pero por Economía no eól. de-
be ejitefl¿,erse el ahorro del dinero, 
elno ftdeiaáe, que el tiempo y -las 
energías humanas deben gastarse 
apenas en proporciones tales que nos 
aseguremos su resarcimiento.. Eco-
nomitt glgnlfiea eficiencia y no pe-
fluria. Es el respaldo da los graadea 
éxitos. 
HonradeB.— Es la piedra funda-
mental d© las grandes acciones, Prao 
tlquela da preferencia a cualquiera 
otra virtud "Procede rectamente con 
tlgo, mismo, y así como la noche si-
gue al día no podras menos do ser 
recto con los demás" Para ser hou 
rado con los otros, primero hay que 
aprender a serlo con uno mismo. 
PersevesrancUa — L a perseverancia 
y no la precipitación, es la que gana 
la carrera. No se debe cejar nunca. 
Hay que perseverar en nuestros pro 
pósitos. ¡Cuantas personas han fra 
casado en alcanzar fortuna y renom-
bre, solo por falta de firmeza, cuan 
do estaban ya cerca de la meta! To-
do cuanto se desea puede lograrse: 
solo es cuestión de dar un paí>ü ade 
lauto v ccnauuar avanzando. 
"Personalidad". Es la marca de fá-
brica (.el individuo i.o qae (ll?tta-
gue a una persona de las demás; lo 
que señala la calidad de cada indi-
viduo, nada de copiar a los otros. 
Hay que ser "Nosotros mismos" Es 
preciso ser un poco diferente que 
los demás y al propio tiempo un po-
co mejor. Y sobbre todo» esforse-
mos por ser agradables. 
''Primacía: Es el estímulo del pro 
greso. El esfuerzo para sobre pasar 
a los que ya tienen conquistada una 
primacía en cualuier esfera. Lo que 
lleva al hombre a participar en los 
grandes acontecimientos. Alcancémo 
nos la primacía de nuestros actos y 
de nuestros productos; y luego lucha 
mos por conservar rga primacía por 
sostenerla a trav'.s -o los tiempos. 
Adopte este sistema a su persona y 
su desarrollo será rápido. Adáptelo 
a sus negocios y los verá prosperar 
pronto. 
"Buen humor: El buen humor ob-
via todos los obstáculos, con la mis-
ma facilidad con que el sol evapora 
la humedad. No hay que olvidar que 
''el hombre que sabe sonreír cuando 
todo se vuelve negro en torno suyo, 
es el. hombre de verdadero mérito". 
Un individuo que respalda su di-
cho con la autoridad de varios millo 
nes bien ganados, nos asegura que 
mucha parte de su éxito lo debe a 
haber sabido mostrar una sonrisa 
cuando las cosas se obscurecían pa-
ra él. Cultivar el buen humor es la 
más pfovechosa ocupación de la vi -
da. Nuestra époc:i mo ninguna 
otra, es de ponerlo biuena cera a 
todo. 
"Optimismo: El mejor de lo - -a-
sos que pued^ d-irse hacia adelan-
te lo da el optimismo. El yoptimismo 
es todo lo que se necesita para cuan 
do se confronta una situación desa-
lentadora. Es un signo positivo de 
fuera, indicativo de que el hombre 
que lo posee tiene una real confian-
za en sí mismo. Con el optimismo 
por escudo ŝe puede pasar a través 
de las más duras pruebas. Y es en 
estos anormales tiempos cuando más 
debe practicarse y desarrollarse esta 
ventajosa cualidad. 
""Fe**. La fe horada las montañas". 
Hay que robustecer la fé en nosotros 
míismos, en nuestros uegocioat. en 
nuestros asaciados. IHs preciso in-
vestigar porqué teenmos poca fé. El 
hombre de gran fé es simepre un 
gran hombre, usted nunca logrará 
alcanzar resultados de consideración 
hasta que posea una gran fé en us-
ted mismo, en las personas que lo 
rodean y en sus trabajos. 
"Sistema: Por sistema se entien-
de el plan o esperanza que nos sir-
ve de guyi para hacer las cosas. Es 
el cauce que se les señala a los actos 
capacidad de efectividad: aplicación 
de la inteligencia al curso de la, vi-
da. ¿Es usted sisterr^tico? ¿Tiene 
usted una razón lógica para cada 
uno de los actos que han de conducir 
lo al logro de sus íínes? Es necesal 
rio tenerla. 
"Cortesía: Es la manera fle por-
tarse cor. urbanidad y gracia. Da cor 
tesia demuestra respecto por los sen 
tiemientos de los demás. A todo el 
mundo le agrada servir a las perso-
nas corteses. La cortesía es una bue 
na inversión, es un gesto bien he-
cho) ¿Ha desarrollado usted la cor-
tesía en la medida en que le es po-
sible conseguirlo? 
Entusiasmo: El entusiasmo es con 
t'agioso. Mientras con más entusias-
mo emprenda usted una obra, con la 
mayor facilidad encontrará quien le 
secunde en su favor, del modo más 
cordial. El entusiasmo aumento la 
fuerza de los actos, como el calor 
aumenta la presión del vapor. Au-
mento su entusiasmo y con ello no 
solo verá aumentar sus ganancias, 
sino también el mayor respecto ha-
cia usted de las personas que le ro-
dran". 
Que itan estos en la practica los 
¡rótulos dei ésito Presicfcncdal del 
doctor Zayas, son nuestros más ar-
dientes y nuestros más vivos deseos. 
Andrés S. Caballero. 
a d e l B a s c o hm 
L a s n e v e r a s " B O H N S Y P H O N " ( l a s m e j o r e s 
d e l m u n d o ) t i e n e n a s u f a v o r t o d o s l o s r e c o r d s 
c o n o c i d o s d e h i g i e n e , c o m o d i d a d , e l e g a n c i a , 
m í n i m o e n e l c o n s u m o d e h i e l o , e t c . , e t c . ' 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A - 2 8 8 L 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teí í fono A-6530. 
A LOS TENEDORES 1>£ CHEQUES Y BONOS DE ESTA iVSTlTt^ 
Acogida la misma a la Ley de Lilquidación Bancaria, (euemota ^ 
de informar a nueetros clientes y amigos, que tenemos Bonos hijw ^ 
de absoluta garantía constituidos sobre Fincas Rústicas y Urban° ecaíit¡( 
60 per ciento de su verdadero valor actual. s 
Estos Bonog vencen a los dos años,, rentan el 7 por ciento de i 
los cedemos por Bonoy y Cbek-es del Banco Español y Nacional ^1 
queño descuento, los Bonos son de 5u0 pesos en adelante. ^ 
También compramos chekes y Bonos do todos los Bancos 
mejores precios en efectivo, y vendemos la cantidad que necesitr^0 lol 
pequeño margen de utilidad. C0li \¡, 
Nos hacemos cargo de saldar cuentas en cualquiera de los Ban 
gídos a la Liquidación y le proporcionaremos al interesado operacfrf8 
tajosa. 'ÚI1 
Vendemos y compramos acciones y valores de todas clases tom 
damos dinero en hipoteca. ' m ^ 
" L A P R O V I D E N C I A " 
VICENTE CANTO, OBISPO, 28. 
APARTADO, 8L TELEFO NO A-6774. 
C 5371 
La primera revista humorística de 
Cuba. Las mejores plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
5 CENTAVOS . . . . . . . . . 
6-d 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTA0 DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudl«nio el pa-
cíente conUuuar ena quehaceífs. 
Consultas de 1 «. 8 p. ni. "farlas. 
Correa esgnfnn « Sa* TTidiH^cío 
El "Vlrolax,'» puede considerarse 
el laxante más agradable conocido. 
De aspecto y Babor agradables, será 
aceptad© sin protesta alguna por el 
paciente más susceptible y a loa ni-
ños gustará en el acto. 
Restaurando las funciones natu-
rales del cuerpo, devuelve el vigor 
y la felicidacT. 
Una enfermera Inglesa, célebre ba 
dicho "VIROLAX'' ba sido un envío 
de Dios. 
De venta en las Farmacias. 
OOBIFASIA AJEOLO CÜBAKA 
Lamparilla, 69-A y CO-B. Telf. A-8675 
VISOli LTD. 
U»\1M H d . e t , XtonOon H. O. U 
L a e n s e ñ a n -
z a p r i m a r í a 
Padres y gobernantes procuren 
sembrar el gérmen de la educación 
e instrucción en el corazón de los 
ciudadanos, porque ambas son, para 
la juventud, la prenda más segura 
de la felicidad del estado, educación 
e Instrucción que tengan por base la 
virtud porque es más fácil el cami-
uo del corazón a la inteligencia, que 
de esta al corazón. 
Nos parece que son igualmente ne 
cesarías la educación pública, que la 
privada una educa el corazón,la otra 
enseña la vida. 
Gravemos en bronces la lista de 
los derechos de ioB. ciudadanos; pe-
ro educándolos e instruyéndolos, les 
habremos Indicado qu© sus deberes 
están grabados en oro, ló cual indi-
ca que si deben hacer uso de sus de-
rechos, deben saber cumplir sus de-
beres . 
Luego la educación e instrucción 
constituyen la dicha de los pueblos 
y la tranquilidad dé las naciones. 
Así. lo comprendió el ilustre Se-
cretario de Instrucción Pública doc-
tor Francisco Zayas y por eso tam-
bién desde que tomó posesión de su 
elevado cargo, empezó a trabajar, en 
todo a lo que a enseñanza se refiere, 
con tesón y fé, pero es' necesario 
que siendo su ramo de capital im-
portancia para el bienestar nacional 
todos coadyuden con él, en su her-
mosa labor. 
El doctor Zayas conoció ensecrui-
da las deficiencias de que adolece la 
enseñanza y todo su empeño tiende 
a subsanar esos defectos. 
Muchas son lias difickiltades con 
que tiene que tropezar; pero cono-
cedor de todo Í. lo que 'a enseñan-
za se refiere con constancia y fe, 
triunfará ciertamente. 
Desde hace muchos años se nota 
que la enseñanza carece de edificios 
propiamente escolares, que llenen 
los fines que la pedagogía deman-
da. 
La mayoría de los qú© hoy exis-
ten, no pueden llamarse como tales, 
ni responden al fin de la enseñan-
za. 
En ellos los alumnosi se reúnen 
i en cada aula, en número bastanee 
superior al que la pedagogía indica, 
careciendo también de la verdadera 
higiene, por falta de espacio amplio 
en sus salones, se carece de pupi-
tres necesarios para todos los alum-
no® y quedan sentados en algunos 
casos dos niños en uno. 
Los edificios escolares deben ser 
sencillos en su construcción, am-
plias y ventiladas sus aulas, con pa-
tios en condiciones para los ejerci-
cios de cultura física, sei vicio sani-
tario en condiciones y en relación 
con el-número de alumnos que asis-
tan al 'platel. 
Esta es la primera reforma que de-
be subsanar el señor Secretarlo del 
ramo y si es verdad que dentro de 
la población no logrará todo lo que 
se necesita, no así en tós barrios ex-
t'remos, donde existen terrenos sin 
fabricar y en los cuales se pueden 
levantar grandes centres escolares, 
que llenen1 cumplidamente los pre-
ceptos pedagógicos y nadie mejor 
que él, puede indicar su forma, pues-
to que visitó las principales nacio-
nes donde la enseñanza se encuentra 
en estado floreciente. 
Por falta de edificios escolares hay 
que señalar un defecto de conse-
cuencias más funestas. 
Desde hace algún tiempo las se-
siones escolares se dividen en dos 
grupos en la mayoría de las escue-
las públicas asistiendo, una parte de 
los alumnos por la mañana y otra 
por la tarde. 
Aquellos que como nosotros, he-
mos consagrado nuestra vida a la 
árdua labor de la enseñanza, sabe-
mos que con las seis horas de labor, 
no Se obtienen los resultados ape-
tecidos. ¿Con qué lentitud no se 
marchará recibiendo esos niños la 
Instrucción solo durante tres horas? 
Pero no es este el más grave de 
los males, si la labor del Maestro 
queda desvirtuada en gran parte, 
dando las seis horas de enseñanza, 
por clnrcunstanciag que se debieran 
tener muy en cuenta por los padres, 
ya que para la enseñanza de los fru-
tos apetecidos deberán marchar de 
común acuerdo padres y profesores. 
¿Qué harán esos niños durante las 
horas que no puden asistir al cole-
gio 
E l cine con suspelíeulas Inmora-
les será una de las asignaturas qn& 
en ese ocio recibirán otras lecciones 
inmorales; aprenderán no concu-
rriendo a la escuela, el Jueero de da-
dos, la Inmoralidad en palabras y ac-
ciones, la falta de respeto a los ciu-
dadanos etc., y con ello, eri vez de 
corregir los graves defectos en 'a 
niñez de nuestras clases pobres, por 
la inercia de los padres en la 
mayoría de los casos, los niños se-
guirán por un camino falso, por el 
que s í a tiempo no se evita, en vez 
de ser hombres útiles a la familia 
y a la patria, será un parásito, un 
paria social. 
Si el Secretario de Instrucción 
desea con gran Interés la asistencia 
escolar, este es uno de los graves 
males actuales de la enseñanza pú-
blica. 
Educar es preparar al niño para 
las luchas de la vida; pero no se 
puede educar a todos los niños por 
igual hay que estudiar en ellos varias 
circunstancias no se puede • enseñar 
lo mismo al enfermizo que al robusto 
al que tiene un carácter tranquilo 
que al díscolo y desobediente, debe-
mos tener también en cuenta los ca-
racteres de la raza, el clima en que 
vivimos y otras mil círcunstanclsíí. 
Por eso creemos que no podemos 
educar en nuestro país como en los 
Efetados Unidos sin alguna altera-
ción, pues nuestro sistema de ense-
ñanza, es casi una copia exacta de 
la de aquel y debemos tener muy en 
cuenta que los caracteres de la raza 
latina, tienen grandes variantes con 
los de la raza sajona. 
El verdbdero Maestro debei huir 
de los procedimientos rutinarios y 
memorísficos; pero ¿debe desterrar-
se por completo el libro texto en 
las escuelas? Creemos que/no. 
Hechas las explicaciones a los 
alumnos por el profesor, por los mé-
todos que emplee, el libro será un 
gran auxiliar para que el alumno 
conserve la esencia de las ideas, de-
be leerlo repetidas veces y se obten-
drán dos ventajas: auxiliar la labor 
explicativa y aficionar al niño a la 
lectura: ella, siempre instruye e Has 
tra. 
Los maestros necesitan ser verda-
deros enamorados de su profesión, 
sin que los guie solamente el lucro; 
pero es necesario también que al 
maestro se le aribuya con largueza, 
si devengan sueldos insinifícanes, no 
pueden desempeñar con fe e interés 
su alto ministerio, desertarán de las 
filas del magisterio los capacitados 
para dedicarse a otras profesiones, 
mejor recompensadas y solo queda-
rán en él, aquellos qu© toman la en-
señanza como último recurso para 
librar el sustento diario y los de una 
incomprendida abnegación. 
La religión está separada del es-
tado; pero se nos ocurre preguntar 
¿puede la enseñanza ser efectiva y 
la labor del maestro dar los resul-
tados apetecidos, sin quo tenga por 
base los principios sacrosantos del 
evangelio ? 
Son los efectos en la niñez, somo 
el veneno, que si una vez se apode-
ra del corazón no puede la medicina 
más activa arrancar la palidez que 
introdujo. 
Es la niñez como un campo bal-
dio, que hoy es un erial lleno de car-
dos, espinas y abrojos y mañana 
echándolo la reja de la buena doc-
trina, como el arado se lleva tras de 
si todas aquellas malezas, luego da 
el fruto que siembre; así es grande 
el fruto de una niñez cristianamen-
te educada y debe ser esto tan cier-
to, que nos preguntamos porque 
aquellos mismos que alardean de no 
tener creencias o ser anticatólicos 
en su mayoría,' piden para sus hijos 
los colegios católicos y los mandan 
a ellos. 
¡Qué tiene ue ver la enseñanza con 
la religión!—dicen algunos—y nos-
otros les diremos: 
El hombre se forma en ella. ¿Qué 
es un niño sin la religión, sin esa 
luz que todo lo Ilumina, sin ese ca-
lor que todo lo verifica? 
Esos niños, nuestros futuros ciu-
dadanos, pin mirar jamás hacía lo 
alto, esos labios de rosa mudos y es-
tériles para la oración ¿en qué se 
emplearán? Qué pronunciarán? 
Y transcurre el tiempo y esos ni-
ños crecen, se transforman en hom-
bres y como su corazón no ha reci-
bido semilla alguna, nada frutificará 
«n ellos, vienen las pasiones y las 
luchas de la vida p la razón no tie-
ne el poder suficiente para sobre-
ponerse a los conflictos, llega el des-
aliento, el temor a los respetos hu-
manos, que cada uno entiende a pu 
manera y por fin la desesperición, 
que trae como consecuencia los ma-
les que nos afígen. 
El hombre que no es religioso, es 
incompletoy aunque sea un sabio, es 
un animal inteligente, porque es un 
error el pensar que solo por la cien-
cia, el hombre es grande: el hombre 
solo es grande por el conocimiento 
de Dios. 
La práctica de 25 años d© ense-
ñanza, durante cuyo tiempo recibie-
ron en nuestras aulas la enseñanza, 
miles de cubanos, nos Impulsó a tra-
zar estsa Ideas. 
El doctor Zayas, Secretarlo de Ins-
trucción, persona práctica en mate-
rias de enseñanza y animado de her-
mosos propósitos, puede aplicar una 
medicina al grave mal que se cierne 
sobre la enseñanza y que el conoce 
perfectamente. 
Con ello no solo habrá llenado el 
cumplimiento del deber safrado que 
le confió su hermano el doctor A l -
fredo Zayas, en nombre de la Nación, 
sinó que su nombre pasará a la his-
toria rodeado de la aureola d© los 
grandes ciudadanos, y en el porve-
nir será pronunciado con respeto y 
veneración, por los suyos p extra-
ños. 
Lorenzo BLAIÍCO 
L a s t r o p a s d e . . . 
Viene de la página QUINCE 
asegura por completo la tranquilidad 
en Xauen y en sus aledaños y nos 
coloca en exceletnes condiciones es-
tratégicas para dominar ci '¿Ito valle 
del río Lau hasta la zona lana do 
a que nos separa escasa distancia, así 
como también de la funtera france-
sa. 
Con ©ata operacióa ueden darse 
por terminadas las d3 primavera, en 
asta región. Su resulUdo ha sido muy 
halagüeño, superando a las mayores 
esperanzas. 
Mañana comenzará el lepliegue ha-
cia los campamentos de Xauen, para 
dar descanso a las tropas y que ce • 
lebren los indígenas tranquilamente ei 
comienzo del Ramadán. 
El general Berenguer se muestra 
muy satisfecho del triunfo obtenido 
y se hace lenguas del compertamien-
to de todos. 
DESPUES DE LA OCUPACION DE 
YEBEL MAGO 
Los Xaunis contemtísinios. Interesan-
tes detalles de las operaciones. 
Desde Jlíkreia se divisa Uazan., 
Tetuán 7 
Llegan intoresantícimas noticias 
de Xauen que permiten ampliar Has 
informaciones ya telegrafiadas. 
Los xaunis se muestran contentísi-
mos por haber alejado a los rebeldes 
y quedar protegidas las frondosas 
huertas del valle de Xauen y del Lau. 
Esa protección la presta una linea 
de blocaus, separados entre sí de 
tres a cinco kilómetros. 
Muchos raunis siguieron, a las co-
lumnas, aviniéndose de buen grado a 
prostar líos servicios que se les en-
nuendarán. 
Los poblados de Mikrela y Mago 
están situados en el fondo de un va-
lle frondisíafmo. De los ciento trece 
poblados que tiene la kábila de Ajo-
mas, los dos indicados y .mo más pe-
queñ. son los únicos cuyr.s mezqui-
tas tienen torret debidas a les primiti-
vos pobladores, moriscos, andaluces 
emigrados do España. 
Desde las allturas de Mikrela se di-
visa el desfiladero denominado Ben 
Taza, punto extratégico importantí-
simo de la citada kábila que será fácil 
mente ocupado. También se ven la 
ciudad de Uazan y la posición recien-
temente ocupada por los franceses en 
la kábila de Guezaua. Los destellos de 
su heliógrafo se perciben, pudiendo 
comunicar con Mikrela, -
El aspecto del país es rico, abun-
dante en aguas y muy poblado. 
El primer dia de combate, la arti-
llería, especialmente, y las ametralla-
doras, contuvieron en todo momento 
a los kabileños de Bení Cebara, in-
pidiéndoles pasar el Rio. Se trata de 
la fracción más importante de Aje-
más, i • • ! • 
El segundo día, cT-ando se ocupa-
ron las alturas que dominan el Mi-
krela, fueron hallados parapetos de 
piedra y tierra en los que aquella ma-
drugada habia apostado cerca de mil 
hombres armados de fusiles Lebel y 
Mauser, 
Ese núcleo importante nos hubiera 
causado muchas bajas; pero tuvo que 
abandonar sus formidables defensas 
al apercibirse quedesde los nevados 
picos del Magó descendían fuerzas de 
ametralladoras, harka amiga de Bení 
Said, mandada por Bukalí, contingen-
tes de Beni-Hassan, poblados de Bení í 
Seyel y mía de Bení Soil, con el ca 
pitan Capaz. 
Todas estas fuerzas, a las órdenes 
del comandante Fuentes, realizaron 
una marcha penosísima. 
Su cooperación fué mi1.y valiosa; sin 
ella la columna Castro, que subía 
por las empinadas crestas de Mikrefia 
hubiera sufrido bajas enormes antes 
de llegar a su objetivo. 
La combinación de columnas y la 
exactitud con que raasaiobraron, han 
sido base del éxito grande que todos 
celebramos. 
La marcha de la columna Castro, 
ascendiendo desde el rio Lau hasta 
Taguexat, fué penosísima, como no | 
se ha hecho otra por tropas españo 
las desde 1909. 
R e i n a M a . C r i s t i n 
Saldrá fijamente el d% 20 
mondamos a los Seiore? -ias 
compren sus equipajes a los'Bi 
tes precios: 
Baúles escaparate, de.̂ ae $35 "i 
Baúles de camarote desde' 
$17.50 a. . 
Baúles de bodega desde ?20.00 
a. • • , • ir „ 
Maletas desde. $2.00 a.; , . . 
r / au t i c s desde $1.25 a. . .. ' 10( ' 
Mantas para viaje desde t í o á 
Un gran surtido do «jeesíre,, 
manicures. 
E L L A Z O D E ORO 
MANZANA DE GOfflíEZ, FfiEííTE ií 
PAEQUE CENTRAL 
TELEFONO A-6±85. 
C 5261 71 7 
C a s a M a g r i n á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a en 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcwjnflj 
'de Novia, Tornaboda, Cestos, Cofoeii; 
¡Cruces, Cojines, etc, etc. j 
La mejor preparada para adormí 
de Iglesia. ^ 
Oficinas: ' V , 
A G U A C A T E 56 
TELEFONOS: A-?é7I Y H-353Í 
FINCA HUSILLO TEL. A.709} 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia» Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, e tc , etc 
Semillas de Hortalizas y Floríí 
Enviamos gratis catálogo & 
Í 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y f i n a 
OFICIiNA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN J Ü ^ 
t Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
m i . . MARIANAO 
Habitaciones 
S i n e s t r e n a r 
Alquilamos babitacianes muy ven- ia i b u u j u u ^uo ww»^,.^ . y] 
tiladas y lujosas, con lavabo, jaño y, mingo 12 del actual a ^ ¡Jel f l . 
servicio sanitario interior, con o sin 1 la tarde en el Salóu de Ff.- ^ ^ í 
muebles en los altos de la mueblería tro Gallego para la a ^ ^ . ^ r c a 
LA ESFERA, Neptuno 18y, eutre Be -
lascoaín y G-ervaalo. 
C 5341 8d 9 
L I Q U I D A M O S 
1 , 0 0 0 C O C H E C I T O S 
P a s e e s u n i ñ o c6modan£D-t t 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 c t s . S e m a n a l 6 8 * 
P u e s t o e n s u c a s a . | 
L o s R e y e s M a ^ s 
73, GALIANO T3 
TELEFONO A-5278 
A los del distrito de í r i ^ 
(ORENSE) 
Encarecemos a todos ^ ^ ¡ V 
l  re nión q e tendrri ^ \ e ( S , ^ l 
, 4 
glamema de Trives y u ' tf. 
